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  بثبػػػػػاتاإلحجيػػػػػة القػػػػػرا   يف ،  F 43418062، رقػػػػم القيػػػػػد:  وسةةةةةتم مجةةةةةتل مصةةةةةاتح محةةةةةس          
ا جلامعػػػػػة عليػػػػ، أطركحػػػػة الدراسػػػػات ال (والقةةةةتنون  الليةةةةيب اإلسةةةةالميدراسةةةةة مقترنةةةةة بةةةةٌن الفقةةةةةو ادلػػػػدٓف  
 .2020 ،اي، سورااب احلكومية سوانف أمبيل اإلسالمية
 .بثباتاإلية : القرا   يف ساسالكلمات األ
ال تنصػػػػػػب مباشػػػػػػرة علػػػػػػى  نػػػػػػاادلػػػػػػدٓف ، أل بثبػػػػػػاتاإلباشػػػػػػرة يف ادل ػػػػػػ  تعػػػػػػد القػػػػػػرا   مػػػػػػ  الوسػػػػػػا ل  
تنصػػػػػب  –القػػػػػرا    –ا ، بػػػػػل تسػػػػػتخلص مػػػػػ  طػػػػػرؽ االسػػػػػتنباط كىػػػػػي إبثبا ػػػػػبػػػػػداللتها علػػػػػى الواقعػػػػػة ادلػػػػػراد 
 إبثبػػػػاابديلػػػػة  ، كتعػػػػد الواقعػػػػة الاابتػػػػة كواقعػػػػة ا اتصػػػػاالن كبثيقػػػػان إبثبا ػػػػابلواقعػػػػة ادلػػػػراد  متصػػػػلةعلػػػػى كاقعػػػػة أ ػػػػرم 
 استنباطان. أ ليةكواقعة   األكُف للواقعة إبثبااكواقعة بدلة   األكُفللواقعة 
كيػػػػن يكػػػػوف مفهػػػػـو القػػػػرا   يف القػػػػانوف ادلػػػػػدٓف  الرسػػػػالة علػػػػى بثػػػػالث مشػػػػاكل ، أكالن  تركػػػػ  ىػػػػ ه
يف ظػػػػػػل أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف   بثبػػػػػػاتاإلكيػػػػػػن تكػػػػػػوف حجيػػػػػػة القػػػػػػرا   يف  ، اثنيػػػػػػان الليػػػػػػق كالفقػػػػػػو االسػػػػػػالمي 
بػػػػني رقهػػػػاء  بثبػػػػاتاإلمػػػػا بػػػػني القػػػػرا   يف  ككيػػػػن يكػػػػوف أكجػػػػو الشػػػػبو كاال ػػػػتالؼ  ةسػػػػالميإلا قػػػػوادلػػػػدٓف كالف
اسػػػػػتخراج يف   - الاالبثػػػػػة اياسػػػػػالمية ، كمػػػػػا بػػػػػني رقهػػػػػاء القػػػػػانوف ادلػػػػػدٓف  ل جابػػػػػة علػػػػػى الق ػػػػػريعة اإلالشػػػػػ
ادلػػػػػػنهف الو ػػػػػػفي التاليلػػػػػػي مػػػػػػع ادلقارنػػػػػػة مسػػػػػػتعرض النصػػػػػػوص التشػػػػػػريعية يسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػ    -البيػػػػػػاانت 
ابدلوضػػػػػػػوع زلػػػػػػػل الدراسػػػػػػػة ، ابإلضػػػػػػػارة آلراء شػػػػػػػراح القػػػػػػػانوف يف الػػػػػػػنظم  الصػػػػػػػلةكالسػػػػػػػوابي الق ػػػػػػػا ية ذات 
نػػػػػػو التطبيػػػػػػي بغػػػػػػرض الوقػػػػػػوؼ علػػػػػػى جوانػػػػػػب القصػػػػػػور الػػػػػػ م كشػػػػػػن ع ؛ القانونيػػػػػػة الػػػػػػ  تناكلتهػػػػػػا الدراسػػػػػػة
 احللوؿ ادلناسبة.لو وؿ إِف العملي للقانوف ل
 إبثبػػػػاتككسػػػػيلة   بوجػػػػو عػػػػاـ دليػػػػل اسػػػػتنتاج ( مفهػػػػـو القػػػػرا  1اسػػػػتنتاجات ىػػػػ ه الدراسػػػػة ىػػػػي:  
كاقعػػػة  معلومػػػة ، تقػػػـو  إبثبػػػاتا ، رهػػػي مػػػ   ػػػالؿ عليهػػػال بوجػػػود إمػػػارة دالػػػة إال تقػػػـو  نػػػا ػػػ  مباشػػػرة ، أل
أف للقػػػػػػرا   حجيػػػػػػة عنػػػػػػد رقهػػػػػػاء الشػػػػػػريعة كمػػػػػػا  (2،   بثبػػػػػػوت الواقعػػػػػػة ازهولػػػػػػة زلػػػػػػل النػػػػػػ اع علػػػػػػىدلػػػػػػيالن 
علػػػػػى سػػػػالمية رقهػػػػاء الشػػػػريعة اإلاتفػػػػي مػػػػع  ادلشػػػػرع الليػػػػق كأف ( 3،  رقهػػػػاء القػػػػانوف الوضػػػػعيك اإلسػػػػالمي 
كمػػػػػا أف  مػػػػ  مسػػػػا ل الواقػػػػع ، نػػػػا، أل كاسػػػػعة يف اسػػػػتنباط ىػػػػ ه القػػػػرا    للقاضػػػػي سػػػػلطة تقديريػػػػةاعطػػػػاء 
أمػػػا  القػػػرا   يف القػػػانوف ادلػػػدٓف ختتلػػػن مػػػ  كونػػػو تعتػػػ  دليػػػل مػػػ  أدلػػػة  اإلبثبػػػات أمػػػاـ الق ػػػاء بصػػػفة عامػػػة 
تػػػػب علػػػػى ىػػػػ ه الدراسػػػػة تكمػػػػ  يف أف كمػػػػا أف األبثػػػػر ادل األمػػػػر ،  اإلسػػػػالمي رلػػػػم يتفػػػػي علػػػػى ىػػػػ ا يف الفقػػػػو 
قػػػػػرا   حجػػػػػة احتياطيػػػػػة يلجػػػػػم إليػػػػػو القاضػػػػػي عنػػػػػد عػػػػػدـ كجػػػػػود كسػػػػػا ل   ىػػػػػا ل بثبػػػػػات ، أك عنػػػػػد كػػػػػوف لل
كاحلجػػػػػف ادلوجػػػػػودة  ػػػػػ  كاريػػػػػة ، ك ال ؽلكػػػػػ  التو ػػػػػل مػػػػػ   الذلػػػػػا إُف حكػػػػػم يف الواقعػػػػػة ادلعركضػػػػػة األدلػػػػػة 
 كسا ل اإلبثبات.كعلى ذلك رالقرا   ىي أضعن 
 
 







































Wissam Jamal Mesbah Hams, NIM: F 43418062, Argumentasi Persangkaan 
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Kata kunci: Persangkaan dalam pembuktian. ‌
 
Persangkaan (presumption of law) merupakan salah satu cara pembuktian tidak 
langsung dalam perkara perdata, karena persangkaan tersebut tidak berfokus 
langsung pada fakta yang akan ditetapkan, melainkan melalui metode 
inferensi, dimana persangkaan tersebut didasarkan pada fakta lain yang terkait 
erat dengan fakta yang akan ditetapkan, sehingga fakta yang bersifat tetap itu 
seperti fakta alternatif, sebagai bentuk pembuktian dari fakta pertama yang 
menjadi fakta awal dengan cara inferensi.  
Penelitian ini berfokus pada tiga masalah; 1) Bagaimana konsep persangkaan 
dalam hukum perdata Libya dan hukum Islam?, 2) Bagaimana argumentasi 
persangkaan dalam pembuktian berdasarkan ketentuan hukum perdata dan 
hukum Islam?, 3) Apa kesamaan dan perbedaan tentang persangkaan dalam 
pembuktian antara ahli hukum Islam dan ahli hukum perdata?. 
 Untuk menjawab tiga masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 
analitik deskriptif dengan membandingkan salinan teks legislasi dan hukum 
kasus yang terkait dengan pokok perkara yang sedang dibahas dalam penelitian 
dan beberapa pendapat penafsir undang-undang yang berkaitan, dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan yang terungkap dalam praktik 
hukum untuk mencapai solusi yang tepat. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Konsep persangkaan secara umum 
adalah bukti inferensi dan sebuah cara pembuktian tidak langsung, karena 
hanya didasarkan pada keberadaan indikasi, yang didasarkan pada argumentasi 
fakta yang diketahui, sehingga menjadi argumentasi dari sebuah fakta yang 
tidak diketahui serta masih menjadi perdebatan, (2) persangkaan menjadi 
argumentasi bagi ahli hukum Islam dan ahli hukum positif, dan (3) bahwa 
legislator Libya setuju dengan ahli hukum Islam untuk memberikan 
kebijaksanaan luas kepada hakim dalam pengembangan persangkaan tersebut, 
karena itu adalah masalah fakta. Sebagaimana persangkaan dalam hukum 
perdata berbeda dari sebuah fakta, bahwa itu dianggap sebagai bukti di 
hadapan peradilan secara umum, tetapi dalam hukum Islam ini belum 
disepakati. Dampak dari penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa 
persangkaan adalah argumen cadangan yang digunakan oleh hakim ketika tidak 
ada sarana pembuktian lain, atau ketika bukti dan argumen yang ada tidak 
mencukupi, dan tidak mungkin untuk mencapai penilaian dalam perkara yang 










































Wissam Jamal Mesbah Hams, Student Number: F 43418062, Presumption 
Argument on Civil Proof (A Comparative Study between Islamic Law 
and Libyan Law), Thesis, Postgraduate Program of Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020. 
 
Keywords: Presumption on Proof 
 
Presumption of law is one of the ways to prove indirectly on civil 
case.  It does not focus directly on the established fact but it focuses on 
inference method where the presumption is based on other facts that 
closely related to the established fact. Thus, the fixed fact is like alternative 
fact, as the proof from the first fact that becomes preliminary fact by 
inference method.  
This research focuses on three problems: 1) How is the concept of 
civil code of Libya and Islamic Law? 2) How is the argument of presumption 
on proof based on civic code provision and Islamic law? 3) What are the 
similarities and the differences of presumption on proof between Islamic 
jurist and civil code expert? For answering all the questions, the researcher 
uses a descriptive analytics approach. This approach compares the copy of 
the legislation text and the common law related with the discussed subject 
matter with some related interpreters of the law. This aims to identify the 
lack of law practices so that the right solution can be found.  
This research shows that 1) the concept of presumption generally is 
the inference proof and a way to prove indirectly.  The concept of 
presumption just based on existence of indication that based on known 
argument of the fact. Thus it becomes the argument from an unknown fact 
and it still becomes a debate. (2) Presumption is argument for religious 
jurist and the expert of positive law, and (3) Libyan legislator agrees with 
Islamic jurist for giving the broad wisdom to the judges on the presumption 
development, as it is a matter of fact. Presumption on civil code differs with 
the fact. It is considered as a proof on the court in general, but it has not yet 
agreed in Islamic law. This research is about the fact that the presumption 
is a back-up argument used by the judge when there are no other means of 
proof, or when the proof and the argument are insufficient. It is impossible 
to reach a judgment in the cases presented. Therefore, the presumption is 
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 أوال : خلفية الاحث
سػػػػػػػػػػػػالـ ديػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػاـ كشػػػػػػػػػػػػامل ، يتنػػػػػػػػػػػػاكؿ شػػػػػػػػػػػػئوف احليػػػػػػػػػػػػاة كلهػػػػػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػاءت إلا
رتجػػػػػػػػػػػد يف ؛ كنفػػػػػػػػػػػو  إُف رجعػػػػػػػػػػػتدة الػػػػػػػػػػػ  البشػػػػػػػػػػػرية اخلالػػػػػػػػػػػ الغػػػػػػػػػػػراء لتكػػػػػػػػػػػوف دسػػػػػػػػػػػتورشػػػػػػػػػػػريعتو 
  بػػػػػػػػػني  صػػػػػػػػػوما ا  ػػػػػػػػػا تطيػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػنفس  صػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػاًف مشػػػػػػػػػكال ا كيفر رظاللػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػوا
لنػػػػػػػػػػػاس كت ػػػػػػػػػػػيي اب األمػػػػػػػػػػػور القلػػػػػػػػػػػب كيػػػػػػػػػػػراح لػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػ اد ، كحيػػػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػػػمـز  إليػػػػػػػػػػػوكيطمػػػػػػػػػػػئ  
كطريػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػالمة سػػػػػػػػػػػػػػػالمية سػػػػػػػػػػػػػػػفينة النجػػػػػػػػػػػػػػاة ، إل ػػػػػػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػػػػػػػدىر تكػػػػػػػػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ا
 كالبلسم الشايف م  كل داء.
سػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بنصو ػػػػػػػػػػػػػػػػها العامػػػػػػػػػػػػػػػػة كقواعػػػػػػػػػػػػػػػػدىا الكليػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلكقػػػػػػػػػػػػػػػػد اكتسػػػػػػػػػػػػػػػػبت شػػػػػػػػػػػػػػػػريعة ا
 صػػػػػػػػػػػا ص النمػػػػػػػػػػػاء كالرقػػػػػػػػػػػي كاالزدىػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػ  تفػػػػػػػػػػػي  اجػػػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػػػانية يف كػػػػػػػػػػػل عصػػػػػػػػػػػػر  
كهبػػػػػػػػػ ا آمػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػالرنا األكا ػػػػػػػػػل ، راختػػػػػػػػػ كا شػػػػػػػػػريعة   ن اسػػػػػػػػػان ذلػػػػػػػػػم يف كػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػور 
ا يف كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرض ذلػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػ اع ك صػػػػػػػػػومة ألف ىػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػ  إليهػػػػػػػػػحيػػػػػػػػػا م كاحتكمػػػػػػػػػػوا 
ي  الى  حػػػػػػػػػػىرىػػػػػػػػػػالى كىرىبًٌػػػػػػػػػػكى الى يػيٍ ًمنيػػػػػػػػػػوفى اف   ؽلػػػػػػػػػػمقت ػػػػػػػػػػيات األ ػػػػػػػػػػنػىهيٍم  ػػػػػػػػػػجىرى بػىيػٍ ػػػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػػػوؾى ًريمى ػليىكًٌمي
ديكا يف أىنفيًسًهٍم حىرىجنا شلًٌ ا قى ىٍيتى كىييسىلًٌميوا تىٍسًليمنا  غلًى
1.)) 
علمػػػػػػػػػػػػػاؤان األكا ػػػػػػػػػػػػػل جهػػػػػػػػػػػػػدىم يف رهػػػػػػػػػػػػػم نصػػػػػػػػػػػػػوص  اف العميػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػ ؿؽلػػػػػػػػػػػػػإلكهبػػػػػػػػػػػػػ ا ا
بطوا جػػػػػػػػػػػػػػوه الداللػػػػػػػػػػػػػػة ادلختلفػػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػػتنك ك ، مػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػػػػػػنة  إلسػػػػػػػػػػػػػػالميةالشػػػػػػػػػػػػػريعة ا
يف كػػػػػػػػػػل ابب مػػػػػػػػػػ  أبوابػػػػػػػػػػو، كأمدتػػػػػػػػػػو ب ػػػػػػػػػػواب  السػػػػػػػػػػلوؾ  اإلسػػػػػػػػػػالميأحكامػػػػػػػػػػان أبثػػػػػػػػػػرت الفقػػػػػػػػػػو 
جػػػػػػػػػادة احلػػػػػػػػػي ، يف العقيػػػػػػػػػدة كالعبػػػػػػػػػادة كادلعاملػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػىيسػػػػػػػػػتقيم أمػػػػػػػػػر احليػػػػػػػػػاة  البشػػػػػػػػػرم حػػػػػػػػػى
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 إليػػػػػػػػػػوكاحلكػػػػػػػػػػم كالق ػػػػػػػػػػاء ، ككربثػػػػػػػػػػت األجيػػػػػػػػػػاؿ ادلسػػػػػػػػػػلمة ىػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػ اث ال ػػػػػػػػػػخم كاحتكمػػػػػػػػػػت 
 راء.أذلم م   فيما ع إليوضاؼ ازددكف كأ، كتدبرتو  كتدارسو
ة  عليػػػػػػػػػػػأككسػػػػػػػػػػػا لو مػػػػػػػػػػػ  ادلوضػػػػػػػػػػػوعات الػػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلف  ذلػػػػػػػػػػػك ، رػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػىك  
 البشػػػػػػػػػػػرالتػػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػ ه األعليػػػػػػػػػػة يف حيػػػػػػػػػػػاة  إُفكبػػػػػػػػػػ ة يف رلػػػػػػػػػػػاؿ الباػػػػػػػػػػ  كال حاجػػػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػ ل ىػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػم  –ىػػػػػػػػػػي الوسػػػػػػػػػػا ل الػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػ  الق ػػػػػػػػػػاء  أنػػػػػػػػػػا إِفذ يكفػػػػػػػػػػي أف نشػػػػػػػػػػ  إ
مػػػػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػػػػاـ  همتػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػي  قيػػػػػػػػػػػي العدالػػػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػػػيانة  -سػػػػػػػػػػػلطة يف الدكلػػػػػػػػػػػة كأمساىػػػػػػػػػػػا
 مسػػػػػػػػػػػتاقيها  علػػػػػػػػػػػىالعقػػػػػػػػػػػوابت  قػػػػػػػػػػػاعإيك رابهبػػػػػػػػػػػا أ إُفصػػػػػػػػػػػاؿ احلقػػػػػػػػػػػوؽ أيازتمػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػي 
مػػػػػػػػ  ادعػػػػػػػػاءات   إليػػػػػػػػواحلقيقػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  بػػػػػػػػني مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػدـ  إُف  ػػػػػػػػلألنػػػػػػػػو ال يتهيػػػػػػػػم للقاضػػػػػػػػي أف يتو 
ال إ ، ايامػػػػػػػػػ  ق ػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػػوكال يسػػػػػػػػػتطيع أف ؽليػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػي كالباطػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػرض 
احػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  ادلتقاضػػػػػػػػػني دعػػػػػػػػػواه  بواسػػػػػػػػػطة ىػػػػػػػػػ ه احلجػػػػػػػػػف كال اىػػػػػػػػػني ، الػػػػػػػػػ  يع ػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػل ك 
نظػػػػػػػػػرا دلػػػػػػػػػا ياػػػػػػػػػ ه تطبيقهػػػػػػػػػا  –ا ني ىػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػا ل ، بػػػػػػػػػل كيعتػػػػػػػػػ  أعلهػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػأكال شػػػػػػػػػك 
 لكمػػػػػػػػػػد ،  ابلقػػػػػػػػػػرا   بثبػػػػػػػػػػاتاإلكسػػػػػػػػػػيلة  –كل ا أمػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػ  ادلشػػػػػػػػػػا عليهػػػػػػػػػػالعتمػػػػػػػػػػاد كا
يف القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف   بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلنػػػػػػػػػػػػػو ال يوجػػػػػػػػػػػػػد تقنػػػػػػػػػػػػػني لقواعػػػػػػػػػػػػػد أ صو ػػػػػػػػػػػػػا ك  –حجيتهػػػػػػػػػػػػػا 
لػػػػػػػػػ م ي ػػػػػػػػػػفى علػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػ ه مػػػػػػػػػػر األ ػػػػػػػػػر ، األرػػػػػػػػػػرع القػػػػػػػػػوانني اأجػػػػػػػػػود يف علػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػا مو 
الباػػػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػػػة  ايف ىػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػد تناكلنػػػػػػػػػػػاأعليػػػػػػػػػػػة ابلغػػػػػػػػػػػة ، ال سػػػػػػػػػػػيما ك أدراسػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   
ها سػػػػػػػػػالمي كالػػػػػػػػػ  ال تقػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػ  االحػػػػػػػػػواؿ عػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػتإليف الفقػػػػػػػػػو ا بثبػػػػػػػػػاتاإلكسػػػػػػػػػا ل 
 .1يف القانوف الوضعي 
ذ شػػػػػػػػػػػػػكل إا اىتمػػػػػػػػػػػػػاـ ،أؽلػػػػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلسػػػػػػػػػػػػػالمي بوسػػػػػػػػػػػػػا ل إلالشػػػػػػػػػػػػػرع ا عتػػػػػػػػػػػػػىأرقػػػػػػػػػػػػػد  
جانػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػنة النبويػػػػػػػػػػػػػة ، كاجتهػػػػػػػػػػػػػاد الفقهػػػػػػػػػػػػػاء ، كحػػػػػػػػػػػػػدة متكاملػػػػػػػػػػػػػة  إُفف الكػػػػػػػػػػػػػرٔف آالقػػػػػػػػػػػػػر 
ا إليهػػػػػػػػػمتجانسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػوانني الػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػم كتػػػػػػػػػنظم ىػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػا ل  نظػػػػػػػػػرا حلاجػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػاس 
                                                             
 .24( 1986  ب كت : الدار اجلامعية ، الطبعة األكِف ،  اإلبثبات يف ادلواد ادلدنية كالتجاريةرم اف أبو السعود،  - 1
 




































مػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء  أا عليهػػػػػػػػػػػا ، كلكسػػػػػػػػػػػب حقػػػػػػػػػػػوقهم ادلتنػػػػػػػػػػػازع عليهػػػػػػػػػػػلأل ػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػا ، كاالعتمػػػػػػػػػػػاد 
يف النػػػػػػػػػػػ اع دكف االلتجػػػػػػػػػػػاء اُف طريػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػػػرؽ لتقػػػػػػػػػػػرر بػػػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػػػلذ ال ؽلكػػػػػػػػػػػ  الفإ
عمػػػػػػػػػػػػػال  دعػػػػػػػػػػػػػاءاالسػػػػػػػػػػػػػاقطة االعتبػػػػػػػػػػػػػار دا لػػػػػػػػػػػػػة يف زلػػػػػػػػػػػػػض  كانػػػػػػػػػػػػػت  كإال، مصػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػدعول 
رجػػػػػػػػػػػػػػاؿي أمػػػػػػػػػػػػػػواؿى قػػػػػػػػػػػػػػوـو  يدعػػػػػػػػػػػػػػألالنػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػدعواىم،   لػػػػػػػػػػػػػػو يعطػػػػػػػػػػػػػػى ملسو هيلع هللا ىلصبقػػػػػػػػػػػػػػوؿ الرسػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
حػػػػػػػػػػدي  حسػػػػػػػػػػ  ،  1"كاليمػػػػػػػػػػني علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػ  أنكػػػػػػػػػػر ىعلػػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػػدع كدمػػػػػػػػػػاءىم، لكػػػػػػػػػػ  البينػػػػػػػػػػة
 البيهقي ك  ه ىك ا يف  الصاياني . ركاه
 إُفيف الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػت احلاضػػػػػػػػػػػػػػػػػر ابلنظػػػػػػػػػػػػػػػػػر  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأعليػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   يف  زدادتاكقػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
التقػػػػػػػػػػػدـ العلمػػػػػػػػػػػي كالتكنولػػػػػػػػػػػوجي ،إذ أسػػػػػػػػػػػهمت كسػػػػػػػػػػػا ل التقػػػػػػػػػػػدـ يف الكشػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػ  الكاػػػػػػػػػػػ  
كاػػػػػػػػػػػػػر ألضػػػػػػػػػػػػػات تشػػػػػػػػػػػػػكل الوسػػػػػػػػػػػػػيلة اأ  كابلػػػػػػػػػػػػػ ات العلميػػػػػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػػػػا ، كالػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػرا 
 احلاِف.يف الق اء يف عصران  اعتمادان 
تنصػػػػػػػػػػب ال  نػػػػػػػػػػا، أل بثبػػػػػػػػػػاتاإلباشػػػػػػػػػػرة يف ادل ػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػػا ل 
 2ا ، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؽ االسػػػػػػػػػػتنباط ،إبثبا ػػػػػػػػػػمباشػػػػػػػػػػرة علػػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػراد 
ضلػػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػػىحجيتهػػػػػػػػػػػػا ، ك  لت حجيػػػػػػػػػػػػة مل مػػػػػػػػػػػػة بتاديػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػانوف دلػػػػػػػػػػػػدكىػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػ لك ذا
مػػػػػػػػػػػا قانونيػػػػػػػػػػػة أعكسػػػػػػػػػػػها، كتكػػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػػرا    إبثبػػػػػػػػػػػاتتكػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػ ه احلجيػػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػػة ؽلكػػػػػػػػػػػ  
ا القاضػػػػػػػػػػي  إليهػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػليتو مػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػا ية عنػػػػػػػػػػدما إا يف القػػػػػػػػػػانوف ، ك عليهػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػدما يػػػػػػػػػػرد الػػػػػػػػػػنص 
رقيػػػػػػػػػػػػو  إليػػػػػػػػػػػػورعية عنػػػػػػػػػػػػدما يسػػػػػػػػػػػػتند معػػػػػػػػػػػػركض امامهػػػػػػػػػػػػا ، كقػػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػػ لكقػػػػػػػػػػػػا ع دعػػػػػػػػػػػػو 
 .3شرعي
                                                             
،   دمشػػػػػي :   دار ابػػػػػ   العلػػػػػـو كاحلكػػػػػم يف شػػػػػرح وسػػػػػني حػػػػػدياان مػػػػػ  جوامػػػػػع الكلػػػػػم جػػػػػامعاالمػػػػػاـ زيػػػػػ  الػػػػػدي  أبػػػػػو الفػػػػػرح بػػػػػ  عبػػػػػد الػػػػػرمح  بػػػػػ  شػػػػػهاب الػػػػػدي  ،   - 1
 .684ـ( ، 2008كا  ، ، الطبعة االكِف ، 
اػػػػػػة ق ، الطبعػػػػػػة الاالعبػػػػػد الػػػػػػرزاؽ السػػػػػػنهورم ، الوسػػػػػػي  يف شػػػػػػرح القػػػػػػانوف ادلػػػػػدٓف يف نظريػػػػػػة االلتػػػػػػ اـ بوجػػػػػػو عػػػػػػاـ ، اإلبثبػػػػػػات أاثر االلتػػػػػ اـ ،  بػػػػػػ كت : منشػػػػػػورات احللػػػػػػ - 2
 .99ـ( ، 1998،
، اإلبثبػػػػػػات أاثر االلتػػػػػ اـ ،  بػػػػػػ كت : منشػػػػػػورات احللػػػػػػق ، الطبعػػػػػػة الاالاػػػػػػة  الوسػػػػػػي  يف شػػػػػػرح القػػػػػػانوف ادلػػػػػدٓف يف نظريػػػػػػة االلتػػػػػػ اـ بوجػػػػػػو عػػػػػػاـ عبػػػػػد الػػػػػػرزاؽ السػػػػػػنهورم ، - 3
‌.99ـ( ، 1998،
 




































سػػػػػػػػػػػػادس مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف القػػػػػػػػػػػػرا   يف البػػػػػػػػػػػػاب ال ىكقػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػص ادلشػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػػػػ
 .1(  395، 394، 393،  392حكاـ ادلواد   أادلدٓف   وجب  
 اثنيت : مشكلة الاحث
ابألدلػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػكل عػػػػػػػػػػاـ  بثبػػػػػػػػػػاتاإلتكمػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػكلة الدراسػػػػػػػػػػة يف بيػػػػػػػػػػاف العالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني 
 بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلعانة هبػػػػػػػػػػػػػا ابعتبارىػػػػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػػػػيالن يف إمكانيػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػت لابلقرينػػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػػد بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلك 
األمػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو  ف ادلشػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػع حجيػػػػػػػػػة ألادلػػػػػػػػػدٓف بشػػػػػػػػػكل  ػػػػػػػػػاص كنظػػػػػػػػػرا ن 
 ا ياػػػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػػػكلة ف ىػػػػػػػػػػػػ رػػػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػػػاتكبػػػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػػػرا   يف ابب كاحػػػػػػػػػػػػد يف القػػػػػػػػػػػػانوف اخلػػػػػػػػػػػػاص إ
شلػػػػػػػػا يتطلػػػػػػػػب   مػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػي بػػػػػػػػو تعػػػػػػػػد قاعػػػػػػػػدة موضػػػػػػػػوعية كلػػػػػػػػيس قرينػػػػػػػػةألف حجيػػػػػػػػة اتتعلػػػػػػػػي  
 موضػػػػػػػػػػػوعات أ ػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػ  ألف حجيػػػػػػػػػػػة اأبينهمػػػػػػػػػػػا ، ر ػػػػػػػػػػػم  صػػػػػػػػػػػلالف
ىػػػػػػػػػم مشػػػػػػػػػاكل القػػػػػػػػػانوف ، كطبقهػػػػػػػػػا الق ػػػػػػػػػاء يف الكاػػػػػػػػػ  أالقػػػػػػػػػانوف دراسػػػػػػػػػةن ك اػػػػػػػػػا، كتعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  
 حكامو .أالكا  م  يف   عليوم  أحكامو ، كما زاؿ يعرض 
ادلشػػػػػػػػػػػػرع  ىػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػن   فأادلاػػػػػػػػػػػػارة يف ىػػػػػػػػػػػػ ا الباػػػػػػػػػػػػت تتماػػػػػػػػػػػػل يف  ف ادلشػػػػػػػػػػػػكلةأكمػػػػػػػػػػػػا 
 عليػػػػػػػػػػػػويف ادلنازعػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػرض  صػػػػػػػػػػػػلكىػػػػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػػػػدد الفادلػػػػػػػػػػػػدٓف ،  الليػػػػػػػػػػػػق للقاضػػػػػػػػػػػػي 
سػػػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػعة  كنػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػػػػاـ بواجبػػػػػػػػػػػو  ا ػػػػػػػػػػػة ابلنسػػػػػػػػػػػبة للاػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػ  
   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػل ادلكلػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػو كرقػػػػػػػػػػػػا للقواعػػػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػػػة يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإليتعػػػػػػػػػػػػ ر ريهػػػػػػػػػػػػا 
يسػػػػػػػػػػػػػتنبطها بنػػػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػػػى ظػػػػػػػػػػػػػركؼ  إُفالقػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػا ية  إُفيػػػػػػػػػػػػػة اللجػػػػػػػػػػػػػوء كمػػػػػػػػػػػػػدل إمكان
                                                             
 ( آاثر القرينػػػػػة  القرينػػػػػة القانونيػػػػػة تغػػػػػين مػػػػػ  تقػػػػػررت دلصػػػػػلاتو عػػػػػ  أيػػػػػة طريقػػػػػة أ ػػػػرل مػػػػػ  طػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػات علػػػػػى أنػػػػػو غلػػػػػوز نقػػػػػض ىػػػػػ ه القرينػػػػػة ابلػػػػػدليل 392مػػػػادة    - 1
 العكسي ماَف يوجد نص يق ي بغ  ذلك.
ت قػػػػػوة األمػػػػػر ادلق ػػػػػي تكػػػػػوف حجػػػػػة  ػػػػػا رصػػػػػلت ريػػػػػو مػػػػػ  احلقػػػػػوؽ، األحكػػػػػاـ الػػػػػ  حػػػػػاز  – 1( القرينػػػػػة الناشػػػػػئة عػػػػػ  حكػػػػػم حػػػػػا   قػػػػػوة األمػػػػػر ادلق ػػػػػي   393مػػػػػادة    -
هػػػػػم، دكف أف تتغػػػػػ  كال غلػػػػوز قبػػػػػوؿ دليػػػػل يػػػػػنقض ىػػػػػ ه القرينػػػػة، كلكػػػػػ  ال تكػػػػوف لتلػػػػػك األحكػػػػػاـ ىػػػػ ه احلجيػػػػػة إال يف نػػػػ اع قػػػػػاـ بػػػػػني اخلصػػػػـو كأنفسػػػػػهم أك كربثػػػػتهم أك  لف
    هب ه القرينة م  تلقاء نفسها. فا م، كتعلي ب ات احلي زلالن كسببان ،  كال غلوز للماكمة أف أت
و ريهػػػػػا ( آاثر احلكػػػػػم اجلنػػػػػا ي علػػػػػى الق ػػػػػية ادلدنيػػػػػة ال يػػػػػرتب  القاضػػػػػي ادلػػػػػدٓف ابحلكػػػػػم اجلنػػػػػا ي إال يف الوقػػػػػا ع الػػػػػ  رصػػػػػل ريهػػػػػا ىػػػػػ ا احلكػػػػػم ككػػػػػاف رصػػػػػل 394مػػػػػادة    -
 ضركراين.
باط كػػػػػل قرينػػػػػة َف يقررىػػػػػا القػػػػػانوف، كال غلػػػػػوز اإلبثبػػػػػات هبػػػػػ ه القػػػػػرا   إال يف األحػػػػػواؿ ( سػػػػػلطة القاضػػػػػي يف اسػػػػػتنباط القػػػػػرا    يػػػػػ ؾ لتقػػػػػدير القاضػػػػػي اسػػػػػتن 395مػػػػػادة    -
 ال  غلي  ريها القانوف اإلبثبات ابلبينة.
 




































ف يكلػػػػػػػػػػن أه السػػػػػػػػػػلطة ع القاضػػػػػػػػػػي  وجػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػ ، ككيػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػتطي عليػػػػػػػػػػوالنػػػػػػػػػػ اع ادلعػػػػػػػػػػركض 
اف جتعػػػػػػػل الواقعػػػػػػػػة  مناكاقعػػػػػػػة قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػ  الواقعػػػػػػػة زلػػػػػػػػل النػػػػػػػ اع كالػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  شػػػػػػػ بثبػػػػػػػاتاخلصػػػػػػػم إ
بثبػػػػػػػػػت  أالتصػػػػػػػػػديي ، كبػػػػػػػػػ لك يعتػػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػد  أكازهولػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػ اع قريبػػػػػػػػػة االحتمػػػػػػػػػاؿ 
بػػػػػػػػني أطػػػػػػػػراؼ  بثبػػػػػػػػاتاإلىػػػػػػػػ ا تعػػػػػػػػد القرينػػػػػػػػة كسػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػا ل توزيػػػػػػػػع عػػػػػػػػب  علػػػػػػػػىدعػػػػػػػػواه ك 
 حل الن اع ادلطركح. إُف  لمساعدة القاضي يف التوا مناشاخلصومة م  
 ىف ادلشػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػدما نػػػػػػػػػػص علػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػرم تكأف ىنػػػػػػػػػػاؾ مشػػػػػػػػػػكلة أكمػػػػػػػػػػا 
َف يقػػػػػػػػػػم ببيػػػػػػػػػػاف مفهػػػػػػػػػػـو القرينػػػػػػػػػػة  -حكػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف   البػػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػػادسأالقػػػػػػػػػػرا   يف 
القػػػػػػػػػوانني العربيػػػػػػػػػة  ، كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػاؿ يف بعػػػػػػػػػضمنهػػػػػػػػػا  الق ػػػػػػػػػا ية  حػػػػػػػػػى أكسػػػػػػػػػواء القانونيػػػػػػػػػة 
اد تعريػػػػػػػػػػػن كاضػػػػػػػػػػػ  كشػػػػػػػػػػػامل دلفهػػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػػرا   يف غلػػػػػػػػػػػإ إِفمػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػ م داعػػػػػػػػػػػاان ألادلقارنػػػػػػػػػػػة ، ا
 ى ه الدراسة.
 اثلثت : حدود الدراسة
ادلػػػػػػػػػػػػدٓف   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإليتاػػػػػػػػػػػدد نطػػػػػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػػػػ ا الباػػػػػػػػػػػػ  يف دراسػػػػػػػػػػػة حجيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   يف  
حكػػػػػػػػػػاـ ألقػػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػػوص كاسػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ الو إليف الفقػػػػػػػػػػو ا
تطابقهػػػػػػػػػػػا كانسػػػػػػػػػػجامها مػػػػػػػػػػػع إحكػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػريعة  لنونيػػػػػػػػػػة ادلنظمػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػػػيلة، كمػػػػػػػػػػدالقا
 اإلسالمية.
 :رابعت : اسئلة الاحث
القػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػػق كالفقػػػػػػػػػػػػػػو مفهػػػػػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػػػػػرا   يف كيػػػػػػػػػػػػػػن يكػػػػػػػػػػػػػػوف  -1
 سالمي إلا
حكػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػانوف  أظػػػػػػػػػػػػل  يف بثبػػػػػػػػػػػاتاإلحجيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرا   يف كيػػػػػػػػػػػن تكػػػػػػػػػػػػوف  -2
    سالمياإل فقوادلدٓف كال
القػػػػػػػػػػرا   ريمػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػي  جيػػػػػػػػػة   كاال ػػػػػػػػػتالؼكجػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػبو أكيػػػػػػػػػن يكػػػػػػػػػوف  -3
 سالمي اإل القانوف ادلدٓف كالفقواإلبثبات بني يف 
 




































 ف الدراسة  اختمست : أىد
سػػػػػػػػػػػالمي ابسػػػػػػػػػػػتقرا ها إلمػػػػػػػػػػػ  منظػػػػػػػػػػػور الفقػػػػػػػػػػػو ا بثبػػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػػاف  القػػػػػػػػػػػرا   كػػػػػػػػػػػدليل يف 
 بثبػػػػػػػػػػاتاإلمقارنتهػػػػػػػػػػا ابلقػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل  ،  مػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػادر الشػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػالمية
 : الليق ادلدٓف يف القانوف
 ، يف بثبػػػػػػػػػػػاتاإلمفهػػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػػيلة  ػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػا ل بيػػػػػػػػػػػاف  -1
 سالمي .اإل قوحكاـ القانوف ادلدٓف كالفظل أ
 ػػػػػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػػػػػػرا   ألاإلسػػػػػػػػػػػػػػػالمي اب قػػػػػػػػػػػػػػوبيػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػدل حريػػػػػػػػػػػػػػة القاضػػػػػػػػػػػػػػػي يف الف -2
 ، كمقارنتو  رية القاضي يف القانوف ادلدٓف الليق.   بثباتكاجة ل 
كجػػػػػػػػػػو  االتفػػػػػػػػػػاؽ كاال ػػػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػق بيػػػػػػػػػػاف أ -3
 .سالمياإل لفقوكما بينها يف ا
 ستدست : أمهية الدراسة
 مهية النظرية ألا
بعػػػػػػػػػػػػػض كسػػػػػػػػػػػػػا ل  كجػػػػػػػػػػػػػدالباحػػػػػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػػػػػة النظريػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػة يف ألتكمػػػػػػػػػػػػػ  ا
 ةايػػػػػػػػػػػػػػػبعنقػػػػػػػػػػػػػػد حظيػػػػػػػػػػػػػػت قةةةةةةةةةةةةةةةرار، واليمةةةةةةةةةةةةةةٌن ( إلوا والكتتبةةةةةةةةةةةةةةة ،)كتلشةةةةةةةةةةةةةةهتدة ، بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل
ابلنسػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػبعض أدلػػػػػػػػػػػػة  ةايػػػػػػػػػػػػالعنكالبػػػػػػػػػػػػاحاني ادلعا ػػػػػػػػػػػػري  ، كَف صلػػػػػػػػػػػػد ماػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػدامى 
دلوضػػػػػػػػػوع ربػػػػػػػػػالر م مػػػػػػػػػ  األعليػػػػػػػػػة البالغػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػ ا ا ، األ ػػػػػػػػػرل ك ا ػػػػػػػػػة دليػػػػػػػػػل  القرينػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػات
إال إشػػػػػػػػػارات متنػػػػػػػػػابثرة يف سلتلػػػػػػػػػن أبػػػػػػػػػواب الفقػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػع أعليتهػػػػػػػػػا  ال صلػػػػػػػػػد للفقهػػػػػػػػػاء ريػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػدؽلا
 العملية.
قطػػػػػػػػػػع الطريػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى  إِفتػػػػػػػػػػ دم  أنػػػػػػػػػػاأعليػػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػػػوع القػػػػػػػػػػرا    علػػػػػػػػػػىكشلػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدلنا 
القػػػػػػػػػػانوف ، رقػػػػػػػػػػد أبطػػػػػػػػػػل رقهػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػريعة  أكعلػػػػػػػػػػى أحكػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػرع  لايػػػػػػػػػػالتامػػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػػاكؿ 
 




































ت كالػػػػػػػػػ  بثلاػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػررات ادلػػػػػػػػػريض مػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػو  لكمعهػػػػػػػػػم القػػػػػػػػػانوف كمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػنر ، اإلسػػػػػػػػػالمية 
 حلقوؽ الوربثة كالدا نني. ةايمحيكوف مقصودا هبا الت ع 
كمػػػػػػػػػػػا أتيت أعليػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػ  كونػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػتخلص بنػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػى األحػػػػػػػػػػػواؿ  البػػػػػػػػػػػة 
شػػػػػػػػػارة كالسػػػػػػػػػكوت  إلالنػػػػػػػػػاس كعػػػػػػػػػادا م ماػػػػػػػػػل ادلعاطػػػػػػػػػاة كاالوقػػػػػػػػػوع ، كالػػػػػػػػػ  تتفػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػع طبػػػػػػػػػا ع 
 ، ألف العرؼ جرم على التعب  هبا. إلدارةاكوسا ل للتعب  ع  
   ةلتطايقيااألمهية 
 ػػػػػػػػػػػ   ابعتبارىػػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػػيالن  القػػػػػػػػػػػرا   تلػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػة ابلنظػػػػػػػػػػػر دلػػػػػػػػػػػا  علأتػػػػػػػػػػػ ز 
األ ػػػػػػػرل مػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػاتاإل أدلػػػػػػػةمػػػػػػػػ   صو ػػػػػػػية عػػػػػػػ    ىػػػػػػػا مػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػاتاإلدلػػػػػػػة أمباشػػػػػػػرة مػػػػػػػ  
بوتيػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػ ه ادلسػػػػػػػػػػا ل كقػػػػػػػػػػوة  حجيتهػػػػػػػػػػا الا  بثبػػػػػػػػػػاتاإلحيػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػدرىا كطبيعػػػػػػػػػػة دكرىػػػػػػػػػػا يف 
 ا للدراسة.زلورن علية القرا   أمجيعها تظهر 
 بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلف أل، ذلػػػػػػػػػػػػك   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلعمليػػػػػػػػػػػػا مهمػػػػػػػػػػػػا يف  كمػػػػػػػػػػػػا أف ذلػػػػػػػػػػػػا يف الواقػػػػػػػػػػػػع دكران 
 لػػػػػػػػػػػب او قػػػػػػػػػػػد ال يتيسػػػػػػػػػػػر يف إبثباتػػػػػػػػػػػادلباشػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػ م ينصػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػى ذات الواقعػػػػػػػػػػػة ادلطلػػػػػػػػػػػوب 
علػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػا ع رلػػػػػػػػػاكرة كمالزمػػػػػػػػػة للواقعػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػ اع  بثبػػػػػػػػػاتاإل، كلػػػػػػػػػ لك ينصػػػػػػػػػب  حػػػػػػػػػواؿاأل
 ا ابلقرا  .إبثبا ف يتم أ أمكيستنتف منها بثبوت األ  ة ، ، 
 : الدراستت الستبقةستبعت  
 :األويلالةةةدراسة 
( دراسػػػػػػػػػػػػة سةةةةةةةةةةةةالميإللقةةةةةةةةةةةةرائن يف الفقةةةةةةةةةةةةو ااب بثاةةةةةةةةةةةةتتاإلبػػػػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػػػػ   الفػػػػػػػػػػػػا    إ
 .1ـ 1982مقارنة ، سنة 
                                                             
 ـ( .1982كلية الرايض ، السعودية ،   - -  ،   أطركحة دكتوراه اإلبثبات ابلقرا   يف الفقو االسالميابراىيم ب   الفا     - 1
 




































 أىداف الدراسة 
علػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػرا    سػػػػػػػػػػػػػػتناداالسػػػػػػػػػػػػػالـ يف إلؼ الدراسػػػػػػػػػػػػػػة إُف بيػػػػػػػػػػػػػاف دكر رقهػػػػػػػػػػػػػػاء ا ػػػػػػػػػػػػػد
سػػػػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػػػي  ليف تفصػػػػػػػػػػػػيل كمػػػػػػػػػػػػد عليػػػػػػػػػػػػوككيػػػػػػػػػػػػن   االعتمػػػػػػػػػػػػاد  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلكاجػػػػػػػػػػػػة يف 
ف القػػػػػػػػػػػػػػرا   ليسػػػػػػػػػػػػػػت أ إُفالشػػػػػػػػػػػػػػرعي يف االسػػػػػػػػػػػػػػتعانة هبػػػػػػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػػػػػػا بينػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػة 
ف  أا الشػػػػػػػػػارع بػػػػػػػػػل عليهػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػرعية ، كىػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػص  أكمقصػػػػػػػػػورة علػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػرا   النصػػػػػػػػػية 
  ادلصػػػػػػػػػاحبة بينهمػػػػػػػػػا ، ؽلكػػػػػػػػػباطها مػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػوة ادلقارنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػارة ؽلكػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػتنإكػػػػػػػػػل 
كىػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػمونو ابلقػػػػػػػػػػػرا    بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكسػػػػػػػػػػػيلة يف  الق ػػػػػػػػػػػاء ، كاعتبػػػػػػػػػػػارهى علػػػػػػػػػػػاالعتمػػػػػػػػػػػاد 
 الق ا ية كالفقهية .  
كمػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػػاحب الرسػػػػػػػػػػػػالة علػػػػػػػػػػػػى اتبػػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػنهف التاليػػػػػػػػػػػػل كاالسػػػػػػػػػػػػتقراء مػػػػػػػػػػػػع 
 بثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف  األكؿادلقارنػػػػػػػػػػػػػػػػة ،كقػػػػػػػػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػػػػػػػػمت رسػػػػػػػػػػػػػػػػالتو إُف وسػػػػػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػػػػػواب : البػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
ابلقػػػػػػػػرا   ، بينمػػػػػػػػا تنػػػػػػػػاكؿ البػػػػػػػػاب الاػػػػػػػػآف القرينػػػػػػػػة مػػػػػػػػع الػػػػػػػػنص ، كمػػػػػػػػا تنػػػػػػػػاكؿ البػػػػػػػػاب الاالػػػػػػػػػ  
م القػػػػػػػػػػػػرا   ادلعتػػػػػػػػػػػػ ة ك ػػػػػػػػػػػػ  ادلعتػػػػػػػػػػػػ ة كجعلتػػػػػػػػػػػػو ، يف حػػػػػػػػػػػػني تنػػػػػػػػػػػػاكؿ البػػػػػػػػػػػػاب الرابػػػػػػػػػػػػع يف احلكػػػػػػػػػػػػ
، كالبػػػػػػػػػػاب اخلػػػػػػػػػػػامس تنػػػػػػػػػػػاكؿ التنػػػػػػػػػػػازع كتػػػػػػػػػػػرجي  ال ـ أابخلػػػػػػػػػػ  ، ىػػػػػػػػػػػل يعتػػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػػة للاكػػػػػػػػػػػم 
 ة القرينة. لالبينات ك 
 أىم النتتئج : 
يف اجلملػػػػػػػػػػػػػػػػػة كسلتلفػػػػػػػػػػػػػػػػػوف يف  ف الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رلمعػػػػػػػػػػػػػػػػػوف علػػػػػػػػػػػػػػػػػى األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  إ -
 القرا   يف الق اء كاحلكم دكف استاناء. إِفالتفصيل كأنم استندكا 
الشػػػػػػػػػػرعية ، كىػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػ   أكإف القػػػػػػػػػػرا   ليسػػػػػػػػػػت مقصػػػػػػػػػػورة علػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػرا   النصػػػػػػػػػػية  -
ا الشػػػػػػػػػارع بػػػػػػػػل إف كػػػػػػػػل إمػػػػػػػػػارة ؽلكػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتنباطها مػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػة ادلقارنػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػنػػػػػػػػص 
ا يف الق ػػػػػػػػػػػػاء ، كاعتبارىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػيلة عليهػػػػػػػػػػػكادلصػػػػػػػػػػػاحبة بينهػػػػػػػػػػػػا ، ؽلكػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػػاد 
بطبيعػػػػػػػػػػة  –، كىػػػػػػػػػػ ا ونو ابلقػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية كالفقهيػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػم بثبػػػػػػػػػػاتاإل
 




































عػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػادات كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ألكاؼلتلػػػػػػػػػػػػػػػػػن اب ػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػور  –احلػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 .العلمي
 أوجو الشاو واالختالف  
أف دراسػػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػػ  ختتلػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػػػػػ  تناكلػػػػػػػػػػػػػت مفهػػػػػػػػػػػػػـو 
بصػػػػػػػػػػػػػوره القانونيػػػػػػػػػػػػػة  كالفقهيػػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػمنت موقػػػػػػػػػػػػػن التشػػػػػػػػػػػػػريعات  إبثبػػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
 فلػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػو دراسػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػ م ألا بثبػػػػػػػػػاتاإلاأل ػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػالة  حجيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   يف 
اجلػػػػػػػػػػػػػػانق  علػػػػػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػػػػػػ   الفػػػػػػػػػػػػػا     الػػػػػػػػػػػػػػ م ركػػػػػػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػػػػػتو بشػػػػػػػػػػػػػػكل مطلػػػػػػػػػػػػػي  إ، 
 الفقهي.
سػػػػػػػػػػػػالمي يف مسػػػػػػػػػػػػالة األ ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػنهم علػػػػػػػػػػػػى تنػػػػػػػػػػػػاكؿ دكر الفقػػػػػػػػػػػػو اإلكاتفقػػػػػػػػػػػػت ري
 .بثباتاإلابلقرا   كالدليل    مباشرة يف 
 ثتنيةالدراسة ال
القضةةةةةةةةةةتء ابلقةةةةةةةةةةةرائن الػػػػػػػػػػدكتور  عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرمح  بػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػػ   العجػػػػػػػػػػالف  ، 
 1. (ادلعتصرة
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػػػػػػيلة  إُفتناكلػػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة دكر ركػػػػػػػػػػػػػػػوف الق ػػػػػػػػػػػػػػػاء 
األ ػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػدت  بثبػػػػػػػػػػاتاإلدكف   ىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؽ  ىار يسػػػػػػػػػػية كقػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػص بػػػػػػػػػػ كر 
ن   ا م  الباحاني .نصيبا كب
ادلقػػػػػػػػػػػػػػػارف بػػػػػػػػػػػػػػػني ادلػػػػػػػػػػػػػػػ اىب  كمػػػػػػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػػػػػػتهف الباحػػػػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػنهف
 لو الدليل الصاي . دلتها سا را كراء ما يشهدأادلختلفة ك 
                                                             
 ـ(.1999جامعة رهد ، السعودية ،  -- أطركحة دكتوراه  ،الق اء ابلقرا   ادلعا رة،سليماف ب   العجالف عبد الرمح  ب   - 1
 




































 ىداف الدراسة أ
 إبثبػػػػػػػػػػػػاتيف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلحػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػرؽ أالقػػػػػػػػػػػػرا   ابعتبػػػػػػػػػػػػاره  إُفااللتجػػػػػػػػػػػػاء  بيػػػػػػػػػػػػاف مركنػػػػػػػػػػػػة -
 األ رل. بثباتاإلطرؽ ا بإبثبا ر  كاقعة معينة تع
جانػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػ  جوانػػػػػػػػػػب  أمَف تغفػػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػالمية الغػػػػػػػػػػراء يف إلبيػػػػػػػػػػاف دكر الشػػػػػػػػػػريعة ا -
ا مػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػاب   كسػػػػػػػػػنة كارينػػػػػػػػ  ها تنػػػػػػػػػاكالن احليػػػػػػػػاة بػػػػػػػػل تناكلػػػػػػػػػت كػػػػػػػػل شػػػػػػػػػعبة مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػعب
 . ملسو هيلع هللا ىلص  رسولو الكرٔف
 نتتئج الدراسة 
بػػػػػػػػػػني ادلػػػػػػػػػػ اىب الفقهيػػػػػػػػػػة ادلختلفػػػػػػػػػػة رمػػػػػػػػػػنهم  عليػػػػػػػػػػوف العمػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػرا   أمػػػػػػػػػػر متفػػػػػػػػػػي أ -
، كمػػػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػػػ  ذكرىػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػػػػ  ذكرىػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػراحة مػػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػػا ل 
 االحتجاج.
بعقيػػػػػػػػػػػػػػدة ادلسػػػػػػػػػػػػػػػلم  ان اطػػػػػػػػػػػػػػان كبثيقػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػالمية مػػػػػػػػػػػػػػرتب  ارتبإلف الق ػػػػػػػػػػػػػػاء يف الشػػػػػػػػػػػػػػريعة اأ -
 ك لقو .
 وجو االتفتق واالختالف أ
ختتلػػػػػػػػػػػػػن دراسػػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػة يف موضػػػػػػػػػػػػػوع الرسػػػػػػػػػػػػػالة حيػػػػػػػػػػػػػ  
مػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػالة الػػػػػػػػػػػػدكتور  عبػػػػػػػػػػػػدالرمح  بػػػػػػػػػػػػ  أجلانػػػػػػػػػػػػب الفقهػػػػػػػػػػػػي كالقػػػػػػػػػػػػانوف  ادلػػػػػػػػػػػػدٓف( تناكلػػػػػػػػػػػػت ا
 كار مشوِف.أرقد تناكلت موضوع القرا   بواقع سليماف  العجالف   
اف دكر الفقهػػػػػػػػػػػػػاء نمػػػػػػػػػػػػػا قامػػػػػػػػػػػػػا بيبػػػػػػػػػػػػػيف إكجػػػػػػػػػػػػػو االتفػػػػػػػػػػػػػاؽ ريمػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػني الدراسػػػػػػػػػػػػػتاف ، أ








































  ثتلثةالدراسة ال
أمةةةةةةةةةةةتم قضةةةةةةةةةةةتء حمكمةةةةةةةةةةةة  بثاةةةةةةةةةةةتتاإلالقةةةةةةةةةةةرائن وحجيتهةةةةةةةةةةةت يف سػػػػػػػػػػػاَف محػػػػػػػػػػػود أمحػػػػػػػػػػػد  
 .1(ت األردنيةيعلال
لػػػػػػػػػػػػػػ م دارم اإلالقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػػػانوف ا موضػػػػػػػػػػػػػػوعكقػػػػػػػػػػػػػػد تناكلػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػة 
أف القػػػػػػػػػػرا    إُف األكؿادلقػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػاـ ، كمػػػػػػػػػػرد ذلػػػػػػػػػػك إلينتابػػػػػػػػػػو الكاػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  الغمػػػػػػػػػػوض كا
ال إدارم ال يػػػػػػػػػػػػػػ كركنا إلف شػػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػػانوف اأكمسػػػػػػػػػػػػػػتقل ، إذ  َف تباػػػػػػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػػػػػػكل كػػػػػػػػػػػػػػاؼ
، كىػػػػػػػػػػػ ا االطػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػاتاإلبطريقػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػرة ، كذلػػػػػػػػػػػك  ناسػػػػػػػػػػػبة ذكػػػػػػػػػػػر أدلػػػػػػػػػػػة 
 مكتمل ال م كضعت ريو يفسر لنا السبب رلى عدـ االىتماـ هب ا ادلوضوع.
 منهج الدراسة 
الػػػػػػػػػػػػػ م يعتمػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػيالتاليالو ػػػػػػػػػػػػػفي  اعتمػػػػػػػػػػػػػدت ىػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػػػػػنهف 
 الواقػػػػػػػػػػػع ، كبو ػػػػػػػػػػػفها ك ػػػػػػػػػػػفان دقيقػػػػػػػػػػػان  ادلسػػػػػػػػػػػملة كمػػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػػد يف أكعلػػػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػاىرة ،
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػلةالكذلػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػػػػػػػوص القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كاآلراء الفقهيػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
 .ابدلوضوع زلل الدراسة
 ىداف الدراسةأ 
 بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلبنوعيهػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػانوٓف كالق ػػػػػػػػػػػػػػا ي يف سػػػػػػػػػػػػػػػوء كانػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػاف دكر القػػػػػػػػػػػػػػرا    -
 ادلدٓف. 
 بثبػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػرؽ  طريػػػػػػػػػػي ابعتبارىػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػاف الطبيعػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة كالفقهيػػػػػػػػػػة للقػػػػػػػػػرا   -
 .ادلدٓف
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تعػػػػػػػػػػػػػددت  تقسػػػػػػػػػػػػػػيمات القػػػػػػػػػػػػػػرا   كاكتفيػػػػػػػػػػػػػػت ابلنظػػػػػػػػػػػػػػر يف التقسػػػػػػػػػػػػػػيم ادلػػػػػػػػػػػػػػنظم قػػػػػػػػػػػػػػانوان  -
 قانونية كق ا ية. إِفكاألكار شيوعان كىو ال م يقسم القرا   
القػػػػػػػػػػرا   سػػػػػػػػػػواء  عليػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػ م تقػػػػػػػػػػـو  سػػػػػػػػػػاسأف ادلشػػػػػػػػػػرع االردٓف كالكػػػػػػػػػػوي  َف يبينػػػػػػػػػػا األ -
 .اناأركالق ا ية ، ك لك َف يبينا  أكالقانونية 
 وجو االختالف واالتفتق أ
القرينػػػػػػػػػػػة  تتناكلػػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػػا موضػػػػػػػػػػػوع زلػػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػػػة ،  ف مػػػػػػػػػػا ؽليػػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػػة احلاليػػػػػػػػػػػةأ
ادلػػػػػػػػػػػػدٓف كالفقهػػػػػػػػػػػػي ، يف حػػػػػػػػػػػػني تناكلػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػابقة القػػػػػػػػػػػػرا    بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلكدكرىػػػػػػػػػػػػا يف 
 االردنية. اعليالأماـ ق اء زلكمة العدؿ  بثباتاإلكحجيتها يف 
سػػػػػػػػػػػػالمي يف مسػػػػػػػػػػػػالة األ ػػػػػػػػػػػػ  إلالفقػػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػنهم علػػػػػػػػػػػػى تنػػػػػػػػػػػػاكؿ دكر كاتفقػػػػػػػػػػػػت ري
 .بثباتاإلابلقرا   كالدليل    مباشرة يف 
 :رابعةالدراسة ال
( اجلزائةةةةةةةةةةي بثاةةةةةةةةةةتتاإلالقةةةةةةةةةةرائن وحجيتهةةةةةةةةةةت يف    عبػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػعبافبػػػػػػػػػػ  حليمػػػػػػػػػػة 
 1 .دراسة مقارنة
 اجلنا يػػػػػػػػػػػػػػة يف إلجػػػػػػػػػػػػػػراءاتارسػػػػػػػػػػػػػػالة موضػػػػػػػػػػػػػػوع القرينػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػ اءة يف تناكلػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػ ه ال
ردنيػػػػػػػػػة ، كبيػػػػػػػػػاف القرينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػل ا اكمػػػػػػػػػة، ك ػػػػػػػػػدؼ ألاجلنا يػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػوؿ ا اكمػػػػػػػػػات أظػػػػػػػػػل 
ىػػػػػػػػػػػػدار ىػػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػالؿ معاجلػػػػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػػػػفية إبيػػػػػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػػػػػػواط  الػػػػػػػػػػػػ    ريهػػػػػػػػػػػػا  إُف
 ك ليلية ، كبياف موط  ال عن يف التشريع اجلنا ي االردٓف.
تبػػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػنهف التاليػػػػػػػػػػػػل كاالسػػػػػػػػػػػػتقراء مػػػػػػػػػػػػع أكمػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػػاحب الرسػػػػػػػػػػػػالة علػػػػػػػػػػػػى 
ادلسػػػػػػػػػملة كمػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػد يف الواقػػػػػػػػػع، كادلقارنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني  أكدراسػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػاىرة ؿ مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػال  ادلقارنػػػػػػػػػة،
نصػػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػػانوف اجلنػػػػػػػػػػػا ي ،كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء يف رقػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػالمية كبعػػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػػوانني 
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يف ادلسػػػػػػػػػػػػػػملة زلػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػتالؼكاالادلقارنػػػػػػػػػػػػػة ، كذلػػػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػبو 
  .الدراسة
 ىم النتتئج :أ
ليسػػػػػػػػػػػػػت زلصػػػػػػػػػػػػػورة يف عػػػػػػػػػػػػػدد معػػػػػػػػػػػػػني  يف القػػػػػػػػػػػػػانوف اجل ا ػػػػػػػػػػػػػي بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلف كسػػػػػػػػػػػػػا ل إ -1
   إبثبػػػػػػػػػػػػاتظلػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػػا ل إ ػػػػػػػػػػػػ ه ، ك  إِف، كال جتػػػػػػػػػػػػاكز  عليػػػػػػػػػػػػو قتصػػػػػػػػػػػػاراالغلػػػػػػػػػػػػب 
ظهػػػػػػػػػػار العدالػػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػػو طريػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  إ إُفف كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػ دل أظهػػػػػػػػػػار العدالػػػػػػػػػػة ، ك إل
 .بثباتاإلطرؽ 
كجػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػابو بػػػػػػػػػني القرينػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػا ية يف ادلسػػػػػػػػػا ل اجلنا يػػػػػػػػػة ، ك  ىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  أىنػػػػػػػػػاؾ  -2
 كالقرينة الق ا ية ادلدنية .را   األ رل كالقرينة القانونية الق
 
 جو الشاو واالختالف:أو 
أف دراسػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػ  ختتلػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػػػػ  تناكلػػػػػػػػػػػػت مفهػػػػػػػػػػػػـو  
 سػػػػػػػػػػػػػػالميةإلالقػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف كرقػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ا حكػػػػػػػػػػػػػػاـأيف ظػػػػػػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
الػػػػػػػػػ  تناكلػػػػػػػػػت حجيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   يف شػػػػػػػػػعباف عبػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػين ( ك  بػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػالؼ دراسػػػػػػػػػة   حليمػػػػػػػػػة 
 حكاـ القانوف اجلنا ي االردٓف.أظل 
كجػػػػػػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػػػػػػابو بػػػػػػػػػػػػػػني القرينػػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػػا ية يف أف ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ أكتتفػػػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػػػػتاف يف  -
ادلسػػػػػػػػػػا ل اجلنا يػػػػػػػػػػة ، ك  ىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػرا   األ ػػػػػػػػػػرل كالقرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة كالقرينػػػػػػػػػػة 









































 : تمسةالدراسة اخل
يف  بثاةةةةةةةةةةةةةتتاإلدور القةةةةةةةةةةةةةرائن احلديثةةةةةةةةةةةةةة يف احلميػػػػػػػػػػػػػد  أبػػػػػػػػػػػػػو صلػػػػػػػػػػػػػاح  زايد عبػػػػػػػػػػػػػد  دراسػػػػػػػػػػػػة
 .1"سالمية وتطايقتهتت يف احملتكم الشرعية يف قطتع عزةإلالشريعة ا
بوجػػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػػـو ر ػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػاف دكر  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلعليػػػػػػػػػػػة أدراسػػػػػػػػػػػة تناكلػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػ ه ال
، انىيػػػػػػػػػػػك  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلابعتبارىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػيلة  ػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػا ل  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلالقرينػػػػػػػػػػػة يف 
 ا.إبثبا ع  الشركط الواقعة ادلراد 
نػػػػػػػػػػو ألو ػػػػػػػػػػفي التاليػػػػػػػػػػل كاالسػػػػػػػػػػتقراء ، حيػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػنهف ا علػػػػػػػػػػىكمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػاحب 
 بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلتنػػػػػػػػػػػػػػاكؿ حقيقيػػػػػػػػػػػػػػة  األكؿبػػػػػػػػػػػػػػواب : البػػػػػػػػػػػػػػاب أعػػػػػػػػػػػػػػدة  إُفقػػػػػػػػػػػػػػاـ بتقسػػػػػػػػػػػػػػيم الرسػػػػػػػػػػػػػػالة 
ة الق ػػػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػػػرا   يف الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة الاػػػػػػػػػػػػػػػآف حجيػػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػػػػػا الفأ لو ،كشػػػػػػػػػػػػػػػركطو ككسػػػػػػػػػػػػػػػا 
 سالمية.إلا
 ىداف الدراسة أ
سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت مػػػػػػػػػ  ا إبثبا ػػػػػػػػبيػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػركط الواجػػػػػػػػب تواررىػػػػػػػػا يف الواقعػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػراد  -1
 .الناحية الشرعية أك القانونية 
ظػػػػػػػػػػل أحكػػػػػػػػػػاـ يف ابعتبارىػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػيلة إبثبػػػػػػػػػػات  بيػػػػػػػػػػاف حجيػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػرا    -2
 . اإلسالميةالشريعة 
 أىم النتتئج 
ادلعػػػػػػػػػػػػامالت منهػػػػػػػػػػػػا  إِفقػػػػػػػػػػػػرب أ أنػػػػػػػػػػػػا، ذلػػػػػػػػػػػػك  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلعػػػػػػػػػػػػدـ حصػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػا ل    
 العبادات ، كىو ما ي يد عدـ حصرىا. إِف
عػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػود كلػػػػػػػػػػػو حادبثػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػدة اعتمػػػػػػػػػػد ريهػػػػػػػػػػػا احلكػػػػػػػػػػػم يف ا ػػػػػػػػػػػاكم الشػػػػػػػػػػػرعية   
القػػػػػػػػػػرا   اال يف رلػػػػػػػػػػاؿ ضػػػػػػػػػػيي جػػػػػػػػػػدان اال كىػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػالة احلجػػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػػفو كالعتػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػىبنػػػػػػػػػػاء 
 كاالمراض العقلية رق  .
                                                             
  - -  ،  رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػت  يف قطػػػػػػاع عػػػػػػ ةدكر القػػػػػػرا   احلدياػػػػػػة يف اإلبثبػػػػػػات يف الشػػػػػػريعة االسػػػػػػالمية كتطبيقا ػػػػػػا يف ا ػػػػػػاكم الشػػػػػػرعية زايد عبػػػػػػد احلميػػػػػػد  أبػػػػػػو صلػػػػػػاح،  - 1
 ـ(.2005جامعة االسالمية   ة، رلسطني ،  
 




































 :وجو الشاو واالختالفأ
أف دراسػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػ  ختتلػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػػػػ  تناكلػػػػػػػػػػػػت مفهػػػػػػػػػػػػـو  
سػػػػػػػػػػػػػػالمية   إلالقػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف كرقػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ا حكػػػػػػػػػػػػػػاـأيف ظػػػػػػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلدكر القػػػػػػػػػػػػرا   احلدياػػػػػػػػػػػػة يف   علػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػالؼ  ىػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  اقتصػػػػػػػػػػػػرت 
تطبيقهػػػػػػػػػػػػػػػا يف  إُفت سػػػػػػػػػػػػػػالمية كتطبيقا ػػػػػػػػػػػػػػا يف ا ػػػػػػػػػػػػػػاكم الشػػػػػػػػػػػػػػرعية دكف االلتفػػػػػػػػػػػػػػاإلالشػػػػػػػػػػػػػػريعة ا
 ازاؿ ادلدٓف.
حكػػػػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة أتاف يف بيػػػػػػػػػػػػػػػاف حجيػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػرا   يف ظػػػػػػػػػػػػػػػل كتتفػػػػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػػػػػ
 سالمية .إلا
 الدراسة الستدسة
يف القةةةةةةةةةةةةةةتنون االداري والشةةةةةةةةةةةةةةريعة  ابلقةةةةةةةةةةةةةةرائن بثاةةةةةةةةةةةةةةتتاإل  عطػػػػػػػػػػػػػػا    علػػػػػػػػػػػػػى 
 .1(سالمية إلا
القػػػػػػػػػػػػانوف دراسػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتقلة يف نطػػػػػػػػػػػػاؽ تناكلػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػ ه الرسػػػػػػػػػػػػالة موضػػػػػػػػػػػػوع القػػػػػػػػػػػػرا   
أمػػػػػػػػػػػػػػاـ  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلسػػػػػػػػػػػػػػالمية ر ػػػػػػػػػػػػػػم كونػػػػػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػػػػػل مكانػػػػػػػػػػػػػػة ىامػػػػػػػػػػػػػػة يف إلدارم كالشػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلا
 األ رل. بثباتاإلالق اء ال تقل أعلية ع  بقية طرؽ 
نػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػاـ بتقسػػػػػػػػػػػػػػيم أ، حيػػػػػػػػػػػػػػ   يف الباحػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػنهف الو ػػػػػػػػػػػػػػفي التاليلػػػػػػػػػػػػػػهنػػػػػػػػػػػػػػتا  
دارم إليف القػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ا بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلماىيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  األكؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػلعػػػػػػػػػػػػػػػػػدة رصػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ : الف إِفالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػالة 
يلة للعلػػػػػػػػػػم ابلقػػػػػػػػػػرار يف عػػػػػػػػػػالف كوسػػػػػػػػػػإلالاػػػػػػػػػػآف قرينػػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػػر كا صػػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػػالمي ، الفإلا كالفقػػػػػػػػػػو
االسػػػػػػػػػػػػػتقالة ال ػػػػػػػػػػػػػػمنية يف الاالػػػػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػػػػة  صػػػػػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػػػػػالمي ،الفإلدارم كالفقػػػػػػػػػػػػػو اإلالقػػػػػػػػػػػػػانوف ا
 سالمي .إلدارم كالفقو اإلالقانوف ا
 ىداف الدراسةأ
                                                             
 ـ(.2005مقدمة جلامعة اسيوط ، مصر،     - -،  أطركحة دكتوراه   اإلبثبات ابلقرا   يف القانوف االدارم كالشريعة االسالمية على  عطا   ،  - 1
 




































يف نطػػػػػػػػػػػػػػاؽ القػػػػػػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػػا ل  -
 دارم.إلا
 .ادلدٓف  بثباتاإلحكاـ ا اكم يف األ   ابلقرا   كاجية يف أبياف  -
  -نتتئج الدراسة :
سػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي إلدارم عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإليف القػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ا ال ؼلتلػػػػػػػػػػػػػػػػػن بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػبء     -  
 ػػػػػػػػػػػالؼ  ييقػػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػاتي ادلػػػػػػػػػػػدعي ، ألنػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػدع نػػػػػػػػػػػوأالعػػػػػػػػػػػاـ ، ك   ػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػب األ
 الظاىر .
دارم بصػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػة  إلأمػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء ا بثبػػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػرا   تعػػػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػػػيالن  -
 دلة.ألمع   ىا م  ا لتتساك  أناك 
 وجو التشتبو واالختالفأ
ف دراسػػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػػ  ختتلػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػػػػػ  تناكلػػػػػػػػػػػػػت مفهػػػػػػػػػػػػػـو إ
بصػػػػػػػػػػػػػوره القانونيػػػػػػػػػػػػػة  كالفقهيػػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػمنت موقػػػػػػػػػػػػػن التشػػػػػػػػػػػػػريعات  إبثبػػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
 فلػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػو دراسػػػػػػػػػة   أمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ م ألا بثبػػػػػػػػػاتاإلاأل ػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػالة  حجيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   يف 
 دارم.إلاستو حجية القرا   يف القانوف ا عطا     ال م رك  در  على 
 : ستبعةالدراسة ال
 1 ادلدين( بثاتتاإلدور القرائن يف رهد العجمي    علىعبد   
 بثبػػػػػػػػػػاتاإلابألدلػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػكل عػػػػػػػػػػاـ ك  بثبػػػػػػػػػػاتاإلتناكلػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني 
ادلػػػػػػػػػػدٓف بشػػػػػػػػػػكل  بثبػػػػػػػػػػاتاإلإمكانيػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتعانة هبػػػػػػػػػػا ابعتبارىػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػيالن يف  لابلقرينػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػد
  اص.
                                                             
جامعػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػت ،    - -،   اطركحػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػوراه ا   يف اإلبثبػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػدٓف دراسػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػة بػػػػػػػػني القػػػػػػػػانوف االردٓف كالكػػػػػػػػوي دكر القػػػػػػػػر ، عبػػػػػػػػد   علػػػػػػػػى رهػػػػػػػػد العجمػػػػػػػػي  - 1
 ـ(2011الكويت ،  
 




































مػػػػػػػػػػنهف الباػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػوعي ادلقػػػػػػػػػػارف مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ  سػػػػػػػػػػتخداـا ىالباحػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػتهف 
يف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كاالردٓف اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص  صػػػػػػػػػػػػػػػػػلةال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
 .بثباتإلاب
 أىداف الدراسة
يف نطػػػػػػػػػػاؽ القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل  -
 .ردٓف األ
 بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   كاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف  األردٓف حكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمأبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  -
 ادلدٓف. 
 نتتئج الدراسة
القػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػا ية دلػػػػػػػػػػػػػيال  ػػػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػػػرة يستخلصػػػػػػػػػػػػػها القاضػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػ   تشػػػػػػػػػػػػػكل
ص متفقػػػػػػػػػان ا كغلػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػػتخالإبثبا ػػػػػػػػػكاقعػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػات الواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػراد 
، كاف للقاضػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػعة يف اسػػػػػػػػػػػػػتنباط  لمػػػػػػػػػػػػػع ادلنطػػػػػػػػػػػػػي ككقػػػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػػػدعو 
 ى ه القرا  .
ا ابلقػػػػػػػػػػرا   إبثبا ػػػػػػػػػػغلػػػػػػػػػػوز أف  مػػػػػػػػػػ  ادلمكػػػػػػػػػػ   و بشػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػهودإبثباتػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا غلػػػػػػػػػػوز إ -
 .الق ا ية
 وجو االختالف والتشتبوأ
ادلػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػاتاإلالقرينػػػػػػػػػػة كدكرىػػػػػػػػػػا يف  تتناكلػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػا ؽليػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػة احلاليػػػػػػػػػػة أ
ادلػػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكالفقهػػػػػػػػػػػي ، يف حػػػػػػػػػػػني تناكلػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػابقة القػػػػػػػػػػػرا   كحجيتهػػػػػػػػػػػا يف 
 ادلسا ل الفقهية. إِفرق  دكف التطرؽ 
 
 ثتمنةالدراسة ال -
 




































)حجيةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةرائن القتنونيةةةةةةةةةةةة رضػػػػػػػػػػػواف عبيػػػػػػػػػػػدات كأمحػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػنب ، بعنػػػػػػػػػػػواف 
 .1 ي(يف القتنون الوضع بثاتتاإلالاسيطة يف 
بػػػػػػػػػػػػػػراز إُف إ، ك ىادرػػػػػػػػػػػػػػة بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلتناكلػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػده الدراسػػػػػػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػػػػػػػوع القػػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
بيػػػػػػػػػػػػاف اريػػػػػػػػػػػػ   إِفادلػػػػػػػػػػػػدٓف ، كمػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػدرت ىػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلنظريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرا   يف 
يف القػػػػػػػػػػػػػػػانوف كالركمػػػػػػػػػػػػػػػآف كالفرنسػػػػػػػػػػػػػػػي ، موضػػػػػػػػػػػػػػػاة ماىيػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػرا   كعنا ػػػػػػػػػػػػػػػرىا  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل
مػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػت  إذا، ك بثبػػػػػػػػػػػاتاإلك صا صػػػػػػػػػػػها كبيػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػدكر القػػػػػػػػػػػانوف كالق ػػػػػػػػػػػػا ي للقػػػػػػػػػػػػرا   يف 
 . بثباتاإلتش ؾ مع   ىا م  أدلة 
 ػػػػػػػػػػاحب الرسػػػػػػػػػػالة علػػػػػػػػػػى اتبػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػنهف التاليػػػػػػػػػػل كاالسػػػػػػػػػػتقراء مػػػػػػػػػػع ادلقارنػػػػػػػػػػة  انػػػػػػػػػػتهف 
الفقػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػ اىب ادلختلفػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػتخراج ادلسػػػػػػػػػػػا ل  بػػػػػػػػػػػوابأنػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاـ بدراسػػػػػػػػػػػة إحيػػػػػػػػػػػ  
العديػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػص الفقهػػػػػػػػػاء ريهػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى األ ػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػرا   كتسػػػػػػػػػجيلها ،  كقػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػمت 
 التشػػػػػػػػػػػػػػريعات القدؽلػػػػػػػػػػػػػػػة يف بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالتمهيػػػػػػػػػػػػػػدم  اريػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػرا    صػػػػػػػػػػػػػػػلىالرسػػػػػػػػػػػػػػالة إُف: ر
الاػػػػػػػػػػػػػػآف ،التعريػػػػػػػػػػػػػن ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػػػيطة كأىػػػػػػػػػػػػػػدارها   صػػػػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػػػػا الفأكالشػػػػػػػػػػػػػريعة ، 
  بثباتاإلا   القانونية البسيطة يف الاال  مدل حجية القر  صلكيتناكؿ يف الف
 أىداف الدراسة
يف القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػػػػاف احلجيػػػػػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػػيطة يف  -
 االردٓف .
يف ظػػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػػوانني  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػػػػاف ادلفهػػػػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػػػػانوٓف كالق ػػػػػػػػػػػػػا ي للقػػػػػػػػػػػػػرا   يف  -
 ادلقارنة.
 أىم النتتئج  
                                                             
جامعػػػػة عػػػػػ ة ػ  رلسػػػػػطني ،   - -،  أطركحػػػػة دكتػػػػػوراه  حجيػػػػػة  القػػػػػرا   القانونيػػػػة البسػػػػػيطة يف اإلبثبػػػػات يف القػػػػػانوف الوضػػػػػعيرضػػػػواف عبيػػػػػدات كأمحػػػػد أبػػػػػو شػػػػنب ،  - 1
 ـ(.2005
 




































مباشػػػػػػػػػػرة   ػػػػػػػػػ  إبثبػػػػػػػػػاتإف القػػػػػػػػػرا    بوجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػاـ دليػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػتنتاجي، ككسػػػػػػػػػػيلة  -1
ا، رهػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتنب  مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػالؿ عليهػػػػػػػػال تقػػػػػػػػـو إال بوجػػػػػػػػود إمػػػػػػػػارة دالػػػػػػػػة  نػػػػػػػػاأل
كاقعػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػة، تقػػػػػػػػػـو دلػػػػػػػػػيالن علػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػوت الواقعػػػػػػػػػة ازهولػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػل  إبثبػػػػػػػػػات
 الن اع .
ملػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ابأل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابلقرينػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اضػػػػػػػػػػػػػػػػػي يف النظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي األردٓف، ف القإ -2
اتو، ابعتبارىػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػللػػػػػػػػػػػو َف يسػػػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػررت دل حػػػػػػػػػػػ القانونيػػػػػػػػػػػة ،
 نصان قانونيان كاجب التطبيي.
 أوجو الشاو واالختالف
 هذلػػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػػع ختتلػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػة ابعتبػػػػػػػػػػػػار أف دراسػػػػػػػػػػػػة الباحػػػػػػػػػػػػ       
يف ظػػػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػػػػػػة كمقارنتػػػػػػػػػػػػػػو ابلفقػػػػػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلتناكلػػػػػػػػػػػػػػت حجيػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػرا   يف 
كالػػػػػػػػػػ  ارتكػػػػػػػػػػ ت ( رضػػػػػػػػػػواف عبيػػػػػػػػػػدات كأمحػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػنب   االسػػػػػػػػػػالمي ،  ػػػػػػػػػػالؼ دراسػػػػػػػػػػة
سػػػػػػػػػػػػػالمي يف تناكذلػػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػػ ا إلكا فلػػػػػػػػػػػػػت دكر الفقػػػػػػػػػػػػػو ا، اجلانػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػانوٓف ا ػػػػػػػػػػػػػض  علػػػػػػػػػػػػػى
 .ادلوضع 
كتتفػػػػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػػػػػتاف يف أف مسػػػػػػػػػػػػػػػالة اف للقاضػػػػػػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػػػػػػوع احلريػػػػػػػػػػػػػػػة ادلطلقػػػػػػػػػػػػػػػة     
  بثباتاإليف االستعانة ابلقرا   كاجة يف 
 اثمنت : االطتر النظري 
مػػػػػػػػػػػػػػػ  أكاػػػػػػػػػػػػػػػر النظػػػػػػػػػػػػػػػرايت القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة تطبيقػػػػػػػػػػػػػػػا يف احليػػػػػػػػػػػػػػػػاة اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػات ف نظريػػػػػػػػػػػػػػػة أ   
  مػػػػػػػػػػ  ن اعػػػػػػػػػػات عليػػػػػػػػػػوالعمليػػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػي زلػػػػػػػػػػور العمػػػػػػػػػػل ادلنػػػػػػػػػػوط ابلقاضػػػػػػػػػػي ريمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرض 
ككمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو معلػػػػػػػػـو رػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػدعول الق ػػػػػػػػا ية الػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػوف مصػػػػػػػػ ىا عػػػػػػػػدـ التمسػػػػػػػػيس، يعػػػػػػػػود 
 




































السػػػػػػػػػػػبب يف ذلػػػػػػػػػػػك إُف ارتقػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػاحبها إُف األدلػػػػػػػػػػػة كاألسػػػػػػػػػػػانيد الػػػػػػػػػػػ  تابتهػػػػػػػػػػػا؛ كمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػة 
 . احلصوؿ على احلي زلل الن اع ال م يابتو
البينػػػػػػػػػػػػػة ك ، كابلتػػػػػػػػػػػػػدقيي بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلمتعلقػػػػػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػػػػػرؽ الباػػػػػػػػػػػػػ   كدلػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػػػػػوع  
مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػ  قو مػػػػػػػػػػػا كحجيتهمػػػػػػػػػػا يف ذلػػػػػػػػػػك، كىػػػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػواف:  بثبػػػػػػػػػػاتاإلكالقػػػػػػػػػػرا   يف 
  ريت ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ العنػػػػػػػػػػواف أف موضػػػػػػػػػػوع الباػػػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػػاتاإل قػػػػػػػػػػوة البينػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػرا   يف 
رعػػػػػػػػػا  "علػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػادة ادلدنيػػػػػػػػػة بثبػػػػػػػػػاتاإليقتصػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ي  الطػػػػػػػػػريقني مػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػرؽ 
  ادلشػػػػػػػػػػرع ادلػػػػػػػػػػدٓف رقػػػػػػػػػػلكػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػبس، بػػػػػػػػػػدليل أف ا ػػػػػػػػػػطالح البينػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتعمل مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؼ 
 .1كم    ر ف إطار موضوعنا زلدد
 أنػػػػػػػػػػػػػػاادلػػػػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلكالقػػػػػػػػػػػػػرا   يف  )شةةةةةةةةةةةةةهتدة الشةةةةةةةةةةةةةةهود(يف البينػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػلاأل  
متعػػػػػػػػػػادلني مػػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػػاتحجيػػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػدكدة، كمػػػػػػػػػػا أنمػػػػػػػػػػا طريقػػػػػػػػػػا  أكذات قػػػػػػػػػػوة  إبثبػػػػػػػػػػاتطػػػػػػػػػػرؽ 
حيػػػػػػػػػػػػػ  حجيتهمػػػػػػػػػػػػػا كقو مػػػػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػػػػ  ادلعلػػػػػػػػػػػػػـو أف كليهمػػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػػعن مػػػػػػػػػػػػػ  الكتابػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
إجابػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػ اؿ كيػػػػػػػػػػن أف البينػػػػػػػػػػة  أك، كتوضػػػػػػػػػػياا بثبػػػػػػػػػػاتاإلاحلجيػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػوة ادلطلقػػػػػػػػػػة يف 
ادلػػػػػػػػػػػدٓف إال  بثبػػػػػػػػػػػاتاإليف   ػػػػػػػػػػػليةأ كالقػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػا ية ليسػػػػػػػػػػػت طرقػػػػػػػػػػػان  )شةةةةةةةةةةةهتدة الشةةةةةةةةةةةهود(
بثبػػػػػػػػػػػوت  ةايػػػػػػػػػػػبدعنػػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػود  بثبػػػػػػػػػػػاتف ل يف نطػػػػػػػػػػاؽ زلػػػػػػػػػػػدكد ىػػػػػػػػػػو أنمػػػػػػػػػػػا طريقػػػػػػػػػػػاف مكمػػػػػػػػػػال
ابلكتابػػػػػػػػػػة، كعلػػػػػػػػػػا طريقػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػديالف عنػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػانع ػلػػػػػػػػػػوؿ دكف احلصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػى دليػػػػػػػػػػل  
 .2عليوػلوؿ دكف احلصوؿ على تقدؽلو بعد احلصوؿ  أككتا ، 
 بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلكنػػػػػػػػػػػػػا نعلػػػػػػػػػػػػػم أف منػػػػػػػػػػػػػاط   ذاإُف طػػػػػػػػػػػػػرح اإلشػػػػػػػػػػػػػكاؿ القػػػػػػػػػػػػػانوٓف، رػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػللن
القػػػػػػػػػػػانوٓف ىػػػػػػػػػػػػو الوقػػػػػػػػػػػا ع القانونيػػػػػػػػػػػػة، ككػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػ  ادلعلػػػػػػػػػػػـو أف الوقػػػػػػػػػػػػا ع القانونيػػػػػػػػػػػة تتفػػػػػػػػػػػػرع إُف 
يف شػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػهود  البينػػػػػػػػػػة( كالقػػػػػػػػػػرا     ػػػػػػػػػػلتصػػػػػػػػػػررات قانونيػػػػػػػػػػة ككقػػػػػػػػػػا ع ماديػػػػػػػػػػة، ككػػػػػػػػػػاف األ
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الق ػػػػػػػػػا ية ىػػػػػػػػػو زلدكديػػػػػػػػػة احلجػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػوة، كمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػ  ادلعلػػػػػػػػػـو أف التصػػػػػػػػػررات القانونيػػػػػػػػػة 
قػػػػػػػػػػوة شػػػػػػػػػػهادة  أك، رالسػػػػػػػػػػ اؿ ادلطػػػػػػػػػػركح: ىػػػػػػػػػػل حجيػػػػػػػػػػة 1يػػػػػػػػػػةتتفػػػػػػػػػػرع إُف نػػػػػػػػػػوعني، مدنيػػػػػػػػػػة كجتار 
الشػػػػػػػػػػهود كالقػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية زلػػػػػػػػػػدكدة ابلنسػػػػػػػػػػبة جلميػػػػػػػػػػع التصػػػػػػػػػػررات سػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػت مدنيػػػػػػػػػػة 
كالقػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػا ية زلػػػػػػػػػدكدة  )شةةةةةةةةةهتدة الشةةةةةةةةةهود(قػػػػػػػػػوة البينػػػػػػػػػة  أكجتاريػػػػػػػػػة  كىػػػػػػػػػل حجيػػػػػػػػػة  أك
 حلػػػػػػػػػػػن اليمػػػػػػػػػػػني أكسػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػت تتطلػػػػػػػػػػػب الكتابػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلابلنسػػػػػػػػػػػبة جلميػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػاالت 
 )الاينةةةةةةةةة(الػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػوف ريهػػػػػػػػا لشػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػهود  بثبػػػػػػػػاتاإلكبعبػػػػػػػػارة أ ػػػػػػػػرل مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي رلػػػػػػػػاالت 
يهػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػ ي  كالقػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػا ية حجيػػػػػػػػػػػػة مطلقػػػػػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػي ازػػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػوف ر
 الطريقني حجية زلدكدة 
احلجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادلطلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهود ك  أككاحلقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػملة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة    
ة ا ػػػػػػػػػػػػػػػدكدة ذلػػػػػػػػػػػػػػػ ي  الطػػػػػػػػػػػػػػػريقني مسػػػػػػػػػػػػػػػملة اثبتػػػػػػػػػػػػػػػة احلجيػػػػػػػػػػػػػػػ أكالقػػػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػػػا ية، كالقػػػػػػػػػػػػػػػوة 
بنصػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػػانوف، كمػػػػػػػػػػػ    رػػػػػػػػػػػ ف ادلشػػػػػػػػػػػرع ىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  جعػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػ ا الطريػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػرؽ 
رػػػػػػػػػ ف زلػػػػػػػػػور  عليػػػػػػػػػوذك حجيػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػدكدة، ك جعػػػػػػػػػل طريقػػػػػػػػػا آ ػػػػػػػػػر ذا حجيػػػػػػػػػة مطلقػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػاتاإل
، بصػػػػػػػػػػػفة مطلقػػػػػػػػػػػة يف مػػػػػػػػػػػا إبثبػػػػػػػػػػػاتىػػػػػػػػػػػو معررػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػباب حػػػػػػػػػػػوؿ قػػػػػػػػػػػوة كسػػػػػػػػػػػيلة  أكالباػػػػػػػػػػػ  
 .2رلاؿ آ ريتها يف رلاؿ ما، كزلدكد
ىػػػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلكيعػػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػػبب ا تيػػػػػػػػػػػػاران ذلػػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػػوع ألعليتػػػػػػػػػػػػو، ابعتبػػػػػػػػػػػػار أف   
عمػػػػػػػػػل القاضػػػػػػػػػي كال ينقطػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػواؿ مسػػػػػػػػػاره ادلهػػػػػػػػػين، كمػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػوالعمػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػػـو 
  رػػػػػػػػ ف معررػػػػػػػػة ىػػػػػػػػ ه النظريػػػػػػػػة ك اهػػػػػػػػا يف شػػػػػػػػي منهػػػػػػػػا تعػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  األعليػػػػػػػػة  كػػػػػػػػاف ابلنسػػػػػػػػبة إُف 
ث كالدراسػػػػػػػػػػػػات كالرسػػػػػػػػػػػػػا ل اجلامعيػػػػػػػػػػػػػة َف القاضػػػػػػػػػػػػي، كبسػػػػػػػػػػػػػبب ىػػػػػػػػػػػػ ه األعليػػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػ ف الباػػػػػػػػػػػػػو 
نظريػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ  أكاػػػػػػػػػػػػر النظػػػػػػػػػػػػرايت تطبيقػػػػػػػػػػػػا يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلتنقطػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػػػػتو، ابعتبػػػػػػػػػػػػار أف 
احليػػػػػػػػػػاة العمليػػػػػػػػػػة كال تنقطػػػػػػػػػػع ا ػػػػػػػػػػاكم عنػػػػػػػػػػو يومػػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػػدا، كىػػػػػػػػػػو موضػػػػػػػػػػوع مهػػػػػػػػػػم للقاضػػػػػػػػػػي  
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كمػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػو موضػػػػػػػػػػػػوع مهػػػػػػػػػػػػم جلميػػػػػػػػػػػػع دارسػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػانوف كادلتقاضػػػػػػػػػػػػني، ألنػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي 
 احلي ادلتنازع حولو. احلصوؿ على يتم بثباتاإل
 منهجية الاحث: اتسعت  
 أوال : نوع الاحث:
 يتمال منهف ى ا البا  يف اآليت: 
 ادلنهف الو في التاليلي: .1
علػػػػػػػػػػػػػى  نهف الو ػػػػػػػػػػػػػفي التاليلػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػ م يعتمػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػ  ابسػػػػػػػػػػػػػتخداـ ادلػػػػػػػػػػػػػ
ادلسػػػػػػػػػػملة كمػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػد يف الواقػػػػػػػػػػع ، كبو ػػػػػػػػػػفها ك ػػػػػػػػػػفان دقيقػػػػػػػػػػان ، كذلػػػػػػػػػػك  أكدراسػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػاىرة 
ابدلوضػػػػػػػػػػػوع زلػػػػػػػػػػػل  صػػػػػػػػػػػلةالمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ  ليػػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػػوص القانونيػػػػػػػػػػػة ، كاآلراء الفقهيػػػػػػػػػػػة ذات 
 الدراسة ، كم    استخالص ادلبادئ القانونية كالفقهية ال  تنظمها . 
 ادلنهف العلمي ادلقارف:  .2
علمػػػػػػػػػي ادلقػػػػػػػػػارف الػػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػا اعتمػػػػػػػػػدت ىػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػنهف ال
 اإلسػػػػػػػػػػالمىفقػػػػػػػػػػو الادلقارنػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني نصػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػق، كمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء يف  أسػػػػػػػػػػاس
يف  ال ػػػػػػػػػػػػتالؼكذلػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػبو كاكبعػػػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػػػػة ، 
 ادلسملة زلل الدراسة .
 




































 اثنيت  : مصتدر الايتانت:
ادلعلومػػػػػػػػػػات زلػػػػػػػػػور الباػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػي  اػػػػػػػػػل عمليػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػاانت كاحلصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى 
و ألنػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػدكف احلصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػى البيػػػػػػػػػػاانت كادلعلومػػػػػػػػػػات ال ؽلكػػػػػػػػػػ  أف تػػػػػػػػػػتم إجػػػػػػػػػػراءات أساسػػػػػػػػػػك 
الباػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػي ك طواتػػػػػػػػػػو األ ػػػػػػػػػػرل؛ لػػػػػػػػػػ ا رػػػػػػػػػػ ف مجػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػاانت البػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  أدكات 
  -زلددة ختتلن اب تالؼ مناىف البا  ال  اعتمدىا الباح  :
 :Primary of The Sources ية )ادلاتشرة(األولادلصتدر  .1
يقػػػػػػػػػػػػػـو الباحػػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػػػاانت  اػػػػػػػػػػػػػو بنفسػػػػػػػػػػػػػو، كالػػػػػػػػػػػػػ  تت ػػػػػػػػػػػػػم  معلومػػػػػػػػػػػػػات    
يػػػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػوف للاقيقػػػػػػػػػػػػة؛ األكلكتعتػػػػػػػػػػػ  معلومػػػػػػػػػػػات ادلصػػػػػػػػػػػػادر ، تنشػػػػػػػػػػػر ألكؿ مػػػػػػػػػػػرة 
لػػػػػػػو   ػػػػػػػى اله ادلصػػػػػػػادر مػػػػػػػ  أىػػػػػػػم األشػػػػػػػياء الػػػػػػػ  لػػػػػػػ لك رػػػػػػػ ف كاػػػػػػػ ان مػػػػػػػ  البػػػػػػػاحاني يعتػػػػػػػ  ىػػػػػػػ 
 أنػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػده  علومػػػػػػػػػػػات كبيػػػػػػػػػػػاانت ذات مصػػػػػػػػػػػداقية عاليػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػاأل ،  عنهػػػػػػػػػػػا يف  اػػػػػػػػػػػو
مهمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػػػػػػػب إجػػػػػػػػػػػػػػػراء ادلقػػػػػػػػػػػػػػػارانت بػػػػػػػػػػػػػػػني ادلوضػػػػػػػػػػػػػػػوعات ذات العالقػػػػػػػػػػػػػػػة بدراسػػػػػػػػػػػػػػػة 
النوعيػػػػػػػػػػػػة كالكميػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ه ادلصػػػػػػػػػػػػادر ادلراجػػػػػػػػػػػػع  أكالباحػػػػػػػػػػػػ ، سػػػػػػػػػػػػواء منهػػػػػػػػػػػػا ال منيػػػػػػػػػػػػة 
كمػػػػػػػػػػػػػة ا  لميػػػػػػػػػػػػػةكالكتػػػػػػػػػػػػػب القانونيػػػػػػػػػػػػػة كالفقهيػػػػػػػػػػػػػة ، ابإلضػػػػػػػػػػػػػارة إُف ازػػػػػػػػػػػػػالت كالػػػػػػػػػػػػػدكرايت الع
 -كال  تتمال يف االتية :
 أوال : ادلصتدر القتنونية 
،  كملاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  األكؿالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف ، اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ء  - 
 .ـ2016( لسنة 6رقان للقانوف رقم  أحكامو ك 
عبػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػرزاؽ السػػػػػػػػػػػػػػػنهورم ، الوسػػػػػػػػػػػػػػػي  يف شػػػػػػػػػػػػػػػرح القػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػدٓف ، نظريػػػػػػػػػػػػػػػة  -
حللػػػػػػػػػػػػػػػق ، منشػػػػػػػػػػػػػػػورات ا :   بػػػػػػػػػػػػػػػ كت أاثر االلتػػػػػػػػػػػػػػػ اـ ،  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلااللتػػػػػػػػػػػػػػػ اـ بوجػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػاـ ، 
 .ـ1986، ب كت ، الطبعة الاالاة 
 




































البػػػػػػػػػػػػػػدكم  علػػػػػػػػػػػػػىالنظريػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػة لاللتػػػػػػػػػػػػػ اـ  أحكػػػػػػػػػػػػػػاـ االلتػػػػػػػػػػػػػ اـ( ، ادل لػػػػػػػػػػػػػػن   -
 .ـ2003،  دار الكتب الوطنية، : بنغازم األزىرم ،
 : القػػػػػػػػػػػاىرة قػػػػػػػػػػػانوف ادلرارعػػػػػػػػػػػات ادلدنيػػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػة ، ادل لػػػػػػػػػػػن أمحػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػو الورػػػػػػػػػػػاء   -
 ـ.1970، دار الفكر العر 
 ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف ، ادل لػػػػػػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػػػػػػور زلمػػػػػػػػػػػػػػػػػود دبػػػػػػػػػػػػػػػػػور   بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   كدكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف  -
 ـ.1998 ، األكِفدار الاقارة العربية ، الطبعة   :القاىرة 
 اثنيت : ادلصتدر الفقهية 
ألق ػػػػػػػػػػػػػية كمنػػػػػػػػػػػػػاىف األحكػػػػػػػػػػػػػاـ، ادل لػػػػػػػػػػػػػن إبػػػػػػػػػػػػػراىيم ا أ ػػػػػػػػػػػػػوؿتبصػػػػػػػػػػػػػرة احلكػػػػػػػػػػػػػاـ يف  -
  دار عػػػػػػػػػػػػػػػاَف الكتػػػػػػػػػػػػػػػب للنشػػػػػػػػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػ كت :  مشػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػػدي   بػػػػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػػػػوف ، 
 ـ .2003،الطبعة الاانية 
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى ال حيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل األبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية يف  -
 ء ادلعػػػػػػػػػػػػػػامالت ادلدنيػػػػػػػػػػػػػػة كاألحػػػػػػػػػػػػػػواؿ الشخصػػػػػػػػػػػػػػية ، دمشػػػػػػػػػػػػػػي : مكتبػػػػػػػػػػػػػػة دار البيػػػػػػػػػػػػػػاف ،  اجلػػػػػػػػػػػػػػ
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كمػػػػػػػػػػػػ   اعتمػػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػى ادلصػػػػػػػػػػػػادر الاانويػػػػػػػػػػػػة يف كتابػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػ ا الباػػػػػػػػػػػػ      
أمالتهػػػػػػػػػػػػػا الكتػػػػػػػػػػػػػب أحاديػػػػػػػػػػػػػة ادلوضػػػػػػػػػػػػػوع كادلعػػػػػػػػػػػػػاجم اللغويػػػػػػػػػػػػػة كالتقريػػػػػػػػػػػػػر كادلنشػػػػػػػػػػػػػورات اخلا ػػػػػػػػػػػػػة 
صػػػػػػػػػػػادر ككػػػػػػػػػػػ لك ادل،   مناقشػػػػػػػػػػػتها  كالرسػػػػػػػػػػػا ل اجلامعيػػػػػػػػػػػة ادلاجسػػػػػػػػػػػت  كالػػػػػػػػػػػدكتوراه الػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػت 
الػػػػػػػػػػػػػػػ  أاحتهػػػػػػػػػػػػػػػا تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػا ادلعلومػػػػػػػػػػػػػػػات ، كاسػػػػػػػػػػػػػػػتعانة الباحػػػػػػػػػػػػػػػ  ابلشػػػػػػػػػػػػػػػبكة  لك كنيػػػػػػػػػػػػػػػةاإل
 




































االلك كنيػػػػػػػػػػػػة   االن نػػػػػػػػػػػػػت ( كالػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ كد للمعلومػػػػػػػػػػػػات يف الوقػػػػػػػػػػػػػت احلاضػػػػػػػػػػػػػر 
كإقليميػػػػػػػػػػة  حيػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػددان كبػػػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػبكات ادلعلومػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتوايت زلليػػػػػػػػػػة 
 كعادلية ابإلضارة لألقراص ادلرنة ككارة الوسا ل احلدياة .
 اثلثت : أدوات مجع الايتانت
تخداـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػة الو ػػػػػػػػػػػػػػػػفية اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف مجػػػػػػػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػػػػػػػاانت علػػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػػ
سػػػػػػػػػػػتخدمها الباحػػػػػػػػػػػ  يف أواد الفقهيػػػػػػػػػػػة كالقانونيػػػػػػػػػػػة، كالػػػػػػػػػػػ  التاليليػػػػػػػػػػػة، كذلػػػػػػػػػػػك  ف مجػػػػػػػػػػػع ادلػػػػػػػػػػػ
عػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػي  قيػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػوعات ادلتعلقػػػػػػػػػػة أك البيػػػػػػػػػػاانت  توظيػػػػػػػػػػن اػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػواء عػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػي 
ابلباػػػػػػػػػ  ككضػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػم وذة مػػػػػػػػػ  الواث ػػػػػػػػػي كالكتػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػع بع ػػػػػػػػػها بطريقػػػػػػػػػة منطقيػػػػػػػػػة 
الكتػػػػػػػػػػػب ادلتعلقػػػػػػػػػػػة ابلباػػػػػػػػػػػ ، ككضػػػػػػػػػػػع أدلتهػػػػػػػػػػػا يف تكػػػػػػػػػػػوي  النتػػػػػػػػػػػا ف  ػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػراءة أيمنسػػػػػػػػػػػقة ك 
الػػػػػػػػػػػ  ت سػػػػػػػػػػػس حقػػػػػػػػػػػا ي جديػػػػػػػػػػػدة ، كاسػػػػػػػػػػػتخراج النتيجػػػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػػا ، رػػػػػػػػػػػاألدكات ىػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػيلة 
 علمية يستخدمها الباح  جلمع بياانتو.
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانت ابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ األدكات قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الب
 -التالية:
ا الباحػػػػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػػػػكل ر يسػػػػػػػػػػػػػي يف عليهػػػػػػػػػػػػعتمػػػػػػػػػػػػد االواث ػػػػػػػػػػػػي: رهػػػػػػػػػػػػي األداء الػػػػػػػػػػػػ   -1
رجػػػػػػػػػػػػع إُف أ ػػػػػػػػػػػػوؿ البيػػػػػػػػػػػػاانت يف الكتػػػػػػػػػػػػب، حيػػػػػػػػػػػػ   ، عمليػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػػػػاانت
كادلراجػػػػػػػػػػع كازػػػػػػػػػػالت الدكريػػػػػػػػػػة ، الػػػػػػػػػػ  تتنػػػػػػػػػػاكؿ موضػػػػػػػػػػوع الباػػػػػػػػػػ  كاسػػػػػػػػػػتخراجها 
 ػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػب القانونيػػػػػػػػػػػػة أيك ليلهػػػػػػػػػػػػا كمقارنتهػػػػػػػػػػػػا ابلبيػػػػػػػػػػػػاانت ادلسػػػػػػػػػػػػتخرجة 
ادلرجػػػػػػػػػػوة كاذلػػػػػػػػػػدؼ ادلنشػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػ ا  ةايػػػػػػػػػػالغ ُفإ صػػػػػػػػػػلكالفقهيػػػػػػػػػػة ، لن
 البا  .
 
 




































 (.ل ليل ادل موف  ا تو  -2
حيػػػػػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػى اتبػػػػػػػػػػػاع أسػػػػػػػػػػػلوب  ليػػػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػػػموف ادلسػػػػػػػػػػػالة زلػػػػػػػػػػػل  
يتسػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػو ، معررػػػػػػػػػػػة كرهػػػػػػػػػػػم األقػػػػػػػػػػػػواؿ كالنصػػػػػػػػػػػوص الفقهيػػػػػػػػػػػة كالقانونيػػػػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػػػػىالدراسػػػػػػػػػػػة ، 
 لغرض الو وؿ إُف الو ن ادلنظم للمسالة مناط البا  .
 ىيكل الاحث عتشرا : 
اػػػػػػػػػػػػػ    لفيػػػػػػػػػػػػػة الب علػػػػػػػػػػػػػى: ادلقدمػػػػػػػػػػػػػة كاالطػػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػػػاـ ، كيشػػػػػػػػػػػػػتمل  األولالاةةةةةةةةةةةةةتب 
عليػػػػػػػػػػػػػة أ ،ىػػػػػػػػػػػػػداؼ الباػػػػػػػػػػػػػ  أ ، سػػػػػػػػػػػػػئلة الباػػػػػػػػػػػػػ أمشػػػػػػػػػػػػػكلة الباػػػػػػػػػػػػػ  ،حػػػػػػػػػػػػػدكد الباػػػػػػػػػػػػػ  ، 
 . (البا  يةمنهج طار النظرم ، اإلالبا  ،   الدراسات السابقة ،
بشػػػػػػػػػػكل عػػػػػػػػػػاـ   بثبػػػػػػػػػػاتاإلبيػػػػػػػػػػاف مفهػػػػػػػػػػـو   علػػػػػػػػػػى: كالػػػػػػػػػػ م يشػػػػػػػػػػتمل  الاةةةةةةةةةةتب الثةةةةةةةةةةتين
يف الفقػػػػػػػػػػو  االسػػػػػػػػػػالمي  بثبػػػػػػػػػػاتاإلا قواعػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػاف ادلبػػػػػػػػػػادئ الر يسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػـو 
 كالقانوف الوضعي .
 الاتحث بعرض الايتانت  قتموفيو : الاتب الثتلث
مػػػػػػػػػا ؽلي ىػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ    ىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػاف مفهػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػرا   بشػػػػػػػػػكل عامػػػػػػػػػة ، ك 
كبيػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػدل سػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػي يف  ادلصػػػػػػػػػطلاات ، مػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػاف أقسػػػػػػػػػاـ كأركػػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػرا    ، 
 .بثباتاإلدلة الغ  مباشرة يف ألا األ   ابلقرا   ابعتبارىا م 
  منتقشة التحليلوفيو قتم الاتحث  :لرابع الاتب ا
مػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػػػاف حجيػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػرا   يف الفقػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػػانوف 
كبيػػػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػػػو  الوضػػػػػػػػػػػػعي ، كبيػػػػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػػانوف كالفقػػػػػػػػػػػػػو اال ػػػػػػػػػػػػػطالحي ،
اال ػػػػػػػػػػػتالؼ كاالتفػػػػػػػػػػػاؽ ريمػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػالة األ ػػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػػيلة  ػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػرة يف 
 اإلبثبات ادلدٓف.
 اخلا ة الاتب اخلتمس :
 .ق حات البا م باح  ملخص النتا ف كالتو يات ككيتناكؿ ريو ال 
 





































 سالمياإل ويف القتنون والفق بثاتتاإل
بثرىػػػػػػػػػػا يف أدراسػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػ  حجيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   ك  دلػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػوعي ىػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػػدٔف
أف أقػػػػػػػػػػـو  علػػػػػػػػػػى، رمنػػػػػػػػػػو يتاػػػػػػػػػػتم  الوضػػػػػػػػػػعي الفقػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف يف بثبػػػػػػػػػػاتاإل
مػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػواحي اللغويػػػػػػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػػػػػػػة   بعػػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػػك  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلكالن بتعريػػػػػػػػػػػػػػن أ
 اعليهػػػػػػػػػػػا قواعػػػػػػػػػػػده يف الفقػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػـو عليهػػػػػػػػػػػنسػػػػػػػػػػػتعرض  ادلبػػػػػػػػػػػادئ الر يسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػـو 
 سالمي كالقانوف الوضعي .إلقواعده يف الفقو ا
دراسػػػػػػػػػػػة  تنػػػػػػػػػػاكؿ يف ىػػػػػػػػػػػ ا البػػػػػػػػػػاب التمهيػػػػػػػػػػػدم ف الباحػػػػػػػػػػػ   رػػػػػػػػػػػ ى ذلػػػػػػػػػػك كبنػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػ
 اإلبثبات على رصلني  : 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواحي اللغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعية  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلتعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  :األويلالفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 كالقانونية 
يف الفقػػػػػػػػػو   بثبػػػػػػػػػاتاإلا قواعػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػ: ادلبػػػػػػػػػادئ الر يسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػـو الثةةةةةةةةةتينالفصةةةةةةةةةل 












































  األول فصل ال
 بثاتتاإل
دلػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػػوع الرسػػػػػػػػػػالة يتعلػػػػػػػػػػي   جيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   يف اإلبثبػػػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػػدٓف  رأيػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػو 
مػػػػػػػػػػػ  التفصػػػػػػػػػػػيل  بشػػػػػػػػػػػيءالبػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػد مفػػػػػػػػػػػردات العنػػػػػػػػػػػواف كالتعػػػػػػػػػػرض إُف كػػػػػػػػػػػل منهػػػػػػػػػػػا 
ليت ػػػػػػػػػػ  ادلطلػػػػػػػػػػوب مػػػػػػػػػػ  راػػػػػػػػػػوم الرسػػػػػػػػػػالة ، ككػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػركرم أف نتطػػػػػػػػػػرؽ إُف معػػػػػػػػػػى 
اإلبثبػػػػػػػػػػات يف اللغػػػػػػػػػػة كاال ػػػػػػػػػػطالح كمػػػػػػػػػػا يتبعػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػوث جليلػػػػػػػػػػة ، تكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػد الن إُف 
 الكالـ ع  القرا   ابعتبارىا طريقان م  طرؽ اإلبثبات .
أنػػػػػػػػػػػػواع حيػػػػػػػػػػػػ  أف للفقهػػػػػػػػػػػػاء يف طػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػ ىباف : مػػػػػػػػػػػػ ىب مػػػػػػػػػػػػ  ػلصػػػػػػػػػػػػرىا يف 
معينػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػ ىب مػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػوؿ يف ضػػػػػػػػػػبطها علػػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػػوؿ العلػػػػػػػػػػم ابحلادبثػػػػػػػػػػة ، ركػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا 
 .1ػلصل منو القاضي إُف بثبوت الواقعة رهو للاكم كدليل بابوت الدعول
كريمػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػورد الطػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػ  إليهػػػػػػػػػا الفقهػػػػػػػػػاء يف بيػػػػػػػػػاف طػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػرعية الػػػػػػػػػ  
 تابت هبا الدعول:
نػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػة بتقيػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػا اخلصػػػػػػػػػػـو رػػػػػػػػػػال األكؿ: حصػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػػػػػػات يف طا فػػػػػػػػػػة معي
يقبػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ    ىػػػػػػػػػػػا كيقيػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػال ػلكػػػػػػػػػػم إال بنػػػػػػػػػػػاء عليهػػػػػػػػػػا ، رمػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػ  
 ، كاليمػػػػػػػػػػػػني ، كالنكػػػػػػػػػػػػوؿ ، كالقسػػػػػػػػػػػػامة ػلصػػػػػػػػػػػػرىا يف سػػػػػػػػػػػػتة البينػػػػػػػػػػػػة أم الشػػػػػػػػػػػػهادة ، كاإلقػػػػػػػػػػػػرار 
 .2كعلم القاضي 
كىػػػػػػػػػػػػػي : البينػػػػػػػػػػػػػة أم الشػػػػػػػػػػػػػهادة ، كاإلقػػػػػػػػػػػػػرار كاليمػػػػػػػػػػػػػني كمػػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػػػػػرىا يف سػػػػػػػػػػػػػبعة 
كالنكػػػػػػػػػػػوؿ ، كالقسػػػػػػػػػػػامة كعلػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػي كالقرينػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػػ ا ىػػػػػػػػػػػو رأم اجلمهػػػػػػػػػػػور 
 م  العلماء.
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جػػػػػػػػػػػػػاء يف حاشػػػػػػػػػػػػػية ابػػػػػػػػػػػػػ  عابػػػػػػػػػػػػػدي  :   إف طػػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػبعة : البينػػػػػػػػػػػػػة ، كاإلقػػػػػػػػػػػػػرار 
كاليمػػػػػػػػػػػني ، كالنكػػػػػػػػػػػوؿ عنػػػػػػػػػػػو ، كالقسػػػػػػػػػػػامة ، كعلػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػي ، كالقرينػػػػػػػػػػػة الواضػػػػػػػػػػػاة تعتػػػػػػػػػػػ  
 .1ال  تص  األمر يف حي  ادلقطوع بو  
كقػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػو اليسػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػدي  الشػػػػػػػػػه  اببػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػرس يف الفواكػػػػػػػػػو البدريػػػػػػػػػة يف السػػػػػػػػػادس 
يف طريػػػػػػػػػػػي الق ػػػػػػػػػػػاء  :   أف احلكػػػػػػػػػػػم ؼلتلػػػػػػػػػػػن  سػػػػػػػػػػػػب ا ػػػػػػػػػػػتالؼ ا كػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػو كالطريػػػػػػػػػػػػي 
ريمػػػػػػػػػا يرجػػػػػػػػػع إُف حقػػػػػػػػػوؽ العبػػػػػػػػػاد ا  ػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدعول كاحلجػػػػػػػػػة ، أمػػػػػػػػػا البينػػػػػػػػػة أك 
أك علػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػد أف ػلكػػػػػػػػػػم اإلقػػػػػػػػػرار أك اليمػػػػػػػػػني أك النكػػػػػػػػػوؿ عنػػػػػػػػػو أك القسػػػػػػػػػػامة 
أك القػػػػػػػػرا   الداللػػػػػػػػة علػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يطلػػػػػػػػب احلكػػػػػػػػم بػػػػػػػػو احلكػػػػػػػػم داللػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػاة  يػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػ ه 
 .2يف حي  ادلقطوع 
كمػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػ  ػلصػػػػػػػػػػرىا يف بثالبثػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػ  كىػػػػػػػػػػي : الشػػػػػػػػػػهادة كاليمػػػػػػػػػػني كالنكػػػػػػػػػػوؿ كأسػػػػػػػػػػقطوا 
، إذ احلكػػػػػػػػػػػم رصػػػػػػػػػػػل  اإلقػػػػػػػػػػرار نظػػػػػػػػػػػران إُف أنػػػػػػػػػػػو موجػػػػػػػػػػػب للاػػػػػػػػػػػي بنفسػػػػػػػػػػو ال طريػػػػػػػػػػػي للاكػػػػػػػػػػػم
ة مػػػػػػػػػػع اإلقػػػػػػػػػػرار ، كلػػػػػػػػػػيس علػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػي يف احلػػػػػػػػػػاؿ اإلقػػػػػػػػػػرار إال أف ومة كال  صػػػػػػػػػػوماخلصػػػػػػػػػػ
أيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                   
سػػػػػػػػػػػػػػناد إليػػػػػػػػػػػػػػو يف رصػػػػػػػػػػػػػػل أسػػػػػػػػػػػػػػق  علػػػػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػػػػي ترجياػػػػػػػػػػػػػػان لعػػػػػػػػػػػػػػدـ اإليف اليمنػػػػػػػػػػػػػػني ،  ك 
 .3التوازف
هبػػػػػػػػػػػا اخلصػػػػػػػػػػػـو أك القاضػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػل  الاػػػػػػػػػػػآف: عػػػػػػػػػػػدـ  ديػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػرؽ معينػػػػػػػػػػػة ل بثبػػػػػػػػػػػات يتقيػػػػػػػػػػػد
 للخصـو أف يقدموا م  األدلة ما يراه القاضي منتجا يف الدعول كبثبتاي ذلا .
                                                             
 .354،  حاشية اب  عابدي عابدي  ،   - 1
 .83( 2009،   القاىرة : مطبعة النيل ، الطبعة الاالاة ، ازآف ال ىرية  على الفواكو البدرية   اٌف ب  عبد الفتاح ب  إبراىيم ،  - 2
     ، الطػػػػػػرؽ احلكميػػػػػػة يف السياسػػػػػػية الشػػػػػػرعية أك الفراسػػػػػػة ادلرضػػػػػػية يف أحكػػػػػػاـ السياسػػػػػػة الشػػػػػػرعية مشػػػػػػس الػػػػػػدي  أ  عبػػػػػػد    بػػػػػػ  أ  بكػػػػػػر ابػػػػػػ  قػػػػػػيم اجلوزيػػػػػػة ،   - 3
 .14 ـ(1971ب كت : دار الكتب العلمية ، رلهوؿ الطبعة ، 
 




































كمػػػػػػػػ  أكػػػػػػػػد أنصػػػػػػػػار ىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػرأم العالمػػػػػػػػة ابػػػػػػػػ  القػػػػػػػػيم رقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاؿ :ة  إذا ظهػػػػػػػػرت أمػػػػػػػػارات 
العػػػػػػػػػػػػػدؿ كأسػػػػػػػػػػػػػفر كجهػػػػػػػػػػػػػو  م طريػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػاف ، رػػػػػػػػػػػػػام شػػػػػػػػػػػػػرع   كدينػػػػػػػػػػػػػو ، رػػػػػػػػػػػػػمم طريػػػػػػػػػػػػػي 
 .1م  الدي  كليست سلالفة لو   استخراج هبا العدؿ كالقس  رهي
غلػػػػػػػػػػاز ف استعرضػػػػػػػػػػنا يف الصػػػػػػػػػػفاات السػػػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػة  بنػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػ  اإلأكبعػػػػػػػػػػد 
موضػػػػػػػػػػػػوع اإلبثبػػػػػػػػػػػػات  ت ، رمننػػػػػػػػػػػػا نتطػػػػػػػػػػػػرؽ يف ىػػػػػػػػػػػػ ا الفصػػػػػػػػػػػػل إُفطػػػػػػػػػػػرؽ الفقهػػػػػػػػػػػػاء يف اإلبثبػػػػػػػػػػػػا
بشػػػػػػػػػػػػػػكل تفصػػػػػػػػػػػػػػيلي مػػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػػػػاف ماىيتػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػػػة اللغويػػػػػػػػػػػػػػة كالقانونيػػػػػػػػػػػػػػة 
بعػػػػػػػػػػػد   كمباػػػػػػػػػػػ  أكؿ ، يػػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػػات كتطػػػػػػػػػػػوره  بيػػػػػػػػػػػاف أعلال ػػػػػػػػػػػطالح الفقهػػػػػػػػػػػي ، مػػػػػػػػػػػع اك 











                                                             
 .16،  م كرة يف السياسة الق ا يةحسني ،  - 1
 





































 تعريف اإلبثاتت 
يتطلػػػػػػػػػػػػب التعريػػػػػػػػػػػػن ابإلبثبػػػػػػػػػػػػات أف ػلػػػػػػػػػػػػدد الباحػػػػػػػػػػػػ  معناىػػػػػػػػػػػػا كأعليتهػػػػػػػػػػػػا كتطػػػػػػػػػػػػوره ، كعلػػػػػػػػػػػػى 
 :ر يسياف علا كاآليت مطلبني يف ذلك سم دث على ى ه ادلوضوعات 
  حتديد معىن اإلبثاتت: األولادلطلب 
حيػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػ ا  ادلطلػػػػػػػػػػػػب ببيػػػػػػػػػػػػاف معػػػػػػػػػػػػين القرينػػػػػػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػػػػػػة ، ككػػػػػػػػػػػػ لك 
 معناىا شرعان كم    معناىا يف القانوف كعلى الناو التاِف:
 يف اللغة بثاتتاإلتعريف أوال : 
جػػػػػػػػػػػػاء يف ادلصػػػػػػػػػػػػباح ادلنػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػادة  بثبػػػػػػػػػػػػت  الشػػػػػػػػػػػػيء  : يابػػػػػػػػػػػػت بثبػػػػػػػػػػػػوان : داـ 
، كبثبػػػػػػػػػػت األمػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  ، كيتعػػػػػػػػػػدل ابذلمػػػػػػػػػػ ة كالت ػػػػػػػػػػعين  مسػػػػػػػػػػى كأسػػػػػػػػػػتقر رهػػػػػػػػػػو اثبػػػػػػػػػػت كبػػػػػػػػػػو
 ،ريقاؿ : أبثبتو كبثبتو ، كاالسم الابات   .
كيف لسػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب :  بثبػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػيء  يابػػػػػػػػػػػت بثبػػػػػػػػػػاان كبثبػػػػػػػػػػوان رهػػػػػػػػػػػو اثبػػػػػػػػػػت   كىػػػػػػػػػػػو 
 بنصو يف القاموس ا ي  كسلتار الصااح. –تقريبا  –ما كرد 
قػػػػػػػػػاـ  إذا ػػػػػػػػػان  كيقػػػػػػػػػاؿ بثبػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػالف يف ادلكػػػػػػػػػاف بثبػػػػػػػػػت بثبػػػػػػػػػوان رهػػػػػػػػػو اثبػػػػػػػػػت ، أيكجػػػػػػػػػاء 
 جػػػػػػػػػػو  أمال بابػػػػػػػػػػت إبكػػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػا ال أحكػػػػػػػػػػم أيَف يفارقػػػػػػػػػػو ، كنقػػػػػػػػػػوؿ  إذابػػػػػػػػػػو كأبثبتػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػقم 
لابػػػػػػػػػػت ابلتخػػػػػػػػػػريف نػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  رم ػػػػػػػػػػاف ، اإحػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػػػك   جػػػػػػػػػػاء الابػػػػػػػػػػت كيف 
 .1 بثبت حجتو أقامها ك أكضاهاأاحلجة كالبينة ، ك 
                                                             
 .81ـ( 2008كتبة لبناف  ، الطبعة الاالاة ، ،   ب كت : م  سلتار الصااحاألماـ  ب  أ  بكر عبد القادر الرازم ،  - 1
 




































تػػػػػػػػػػػمٓف يف األمػػػػػػػػػػػر البينػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػو التابػػػػػػػػػػػت كال أك بثبػػػػػػػػػػػاتاإل تقػػػػػػػػػػػدـ أف معػػػػػػػػػػػىيت ػػػػػػػػػػػ  شلػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػاءىكيٍم رىاًسػػػػػػػػػػػيه بًنػىبىػػػػػػػػػػػ و رػىتػىبػىيػ نيػػػػػػػػػػػوا أىف  " كمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػك قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػً ي ى آمىنيػػػػػػػػػػػوا ًإف جى ايى أىيػُّهى
ًدًمنيى  " تيًصيبيوا قػىٍومنا ًتىهىالىةو رػىتيٍصًبايوا عىلىٰى مىا رػىعىٍلتيٍم انى
1. 
قولػػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػػىإف جػػػػػػػػػػػػاءكم راسػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػ  رتمكػػػػػػػػػػػػدكا مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػاتو كال تعتمػػػػػػػػػػػػدكا  أم
 قبل التابت منو.
ػػػػػػػػػػػػًبيًل ا ً رػىتػىبػىيػ نيػػػػػػػػػػػػوا أيى    ككػػػػػػػػػػػ لك قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػػػرىبٍػتيٍم يف سى ػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػً ي ى آمىنيػػػػػػػػػػػػوا ًإذىا ضى يػُّهى
نٍػيىا رىًعنػػػػػػػػدى  تػىغيػػػػػػػػوفى عىػػػػػػػػرىضى احلٍىيىػػػػػػػػاًة الػػػػػػػػدُّ ـى لىٍسػػػػػػػػتى ميٍ ًمننػػػػػػػػا تػىبػٍ ػػػػػػػػالى ػػػػػػػػٰى ًإلىػػػػػػػػٍيكيمي الس  ػػػػػػػػٍ  أىٍلقى كىالى تػىقيوليػػػػػػػػوا لًمى
ًاػػػػػػػػػ ىةه  ًلكى  ا ً مىغىػػػػػػػػػاًّفي كى ػػػػػػػػػ ٰى ػػػػػػػػػ  كينػػػػػػػػػتيم كى ػػػػػػػػػ   قػىٍبػػػػػػػػػلي  مًٌ ػػػػػػػػػافى  ا ى  ًإف تػىبػىيػ نيػػػػػػػػػوا  رػى  عىلىػػػػػػػػػٍيكيمٍ  ا ي  رىمى  ً ىػػػػػػػػػا كى
ن  تػىٍعمىليوفى  ًب  ا ى
2. 
مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػ منني التابػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػر يشػػػػػػػػػػتبهوف يف إسػػػػػػػػػػالمهم كال  ةيػػػػػػػػػػاآلكقػػػػػػػػػػد طلبػػػػػػػػػػت 
 يبا توىم ابلقتاؿ قد يكونوف م  ادلسلمني.
 يف اصطالح الفقهتء بثاتتاإل: تعريف اثنيت  
 شرعان  بثباتإليقصد اب  -1
 أكإقامػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػدد ا الشػػػػػػػػػػػػريعة علػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػي 
 ا آاثر.عليهكاقعة معينة ت تب  على
 رقد جاء يف موسوعة الفقو اإلسالمي  نو :
 :بثباتاإلي    م  استعماؿ الفقهاء أف 
  : مبعنته العتم ا(    
 كاقعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػا عـ أحػػػػػػػػػي  ىجػػػػػػػػػة مطلقػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػاحل أكإقامػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدليل 
 سػػػػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػػػػاـ القاضػػػػػػػػػػػي أـ أمػػػػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػػػػ ه ، كسػػػػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػػػػاف عنػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػػازع أـ قبلػػػػػػػػػػػو 
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 .94:  4القرآف ،   - 2
 
 




































  ىتوبثيػػػػػػػػػي  احلػػػػػػػػػػي كأتكيػػػػػػػػػػده عنػػػػػػػػػػد إنشػػػػػػػػػاء احلقػػػػػػػػػػوؽ كالػػػػػػػػػػديوف ، كعلػػػػػػػػػػ ىأطلقػػػػػػػػػػوه علػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػى
 ىكاكتشػػػػػػػػػػػاؼ بعػػػػػػػػػػػض مكنػػػػػػػػػػػوانت الكػػػػػػػػػػػوف ، كعلػػػػػػػػػػػ ةكتابػػػػػػػػػػػة ا اضػػػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػػػجالت احلسػػػػػػػػػػػي
العلميػػػػػػػػػػػػػة يف الطػػػػػػػػػػػػػب كالرايضػػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػػاري  ك ػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػ   األمػػػػػػػػػػػػػور  قػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػض 
ال إ  العلػػػػػػػػػػـو ال قيمػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ أمازمػػػػػػػػػػالت العلميػػػػػػػػػػة ، كذلػػػػػػػػػػك ألف كػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػوؿ يف 
 ال كاف قوالن مردكدان.إ، ك  عليوإقامة احلجة  الإ اتو كذلك ال يتمتى  بثباتإ
 مبعنته اخلتص: ب( 
 أكحػػػػػػػػػػػػي  ىالشػػػػػػػػػػػػريعة علػػػػػػػػػػػء ابلطػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػدد ا إقامػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػا
 .1، . ا آاثرعليهكاقعة معينة ت تب  ىلع
 .2 اة أمر  ىالدليل عل ان  نو : إقامة أيكعررو بعض الفقهاء 
مػػػػػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػػػػػض ادلصػػػػػػػػػػػػػطلاات الفقهيػػػػػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتكقػػػػػػػػػػػػػد يلتػػػػػػػػػػػػػبس األمػػػػػػػػػػػػػر يف تعريػػػػػػػػػػػػػن 
 األ رل كالابوت كالبينة كالتوبثيي، إلزالة كل لبس يف معناه كتعريفو.
 :  كالابوت بثباتاإلك  -2
ىػػػػػػػػػو إقامػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدليل كال ىػػػػػػػػػاف ، مػػػػػػػػػػ  ابثبػػػػػػػػػت ، كىػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػود رعػػػػػػػػػلن متعػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػاتاإل
 درجة اليقني. إُف صلدلة بشكل عاـ تفيد الظ  الراج  كال تألكا
 أم  اىػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػر الاابػػػػػػػػػت يقينينػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػالـز ، رػػػػػػػػػالابوت  أمػػػػػػػػػا الابػػػػػػػػػوت 
 يبػػػػػػػػ ات الشػػػػػػػػيء ادلػػػػػػػػدع ىػػػػػػػػو موجػػػػػػػػود األمػػػػػػػػر حقيقػػػػػػػػة  سػػػػػػػػب الواقػػػػػػػػع ، كىػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػن قػػػػػػػػا م
 .عليو ىبو قبل ادلدع
كتقػػػػػػػػػػدٔف الػػػػػػػػػػدليل ىػػػػػػػػػػػو إلظهػػػػػػػػػػار األمػػػػػػػػػػػر الاابػػػػػػػػػػت كبيػػػػػػػػػػاف حقيقػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػاؿ ، كيصػػػػػػػػػػػدر 
ا مػػػػػػػػػ  إبثبا ػػػػػػػػػ، ككلمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػدليل  ػػػػػػػػػاياان قػػػػػػػػػواين اق بػػػػػػػػػت الواقعػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػراد  ىعػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػدع
احلقيقػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػة ككػػػػػػػػػػاف الق ػػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػػاياان ، كلكػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد تابػػػػػػػػػػت الواقعػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػي 
قػػػػػػػػػػػرار الكػػػػػػػػػػػاذب  كاليمػػػػػػػػػػػني إلر ، كابشػػػػػػػػػػػهادة الػػػػػػػػػػػ ك  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلاثبتػػػػػػػػػػػة يف الواقػػػػػػػػػػػع ، ككال تكػػػػػػػػػػػوف 
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  ياألمػػػػػػػػػػػر احلقيقػػػػػػػػػػػ   ، كلػػػػػػػػػػػ لك كػػػػػػػػػػػاف الق ػػػػػػػػػػػاء حسػػػػػػػػػػػب الظػػػػػػػػػػػاىر ، كقػػػػػػػػػػػد ؼلتلػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػىآلا
و يف الظػػػػػػػػػػػػاىر إبثباتػػػػػػػػػػػيف الواقػػػػػػػػػػػع ك ال يسػػػػػػػػػػػتطيع  ػػػػػػػػػػػػاحبو   ابػػػػػػػػػػػو اثبتنػػػػػػػػػػػػ ىكقػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػوف ادلػػػػػػػػػػػػدع
تقػػػػػػػػػػػػاده ، ربينهمػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػاف القاضػػػػػػػػػػػػي  جػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػادلة عػػػػػػػػػػػػ  ادلطػػػػػػػػػػػػاع  يف ظػػػػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػػػػي كاع
 .1ىعمـو ك صوص كجه
كالابػػػػػػػػػػػوت تفريػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػ  ، كلكنػػػػػػػػػػػو ال أبثػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػو يف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكىػػػػػػػػػػػ ا التفريػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػني 
عنػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػػاتاإلاحليػػػػػػػػػػاة العمليػػػػػػػػػػة إال مػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػػػػة ، ر نػػػػػػػػػػو ال يلػػػػػػػػػػـ  مػػػػػػػػػػ  
أ لبيػػػػػػػػػػة  الابػػػػػػػػػػوت يف الواقػػػػػػػػػػع كنفػػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػػر ، كال ػلػػػػػػػػػػل للماكػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػده داينػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد
ف أذلػػػػػػػػػػك ل للانفيػػػػػػػػػػة يف بعػػػػػػػػػػض احلػػػػػػػػػػاالت كمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػنر ،  الرػػػػػػػػػػان الفقهػػػػػػػػػػاء رمحهػػػػػػػػػػم   تعػػػػػػػػػػاُف
احلػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػاـ القاضػػػػػػػػػي ال غلعػػػػػػػػػل ادلتنػػػػػػػػػازع مباحػػػػػػػػػان  إبثبػػػػػػػػػات، كأف العجػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػاء   تعػػػػػػػػػاُف
شػػػػػػػػػرعان أف ي ديػػػػػػػػػو كيدرعػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  تلقػػػػػػػػػاء نفسػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػل أف  عليػػػػػػػػػولغػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػاحبو ، بػػػػػػػػػل غلػػػػػػػػػػب 
  رة.أليف ا عليوػلاسب 
الق ػػػػػػػػػػػػػػػا ية لتقسػػػػػػػػػػػػػػػيم يقػػػػػػػػػػػػػػػ ب مػػػػػػػػػػػػػػػ  مقارنػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػانونيني بػػػػػػػػػػػػػػػني احلقيقػػػػػػػػػػػػػػػة اكىػػػػػػػػػػػػػػػ ا 
، مػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػارؽ بػػػػػػػػػني الشػػػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػػػانوف  كىػػػػػػػػػو 2ة بينهمػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػلال لكاحلقيقػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػد
أف الشػػػػػػػػػػػػػريعة أقامػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػوازع الػػػػػػػػػػػػػديين كالعقػػػػػػػػػػػػػاب األ ػػػػػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػػػػردع االدعػػػػػػػػػػػػػاءات الباطلػػػػػػػػػػػػػػة  
 ػػػػػػػػػدرت هبػػػػػػػػػا كالكػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػواؿ النػػػػػػػػػاس ابلباطػػػػػػػػػل ، كلػػػػػػػػػو حكػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػا الق ػػػػػػػػػاة  ك 
االحكػػػػػػػػػػػػاـ ، كتكػػػػػػػػػػػػوف العقيػػػػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػام  يف تنفيػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػك ، كال مقابلػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػ لك يف 
 أكو إبثباتػػػػػػػػػػػاحلػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػ م عجػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػاحبو عػػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػػىالقػػػػػػػػػػانوف ، كيطلػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػانوف 
اطبيعين  االعهد الت امن  عليو تقادـ
3. 
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  :يف القتنون  بثاتتاإلتعريف : اثلثت  
البينػػػػػػػػػػػػػػة  يف نظػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػػانوف  ىػػػػػػػػػػػػػػو:   إقامػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػػػػػاـ  أك بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل       
ا  ػػػػػػػػػا عليهػػػػػػػػػكجػػػػػػػػػود كاقعػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة متنػػػػػػػػػازع  علػػػػػػػػػىالق ػػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػددىا القػػػػػػػػػانوف 
 م  آاثر  . عليوينبين 
   نػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػػػػدٔف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلزىػػػػػػػػػػػرم :أل علػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػدكم ا :كعررهػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػدكتور          
نفػػػػػػػػي كاقعػػػػػػػة مػػػػػػػػدعي هبػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػب اخلصػػػػػػػػم ضػػػػػػػػد  أكالػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػاء علػػػػػػػػى كجػػػػػػػػود 
 .1 صمو كابلطرؽ ا ددة قانوانن 
كرقػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػو الوسػػػػػػػػػػيلة الوحيػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػ  يعتػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػاتاإلر        
عػػػػػػػػػػدـ كجودىػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػ    إم ػػػػػػػػػػاء اآلاثر القانونيػػػػػػػػػػة  أكلتمكيػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػود الواقعػػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػ اع 
 ادلوضوعية ادل تبة على تلك الواقعة.
نفيهػػػػػػػػػا ال يقبػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ   أكرػػػػػػػػػ ف أتكيػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػود الواقعػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػ اع اِف كابلتػػػػػػػػػ 
، كػػػػػػػػػػمف يعتمػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػي يف حكمػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػى رصػػػػػػػػػػاحة اخلصػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػوة عبارتػػػػػػػػػػو، كضلػػػػػػػػػػو إبثبػػػػػػػػػػات
 ذلك.
 سػػػػػػػػػػػملة القيػػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػاتاإلىػػػػػػػػػػػتم بعػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػاء يف  ديػػػػػػػػػػػدىم دلعػػػػػػػػػػػى اقػػػػػػػػػػػد 
 نػػػػػػػػػػو:   إقامػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػاـ  بثبػػػػػػػػػػاتاإل، رعررػػػػػػػػػػوا بثبػػػػػػػػػػاتاإليفرضػػػػػػػػػػها ادلشػػػػػػػػػػرع علػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػملة 
الق ػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػ  حػػػػػػػػددىا القػػػػػػػػانوف كابلقيػػػػػػػػود الػػػػػػػػ  رمسهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى كجػػػػػػػػود كاقعػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػة 
 . 2ا   عليهمتنازع 
كيبػػػػػػػػػػدك مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػن تركيػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ الء علػػػػػػػػػػى اإلطػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػانوٓف الػػػػػػػػػػ م ؽلاػػػػػػػػػػل 
كمػػػػػػػػػ  ، يف عمومهػػػػػػػػػا أكالن  بثبػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػ   ديػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػرؽ  بثبػػػػػػػػػاتاإلقيػػػػػػػػػدان علػػػػػػػػػى عمليػػػػػػػػػة 
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حيػػػػػػػػ  التقيػػػػػػػػد ابلشػػػػػػػػركط كال ػػػػػػػػواب  الػػػػػػػػ  سػػػػػػػػنها ادلشػػػػػػػػرع ابلنسػػػػػػػػبة لكػػػػػػػػل طريػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ 
 م  الناحية الاانية. بثباتاإل
ك كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو كاضػػػػػػػػ  رػػػػػػػػ ف كػػػػػػػػال التعػػػػػػػػريفني ال ؼلػػػػػػػػرج عػػػػػػػػ  ادلعػػػػػػػػى العػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػ م شػػػػػػػػاع 
 بني رقهاء القانوف ذل ا ادلصطل .
كىػػػػػػػػػػػػو التعريػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػ م  - بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلف التعريػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػ م طلتػػػػػػػػػػػػاره دلصػػػػػػػػػػػػطل  أبيػػػػػػػػػػػػد 
ىػػػػػػػػو:   تقػػػػػػػػدٔف الػػػػػػػػدليل ادلقبػػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػرؽ  -قػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػو بعػػػػػػػػض رقهػػػػػػػػاء القػػػػػػػػانوف 
 ادلقررة على كاقعة قانونية زلل ن اع بني اخلصـو  .
رهػػػػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػػػػن يتسػػػػػػػػػػػػػم ابلدقػػػػػػػػػػػػػة ك الوضػػػػػػػػػػػػػوح كالبسػػػػػػػػػػػػػاطة مػػػػػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػػػػػب ، كمػػػػػػػػػػػػػا  
يغنينػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ ه  كعنا ػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػ  انحيػػػػػػػػػة اثنيػػػػػػػػػة،  يػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػاتاإليتسػػػػػػػػػم ابإلحاطػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػى 
 م  التعريفات.
كمػػػػػػػػػػػػػا نالحظػػػػػػػػػػػػػو يف ىػػػػػػػػػػػػػ ا ادلقػػػػػػػػػػػػػاـ أف ادلشػػػػػػػػػػػػػرع يف بعػػػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػػػنظم القانونيػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػرل 
يف نصو ػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػاؿ  بثبػػػػػػػػػػاتاإلعلػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتعماؿ مصػػػػػػػػػػطل   البينػػػػػػػػػػة( بػػػػػػػػػػدالن عػػػػػػػػػػ  
 ادللغػػػػػػػػػػػى(  بثبػػػػػػػػػػػاتاإل( مػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػانوف 2حيػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتخدمت ادلػػػػػػػػػػػادة    ،يف القػػػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػػػػودآف
يف القػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػراج  عنػػػػػػػػػػػػػػػػد  - م ال ؼلتلػػػػػػػػػػػػػػػػن ـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلصػػػػػػػػػػػػػػػػطل  كالػػػػػػػػػػػػػػػػ1983لسػػػػػػػػػػػػػػػػنة 
، كعررػػػػػػػػػػػػت تلػػػػػػػػػػػك ادلػػػػػػػػػػػادة البينػػػػػػػػػػػػة بثبػػػػػػػػػػػاتاإلعػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػدلوؿ مصػػػػػػػػػػػطل   -الفقهػػػػػػػػػػػاء ادلسػػػػػػػػػػػلمني 
كاقعػػػػػػػػػػػة متعلقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػدعول  أمنفػػػػػػػػػػي  أك إبثبػػػػػػػػػػػاتكسػػػػػػػػػػيلة يػػػػػػػػػػػتم هبػػػػػػػػػػػا  أم:  يقصػػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػا 
 أماـ ا كمة(.
علػػػػػػػػػػػػى إجػػػػػػػػػػػػراءات  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل( مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف سػػػػػػػػػػػػرايف قواعػػػػػػػػػػػػد 4كقػػػػػػػػػػػػررت ادلػػػػػػػػػػػػادة   
 بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلزلكمػػػػػػػػػػػػػػػة( كاسػػػػػػػػػػػػػػػتانت  ػػػػػػػػػػػػػػػراحة مػػػػػػػػػػػػػػػ  نطػػػػػػػػػػػػػػػاؽ تطبيػػػػػػػػػػػػػػػي قواعػػػػػػػػػػػػػػػد  أما ػػػػػػػػػػػػػػػاكم  
 .1إجراءات التاكيم كالتوريي
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ـ رقػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػرؼ البينػػػػػػػػػػػػة 1993( لسػػػػػػػػػػػػنة احلػػػػػػػػػػػػاِفالسػػػػػػػػػػػػودآف   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلا قػػػػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػػػػأ
كاقعػػػػػػػػػػة  أمنفػػػػػػػػػي  أك إبثبػػػػػػػػػاتكسػػػػػػػػػيلة يػػػػػػػػػتم هبػػػػػػػػػا  أم:  يقصػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػا( منػػػػػػػػػو  4يف ادلػػػػػػػػػادة  
 ادلورقني(. أكن اع أماـ ا كمني  أكمتعلقة بدعول، 
لسػػػػػػػػػػػػػػػنة  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلكيت ػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػػػػنص أف تعريػػػػػػػػػػػػػػن البينػػػػػػػػػػػػػػػة يف قػػػػػػػػػػػػػػانوف  
 ادللغػػػػػػػػػػى(  بثبػػػػػػػػػػاتاإلـ، ىػػػػػػػػػو أكسػػػػػػػػػػع نطاقػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػدلوؿ ىػػػػػػػػػػ ا ادلصػػػػػػػػػطل  يف قػػػػػػػػػػانوف 1993
الوسػػػػػػػػػػا ل الػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػتم اِف احلػػػػػػػػػػـ ، حيػػػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػػػمل تعريػػػػػػػػػػن البينػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػانوف 1983لسػػػػػػػػػػنة 
أمػػػػػػػػػػػػاـ  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل ػػػػػػػػػػػان أيكمػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػمل )دعةةةةةةةةةةةةو ( ة أيػػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػاء يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلهبػػػػػػػػػػػا 
 .1ا كمني كادلورقني
 بثاةةةةةةةةةتتاإل)السػػػػػػػػػابي رػػػػػػػػػ ف ادلقصػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػاتاإلككمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو كاضػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  تعريػػػػػػػػػن 
 أكالػػػػػػػػػػػػ م يػػػػػػػػػػػػتم عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػدٔف الػػػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػاء  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل أم؛ القضةةةةةةةةةةةةتئي(
ذلػػػػػػػػػػك  أمالعػػػػػػػػػػاـ،  ابدلعػػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػػاتاإلكىػػػػػػػػػػو يف ىػػػػػػػػػػ ا ؼلتلػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػ   -ادلػػػػػػػػػػورقني  أكا كمػػػػػػػػػني 
 بثبػػػػػػػػػاتاإلالعلمػػػػػػػػػي، ك  بثبػػػػػػػػػاتاإلازػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػل قيػػػػػػػػػد، كال يكػػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػاء ك بثبػػػػػػػػػاتاإل
كسػػػػػػػػػػيلو كانػػػػػػػػػػت  ميػػػػػػػػػػتم   بثبػػػػػػػػػػاتاإلالتػػػػػػػػػػارؼلي ركػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ي  النػػػػػػػػػػوعني األ ػػػػػػػػػػ ي  مػػػػػػػػػػ  
  اا ع  احلقيقة ازردة .
كجػػػػػػػػػػػػود كاقعػػػػػػػػػػػػة  ى، يتعػػػػػػػػػػػػني أف ينصػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػالق ػػػػػػػػػػػػا ي  عنػػػػػػػػػػػػاه القػػػػػػػػػػػػانوٓف بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلك 
؛ بػػػػػػػػػل زللػػػػػػػػػو عليػػػػػػػػػولػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػي ادلتنػػػػػػػػػازع  بثبػػػػػػػػػاتاإلنفيهػػػػػػػػػا، ذلػػػػػػػػػك أف زلػػػػػػػػػل  أكقانونيػػػػػػػػػة 
 أمالواقعػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة ادلنشػػػػػػػػػػئة ذلػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػواء أكانػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػال قانونيػػػػػػػػػػا، 
 .2الوكالة، أـ كانت كاقعة مادية كالعمل    ادلشركع  أكتصررا قانونيا كالبيع 
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 ادلطلب الثتين: أمهية اإلبثاتت وتطوره 
ادلطلػػػػػػػػػػػب ببيػػػػػػػػػػػاف أعليػػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػػات ابعتبػػػػػػػػػػػار أف لػػػػػػػػػػػو حيػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػ ا 
دكر كبػػػػػػػػػ  يف رلػػػػػػػػػاؿ الق ػػػػػػػػػػاء يف اخلصػػػػػػػػػومات كابلتػػػػػػػػػػاِف  قيػػػػػػػػػي العدالػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني أرػػػػػػػػػراد ازتمػػػػػػػػػػع 
كأشخا ػػػػػػػػػو ، بعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػك تناكلنػػػػػػػػػا نبػػػػػػػػػػ ة عػػػػػػػػػ  التطػػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػارؼلي ل بثبػػػػػػػػػػات ، علػػػػػػػػػى الناػػػػػػػػػػو 
 اآليت بيانو:
 اإلبثاتتمهية أوال : أ
ـ الشػػػػػػػػػػػػػرعية ، رػػػػػػػػػػػػػػمقرت احلقػػػػػػػػػػػػػػوؽ حكػػػػػػػػػػػػػػاالغػػػػػػػػػػػػػػراء ابأل اإلسػػػػػػػػػػػػػالمية جػػػػػػػػػػػػػاءت الشػػػػػػػػػػػػػػريعة
يف كيفيػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتعماؿ نواعهػػػػػػػػػا ، كاعطػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػل ذم حػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػو ، كرمسػػػػػػػػػػت الطريػػػػػػػػػي أتميػػػػػػػػػع 
ارػػػػػػػػػػػل االجتمػػػػػػػػػػاعي كالت ػػػػػػػػػػػام  بػػػػػػػػػػػني سػػػػػػػػػػاليب شلارسػػػػػػػػػػػتها  ػػػػػػػػػػػا ػلقػػػػػػػػػػي التكأىػػػػػػػػػػ ه احلقػػػػػػػػػػػوؽ ، ك 
 رراد ك ا ي م  االستقرار يف ادلعامالت .ألا
اننيػػػػػػػػػػة ، كالطمػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػا ألعلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػ ات كاجلبػػػػػػػػػػت  كلكػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػػرية 
االسػػػػػػػػػػػتئاار  أك ػػػػػػػػػػػري  ، كزلاكلػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػلبها ، ألعلػػػػػػػػػػػى حقػػػػػػػػػػػوؽ ادم النػػػػػػػػػػػاس كاالعتػػػػػػػػػػػداء أيػػػػػػػػػػػيف 
حليػػػػػػػػػػل ، كيقػػػػػػػػػػوؿ اخلطيػػػػػػػػػػب ا  إمػػػػػػػػػا ابلقػػػػػػػػػػوة ، كامػػػػػػػػػػا ابالدعػػػػػػػػػاءات كاعليهػػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػػتالء  أكهبػػػػػػػػػا ، 
التظػػػػػػػػػاَف ، كمنػػػػػػػػػع احلقػػػػػػػػػوؽ ، كقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ  ينصػػػػػػػػػن  علػػػػػػػػػىف طبػػػػػػػػػاع البشػػػػػػػػػر رلبولػػػػػػػػػة أالشػػػػػػػػػربيين: ك 
 . 1نفسو 
 يػػػػػػػػػو االنسػػػػػػػػػاف ، رياػػػػػػػػػاكؿ األضػػػػػػػػػرار بػػػػػػػػػو  أ علػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػوف االنسػػػػػػػػػاف ذيبػػػػػػػػػان ككاػػػػػػػػػ ان 
يف البيػػػػػػػػػػػع كالشػػػػػػػػػػػراء كسلتلػػػػػػػػػػػن ادلعػػػػػػػػػػػامالت  عليػػػػػػػػػػػوكأ ػػػػػػػػػػػد مالػػػػػػػػػػػو كىتػػػػػػػػػػػك عرضػػػػػػػػػػػو ، كيتطػػػػػػػػػػػاكؿ 
 رتاور بينهم الشانات كاخلصومات.
كقػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػتمىل بعػػػػػػػػػػػػض النػػػػػػػػػػػػاس يف تطبيػػػػػػػػػػػػي األحكػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػرعية ، كيتهربػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػ  
 م .عليهتطبيي الواجبات ادلفركضة 
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حلقػػػػػػػػػػوؽ ، كإقامػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػدؿ  كلػػػػػػػػػػو أقامػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػريعة الغػػػػػػػػػػراء الق ػػػػػػػػػػاء حلفػػػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػػػ لك
مػػػػػػػػػػػواؿ ، كمنػػػػػػػػػػػع الظلػػػػػػػػػػػم كاالعتػػػػػػػػػػػداء  ألعػػػػػػػػػػػراض كاألاـ ، ك ػػػػػػػػػػػيانة األنفػػػػػػػػػػػس كاحكػػػػػػػػػػػألكتطبيػػػػػػػػػػػي ا
القاضػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػ ه السػػػػػػػػػلطة  كلكػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػي  كيتػػػػػػػػػوُفنصػػػػػػػػاؼ النػػػػػػػػػاس بع ػػػػػػػػػهم مػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػض ، إ
االحاطػػػػػػػػػػػة تميػػػػػػػػػػػع احلػػػػػػػػػػػوادث كالوقػػػػػػػػػػػا ع بنفسػػػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػاـ  صػػػػػػػػػػػمني  عليػػػػػػػػػػػويسػػػػػػػػػػػتايل 
النػػػػػػػػػػ اع كرد  ءنػػػػػػػػػاأل اإلبثبػػػػػػػػػػاتنفسػػػػػػػػػو ، ريػػػػػػػػػميت دكر  إُفيػػػػػػػػػدعي كػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػا احلػػػػػػػػػي ، كينسػػػػػػػػػػبو 
كىػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػيلة    حكامػػػػػػػػػػػو أكتكػػػػػػػػػػوف البينػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػند القاضػػػػػػػػػػي يف   ػػػػػػػػػػػاحبو ، إُفاحلػػػػػػػػػػي 
 ، كإظهار حقو. داعوهيد ييف أت ىادلدع
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو ادلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػل   -يف الغالػػػػػػػػػػػػػػػػػب -   اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر
الباطلػػػػػػػػػػػػة   ل، كالػػػػػػػػػػػػدعاك  الكاذبػػػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػػػواؿ ألكىػػػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػػػاج  أمػػػػػػػػػػػػاـ ا كالسػػػػػػػػػػػػمني مػػػػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػػػػ  ،
 اإلبثبػػػػػػػػػػات أسػػػػػػػػػاسكىػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػا نلمسػػػػػػػػػػو يف احلػػػػػػػػػدي  الشػػػػػػػػػػرين الػػػػػػػػػ م يعتػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػار الق ػػػػػػػػػػاء ك 
كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء يف م  طػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػدعواى قػػػػػػػػػػػاؿ :  كلػػػػػػػػػػػو يعملسو هيلع هللا ىلصف رسػػػػػػػػػػػوؿ   أرقػػػػػػػػػػػد ركم  
ركاه البخػػػػػػػػػػػػػػارم كمسػػػػػػػػػػػػػػلم ، 1احلػػػػػػػػػػػػػػدي  الشػػػػػػػػػػػػػػرين الدعػػػػػػػػػػػػػػى أانس دمػػػػػػػػػػػػػػاء رجػػػػػػػػػػػػػػاؿ كأمػػػػػػػػػػػػػػواذلم 
البيهقػػػػػػػػػػي    ةايػػػػػػػػػػرك   كيف عليػػػػػػػػػػوادلػػػػػػػػػػدعي  علػػػػػػػػػػىكلكػػػػػػػػػػ  اليمػػػػػػػػػػني  ، كأمحػػػػػػػػػػد كا ػػػػػػػػػػااب السػػػػػػػػػػن 
 دعػػػػػػػػػػاءاالكػػػػػػػػػػر  كجػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػو ال يقبػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ  أن علػػػػػػػػػػىكاليمػػػػػػػػػػني  ىادلػػػػػػػػػػدع علػػػػػػػػػػىالبينػػػػػػػػػػة 
 ػػػػػػػػػػػػػػري  ، ألعػػػػػػػػػػػػػػراض كطػػػػػػػػػػػػػػالبوا  مػػػػػػػػػػػػػػواؿ األعلػػػػػػػػػػػػػػى اال تطػػػػػػػػػػػػػػاكؿ النػػػػػػػػػػػػػػاس إبػػػػػػػػػػػػػػدكف دليػػػػػػػػػػػػػػل ، ك 
 مواؿ.ألركاح كاألنفس كاألعلى اكاعتدكا 
ال ابحلجػػػػػػػػػػػػػػة إدليػػػػػػػػػػػػػػل ، ككػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػوؿ ال ي  ػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػو   إُفركػػػػػػػػػػػػػػل ادعػػػػػػػػػػػػػػاء ػلتػػػػػػػػػػػػػػاج 
َف  إذاضػػػػػػػػػػعيفان مهػػػػػػػػػػددان ابل ػػػػػػػػػػياع ، رلػػػػػػػػػػردان عػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػل قيمػػػػػػػػػػة  ىكال ىػػػػػػػػػػاف ، ككػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػي يبقػػػػػػػػػػ
، كيصػػػػػػػػب  احلػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػد ادلنازعػػػػػػػػة ريػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػو كالعػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػواء ، كلػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػاؿ  إلبثبػػػػػػػػاتيػػػػػػػػدعم اب
ل ػػػػػػػػػػاعت  اإلبثبػػػػػػػػػػاتج يػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػي ، كلػػػػػػػػػػوال  أكف الػػػػػػػػػػدليل رديػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػي ، أبعػػػػػػػػػػض العلمػػػػػػػػػػاء : 
 احلقوؽ ، كزىقت األنفس ، كما كرد يف احلدي  الشرين.
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قػػػػػػػػػػاؿ  بػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرمح  البخػػػػػػػػػػارم : الشػػػػػػػػػػهادة سػػػػػػػػػػبب إحيػػػػػػػػػػاء احلقػػػػػػػػػػوؽ  قػػػػػػػػػػاؿ 
، رالشػػػػػػػػػػػهادة 1لسػػػػػػػػػػػالـ  أكرمػػػػػػػػػػػوا الشػػػػػػػػػػػهود رػػػػػػػػػػػ ف   ػليػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػم احلقػػػػػػػػػػػوؽ كا ةصػػػػػػػػػػػالال عليػػػػػػػػػػػو
 ن لػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػركح للاقػػػػػػػػػػػػػوؽ ، رػػػػػػػػػػػػػا  أحيػػػػػػػػػػػػػي النفػػػػػػػػػػػػػوس ابألركاح الظػػػػػػػػػػػػػاىرة ، كاحػػػػػػػػػػػػػي احلقػػػػػػػػػػػػػوؽ 
للقػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف ادلصػػػػػػػػػػػػػػػرم :   ػػػػػػػػػػػػػػاحيةياإل، كجػػػػػػػػػػػػػػاء يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػ كرة  2ابلشػػػػػػػػػػػػػػهادة الصػػػػػػػػػػػػػػادقة 
 .3 الدليل ىو قواـ حياة احلي ، كمعقد النفع ريو 
رعي رمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   : رالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة سػػػػػػػػػػػػػػػػػبب قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ادلظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف كتابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 .4احلقوؽ
أنػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػاـ  يف مجيػػػػػػػػػػػع احلقػػػػػػػػػػػػوؽ ، سػػػػػػػػػػػواء أكانػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػ   اإلبثبػػػػػػػػػػػاتكتتمكػػػػػػػػػػػد أعليػػػػػػػػػػػػة 
احلقػػػػػػػػػػوؽ العامػػػػػػػػػػة أـ مػػػػػػػػػػ   احلقػػػػػػػػػػوؽ اخلا ػػػػػػػػػػة ، كسػػػػػػػػػػواء يف ذلػػػػػػػػػػك احلقػػػػػػػػػػوؽ ادلاليػػػػػػػػػػة كاحلقػػػػػػػػػػوؽ 
كظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػة  دبيػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كإفألا أكالعا ليػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػواء احلقػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ادلاديػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاحلقػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ادلعنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
األرػػػػػػػػراد يف كػػػػػػػػل نػػػػػػػػ اع  إليػػػػػػػػومػػػػػػػػر  ال مػػػػػػػػاف كالعصػػػػػػػػور ، كيلجػػػػػػػػم  علػػػػػػػػىيوميػػػػػػػػة كدا مػػػػػػػػة  اإلبثبػػػػػػػػات
علػػػػػػػػػػػى إحػػػػػػػػػػػدل  ، كيسػػػػػػػػػػتدمو القاضػػػػػػػػػػػي يف كػػػػػػػػػػػل ق ػػػػػػػػػػػية ، كيكفػػػػػػػػػػػي أف نلقػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػريعة 
اابن غلػػػػػػػػػػػػإ أكتتوقػػػػػػػػػػػػن كلهػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػلبان،  لشػػػػػػػػػػػػخاص كآالؼ الػػػػػػػػػػػػدعاك ألمئػػػػػػػػػػػػات ا لا ػػػػػػػػػػػػاكم لنػػػػػػػػػػػػر 
 .اإلبثبات على
،  كمكانتػػػػػػػػػػػػو يف ازػػػػػػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػػػػػػريعي  اإلبثبػػػػػػػػػػػػاتكقػػػػػػػػػػػػد دلػػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػػارع احلكػػػػػػػػػػػػيم أعليػػػػػػػػػػػػة 
، كطػػػػػػػػػػػػػرؽ   بثبػػػػػػػػػػػػػاتالوسػػػػػػػػػػػػػا ل  الشػػػػػػػػػػػػػرعية ل  علػػػػػػػػػػػػػىكالق ػػػػػػػػػػػػػا ي رػػػػػػػػػػػػػنظم أحكامػػػػػػػػػػػػػو ، كنػػػػػػػػػػػػػص 
 استعماذلا.
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 يف التنظػػػػػػػػػػػػػػػػيم القػػػػػػػػػػػػػػػػانوٓف  األكِفمنػػػػػػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػػػػػػور  اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتعليػػػػػػػػػػػػػػػػة أجتلػػػػػػػػػػػػػػػػت  اكمػػػػػػػػػػػػػػػػ
اضػػػػػػػػػاان جليػػػػػػػػػان يف العصػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػرا ع كالقػػػػػػػػػوانني منػػػػػػػػػ  أقػػػػػػػػػدـ االزمنػػػػػػػػػة ، كبػػػػػػػػػرز ك  عليػػػػػػػػػورنصػػػػػػػػػت 
احلدياػػػػػػػػػػػػة روضػػػػػػػػػػػػعو ادلشػػػػػػػػػػػػرع يف القػػػػػػػػػػػػوانني ادلدنيػػػػػػػػػػػػػة كأ ػػػػػػػػػػػػوؿ ادلرارعػػػػػػػػػػػػات ،   أرػػػػػػػػػػػػرده بقػػػػػػػػػػػػػانوف 
 اإلبثبػػػػػػػػػػػػات، ك ػػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػػػانوف 1947 ػػػػػػػػػػػػاص ، رصػػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػػػانوف  البينػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػورم عػػػػػػػػػػػػاـ 
 1968.1لسنة  25ادلصرم اجلديد رقم 
عػػػػػػػػػػػػراض أليتاقػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػو حقػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػدماء ، ك ػػػػػػػػػػػػيانة ا اإلبثبػػػػػػػػػػػػاتكاخلال ػػػػػػػػػػػػة : رػػػػػػػػػػػػ ف 
أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػااهبا ، كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتتباب األمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف ازتمػػػػػػػػػػػػػػػػػع ، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة الطممنينػػػػػػػػػػػػػػػػػة  إِفكرد احلقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ 
   نسػػػػػػػػػػػػػػػانية إلعلػػػػػػػػػػػػػػػى تنظػػػػػػػػػػػػػػػيم احليػػػػػػػػػػػػػػػاة اكتقنينػػػػػػػػػػػػػػػو عالمػػػػػػػػػػػػػػػة  اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػاتكالنظػػػػػػػػػػػػػػػاـ ، كأف تنظػػػػػػػػػػػػػػػيم 
التقاضػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػردم  علػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػركب النظػػػػػػػػػػاـ البػػػػػػػػػػدا ي كالقبلػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػ م يعتمػػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػػىكدليػػػػػػػػػػل 
 .2أكال كالقوة ادلادية اثنيان 
سػػػػػػػػػػػالمية متكػػػػػػػػػػػامالن يف ذاتػػػػػػػػػػػو ، متميػػػػػػػػػػػ ان عػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ ه  إليف الشػػػػػػػػػػػريعة ا اإلبثبػػػػػػػػػػػاتكجػػػػػػػػػػػاء 
 عنو .  لك ر ننا نستعرض نب ة ارؼليةكل
 :القضتئي اإلبثاتتاثنيت : ناذة اترخيية عن أدوار 
الق ػػػػػػػػػػػػػا ي مػػػػػػػػػػػػػ  بثالبثػػػػػػػػػػػػػة أدكار نشػػػػػػػػػػػػػ   اإلبثبػػػػػػػػػػػػػاتف أ،  3يقػػػػػػػػػػػػػوؿ  ، شػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػانوف 
  -ا اب تصار كىي:إليه
القػػػػػػػوة الشخصػػػػػػػية ، ركػػػػػػػاف كػػػػػػػل  علػػػػػػػىعهػػػػػػػد مػػػػػػػا قبػػػػػػػل الق ػػػػػػػاء الػػػػػػػ م  كػػػػػػػاف يعتمػػػػػػػد  -1
لنفسػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ   حقػػػػػػػػػػو بقوتػػػػػػػػػػو، كينػػػػػػػػػػتقم فسػػػػػػػػػػو كيصػػػػػػػػػػلى إِفشػػػػػػػػػػخص يق ػػػػػػػػػػي لنفسػػػػػػػػػػو بن
 صػػػػػػػػػػمو ، كَف يكػػػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػريعة كال قػػػػػػػػػػانوف ، ككػػػػػػػػػػػاف احلػػػػػػػػػػي للقػػػػػػػػػػوة ، ريسػػػػػػػػػػػتعني 
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 أكالشػػػػػػػػػػػخص  قاربػػػػػػػػػػػو ، كقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػب القبيلػػػػػػػػػػػة كلهػػػػػػػػػػػا لنجدتػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػاف  ظادلػػػػػػػػػػػان 
 :1كما قاؿ الشاعر عنهم مظلومان  
 يف النتئاتت على مت قتل برىتان              ال يسألون أختىم حٌن يندهبم 
ابخلصػػػػػػػػػػػػم  قػػػػػػػػػػػػاعيل كالغػػػػػػػػػػػػدر كال  ػػػػػػػػػػػػد   بكاألالعيػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػتخدموف السػػػػػػػػػػػػار كاخليػػػػػػػػػػػػل 
 ة كسيلة.ي 
ذلػػػػػػػػػػي ، كمسػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػ لك ألنػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػانوا ؽلارسػػػػػػػػػػوف بعػػػػػػػػػػض الطقػػػػػػػػػػوس اإلعهػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدليل   -2
لػػػػػػػػػو ينتصػػػػػػػػػر ادلظلػػػػػػػػػـو كينػػػػػػػػػتقم مػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػاَف اإللػػػػػػػػػ  تنسػػػػػػػػػب للمػػػػػػػػػدي   ، كيعتقػػػػػػػػػدكف أف ا
 إُفبقػػػػػػػػػػوة  فيػػػػػػػػػػة كبصػػػػػػػػػػػورة روريػػػػػػػػػػة كيستسػػػػػػػػػػػلموف دلشػػػػػػػػػػيئتو كقػػػػػػػػػػػدره ، ريعطػػػػػػػػػػوف السػػػػػػػػػػػم 
 أكادلػػػػػػػػػػػػاء ادلغلػػػػػػػػػػػػي ، أك يصػػػػػػػػػػػػبوف عليػػػػػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػػػػػت  يف النهػػػػػػػػػػػػر ، أكيلقونػػػػػػػػػػػػو  أكادلػػػػػػػػػػػػتهم ، 
يعػػػػػػػػػػػرض  أكه  ا بيػػػػػػػػػػػدعليهػػػػػػػػػػأف يقػػػػػػػػػػػبض  أكالنػػػػػػػػػػػار  علػػػػػػػػػػىيكلفونػػػػػػػػػػو أف ي ػػػػػػػػػػػع لسػػػػػػػػػػػانو  
ىػػػػػػػػػػ ه ا ػػػػػػػػػػاكالت بثبتػػػػػػػػػػت براءتػػػػػػػػػػو كاال بثبػػػػػػػػػػت     عليػػػػػػػػػػولعػػػػػػػػػػض الاعػػػػػػػػػػابني ، رػػػػػػػػػػمف َف تػػػػػػػػػػ بثر 
  كبقػػػػػػػػػػي معمػػػػػػػػػػوالن هبػػػػػػػػػػا يف متاػػػػػػػػػػافاالىػػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػػرؽ   علػػػػػػػػػػىاجلػػػػػػػػػػـر كيطلقػػػػػػػػػػوف  عليػػػػػػػػػػو
 . 12152انكل ا ح  القرف الاال  عشر عاـ 
عمػػػػػػػػػػػاؿ نبػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػ  ادلفهػػػػػػػػػػػـو البػػػػػػػػػػػدا ي للػػػػػػػػػػػدي  ، ككػػػػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػػػػاى  ، ك ػػػػػػػػػػػ ه ألكىػػػػػػػػػػػ ه ا        
مقػػػػػػػػػدار   أكيتالعػػػػػػػػػب ريهػػػػػػػػػا ابلغػػػػػػػػػي كاذلػػػػػػػػػوم كالشػػػػػػػػػعوذة ، كيعطػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػة قليلػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػم 
كبػػػػػػػػػػػ ان حسػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػواه كمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػركؽ لػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػػػػـو ،   بػػػػػػػػػػػدأ التخفيػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػ ا 
اف ؽلػػػػػػػػػػػػػػػػػإليقسػػػػػػػػػػػػػػػػػموف ا أكاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػلوب رصػػػػػػػػػػػػػػػػػاركا غلربػػػػػػػػػػػػػػػػػوف السػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف حيػػػػػػػػػػػػػػػػػواف للخصػػػػػػػػػػػػػػػػػم ، 
االنتقػػػػػػػػػػػػاـ منػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي احلفػػػػػػػػػػػػرة كالسػػػػػػػػػػػػين  أككيطلبػػػػػػػػػػػوف اذلػػػػػػػػػػػػالؾ كالشػػػػػػػػػػػػر للكػػػػػػػػػػػػاذب ، 
يعاقػػػػػػػػػػػػػػػب احلانػػػػػػػػػػػػػػػة يف احلػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، ريلقػػػػػػػػػػػػػػػي يف اِف تعػػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػك ،   العتقػػػػػػػػػػػػػػػادىم أف   
 ي رب بسين القديس ال م ػللن أمامو. أكاحلفرة 
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كيف مرحلػػػػػػػػػػة ال حقػػػػػػػػػػػة  مجعػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػػوة العقيػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػي ادلصػػػػػػػػػػػارعة ادلبنيػػػػػػػػػػػة 
يػػػػػػػػػػػػػد احلػػػػػػػػػػػػػي كنصػػػػػػػػػػػػػره ، كتقػػػػػػػػػػػػػع ميالقػػػػػػػػػػػػػوة الشخصػػػػػػػػػػػػػية كاسػػػػػػػػػػػػػتمداد العػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػ    لت علػػػػػػػػػػػػػى
اسػػػػػػػػػػػتئجار  علػػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػػواب عػػػػػػػػػػػنهم ،   اقتصػػػػػػػػػػػركا أك ادلصػػػػػػػػػػػارعة كالنػػػػػػػػػػػ اؿ بػػػػػػػػػػػني اخلصػػػػػػػػػػػـو 
القػػػػػػػػػػػػػرف  كاسػػػػػػػػػػػػػتمرت ادلصػػػػػػػػػػػػػارعة يف انكلػػػػػػػػػػػػػ ا حػػػػػػػػػػػػػى االنصػػػػػػػػػػػػػار كادلصػػػػػػػػػػػػػارعني نيابػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػنهم ،
بثبػػػػػػػػػػوت  علػػػػػػػػػىار للتمكيػػػػػػػػػد االنتاػػػػػػػػػػ إُف ػػػػػػػػػا ، كيف اذلنػػػػػػػػػػد كالصػػػػػػػػػني يلجئػػػػػػػػػوف أيالاالػػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػػر 
، كال يػػػػػػػػػػ اؿ ذلػػػػػػػػػػ ه  الكيػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػو أكاخلصػػػػػػػػػػم  علػػػػػػػػػػىحقهػػػػػػػػػػم ، كاسػػػػػػػػػػتن اؿ الغ ػػػػػػػػػػب كالسػػػػػػػػػػخ  
 .1اليـو يف اذلند كريتناـ ك  علا الطريي  أبثر حى
كىػػػػػػػػػػػػي ، طػػػػػػػػػػػرؽ موضػػػػػػػػػػػػوعية كزلصػػػػػػػػػػػورة  إِفالػػػػػػػػػػػ م يلجػػػػػػػػػػػػم  اإلنسػػػػػػػػػػػػآفعهػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدليل  -3
 تلػػػػػػػػػػػػػػػػن اكالقػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػد  ،   الكتابػػػػػػػػػػػػػػػػة، كالشػػػػػػػػػػػػػػػػهادة  ،كاليمػػػػػػػػػػػػػػػػني ،االعػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ
ىػػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػػا ل ماػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػىاألسػػػػػػػػػاليب كتطػػػػػػػػػػورت السػػػػػػػػػػبل الػػػػػػػػػ  تتبػػػػػػػػػػع يف احلصػػػػػػػػػػوؿ 
 علػػػػػػػػػػػػػى، كتعيػػػػػػػػػػػػػني الشػػػػػػػػػػػػػهود اللػػػػػػػػػػػػػ ي  يشػػػػػػػػػػػػػهدكف  عػػػػػػػػػػػػػ اؼلالتخداـ التعػػػػػػػػػػػػػ يب اسػػػػػػػػػػػػػ
اف ؽلػػػػػػػػػػإلادة الػػػػػػػػػػ كر ، كت كيػػػػػػػػػػر ادلسػػػػػػػػػػتندات كات كيػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػدعي ك ػػػػػػػػػػدقو ، كرشػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػه
 اإلبثبػػػػػػػػػػػػاتاحلانػػػػػػػػػػػػة اال ػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػتقرت الوسػػػػػػػػػػػػا ل يف القػػػػػػػػػػػػوانني ادلدنيػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػوانني 
قػػػػػػػػػػػرار كالكتابػػػػػػػػػػػة كاليمػػػػػػػػػػػني كالقػػػػػػػػػػػرا   كاخلػػػػػػػػػػػ ة إلعلػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػهادة كاكالبينػػػػػػػػػػػات احلدياػػػػػػػػػػػة 
 . حصر ى ه الوسا ل كعدـ اخلركج عنها على،كنصت القوانني  نةايكادلع
، كاشػػػػػػػػػػتهر يف كػػػػػػػػػػل قبيلػػػػػػػػػػة زلكػػػػػػػػػػم 2سػػػػػػػػػػالـ ا كمػػػػػػػػػػني إلرقػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػرؼ العػػػػػػػػػػرب قبػػػػػػػػػػل ا
    جػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػ  زرارة أكاػػػػػػػػػػػػػػر ماػػػػػػػػػػػػػػل أكػػػػػػػػػػػػػػام ابػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػيفي ، كقػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػاعدة ، كحا أك
كعػػػػػػػػػػػامر بػػػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػػػرب ، كضػػػػػػػػػػػمرة بػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػمرة التميمػػػػػػػػػػػي، ك ػػػػػػػػػػػيالف بػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػلمة الاقفػػػػػػػػػػػي 
 – النػػػػػػػػػػقكىاشػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػاؼ ، كعبػػػػػػػػػػد ادلطلػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػ  ىاشػػػػػػػػػػم ، كأبػػػػػػػػػػو طالػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػم 
كالعػػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػػػل ، كالعػػػػػػػػػػالء بػػػػػػػػػػ  حاربثػػػػػػػػػػة كحػػػػػػػػػػ اـ بنػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػرابف ك ػػػػػػػػػػ ىم   مػػػػػػػػػػ   – ملسو هيلع هللا ىلص
                                                             
، الطبعة الاالاة  اري  النظم القانونيةعبد الغين عمر الركؽلض ،  - 1  .24( 2019،   طرابلس : دار الكتب
كىػػػػػي مرحلػػػػػة تػػػػػرؾ احلريػػػػػة للقاضػػػػػي ليكػػػػػوف عقيدتػػػػػو يف الػػػػػدعوم ، مػػػػػ  أم مصػػػػػدر أك كسػػػػػيلة  –جتػػػػػدر االشػػػػػارة  إليهػػػػػا  –كسػػػػػر التطػػػػػور القػػػػػانوٓف إِف مرحلػػػػػة رابعػػػػػة  - - 2
 .38، كىي تقتصر على ازاؿ اجلنا ي رق   ، نفس ادلرجع ، 
 




































ماػػػػػػػػػػػػاؿ الاػػػػػػػػػػػػا رة يف قواعػػػػػػػػػػػػد ألهم األقػػػػػػػػػػػػواؿ اخلالػػػػػػػػػػػػدة كا  أبثػػػػػػػػػػػػرت عػػػػػػػػػػػػنالرجػػػػػػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػػػػػػػاء اللػػػػػػػػػػػػ ي
االقػػػػػػػػػػػرار كالشػػػػػػػػػػػهادة كالقػػػػػػػػػػػػرا    علػػػػػػػػػػػػىيفكػػػػػػػػػػػانم يعتمػػػػػػػػػػػدكف  ل ػػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػم المػػػػػػػػػػػع ا اإلبثبػػػػػػػػػػػات
 .2، كالقسامة كالعيارة 1كالقرعة كالفراسة كالقيارة 
مػػػػػػػػػػ  أنكػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػ م  علػػػػػػػػػػىادلػػػػػػػػػػدعي كاليمػػػػػػػػػػني  علػػػػػػػػػػىقػػػػػػػػػػواذلم ادلػػػػػػػػػػمبثورة  البينػػػػػػػػػػة أكمػػػػػػػػػػ  
سػػػػػػػػػالمية أقػػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػ ه إلسػػػػػػػػػاعدة ، كعنػػػػػػػػػدما ن لػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػريعة ا قػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػ  إُفينسػػػػػػػػػب 
ر ػػػػػػػػػػت بع ػػػػػػػػػػها األ ػػػػػػػػػػر كارسػػػػػػػػػػت دعػػػػػػػػػػا م العػػػػػػػػػػدؿ ، كقواعػػػػػػػػػػد  كأعلنػػػػػػػػػػت  اإلبثبػػػػػػػػػػاتالطػػػػػػػػػػرؽ ك
ادلعركرػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػـو منػػػػػػػػػػ  حلظػػػػػػػػػػة ن كذلػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدكف تطػػػػػػػػػػور كال جتػػػػػػػػػػارب ، كق ػػػػػػػػػػت  اإلبثبػػػػػػػػػػاتطػػػػػػػػػػرؽ 
 الكهػػػػػػػػػػػػاف كمنعػػػػػػػػػػػػت عيػػػػػػػػػػػػبكأالل البدا يػػػػػػػػػػػػة ، كطػػػػػػػػػػػػرؽ الشػػػػػػػػػػػػعوذة ، الوسػػػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػػػىاألبػػػػػػػػػػػػد  إُف
ذلػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػني  لالق ػػػػػػػػػػػاء الشخصػػػػػػػػػػػي كاسػػػػػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػػػػػوة كادلصػػػػػػػػػػػارعة كاالمتاػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػػػػد
 العدؿ.
ال ػػػػػػػػػػػً ي ى ك  قػػػػػػػػػػػواؿ كاحلقػػػػػػػػػػوؽ : ألا إبثبػػػػػػػػػػاتل كال ىػػػػػػػػػػػاف يف قػػػػػػػػػػاؿ   مبينػػػػػػػػػػا أعليػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدلي
ٍلػػػػػػػػػػػػدىةن  اءى رىاٍجلًػػػػػػػػػػػػديكىيٍم  ىىػػػػػػػػػػػػاًننيى جى ػػػػػػػػػػػػهىدى ٍتيػػػػػػػػػػػػوا  ًىٍربػىعىػػػػػػػػػػػػًة شي ي  َفٍى أيى ػػػػػػػػػػػػنىاًت  كىالى تػىٍقبػىليػػػػػػػػػػػػوا يػىٍرميػػػػػػػػػػػػوفى اٍلميٍاصى
ا  كىأيكلٰىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى( ذلىيٍم شىهىادىةن أىبىدن
3. 
ػػػػػػػػػػػػػػػاً كيٍم رىاٍستىٍشػػػػػػػػػػػػػػػًهديكا ك :   كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   تعػػػػػػػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمػػػػػػػػػػػػػػػ  نًٌسى ٍتًػػػػػػػػػػػػػػػنيى اٍلفىاًحشى يت أيى الػػػػػػػػػػػػػػػال 
ػػػػػػػػػػػًهديكا رىمىٍمًسػػػػػػػػػػػكيوىي  يف اٍلبػيييػػػػػػػػػػػوًت علػػػػػػػػػػػيه ػػػػػػػػػػػنكيٍم  رىػػػػػػػػػػػً ف شى ػػػػػػػػػػػٍوتي  حػػػػػػػػػػػى  أىٍربػىعىػػػػػػػػػػػةن مًٌ يػىتػىوىر ػػػػػػػػػػػاىي  اٍلمى
(غلىٍعىلى ا ي ذلىي  سىًبيالن  أك
4. 
 
                                                             
 القيارة : ىي بياف ىيئة االنساف ، كالعيارة ىي تتبع آاثر االقداـ كاأل فاؼ كاحلوارر. - 1
رة أحواؿ العرب، سي ،زلمود شكرم األلو  - 2 دار الكتاب ، اجل ء االكؿ ، الطبعة الاانية  ، رلهوؿ السنة (، بلوغ األرب يف مع  .308  القاىرة : 
 .4:  24القرآف ،   - 3
 .15:  4القرآف ،  - 4
 




































ػػػػػػػػػػػنػٍهيٍم  إذا حػػػػػػػػػػػىكابٍػتػىليػػػػػػػػػػػوا اٍليػىتىػػػػػػػػػػػامىٰى :  كقػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػػػاحى رىػػػػػػػػػػػً ٍف آنىٍسػػػػػػػػػػػتيم مًٌ بػىلىغيػػػػػػػػػػػوا النًٌكى
ا رىػػػػػػػػػاٍدرػىعيوا  ػػػػػػػػػريكاإلػػػػػػػػػيهريٍشػػػػػػػػػدن ارنا أىف يىٍكبػى ػػػػػػػػػا ًإٍسػػػػػػػػػرىارنا كىبًػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػافى  ىًني ػػػػػػػػػا  ٍم أىٍمػػػػػػػػػوىاذلىيٍم  كىالى أتىٍكيليوىى ػػػػػػػػػ  كى  كىمى
ٍعػػػػػػػػػػػػػريكًؼ  رىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػٍل اًبٍلمى ػػػػػػػػػػػػػافى رىًقػػػػػػػػػػػػػ نا رػىٍليىٍمكي ػػػػػػػػػػػػػ  كى ٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػوىاذلىيٍم إلػػػػػػػػػػػػػيهدىرػىٍعػػػػػػػػػػػػػتيٍم   ذارػىٍليىٍسػػػػػػػػػػػػػتػىٍعًفٍن  كىمى
. ٍم  كىكىفىٰى اًب ً حىًسيبناعليهرىمىٍشًهديكا 
1 ( 
، يف طلػػػػػػػػػػػػػػب احلجػػػػػػػػػػػػػػة  كال ىػػػػػػػػػػػػػػاف يف اجلػػػػػػػػػػػػػػدؿ كادلناقشػػػػػػػػػػػػػػة كاالعتقػػػػػػػػػػػػػػاد كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػاُف
ػػػػػػػػٍ    ػػػػػػػػابيوي ًعٍنػػػػػػػػدى رىبًٌػػػػػػػػًو  ًإن ػػػػػػػػوي الى يػيٍفلًػػػػػػػػ ي كىمى ػػػػػػػػافى لىػػػػػػػػوي بًػػػػػػػػًو رىً ظل ىػػػػػػػػا ًحسى ػػػػػػػػرى الى بػيٍرىى ػػػػػػػػعى ا ً ًإذلٰىنػػػػػػػػا آ ى يىػػػػػػػػدٍعي مى
ػػػػػػػػػػاًرريكفى  (اٍلكى
ػػػػػػػػػػػ  يػىػػػػػػػػػػٍرزيقيكيماُف تعػػػػػػػػػػ، كقػػػػػػػػػػػاؿ 2 ي  ييًعيػػػػػػػػػػػديهي كىمى أي اخلٍىٍلػػػػػػػػػػيى  ػػػػػػػػػػػ  يػىٍبػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػمىاًء   أم  ػػػػػػػػػػػ ى الس  مًٌ
ػػػػػػػػػػػعى ا ً كىاأٍلىٍرًض   ػػػػػػػػػػػاًدًقنيى   ًإلٰىػػػػػػػػػػوه م  ػػػػػػػػػػانىكيٍم ًإف كينػػػػػػػػػػػتيٍم  ى ػػػػػػػػػػػاتيوا بػيٍرىى (قيػػػػػػػػػػػٍل ىى
 –، كقػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػوؿ   3
 أك ػػػػػػػػػػػا   شػػػػػػػػػػػاىداؾ أيمػػػػػػػػػػػ  انكػػػػػػػػػػػر  كقػػػػػػػػػػػاؿ  علػػػػػػػػػػػىادلػػػػػػػػػػػدعي كاليمػػػػػػػػػػػني  علػػػػػػػػػػػى  البينػػػػػػػػػػػة – ملسو هيلع هللا ىلص
 ."ال ذلكإؽلينو ليس لك 
كمػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ا العػػػػػػػػػػػػرض السػػػػػػػػػػػػريع نالحػػػػػػػػػػػػ  أف القػػػػػػػػػػػػوانني كالتشػػػػػػػػػػػػريعات الوضػػػػػػػػػػػػعية قػػػػػػػػػػػػد 
 إِفادلطػػػػػػػػػػػػاؼ  ةايػػػػػػػػػػػنت يف  ػػػػػػػػػػػلكاػػػػػػػػػػػ ة ، كمػػػػػػػػػػػرت بتجػػػػػػػػػػػػارب متعػػػػػػػػػػػددة   ك قطعػػػػػػػػػػػت أشػػػػػػػػػػػواطان  
ا دكلػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػي عليهػػػػػػػػػادلبػػػػػػػػػادم كالقواعػػػػػػػػػػد كالسػػػػػػػػػبل الػػػػػػػػػػ  أقر ػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػريعة   الغػػػػػػػػػراء كأسسػػػػػػػػػػت 
كالعػػػػػػػػػدؿ ، كإظلػػػػػػػػػا  التجػػػػػػػػػارب ذكػػػػػػػػػػرت ىػػػػػػػػػ ه اللماػػػػػػػػػة التارؼليػػػػػػػػػػة إلظهػػػػػػػػػار اجلوانػػػػػػػػػب الوضػػػػػػػػػػعية 
 تويػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػ اجة كالتجػػػػػػػػػػػػػارب ادلختلفػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػلكتها البشػػػػػػػػػػػػػرية يف القػػػػػػػػػػػػػدـ كمػػػػػػػػػػػػػا 
ك رارػػػػػػػػػػػػػات كبػػػػػػػػػػػػػدع كضػػػػػػػػػػػػػالالت ، كإبػػػػػػػػػػػػػداء منػػػػػػػػػػػػػاط اال ػػػػػػػػػػػػػتالؼ بينهػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػني الشػػػػػػػػػػػػػريعة يف 
سػػػػػػػػػػػػبيل التنػػػػػػػػػػػػ ؿ  علػػػػػػػػػػػػىال إي معػػػػػػػػػػػػان ، كليسػػػػػػػػػػػػت ادلقارنػػػػػػػػػػػػة يف ذلػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػػػاؿ   التطػػػػػػػػػػػػور كالرق
مػػػػػػػػػػ   األ ػػػػػػػػػػرلالشػػػػػػػػػػريعة الغػػػػػػػػػػراء عػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػرا ع ، مػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػاز بػػػػػػػػػػو كاحلجػػػػػػػػػػاج كادلنػػػػػػػػػػاظرة 
 .اإلبثبات ىرؽلة يكوف ذلا األبثر الكب  علكعقيدة قوؽلة كتربية عالية كأ الؽ  
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 حمل اإلبثاتت 
زلػػػػػػػػػػل اإلبثبػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػو كاقعػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػ اع أك احلػػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػػدعي بػػػػػػػػػػو ، رػػػػػػػػػػ ذا تنػػػػػػػػػػازع ابثنػػػػػػػػػػاف يف 
رػػػػػػػع أحػػػػػػػػدعلا الػػػػػػػدعول علػػػػػػػى اآلحػػػػػػػي مػػػػػػػ  ا بػػػػػػػو أمػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػاء ، رػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػر يطالبػػػػػػػػو حلقػػػػػػػوؽ ك
الفقػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػ  زلػػػػػػػػػػل  القاضػػػػػػػػػػي يطلػػػػػػػػػػب إبثبػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػياكم بػػػػػػػػػػو لصػػػػػػػػػػاحبو ، كيعػػػػػػػػػػ 
 اإلبثبات ابدلق ي ريو اك ادلدعى بو.
كمػػػػػػػػػا أف إبثبػػػػػػػػػات احلػػػػػػػػػي ادلتنػػػػػػػػػازع ريػػػػػػػػػو إمػػػػػػػػػا أف ينصػػػػػػػػػب مباشػػػػػػػػػرة علػػػػػػػػػى احلػػػػػػػػػي ادلطلػػػػػػػػػي 
، كإمػػػػػػػػػػػا أف يقػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػػدر  1كىػػػػػػػػػػو ازػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػبب كالتنػػػػػػػػػػازع يف ديػػػػػػػػػػ  أك عػػػػػػػػػػني 
 احلػػػػػػػػػػػػي كالسػػػػػػػػػػػػبب ادلنشػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػو كالتنػػػػػػػػػػػػازع يف عقػػػػػػػػػػػػد أك اتػػػػػػػػػػػػالؼ أك كاقعػػػػػػػػػػػػة ماديػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػالوالة 
أف يقػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػى احلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػبب معػػػػػػػػػان كالتنػػػػػػػػػازع يف ملػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػني بسػػػػػػػػػبب الشػػػػػػػػػراء  كأمػػػػػػػػػا 
 أك طلب الدي  بسبب القرض.
كقػػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػػي مجهػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػواز أف يكػػػػػػػػػوف زلػػػػػػػػػل اإلبثبػػػػػػػػػات حقػػػػػػػػػان مطلقػػػػػػػػػان 
بيػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػبب أك حقػػػػػػػػػػان مقيػػػػػػػػػػدان بسػػػػػػػػػػػب  أك سػػػػػػػػػػببان رقػػػػػػػػػػػ  ، إال انػػػػػػػػػػم ا تلفػػػػػػػػػػوا يف اشػػػػػػػػػػػ اط 
ك الػػػػػػػػػدي  ، كقػػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػػػاربت أقػػػػػػػػػواذلم ، لػػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػػاـ كعدمػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػك يف العػػػػػػػػػني أ
 الباح  ببياف زلل اإلبثبات على مطلبني:
 احلق  :االول ادلطلب
يصػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػػوف احلػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػو زلػػػػػػػػػػػالن ل بثبػػػػػػػػػػػات ، دكف اشػػػػػػػػػػػ اط لبيػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػبب 
الػػػػػػػػػػ م أنشػػػػػػػػػػمه ريجػػػػػػػػػػوز إقامػػػػػػػػػػة البينػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى ملػػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػػني ادلطلػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػبب ، 
                                                             
ة ببيػػػػػع آ ػػػػػر ، كجػػػػػاء تعريفػػػػو يف احلػػػػػاكم القدسػػػػػي أنػػػػػو عبػػػػػارة عػػػػػ  مػػػػػاؿ حكمػػػػػي ػلػػػػػدث يف ال مػػػػػ شػػػػػيءىػػػػػو كجػػػػػوب مػػػػػاؿ يف ال مػػػػػة بػػػػػدالن مػػػػػ   :الػػػػدي  يف الشػػػػػرع     - 1
 .209ـ(2008كِف ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األ    ب كت :،  كالنظا ر األشباه،  احلمومشهاب الدي  :  إُف أنظر، أك استهالؾ أك   علا 
 




































، قػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػ  رشػػػػػػػػػػػػد :   رػػػػػػػػػػػػاتفقوا أف القاضػػػػػػػػػػػػي  كغلػػػػػػػػػػػػوز إبثبػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػدي  دكف بيػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػببو
، كأنػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػوؽ ، سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػان   أك حقػػػػػػػػػػان ل دميػػػػػػػػػػػني ءػلكػػػػػػػػػػم يف كػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػي
، كأنػػػػػػػػػػػػػػػو يعقػػػػػػػػػػػػػػػد األنكاػػػػػػػػػػػػػػػة كيقػػػػػػػػػػػػػػػدـ  ب عػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػػػػػػػػاـ األعظػػػػػػػػػػػػػػػم يف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػػػػػػىان ػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1األك ياء 
 وإطالقتتو:تعريف احلق 
كعررػػػػػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػػػػػي يف اللغػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػو الاابػػػػػػػػػػػػػػت ادلوجػػػػػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػػػػػ م ال يسػػػػػػػػػػػػػػوغ إنكػػػػػػػػػػػػػػاره ، 
، كقػػػػػػػػػاؿ التفتػػػػػػػػػازآف: احلػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػو احلكػػػػػػػػػم ادلطػػػػػػػػػابي للواقػػػػػػػػػع 2اجلرجػػػػػػػػآف    نػػػػػػػػػو ادلطػػػػػػػػػابي للواقػػػػػػػػع 
، كيطلػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػى العقا ػػػػػػػػػػػػد كاألدايف كادلػػػػػػػػػػػػ اىب ابعتبػػػػػػػػػػػػار اشػػػػػػػػػػػػتماذلا علػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػك كيقابلػػػػػػػػػػػػو 
 .3الباطل
 إطالقتت احلق :
منهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ كشػػػػػػػػػامل ،  4للاػػػػػػػػػي إطالقػػػػػػػػػات سلتلفػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد رقهػػػػػػػػػاء ادلسػػػػػػػػػلمني
للشػػػػػػػػػػػخص ، ريشػػػػػػػػػػػمل ادللػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػ  النقػػػػػػػػػػػد كادلنقػػػػػػػػػػػوؿ كالعقػػػػػػػػػػػار كالػػػػػػػػػػػدي  لكػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػا يابػػػػػػػػػػػت 
كادلنفعػػػػػػػػػػػة كاحلقػػػػػػػػػػػوؽ  ازػػػػػػػػػػػردة كاػػػػػػػػػػػي االنتفػػػػػػػػػػػاع كحػػػػػػػػػػػي التملػػػػػػػػػػػك كاخليػػػػػػػػػػػارات كحػػػػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػػػػة 
كحػػػػػػػػػي  الشػػػػػػػػػفعة ، كقػػػػػػػػػد يريػػػػػػػػػدكف بػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػي ازػػػػػػػػػرد يف مقابلػػػػػػػػػة ادللػػػػػػػػػك كادلػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء يف 
 . 5الو ااي كادلواري  أك مقابلة ادلاؿ رق  أك مقابلة ادللك رق 
كارة يطلقػػػػػػػػػػػوف احلػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػى احلقػػػػػػػػػػػوؽ العامػػػػػػػػػػػة كاحلػػػػػػػػػػػرايت شلػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػػػاح للنػػػػػػػػػػػاس  
دكف اسػػػػػػػػػػػػػػتئاار كاػػػػػػػػػػػػػػي  كاالشػػػػػػػػػػػػػ اؾاع  وضػػػػػػػػػػػػػوعو علػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػبيل التسػػػػػػػػػػػػػػاكم كارػػػػػػػػػػػػػة االنتفػػػػػػػػػػػػػػ
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التملػػػػػػػػػػػػػػك كالتنقػػػػػػػػػػػػػػل كالسػػػػػػػػػػػػػػ  يف الطريػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػاـ ، كيطلػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػا ؼلػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػػػػػاحبو 
 .1ا تصا ان كاستئاار  وضوعو ادلعني دكف سا ر الناس كاي ادللكية
تطلػػػػػػػػػػػػػػي احلقػػػػػػػػػػػػػػوؽ كيػػػػػػػػػػػػػػراد منهػػػػػػػػػػػػػػػا مرارػػػػػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػػػػػار كاػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػرب  رلكارة أ ػػػػػػػػػػػػػػ
 2كتسػػػػػػػػػػػػػمي حقػػػػػػػػػػػػػوؽ االرتفػػػػػػػػػػػػػاؽ كحػػػػػػػػػػػػػي اجلػػػػػػػػػػػػػوار كحػػػػػػػػػػػػػي الطريػػػػػػػػػػػػػي كحػػػػػػػػػػػػػي التعليػػػػػػػػػػػػػةكادلسػػػػػػػػػػػػػيل 
كيطلقػػػػػػػػوف احلػػػػػػػػػي أحيػػػػػػػػاانن كيريػػػػػػػػػدكف منػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا يتبػػػػػػػػػع العقػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  الت امػػػػػػػػات ، كاػػػػػػػػػي ادلشػػػػػػػػػ م 
يف اسػػػػػػػػػػػتالـ ادلبيػػػػػػػػػػػع ، كحػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػا ع يف اسػػػػػػػػػػػتالـ الػػػػػػػػػػػام  ، كيطلقػػػػػػػػػػػوف علػػػػػػػػػػػى االلت امػػػػػػػػػػػات يف 
اسػػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػػػماانت، كيسػػػػػػػػػتعمل الفقهػػػػػػػػػاء لفػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػي كيريػػػػػػػػػدكف مجيػػػػػػػػػػع  ةادلسػػػػػػػػػ كلية التقصػػػػػػػػػ ي
تعػػػػػػػػػاُف كحػػػػػػػػػي العبػػػػػػػػػد ، كمجهػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػ كركف  احلقػػػػػػػػػوؽ ادلاليػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػ  ادلاليػػػػػػػػػة كاػػػػػػػػػي  
 .3احلقوؽ يف مقابل األعياف ، كاحلنفية ي كركنا يف مقابلة األمواؿ
علػػػػػػػػػػى  ملوا احلػػػػػػػػػػي يف معػػػػػػػػػػاف سلتلفػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػمطلقواكيظهػػػػػػػػػػر شلػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػبي أف الفقهػػػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػػػتع
كأطلقػػػػػػػػػوه علػػػػػػػػػى مرارػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػار، كأطلقػػػػػػػػػوه علػػػػػػػػػى االلت امػػػػػػػػػػات احلقػػػػػػػػػوؽ ادلاليػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػ  ادلاليػػػػػػػػػة 
 م  العقد أحياانن.الناشئة 
كيعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ احلػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػد الفقهػػػػػػػػػػػػػػػاء : َف يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الفقهػػػػػػػػػػػػػػػاء احلػػػػػػػػػػػػػػػي تعريفػػػػػػػػػػػػػػػان كاحػػػػػػػػػػػػػػػدان       
 ال تالرهم يف م مونو كحدكده ، كظهرت بعض التعريفات اجلديدة لو.
رعررػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػتاذ ال رقػػػػػػػػػػا  عنػػػػػػػػػػاه العػػػػػػػػػػاـ رقػػػػػػػػػػاؿ : أنػػػػػػػػػػو ا تصػػػػػػػػػػاص حػػػػػػػػػػاج  يقػػػػػػػػػػرر بػػػػػػػػػػو 
، كعررػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػي  أمحػػػػػػػػػػد رهمػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػنة  نػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا يابػػػػػػػػػػت 4الشػػػػػػػػػػرع سػػػػػػػػػػلطة أك تكليفػػػػػػػػػػان 
ل نسػػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػػتيفاؤه سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػاف عامػػػػػػػػػػػان أـ  ا ػػػػػػػػػػػان ، كسػػػػػػػػػػػاء كػػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػان متعلقػػػػػػػػػػػان ابدلػػػػػػػػػػػاؿ  
كاػػػػػػػػػػػي ادللػػػػػػػػػػػك يف األعيػػػػػػػػػػػاف كحػػػػػػػػػػػي االنتفػػػػػػػػػػػاع أـ كػػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػاِف كاػػػػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػػػػة 
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  1للشػػػػػػػػػػػخص علػػػػػػػػػػػى اكالده كحػػػػػػػػػػػي ال كجيػػػػػػػػػػػة ، كحػػػػػػػػػػػي الطاعػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػوِف األمػػػػػػػػػػػر كحػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػورم
و بتعريػػػػػػػػػػػن آ ػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػػاؿ : ىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا بثبػػػػػػػػػػت يف الشػػػػػػػػػػػرع ل نسػػػػػػػػػػاف أك   تعػػػػػػػػػػػاُف كمػػػػػػػػػػا عررػػػػػػػػػػ
علػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػ  ، كعررػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػدريين رقػػػػػػػػػػػاؿ : احلػػػػػػػػػػػي ا تصػػػػػػػػػػػاص يقربػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػرع سػػػػػػػػػػػلطة علػػػػػػػػػػػى 
 .2شيء أك اقت اء أداء آ ر  قيقان دلصلاة معينة
 : مصتدر احلقثتينادلطلب ال
مصػػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػبب ادلنشػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػو ، أك ىػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػبب ي تػػػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػػػو 
م شػػػػػػػػػػػػرعي ، كمصػػػػػػػػػػػػادر احلقػػػػػػػػػػػػوؽ أسػػػػػػػػػػػػباب شػػػػػػػػػػػػرعية يرتػػػػػػػػػػػػب عليهػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػارع حقوقػػػػػػػػػػػػان حكػػػػػػػػػػػػ
معينػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػ ا السػػػػػػػػػبب يطلػػػػػػػػػي عليػػػػػػػػػو العلمػػػػػػػػػاء األ ػػػػػػػػػوؿ ا كػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػو قسػػػػػػػػػماف مػػػػػػػػػا 
ِف لػػػػػػػػو إال كجػػػػػػػػود حسػػػػػػػػي ، كمػػػػػػػػا لػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػود آ ػػػػػػػػر شػػػػػػػػرعي ، ككػػػػػػػػال القسػػػػػػػػمني يتعلػػػػػػػػي هبمػػػػػػػػػا 
ود الشػػػػػػػػرعي حكػػػػػػػػم شػػػػػػػػرعي ، راإلبثبػػػػػػػػات يقػػػػػػػػع إمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػود احلسػػػػػػػػي كإمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػ
، كالوجػػػػػػػػػػود الشػػػػػػػػػػرعي ىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػ ط ريػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػارع شػػػػػػػػػػركطان كأركػػػػػػػػػػاانن يف كجػػػػػػػػػػوده  ككػػػػػػػػػػل 
قسػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ه األقسػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػببان حلكػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػرعي آ ػػػػػػػػػر ، رػػػػػػػػػػال ان لػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػود 
حسػػػػػػػػػي كيتعلػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو حكػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػرعي كىػػػػػػػػػو احلرمػػػػػػػػػة ، كسػػػػػػػػػبب حلكػػػػػػػػػم آ ػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػوب 
إلتػػػػػػػػػالؼ لػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػود احلػػػػػػػػد ، كإذا بثبػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػبب أمػػػػػػػػاـ القاضػػػػػػػػػي حكػػػػػػػػػم بوجػػػػػػػػػوب احلػػػػػػػػد ، كا
للتعػػػػػػػػػػػويض، كأكػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػاس لػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػود حسػػػػػػػػػػػي ،  كىػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػببحسػػػػػػػػػػػي للتعػػػػػػػػػػػويض 
 كيتعلي بو حكم شرعي ، كىو احلرمة ، كىو سبب لل ماف.
كالبيػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػرعي الشػػػػػػػػػػػػػ اط الشػػػػػػػػػػػػػارع ريػػػػػػػػػػػػػو أركػػػػػػػػػػػػػاانن كشػػػػػػػػػػػػػركط معينػػػػػػػػػػػػػة  
كال اضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػاالن ككػػػػػػػػػوف زلػػػػػػػػػل البيػػػػػػػػػع مباحػػػػػػػػػان ، كيتعلػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو حكػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػرعي كىػػػػػػػػػو اإلابحػػػػػػػػػة 
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، كيقػػػػػػػػع اإلبثبػػػػػػػػات إمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى العقػػػػػػػػد كإمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى 1حلكػػػػػػػػم شػػػػػػػػرعي آ ػػػػػػػػر كىػػػػػػػػو ادللػػػػػػػػك كسػػػػػػػػبب
ادللػػػػػػػػك ، كالو ػػػػػػػػية ذلػػػػػػػػا كجػػػػػػػػود شػػػػػػػػرعي ، كىػػػػػػػػو انتقػػػػػػػػاؿ ادللػػػػػػػػك إُف ادلو ػػػػػػػػي لػػػػػػػػو كىكػػػػػػػػ ا كػػػػػػػػل 
سػػػػػػػػػػبب رتػػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػارع احلكػػػػػػػػػػيم حكمػػػػػػػػػػان معينػػػػػػػػػػان ، مػػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػاء رتػػػػػػػػػػب 
 .2اخلصم بو ضي عليو ذلك احلكم كالـ القا
    إدارم أك طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػي رتػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػارع عليػػػػػػػػػػػػػػػػو ابثػػػػػػػػػػػػػػػػران  كمصػػػػػػػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػل
كمصػػػػػػػػػادر احلػػػػػػػػػػي يف الشػػػػػػػػػػريعة ؽلكػػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػػرىا كمػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػػنهورم  يف الوقػػػػػػػػػػا ع ادلاديػػػػػػػػػػة 
، كال ػػػػػػػػػػػرر أك العمػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػ  3كالتصػػػػػػػػػػػررات الشػػػػػػػػػػػرعية الػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػ  إرادة عنهػػػػػػػػػػػا أبثػػػػػػػػػػػر
مشػػػػػػػػػػػػػػركع ، كاألبثػػػػػػػػػػػػػػػراء بػػػػػػػػػػػػػػػدكف سػػػػػػػػػػػػػػػبب كالػػػػػػػػػػػػػػنص الشػػػػػػػػػػػػػػػرعي ، رالوقػػػػػػػػػػػػػػػا ع ادلاديػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػال الؿ 
ار كىػػػػػػػػػالؿ رم ػػػػػػػػػاف  كأكقػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػالة ، كمػػػػػػػػػا يعتػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػا ع ادلاديػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػوالدة كاألمطػػػػػػػػػ
لابػػػػػػػػػػػػػػػوت النسػػػػػػػػػػػػػػػب ، كاإلتػػػػػػػػػػػػػػػالؼ للاصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػػػػػػػويض ، كالتصػػػػػػػػػػػػػػػررات الشػػػػػػػػػػػػػػػرعية 
اإلداريػػػػػػػػػػة إمػػػػػػػػػػا أف تكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؼ كاحػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػالوقن كالو ػػػػػػػػػػية أك مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػررني كػػػػػػػػػػالبيع 
عليهػػػػػػػػػػػػػا  كاالجػػػػػػػػػػػػارة كالشػػػػػػػػػػػػػركة كالوديعػػػػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػػػػرض كىػػػػػػػػػػػػػي كلهػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػباب شػػػػػػػػػػػػػرعية يرتػػػػػػػػػػػػػب
 الشارع أحكامان شرعية كينتف عنها حي يقره الشارع للفرد.
كيقػػػػػػػػػػػػع اإلبثبػػػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػبب أك مصػػػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػػػي ، كالقاضػػػػػػػػػػػػي يق ػػػػػػػػػػػػي ابحلػػػػػػػػػػػػي 
كىػػػػػػػػػو األبثػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ ل رتبػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػارع علػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػ ا السػػػػػػػػػبب كملػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػني يف البيػػػػػػػػػع ، كملػػػػػػػػػك 
 ادلنفعة يف اإلجازة ، كحل ادلتعة يف النكاح.
م يػػػػػػػػػػػػػدان ذلػػػػػػػػػػػػػك : إف الشػػػػػػػػػػػػػاىد لػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػو أف كيقػػػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػػػ  أ  الػػػػػػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػػػػػػارعي 
يرتػػػػػػػػػػب األحكػػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػباهبا بػػػػػػػػػػل كظيفتػػػػػػػػػػو أف ينقػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػمعو منهمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  إقػػػػػػػػػػرار 
كعقػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػايع أك  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك أك مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاىده مػػػػػػػػػ  التفػػػػػػػػػويض كاإلتػػػػػػػػػالؼ رينقػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػك إُف 
                                                             
أنظػػػػػر :  م شػػػػػرعي آ ػػػػػر ،الصػػػػػالة ذلػػػػػا كجػػػػػود شػػػػػرعي ألنػػػػػا تػػػػػ دم  ركػػػػػاف كشػػػػػركط كىيئػػػػػة كضػػػػػعها الشػػػػػارع ، كيتعلػػػػػي هبػػػػػا شػػػػػرعي كىػػػػػو الفرضػػػػػية كليسػػػػػت سػػػػػببان حلكػػػػػ - 1
 .69، كىبة ال حيلي ، اإلبثبات
 .69ال حيلي ، نفس ادلرجع ،  - 2
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القاضػػػػػػػػػػػػػػي   كظيفػػػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػػػاكم ترتيػػػػػػػػػػػػػػب ادلسػػػػػػػػػػػػػػببات علػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػباهبا رالشػػػػػػػػػػػػػػاىد سػػػػػػػػػػػػػػف  ، 
معلػػػػػػػػػػػالن ذلػػػػػػػػػػػك : كاألسػػػػػػػػػػػباب ادلل مػػػػػػػػػػػة سلتلػػػػػػػػػػػن ريهػػػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػػػد  كاحلػػػػػػػػػػػاكم متصػػػػػػػػػػػرؼ ،   يقػػػػػػػػػػػوؿ
ركلػػػػػػػػػن نقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػع أك رأم ، كاحلػػػػػػػػػاكم  ـيظػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػاىد مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػيس  لػػػػػػػػػـ  سػػػػػػػػػببان ل لػػػػػػػػػ ا
 .1رلتهد يف ذلك
 ل اإلبثبػػػػػػػػات ىػػػػػػػػو احلػػػػػػػػي ادلتنػػػػػػػػازع ريػػػػػػػػو كيػػػػػػػػرم الباحػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػا سػػػػػػػػبي أف زلػػػػػػػػ
رػػػػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػػػدعلا دعػػػػػػػػػػػول علػػػػػػػػػػػى اآل  ػػػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػػػ ذا مػػػػػػػػػػػا تنػػػػػػػػػػػازع ابثنػػػػػػػػػػػاف يف حػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػػوؽ ك
بػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء ، رػػػػػػػػػػ ف للقاضػػػػػػػػػػػي أف يطلػػػػػػػػػػب إبثبػػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػػي ، حػػػػػػػػػػػى  ويستق ػػػػػػػػػػي
شػػػػػػػركط بديهيػػػػػػػة يكفػػػػػػػي  يتسػػػػػػػى لػػػػػػػو احلكػػػػػػػم بػػػػػػػو لصػػػػػػػاحبو ، طبعػػػػػػػان ىػػػػػػػ ا احلػػػػػػػي ينطػػػػػػػوم علػػػػػػػى
 ا شركطان  لصاة الدعول:ليهرلرد اإلشارة إ
 .أف يكوف الواقعة ادلراد إبثبا ا زلددة  -1
 أف تكوف    مستايلة. -2
ريهػػػػػػػػػػػا ، أم زلػػػػػػػػػػػل جتاحػػػػػػػػػػػد كانكػػػػػػػػػػػار ، رلػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػت أف تكػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػ ؼ  -3
مع رػػػػػػػػػان هبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػل اخلصػػػػػػػػػمني رػػػػػػػػػال حاجػػػػػػػػػػة إُف إبثبا ػػػػػػػػػا ، كىنػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػركط 
 أساسية ىي:
 أف تكوف الواقعة ادلراد إبثبا ا متعلقة ابحلي ادلطالب بو.‌- أ
 أف تكوف منتجة يف اإلبثبات .‌- ب
     
 
                                                             
 .363( 1984،   بغداد : مطبعة االرشاد ، الطبعة االكِف ،  أدب الق اءإبراىيم ب  عبد   اذلم آف احلمودل اب  أ  الدـ الشارعي،  - 1
 





































 سالمي والقتنون الوضعي إليف الفقو  ا بثاتتاإلت قواعد عليهة اليت تقوم يادلاتدئ الرئيس
أنػػػػػػػػػػػو بوجػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػاـ يف مجيػػػػػػػػػػػع احلقػػػػػػػػػػػوؽ ، سػػػػػػػػػػػواء  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلأعليػػػػػػػػػػػة  تتمكػػػػػػػػػػػدحيػػػػػػػػػػػ            
األدبيػػػػػػػػػػة   أكأكانػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػوؽ ادلاليػػػػػػػػػػة ، أـ مػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػوؽ ادلاديػػػػػػػػػػة كاحلقػػػػػػػػػػوؽ ادلعنويػػػػػػػػػػة 
األرػػػػػػػػػػراد  إليػػػػػػػػػويوميػػػػػػػػػة كدا مػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػر ال مػػػػػػػػػاف كالعصػػػػػػػػػػور كيلجػػػػػػػػػم  بثبػػػػػػػػػاتاإلكأف كظيفػػػػػػػػػة 
القاضػػػػػػػػػي يف كػػػػػػػػػل ق ػػػػػػػػية ، كمػػػػػػػػػ    رػػػػػػػػػمف الشػػػػػػػػػارع قػػػػػػػػػد دلػػػػػػػػػس يف كػػػػػػػػل نػػػػػػػػػ اع ، كيسػػػػػػػػػتخدمو 
،كمػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػاتاإلا قواعػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػ، كارػػػػػػػػػاد بوجػػػػػػػػػود مبػػػػػػػػػادم ر يسػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػـو  بثبػػػػػػػػػاتاإلأعليػػػػػػػػػة 
ا عليهػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػـو يىػػػػػػػػػػم ادلبػػػػػػػػػػادم الر يسػػػػػػػػػػأسػػػػػػػػػػتعراض اب ىنػػػػػػػػػػا قمنػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػ  
 علػػػػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػػعي كيكػػػػػػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػػػػػػك إليف الفقػػػػػػػػػػػػػػو  ا بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلقواعػػػػػػػػػػػػػد 
 ر يساف كعلا : باانيم
 سالمي كالقانوف الوضعي إليف الفقو ا بثباتاإل: نظاـ  األولادلاحث 











































 والقتنون الوضعيسالمي إلنظتم اإلبثاتت يف الفقو ا
 
إلبثبػػػػػػػػػػػات كمػػػػػػػػػػػا يعررػػػػػػػػػػػو رجػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػعي ىػػػػػػػػػػػػو : إقامػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدليل أمػػػػػػػػػػػػاـ ا
الق ػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػدىا القػػػػػػػػانوف علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػاة كاقعػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػة يػػػػػػػػدعيها أحػػػػػػػػد طػػػػػػػػريف 
اخلصػػػػػػػػػػػػػػومة كينكرىػػػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػػرؼ اآل ػػػػػػػػػػػػػػر أك ىػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػػػػػػػػد رقهػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػريعة 
كترجػػػػػػػػػػػػع أعليػػػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػػػات إُف أنػػػػػػػػػػػػو األداة ال ػػػػػػػػػػػػركرية الػػػػػػػػػػػػ  ، اإلسػػػػػػػػػػػػالمية بطػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػاء
يعػػػػػػػػػػػوؿ عليهػػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػػي يف التاقيػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػػا ع ادلطركحػػػػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػػػػدعول   كالوسػػػػػػػػػػػيلة 
العمليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػا األرػػػػػػػػػػراد يف  ػػػػػػػػػػيانة حقػػػػػػػػػػوقهم ادل تبػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى تلػػػػػػػػػػك الوقػػػػػػػػػػا ع  
حػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػو ليصػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػوؿ  ف كػػػػػػػػػػػل تنظػػػػػػػػػػػػيم ق ػػػػػػػػػػػا ي يقت ػػػػػػػػػػػي حتمػػػػػػػػػػػا ن كجػػػػػػػػػػػود نظػػػػػػػػػػػػاـ 
 بثبػػػػػػػػات كالواقػػػػػػػػػع أف الغالبيػػػػػػػػػة العظمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنظم الق ػػػػػػػػػا ية ن لػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػى حكػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػ ه ل
، كعلػػػػػػػػػػػػػى ال ػػػػػػػػػػػػػركرة كعنيػػػػػػػػػػػػػت ابإلبثبػػػػػػػػػػػػػات   إال أنػػػػػػػػػػػػػا َف تلتػػػػػػػػػػػػػـ  يف ذلػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػ ىبان معينػػػػػػػػػػػػػا 
نبػػػػػػػػػػػني ريػػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػػاـ اإلبثبػػػػػػػػػػػات كؿ مطلبػػػػػػػػػػػني : األذلػػػػػػػػػػػك قمنػػػػػػػػػػػا بتقسػػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػػ  إُف 
اإلبثبػػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػانوف  عنػػػػػػػػػػد الفقػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػالمي ، كادلطلػػػػػػػػػػب الاػػػػػػػػػػآف نبػػػػػػػػػػني ريػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػاـ
 الوضعي.
 نظاـ اإلبثبات عند الفقو اإلسالمي: األولادلطلب 
طػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػػػػ  تابػػػػػػػػػػػت هبػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػالمية حػػػػػػػػػػػوؿ إلرقهػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػريعة اا تلػػػػػػػػػػػن 
 -:بثباتاإلم ىبني يف  ىلعأماـ الق اء  لالدعو 
 
 




































 )ادلقيد( األولادلذىب 
زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة كال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيع القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  – بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل -أف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء   ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
ا يف ق ػػػػػػػػػا و كتكػػػػػػػػػوف مل مػػػػػػػػػة للخصػػػػػػػػػـو رػػػػػػػػػال يقبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػنهم   ىػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػ ا ىػػػػػػػػػو عليهػػػػػػػػػاخلػػػػػػػػػركج 
 مجهور الفقهاء. أمر 
حصػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء يف طا فػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػىالفقهػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػد اتفقػػػػػػػػػػػوا  كأف كػػػػػػػػػػػاف مجهػػػػػػػػػػػور
 دلة :ألنواع ى ه اأنم ا تلفوا يف أال إدلة ألامعينة م  
بػػػػػػػػػػو  ىلػػػػػػػػػو حجػػػػػػػػػػف بثػػػػػػػػػالث يسػػػػػػػػػتاي هبػػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػػدع ىدعبعػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػاء أف ادلػػػػػػػػػ لرػػػػػػػػػ 
ابحلػػػػػػػػػي كالشػػػػػػػػػهود الػػػػػػػػػ  ػل ػػػػػػػػػرىا لتشػػػػػػػػػهد لػػػػػػػػػو ابحلػػػػػػػػػي كنكػػػػػػػػػوؿ  عليػػػػػػػػػو ىكىػػػػػػػػػي إقػػػػػػػػػرار ادلػػػػػػػػػدع
 1ا كىنػػػػػػػػػاؾ أدلػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػادلتفػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػليةاأله ىػػػػػػػػػي األدلػػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػػد  ليفػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػػو ىادلػػػػػػػػػدع
 دلة.ألكالقرينة القاطعة ك   ذلك م  اسلتلن ريها كعلم القاضي  لأ ر 
مػػػػػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػػػػػد حصػػػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػػػرؽ  الق ػػػػػػػػػػػػػاء يف ،2رقػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػاء يف ا لػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػـ  
قػػػػػػػػػػرار ، كعلػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػر  رػػػػػػػػػػػرض إلادة الشػػػػػػػػػػػهود ، اشػػػػػػػػػػه – البينػػػػػػػػػػػة(  بثبػػػػػػػػػػاتاإل
    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ ، كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػركج ألكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء كالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص كااحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم أف ػل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
مػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػم بعلمػػػػػػػػػو  لتػػػػػػػػػو ، كأقػػػػػػػػػو يبعػػػػػػػػػد كأل أكيتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػل كالكاحلػػػػػػػػػدكد ، كسػػػػػػػػػواء علػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػك ق
 .3ألنو يقني احلي   ابإلقرار   ابلبينة
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 ،  بػػػػػػػػػػػ كت:   دار ابػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػـ  ، ازلػػػػػػػػػػػد االكؿ ، اجلػػػػػػػػػػػ ء التاسػػػػػػػػػػػػع ، رلهػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػػنة  ا لػػػػػػػػػػػى يف شػػػػػػػػػػػػرح ازلػػػػػػػػػػػي ابحلجػػػػػػػػػػػػف كاألاثرعلػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػـ  األندلسػػػػػػػػػػػي ،   - 3
 .426(  النشر
 




































بعػػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػػاء يف الفقػػػػػػػػػػػػو اجلعفػػػػػػػػػػػػرم أف  الطػػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػػ  ؽلكػػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػػاد  لكيػػػػػػػػػػػػر 
قػػػػػػػػػػػػػػرار، كالكتابػػػػػػػػػػػػػػة ، كالبينػػػػػػػػػػػػػػة   إليف مقػػػػػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػػػػػ اع كالتخا ػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػي : ا بثبػػػػػػػػػػػػػػاتا ل عليهػػػػػػػػػػػػػػ
 .2كالعلم كاليمني،  1كاالستفاضة
 ادلذىب الثتين)ادلطلق(:
سػػػػػػػػػػػػػػالمية ليسػػػػػػػػػػػػػػت زلصػػػػػػػػػػػػػػورة يف عػػػػػػػػػػػػػػدد إلالق ػػػػػػػػػػػػػػاء يف الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ايػػػػػػػػػػػػػػرم أف طػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
القاضػػػػػػػػػي كيلػػػػػػػػػـ  احلكػػػػػػػػػػم معػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػل تشػػػػػػػػػمل كػػػػػػػػػػل دليػػػػػػػػػل يابػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػي، كيطمػػػػػػػػػئ  لػػػػػػػػػػو 
رالقاضػػػػػػػػي حػػػػػػػػر يف أف يقبػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  األدلػػػػػػػػة مػػػػػػػػا يػػػػػػػػراه منتجػػػػػػػػان يف  أمىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػر  ى وجبػػػػػػػػو ، كعلػػػػػػػػ
  ، كمػػػػػػػػا أف للخصػػػػػػػػـو أف يقػػػػػػػػدموا مػػػػػػػػ، كمابتػػػػػػػػان ذلػػػػػػػػا ، حػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػو َف يػػػػػػػػرد بػػػػػػػػو نػػػػػػػػص  لالػػػػػػػػدعو 
ىم ، كىف ذلػػػػػػػػػػػك يقػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتطيعوف بػػػػػػػػػػو إقنػػػػػػػػػػػاع القاضػػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػػاة دعػػػػػػػػػػواألا
البينػػػػػػػػػة يف كػػػػػػػػػالـ   كرسػػػػػػػػػولو ككػػػػػػػػػالـ الصػػػػػػػػػاابة اسػػػػػػػػػم لكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػالـ ادلػػػػػػػػػوقعني أالقػػػػػػػػػيم يف 
الشػػػػػػػػػػاىد كاليمػػػػػػػػػػني   أكيبػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػي رهػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  البينػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػوىا ابلشػػػػػػػػػػاىدي  
ريقػػػػػػػػػػػػػع  عليػػػػػػػػػػػػػو، كرسػػػػػػػػػػػػػولو  3   كال حجػػػػػػػػػػػػػر يف اال ػػػػػػػػػػػػػطالح مػػػػػػػػػػػػػا َف يت ػػػػػػػػػػػػػم  محػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػالـ
 .4   مراد ادلتكلم منها علىب اؾ الغل  يف رهم النصوص ، كمحلها 
 ػػػػػػػػػػر  رػػػػػػػػػػ ف الشػػػػػػػػػػارع يف مجيػػػػػػػػػػع ادلواضػػػػػػػػػػع يقصػػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػػور احلػػػػػػػػػػي آكيقػػػػػػػػػػوؿ يف موضػػػػػػػػػػع 
كشػػػػػػػػواىد لػػػػػػػػو ، كال يػػػػػػػػرد حقػػػػػػػػان  عليػػػػػػػػو ػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػوره بػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػاانت الػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػي أدلػػػػػػػػة 
كيعطلهػػػػػػػػػا ، كال يقػػػػػػػػػن ظهػػػػػػػػػور احلػػػػػػػػػي  ه  كعبػػػػػػػػػاديلػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػدان ري ػػػػػػػػػيع حقػػػػػػػػػوؽ قػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػر بدل
 أكأمػػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػػني ال را ػػػػػػػػػػػدة يف ختصيصػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػػاكاة  ػػػػػػػػػػػ ه يف ظهػػػػػػػػػػػور احلػػػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػػػى
 الراج  يف نظرم . أما ال ؽلك  جاده كدرعو  كىو الر ترجيان  عليورجاانو 
                                                             
رهػػػػػػػا ابػػػػػػػ  القػػػػػػػيم  نػػػػػػػا:  اال  - 1 شػػػػػػػتهار االستفاضػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػة: مصػػػػػػػدر اسػػػػػػػتفاض. يقػػػػػػػاؿ: اسػػػػػػػتفاض احلػػػػػػػدي  كاخلػػػػػػػ  كرػػػػػػػاض  عػػػػػػػى: ذاع كانتشػػػػػػػر ،  يف اال ػػػػػػػطالح: ع
، ادلوسػػػػوعة اجلنا يػػػػة اإلسػػػػالمية ادلقارنػػػػة ابألنظمػػػػة ادلعمولػػػػة هبػػػػا يف ادلملكػػػػة العربيػػػػة إُف : سػػػػعود بػػػػ  عبػػػػد العػػػػاِف العتيػػػػق الػػػػ م يتاػػػػدث بػػػػو النػػػػاس كرػػػػاض بيػػػػنهم(، انظػػػػر 
 .364 ـ(1427،  الرايض : دار  الاقارة ، الطبعة الاانية ، السعودية 
 . 325ـ( 1964الطبعة االكِف ،   ب كت: دار العلم للماليني  ،  ،أ وؿ اإلبثبات يف الفقو اجلعفرم جواد ،  - 2
 .90ـ( 1977،   ب كت : دار الفكر ،  الطبعة الاانية  ، أعالـ ادلوقعني ع  رب العادلني لألماـ مشس الدي   ب  أ  بكر اب  القيم اجلوزية،  - 3
 .90، الطرؽ احلكميةاب  القيم اجلوزية،  - 4
 




































ف أسػػػػػػػػػػػػػػػػالمية كجػػػػػػػػػػػػػػػػدان إليف الشػػػػػػػػػػػػػػػػريعة ا بثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأمعنػػػػػػػػػػػػػػػػا النظػػػػػػػػػػػػػػػػر يف مػػػػػػػػػػػػػػػػ اىب  إذا
 ذلك طريقني:لعلماء الشريعة يف 
ادلػػػػػػػػػػػػػدعي كمػػػػػػػػػػػػػ  أكػػػػػػػػػػػػػ  أنصػػػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػػػ ا  لحجػػػػػػػػػػػػػة ت يػػػػػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػػػػػو  أم: قبػػػػػػػػػػػػػوؿ  األول
 ب  القيم.االعالمة  أمالر 
: حصػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء يف طا فػػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػػة كإف ا تلفػػػػػػػػػػػت كجهػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػر الثةةةةةةةةةةةتين
 يف عددىا.
 إُفعػػػػػػػػػػػػػدـ حصػػػػػػػػػػػػػرىا  أككيػػػػػػػػػػػػػرج  سػػػػػػػػػػػػػبب ا ػػػػػػػػػػػػػتالؼ الفقهػػػػػػػػػػػػػاء يف حصػػػػػػػػػػػػػر الق ػػػػػػػػػػػػػاء 
كػػػػػػػػاف البػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  عػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػ ا اخلػػػػػػػػالؼ الفقهػػػػػػػػي  ػػػػػػػػتالرهم يف مفهػػػػػػػػـو البينػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػا  ا
 مع بياف أدلتهم كذلك ريما يلي:
 :ةالاينة على مذاىب بثالبث لقد اختلف الفقهتء يف معىن -
، كذىػػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػـ  ف البينػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػػهود أ إُفرػػػػػػػػػػػػ ىب اجلمهػػػػػػػػػػػػور 
قػػػػػػػػػػرار كعلػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي، كذىػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػيم إلشػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػهود كا ىتطلػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػا إِف
أف  إُفمػػػػػػػػػػػػػ    احلنفيػػػػػػػػػػػػػة   مػػػػػػػػػػػػػ  احلنابلػػػػػػػػػػػػػة  كابػػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػ   ادلالكيػػػػػػػػػػػػػة  كالطرابلسػػػػػػػػػػػػػي 
 كل ما يبني احلي كيظهره.  البينة تعى
 -ليك أدلتهم ريما يلي :إ اىبهم ك م ىيكانت ى ه 
 :األولدليل ادلذىب 
 ختصيص البينة بشهادة الشهود التاِف: على، الفقهاء 1أستدؿ مجهور 
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دىم كردت يف لسػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػرع مقصػػػػػػػػػػػػػودان هبػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػهود كحػػػػػػػػػػػػػ1،: أف البينػػػػػػػػػػػػػة أوال  
بػػػػػػػػػ  أف ىػػػػػػػػػالؿ  -2  –بػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػاس ايف أكاػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ  موضػػػػػػػػػع رمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػ  
  النػػػػػػػػػػػقرقػػػػػػػػػػػاؿ ،  4مساػػػػػػػػػػػاء ابػػػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػػػريك  -ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػقتػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػد أ، قػػػػػػػػػػػ ؼ امر 3أميػػػػػػػػػػػة 
أحػػػػػػػػػػػػػػػدان رجػػػػػػػػػػػػػػػال  أمر  إذارقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ : اي رسػػػػػػػػػػػػػػوؿ      ، حػػػػػػػػػػػػػػػد يف ظهػػػػػػػػػػػػػػرؾأك  البينػػػػػػػػػػػػػػة  – ملسو هيلع هللا ىلص
ال حػػػػػػػػػػػػد يف إيقػػػػػػػػػػػػوؿ  البينػػػػػػػػػػػػة  ك  -ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػػقتػػػػػػػػػػػػو يلػػػػػػػػػػػػتمس البينػػػػػػػػػػػػة   رجعػػػػػػػػػػػػل أأمر  علػػػػػػػػػػػػى
مػػػػػػػػػا  ليػيٍنػػػػػػػػػ ًلىٌ    يف امػػػػػػػػػرمر: كالػػػػػػػػػ م بعاػػػػػػػػػك ابحلػػػػػػػػػي ًإٓف لصػػػػػػػػػادؽ، ظهػػػػػػػػػرؾ ، رقػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػالؿ
ػػػػػػػػػٌرًئ ظهػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػد، رنػػػػػػػػػ ؿ ػػػػػػػػػٍم كىَفٍى ): ج يػػػػػػػػػل كأنػػػػػػػػػ ؿ عليػػػػػػػػػو  يػيبػى كىال ػػػػػػػػػً ي ى يػىٍرميػػػػػػػػػوفى أىٍزكىاجىهي
ػػػػػػػػػػػهىادىاتو اًب ً  ًإن ػػػػػػػػػػػوي لىًمػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػػػًدًىٍم أىٍربىػػػػػػػػػػػعي شى ػػػػػػػػػػػهىادىةي أىحى ػػػػػػػػػػػهيٍم رىشى اءي ًإال  أىنفيسي ػػػػػػػػػػػهىدى ػػػػػػػػػػػ  ذل يػػػػػػػػػػػٍم شي يىكي
 (.5الص اًدًقنيى 
 وجو الداللة :
أطلػػػػػػػػػػػي البينػػػػػػػػػػػة كأراد هبػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػهود بػػػػػػػػػػػدليل  –كسػػػػػػػػػػػلم  ى  علػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػلى – النػػػػػػػػػػػقأف 
 ال ان  ربعة شهود. إبثبات علىالكرؽلة  ةياآل عليوما نصت 
يف كاػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػػػاتل  ان أساسػػػػػػػػػػػػػ: إف القػػػػػػػػػػػػػراف الكػػػػػػػػػػػػػرٔف أعتػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػهادة اثنيةةةةةةةةةةةةةت
 ادلواضع ن كر منها:
ػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػً ي ى آمىنيػػػػػػػػػػػوا أي) اِفتعػػػػػػػػػػػيف البيػػػػػػػػػػػع كتوبثيقػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ  ● ٍي و أيتىػػػػػػػػػػػدى  إذاهى نتيم بًػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػنىكيٍم كىاتًػػػػػػػػػػػػػػبه اًبٍلعىػػػػػػػػػػػػػػٍدًؿ  كىالى أيىٍبى كىاتًػػػػػػػػػػػػػػبه أىف  إِف ػػػػػػػػػػػػػػم ى رىػػػػػػػػػػػػػػاٍكتػيبيوهي  كىٍليىٍكتيػػػػػػػػػػػػػػب بػ يػٍ ػػػػػػػػػػػػػػلو مُّسى أىجى
ػػػػػػػػػػػػوي ا ي  رػىٍليىٍكتيػػػػػػػػػػػػٍب كىٍلييٍملًػػػػػػػػػػػػػًل ال ػػػػػػػػػػػػً م  ػػػػػػػػػػػػا عىل مى احلٍىػػػػػػػػػػػػيُّ كىٍليػىت ػػػػػػػػػػػػًي ا ى رىب ػػػػػػػػػػػػػوي كىالى  عليػػػػػػػػػػػػويىٍكتيػػػػػػػػػػػػبى كىمى
                                                             
 .25: ىي ما أكض  احلي كأظهره ، العباسي، القرا   الطبية ادلعا رة  يف ابثبات أحكاـ االسرة ،  البينة يف اللغة - 1
 .707البخارم ،  اي  البخارم ،،  - 2
، انظر إُف : ع  الدي  ىالؿ اب  أمية :ىو ىالؿ اب  امية اب  عامر ب  قيس أب  علم ب  عامر ب  كعب ب  كاقن األنصارم الوارقى شهيد بدران كما بعدىا كىو  اا  - 3
رة الصاابة ،   ب كت : دار الكتب ، ازلد الاام  ،   .124ـ( 2016أ  احلس  علي، أسعد الغابة يف مع
رةشريك  - 4 األ ااب.  ب  عبدة ب  مغي  ب  اجلد  ب  عجالف البلوٌم. م  كلد ػلى ب  بلي ب  عمرك ب  احلاؼ ب  ق اعة، حلينه لألنصار.(( االستيعاب يف مع
رر ابقي النسب، كىو اب  عم مع  كعا م ابين عدم ب    شىرًيك اب  الس ٍامىاء كىى أيمو، كأىبوه عبدة ب  ميعىتًٌب ب  اجليٌد ب  العىٍجالف ب حاربثة ب  ضيبػىٍيعة البػىلىًوٌم، كقد تك
 .548اجلد، كىو حلين األىنصار، كىو  احب اللعاف، نسب يف ذلك احلدي  ًإُف أيمو.(( أسد الغابة ، نفس ادلرجع ،
 .6:  24القرآف ،  - 5
 




































ئن  ػػػػػػػػػيػٍ ػػػػػػػػػافى ال ػػػػػػػػػً م يػىػػػػػػػػػٍبخىٍس ًمٍنػػػػػػػػػوي شى ػػػػػػػػػًفيهنا  عليػػػػػػػػػوا  رىػػػػػػػػػً ف كى ػػػػػػػػػًعيفنا  أكاحلٍىػػػػػػػػػيُّ سى الى يىٍسػػػػػػػػػػتىًطيعي أىف أك ضى
ػػػػػػػػػػوانى  ػػػػػػػػػػاًلكيٍم  رىػػػػػػػػػػً ف َفٍ  يىكي ٍيً  ًمػػػػػػػػػػ  ٌرًجى ػػػػػػػػػػًهيدى ػػػػػػػػػػوى رػىٍلييٍملًػػػػػػػػػػٍل كىلًيُّػػػػػػػػػػوي اًبٍلعىػػػػػػػػػػٍدًؿ  كىاٍستىٍشػػػػػػػػػػًهديكا شى ًػػػػػػػػػػل  ىي ؽلي
ػػػػػػػػػػػػػٍوفى ًمػػػػػػػػػػػػػ ى ا ًف شل ػػػػػػػػػػػػػ  تػىٍرضى ػػػػػػػػػػػػػله كىاٍمػػػػػػػػػػػػػرىأىاى اًء أىفرىجيلىػػػػػػػػػػػػػنٍيً رػىرىجي ػػػػػػػػػػػػػهىدى اعليىا رػىتيػػػػػػػػػػػػػ ىكًٌرى  لشُّ تىً ػػػػػػػػػػػػػل  ًإٍحػػػػػػػػػػػػػدى
اءي  ػػػػػػػػػػػػػهىدى اعليىا اأٍليٍ ػػػػػػػػػػػػػرىٰل  كىالى أيىٍبى الشُّ ػػػػػػػػػػػػػًغ نا  إذاًإٍحػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػا ديعيػػػػػػػػػػػػػوا  كىالى تىٍسػػػػػػػػػػػػػمىميوا أىف تىٍكتػيبيػػػػػػػػػػػػػوهي  ى مى
ػػػػػػػػػػػػػهىادىًة كىأىٍدْفىٰ  أك ـي لًلش  ػػػػػػػػػػػػػوى ػػػػػػػػػػػػػ ي ًعنػػػػػػػػػػػػػدى ا ً كىأىقٍػ ػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍقسى ًلػػػػػػػػػػػػػًو  ذٰىًلكي ٰ أىجى ًبػػػػػػػػػػػػػ نا ًإُفى بيػػػػػػػػػػػػػػوا  ًإال   كى أىال  تػىٍراى
ػػػػػػػػػػػػػػنىكيٍم رػىلىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى  ػػػػػػػػػػػػػػوفى جًتىػػػػػػػػػػػػػػػارىةن حىاًضػػػػػػػػػػػػػػرىةن تيػػػػػػػػػػػػػػػًديريكنػىهىا بػىيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػا  يعلػػػػػػػػػػػػػػأىف تىكي كيٍم جينىػػػػػػػػػػػػػػػاحه أىال  تىٍكتػيبيوىى
ػػػػػػػػػػػػٍم  ميتػىبىػػػػػػػػػػػػ إذاكىأىٍشػػػػػػػػػػػػًهديكا  ػػػػػػػػػػػػوؽه ًبكي ػػػػػػػػػػػػًهيده  كىًإف تػىٍفعىليػػػػػػػػػػػػوا رىً ن ػػػػػػػػػػػػوي ريسي ػػػػػػػػػػػػار  كىاتًػػػػػػػػػػػػبه كىالى شى ٍعتيٍم  كىالى يي ى
مه(يعل  كىيػيعىلًٌميكيمي ا ي  كىا ي ًبكيلًٌ شىٍيءو كىاتػ قيوا ا ى 
1. 
ػػػػػػػػػػػػػػػ  رىمىٍمًسػػػػػػػػػػػػػػػكيوىي   ذارػػػػػػػػػػػػػػ )اِفتعػػػػػػػػػػػػػػػكيف الرجعػػػػػػػػػػػػػػة كالطػػػػػػػػػػػػػػػالؽ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ    ● بػىلىٍغػػػػػػػػػػػػػػػ ى أىجىلىهي
ػػػػػػػػػػػهىادىةى  أكً ىٍعػػػػػػػػػػريكؼو  ػػػػػػػػػػوا الش  ػػػػػػػػػػػنكيٍم كىأىًقيمي رىػػػػػػػػػػػارًقيوىي  ً ىٍعػػػػػػػػػػريكؼو كىأىٍشػػػػػػػػػػػًهديكا ذىكىٍم عىػػػػػػػػػػٍدؿو مًٌ
ػػػػػػػػ  يػىت ػػػػػػػػًي ا ى غلىٍعىػػػػػػػػل ً ً   ػػػػػػػػٍوـً اآٍلً ػػػػػػػػًر كىمى ػػػػػػػػافى يػيػػػػػػػػٍ ًم ي اًب ً كىاٍليػى ػػػػػػػػ  كى ػػػػػػػػٍم ييػػػػػػػػوعى ي بًػػػػػػػػًو مى ذٰىًلكي
ل وي سلىٍرىجنا(
2. 
ٰ كىابٍػتػىليػػػػػػػػػوا اٍليػىتىػػػػػػػػػامىٰى  اِفتعػػػػػػػػػ رقػػػػػػػػػاؿ اليتػػػػػػػػػامى أمػػػػػػػػػواؿ درػػػػػػػػػع كيف ● ػػػػػػػػػاحى  إذا حػػػػػػػػػ بػىلىغيػػػػػػػػػوا النًٌكى
ا رىػػػػػػػػػاٍدرػىعيوا  ػػػػػػػػػنػٍهيٍم ريٍشػػػػػػػػػػدن ارنا إلػػػػػػػػػػيهرىػػػػػػػػػً ٍف آنىٍسػػػػػػػػػػتيم مًٌ ػػػػػػػػػػا ًإٍسػػػػػػػػػرىارنا كىبًػػػػػػػػػػدى ٍم أىٍمػػػػػػػػػوىاذلىيٍم كىالى أتىٍكيليوىى
ػػػػػػػػػػػػػػٍل  ػػػػػػػػػػػػػػافى رىًقػػػػػػػػػػػػػػ نا رػىٍليىٍمكي ػػػػػػػػػػػػػػ  كى ػػػػػػػػػػػػػػافى  ىًني ػػػػػػػػػػػػػػا رػىٍليىٍسػػػػػػػػػػػػػػتػىٍعًفٍن  كىمى ػػػػػػػػػػػػػػ  كى ػػػػػػػػػػػػػػريكا  كىمى أىف يىٍكبػى
ٍعػػػػػػػػػػػػػػػريكًؼ رىػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػٰى اًب ً علػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم أىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػوىاذلىيٍم رىمىٍشػػػػػػػػػػػػػػػًهديكا إلػػػػػػػػػػػػػػػػيهدىرػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم   ذااًبٍلمى ٍم  كىكىفى
 .)3حىًسيبنا
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ٍيً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :  اِفتعػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف الػػػػػػػػػػػػػػػػدي  كاحلقػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ● ػػػػػػػػػػػػػػػػًهيدى كىاٍستىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػًهديكا شى
ًف( ٌرًجىاًلكيٍم رىً ف َفٍ  يىكيوانى رىجيلىنٍيً رػىرىجيله كىاٍمرىأىاى
1. 
ف القػػػػػػػػػػػوؿ   إُفمػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػوص ذىػػػػػػػػػػػب مجهػػػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػػػاء  علػػػػػػػػػػػىكبنػػػػػػػػػػػاء 
 ادلراد ابلبينة ىي شهادة الشهود.
 : أدلة ادلذىب الثتين
 5مػػػػػػػػػػػػ  ادلالكيػػػػػػػػػػػػة 4، ابػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػوف3، مػػػػػػػػػػػػ  احلنابلػػػػػػػػػػػة2ذىػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػيم  ●
سػػػػػػػػػػػم لكػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػػي كيظهػػػػػػػػػػػره، كنػػػػػػػػػػػورده حججهػػػػػػػػػػػم اأف البينػػػػػػػػػػػة  إِف، 6كالطرابلسػػػػػػػػػػػي
 ريما يلي:
ف َف أتت مػػػػػػػػػرادان هبػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػهود بػػػػػػػػػل يقصػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػا آأف البينػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػر  -1
ػػػػػػػػر ؽى   اُفتعػػػػػػػػاحلجػػػػػػػػة كال ىػػػػػػػػاف كماػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػك قػػػػػػػػوؿ    ػػػػػػػػا تػىفى ال ػػػػػػػػً ي ى أيكتيػػػػػػػػوا كىمى
ػػػػػػػػػػػػاءىتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىػػػػػػػػػػػػةي( ػػػػػػػػػػػػا جى اٍلًكتىػػػػػػػػػػػػابى ًإال  ًمػػػػػػػػػػػػ  بػىٍعػػػػػػػػػػػػًد مى
ػػػػػػػػػػػػٍد  اُفتعػػػػػػػػػػػػ، كقولػػػػػػػػػػػػو  7 لىقى
ػػػػػػػػػمي اٍلًكتىػػػػػػػػػابى كىاٍلًميػػػػػػػػػ ىافى لًيػىقيػػػػػػػػػوـى الن ػػػػػػػػػاسي  ػػػػػػػػػلىنىا اًبٍلبػىيًٌنىػػػػػػػػػاًت كىأىن ىٍلنىػػػػػػػػػا مىعىهي ػػػػػػػػػٍلنىا ريسي أىٍرسى
لًػػػػػػػػػػيػىٍعلىمى ا ي  كىأىن ىٍلنىػػػػػػػػػػااًبٍلًقٍسػػػػػػػػػػً    ػػػػػػػػػػًديده كىمىنىػػػػػػػػػػاًرعي لًلن ػػػػػػػػػػاًس كى احلٍىًديػػػػػػػػػػدى ًريػػػػػػػػػػًو  ىٍسه شى
(عى ًيه  قىًوم   ا ى  ًإف مى  يىنصيريهي كىريسيلىوي اًبٍلغىٍيًب  
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لٌقػػػػػب بشػػػػػػمس الػػػػػػدي  كابػػػػػػ  قػػػػػػيم اجلوزيٌػػػػػة، كلًػػػػػػد ابػػػػػػ  القػػػػػػيم  - 2
ي
ٌمػػػػػػد بػػػػػػ  أ  بكػػػػػر بػػػػػػ  أيٌػػػػػػوب بػػػػػػ  سػػػػػػعد بػػػػػ  حريػػػػػػ  ال رعػػػػػػي الدمشػػػػػػقٌي، كادل  751يف عػػػػػػاـ ىػػػػػوى اإلمػػػػػػاـ زلي
ي  كالًفقػػػػػو كالتفسػػػػػ  كالسػػػػػ ة، كمػػػػػا أنٌػػػػػوي للهجػػػػػرة، كييعػػػػػرؼ اببػػػػػ  القػػػػػٌيم بغػػػػػ ارة ًعلمػػػػػو كًسػػػػػعة اٌطالعػػػػػو حيػػػػػ  بػػػػػرعى رمحػػػػػوي   تعػػػػػاُف يف عيلػػػػػـو عديػػػػػدة مػػػػػ  أبرزىػػػػػا علػػػػػـو احلػػػػػد
، أنظػػػػر إُف : بكػػػػر الػػػػدي  بػػػػ  الـأجػػػػادى العربيٌػػػػة كرينونػػػػا ركػػػػافى ىػػػػ ا ابابن لسػػػػعة رهمػػػػو لعيلػػػػـو الشػػػػريعة مػػػػ  ً ػػػػالؿ رهػػػػم كػػػػالـ   تعػػػػاُف كحػػػػديً  رسػػػػولًو عليػػػػو الصػػػػالةي كالسػػػػ
 .17ىػ(1423،   الرايض: دار العا مة ، الطبعة الاانية ،  اب  القيم اجلوزية حياتو آاثره مواردهعبد   أبوزيد ، 
-13ـ( 1977لاػػػػػػة ،  مجيػػػػػػل مغػػػػػػازم، الطػػػػػػرؽ احلكميػػػػػػة البػػػػػػ  اجلوزيػػػػػػة يف السياسػػػػػػة الشػػػػػػرعية ،  القػػػػػػاىرة : دار ادلػػػػػػدٓف للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر ، القػػػػػػاىرة ، الطبعػػػػػػة الاا - 3
27. 
نػػػػػػػػور الػػػػػػػػدي  أبػػػػػػػػو احلسػػػػػػػػ  علػػػػػػػػي بػػػػػػػػ   بػػػػػػػػ  أ  القاسػػػػػػػػم بػػػػػػػػ   بػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػوف اليعمػػػػػػػػرم ادلػػػػػػػػالكي برىػػػػػػػػاف الػػػػػػػػدي  أبػػػػػػػػو الورػػػػػػػػاء إبػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػ    ػػػػػػػػوابػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػوف : - 4
القاضػػػػػي برىػػػػػاف  ،صليبػػػػػة أ ػػػػػرا  ، أنظػػػػػر إُف :، الػػػػػ م كلػػػػػد كتػػػػػويف ابدلدينػػػػػة ادلنػػػػػورة، كىػػػػػو مغػػػػػر  األ ػػػػػل، نسػػػػػبتو إُف يعمػػػػػر بػػػػػ  مالػػػػػك، مػػػػػ  عػػػػػدانف«ىػػػػػػ( 799ىػػػػػػ/729 
 .15ـ( 2000،   ادلغرب: كزارة األكقاؼ كالش كف اإلسالمية ، الطبعة األكِف، الدي  ب  ررحوف كجهوده يف الفقو ادلالكي
 .3اب  ررحوف ، تبصرة احلكاـ يف ا وؿ الق ية كمناىف االحكاـ ،  ب كت : دار الكتاب العلمية  ، الطبعة االكِف ،  رلهوؿ السنة (  - 5
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ظلػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػػرادان هبػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػهادة ، ك  تاياآلكمػػػػػػػػػػ    تػػػػػػػػػػرد البينػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػ ه  
 احلجة كال ىاف.
اف  ى،ادلػػػػػػػػػراد هبػػػػػػػػػا أف علػػػػػػػػػ1 ىمػػػػػػػػػ  ادعػػػػػػػػػ ى البينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ -ملسو هيلع هللا ىلص - النػػػػػػػػػققػػػػػػػػػوؿ  -2
 بياف ما يصا  دعواه لياكم لو ، كالشاىداف م  البينة. ىادلدع
يقػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػ  قػػػػػػػيم اجلوزيػػػػػػػة : كابجلملػػػػػػػة :رالبينػػػػػػػة اسػػػػػػػم لكػػػػػػػل مػػػػػػػا يبػػػػػػػني احلػػػػػػػي كيظهػػػػػػػره 
حقػػػػػػػػػػػو  كَف  الشػػػػػػػػػػػاىد َف يػػػػػػػػػػػوؼ مساىػػػػػػػػػػػا أكاألربعػػػػػػػػػػػة ،  أكمػػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػػها ابلشػػػػػػػػػػػاىدي  
ظلػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػرادان هبػػػػػػػػػػا إادان هبػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػاىداف ، ك ف مػػػػػػػػػػر آأتت البينػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػر 
  ػػػػػػػػػػػلى – النػػػػػػػػػػػقاحلجػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػدليل كال ىػػػػػػػػػػػاف ، مفػػػػػػػػػػػرده كرلموعػػػػػػػػػػػة ككػػػػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػػػوؿ 
بيػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػا  عليػػػػػػػػػػػوادلػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػو أف   - (ىادلػػػػػػػػػػػدع ى البينػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ –كسػػػػػػػػػػػلم  عليػػػػػػػػػػػو  
 .2يصا  دعواه لياكم لو  كالشاىداف م  البينة 
 سالميةإلروح الشريعة ا إىلأنو األقرب   الذي نر  أيالر  
الػػػػػػػػ م قػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػو ابػػػػػػػػ  القػػػػػػػػيم كابػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػوف كالطرابلسػػػػػػػػي  ف  ىةةةةةةةةو ادلةةةةةةةةذىب الثةةةةةةةةتين
ابإلقػػػػػػػػػرار  أكالبينػػػػػػػػة اسػػػػػػػػم لكػػػػػػػػل مػػػػػػػػا يبػػػػػػػػني احلػػػػػػػػي كيظهػػػػػػػػره كأف مػػػػػػػػ   صػػػػػػػػها ابلشػػػػػػػػهود رقػػػػػػػػ  
البينػػػػػػػػة يتفػػػػػػػػي مػػػػػػػػع مػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػماىا حقػػػػػػػػو ، ألف التعمػػػػػػػػيم يف معػػػػػػػػىكعلػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػي رلػػػػػػػػم يػػػػػػػػوؼ 
أ ػػػػػػػػػػػااهبا  علػػػػػػػػػػػىالشػػػػػػػػػػػارع مػػػػػػػػػػػ  تابيػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػس العػػػػػػػػػػػدؿ ، كحفػػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػػوؽ  إليػػػػػػػػػػػوقصػػػػػػػػػػػد 
صو ػػػػػػػػػػػػػػان يف العصػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػ م تعػػػػػػػػػػػػػػددت ريػػػػػػػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػػػػػػػكالت ، ككاػػػػػػػػػػػػػػرت ريػػػػػػػػػػػػػػو اخلالرػػػػػػػػػػػػػػات  
ابتكػػػػػػػػػار كسػػػػػػػػػا ل يظهػػػػػػػػػر هبػػػػػػػػػا جانػػػػػػػػػب احلػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػػا ل  علػػػػػػػػػىكسػػػػػػػػػاعد تقػػػػػػػػػدـ العلػػػػػػػػػم 
  عليتهػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػهود ؽلكػػػػػػػػػػػ  اعتبارىػػػػػػػػػػػا قبيػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػػ  ال تقػػػػػػػػػػػل داللتهػػػػػػػػػػػا كأ
ضػػػػػػػػػػػياع كاػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػػوؽ األمػػػػػػػػػػػر  إُفكال شػػػػػػػػػػػك إعلػػػػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػ ه ادلسػػػػػػػػػػػا ل يػػػػػػػػػػػ دم 
 م  استقرار التعامل. إليوال م يتناىف مع ركح الشريعة كما  دؼ 
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 بثاتت: مادأ النظتم القتنوين لإلادلطلب الثتين
ف السػػػػػػػػػػبب يف ذلػػػػػػػػػػك ألق ػػػػػػػػػػا ية مػػػػػػػػػػع احلقيقػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػة ، ك قػػػػػػػػػػد تتعػػػػػػػػػػارض احلقيقػػػػػػػػػػة ا
أف احلقيقػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػا ية ال تابػػػػػػػػػػػػػت إال مػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػػي ق ػػػػػػػػػػػػا ي رمسػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػانوف يف  إِفيعػػػػػػػػػػػػود 
الوقػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػ م يكػػػػػػػػػػوف القاضػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػوقنني ابحلقيقػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػة  كقػػػػػػػػػػد ، عررهػػػػػػػػػػا 
ا الشػػػػػػػػػػػػك ، كلكػػػػػػػػػػػػ  ينعػػػػػػػػػػػػدـ أمامػػػػػػػػػػػػو الطريػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػانوف يف إليهػػػػػػػػػػػػبنفسػػػػػػػػػػػػو معررػػػػػػػػػػػػة ال يتطػػػػػػػػػػػػرؽ 
 .1بثباتاإل
ابحلقيقػػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػػا ية دكف احلقيقػػػػػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػػػػػة إظلػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػوازف كالقػػػػػػػػػػػػػػانوف يف  سػػػػػػػػػػػػػػكو 
ل ، كؽلكػػػػػػػػػ  يف ادلوازنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػني اعتبػػػػػػػػػاري  اعتبػػػػػػػػػار العدالػػػػػػػػػة ، كاعتبػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػتقرار التعامػػػػػػػػػ
 .2بثباتاإلأف نتصور قياـ م اىب بثالبثة يف  عتباري اال
كعلػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػك رػػػػػػػػػػػػػمف اإلبثبػػػػػػػػػػػػػات يف القػػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػعي تنازعػػػػػػػػػػػػػو بثالبثػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػ اىب 
 الناو اآليت بيانو : كيكوف تفصيلها على
 )ادلطلق( األولادلذىب 
يلػػػػػػػػػػػػػػـ  اخلصػػػػػػػػػػػػػػـو  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتيف ىػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػػػػ ىب ال ػلػػػػػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػػػػػانوف طرقػػػػػػػػػػػػػػان معينػػػػػػػػػػػػػػة ل 
 أنػػػػػػػػػػػػاظلػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػوف اخلصػػػػػػػػػػػػـو أحػػػػػػػػػػػػراران يف ا تيػػػػػػػػػػػػار االدلػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػركف إكالقاضػػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػػا ، ك 
دليػػػػػػػػػػػل  أماقتنػػػػػػػػػػػاع القاضػػػػػػػػػػػي كيكػػػػػػػػػػػوف القاضػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػران يف تكػػػػػػػػػػػوي  اعتقػػػػػػػػػػػاده يف  إِفسػػػػػػػػػػػت دم 
، 3يف  ػػػػػػػػػػػرم احلقيقػػػػػػػػػػػة ا إغلػػػػػػػػػػػ، بػػػػػػػػػػػل أف القاضػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػتطيع أف يقػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػدكر  إليػػػػػػػػػػػويقػػػػػػػػػػػدـ 
ذلػػػػػػػػػػػك ، كىػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػ ىب يقػػػػػػػػػػػرب كاػػػػػػػػػػػ ان بػػػػػػػػػػػني احلقيقػػػػػػػػػػػة  إِفتميػػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػ  م ديػػػػػػػػػػػة 
ىػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػ ىب أنػػػػػػػػػو ال ػلقػػػػػػػػػي  ىكلكػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػ دلصػػػػػػػػػلاةقػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػا ية كاحلقي
الاقػػػػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػػػػتقرار يف التعامػػػػػػػػػػػل كذلػػػػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػػػػتالؼ التقػػػػػػػػػػػدير مػػػػػػػػػػػ  قاضػػػػػػػػػػػي آل ػػػػػػػػػػػر ر ػػػػػػػػػػػالن 
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عػػػػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػد ال يكػػػػػػػػػػػػوف ن يهػػػػػػػػػػػػا ريسػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػتعماؿ السػػػػػػػػػػػػلطة ادلمنوحػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  
  .القانوف
 كالسويسػػػػػػػػػػػػػػػرمحػػػػػػػػػػػػػػػد كبػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػانوف األدلػػػػػػػػػػػػػػآف  إُفكىػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػػػػ ىب أي ػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػو 
 مريكي.ألصللي م كاإلكا
 الثتين )ادلقيد(ادلذاىب 
كرقػػػػػػػػػػان ذلػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػ ىب يرسػػػػػػػػػػم القػػػػػػػػػػانوف طرقػػػػػػػػػػان زلػػػػػػػػػػددة  ديػػػػػػػػػػدان ، كمػػػػػػػػػػا ػلػػػػػػػػػػدد قيمػػػػػػػػػػة  
كػػػػػػػػػػػػػػل منهػػػػػػػػػػػػػػػا ، رػػػػػػػػػػػػػػػال يسػػػػػػػػػػػػػػتطيع اخلصػػػػػػػػػػػػػػػـو أف يابتػػػػػػػػػػػػػػػوا إال هبػػػػػػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ، كال يسػػػػػػػػػػػػػػػتطيع 
أكاػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػ  القيمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ   أكيعطيهػػػػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػػػل  أكالقاضػػػػػػػػػػػي أف يقبػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػنهم   ىػػػػػػػػػػػا 
ادلػػػػػػػػػػػػ ىب سػػػػػػػػػػػلق  ػػػػػػػػػػػ  ، رهػػػػػػػػػػػػو ال  حػػػػػػػػػػػددىا القػػػػػػػػػػػانوف ذلػػػػػػػػػػػا ، كموقػػػػػػػػػػػػن القاضػػػػػػػػػػػي يف ىػػػػػػػػػػػ ا
 .1يستطيع أف يق ي بعلمو الشخصي كال أف يساىم يف مجع األدلة
التعامػػػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػػػتقرارامػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  دقػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػابية تكفػػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػ ىب
 2.يباعد ما بني احلقيقة الق ا ية كاحلقيقة الق ا ية
 ادلذىب الثتلث )ادلختلط(
 اايمػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػ ىب كسػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػني ادلػػػػػػػػػػػ ىبني السػػػػػػػػػػػابقني أي ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا ريهمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  
 كيتالقػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا ريهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  عيػػػػػػػػػػوب ، رهػػػػػػػػػػو أي ػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػدأ حيػػػػػػػػػػاد القاضػػػػػػػػػػي ، كػلػػػػػػػػػػدد الدلػػػػػػػػػػة 
يف التعامػػػػػػػػػػل كيتجنػػػػػػػػػػػب  سػػػػػػػػػػتقراراالكىػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػ لك ػلقػػػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػني بع ػػػػػػػػػػها يف 
ء ادلقيػػػػػػػػػد إعطػػػػػػػػػا بثبػػػػػػػػػاتاإل كػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػي كلكنػػػػػػػػػو يف الوقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػو ؼلفػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػاكم 
دلػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػدد ذلػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػانوف قػػػػػػػػػوة معينػػػػػػػػػة كالبينػػػػػػػػػة ألالقاضػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػلطة كاسػػػػػػػػػعة يف تقػػػػػػػػػدير ا
 .3كالقرا   الق ا ية 
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ىػػػػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػانوف عليػػػػػػػػػػػػػوكالػػػػػػػػػػػػػ م اعتمػػػػػػػػػػػػػد   بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلكادلػػػػػػػػػػػػػ ىب الػػػػػػػػػػػػػراج  يف 
مػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػود كبػػػػػػػػػػني  عليػػػػػػػػػػو لحتػػػػػػػػػػو اغلمػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػني بثبػػػػػػػػػػات التعامػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػا  ادلػػػػػػػػػػ ىب ادلخػػػػػػػػػػتل  إذ
اقػػػػػػػػػػ اب احلقيقػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  احلقيقػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػا ية  ػػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػػي  ريػػػػػػػػػػو للقاضػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػة 
 .1التقدير
  بثاتتاإلاللييب من مذاىب  ادلدين موقف القتنون
ادلػػػػػػػػػػ اىب السػػػػػػػػػػالن ذكرىػػػػػػػػػػػا يتبػػػػػػػػػػني لنػػػػػػػػػػا أف ادلشػػػػػػػػػػػرع  ىمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ االطػػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػػػ
  ذاكالفرنسػػػػػػػػػػػي ..اٍف ، رػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػوة ابدلشػػػػػػػػػػػرع ادلصػػػػػػػػػػػرم أأ ػػػػػػػػػػػد ابدلػػػػػػػػػػػ ىب ادلخػػػػػػػػػػػتل   الليػػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػػد
 منػػػػػػػػػػػػاالتصػػػػػػػػػػػػررات ادلدنيػػػػػػػػػػػػة  ابلكتابػػػػػػػػػػػػة ر إبثبػػػػػػػػػػػػات تكجبػػػػػػػػػػػػأكانػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػ ه التشػػػػػػػػػػػػريعات قػػػػػػػػػػػػد 
قػػػػػػػػػرار إل ابسػػػػػػػػػتجواب  صػػػػػػػػػمو للاصػػػػػػػػػوؿ منػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػم  للخصػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػ م يعػػػػػػػػػوزه الػػػػػػػػػدلي
ضػػػػػػػػػػػػػػم  اخلصػػػػػػػػػػػػػػم ، كأجػػػػػػػػػػػػػػاز  إِفاليمػػػػػػػػػػػػػػني احلامسػػػػػػػػػػػػػػة زلتكمػػػػػػػػػػػػػػان  إليػػػػػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػػػػػػو ف يو أ أكابلػػػػػػػػػػػػػػدي  
بتوجيػػػػػػػػػػو  أكالقػػػػػػػػػػرا    أكدليػػػػػػػػػػل انقػػػػػػػػػػص  ف يعمػػػػػػػػػػده ابلشػػػػػػػػػػهادة  إليػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدـ  إذاللقاضػػػػػػػػػػي 
 م  اخلصمني الحقان . أم إُفاليمني ادلتممة 
ابلنسػػػػػػػػػػبة   للوقػػػػػػػػػػا ع ادلاديػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػاتاإلف ىػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػوانني قػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػ ت  ريػػػػػػػػػػة أكمػػػػػػػػػا 
 .2كالعقود التجارية 
أ ػػػػػػػػػػػػػد  القػػػػػػػػػػػػػانوف الليػػػػػػػػػػػػػق ابدلػػػػػػػػػػػػػ ىب ادلخػػػػػػػػػػػػػتل   مقتفيػػػػػػػػػػػػػان يف ذلػػػػػػػػػػػػػك أبثػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػرا ع 
( يف ادلسػػػػػػػػػػػا ل ادلدنيػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػا ادلسػػػػػػػػػػػا ل التجاريػػػػػػػػػػػة اِفطػػػػػػػػػػػياإلالالتينيػػػػػػػػػػػة  كالقػػػػػػػػػػػانوف الفرنسػػػػػػػػػػػي ، 
ف أيف ىػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػدد  إليػػػػػػػػػػوجتػػػػػػػػػػدر االشػػػػػػػػػػارة كاجلنا يػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػد ابدلػػػػػػػػػػ ىب ادلطلػػػػػػػػػػي، كشلػػػػػػػػػػا 
شػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػانوف قػػػػػػػػػػد كارقػػػػػػػػػػوا مجهػػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػػاء يف اف البينػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػهود  ، كيف 
شػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػهود  علػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػ ا ادلسػػػػػػػػػالة يقػػػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػراح  قصػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػارع لفػػػػػػػػػ  البينػػػػػػػػػة 
كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػاىر مػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػػس ادلوضػػػػػػػػػػوع كمػػػػػػػػػػ  مقارنػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػخة   بثبػػػػػػػػػػاتاإلرقػػػػػػػػػػ  يف ابب 
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 علػػػػػػػػػىء لفػػػػػػػػػ  البينػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػطالحان الفرنسػػػػػػػػػية للقػػػػػػػػػانوف ككػػػػػػػػػ لك أطلػػػػػػػػػي رقهػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػريعة الغػػػػػػػػػرا
 .1شهادة الشهود رق  
ؿ شػػػػػػػػػػػػهود عػػػػػػػػػػػػػدكؿ معػػػػػػػػػػػػػركرني قػػػػػػػػػػػػػواأف البينػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي أ إِفكؼللػػػػػػػػػػػػص شػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػانوف 
مػػػػػػػػػػػا  أك عػػػػػػػػػػػاينوهق ػػػػػػػػػػػاء كبعػػػػػػػػػػػد حلػػػػػػػػػػػن اليمػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػا مانػػػػػػػػػػػة يقػػػػػػػػػػػرركف أمػػػػػػػػػػػاـ الألابلصػػػػػػػػػػػدؽ ك ا
 .2مسعوه م  كقا ع
 )مقترنة( بثاتتاإلالعالقة بٌن القرائن ومذاىب 
كم اىبػػػػػػػػػػػػػو يف الفقػػػػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإليت ػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػالؿ عرضػػػػػػػػػػػػػنا السػػػػػػػػػػػػػابي لتعريػػػػػػػػػػػػػن 
 :يتاآلسالمي كالقانوف الوضعي إلا
 رفػػػػػػػػػػيدلػػػػػػػػػػ ىب السػػػػػػػػػػا د مػػػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػػػريع آل ػػػػػػػػػػر ، تتاػػػػػػػػػػدد العالقػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػرا   كا -
ال  -ادلطلػػػػػػػػػػػػػي بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػػػػ ىب  – بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلالتشػػػػػػػػػػػػػريعات الػػػػػػػػػػػػػ  تطلػػػػػػػػػػػػػي حريػػػػػػػػػػػػػة 
بكارػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػاتاإلشػػػػػػػػػك يف اعتبػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػرا   ، ألنػػػػػػػػػو يف ظػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػ ىب غلػػػػػػػػػوز 
 مالطػػػػػػػػػػرؽ ، كمػػػػػػػػػػ  بينهػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػرا   ، رقػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن  القاضػػػػػػػػػػػي احلػػػػػػػػػػي يف اف أي ػػػػػػػػػػػ   
 .عليوالن اع ادلعركض يف  صلالف علىف يساعده أدليل ؽلك  
 -ادلقيػػػػػػػػػػػػػػػد بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػػػػػػ ىب  -  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأمػػػػػػػػػػػػػػػا يف التشػػػػػػػػػػػػػػػريعات الػػػػػػػػػػػػػػػ  تقيػػػػػػػػػػػػػػػد  -
ادلشػػػػػػػػرع هبػػػػػػػػا ضػػػػػػػػم  الطػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػ    أ ػػػػػػػػ علػػػػػػػػىابلقػػػػػػػػرا    بثبػػػػػػػػاتإلريتوقػػػػػػػػن القػػػػػػػػوؿ اب
كػػػػػػػػػاف ادلشػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػدد للقاضػػػػػػػػػي طرقػػػػػػػػػا يتعػػػػػػػػػني   ذاحػػػػػػػػػدىا للقاضػػػػػػػػػي أـ ال   رػػػػػػػػػ
التمسػػػػػػػػػك هبػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػص القػػػػػػػػػرا   ابلػػػػػػػػػ كر ضػػػػػػػػػم  ىػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػرؽ رهنػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػد  عليػػػػػػػػػو
َف  إذاالكتابػػػػػػػػػػػػػػة ، كأمػػػػػػػػػػػػػػا  أكشػػػػػػػػػػػػػػمف الشػػػػػػػػػػػػػػهادة  مناشػػػػػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػػػرا   طريقػػػػػػػػػػػػػػان ل 
هبػػػػػػػػػػػػا يف ظػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػ ىب  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلا ، رػػػػػػػػػػػػال ؽلكػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػوؿ عليهػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػنص ادلشػػػػػػػػػػػػرع 
 ادلقيد. بثباتاإل
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ادلخػػػػػػػػػتل  ؽلكػػػػػػػػػ  للقاضػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػاتاإلأمػػػػػػػػػا يف ظػػػػػػػػػل التشػػػػػػػػػريعات الػػػػػػػػػ  أت ػػػػػػػػػ  بنظػػػػػػػػػاـ  -
بينهػػػػػػػا القػػػػػػػرا   كلكنػػػػػػػو مػػػػػػػع  كػػػػػػاف ادلشػػػػػػػرع قػػػػػػػد حػػػػػػػدد لػػػػػػو طرقػػػػػػػان معينػػػػػػػة لػػػػػػػيس مػػػػػػ  إذا
دليػػػػػػػػػػػػل ؽلكػػػػػػػػػػػػ  أف  مالسػػػػػػػػػػػلطة يف أف أي ػػػػػػػػػػػػ    أكللقاضػػػػػػػػػػػػي احلػػػػػػػػػػػػي  ىذلػػػػػػػػػػػك أعطػػػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػ  حػػػػػػػػددىا  عليػػػػػػػػويف النػػػػػػػػ اع ادلعػػػػػػػػركض  صػػػػػػػػلالف علػػػػػػػػىيسػػػػػػػػاعد 
 رلو أف يستعني ابلقرا  .
العػػػػػػػػػػػاـ  ، كالبينػػػػػػػػػػػة رالبينػػػػػػػػػػػة ابدلعػػػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكمػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػدك العالقػػػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػػػني  -
 كأمػػػػػػػػػا ادلعػػػػػػػػػى –ود يف ىػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػو ادلقصػػػػػػػػػ –الق ػػػػػػػػػا ي  بثبػػػػػػػػػاتاإلتػػػػػػػػػرادؼ 
 هي تعت  إحدل كسا لو.شهادة الشهود ر أماخلاص 
شػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػهود  ضلػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا أف البينػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػىتػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػاء عكا ػػػػػػػػػ ان ا -

















































 بثاتتاإليف  تيبجياإلمادأ دور اخلصوم 
 
توانبهػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ف القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس رلػػػػػػػػػػػػػػػػػرد مسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أدارم للخصػػػػػػػػػػػػػػػػػومة كاإلحاطػػػػػػػػػػػػػػػػػةأ         
أمسػػػػػػػػػػى كأعمػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك ، ألنػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػمل جانبػػػػػػػػػػان أ ػػػػػػػػػػر  روظيفػػػػػػػػػػة القاضػػػػػػػػػػيالشػػػػػػػػػػكلية 
ىامػػػػػػػػػان يف النػػػػػػػػػ اع الق ػػػػػػػػػا ي كىػػػػػػػػػو الباػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ  احلقيقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  سيكرسػػػػػػػػػها احلكػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػ م 
 . 1سيصدر عنو
كقػػػػػػػػػػد أاحػػػػػػػػػػت قواعػػػػػػػػػػد ادلرارعػػػػػػػػػػات ادلدنيػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػي مجلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  األحكػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػ           
يعتمػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػى  كنػػػػػػػػػػػػػو كتسػػػػػػػػػػػػػاعده علػػػػػػػػػػػػػى إدراؾ احلقيقػػػػػػػػػػػػػة، ك قيػػػػػػػػػػػػػي العدالػػػػػػػػػػػػػة ، رهػػػػػػػػػػػػػو ال 
 علمو الشخصي ابلواقع ، كما انو ال يقبل م  األرراد  نع الدليل ألنفسهم .
لػػػػػػػػػػػ لك قمنػػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػػ  ببيػػػػػػػػػػػاف دكر اخلصػػػػػػػػػػػـو يف اإلبثبػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػاف          
،  اجلانػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػعي كمطلػػػػػػػػػػػػب أكؿمػػػػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػػػػب الفقػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػالمي أك مػػػػػػػػػػػػ  
علينػػػػػػػػا  ارر شػػػػػػػػركط معينػػػػػػػة كػػػػػػػاف ل امػػػػػػػان كدلػػػػػػػا كانػػػػػػػت إبثبػػػػػػػات كاقعػػػػػػػة أمػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػاء يسػػػػػػػتلـ  تػػػػػػػو 
 بياف شركط اإلبثبات كمطلب اثٓف.
 مادأ دور اخلصوم اإلجيتيب يف اإلبثاتتادلطلب االول: 
 
مػػػػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف  ا غلػػػػػػػػػػػػػػاإلببيػػػػػػػػػػػػػػاف مبػػػػػػػػػػػػػػدأ اخلصػػػػػػػػػػػػػػـو   ادلطلػػػػػػػػػػػػػػبا يف ىػػػػػػػػػػػػػػ قمنػػػػػػػػػػػػػػا 
 ػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػاف مبػػػػػػػػػدأ اخلصػػػػػػػػػـو أسػػػػػػػػػالمي ىػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػب ، كمػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػب إلالفقػػػػػػػػػو ا جانػػػػػػػػػب
القػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػعي ، كريمػػػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػػػي احلػػػػػػػػػػػػػدي  بشػػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإليف 
 التفصيل:
                                                             
 . 25ـ( 1991،   عماف ، دار أكربيس، الطبعة األكِف ، القاضي كاإلبثبات يف الن اع ادلدٓف –عبد   األمحدم  - 1
 




































 سالميإل الفقو ايف بثاتتاإليف  تيبجياإلأوال : مادأ دور اخلصوم 
ادلبػػػػػػػػػػػػػػػادم اجلوىريػػػػػػػػػػػػػػػة يف  مػػػػػػػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف  ا غلػػػػػػػػػػػػػػػاإليعػػػػػػػػػػػػػػػد مبػػػػػػػػػػػػػػػدأ دكر اخلصػػػػػػػػػػػػػػػـو 
رػػػػػػػػػػػػػػػرص اخلصػػػػػػػػػػػػػػػـو يف  اتتكارػػػػػػػػػػػػػػ ، كحػػػػػػػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػػػػػػةاخلصػػػػػػػػػػػػػػػومة رله ىال تبقػػػػػػػػػػػػػػ التقاضػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػى
ادلسػػػػػػػػػػػػتندات  ىطلػػػػػػػػػػػػب التمجيػػػػػػػػػػػػل لالطػػػػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػػ    كػػػػػػػػػػػػاف للخصػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػي لالػػػػػػػػػػػػدعو 
اخلصػػػػػػػػػـو دلناقشػػػػػػػػػتو  ىا ، كالػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػ م ال يعػػػػػػػػػرض علػػػػػػػػػعليهػػػػػػػػػادلقدمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػمو كالػػػػػػػػػرد 
 .1ال غلوز األ   بو
 : مت تقدم سرده علىوبنتء 
الواقعػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  يػػػػػػػػدعيها  ىكػػػػػػػػل  صػػػػػػػػم تقػػػػػػػػدير مػػػػػػػػا لديػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػة علػػػػػػػػرانػػػػػػػػو ػلػػػػػػػػي ل
نفػػػػػػػػي الواقعػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  يػػػػػػػػدعيها  صػػػػػػػػمو مػػػػػػػػع مراعػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػركط الػػػػػػػػ  يفرضػػػػػػػػها الشػػػػػػػػارع  ىعلػػػػػػػػ أك
 اتفقػػػػػػػػػػػت مجيػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػرا ع كيقػػػػػػػػػػػوؿ يف ىػػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػػدد بعػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػاء ا ػػػػػػػػػػػدبثني  ، لػػػػػػػػػػػ لك
كاليمػػػػػػػػػػػني  ىمػػػػػػػػػػػ  أدعػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػىف البينػػػػػػػػػػة أ ىها ، الوضػػػػػػػػػػػعية كالسػػػػػػػػػػماكية : علػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػدؽلها كحػػػػػػػػػػدي
 أف تقػػػػػػػػػػػدٔف كعليػػػػػػػػػػػر ةايػػػػػػػػػػػجن أكشػػػػػػػػػػػخص بػػػػػػػػػػػدي   علػػػػػػػػػػػىدعيػػػػػػػػػػػت أ  ذامػػػػػػػػػػػ  أنكػػػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػػػ ىعلػػػػػػػػػػػ
كجػػػػػػػػػػػػاء      2يتابػػػػػػػػػػػػت العكػػػػػػػػػػػػس  حػػػػػػػػػػػػ ال مػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػراءة األ ػػػػػػػػػػػػليذلػػػػػػػػػػػػك ألف  ىالػػػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػدرت الػػػػػػػػػػػػػدعوم  ػػػػػػػػػػػػػاياة مسػػػػػػػػػػػػػتورية  لك يف كتابػػػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػػػػػوؿ الق ػػػػػػػػػػػػػا ية  مػػػػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػػػػ 
 عليػػػػػػػػػواخلصػػػػػػػػػم ادلػػػػػػػػػدعي  علػػػػػػػػػىا أحكامهػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػوب احل ػػػػػػػػػور عليهػػػػػػػػػشػػػػػػػػػركطها ترتبػػػػػػػػػت 
عنػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػ اؿ القاضػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػو عنهػػػػػػػػػا كعنػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك ال ؼللػػػػػػػػػو  لككجػػػػػػػػػوب اجلػػػػػػػػػواب عػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدعو 
 .3يسكت أكينكر  أكحالة م  أف يقر ابحلي ادلدعي 
                                                             
( ك  ك صػػػػاـ( ماػػػػل  ػػػػر  ػػػػ - 1 أنظػػػػر  ور ك ػػػػار اخلصػػػػم : يقػػػػع علػػػػى ادلفػػػػرد ك ػػػػ ه كالػػػػ كر كاألناػػػػى بلفػػػػ  كاحػػػػد ، كيف لغػػػػة يطػػػػابي يف التانيػػػػة كاجلمػػػػع كغلمػػػػع علػػػػى   صػػػػـو
 . 171،   ادلصباح ادلن 
 .16 ـ(2014أمحد ابراىيم ، طرؽ الق اء ،  ب كت : دار احلكمة ، الطبعة الاانية ، - 2
يف  ، كجػػػػػػػاء ريػػػػػػػو انػػػػػػػو  ي تػػػػػػػب علػػػػػػػى حػػػػػػػي اخلصػػػػػػػـو39ـ( 1983، ، الطبعػػػػػػػة األكِفعبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح ابػػػػػػػو العينػػػػػػػني ،الق ػػػػػػػاء يف اإلبثبػػػػػػػات ،   القػػػػػػػاىرة :  مطبعػػػػػػػة االمػػػػػػػاف  - 3
حػػػػػي ادلناقشػػػػػة مناقشػػػػػة االدلػػػػػة الػػػػػ  يف الػػػػػدعوم أنػػػػػو ال غلػػػػػوز للقاضػػػػػي أف يق ػػػػػي بعلمػػػػػو كذلػػػػػك أف علػػػػػم القاضػػػػػي ىنػػػػػا يكػػػػػوف دلػػػػػيالن يف الق ػػػػػية ، كدلػػػػػا كػػػػػاف للخصػػػػػـو 
مػػػػػػو ال يرجػػػػػػع إِف موقفػػػػػػػو ىػػػػػػ ا الػػػػػػدليل اقت ػػػػػػي االمػػػػػػر أف ينػػػػػػػ ؿ القاضػػػػػػي من لػػػػػػة اخلصػػػػػػـو ريكػػػػػػوف  صػػػػػػػمان كحكمػػػػػػان ، كىػػػػػػ ا ال غلػػػػػػوز .. أف امتنػػػػػػاع القاضػػػػػػػي الق ػػػػػػاء بعل
ة االسػػػػػالمية ا ايػػػػػد يف اإلبثبػػػػػات رػػػػػاف حيػػػػػاد القاضػػػػػي عػػػػػ  الق ػػػػػاء بعلمػػػػػو ، اظلػػػػػا يرجػػػػػع مػػػػػ  حػػػػػي اخلصػػػػػـو يف مناقشػػػػػة الػػػػػدليل  كيشػػػػػهد لػػػػػ لك أف ا لػػػػػب رقهػػػػػاء الشػػػػػريع
 تناكلوا   ق اء القاضي بعلمو يف ابب الشهادات كدليل للخصـو  يف مناقشتو.
 




































 سالمي إلالقضتء بعلم القتضي يف الفقو ا
ا ػػػػػػػػػػػػتالؼ الفقهػػػػػػػػػػػػػاء يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإليف  ا غلػػػػػػػػػػػػاإلمبػػػػػػػػػػػػدأ دكر اخلصػػػػػػػػػػػػػـو  علػػػػػػػػػػػػىي تػػػػػػػػػػػػب 
رعػػػػػػػػػػػػت  أمر  إذاالق ػػػػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػػي الشخصػػػػػػػػػػػػي   إليػػػػػػػػػػػػوحادبثػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػػػوادث ،   
لكػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػدر حكمػػػػػػػػػو ريهػػػػػػػػػا ، رهػػػػػػػػػل غلػػػػػػػػػوز لػػػػػػػػػو أف يصػػػػػػػػػدر حكمػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػاء  منادعػػػػػػػػػوم بشػػػػػػػػػ
  أـ ال  مشاىدتو للاادبثة على
يف ذلػػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػػد ا تلفػػػػػػػػػػػػػػوا  سػػػػػػػػػػػػػػالمية إلرقهػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة ا ف يف حقيقػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػر أ
 : التاِفؽلك  بياف تفصيلها على الناو  بثالبثة م اىب على
 مطلقان.: قاؿ بعدـ جواز ق اء القاضي بعلمو األول ادلذىب
 : قاؿ غلوز ق اء القاضي بعلمو.ادلذىب الثتين
بعػػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػواز ق ػػػػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػػو يف احلػػػػػػػػػػػػدكد كجػػػػػػػػػػػػواز : قػػػػػػػػػػػػاؿ ادلةةةةةةةةةةةةذىب الثتلةةةةةةةةةةةةث
الق ػػػػػػػػػػػاء بعلمػػػػػػػػػػػو ريمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػداىا كتسػػػػػػػػػػػوؽ ريمػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػي تفصػػػػػػػػػػػيل مػػػػػػػػػػػا أمجلنػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػ ه 
 ى ا الناو : علىادل اىب مع أدلتها 
بػػػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػػػد أ مػػػػػػػػػػػػػ ىب اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ ، كادلشػػػػػػػػػػػػػهور يف1كبػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػاؿ ادلالكيػػػػػػػػػػػػػة :  األولادلةةةةةةةةةةةةةذىب 
احلنفيػػػػػػػػػػػػة ، بعػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػواز القاضػػػػػػػػػػػػي  ، كمتػػػػػػػػػػػم رك الشػػػػػػػػػػػػارعيقػػػػػػػػػػػوِف األمػػػػػػػػػػػػاـ  حنبػػػػػػػػػػػل ،كأحػػػػػػػػػػػػد
 اُفتعػػػػػػػػػبعلمػػػػػػػػو ، سػػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػاف علمػػػػػػػػػو ، سػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػػاف علمػػػػػػػػػو متعلقػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػوؽ   
                                                             
رات الػػػػػػوالة كالق ػػػػػػاة كبػػػػػػني قاعػػػػػػدة مػػػػػػا ال ينفػػػػػػ  مػػػػػػ  ذلػػػػػػك  44،  للقػػػػػػرايف ،  الفػػػػػػركؽجػػػػػػاء يف  - 1 ، العػػػػػػدد الاالػػػػػػ  كالعشػػػػػػركف كادلا تػػػػػػاف بػػػػػػني قاعػػػػػػدة مػػػػػػا ينفػػػػػػ  مػػػػػػ  تصػػػػػػ
جػػػػػػاء يف  –عنػػػػػدان كعنػػػػػػد ابػػػػػ  حنبػػػػػػل ؽلتنػػػػػػع ،كقػػػػػاؿ أبػػػػػػو حنيفػػػػػة ال ػلكػػػػػػم  يف احلػػػػػػدكد  ػػػػػا شػػػػػػاىده مػػػػػ  اسػػػػػػباهبا(  -القاضػػػػػػي – ادلسػػػػػالة االكِف : الق ػػػػػػاء بعلػػػػػم احلػػػػػػاكم 
 البػػػػػاب اخلمسػػػػػوف يف الق ػػػػػاء بعلػػػػػم القاضػػػػػي(   رقػػػػػاؿ مالػػػػػك كابػػػػػ  القاسػػػػػم ال ػلكػػػػػم يف علمػػػػػو بػػػػػ لك .. كىػػػػػو ادلشػػػػػهود  464:   2احلكػػػػػاـ ألبػػػػػ  ررحػػػػػوف ج  تبصػػػػػرة
الشػػػػػارعي  لألبػػػػػ  رشػػػػػد  رقػػػػػاؿ مالػػػػػك كأكاػػػػػر أ ػػػػػاابو : ال يق ػػػػػي اال  ابلبيػػػػػاانت أك القػػػػػرار كبػػػػػو رػػػػػاؿ أمحػػػػػد كشػػػػػري  ، كقػػػػػاؿ 352/ 2كجػػػػػاء يف بدايػػػػػة ازتهػػػػػد ج  - 
 كالكويف  كابو بثور كمجاعة : للقاضي أف يق ي بعلمو.
 




































رػػػػػػػػػراد ، كسػػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػػاف علمػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػ ا قبػػػػػػػػػل أف يتػػػػػػػػػوُف ألأـ كػػػػػػػػػاف متعلقػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػوؽ ا
 .منصب الق اء أـ بعد أف توِف
اثر ادلركيػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػػاابة آلكالسػػػػػػػػػػػػػنة كا ابلكتػػػػػػػػػػػػػابوقةةةةةةةةةةةةةد اسةةةةةةةةةةةةةتدل ىةةةةةةةةةةةةةذا ادلةةةةةةةةةةةةةةذىب 
 كادلعقوؿ.
ٍتيػػػػػػػػػػػوا   تعػػػػػػػػػػػاُفقػػػػػػػػػػػوؿ    الكػػػػػػػػػػػرٔف  فآمػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػر  -1 ي  َفٍى أيى ػػػػػػػػػػػنىاًت  كىال ػػػػػػػػػػػً ي ى يػىٍرميػػػػػػػػػػػوفى اٍلميٍاصى
اءى رىاٍجًلديكىيٍم  ىىاًننيى جىٍلدىةن(  ًىٍربػىعىًة شيهىدى
1 . 
نػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػهود َف أيتػػػػػػػػػوا ابلبي إذاتلػػػػػػػػػدىم  تعػػػػػػػػػاُفكجػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػة: رقػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػر    
 ربعة ح  لو كاف القاضي يعلم انم  ادقوف .ألا
بكاػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  األحاديػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػا: مػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػ   النبويػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػتدلوا مػػػػػػػػ  السػػػػػػػػنة -2
أنػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػاؿ   اظلػػػػػػػػػػا اان بشػػػػػػػػػػر كانػػػػػػػػػػو أيتيػػػػػػػػػػين اخلصػػػػػػػػػػم رلفعػػػػػػػػػػل بع ػػػػػػػػػػكم  – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػق
أف يكػػػػػػػػػػوف أبلػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػض راحسػػػػػػػػػػب انػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػادؽ رمق ػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػ لك رمػػػػػػػػػػ  
 .2لي كها( أكق يت لو  ي مسلم ر ظلا ىي قطعة م  النار رليم  ىا 
أنػػػػػػػػػػو  -  –اثر ادلركيػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػاابة نػػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػػػا : مػػػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػػ  أ  بكػػػػػػػػػػر آلمػػػػػػػػػػ  ا
يكػػػػػػػػػػوف   َف أحػػػػػػػػػػده ، كَف أدع لػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػدان حػػػػػػػػػػىحػػػػػػػػػػدكد   علػػػػػػػػػػىقػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػدت رجػػػػػػػػػػالن 
 .3معي   م 
بػػػػػػػػػػػدكف بينػػػػػػػػػػػة كال  للقاضػػػػػػػػػػػي ق ػػػػػػػػػػػاء يف دعػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػ  ادلعقػػػػػػػػػػػوؿ : أف الق ػػػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػػػم ا -1
ؽلػػػػػػػػػني كلػػػػػػػػػ لك رػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػوف الق ػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػاياان ألف الشػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػدر احلكػػػػػػػػػم  حػػػػػػػػػػدعلا  
                                                             
 .4:  24القرآف ،  - 1
 ..117 -116ـ( 2002،  ب كت : دار الكتب العلمية ،  اي  البخارمماـ أ  عبد    ب  امساعيل ب  ابراىيم ، ألا - 2
 .206،   الطرؽ احلكميةاب  القيم ،   - 3
 




































 ػػػػػػػػػػاـ القاضػػػػػػػػػػي كاحلكػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػتهي كػليػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػك إ إِفكمػػػػػػػػػػا أف احلكػػػػػػػػػػم يف ػػػػػػػػػػي 
 .1علمو إُفاحلكم 
 ادلذىب الثتين:
، كابػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػـ  3 ةايػػػػػػػػػػػػػػػػرك محػػػػػػػػػػػػػػػػد يف أ، ك 2ىػػػػػػػػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػػػػػػػػػهور يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػ ىب الشػػػػػػػػػػػػػػػػارعي 
، كقػػػػػػػػػػػػػالوا تػػػػػػػػػػػػػوار ق ػػػػػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػػي 4بعػػػػػػػػػػػػػض ادلالكيػػػػػػػػػػػػػة  أكلظػػػػػػػػػػػػػاىرم ، 
أـ كػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػك يف حػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػوؽ  ُفاتعػػػػػػػػػسػػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػوؽ   
 األرراد أـ م  احلقوؽ ادلش كة بني   األرراد.
 قوذلم ابلكتتب والسنة وآاثر الصحتبة وادلعقول: علىاستدلوا و 
ػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػً ي ى آمىنيػػػػػػػػوا كيونيػػػػػػػػػوا قػىػػػػػػػػػو اًمنيى اًبٍلًقٍسػػػػػػػػػً  أيى    ف الكػػػػػػػػػرٔف : قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاُفآمػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػر  -1 يػُّهى
ٍيً  كىاأٍلىقٍػػػػػػػػػػػرىًبنيى   ً ً كىلىػػػػػػػػػػٍو عىلىػػػػػػػػػػٰى أىنفيًسػػػػػػػػػػكيٍم أىًك اٍلوىالًػػػػػػػػػػدى اءى  ػػػػػػػػػػهىدى ٍ  ًإفشي ػػػػػػػػػػ  رىًقػػػػػػػػػػ نا أىكٍ   ىًني ػػػػػػػػػػا يىكي
ػػػػػػػػػػا أىٍكُفىٰ  رىػػػػػػػػػػا ي   ا ى  رىػػػػػػػػػػً ف  تػيٍعًرضيػػػػػػػػػػوا أىكٍ  ويكاتػىٍلػػػػػػػػػػ كىًإف  تػىٍعػػػػػػػػػػًدليوا أىف اذٍلىػػػػػػػػػػوىلٰ  تػىت ًبعيػػػػػػػػػػوا رىػػػػػػػػػػالى   هًبًمى
ن  تػىٍعمىليوفى  ً ىا كىافى  ًب  ا  ى
5. 
الكرؽلػػػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػػػيم العػػػػػػػػػػدؿ كػػػػػػػػػػل  ةيػػػػػػػػػػاآليف ىػػػػػػػػػػ ه  –اُفتعػػػػػػػػػػ: رقػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػران   وجةةةةةةةةةةو الداللةةةةةةةةةةة
لفػػػػػػػػػػػػرد   ال  أكحسػػػػػػػػػػػب قدرتػػػػػػػػػػػو ، كانػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدؿ أف يعلػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػي   
 .6يستويف ى ا احلي لصاحبة م  اجلآف
أنػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ   مػػػػػػػػػ   -كسػػػػػػػػػلم عليػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػلى – النػػػػػػػػقكمػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػنة : مػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػ   -2
ف َف يسػػػػػػػػػػػتطيع ربلسػػػػػػػػػػػانو ،رػػػػػػػػػػػ ف َف يسػػػػػػػػػػػتطيع  مػػػػػػػػػػنكم منكػػػػػػػػػػػراي رليغػػػػػػػػػػػ ه بيػػػػػػػػػػػده ، رػػػػػػػػػػػ أمر 
 .اف ؽلربقلبو كذلك أضعن األ
                                                             
 أف يق ي بكل ما علم قبل احلكم كبعده يف رللس احلكم ك  ه م  حقوؽ اآلدميني . –القاضي  –  أف لو 321جاء يف األـ للشارعي ، ،  - 1
 .  204،  الطرؽ احلكمية اب  القيم،   2 -
لػػػػػػك مطلقػػػػػان يف احلػػػػػػدكد ك  ىػػػػػا ، كالاالاػػػػػػة غلػػػػػػوز اال   يف مػػػػػػ ىب األمػػػػػاـ أمحػػػػػػد بثػػػػػػالث ركاايت ..الاانيػػػػػة غلػػػػػػوز لػػػػػو ذ204، نفػػػػػػس ادلرجػػػػػع ،  جػػػػػاء يف الطػػػػػػرؽ احلكميػػػػػة - 3
 يف احلدكد  .
 . 46ـ( 2003،  دمشي : دار علم الكتب للنشر كالتوزيع ، تبصرة احلكاـ  يف ا وؿ االق ية كمناىف االحكاـ إبراىيم مشس الدي   ب  ررحوف ،  - 4
 .135:  4القرآف ،   - 5
 .204،  تبصرة احلكاـ  ،اب  القيم  6
 




































: رهػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػدي  قػػػػػػػػػد أكضػػػػػػػػػ  أف كػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػلم مكلػػػػػػػػػن  ف يغػػػػػػػػػ  ادلنكػػػػػػػػػر  وجةةةةةةةةةو الداللةةةةةةةةةة
 ػػػػػػػر أل يف عمػػػػػػػـو ىػػػػػػػ ا احلػػػػػػػدي  كػػػػػػػاف ىػػػػػػػو امػػػػػػػا أمكنػػػػػػػو ذلػػػػػػػك ، كدلػػػػػػػا كػػػػػػػاف القاضػػػػػػػي دا ػػػػػػػالن 
ذلػػػػػػػك  علػػػػػػػىمكلفػػػػػػػان إزالػػػػػػػة ادلنكػػػػػػػر ، ألنػػػػػػػو يقػػػػػػػـو بػػػػػػػو بنيػػػػػػػة أمامػػػػػػػو كىػػػػػػػو أشػػػػػػػد مػػػػػػػ  ادلنكػػػػػػػر ،ك 
 احلدي . رالقوؿ بعد جواز أف ػلكم القاضي  قت ي علمو ىو إىدار ذل ا
القػػػػػػػػػػػػػػوؿ  نػػػػػػػػػػػػػػو ال                إِفكمػػػػػػػػػػػػػػ  ااثر الصػػػػػػػػػػػػػػاابة : ذىػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػد الع يػػػػػػػػػػػػػػ   -3
 .1حد ال ان دابعلمو الشخصي ريما ع ىللقاضي أف يق غلوز 
مػػػػػػػػػػػػػػ  ادلعقػػػػػػػػػػػػػػوؿ : أف القاضػػػػػػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػػػػػدر حكمػػػػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػػػػاىدي  ، كىػػػػػػػػػػػػػػ ا  -4
بغلبػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػو أف ػلكػػػػػػػػػػم إذاحكػػػػػػػػػػم  لبػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػ  ، ك 
 . 2كِفأبعلمو 
 : ادلذىب الثتلث
كأبػػػػػػػػػو يوسػػػػػػػػػن ك مػػػػػػػػػ  اإلحنػػػػػػػػػاؽ   4،كبعػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػارعية 3بػػػػػػػػػو حنيفػػػػػػػػػة أكبػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػاـ 
التفصػػػػػػػػػػػيل  علػػػػػػػػػػػىكبعػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػواز الق ػػػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػي يف احلػػػػػػػػػػػدكد كجػػػػػػػػػػػوازه يف   ىػػػػػػػػػػػا 
 التاِف:
ػلكػػػػػػػػػم بعلمػػػػػػػػػو  القػػػػػػػػػوؿ أنػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػوز للقاضػػػػػػػػػي أف إُفمػػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػػو احلنيفػػػػػػػػػة ألذىػػػػػػػػػب ا -
علػػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػػك قبػػػػػػػػػػل توليتػػػػػػػػػػو الق ػػػػػػػػػػاء أـ الق ػػػػػػػػػػاء أـ أد   اخلالصػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػواء يف حػػػػػػػػػػدك 
ـ يف  ػػػػػػػػػػػػػػػ ه أمػػػػػػػػػػػػػػػا يف حقػػػػػػػػػػػػػػػوؽ اده ، كسػػػػػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػػػػػاف يف نطػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ا تصا ػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػ
كػػػػػػػػػاف   مػػػػػػػػى إليػػػػػػػػواالرػػػػػػػػراد كحػػػػػػػػد القػػػػػػػػ ؼ رقػػػػػػػػػد اجػػػػػػػػاز للقاضػػػػػػػػي أف ػلكػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػتنادا 
 .5علمو بعد توِف منصب الق اء ككاف يف نطاؽ ا تصا و
                                                             
 .134، ؽالفرك . أبو العباس القرايف ادلالكي ،  1
 . 102ـ( 2010،   الرايض :  دار عاَف الكتب ، اجل ء العاشر ،   ادلغين كمعو الشرح الكب  على ادلنتعبد   ب  أمحد ب   ب  قدامة ادلقدسي ،   - 2
،   الػػػػػػػػرايض : دار الكتػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػة ، الطبعػػػػػػػػة الاانيػػػػػػػػة ،  الصػػػػػػػػنا ع يف ترتيػػػػػػػػب الشػػػػػػػػرا عبػػػػػػػػدا ع عػػػػػػػػالء الػػػػػػػػدي  أبػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػعود بػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػد الكاسػػػػػػػػآف احلنفػػػػػػػػي ،   - 3
 .408ـ( 1986
رة ، رلهوؿ السنة  (  األـ الشارعي ابو عبد    ب  ادريس ،  - 4  .25،   ب كت :  لبناف  ، دار ادلع
 .104رة ، رلهوؿ  السنة( ،   ب كت : دار ادلعر ادلبسوط  ب  أمحد ب  ا  سهل السر سي ،  - 5
 




































عػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػواز ق ػػػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػو يف  علػػػػػػػػػػػىحنيفػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػػػوألكاسػػػػػػػػػػػتدؿ ا  
بػػػػػػػػو يوسػػػػػػػػن ك بػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتدؿ بػػػػػػػػو الصػػػػػػػػاحباف  احلػػػػػػػػدكد الػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػي  ػػػػػػػػالص 
 احلس ( كبعض الشارعية.
 يف ق ػػػػػػػػػػية ادلالعنػػػػػػػػػػة كقولػػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػػػو  ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػػػػػػق: مػػػػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػػ   مةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةنة -1
 . 1كنت رامجان أحدان بغ  بينو لرمجتها 
قػػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػ ان ىػػػػػػػػػػ ه  ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػق: ظػػػػػػػػػػاىر ىػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػدي  أف  الداللةةةةةةةةةةة وجةةةةةةةةةةو
ادلػػػػػػػػػػرأة كَف ػلكػػػػػػػػػػم بعلمػػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػدي  كإف كػػػػػػػػػػاف كرادان يف الػػػػػػػػػػ ان اال أنػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػمل بقيػػػػػػػػػػة 
 . 2.احلدكد اخلالصة   بطريي القياس
: مػػػػػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػػػػ  أ  بكػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػديي  أنػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػاؿ    مةةةةةةةةةةةةن آاثر الصةةةةةةةةةةةةحتبة -2
َف أدع أحػػػػػػػػػدان حػػػػػػػػػ  أك حػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػدكد   َف أحػػػػػػػػػده  علػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػدت  رجػػػػػػػػػالن 
 .3   م معييكوف 
سػػػػػػػػػػػػػػبيل  علػػػػػػػػػػػػػػىأف احلػػػػػػػػػػػػػػدكد اخلالصػػػػػػػػػػػػػة   يسػػػػػػػػػػػػػػتوريها القاضػػػػػػػػػػػػػي  ادلعقةةةةةةةةةةةةةول : -3
رػػػػػػػػػراد رلػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػاز أللػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػ اؾ مػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػم يطالػػػػػػػػػب هبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  االنيابػػػػػػػػػة ك 
نفسػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػىف ػلكػػػػػػػػػم ريهػػػػػػػػػا  قت ػػػػػػػػػي علمػػػػػػػػػو لفػػػػػػػػػت  ابب التهمػػػػػػػػػة أللقاضػػػػػػػػػي 
 كىو مممور بصوف نفسو ع  مواط  الشبهات.
سػػػػػػػػػػػػالمية إلركح الشػػػػػػػػػػػػريعة ا إُفراه اقػػػػػػػػػػػػرب أالػػػػػػػػػػػػ م  أمف الػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػػػػألكيف حقيقػػػػػػػػػػػػة ا
لعلمػػػػػػػػػو  ادان بعػػػػػػػػػد أف عرضػػػػػػػػػنا أشػػػػػػػػػهر ادلػػػػػػػػػ اىب الػػػػػػػػػ  قيلػػػػػػػػػت يف ق ػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتن الغػػػػػػػػػراء
 -يت:آلنو يت   ا مامو رأادلعركضة   لالشخصي يف موضوع الدعو 
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علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  إُفمنعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنادا  إذا ●
ذلػػػػػػػػػك انػػػػػػػػػو يهػػػػػػػػػدر القاضػػػػػػػػػي علمػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػىنػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػوؼ ي تػػػػػػػػػب مالشخصػػػػػػػػػي ر
كيلتػػػػػػػػػػـ   ف يػػػػػػػػػػ ؾ احلقيقػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يعررهػػػػػػػػػػا كيعػػػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػػػاحب احلػػػػػػػػػػي كيسػػػػػػػػػػتند 
 عليػػػػػػػػػػػوأدلػػػػػػػػػػػة زا فػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػو يعلػػػػػػػػػػػم بكػػػػػػػػػػػ هبا شلػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد ي تػػػػػػػػػػػب  إُفيف ق ػػػػػػػػػػػا و 
 السجوف. ياىب  إُفطاحة ابلرؤكس كال ج ابألبرايء إلا
 لف يق ػػػػػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػػػػي يف الػػػػػػػػػػػػػػػدعو أان للقاضػػػػػػػػػػػػػػػي   أجػػػػػػػػػػػػػػػ إذامػػػػػػػػػػػػػػػا أ ●
رانػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد ؽلػػػػػػػػػػوت ضػػػػػػػػػػم ه كيسػػػػػػػػػػود قلبػػػػػػػػػػو كال يراعػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػوادلعركضػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػ  يػػػػػػػػبغض ريايػػػػػػػػل  علػػػػػػػػىرػػػػػػػػياكم بشػػػػػػػػهواتو كن كاتػػػػػػػػو رػػػػػػػػياكم دلػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػب ك 
 كال م م نبان ابسم الق اء. برئن ادل نب 
سػػػػػػػػالمية قػػػػػػػػد أكجبػػػػػػػػت إلمػػػػػػػػري  ريػػػػػػػػو ضػػػػػػػػرر رػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػريعة األكػػػػػػػػاف كػػػػػػػػال ا إذاك  ●
شػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػ اؿ بتامػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػرر ألال ػػػػػػػػػرر ا – ػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػرري  أنػػػػػػػػػا ارتكػػػػػػػػػاب يعل
كػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػ لك رػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػر يف ادلسػػػػػػػػػالة دلعررػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا  إذاك  –األ ػػػػػػػػػن 
 ضرر . أكرراد م  نفع ألازتمع كا علىيعود 
قلنػػػػػػػػا بعػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػواز ق ػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػو لكػػػػػػػػاف ال ػػػػػػػػرر أ ػػػػػػػػن مػػػػػػػػ    ذارػػػػػػػػ ●
ألف إجػػػػػػػػػازة الق ػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػي  القاضػػػػػػػػػيالقػػػػػػػػػوؿ تػػػػػػػػػواز الق ػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػم 
ف ضػػػػػػػػػػػػػػرره ابزتمػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػيكوف  أال إدلتقاضػػػػػػػػػػػػػػني   حية ػػػػػػػػػػػػػػالف كػػػػػػػػػػػػػػاف ريػػػػػػػػػػػػػػو إك 
 عليػػػػػػػػػو ىرجػػػػػػػػػل ريػػػػػػػػػدع إِفأحػػػػػػػػػد أف يعمػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػ ان حيػػػػػػػػػ  ال أيمػػػػػػػػػ  
 عليػػػػػػػػوابرتكػػػػػػػػاب جلرؽلػػػػػػػػة كػلكػػػػػػػػم  أكتػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػرؽ بينهمػػػػػػػػا أأنػػػػػػػػو مسعػػػػػػػػو يطلػػػػػػػػي امر 
. علىابلعقوبة ادلقررة ذلا كهب ا سيكوف سيفان مسلطان   رقاب اخلصـو
ف كػػػػػػػػػػػاف ريػػػػػػػػػػػو إالقاضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  الق ػػػػػػػػػػػاء بعلمػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػي ك منعنػػػػػػػػػػػا  إذاأمػػػػػػػػػػا  ●
أطػػػػػػػػػػػراؼ النػػػػػػػػػػػ اع ، أمػػػػػػػػػػػا  ل نػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػيكوف يف دا ػػػػػػػػػػػرة ضػػػػػػػػػػػيقة ال تتعػػػػػػػػػػػدضػػػػػػػػػػػرر ر
دمػػػػػػػػػػػػػػا هم  ىالنفػػػػػػػػػػػػػػع رسػػػػػػػػػػػػػػوؼ يعػػػػػػػػػػػػػػم ازتمػػػػػػػػػػػػػػع  سػػػػػػػػػػػػػػره ريػػػػػػػػػػػػػػمم  النػػػػػػػػػػػػػػاس علػػػػػػػػػػػػػػ
 




































للق ػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػ   ةايػػػػػػػػػػػػمحكمػػػػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػػػػب آ ػػػػػػػػػػػػر ريػػػػػػػػػػػػو  ، كأعراضػػػػػػػػػػػػهم كأمػػػػػػػػػػػػواذلم
 جانب قرا   التهمة.
كلػػػػػػػػػ لك رػػػػػػػػػ ف أ ػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػرري  ىػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػواز ق ػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػو  ●
ذلػػػػػػػػػػػػك ضػػػػػػػػػػػعن الػػػػػػػػػػػػوازع الػػػػػػػػػػػديين لػػػػػػػػػػػػدم النػػػػػػػػػػػاس كتغػػػػػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػػػػػاف  إُفأضػػػػػػػػػػػن 
أف غلػػػػػػػػػػد   عليػػػػػػػػػػور ػػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػػ  أف رػػػػػػػػػػت  ابب الق ػػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي ي تػػػػػػػػػػب 
كبػػػػػػػني مػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػب ابسػػػػػػػػم قتػػػػػػػل عػػػػػػػػدكه كالتفريػػػػػػػي بينػػػػػػػػو  إُفكػػػػػػػل قػػػػػػػاض السػػػػػػػػبيل 
 الق اء.
يعلػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  ادلنػػػػػػػػػػارقني مػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػي  دمػػػػػػػػػػاءىم كأمػػػػػػػػػػواذلم  – ملسو هيلع هللا ىلص –رقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف الرسػػػػػػػػػػوؿ 
يقتػػػػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػػػػاابو كقولػػػػػػػػػػػػػو  – ملسو هيلع هللا ىلص –كال ػلكػػػػػػػػػػػػم رػػػػػػػػػػػػػيهم بعلمػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػئال يػػػػػػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػػػػػػػاس أف  ان 
 احلدكد اًبلشُّبػيهىاًت  ادرؤكا   ملسو هيلع هللا ىلص
1. 
اء القا ػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػواز ق ػػػػػػػػػػػػ األكؿادلػػػػػػػػػػػػ ىب  نػػػػػػػػػػػػرج كألجػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػ ا ر ننػػػػػػػػػػػػا  ●
جلانػػػػػػػػػػػػب  ةايػػػػػػػػػػػػرع عليػػػػػػػػػػػػوادلعركضػػػػػػػػػػػػة  لالقاضػػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػي يف الػػػػػػػػػػػػدعو 
 كارتكااب أل ن ال رري  كاتباعان للقواعد الشرعية.،  ةصلاادل
 يف القتنون الوضعي بثاتتاإليف  تيبجياإلاثنيت : مادأ دور اخلصوم 
، نوج ىػػػػػػػػػػػػػػا 2ربػػػػػػػػػػػػػػع أتنظمػػػػػػػػػػػػػػو قواعػػػػػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلللخصػػػػػػػػػػػػػػـو يف  ا غلػػػػػػػػػػػػػػاإلف الػػػػػػػػػػػػػػدكر إ
 -ريما يلي:
  بثاتتاإلحق اخلصم يف  -1
علػػػػػػػػػػى اخلصػػػػػػػػػػم أف يابػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػا الق ػػػػػػػػػػاء ابلطػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػ  بينهػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػانوف  
راسػػػػػػػػػػب ، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػو، كلػػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػػ ا كاجبػػػػػػػػػػان  ا إغلػػػػػػػػػػموقػػػػػػػػػػن  بثبػػػػػػػػػػاتاإلرموقفػػػػػػػػػػو يف 
مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتطيع إبػػػػػػػػرازه  أك ػػػػػػػػان حػػػػػػػػي لػػػػػػػػو رللخصػػػػػػػػم أف يقػػػػػػػػدـ للق ػػػػػػػػاء مجيػػػػػػػػع مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػت يػػػػػػػػده أي
                                                             
 .850،   نيل األكطارالشوكآف ،    - 1
 .34،  الوسي  يف شرح القانوف ادلدٓفالسنهورم،    - 2
 




































ف َف ؽلكنػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػدان دلػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػو  رػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػ  األدلػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػم  هبػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػانوف أت
 ذلك كاف ى ا إ الال  قو ، ككاف سببان للطع  يف احلكم ابلنقض.
 بقيود بثالبثة : بثاتتاإلويتقيد حق اخلصم يف 
  ال غلػػػػػػػػػػػػػوز للخصػػػػػػػػػػػػػم أف يابػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػػػػػو إال ابلطػػػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػددىا القػػػػػػػػػػػػػانوف  )أ(
و إال ابلكتابػػػػػػػػػػة ، كال غلػػػػػػػػػػوز لػػػػػػػػػػو أف إبثباتػػػػػػػػػرػػػػػػػػػال غلػػػػػػػػػػوز لػػػػػػػػػػو أف يابػػػػػػػػػت ابلبينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػاال غلػػػػػػػػػػوز 
يوجػػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػػني احلامسػػػػػػػػػة إُف  صػػػػػػػػػمو حيػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػوف متعنتػػػػػػػػػان يف توجيههػػػػػػػػػا  كغلػػػػػػػػػب ريمػػػػػػػػػا 
أف يتقػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػا عنػػػػػػػػده مػػػػػػػػ  األدلػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػان  بثبػػػػػػػػاتاإليسػػػػػػػػم  لػػػػػػػػو بػػػػػػػػو القػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ 
 لألكضاع كل جراءات ال  رمسها لو القانوف .
كاقعػػػػػػػػػػػة َف تتػػػػػػػػػػػوارر ريهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػركط  إبثبػػػػػػػػػػػاتكػػػػػػػػػػ لك ال غلػػػػػػػػػػػوز للخصػػػػػػػػػػػم أف يطلػػػػػػػػػػػب  )ب(
الواجبػػػػػػػػػػة ، إذ غلػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػوف الواقعػػػػػػػػػػة متعلقػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػدعول منتجػػػػػػػػػػة يف داللتهػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػا  ة 
 . يى ه الشركط ريما يل صلقانوانن  كسنف بثباتاإل
كيبقػػػػػػػػػى للقاضػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػك حريػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػعة يف تقػػػػػػػػػػدير قيمػػػػػػػػػة األدلػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ   )ج(
 إذاكانػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػهود مقنعػػػػػػػػػػػة ، كيقػػػػػػػػػػػدر  إذاتقػػػػػػػػػػػدـ هبػػػػػػػػػػػا اخلصػػػػػػػػػػػم ، رػػػػػػػػػػػ ل مػػػػػػػػػػػا 
ك ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػ   ، قػػػػػػػػػدـ اخلصػػػػػػػػػم كرقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا ي تػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػى الكشػػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػػو كالتاشػػػػػػػػػ 
إنقا ػػػػػػػػػػػػػها  أك بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلالعيػػػػػػػػػػػػػوب ادلاديػػػػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػػػػ ه الورقػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػػػػػػقاط قيمتهػػػػػػػػػػػػػا يف 
كانػػػػػػػػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػػػػػػدعول كمسػػػػػػػػػػػػػػػػتندا ا   إذا، ك  مػػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلرارعػػػػػػػػػػػػػػػػات  ( 260 
بت كيرىػػػػػػػػػا رلػػػػػػػػػو أف  أككاريػػػػػػػػػة القتناعػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػاة الورقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػدـ هبػػػػػػػػػا اخلصػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػر 
ؽلتنػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػ  يف إجػػػػػػػػػراءات الت كيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػ  طلبهػػػػػػػػػا اخلصػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػ ل طعػػػػػػػػػ  ابلت كيػػػػػػػػػػر 
لػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػو َف يػػػػػػػػػػػػدع أمامػػػػػػػػػػػػو  مرارعػػػػػػػػػػػػات  ، بػػػػػػػػػػػػلقػػػػػػػػػػػػانوف  ( مػػػػػػػػػػػػ  290يف ىػػػػػػػػػػػػ ه الورقػػػػػػػػػػػػة  
ظهػػػػػػػر لػػػػػػػو تػػػػػػػالء مػػػػػػػ   إذا نػػػػػػػاكبطالة كرقػػػػػػػة أيػػػػػػػابلت كيػػػػػػػر أف ػلكػػػػػػػم مػػػػػػػ  تلقػػػػػػػاء نفسػػػػػػػو بػػػػػػػرد 
مرارعػػػػػػػػػػػات ( ، كمػػػػػػػػػػػا أف لػػػػػػػػػػػو  290مػػػػػػػػػػػ كرة   ـ  أنػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػػػدعول أك حالتهػػػػػػػػػػػا 
ال أي ػػػػػػػػػػػػػ  بنتيجػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػ ه إ أك بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلأف يعػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػ  إجػػػػػػػػػػػػػراءات 
 




































أف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعول ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أمر  إذامرارعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ( ، ك  165جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات   ـ إلا
   قػػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػم إُف اسػػػػػػػػػتجواب رػػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػػو أف يػػػػػػػػػررض طلػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػتجواب الػػػػػػػػػ ل يت
 . 1مرارعات  ( 168ـ 
 ابلعكس  بثاتتاإلحق اخلصم يف  -2
دعػػػػػػػػػواه يكػػػػػػػػػوف للخصػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػر احلػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػاتككػػػػػػػػػل دليػػػػػػػػػل يتقػػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػم إل  
 .عكس ما يدعيو اخلصم  إبثباتنق و ك يف 
، مػػػػػػػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػػػػػػػػني ادلرارعػػػػػػػػػػػػػػػات  179/2كتطبيقػػػػػػػػػػػػػػان ذلػػػػػػػػػػػػػػػ ه القاعػػػػػػػػػػػػػػدة نصػػػػػػػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػػػػػػػادة  
مسػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػهود ألػػػػػػػػػػػو  جابػػػػػػػػػػػةإكؿ أصػػػػػػػػػػػم اال ػػػػػػػػػػػر أف يبػػػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػػػدكره يف اخل علػػػػػػػػػػػىعلػػػػػػػػػػػى أف   ك 
 2ابلشػػػػػػػػػػهادة (( بثبػػػػػػػػػػاتاإل ىالعكػػػػػػػػػػس ، كلػػػػػػػػػػو اعػػػػػػػػػػ ض علػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػاتعهم إلالػػػػػػػػػػ ي  يريػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػا
كػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػ ل قدمػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػم كرقػػػػػػػػػة مكتوبػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػاف كانػػػػػػػػت كرقػػػػػػػػػة عرريػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػاف  إذاك 
أف يطعػػػػػػػػػػػػػ  يف الورقػػػػػػػػػػػػػة ابلت كيػػػػػػػػػػػػػر، كإف   أكإم ػػػػػػػػػػػػػاءه  أكللخصػػػػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػػػػر أف ينكػػػػػػػػػػػػػر  طػػػػػػػػػػػػػو 
  .كانت كرقة رمسية كاف للخصم اآل ر أف يطع  ريها ابلت كير
كيف مجيػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػواؿ غلػػػػػػػػػػػػػػوز للخصػػػػػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػػػػػر ريمػػػػػػػػػػػػػػا ال يتاػػػػػػػػػػػػػػتم ريػػػػػػػػػػػػػػو الطعػػػػػػػػػػػػػػ   
 إبثبػػػػػػػػػػاتر ، أف يابػػػػػػػػػػت عكػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو اثبػػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػػده ابلكتابػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػػوف ابلت كيػػػػػػػػػػ
كػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػدليل  إذاالعكػػػػػػػػػػػػس بكتابػػػػػػػػػػػػة شلابثلػػػػػػػػػػػػة كرقػػػػػػػػػػػػان لألحكػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػ  قررىػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػانوف ،  ك 
 أكرللخصػػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػػر أف يػػػػػػػػػػػدحض ىػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػة بقرينػػػػػػػػػػػة مالهػػػػػػػػػػػا  ادلقػػػػػػػػػػػدـ قرينػػػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػػػا ية 
 طريي آ ر .  م 
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتريهػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػواز   ػػػػػػػػػػػػػػلاألف  احلػػػػػػػػػػػػػػاؿ يف القرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػػػػػػ ككػػػػػػػػػػػػػػ لك
العكػػػػػػػػػس رنػػػػػػػػػادرة كالبػػػػػػػػػد يف منػػػػػػػػػع  إبثبػػػػػػػػػاتال تقبػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػ انونيػػػػػػػػػة العكػػػػػػػػػس ، أمػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػرا   الق
 العكس ريها م  نص يف القانوف . إبثبات
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 سػػػػػػػػػػك   ذارػػػػػػػػػػ ، قػػػػػػػػػػرار كاليمػػػػػػػػػػني يتصػػػػػػػػػػور ريهمػػػػػػػػػػا تطبيػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػ ه القاعػػػػػػػػػػدة إلا حػػػػػػػػػػىك 
اخلصػػػػػػػػػم ابإلقػػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػر ، جػػػػػػػػػاز ذلػػػػػػػػػ ا اخلصػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػر أف يتمسػػػػػػػػػك 
كجػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػػم  إذالغػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػ  العيػػػػػػػػػػوب ، ك  أكبػػػػػػػػػبطالف ىػػػػػػػػػ ا االقػػػػػػػػػػرار لعػػػػػػػػػدـ األىليػػػػػػػػػػة 
اليمػػػػػػػػػػني احلامسػػػػػػػػػػة للخصػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػر ، جػػػػػػػػػػاز ذلػػػػػػػػػػ ا اخلصػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػر أف يػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػى  صػػػػػػػػػػمو 
 .1اليمني 
يف الػػػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػػػ ل يقدمػػػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػػػم  كػػػػػػػػػػػني   ػػػػػػػػػػػلكيتبػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػػك أف األ
مػػػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػػػو يقابلػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػي  إبثبػػػػػػػػػػػاتاخلصػػػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػ  نق ػػػػػػػػػػػو ، كأف حػػػػػػػػػػػي اخلصػػػػػػػػػػػم يف 
 العكس . إبثباتاخلصم اآل ر يف 
 عدم جواز األخذ بدليل يصطنعو أحد اخلصوم -3
 أكرػػػػػػػػػػال غلػػػػػػػػػػوز أف يكػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػػ ل يتمسػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػادران منػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػو 
أف الشػػػػػػػػػػػػخص ال يسػػػػػػػػػػػػتطيع أف يصػػػػػػػػػػػػطنع دلػػػػػػػػػػػػيالن أف يكػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػنعو ، رمػػػػػػػػػػػػ  البداىػػػػػػػػػػػػة 
 بنفسو لنفسو.
 الدعػػػػػػػػػػػى –ين كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء يف احلػػػػػػػػػػػدي  الشػػػػػػػػػػػر   – كلػػػػػػػػػػو يعطػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػدعواىم  -
رػػػػػػػػػػال غلػػػػػػػػػػوز إذف أف يكػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػػ ل يقدمػػػػػػػػػػو  2أيانس دمػػػػػػػػػػاء رجػػػػػػػػػػاؿ كأمػػػػػػػػػػواذلم 
يكػػػػػػػػػػوف كرقػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػادرة  أكاخلصػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػاة دعػػػػػػػػػػواه رلػػػػػػػػػػرد أقوالػػػػػػػػػػو كادعاءاتػػػػػػػػػػو ، 
 دكنا بنفسو.م كرات  أكمنو ، 
مػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػانوف  976/1 مػػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػػػادة األكُفكتطبيقػػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػػ لك نصػػػػػػػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػػػػػػػرة  -
لػػػػػػػػيس ألحػػػػػػػػد أف يكسػػػػػػػػب ابلتقػػػػػػػػادـ علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػالؼ سػػػػػػػػنده رػػػػػػػػال  :3ادلػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػق علػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو
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 عليػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػ ل تقػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػلكال األ، يسػػػػػػػػػتطيع أحػػػػػػػػػد أف يغػػػػػػػػػ  بنفسػػػػػػػػػو لنفسػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبب حيازتػػػػػػػػػو 
 ى ه احليازة .
كأمشػػػػػػػػػل كىػػػػػػػػػو: أف الشػػػػػػػػػخص ال يسػػػػػػػػػتطيع أف كىػػػػػػػػ ه القاعػػػػػػػػػدة رػػػػػػػػػرع عػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػدأ أعػػػػػػػػػم  -
 ؼللي بنفسو لنفسو سببان حلي يكسبو.
 ال ؽللػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػخص أف : وقةةةةةةةةةةةد جةةةةةةةةةةةر  قضةةةةةةةةةةةتء حمكمةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةنقض علةةةةةةةةةةةى أنةةةةةةةةةةةو
 .1يتخ  م  عمل نفسو لنفسو دليالن ػلتف بو على الغ  
 تقدمي دليل ضد نفسو. علىعدم جواز إجاتر اخلصم  -4
كمػػػػػػػػػػػػا أف الػػػػػػػػػػػػدليل   –حػػػػػػػػػػػػي للخصػػػػػػػػػػػػم  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلأف  –يف القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف    ػػػػػػػػػػػػلاأل
ان  رػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػو، ك  عليػػػػػػػػويكػػػػػػػػوف دلػػػػػػػػػيال  حػػػػػػػػىالػػػػػػػػ ل يقػػػػػػػػدـ ضػػػػػػػػد اخلصػػػػػػػػػم يكػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػادران منػػػػػػػػػو 
إم ػػػػػػػػػا و،   أكتكػػػػػػػػػوف دلػػػػػػػػػيال علػػػػػػػػػى اخلصػػػػػػػػػم غلػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػوف  طػػػػػػػػػو  حػػػػػػػػػىالورقػػػػػػػػػة ادلكتوبػػػػػػػػػة 
كاقتصػػػػػػػػػر أمرىػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى أف تكػػػػػػػػػوف مبػػػػػػػػػدأ بثبػػػػػػػػػوت  كػػػػػػػػػامالن   كانػػػػػػػػػت الورقػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػيالن  إذاك 
 بثبػػػػػػػػػػػاتاإلابلكتابػػػػػػػػػػػة، رانػػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػ لك أف تكػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػادرة مػػػػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػ ل يػػػػػػػػػػػراد 
 .عدضده على التفصيل ال ل سنبينو ريما ب
كمػػػػػػػػػػػ    ال غلػػػػػػػػػػػوز أف يكػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػػػػ ل يتمسػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػادران منػػػػػػػػػػػو 
أف ، رمػػػػػػػػػػػػػػػػ  البداىػػػػػػػػػػػػػػػػة أف الشػػػػػػػػػػػػػػػػخص ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػتطيع 2أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػنعو أكىػػػػػػػػػػػػػػػػو ، 
  كلػػػػػػػػػو يعطػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػدعواىم كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء يف احلػػػػػػػػػدي   ،يصػػػػػػػػػطنع دلػػػػػػػػػيال بنفسػػػػػػػػػو لنفسػػػػػػػػػو
 الشرين ػ الدعى أانس دماء رجاؿ كأمواذلم(( . 
رػػػػػػػػػػػال غلػػػػػػػػػػػوز إذف أف يكػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػدليل يقدمػػػػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػاة دعػػػػػػػػػػػواه رلػػػػػػػػػػػرد 
مػػػػػػػػػػػػػػ كرات دكنػػػػػػػػػػػػػػا بنفسػػػػػػػػػػػػػػو   أكأف يكػػػػػػػػػػػػػػوف كرقػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػادرة منػػػػػػػػػػػػػػو ،  أكأقوالػػػػػػػػػػػػػػو كادعاءاتػػػػػػػػػػػػػػو، 
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دٓف  الليػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػ 976 مػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػادة األكُفنصػػػػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػػػػرة  كتطبيقػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػ لك
ف يكسػػػػػػػػػػب ابلتقػػػػػػػػػادـ علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػالؼ سػػػػػػػػػػنده ، رػػػػػػػػػػال يسػػػػػػػػػػتطيع أعلػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػو   لػػػػػػػػػػيس ألحػػػػػػػػػػد 
ىػػػػػػػػػػػ ه  عليػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػ ل تقػػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػػلأحػػػػػػػػػػػد أف يغػػػػػػػػػػػ  بنفسػػػػػػػػػػػو لنفسػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػبب حيازتػػػػػػػػػػػو كال األ
احليػػػػػػػػػػػػػازة(( ، كىػػػػػػػػػػػػػ ه القاعػػػػػػػػػػػػػدة رػػػػػػػػػػػػػرع عػػػػػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػػػػػدأ أعػػػػػػػػػػػػػم كأمشػػػػػػػػػػػػػل، ىػػػػػػػػػػػػػو أف الشػػػػػػػػػػػػػخص ال 
أف ؼللػػػػػػػػػػي بنفسػػػػػػػػػػو لنفسػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػببان حلػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػبو، كمػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتعجل الشػػػػػػػػػػيء قبػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػتطيع 
 أكانو عوقب  رمانو.
كػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػممني علػػػػػػػػػى حيػػػػػػػػػػاة  إذارػػػػػػػػػالوارث الػػػػػػػػػ ل يقتػػػػػػػػػل موربثػػػػػػػػػو ػلػػػػػػػػػـر مػػػػػػػػػ  إربثػػػػػػػػػو ، ك 
شػػػػػػػخص  ػػػػػػػ  ادلػػػػػػػ م  لػػػػػػػو بر ػػػػػػػت ذمػػػػػػػة ادلػػػػػػػ م  مػػػػػػػ  الت اماتػػػػػػػو مػػػػػػػى تسػػػػػػػبب ادلػػػػػػػ م  لػػػػػػػو عمػػػػػػػدان 
كػػػػػػػػػػػػاف  إذا ػػػػػػػػػػػػريض منػػػػػػػػػػػػو ، ك  كقعػػػػػػػػػػػػت الورػػػػػػػػػػػػاة بنػػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػػى أكيف كرػػػػػػػػػػػػاة ذلػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػخص 
التػػػػػػػػممني علػػػػػػػػى احليػػػػػػػػاة لصػػػػػػػػاٌف شػػػػػػػػخص  ػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػ م  لػػػػػػػػو رػػػػػػػػال يسػػػػػػػػتفيد ىػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػخص مػػػػػػػػ  
كقعػػػػػػػػػػػت الورػػػػػػػػػػػاة  أكتسػػػػػػػػػػػبب عمػػػػػػػػػػػدان يف كرػػػػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػػػػخص ادلػػػػػػػػػػػ م  علػػػػػػػػػػػى حياتػػػػػػػػػػػو  إذاالتػػػػػػػػػػػممني 
 1.ادلدٓف الليق(  757 ادلادة بناء على  ريض منو 
دلشػػػػػػػػػػػرع ، علػػػػػػػػػػػػى ف القػػػػػػػػػػػانوف نػػػػػػػػػػػص يف بعػػػػػػػػػػػض احلػػػػػػػػػػػاالت، دلػػػػػػػػػػػ رات قػػػػػػػػػػػدرىا اأعلػػػػػػػػػػػى 
 عليػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػواز أف يتمسػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػخص بػػػػػػػػػػدليل  ػػػػػػػػػدر منػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػو ، مػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػت 
مػػػػػػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػػػػػػػارم الليػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػ  أف   درػػػػػػػػػػػػػػاتر  397 مػػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػػػادة األكُفالفقػػػػػػػػػػػػػػرة 
التجػػػػػػػػػار ال تكػػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػ  التجػػػػػػػػػار ،  ػػػػػػػػػ  أف البيػػػػػػػػػاانت ادلابتػػػػػػػػػة ريهػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػا كرده 
مػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػررني  أمان غليػػػػػػػػػػ  للقاضػػػػػػػػػػي أف يوجػػػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػػػني ادلتممػػػػػػػػػػة إُف أساسػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػلالتجػػػػػػػػػػار ت
 و ابلبينة (( .إبثباتكذلك ريما غلوز 
مػػػػػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػػػػػني ادلرارعػػػػػػػػػػػػات يف  257ادلػػػػػػػػػػػػادة  عليػػػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػك أ ػػػػػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػت 
َف يقػػػػػػػػػم  إذاحالػػػػػػػػػة امتنػػػػػػػػػاع اخلصػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػدٔف كرقػػػػػػػػػة يل مػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػانوف بتقػػػػػػػػػدؽلها مػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو   
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الػػػػػػػػػ ل حددتػػػػػػػػػو ا كمػػػػػػػػػة ،اعتػػػػػػػػػ ت  ػػػػػػػػػورة الورقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػػم بتقػػػػػػػػػدٔف الورقػػػػػػػػػة يف ادلوعػػػػػػػػػد 
ف َف يكػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػمو قػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػورة  ، رػػػػػػػػػػ ها ػػػػػػػػػػليألقػػػػػػػػػدمها  صػػػػػػػػػػمو  ػػػػػػػػػػاياة مطابقػػػػػػػػػػة 
  وضوعها((. أكم  الورقة جاز األ   بقولو ريما يتعلي بشكلها 
 ادلنع( علىمجتع أقضتء القتضي بعلمو يف القتنون )
أنػػػػػػػػػػػو  لحػػػػػػػػػػػي اخلصػػػػػػػػػػػـو يف مناقشػػػػػػػػػػػة االدلػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػدـ يف الػػػػػػػػػػػدعو  ىكي تػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػ
، ذلػػػػػػػػػػػك  عليػػػػػػػػػػػوادلعركضػػػػػػػػػػػة  لال غلػػػػػػػػػػػوز للقاضػػػػػػػػػػػي أف يق ػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػي يف الػػػػػػػػػػػدعو 
حػػػػػػػػػػي مناقشػػػػػػػػػػة  أف علػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػوف دلػػػػػػػػػػيال يف الق ػػػػػػػػػػية ، كدلػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف للخصػػػػػػػػػػـو
أف ينػػػػػػػػػ ؿ القاضػػػػػػػػػي من لػػػػػػػػػة اخلصػػػػػػػػػـو ريكػػػػػػػػػوف  صػػػػػػػػػمان كحكمػػػػػػػػػان  األمػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػدليل اقت ػػػػػػػػػي 
 . 1 كقت كاحد كى ا ال غلوز يف
أف منػػػػػػػػػع ق ػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػيس ررعػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػدأ  إُف أمالػػػػػػػػػر كؼللػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػػ ا 
دليػػػػػػػػػػل  أمحػػػػػػػػػػي اخلصػػػػػػػػػػـو يف مناقشػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػىحيػػػػػػػػػػاد القاضػػػػػػػػػػي ، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػو النتيجػػػػػػػػػػة ادل تبػػػػػػػػػػة 
بعػػػػػػػػػػػػػض ، أف منػػػػػػػػػػػػػع القاضػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػػػػػم  علوماتػػػػػػػػػػػػػو  ليقػػػػػػػػػػػػػدـ يف الق ػػػػػػػػػػػػػية بينمػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػر 
ناقشػػػػػػػػػػػػػة األدلػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػدـ يف الشخصػػػػػػػػػػػػػية ال يتػػػػػػػػػػػػػمتى مػػػػػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػػػػػدأ حػػػػػػػػػػػػػي اخلصػػػػػػػػػػػػػـو يف م
بوقػػػػػػػػػا ع  صػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػنعو شلػػػػػػػػػا يت أك،  كاظلػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػمتى مػػػػػػػػػ  أف مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاىدة القاضػػػػػػػػػي لالػػػػػػػػػدعو 
،يف تقػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػي ، بػػػػػػػػل قػػػػػػػػد يشػػػػػػػػل ىػػػػػػػػ ا التقػػػػػػػػدير كىػػػػػػػػو 2الق ػػػػػػػػية سػػػػػػػػوؼ يػػػػػػػػ بثر حتمػػػػػػػػان  
ظلػػػػػػػػػػػا ال إالق ػػػػػػػػػػػية ليقػػػػػػػػػػػدر قاضػػػػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػهادتو ك  أف يكػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػاىدان يف صػػػػػػػػػػػل يعند ػػػػػػػػػػػ  
 ف يكوف قاضيان. أ صل ي
عػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػواز  علػػػػػػػػػػػىمجػػػػػػػػػػػاع يف القػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػعي أكجػػػػػػػػػػػود  إُفكطللػػػػػػػػػػص شلػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبي 
كىػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػ لك يتفػػػػػػػػػػػي  عليػػػػػػػػػػػوق ػػػػػػػػػػػاء   القاضػػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػي يف الق ػػػػػػػػػػػية ادلعركضػػػػػػػػػػػة 
                                                             
 .31الوسي  يف شرح القانوف ادلدٓف ،  السنهورم ،   - 1
 .18، أ وؿ اإلبثبات كاجراءاتو يف ادلواد ادلدنية  مرقس ،  - 2
 




































القاضػػػػػػػػػػي بعلمػػػػػػػػػػو حفاظػػػػػػػػػػان واز ق ػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػالمي بعػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػإلالػػػػػػػػػػراج  يف الفقػػػػػػػػػػو ا أممػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػر 
 مسعة الق اء كسدان لكل ذريعة. ىعل
  بثاتتاإلادلطلب الثتين: شروط 
 ػػػػػػػػػػػػػػاابو  أ إُف، كم يتػػػػػػػػػػػػػػو يف توجيػػػػػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلعليػػػػػػػػػػػػػػة أات ػػػػػػػػػػػػػ  شلػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػبي 
مػػػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػو ، لنسػػػػػػػػػػػتطيع أف ن ػػػػػػػػػػػب  أل  ىنػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػػركط غلػػػػػػػػػػػب أف تتػػػػػػػػػػػوارر يف اكلكػػػػػػػػػػػ
كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ    عليػػػػػػػػػوعمليػػػػػػػػػة التقاضػػػػػػػػػي ، كال تكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػران مسػػػػػػػػػتهاانن بػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػ ئ 
ل أف يكػػػػػػػػػػوف زلػػػػػػػػػػالن للػػػػػػػػػػدعو  عليػػػػػػػػػػوعباػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػواء نفسػػػػػػػػػػو ، رلػػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػر متنػػػػػػػػػػازع 
 .بثباتاإلك 
ر شػػػػػػػػػػػركط معينػػػػػػػػػػػة يف تلػػػػػػػػػػػك الواقعػػػػػػػػػػػة  كاقعػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء يسػػػػػػػػػػػتلـ  تػػػػػػػػػػػوار  بثبػػػػػػػػػػػاتر
ف أبصػػػػػػػػػػػػػػددىا ، كغلػػػػػػػػػػػػػػب  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإليكػػػػػػػػػػػػػػوف إمكػػػػػػػػػػػػػػاف القاضػػػػػػػػػػػػػػي أف ؽلػػػػػػػػػػػػػػارس دكره يف  حػػػػػػػػػػػػػػى
، كبػػػػػػػػػػني  بثبػػػػػػػػػػاتاإلنوضػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػ ه الشػػػػػػػػػػركط أف  ػػػػػػػػػػة ررقػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػني شػػػػػػػػػػركط طػػػػػػػػػػرؽ 
يقصػػػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلألف شػػػػػػػػػػػػركط طػػػػػػػػػػػػرؽ  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلشػػػػػػػػػػػػركط الواقعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػي زلػػػػػػػػػػػػل 
 احلي . إُفف يسلكها القاضي للو وؿ أالوسا ل ال  ؽلك  
قبػػػػػػػػوؿ الق ػػػػػػػػاء ذلػػػػػػػػ ا  ل، رهػػػػػػػػي تبػػػػػػػػني لنػػػػػػػػا مػػػػػػػػد بثبػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػا شػػػػػػػػركط الواقعػػػػػػػػة زلػػػػػػػػل أك 
َف تتػػػػػػػػػػػوارر  إذا بثبػػػػػػػػػػػاتاإلعػػػػػػػػػػػدـ قبوذلػػػػػػػػػػػا ، رماػػػػػػػػػػػل  أكعػػػػػػػػػػػدـ ادلعركضػػػػػػػػػػػة  أكالق ػػػػػػػػػػػية ادلعركضػػػػػػػػػػػة 
 بثبػػػػػػػػػاتاإللػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػت طػػػػػػػػػرؽ  الواقعػػػػػػػػػة ، حػػػػػػػػػى إبثبػػػػػػػػػاتنػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػوز ممعينػػػػػػػػػة ، رريػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػركط 








































 سالميوفقت  لفقهتء الشريعة اإل بثاتتاإلوال : شروط أ
 أكي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل، ألف  لدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل: أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي األولالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروط 
ال بطلػػػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػػػدعي  ػػػػػػػػػػاحب إآ ػػػػػػػػػػر ، رػػػػػػػػػػال يصػػػػػػػػػػ  تقدؽلػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػىيظهػػػػػػػػػػر حقػػػػػػػػػػان لشػػػػػػػػػػخص 
احلػػػػػػػػػػي ، كألف  ػػػػػػػػػػاحب احلػػػػػػػػػػي ؽللػػػػػػػػػػك التصػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػو ابإلسػػػػػػػػػػقاط كاالبػػػػػػػػػػراء ، كألنػػػػػػػػػػو ػلتمػػػػػػػػػػل 
شػػػػػػػػػهود مػػػػػػػػػاالن، كال يعػػػػػػػػػرؼ بقػػػػػػػػػاء أ ػػػػػػػػػده مقا ػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػدكف علػػػػػػػػػم ال أكف يكػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتوراه أ
ريهػػػػػػػػػا ، كشػػػػػػػػػرط  صػػػػػػػػػلأمػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػاء للف لال بطلبػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػ ا يسػػػػػػػػػتلـ  إقامػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدعو إاحلػػػػػػػػػي 
رػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدعوم للتاقػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  ر بػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػاحب احلػػػػػػػػػػػي األكؿمػػػػػػػػػػػري  ، أالػػػػػػػػػػدعوم يت ػػػػػػػػػػػم    :
 لحجػػػػػػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػػػػػػدعو  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلبطلبػػػػػػػػػػػػػو ، كالاػػػػػػػػػػػػػآف طلبػػػػػػػػػػػػػو للشػػػػػػػػػػػػػهود  داء الشػػػػػػػػػػػػػهادة ، كألف 
 لػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػدعي كطل ا ، رػػػػػػػػال تقبػػػػػػػػل الشػػػػػػػػهادة مػػػػػػػػاالن اال بعػػػػػػػػد إقامػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعو عليهػػػػػػػػرػػػػػػػػال يتقػػػػػػػػدـ 
  ذاكال ػللػػػػػػػػػػػن اليمػػػػػػػػػػػني اال بطلػػػػػػػػػػػب ا لػػػػػػػػػػػوؼ لػػػػػػػػػػػو كتوجيػػػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػ اؿ بػػػػػػػػػػػ لك ، رػػػػػػػػػػػ
رػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدعوم حلػػػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػػػد اخلصػػػػػػػػػػػـو اليمػػػػػػػػػػػني   أمػػػػػػػػػػػاـ القاضػػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػػ رعهػػػػػػػػػػػا  أكل  بعػػػػػػػػػػػد 
و اليمػػػػػػػػػػػني قبػػػػػػػػػػػل طلػػػػػػػػػػب اخلصػػػػػػػػػػػم رتلغػػػػػػػػػػػو ؽلينػػػػػػػػػػو كال أبثػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػا ، كللقاضػػػػػػػػػػي أف يوجػػػػػػػػػػػ كلكػػػػػػػػػػ  
  ر.ألاثنية بعد طلب الطرؼ ا
دميػػػػػػػػػػػػني كػػػػػػػػػػػػاحلقوؽ أل، يف حقػػػػػػػػػػػػوؽ ا1عنػػػػػػػػػػػػد الفقهػػػػػػػػػػػػاء  عليػػػػػػػػػػػػوكىػػػػػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػػػػػرط متفػػػػػػػػػػػػي 
صػػػػػػػػػػػػاص كاجلػػػػػػػػػػػػركح كحػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػ ؼ ادلاليػػػػػػػػػػػػة كالنكػػػػػػػػػػػػاح، كالطػػػػػػػػػػػػالؽ كالعقػػػػػػػػػػػػود كالعقػػػػػػػػػػػػوابت كالق
ال  إهادة ريهػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػي لألدمػػػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػػػال تسػػػػػػػػػػػػتويف آدمػػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػػني ، ألف الشػػػػػػػػػػػػ ىكالوقػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػ
  طالبتو كإدنو.
ابػػػػػػػػػػ  ماجػػػػػػػػػػو ك ركاه البخػػػػػػػػػػارم مسػػػػػػػػػلم كأمحػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػن   يف ىػػػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػػػرط مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػلألكا
 ػػػػػػػػػػ كم قػػػػػػػػػػرٓف،   الػػػػػػػػػػ ي  يلػػػػػػػػػػونم،    قػػػػػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػػػػػػقعػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػراف بػػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػػني عػػػػػػػػػػ  
بثػػػػػػػػػػػػالاثن   يكػػػػػػػػػػػػوف  أكمػػػػػػػػػػػػرتني  ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػػػػػػػػققػػػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػػػراف: رمػػػػػػػػػػػػا أدرم، قػػػػػػػػػػػػاؿ  الػػػػػػػػػػػػ ي  يلػػػػػػػػػػػػونم
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كؼلونػػػػػػػػػػػػوف كال ي  نػػػػػػػػػػػػوف، كينػػػػػػػػػػػػ ركف كال يورػػػػػػػػػػػػوف،  بعػػػػػػػػػػػػدىم قػػػػػػػػػػػػـو يشػػػػػػػػػػػػهدكف كال يستشػػػػػػػػػػػػهدكف
 .1كيظهر ريهم السم  
ابػػػػػػػػػػػ  أ  شػػػػػػػػػػػيبة كاإلمػػػػػػػػػػػاـ أمحػػػػػػػػػػػد كالشػػػػػػػػػػػيخاف كال مػػػػػػػػػػػ م كابػػػػػػػػػػػ  ماجػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػ   ركم ك 
ابػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػعود كابػػػػػػػػ  أ  شػػػػػػػػيبة كارمػػػػػػػػاـ أمحػػػػػػػػد كالطػػػػػػػػ آف يف الكبػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  النعمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػ  
ي  ال ػػػػػػػػػػػً ي ى يػىليػػػػػػػػػػػونػىهيٍم أف رسػػػػػػػػػػػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص  ي  ال ػػػػػػػػػػػً ي ى يػىليػػػػػػػػػػػونػىهيٍم ،  ػػػػػػػػػػػري الن ػػػػػػػػػػػاًس قػىػػػػػػػػػػػٍرٓف ،  يػٍ قػػػػػػػػػػػاؿ :  ى
ًينيوي شىهىادىتىوي  ، ًينىوي ، كىؽلى ـه تىٍسًبيي شىهىادىةي أىحىًدًىٍم ؽلى يءي أىقٍػوىا ي  غلًى
2. 
 ذكػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػ ي  يػػػػػػػػػػػػػ دكف ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػػػػػػػػقكاضػػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػري  كىػػػػػػػػػػػػو أف : وجةةةةةةةةةةةةو الداللةةةةةةةةةةةةة 
 علػػػػػػػػػػػػػػىكالقػػػػػػػػػػػػػػدح  ، شلػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػدؿ  ،الشػػػػػػػػػػػػػهادة كاليمػػػػػػػػػػػػػني قبػػػػػػػػػػػػػل الطلػػػػػػػػػػػػػػب يف معػػػػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػػػػ ـ 
 استنكار ذلك.
ػػػػػػػػػػػػػػػػا ديعيػػػػػػػػػػػػػػػػوا:   تعػػػػػػػػػػػػػػػػاُف  كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  اءي ًإذىا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػهىدى (كىالى أيىٍبى الشُّ
رعلػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػهادة ،  3
 ، كاسػػػػػػػػػػػتاى ىكطلػػػػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػػػػدع  لال بعػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدعو إكالطلػػػػػػػػػػػب، رػػػػػػػػػػػال يقبػػػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػػػدعوة  علػػػػػػػػػػػى
حالػػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػ اط قيػػػػػػػػػػػػاـ ، 4ادلالكيػػػػػػػػػػػػة كاحلنفيػػػػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػػػارعية كبعػػػػػػػػػػػػض احلنابلػػػػػػػػػػػػة 
ريجػػػػػػػػػوز   آلدمػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػو ال يعلػػػػػػػػم بػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػاتاإلكػػػػػػػػاف  إذالسػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػهادة كىػػػػػػػػػي  لالػػػػػػػػدعو 
 ورػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػػػػػوات احلػػػػػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػػػػػياعو ، كاسػػػػػػػػػػػػػػتدلوا   لقامػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػهادة  قبػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػدعو إ
ابحلػػػػػػػػػػػػدي   الصػػػػػػػػػػػػاي  الػػػػػػػػػػػػ م ركاه مسػػػػػػػػػػػػلم كمالػػػػػػػػػػػػك كأمحػػػػػػػػػػػػد كأبػػػػػػػػػػػػو داكد كال مػػػػػػػػػػػػ م كابػػػػػػػػػػػػ  
 قػػػػػػػػػاؿ :  اال أ ػػػػػػػػػ كم  ػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػهداء ملسو هيلع هللا ىلصماجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػد اجلهػػػػػػػػػين أف الرسػػػػػػػػػوؿ 
، كيف لفػػػػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػػػػد  الػػػػػػػػػػػػ ي  يبػػػػػػػػػػػػدكف بشػػػػػػػػػػػػهاد م 5الػػػػػػػػػػػ م أييت بشػػػػػػػػػػػػهادتو قبػػػػػػػػػػػػل أف يسػػػػػػػػػػػػاذلا 
مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  أف يسػػػػػػػػػػالوا عنهػػػػػػػػػػا  كىػػػػػػػػػػو كاضػػػػػػػػػ  الداللػػػػػػػػػػة يف ال  يػػػػػػػػػػب ابلبػػػػػػػػػػدء ابلشػػػػػػػػػػهادة قبػػػػػػػػػػل 
حالػػػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػػػى األكؿالطلػػػػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػػػػدحهم بكػػػػػػػػػػػػػػونم  ػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػهداء ، كمحلػػػػػػػػػػػػػػوا احلػػػػػػػػػػػػػػدي  
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ذلا ، مجعػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػدياني ، مدة ، ك ػػػػػػػػػػاحبها عػػػػػػػػػػاَف هبػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػل أف يسػػػػػػػػػػهاالشػػػػػػػػػػ إُفالتسػػػػػػػػػػارع 
 ػػػػػػػػػػوؼ ضػػػػػػػػػػياع حػػػػػػػػػػي  أك،  لىػػػػػػػػػػو طلػػػػػػػػػػب ادلشػػػػػػػػػػهود لػػػػػػػػػػو يف الػػػػػػػػػػدعو  بثبػػػػػػػػػػاتاإلريصػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػرط 
 .1ادلشهود لو عند عدـ علمو ابلشهادة 
اؿ تػػػػػػػػػواز مسػػػػػػػػػاع ك ػػػػػػػػػالن ابػػػػػػػػػ  القاسػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  ادلالكيػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػ ه مجػػػػػػػػػاى  الفقهػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػ
كقبػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػ اؿ كالطلػػػػػػػػػػب مطلقػػػػػػػػػان، رػػػػػػػػػ ف الشػػػػػػػػػاىد يػػػػػػػػػ ىب عنػػػػػػػػػػد  ل الشػػػػػػػػػهادة قبػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػدعو 
رػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػدعو الق ف م، كػلفظهػػػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػده ، رػػػػػػػػػػػػػلاضػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػ دم الشػػػػػػػػػػػػهادة قبػػػػػػػػػػػػل 
الشػػػػػػػػػهادة كحكػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػا ، كإف سػػػػػػػػػملو أف  عليػػػػػػػػػوقػػػػػػػػػرأ القاضػػػػػػػػػي  عليػػػػػػػػػوح ػػػػػػػػر اخلصػػػػػػػػػم ادلشػػػػػػػػػهود 
يشػػػػػػػػػػهدكا  ا ػػػػػػػػػػره رلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو ذؾ ، كمحػػػػػػػػػػل احلػػػػػػػػػػدي  السػػػػػػػػػػابي  البينػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػػويعيػػػػػػػػػػد 
 أكادلغيػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػاس  كفػػػػػػػػػالف يف النػػػػػػػػػار   علػػػػػػػػػىة الػػػػػػػػػ كر ، كالشػػػػػػػػػهادة شػػػػػػػػػهاد علػػػػػػػػػى
 .2ينتصب شاىدان كليس م  أىل الشهادة 
عػػػػػػػػػػػدـ اشػػػػػػػػػػػ اط  علػػػػػػػػػػػىرقػػػػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػػػػي مجهػػػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػػػاء ،  اُفتعػػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػػا يف حقػػػػػػػػػػػوؽ   
ـ و أمػػػػػػػػػػػاإبثباتػػػػػػػػػػػغلػػػػػػػػػػػوز  اُفتعػػػػػػػػػػػ، ركػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػي   3ريهػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػبة  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلالػػػػػػػػػػػدعوم كيعتػػػػػػػػػػػ  
طلػػػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػػػك ، كاظلػػػػػػػػػػا جتػػػػػػػػػػب  إُفريػػػػػػػػػػو ، كال ػلتػػػػػػػػػػاج  لالػػػػػػػػػػدعو الق ػػػػػػػػػػاء دكف اشػػػػػػػػػػ اط اقامػػػػػػػػػػة 
كػػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػػلم   علػػػػػػػػػػػىغلػػػػػػػػػػػب  اُفتعػػػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػػهادة بػػػػػػػػػػػدكف طلػػػػػػػػػػػب ، كالسػػػػػػػػػػػبب ريػػػػػػػػػػػو أف حػػػػػػػػػػي   
 أكنقػػػػػػػػػػػػض  صػػػػػػػػػػػػل، رػػػػػػػػػػػػاف ح عليػػػػػػػػػػػػو، كيلتػػػػػػػػػػػػـ  بنفيػػػػػػػػػػػػ ه ، كؽلنػػػػػػػػػػػػع االعتػػػػػػػػػػػػداء  عليػػػػػػػػػػػػوا ارظػػػػػػػػػػػػة 
و أمػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػاء ، كالشػػػػػػػػاىد كاحػػػػػػػػد بثباتػػػػػػػػكػػػػػػػػل مسػػػػػػػػلم القيػػػػػػػػاـ إ  علػػػػػػػػىريجػػػػػػػػب  عليػػػػػػػػوعػػػػػػػػدكاف 
ال جتػػػػػػػػػػػػػر  اُفتعػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػنهم ، ركػػػػػػػػػػػػػاف قا مػػػػػػػػػػػػػان بواجػػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػػرعي ، كألف شػػػػػػػػػػػػػهادتو يف حػػػػػػػػػػػػػي   
                                                             
 .17ـ( ، 2008العر  ، الطبعة الاانية ، ،    ب كت : دار إحياء ال اث ادلنهاج شرح  اي  مسلم أبو زكراي زليي الدي  ب  شرؼ النوكم ،   - 1
ـ(  2010،    دمشػػػػػػػػي :  الرضػػػػػػػػواف، سلتصػػػػػػػر الشػػػػػػػػي   ليػػػػػػػػل مواىػػػػػػػػب اجلليػػػػػػػػل يف شػػػػػػػػرح  بػػػػػػػ   بػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرمح  ادلػػػػػػػالكي ادلغػػػػػػػػر  احلطػػػػػػػػاب أبػػػػػػػػو عبػػػػػػػد   ،  - 2
156. 
رعلػػػػػو ، كمعػػػػػين احلبسػػػػػة األجػػػػػر كالاػػػػػواب   تعػػػػػاِف، كىػػػػػي اسػػػػػم مػػػػػ  االحتسػػػػػاب  تعريػػػػػن احلبسػػػػػة : ىػػػػػي االمػػػػػر ابدلعػػػػػركؼ إذا ظهػػػػػر تركػػػػػو ، كالنهػػػػػي عػػػػػ  ادلنكػػػػػر إذا ظهػػػػػر - 3
،  احلبسػػػػػة الشػػػػػهاكم ،، رشػػػػػاىد احلبسػػػػػة يقصػػػػػد بشػػػػػهادتو األجػػػػػر كامتاػػػػػاؿ إِف أمػػػػػر   تعػػػػػاِف يف ازالػػػػػة ادلنكػػػػػر أك تطبيػػػػػي حكػػػػػم   انظػػػػػر إِف: الشػػػػػي  إبػػػػػراىيم دسػػػػػوقي 
 . 7ـ(  1968 القاىرة : شركة الطباعة الفنية ادلتادة  ، 
 




































التهمػػػػػػػػػػػة  كاحلػػػػػػػػػػػدكد كالطػػػػػػػػػػػالؽ  عليػػػػػػػػػػػولنفسػػػػػػػػػػػو نفعػػػػػػػػػػػان كال تػػػػػػػػػػػدرع عنػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػػرران  رػػػػػػػػػػػال تتوجػػػػػػػػػػػو 
 .1كبقاء عدة كانق ا ها  كالعتي كالعفو ع  القصاص
ا  ػػػػػػػػػػة   اُفتعػػػػػػػػػػاحلبسػػػػػػػػػػة ، ىػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػوؽ    لحكػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػ  تقبػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػاك ألكا
هػػػػػػػػػػػػػػا أر ػػػػػػػػػػػػػػل ، ألف ادلعصػػػػػػػػػػػػػػية قػػػػػػػػػػػػػػد اف كالعبػػػػػػػػػػػػػػادات كاحلػػػػػػػػػػػػػػدكد كاف كػػػػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػػػػ  ريؽلػػػػػػػػػػػػػػكاأل
ال للفاسػػػػػػػػػػػػػي كازػػػػػػػػػػػػػاىر ابدلعا ػػػػػػػػػػػػػي ، كمػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػػػان آلدمػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػني  إانق ػػػػػػػػػػػػػت 
العامػػػػػػػػػػػػة ، ككػػػػػػػػػػػػ لك الشػػػػػػػػػػػػهادة    اايالو ػػػػػػػػػػػػ مسػػػػػػػػػػػػجد ك علػػػػػػػػػػػػى أكالفقػػػػػػػػػػػػراء   ىكػػػػػػػػػػػػالوقن علػػػػػػػػػػػػ
ي الطػػػػػػػػػػػػالؽ كالنسػػػػػػػػػػػػب  كحػػػػػػػػػػػػاالت  ػػػػػػػػػػػػرٔف الػػػػػػػػػػػػ كاج ابلرضػػػػػػػػػػػػاع    علػػػػػػػػػػػػالطػػػػػػػػػػػػالؽ البػػػػػػػػػػػػا   كت علػػػػػػػػػػػػى
 ك ػػػػػػػػػػػػ ه ، كاخللػػػػػػػػػػػػػع كالعفػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػ  القصػػػػػػػػػػػػػاص كىػػػػػػػػػػػػػالؿ رم ػػػػػػػػػػػػاف عنػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػػػاء ك
كالظهػػػػػػػػػػار كحرمػػػػػػػػػػة ادلصػػػػػػػػػػاىرة ، كجػػػػػػػػػػرح الشػػػػػػػػػػاىد ، كيسػػػػػػػػػػتاين مػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػدكد القػػػػػػػػػػ ؼ  الءيػػػػػػػػػػاإل
يف ىػػػػػػػػ ه ازػػػػػػػػاؿ  كالسػػػػػػػػرقة لتعلػػػػػػػػي حػػػػػػػػي العبػػػػػػػػد يف ادلػػػػػػػػاؿ كقػػػػػػػػد قسػػػػػػػػم الفقهػػػػػػػػاء حػػػػػػػػي   تعػػػػػػػػاُف
 :2قسمني إُف
: مػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتدٔف  رؽلػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػالطالؽ كالوقػػػػػػػػػػػن كالرضػػػػػػػػػػػاع ريجػػػػػػػػػػػب ريػػػػػػػػػػػو األولالقسةةةةةةةةةةةم 
ال رػػػػػػػػػػػ ف أت  ىػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدكف عػػػػػػػػػػػ ر يعتػػػػػػػػػػػػ  إلشػػػػػػػػػػػهادة السػػػػػػػػػػػتدامة ادلعصػػػػػػػػػػػية ريػػػػػػػػػػػػو ، ك ادلبػػػػػػػػػػػادرة اب
 جرحان يف حي الشاىد.
: مػػػػػػػػا ال يسػػػػػػػػتدٔف  رؽلػػػػػػػػو كػػػػػػػػال ان كشػػػػػػػػرب اخلمػػػػػػػػر رػػػػػػػػال جتػػػػػػػػب ادلبػػػػػػػػادرة القسةةةةةةةةم الثةةةةةةةةتين
 كاالسراع ابلشهادة ، كالس  ريها أر ل ألف ادلعصية قد انق ت.
رػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػدعوم كطلػػػػػػػػػػب  شػػػػػػػػػػرط إلقامتػػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػػ ا  بثبػػػػػػػػػػاتاإلكضلػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػدكران نػػػػػػػػػػرم اف 
مػػػػػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػ  أحقػػػػػػػػػػػػػوؽ شخصػػػػػػػػػػػػية ، ك  ف يكػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػدعي يفأمػػػػػػػػػػػػػا إالطلػػػػػػػػػػػػب 
 دلطالبة الشاىد ريها ابلشهادة حبسة. الشارع احلنين يف حقوؽ   تعاُف
                                                             
 .215،  ادلغينب  قدامة ،   - 1
 . 12،   ادلنهاج يف شرح  اي  مسلمالنوكم ،  - 2
 




































لتصػػػػػػػػػػػػػػديي ادلػػػػػػػػػػػػػػدعي يف  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل، ألف  لالػػػػػػػػػػػػػػدعو  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتإ: أف  الثةةةةةةةةةةةةةةتينالشةةةةةةةةةةةةةةرط 
 لموارقػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػدعو  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلدعػػػػػػػػػػػػواه كاظهػػػػػػػػػػػػار احلػػػػػػػػػػػػي ادلتنػػػػػػػػػػػػازع ريػػػػػػػػػػػػو ، ريجػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػوف 
ادلػػػػػػػػػدعي هبػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػوف مطابقػػػػػػػػػان ذلػػػػػػػػػا لينػػػػػػػػػتف أبثػػػػػػػػػره يف احلكػػػػػػػػػم  وجبػػػػػػػػػو ، كيكػػػػػػػػػوف زلػػػػػػػػػل 
تػػػػػػػػػورر  الػػػػػػػػػدعوم رػػػػػػػػػال يقبػػػػػػػػػل ، لعػػػػػػػػػدـ بثبػػػػػػػػػاتاإلبػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػدان رػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػالن  ىكادلػػػػػػػػػدع بثبػػػػػػػػػاتاإل
شػػػػػػػػػػػيء  علػػػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػػاتاإلشػػػػػػػػػػػيء ، كجػػػػػػػػػػػاء  علػػػػػػػػػػىكانػػػػػػػػػػػت   لالػػػػػػػػػػرب  بينهمػػػػػػػػػػػا ، ككػػػػػػػػػػمف الػػػػػػػػػػػدعو 
 لرقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػ هبا ، كالػػػػػػػػػػدعو  ل ػػػػػػػػػػالن الػػػػػػػػػػدعو  إذا بثبػػػػػػػػػػاتاإل ػػػػػػػػػػر ، رػػػػػػػػػػال ػلكػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػو ، كألف آ
 كىػػػػػػػػػػػػو ال يصػػػػػػػػػػػػ  يف حقػػػػػػػػػػػػوؽ العبػػػػػػػػػػػػاد  لبػػػػػػػػػػػػال دعػػػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلالكاذبػػػػػػػػػػػػة ال تقبػػػػػػػػػػػػل كيكػػػػػػػػػػػػوف 
 بينهما مع تع ر اجلمع.كألف ادلخالفة تابت التناقض 
 علػػػػػػػػػػىالو ػػػػػػػػػػن كقامػػػػػػػػػػت البينػػػػػػػػػػة  أكادلكػػػػػػػػػػاف  أكشػػػػػػػػػػيئان معينػػػػػػػػػػان ابل مػػػػػػػػػػاف  ىدعػػػػػػػػػػأرػػػػػػػػػػ ف 
اتالرػػػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػػػـو الفطػػػػػػػػػػػػػػر  أكعقػػػػػػػػػػػػػػدان  ىادعػػػػػػػػػػػػػػ أك ػػػػػػػػػػػػػػالؼ الو ػػػػػػػػػػػػػػن كالػػػػػػػػػػػػػػدراىم كالػػػػػػػػػػػػػػدانن  ، 
 أك ػػػػػػػػػػ ه ،  علػػػػػػػػػػىعقػػػػػػػػػػاران معينػػػػػػػػػػان رشػػػػػػػػػػهدكا  ىدعػػػػػػػػػػا أكذلػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػـو الناػػػػػػػػػػر ،  ىهدكا علػػػػػػػػػػكشػػػػػػػػػػ
مبلغػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػاؿ رشػػػػػػػػػػػػهدكا  ىادعػػػػػػػػػػػػ أكعقػػػػػػػػػػػػدان يف  طػػػػػػػػػػػػرابلس( مػػػػػػػػػػػػاال ،  أكقرضػػػػػػػػػػػػان  ىادعػػػػػػػػػػػػ
سػػػػػػػػػػببان للملػػػػػػػػػػك  كذكػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػهود  ير ادلػػػػػػػػػػدعذكػػػػػػػػػػ إذا الرػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػال تقبػػػػػػػػػػل ، ككػػػػػػػػػػ لك  علػػػػػػػػػػى
 ىدعػػػػػػػػػػػا إذاكالشػػػػػػػػػػػهادة كمػػػػػػػػػػػا  لبػػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػػدعو سػػػػػػػػػػػببان آ ػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػو رػػػػػػػػػػػ د شػػػػػػػػػػػهاد م للتنػػػػػػػػػػػاقض 
 .1رث كشهد الشهود لو ابذلبة ماالن رال تقبلإلا أكشخص دار ابلشراء 
،  ف  تشػػػػػػػػػػػػػ ط ادلوارقػػػػػػػػػػػػػة يف ادلعػػػػػػػػػػػػػى ظلػػػػػػػػػػػػػاإاللفػػػػػػػػػػػػػ  ، ك  علػػػػػػػػػػػػػىكال يشػػػػػػػػػػػػػ ط  ادلوارقػػػػػػػػػػػػػة 
الغ ػػػػػػػػػػب رشػػػػػػػػػػهدا ى ، رلػػػػػػػػػػو ادعػػػػػػػػػػ2أقػػػػػػػػػػل منػػػػػػػػػػو  أكبػػػػػػػػػػو  ىطابقػػػػػػػػػػان للمػػػػػػػػػػدعم بثبػػػػػػػػػػاتاإليكػػػػػػػػػػوف 
الشػػػػػػػػػهادة  اال ػػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػػني بثبػػػػػػػػػاتاإلبػػػػػػػػػ لك  ػػػػػػػػػ  ، ألنػػػػػػػػػو ال ي ػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػو ىإقػػػػػػػػػرار ادلػػػػػػػػػدع
قػػػػػػػػػػػػل رػػػػػػػػػػػػال ي ػػػػػػػػػػػػر  أ إُفكانػػػػػػػػػػػػت ادلخالفػػػػػػػػػػػػة  إذاقػػػػػػػػػػػػرار ، ككػػػػػػػػػػػػ لك إليف االنشػػػػػػػػػػػػاء كا لكالػػػػػػػػػػػػدعو 
 عليػػػػػػػػػػػو ىاقػػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػػدع أكشػػػػػػػػػػػهود  مسػػػػػػػػػػػما ة ، الفػػػػػػػػػػػان رشػػػػػػػػػػػهدا، كشػػػػػػػػػػػهد ال ىادعػػػػػػػػػػػ إذارمػػػػػػػػػػػاالن 
                                                             
 .47ـ( 1970 ، ،  ب كت :  دار الكتب العلمية ،، احلاكم الكب  يف رقو م ىب االماـ الشارعيا  احلس  على ب   ب  حبيب البصرم - 1
تلػػػػػػػن الفقهػػػػػػػػاء يف ادلوارقػػػػػػػة بػػػػػػػني الشػػػػػػػهادة كالػػػػػػػدعول ختتلػػػػػػػن عػػػػػػػػ  ادلوارقػػػػػػػة بػػػػػػػني الشػػػػػػػهادة كالشػػػػػػػهادة ، ريكفػػػػػػػي يف االكِف ادلوارقػػػػػػػػة ابلتطػػػػػػػابي أك الت ػػػػػػػمني ، بينمػػػػػػػا ؼل - 2
 .24الاانية، نفس ادلرجع ، 
 




































 وسػػػػػػػػػػػػما ة  علػػػػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػػػػوى حلػػػػػػػػػػػػن ادلػػػػػػػػػػػػدع أكظهػػػػػػػػػػػػرت الكتابػػػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػػػما ة  أك مسػػػػػػػػػػػػما ة 
كارػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػهود كادلقػػػػػػػػػػػػػػر  ىقػػػػػػػػػػػػػػرار كالكتابػػػػػػػػػػػػػػة كاليمػػػػػػػػػػػػػني ، ألف ادلػػػػػػػػػػػػػػدعإلرتقبػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػهادة كا
 استاقاؽ ى ا ادلبلا الاابت ضمنيان. ىكاحلالن عل
حينئػػػػػػػػػػػ   ى، ألف ادلػػػػػػػػػػػدعبثبػػػػػػػػػػػاتاإلبػػػػػػػػػػػل أكاػػػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػػػال يق إُفكانػػػػػػػػػػػت ادلخالفػػػػػػػػػػػة  إذاأمػػػػػػػػػػػا 
شػػػػػػػػػػػخن الفػػػػػػػػػػػاف دينػػػػػػػػػػػار رقامػػػػػػػػػػػت  ى، مػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػاالن  ادعػػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػػاتابن ل يكػػػػػػػػػػػوف مكػػػػػػػػػػػ 
أكػػػػػػػػػ ب بينتػػػػػػػػػو ابل ا ػػػػػػػػػد ، كمػػػػػػػػػا داـ قػػػػػػػػػد أكػػػػػػػػػ ب  ىالفػػػػػػػػػاف كوسػػػػػػػػػما ة ، رادلػػػػػػػػػدع علػػػػػػػػػىينػػػػػػػػػة الب
كرػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػني دعػػػػػػػػػػواه كبػػػػػػػػػػػني زلػػػػػػػػػػػل  إذاال إف كلهػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػ ابن كال تقبػػػػػػػػػػل كال جتػػػػػػػػػػػ ا بع ػػػػػػػػػػها رتكػػػػػػػػػػػو 
ابػػػػػػػػػراه  أكالػػػػػػػػػدي  الفػػػػػػػػػاف كوسػػػػػػػػػما ة ، كقػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػما ة   ػػػػػػػػػلكػػػػػػػػػمف يابػػػػػػػػػت أف أ  بثبػػػػػػػػػاتاإل
 منها.
: كىػػػػػػػػػػػػو أف يكػػػػػػػػػػػػوف  لمنػػػػػػػػػػػػتف يف الػػػػػػػػػػػػدعو  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلف يكػػػػػػػػػػػػوف أ: الشةةةةةةةةةةةةرط الثتلةةةةةةةةةةةةث
لشػػػػػػػػارعي احلػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػدكر احلكػػػػػػػػم كالػػػػػػػػ اـ اخلصػػػػػػػػم بػػػػػػػػو ، كلػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػاؿ ا إبثبػػػػػػػػاتلػػػػػػػػو را ػػػػػػػػدة يف 
بينػػػػػػػػػػػة أف ىػػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػػػدار كانػػػػػػػػػػت يف يػػػػػػػػػػػده أمػػػػػػػػػػس َف أقبػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػ ه  ىأقػػػػػػػػػػػاـ ادلػػػػػػػػػػدع إذارمحػػػػػػػػػػو   
 1ىا منػػػػػػػػو  نػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػأال أف يقػػػػػػػػيم بينػػػػػػػػة إه مػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو ، البينػػػػػػػػة ، ألنػػػػػػػػو قػػػػػػػػد يكػػػػػػػػوف يف يػػػػػػػػد
رهػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػ  منتجػػػػػػػػػػػة يف د اآلف ، اليػػػػػػػػػػػ إبثبػػػػػػػػػػػاتادلقصػػػػػػػػػػػود كىػػػػػػػػػػػو  إُفرهػػػػػػػػػػػ ه الشػػػػػػػػػػػهادة َف تػػػػػػػػػػػ د 
ال رد ، كمػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػهدت إك  ، كيشػػػػػػػػػػػػ ط يف ادلنػػػػػػػػػػػػتف أف يبػػػػػػػػػػػػني  ػػػػػػػػػػػػاحب احلػػػػػػػػػػػػي لالػػػػػػػػػػػػدعو 
يػػػػػػػػػػػػاف ريهػػػػػػػػػػػػا لواحػػػػػػػػػػػػد ف ىػػػػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػػػػدار ألحػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػ ي  الػػػػػػػػػػػػرجلني ردت ، ألنػػػػػػػػػػػػو  ال بالبينػػػػػػػػػػػػة  
قػػػػػػػػػػرار لشػػػػػػػػػػخص يف عػػػػػػػػػػدد  ػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػني ، كالكتابػػػػػػػػػػة ادلوعلػػػػػػػػػػة ك  ىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  إلبعينػػػػػػػػػػو ، كمالػػػػػػػػػػو ا
 .2بثباتاإلكسا ل 
يف رللػػػػػػػػػػػػس الق ػػػػػػػػػػػػاء ،ألف ادلقصػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل: أف يكػػػػػػػػػػػػوف الشةةةةةةةةةةةةرط الرابةةةةةةةةةةةةع
  ذا ػػػػػػػػػػػدر يف رللػػػػػػػػػػػس الق ػػػػػػػػػػػاء ، رػػػػػػػػػػػ إذاال إاحلكػػػػػػػػػػػم  وجبػػػػػػػػػػػو ، كاحلكػػػػػػػػػػػم ال يعتػػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػػاتاإل
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بػػػػػػػػػػػػو ادلقصػػػػػػػػػػػػود ، ك ال تنقطػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػػػػارج رللػػػػػػػػػػػػس احلكػػػػػػػػػػػػم رػػػػػػػػػػػػال ػل بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلأقػػػػػػػػػػػيم 
ال إكالشػػػػػػػػػػػػػػهادة كاليمػػػػػػػػػػػػػػني ال تعتػػػػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػػػػة   بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلاخلصػػػػػػػػػػػػػػومة ، كألف بعػػػػػػػػػػػػػػض كسػػػػػػػػػػػػػػا ل 
 جػػػػػػػػػػػػػػة ال إ يالقاضػػػػػػػػػػػػػػ ىا ، كىػػػػػػػػػػػػػػ ا ؼلػػػػػػػػػػػػػػتص  جلسػػػػػػػػػػػػػػو ، كال يق ػػػػػػػػػػػػػػبق ػػػػػػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػػػػ
 .1 ارج رللس الق اء رال تعت  ؽلينو عليو ى درت أمامو ، راف حلن ادلدع
ال بعػػػػػػػػػد إالق ػػػػػػػػػاء مباشػػػػػػػػػرة رػػػػػػػػػال يصػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػو يف رللػػػػػػػػػس  بثبػػػػػػػػػاتاإلتعػػػػػػػػػ ر  إذاك 
رللػػػػػػػػػس الق ػػػػػػػػػاء ، كقػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػر الفقهػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػرؽ م ػػػػػػػػػمونة كمممونػػػػػػػػػة يف نقػػػػػػػػػل  إُفنقلػػػػػػػػػو 
القاضػػػػػػػػػػػػػػػي ، كالشػػػػػػػػػػػػػػػهادة  إِفرللػػػػػػػػػػػػػػػس الق ػػػػػػػػػػػػػػاء ، كأعلهػػػػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػػػػاب القاضػػػػػػػػػػػػػػي  إُف بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل
قػػػػػػػػػػػػواؿ القاضػػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػػماع أقػػػػػػػػػػػػواؿ أادة ، كنػػػػػػػػػػػػدب النا ػػػػػػػػػػػػب القاضػػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػػػػػه علػػػػػػػػػػػػى
 علػػػػػػػػػػػىإقامػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػهادة  أكالقاضػػػػػػػػػػػي ،  إُف  ينقلهػػػػػػػػػػػا  عليػػػػػػػػػػػوادلقػػػػػػػػػػػر ، كيشػػػػػػػػػػػهد  أكالشػػػػػػػػػػػهود 
 قرار الصادر  ارج ازلس.إلا
ف  ، رػػػػػػػػػػػػػػ2 لبػػػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػػ  أكالعلػػػػػػػػػػػػػػم  إُف بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإل: أف يسػػػػػػػػػػػػػػتند الشةةةةةةةةةةةةةةرط اخلةةةةةةةةةةةةةةتمس
 ىغلبػػػػػػػػػػػاف يكػػػػػػػػػػػوف قا مػػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكىػػػػػػػػػػػم رػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػ ة بػػػػػػػػػػػو ، ألف أك شػػػػػػػػػػػك  إِفاسػػػػػػػػػػػتند 
 ىعلػػػػػػػػػػ أك بثبػػػػػػػػػػاتاإلعلػػػػػػػػػػم  اػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػىف يكػػػػػػػػػػوف مبنيػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػؤف ، كسػػػػػػػػػػند قػػػػػػػػػػوم ،   أسػػػػػػػػػػاس
علػػػػػػػػػػم كاليقػػػػػػػػػػني  علػػػػػػػػػػىأف يعتمػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػػاتاإليف   ػػػػػػػػػػل، راأل3ظػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػوم مػػػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػػػم كاليقػػػػػػػػػػني
ػػػػػػػػٍم   اُفتعػػػػػػػػلقولػػػػػػػػو  ػػػػػػػػًهدى اًبحلٍىػػػػػػػػيًٌ كىىي ػػػػػػػػ  شى ػػػػػػػػفىاعىةى ًإال  مى ٍلًػػػػػػػػكي ال ػػػػػػػػً ي ى يىػػػػػػػػٍدعيوفى ًمػػػػػػػػ  ديكنًػػػػػػػػًو الش  كىالى ؽلى
ػػػػػػػػػػػػػوفى  (يػىٍعلىمي
انى   ، كقولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػاُف4 ٰ أىبًػػػػػػػػػػػػػيكيٍم رػىقيوليػػػػػػػػػػػػػوا ايى أىابى ػػػػػػػػػػػػػا  اٍرًجعيػػػػػػػػػػػػػوا ًإُفى ػػػػػػػػػػػػػرىؽى كىمى ًإف  ابٍػنىػػػػػػػػػػػػػكى سى
ػػػػػػػػػػاًرًظنيى  ػػػػػػػػػػا كين ػػػػػػػػػػا لًٍلغىٍيػػػػػػػػػػًب حى ػػػػػػػػػػًهٍدانى ًإال  ً ىػػػػػػػػػػا عىًلٍمنىػػػػػػػػػػا كىمى (شى
كالسػػػػػػػػػػالـ  ةصػػػػػػػػػػالال عليػػػػػػػػػػو، كقولػػػػػػػػػػو 5
                                                             
و أف مػػػػػاـ أبػػػػػو حنيفػػػػػة رمحػػػػػو   إِف اشػػػػػ اط رللػػػػػس الق ػػػػػاء ادلقػػػػػ ف بصػػػػػاة كاليػػػػػػة القاضػػػػػي ،رػػػػػ ف بثبػػػػػت أمامػػػػػو حػػػػػي رعػػػػػ ؿ   أعيػػػػػد إِف الق ػػػػػاء رػػػػػال غلػػػػػوز لػػػػػػألذىػػػػػب ا - 1
 .19رجع ، نفس ادل ػلكم ابإلبثبات السابي ، كيش ط إعادة اإلبثبات اثنية ، كاعت  ذلك م  الق اء بعلم احلاكم ، كىو شلنوع عنده يف ى ه الصورة 
(، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػ  ررحػػػػػػوف : كالعلػػػػػػم ادلػػػػػػدارؾ ابلنظػػػػػػر 55: الفػػػػػػركؽ قػػػػػػاؿ القػػػػػػرايف: كمػػػػػػدارؾ العلػػػػػػم اربعػػػػػػة : العقػػػػػػل كإحػػػػػػدل احلػػػػػػواس اخلمػػػػػػس كالنقػػػػػػل ادلتػػػػػػواتر كاالسػػػػػػتدالؿ   - 2
ال قػػػػػاء وػػػػػران رقػػػػػػاؿ لػػػػػو عمػػػػػر    أتشػػػػػػهد كانػػػػػػت ابلنظػػػػػر كاالسػػػػػتدالؿ ، كشػػػػػهادة أ  ىريػػػػػػرة أف رجػػػػػ  – ػػػػػل   عليػػػػػو كسػػػػػلم  -كاالسػػػػػتدالؿ ، رشػػػػػهادة   ؽلػػػػػة للرسػػػػػػوؿ   
مػػػػػاالن ،  ابػػػػػ  أنػػػػػو شػػػػػرهبا : قػػػػػاؿ أشػػػػػهد أنػػػػػو قاءىػػػػػا ، رقػػػػػاؿ عمػػػػػر مػػػػػا ىػػػػػ ا التعمػػػػػي ، رػػػػػال كربػػػػػك مػػػػػا قاءىػػػػػا حػػػػػ  شػػػػػرهبا ، كمنهػػػػػا شػػػػػهادة الطبيػػػػػب بقػػػػػدـ العيػػػػػب كاجلػػػػػرح 
 .205، 204،    تبصرة احلكاـررحوف ، 
 .204، نفس ادلرجعاب  ررحوف ، - 3
 .86:  43القرآف ،   - 4
 . 81:  12القرآف ،  -  5
 




































 علػػػػػػػػػػػى كلكػػػػػػػػػػ  البينػػػػػػػػػػػة  – ملسو هيلع هللا ىلص –،كقولػػػػػػػػػػػو 1علمػػػػػػػػػػت ماػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػمس راشػػػػػػػػػػهد كال رػػػػػػػػػػػدع  إذا 
كػػػػػػػػػػػاف  إذاوف كػػػػػػػػػػ لك اال ، كالبينػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػػي كيظهػػػػػػػػػػره ، رػػػػػػػػػػال تكػػػػػػػػػػ2ادلػػػػػػػػػػدعي 
مصػػػػػػػػػدرىا سػػػػػػػػػػواين، كقػػػػػػػػػاؿ الفقهػػػػػػػػػػاء يشػػػػػػػػػػ ط يف الشػػػػػػػػػاىد أف يكػػػػػػػػػػوف مقػػػػػػػػػران يف حقيقػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػو 
بصػػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػػهادة ، كيقػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػا علمنػػػػػػػػػاه ابع كال كىػػػػػػػػػب كال  ػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػ  ملكػػػػػػػػػو بوجػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  
الوجػػػػػػػػػػػػوه كمجػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػض ا ػػػػػػػػػػػػدبثني ، حػػػػػػػػػػػػدي      أييت قػػػػػػػػػػػػـو يشػػػػػػػػػػػػهدكف كال يستشػػػػػػػػػػػػػهدكف  
كيف اليمػػػػػػػػػػػػػني لػػػػػػػػػػػػػيس للشػػػػػػػػػػػػػخص أف  اىد زكر الشػػػػػػػػػػػػػاىد  ػػػػػػػػػػػػػا َف يعلػػػػػػػػػػػػػم ريكػػػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػػػ ى علػػػػػػػػػػػػػ
 عليػػػػػػػػػورعلػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػو اال ابليقػػػػػػػػني كالتمكػػػػػػػػػد سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت اليمػػػػػػػػني مػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػدعي  ىػللػػػػػػػػن علػػػػػػػػ
حلػػػػػػػػػػن  إذايف اليمػػػػػػػػػػني ادلػػػػػػػػػػردكدة كاليمػػػػػػػػػػني  مػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػاىد  ، أمػػػػػػػػػػا  ىكانػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػدع أك
 العلم .  ىنف ىكيكوف ؽلينو عل لبة الظ   ىرعل   ه ريجوز  أف ػللن عل ىعل
 إُفيسػػػػػػػػػػػػػتايل الو ػػػػػػػػػػػػػوؿ  أككيلاػػػػػػػػػػػػػي ابليقػػػػػػػػػػػػػني الغالػػػػػػػػػػػػػب لل ػػػػػػػػػػػػػركرة عنػػػػػػػػػػػػػدما يتعػػػػػػػػػػػػػ ر 
يقػػػػػػػػػػػـو مقػػػػػػػػػػاـ اليقػػػػػػػػػػػني  لكالقػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػة ، ألف الظػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػو اليقػػػػػػػػػػني كالشػػػػػػػػػػػهادة ابلسػػػػػػػػػػماع 
،ىػػػػػػػػػي أف يقػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػهود مسعنػػػػػػػػػا مساعػػػػػػػػػان راشػػػػػػػػػيان 3يف كاػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػركع ، كشػػػػػػػػػهادة السػػػػػػػػػماع
جػػػػػػػػػػػاز الفقهػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػهادة َف نػػػػػػػػػػػ ؿ نسػػػػػػػػػػػمع كػػػػػػػػػػػ ا ، كقػػػػػػػػػػػد أأك مػػػػػػػػػػػ  أىػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػدؿ ك ػػػػػػػػػػػ ىم ، 
يتعػػػػػػػػػػػ ر ريهػػػػػػػػػػػا االطػػػػػػػػػػػالع ادلباشػػػػػػػػػػػر كالعلػػػػػػػػػػػم  أكالسػػػػػػػػػػػماع يف بعػػػػػػػػػػػض احلػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػػعب 
 االطػػػػػػػػػالع ادلباشػػػػػػػػػر كالعلػػػػػػػػػم اليقيػػػػػػػػػين يتعػػػػػػػػػ ر ريهػػػػػػػػػا  أكاليقيػػػػػػػػػين ، أمػػػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ه احلػػػػػػػػػاالت 
 نػػػػػػػػػػػةايمعألف  أكدلػػػػػػػػػػػا يالبسػػػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػركؼ كاعتبػػػػػػػػػػػارات، أك امػػػػػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػ ه احلػػػػػػػػػػػاالت 
ويال ، كَف يقبػػػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػباهبا ؼلػػػػػػػػػػػػتص بػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػواص النػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػع أحكامهػػػػػػػػػػػػا زمنػػػػػػػػػػػػان طػػػػػػػػػػػػ
،   ا تلفػػػػػػػػػػػػوا يف ىػػػػػػػػػػػػ ه احلػػػػػػػػػػػػاالت 4احلػػػػػػػػػػػػرج كتعطيػػػػػػػػػػػػل األحكػػػػػػػػػػػػاـ  إُفذلػػػػػػػػػػػػك  لالسػػػػػػػػػػػػماع ألد
                                                             
 .98ـ( ،  1990،  ب كت : دار الكتب العلمية ، الطبعة االكِف ،  ادلستدرؾ على الصاياني للااكمأبو عبد   احلاكم النيسابورم ،    - 1
 .94، نفس ادلرجع النيسابورم،   - 2
 .347،  تبصرة احلكاـا تلن الفقهاء يف حقيقتها كتعريفها كشركطها ك لتها ابالست ارة ، اب  ررحوف ،  - 3
 .47السنة( الطبعة ك ،   عماف :  دار ادلناىف ، رلهوؿ  شرح منهاج  الطالبنيجالؿ الدي   ب  أمحد ب  ابراىيم ا لي  ،   - 4
 




































ىػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػ ه احلػػػػػػػػػاالت أدلػػػػػػػػػ اىب توسػػػػػػػػػعان ريهػػػػػػػػػا ادلالكيػػػػػػػػػة ، ك بػػػػػػػػػني م ػػػػػػػػػيي كموسػػػػػػػػػع ، كأكاػػػػػػػػػر ا
 .1نالقاضي كالوق ةيككالادلوت كالنسب كالنكاح كالد وؿ 
القػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػػة يف احلػػػػػػػػػػػػاالت  علػػػػػػػػػػػىكيصػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػػوف مصػػػػػػػػػػػدر الشػػػػػػػػػػػهادة مبنيػػػػػػػػػػػان 
 علػػػػػػػػػػىالػػػػػػػػػػ  ال تابػػػػػػػػػػت ابحلػػػػػػػػػػس كاإلعسػػػػػػػػػػار ، ر نػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػدرؾ ابخلػػػػػػػػػػ ة الباطنػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػرا   الصػػػػػػػػػػ  
أحػػػػػػػػػػػػواؿ ادلعسػػػػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػػػػىاجلػػػػػػػػػػػػوع كال ػػػػػػػػػػػػرر ، ريكفػػػػػػػػػػػػي ريػػػػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػػػػ  الغالػػػػػػػػػػػػب ، كاالعتمػػػػػػػػػػػػاد 
داران يف  أكبثػػػػػػػػػػػوابن  لدليلػػػػػػػػػػػو  ف يػػػػػػػػػػػر  نػػػػػػػػػػػةاي عادللػػػػػػػػػػػك  علػػػػػػػػػػػىكمراقبتػػػػػػػػػػػو يف  لواتػػػػػػػػػػػو، ككالشػػػػػػػػػػػهادة 
يػػػػػػػػػد إنسػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػتعملها اسػػػػػػػػػتعماؿ ادلػػػػػػػػػالؾ كيتصػػػػػػػػػرؼ هبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػازع رياػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػو أف 
 يشػػػػػػػػػػهد ابدللػػػػػػػػػػك لصػػػػػػػػػػاحب اليػػػػػػػػػػد ادلتصػػػػػػػػػػررة يف ادلػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػازع دليػػػػػػػػػػل ادللػػػػػػػػػػك ريػػػػػػػػػػو 
 ىو لػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػ  الغالػػػػػػػػب اليمػػػػػػػػني علػػػػػػػػمػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػو يوسػػػػػػػػن : أف يقػػػػػػػػع يف قلبػػػػػػػػو أنػػػػػػػػإلكزاد ا
 .2ادلدي  ادلكتوب    األب ك  ىا ىكاحللن علرعل الغ  ، 
ف أ بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالظػػػػػػػػػػػػػػػ  الغالػػػػػػػػػػػػػػػب يف مصػػػػػػػػػػػػػػػدر  أكاشػػػػػػػػػػػػػػػ اط العلػػػػػػػػػػػػػػػم  ىكي تػػػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػػػ
 تػػػػػػػػػػردد  أكد كالعلػػػػػػػػػػم كاجلػػػػػػػػػػـ  دكف شػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػىمشػػػػػػػػػػتملة  بثبػػػػػػػػػػاتاإلتكػػػػػػػػػػوف عبػػػػػػػػػػارات 
حػػػػػػػػػدد الفقهػػػػػػػػػاء ألفػػػػػػػػػاظ الشػػػػػػػػػهادة كالفػػػػػػػػػاظ اليمػػػػػػػػػني كذكػػػػػػػػػركا الصػػػػػػػػػيغة الواجػػػػػػػػػب  عليػػػػػػػػػوكبنػػػػػػػػػاء 
هد  يف الشػػػػػػػػػػهادة  الرػػػػػػػػػػػان للمالكيػػػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػػ اط لفػػػػػػػػػػػ    اشػػػػػػػػػػػ إُفريهمػػػػػػػػػػا ، رػػػػػػػػػػػ ىب اجلمهػػػػػػػػػػػور 
 أسلوب الصيا ة كالتوبثيي. كلف       يف اليمني ، كحدكد
ال يتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقض كال  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  أككأف اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
ف طػػػػػػػػػػرؽ أو ادلل مػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػػاف الفقهػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػركف قوتػػػػػػػػػ أمالظػػػػػػػػػين  بثبػػػػػػػػػػاتاإلحكػػػػػػػػػم  يتعػػػػػػػػػارض مػػػػػػػػػع
موركف ابلعمػػػػػػػػػػل ال تفيػػػػػػػػػػد  البػػػػػػػػػػان اال الظػػػػػػػػػػ  ، كتصػػػػػػػػػػدر هبػػػػػػػػػػا االحكػػػػػػػػػػاـ ، كضلػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػم بثبػػػػػػػػػػاتاإل
حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ، ك ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف االجتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كالق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ، كإنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ألابلظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الغالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يف ا
                                                             
 .63،  رد ادلختار أمني  عابدي  ،   - 1
،  بػػػػػػػ كت :  دار الكتػػػػػػػػب العلميػػػػػػػة ، الطبعػػػػػػػة  الاانيػػػػػػػػة ، بػػػػػػػدا ع الصػػػػػػػنا ع يف ترتيػػػػػػػػب الشػػػػػػػرا ع عػػػػػػػالء الػػػػػػػدي  ابػػػػػػػػو بكػػػػػػػر بػػػػػػػ  مسػػػػػػػػعود ابف أمحػػػػػػػد الكاسػػػػػػػآف احلنفػػػػػػػػي،   - 2
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 قػػػػػػػػػػػاؿ   تعػػػػػػػػػػػاُف ،1القطػػػػػػػػػػػع كاليقػػػػػػػػػػػني إِفادلظلػػػػػػػػػػػومني ك قيػػػػػػػػػػػي العدالػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػتاالة الو ػػػػػػػػػػػوؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػ  كىالى ًإان  أىن ىٍلنىػػػػػػػػػػػػػػػا ًإلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػكى اٍلًكتىػػػػػػػػػػػػػػػابى اًبحلٍىػػػػػػػػػػػػػػػيًٌ لًػػػػػػػػػػػػػػػتىٍاكيمى بػىػػػػػػػػػػػػػػػنٍيى الن ػػػػػػػػػػػػػػػاًس ً ىػػػػػػػػػػػػػػػا أىرىاؾى ا ي     تىكي
ػػػػػػػػػا ًًننيى  ًصػػػػػػػػػيمن  لًٌٍلخى (ا ى
 يكػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػني كعػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػ   أم، كالػػػػػػػػػر  أم ػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػر  أم،2
    ػػػػػػػػػػػػلى النػػػػػػػػػػػػقركاه اجلماعػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػ  أـ سػػػػػػػػػػػػلمة أف كجػػػػػػػػػػػػاء يف احلػػػػػػػػػػػػدي  الشػػػػػػػػػػػػرين الػػػػػػػػػػػػ م 
، كلعػػػػػػػػػل بع ػػػػػػػػػكم أف يكػػػػػػػػػوف أحلػػػػػػػػػ   جتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  إُفكسػػػػػػػػػلم قػػػػػػػػػاؿ:  إنكػػػػػػػػػم ختتصػػػػػػػػػموف  عليػػػػػػػػػو
، كاخلػػػػػػػػػػ  ابلسػػػػػػػػػػماع ػلتمػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػدؽ كػلتمػػػػػػػػػػل 3بعػػػػػػػػػػض رمق ػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػو بناػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا أمسػػػػػػػػػػع.. 
 .عليوالك ب مع ترجي  الصدؽ ريستند الق اء 
حصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ العلػػػػػػػػػػػػػػم للقاضػػػػػػػػػػػػػػػي  عليػػػػػػػػػػػػػػوالعلػػػػػػػػػػػػػػػم ال ي تػػػػػػػػػػػػػػب  إُف بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلكإف اسػػػػػػػػػػػػػػتناد 
ظػػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػدؽ احلجػػػػػػػػػػة ، الحتمػػػػػػػػػػاؿ  عليػػػػػػػػػػوكإظلػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػ م ي تػػػػػػػػػػب  بثبػػػػػػػػػػاتاإل اػػػػػػػػػػل 
  ألنػػػػػػػػػػػو إظلػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػن ابلظػػػػػػػػػػػ  ال ابلعلػػػػػػػػػػػم  الكػػػػػػػػػػػ ب كىػػػػػػػػػػػ ا ال ؽلنػػػػػػػػػػػع القاضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػػػم ،
ا القاضػػػػػػػػػػي إليهػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػلكإف احتمػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػ ب احلجػػػػػػػػػػة احتمػػػػػػػػػػاؿ مرجػػػػػػػػػػوح ، كاحلقيقػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يتو 
ىػػػػػػػػػػي حقيقػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػبية ، ألف الشػػػػػػػػػػهود قػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػ بوف ، كادلقػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػد  بثبػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل 
احللػػػػػػػػػػن  علػػػػػػػػػػىيقػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػاذابن ألىػػػػػػػػػػداؼ  ا ػػػػػػػػػػة ، كأ ػػػػػػػػػػراض بعيػػػػػػػػػػدة ، كاحلػػػػػػػػػػالن قػػػػػػػػػػد يتجػػػػػػػػػػرأ 
 انػػػػػػػػػػػػػػو أؽلالكػػػػػػػػػػػػػػاذب دكف مبػػػػػػػػػػػػػػاالة ابإل  كالتهديػػػػػػػػػػػػػػد كالوعيػػػػػػػػػػػػػػد للاػػػػػػػػػػػػػػالن ل ػػػػػػػػػػػػػػعن عقيدتػػػػػػػػػػػػػػو ك 
 كالكاتب قد يكتب زركان كهبتاانن، كىك ا.
 لػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػهادة التػػػػػػػػػػواتر ، كالػػػػػػػػػػواال ع كال يوجػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػػد العلػػػػػػػػػػم كالقطػػػػػػػػػػع
  سلتلػػػػػػػػػػػػن ريػػػػػػػػػػػػػو ، كقػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػدؿ عنػػػػػػػػػػػػػو مجيػػػػػػػػػػػػػع ادلتػػػػػػػػػػػػم ري  ، كشػػػػػػػػػػػػػهادة التػػػػػػػػػػػػػواتر اندرة الوقػػػػػػػػػػػػػوع 
 ليلة االستعماؿ  كالتطبيي.ق
 أكللشػػػػػػػػػػػػػػػػرع ،  أكموارقػػػػػػػػػػػػػػػػان للعقػػػػػػػػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأف يكػػػػػػػػػػػػػػػػوف : الشةةةةةةةةةةةةةةةةرط السةةةةةةةةةةةةةةةةتدس
 بثبػػػػػػػػػػػاتاإلأحػػػػػػػػػػػدىا رػػػػػػػػػػػال يعتػػػػػػػػػػػ  ، ألف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإللظػػػػػػػػػػػاىر احلػػػػػػػػػػػاؿ رػػػػػػػػػػػمف  ػػػػػػػػػػػالن  أكللاػػػػػػػػػػػس 
                                                             
: مكتبة الكليات قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـع الدي  الع ي  ب  عبد السالـ ،  - 1  .4ـ( 1991االزىرية ، الطبعة االكِف  ، ،   القاىرة
 .105:  4القرآف ،   - 2
 .42،  اي  مسلم مسلم ب  احلجاج ،   -  3
 




































قطعيػػػػػػػػػػػان، كألف  يفيػػػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػػػان ظنيػػػػػػػػػػػاي رػػػػػػػػػػػال يقبػػػػػػػػػػػل يف معارضػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػ م يفيػػػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػػػان 
 درجػػػػػػػػػػة القطػػػػػػػػػػع  إُفيف الظهػػػػػػػػػػور  صػػػػػػػػػػلالظػػػػػػػػػػاىر ال ػػػػػػػػػػعين الػػػػػػػػػػ م َف ي ىيقػػػػػػػػػػـو  علػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػاتاإل
 .1الشرع رال يقبل للجـ  بك بو أكالعقل  بثباتاإل الن  إذاك 
ف يقػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػخص بقتػػػػػػػػػل رجػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػات قبػػػػػػػػػل أللعقػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػاتاإلكماػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػك سلالفػػػػػػػػػة 
ال يولػػػػػػػػػػػد مالػػػػػػػػػػػو دلالػػػػػػػػػػػو  يقػػػػػػػػػػػر بنسػػػػػػػػػػب كلػػػػػػػػػػػد أكد الشػػػػػػػػػػػهود بػػػػػػػػػػػ لك ، أف يشػػػػػػػػػػػه أكأف يولػػػػػػػػػػد ، 
مػػػػػػػػػػػػػو كيبػػػػػػػػػػػػػني سػػػػػػػػػػػػػببان بعيػػػػػػػػػػػػػدان ، كػػػػػػػػػػػػػالبيع أف يقػػػػػػػػػػػػػر حلمػػػػػػػػػػػػػل يف بطػػػػػػػػػػػػػ  أ أك، يف رػػػػػػػػػػػػػارؽ السػػػػػػػػػػػػػ  
احلان  قػػػػػػػػػػػػػرار للامػػػػػػػػػػػػػل إف يبػػػػػػػػػػػػػني سػػػػػػػػػػػػػببان  ػػػػػػػػػػػػػإلرض ك  علػػػػػػػػػػػػػا ، قػػػػػػػػػػػػػاؿ الفقهػػػػػػػػػػػػػاء يصػػػػػػػػػػػػػ  اكالقػػػػػػػػػػػػػ
السػػػػػػػػػػػبب الصػػػػػػػػػػػاٌف ألنػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػىف َف يبػػػػػػػػػػػني  سػػػػػػػػػػػببان ، كػلمػػػػػػػػػػػل أوا كالوربثػػػػػػػػػػػة كالو ػػػػػػػػػػػية كا تلفػػػػػػػػػػػ
 شلك .
للاػػػػػػػػػػػػػس أف يقػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػخص  رش يػػػػػػػػػػػػػد قطعهػػػػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلكماػػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػػػك سلالفػػػػػػػػػػػػػة 
ملكػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػدة  رػػػػػػػػػػػػػدؿ سػػػػػػػػػػػػػنها         ابػػػػػػػػػػػػػةالدأف تشػػػػػػػػػػػػػهد البينػػػػػػػػػػػػػة أف  أككاليػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػاياة ، 
أقػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك قطعػػػػػػػػان رتسػػػػػػػػق  البينػػػػػػػػة لتاقػػػػػػػػي كػػػػػػػػ هبا ، كمنػػػػػػػػو اشػػػػػػػػ اط اجلمهػػػػػػػػور يف  علػػػػػػػػى
بثبػػػػػػػػػػوت النسػػػػػػػػػػب ابلفػػػػػػػػػػراش إمكػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػوطء ، رػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػتااؿ إمكانػػػػػػػػػػػو  يعػػػػػػػػػػد العقػػػػػػػػػػد رػػػػػػػػػػػال 
كقػػػػػػػػػػالوا يابػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػػػرأة ادلشػػػػػػػػػػرقية مػػػػػػػػػػ  ،  بػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػب ،  ػػػػػػػػػػالن يف ىػػػػػػػػػػ ا احلنفيػػػػػػػػػػةيا
اء بينهمػػػػػػػػػػػا كال تقبػػػػػػػػػػػل زكجهػػػػػػػػػػػا ادلغػػػػػػػػػػػر  لوجػػػػػػػػػػػود العقػػػػػػػػػػػد بينهمػػػػػػػػػػػا ، كلػػػػػػػػػػػو  قػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدـ اللقػػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػوت احػػػػػػػػػد كحياتػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػاىدة  علػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػهادة األعمػػػػػػػػػى برؤيػػػػػػػػػة اذلػػػػػػػػػالؿ ، كال يقبػػػػػػػػػل البينػػػػػػػػػة 
 ؼلالن ا سوس رال  يقبل. بثباتاإل راب دار كىي  عامرة ألف  على أك
ف يقػػػػػػػػر  ػػػػػػػػا علػػػػػػػػم ك بػػػػػػػػو شػػػػػػػػرعان كمػػػػػػػػ  أقػػػػػػػػر بولػػػػػػػػد مشػػػػػػػػهور أكماػػػػػػػػاؿ سلالفتػػػػػػػػو للشػػػػػػػػرع 
 م  رري تو الشرعية رال يقبل.كار ألنسب أل ر ، كم  أقر بسهم لوارث ا
                                                             
ٍلًقًٌ ال يلعي ،  - 1  .12، تبيني احلقا ي شرح كن  الدقا ي كحاشية الٌشً
 




































أحػػػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػػػىرقػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػركؼ ابلفاقػػػػػػػػػػػة  ىماػػػػػػػػػػػاؿ سلالفتػػػػػػػػػػػو لظػػػػػػػػػػػاىر احلػػػػػػػػػػػاؿ أف يػػػػػػػػػػػدعك 
رػػػػػػػػػػال  اال نيػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػاالن جسػػػػػػػػػػيمان يسػػػػػػػػػػتايل عػػػػػػػػػػادة أنػػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػاب يف حياتػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػرب منػػػػػػػػػػو
 عليػػػػػػػػػػػوالصػػػػػػػػػػػغ  ادلو ػػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػػىأنػػػػػػػػػػو انفػػػػػػػػػػػي  ىك ػػػػػػػػػػػ ىادعػػػػػػػػػػ إذايصػػػػػػػػػػدؽ يف ذلػػػػػػػػػػك ، ككمػػػػػػػػػػػا 
 .1لك ، كيك بو ظاىر احلاؿمبلغان  عظيمان يف مدة رال يصدؽ يف ذ
تػػػػػػػػػػو البلػػػػػػػػػػػوغ بقولػػػػػػػػػػػو بلغػػػػػػػػػػػت ، رػػػػػػػػػػػال قػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػغ  الػػػػػػػػػػػ م  َف تتامػػػػػػػػػػػل بنيأ إذا ػػػػػػػػػػان أيك 
يشػػػػػػػػػػ ط يف  كال يعتػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػو ، ألف الظػػػػػػػػػاىر يك بػػػػػػػػػو، ككػػػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػاؿ الفقهػػػػػػػػػاء، قػػػػػػػػػراره إيصػػػػػػػػػ  
 .2ف يكوف جسمو زلتمالن ذلكأبثبوت البلوغ ابإلقرار 
ابلطػػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػددىا الشػػػػػػػػػػػػارع  بثبػػػػػػػػػػػاتاإل: كىػػػػػػػػػػػػو أف يكػػػػػػػػػػػوف الشةةةةةةةةةةةرط السةةةةةةةةةةةتبع
عػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػي العػػػػػػػػػراؼ أك  ػػػػػػػػا نػػػػػػػػي عنػػػػػػػػو كالشػػػػػػػػعوذة كالسػػػػػػػػار كالطػػػػػػػػ ة ،  بثبػػػػػػػػاتاإلرػػػػػػػػال غلػػػػػػػػوز 
احكػػػػػػػػػػاـ  بثبػػػػػػػػػػاتاإلكالكهػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػرب كالشػػػػػػػػػػعوب البدا يػػػػػػػػػػة ،  ألف طػػػػػػػػػػرؽ 
 دلة التفصيلية.ألاالجتهاد كاالستنباط م  ا أكشرعية ابلنص 
غلػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػػػػػموحان بػػػػػػػػػػػػو ، ك ػػػػػػػػػػػػاحلان مػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػرعية  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلر 
قػػػػػػػػػرار كالشػػػػػػػػػهادة إلالشػػػػػػػػػرعية ىػػػػػػػػػي ا بثبػػػػػػػػػاتاإلكؼلػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػارع عنػػػػػػػػػو ، كأىػػػػػػػػػم طػػػػػػػػػرؽ 
 ػػػػػػػػػػت  ىػػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل  ين ػػػػػػػػػػومابػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػرا   كاخلػػػػػػػػػػ ة ، كمػػػػػػػػػػا كاليمػػػػػػػػػػني كالكت
  ريهػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػك رلموعػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػػػػا ل ادلختلػػػػػػػػػػػػن  إِفج يػػػػػػػػػػػػة كأنػػػػػػػػػػػػواع سلتلفػػػػػػػػػػػػة  كي ػػػػػػػػػػػػاؼ 
قرىػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػاء كأنكرىػػػػػػػػػا آ ػػػػػػػػػركف رػػػػػػػػػال تعتػػػػػػػػػ  مقبولػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػرعان عنػػػػػػػػػد ادلنكػػػػػػػػػري  أكقػػػػػػػػػد 
مػػػػػػػػػػػػػػواؿ ، كشػػػػػػػػػػػػػػهادة ألارػػػػػػػػػػػػػػة  كعلػػػػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػػػػػهادة النسػػػػػػػػػػػػػػاء  مػػػػػػػػػػػػػػ  اكالقسػػػػػػػػػػػػػػامة كالقي
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روف بو ،كىو م  الع لم ادلدرؾ  ابلنظر الغركب ريجب أف ترد شهادتو  لك اب بيقني ، كذلك الن باط احلساب كعدـ تطرؽ اخللل كالشك  إليو كما يعلم ذلك العا
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 يف القتنون: بثاتتاإلشروط اثنيت : 
بيػػػػػػػػػػػػػاف  فػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػراح كرقهػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف عػػػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػػػػد ألحقيقػػػػػػػػػػػػػة ايف 
 بثبػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ م تتطلػػػػػػػػػػب استخال ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  تعريفػػػػػػػػػات أل، ا بثبػػػػػػػػػاتالشػػػػػػػػػركط العامػػػػػػػػػػة ل 
يشػػػػػػػػػػػ ط ريػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػدة شػػػػػػػػػػػركط  بثبػػػػػػػػػػػاتاإليف ادل لفػػػػػػػػػػػات القانونيػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػواد القػػػػػػػػػػػانوف أف 
 -كىي :
 ب مػػػػػػػػػػ  ا ، كىػػػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػػػرط يقػػػػػػػػػػعليهػػػػػػػػػػيف كاقعػػػػػػػػػػة متنػػػػػػػػػػازع  بثبػػػػػػػػػػاتاإلأف يكػػػػػػػػػػوف  -1
ال تكػػػػػػػػػػػػوف إال يف حػػػػػػػػػػػػي متنػػػػػػػػػػػػازع  ليف الشػػػػػػػػػػػػريعة ، ألف الػػػػػػػػػػػػدعو  لشػػػػػػػػػػػػرط الػػػػػػػػػػػػدعو 
عنػػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػػوؼ  لقبػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػدعو  ىبطلػػػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػػدع بثبػػػػػػػػػػاتاإل، كلكػػػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػػوز  ريػػػػػػػػػو
شػػػػػػػػػهادة شػػػػػػػػػخص قبػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػفره ، كىػػػػػػػػػ ا يتفػػػػػػػػػي  إِفمػػػػػػػػػ  روا ػػػػػػػػػا  ماػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػماع 
 .1مع م ىب  اب  القاسم م  ادلالكية
ا ، كذلػػػػػػػػػػػك الف زلػػػػػػػػػػػل إبثبا ػػػػػػػػػػػاألبثػػػػػػػػػػػر للواقعػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػراد  علػػػػػػػػػػػىأف يػػػػػػػػػػػنص القػػػػػػػػػػػانوف  -2
يف القػػػػػػػػػػػػانوف ىػػػػػػػػػػػو الواقعػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة ، كلػػػػػػػػػػػ لك يشػػػػػػػػػػػػ ط أف ي تػػػػػػػػػػػػب  بثبػػػػػػػػػػػاتاإل
 .2منتجان كاال كاف عباان  بثباتاإلالقانوف أبثران  ذل ه الواقعة ح  يكوف 
ف  ػػػػػػػػػػاياان، رػػػػػػػػػػ ف كػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػهادة ريكػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػاتإلأف يكػػػػػػػػػػوف مصػػػػػػػػػػدر العلػػػػػػػػػػم اب  -3
يسػػػػػػػػػػػمع  الفعػػػػػػػػػػػل بنفسػػػػػػػػػػػو ، كأف لمف يػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػػػاىد  اب ػػػػػػػػػػػل شخصػػػػػػػػػػػي  
كيصػػػػػػػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مباشػػػػػػػػػػػػػػػرة ، كال يقبػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػهادة  السػػػػػػػػػػػػػػػماعية يف القػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
كجػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػي  إذااحلادبثػػػػػػػػػػة ادلاديػػػػػػػػػػػة  أكالعقػػػػػػػػػػػد  ىللشػػػػػػػػػػاىد أف يشػػػػػػػػػػػهد علػػػػػػػػػػ
الشػػػػػػػػػػػػخص طلػػػػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػػػػريقني ، كيف اإلقػػػػػػػػػػػػرار ػللػػػػػػػػػػػػن  ىبنػػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػػ أكالصػػػػػػػػػػػػدرة 
 .3عدـ العلم ىرعل   ه عل ىرعل نفسو ابجلـ  ، كعل ىعل
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 .574ـ( 1990رزؽ   األنطاكي ،أ وؿ ا اكات يف ادلواد ادلدنية كالتجارية ،   دمشي :   مطبوعات جامعة دمشي ، الطبعة االكِف ،   - 3
 




































 : 1 لمنتجة يف الدعو غلب أف تكوف الواقعة  -4
اضػػػػػػػػػي ، كتسػػػػػػػػػاىم يف تكػػػػػػػػػوي  قناعػػػػػػػػػة الق ىبثػػػػػػػػػر كبػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػأف يكػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػا أ  عػػػػػػػػػى
 ا م ػػػػػػػػػػيعة للوقػػػػػػػػػػػت إبثبا ػػػػػػػػػػػَف يكػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػ ا األبثػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػاف  إذامػػػػػػػػػػا إعقيدتػػػػػػػػػػو ، 
 لا كلػػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػػػدعو إبثبا ػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػ    ال يسػػػػػػػػػػػػم  للخصػػػػػػػػػػػػم 
أقػػػػػػػػػل  ءللشػػػػػػػػػيحيازتػػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػػاتادلرروعػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػاالن   زلاكلػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػدعى 
 ليقبػػػػػػػػػػػػػل يف دعػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػػدة الالزمػػػػػػػػػػػػػة لكسػػػػػػػػػػػػػب ادللكيػػػػػػػػػػػػػة ابلتقػػػػػػػػػػػػػادـ ، ك ال
ملكيػػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػ م سػػػػػػػػػػلب  إبثبػػػػػػػػػػات عليػػػػػػػػػػواسػػػػػػػػػػ داد احليػػػػػػػػػػازة مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػدعى 
كال مػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػارس الشػػػػػػػػػػيء أف يابػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػو َف يرتكػػػػػػػػػػب     ىحيازتػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػدع
 طػػػػػػػػػػػػػػم ، كأف ال ػػػػػػػػػػػػػػرر انجػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػػػػ  عيػػػػػػػػػػػػػػب يف الشػػػػػػػػػػػػػػيء الػػػػػػػػػػػػػػ م يف حراسػػػػػػػػػػػػػػتو 
رماػػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػ ه الوقػػػػػػػػػػػػػا ع علػػػػػػػػػػػػػى رػػػػػػػػػػػػػرض بثبو ػػػػػػػػػػػػػا ال تغنيػػػػػػػػػػػػػو رتػػػػػػػػػػػػػيالن ، رالسػػػػػػػػػػػػػماح 
حيازتػػػػػػػػػػو  أكحيازتػػػػػػػػػو دلنقػػػػػػػػػوؿ أقػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػرا سػػػػػػػػػنة  بثبػػػػػػػػػاتللمػػػػػػػػػدعى إ
 إبثبػػػػػػػػػػاتاكلػػػػػػػػػػة زللعقػػػػػػػػػػار مهمػػػػػػػػػػا امتػػػػػػػػػػدت ، لػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػعفو يف كسػػػػػػػػػػب ادللكيػػػػػػػػػػة ، ك 
اسػػػػػػػػػػػػ داد احليػػػػػػػػػػػػازة ال يػػػػػػػػػػػػوبثر علػػػػػػػػػػػػى احلكػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػرد  لملكيػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػيء يف دعػػػػػػػػػػػػو 
 نػػػػػػػػو َف يرتكػػػػػػػػب  ءالشػػػػػػػػيحػػػػػػػػارش  إبثبػػػػػػػػاتاحليػػػػػػػػازة دلػػػػػػػػ  سػػػػػػػػلبت منػػػػػػػػو ،  كا ػػػػػػػػ ان  
 بثبػػػػػػػػػػػػاتال إإ ىدلسػػػػػػػػػػػػ كلية عػػػػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػػػ  ال تنفػػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػػم ال يعفيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  ا
( مػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػدٓف 181، 180، 179السػػػػػػػػػػػػػػػبب األجنػػػػػػػػػػػػػػػق ، ادلػػػػػػػػػػػػػػػواد  
 الليق.
ف القػػػػػػػػػػػػػػػانوف ػلػػػػػػػػػػػػػػػـر   أتكػػػػػػػػػػػػػػػوف الواقعػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػا  ة القبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: حيػػػػػػػػػػػػػػػ  ف أغلػػػػػػػػػػػػػػػب   -5
بعػػػػػػػػػػض الوقػػػػػػػػػػا ع العتبػػػػػػػػػػارات سلتلفػػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػػركرة الصػػػػػػػػػػيا ة الفنيػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػا  إبثبػػػػػػػػػػات
عػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػاة  إبثبػػػػػػػػػاتىػػػػػػػػػي احلػػػػػػػػػاؿ يف القػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػال غلػػػػػػػػػوز 
 أك ادلق ػػػػػػػػػػػيلتعػػػػػػػػػػػارض ذلػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػع حجيػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػر  النهػػػػػػػػػػػا ياحلكػػػػػػػػػػم الق ػػػػػػػػػػػا ي 
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 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعية كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة   بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  إبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 .D.N.A احلمض النوكم
   كانػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػتايلة عقػػػػػػػػػػػػػػػالن               إذاكالواقعػػػػػػػػػػػػػػػة ال تكػػػػػػػػػػػػػػػوف جػػػػػػػػػػػػػػػا  ة القبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ        
 1بنوتو م  آ ر يصغره سنان  إبثباتكمااكلة شخص 
 بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلج يػػػػػػػػػػػػان رػػػػػػػػػػػػال  أكمشػػػػػػػػػػػػركعان ابلقػػػػػػػػػػػػانوف   كليػػػػػػػػػػػػان   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلأف يكػػػػػػػػػػػػوف   -6
ما ػػػػػػػػػػة  أكعشػػػػػػػػػػري  جنيهػػػػػػػػػػان  ىريمػػػػػػػػػػا زاد علػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػاتاإلضػػػػػػػػػػي كال غلػػػػػػػػػػوز بعلػػػػػػػػػػم القا
 بثبػػػػػػػػػػػػاتاإللػػػػػػػػػػػػ ة سػػػػػػػػػػػػورية ابلشػػػػػػػػػػػػهادة كالقرينػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػػػانوف طػػػػػػػػػػػػرؽ 
الكتابػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػهادة كالقػػػػػػػػرا    ىيقبػػػػػػػػل اخلػػػػػػػػركج عنهػػػػػػػػا كىػػػػػػػػابلػػػػػػػػنص كاحلصػػػػػػػػر رػػػػػػػػال 
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  الاتب الثتلث                                    
 ادلدين بثاتتاإلالقرائن يف 
كلمػػػػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػػػػب اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف يف آرػػػػػػػػػػػػػػاؽ الفقػػػػػػػػػػػػػو ككتػػػػػػػػػػػػػب الفقهػػػػػػػػػػػػػاء ادلسػػػػػػػػػػػػػػلمني ، ازداد         
إؽلػػػػػػػػػػػػػػاانن  لػػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ يف تنظػػػػػػػػػػػػػػيم احليػػػػػػػػػػػػػػاة ، كسػػػػػػػػػػػػػػالمة الفكػػػػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػػػالمي  
كعبقريػػػػػػػػػػة الفقهػػػػػػػػػػاء ، كعظمػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػ م ال تقتصػػػػػػػػػػر أحكامػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدليل النقلػػػػػػػػػػي 
لتجػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػاؽ العقػػػػػػػػػل اإلنسػػػػػػػػػآف أمػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرآف كالسػػػػػػػػػنة راسػػػػػػػػػب ، كإظلػػػػػػػػػا تتغلػػػػػػػػػل 
 ي يدىا كيدعمها ح  اليـو .
مػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػني  –كتعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػرا   عنػػػػػػػػػػد مجهػػػػػػػػػػور كبػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػاء كالبػػػػػػػػػػاحاني كادلختصػػػػػػػػػػني 
إحػػػػػػػػػػػػدل تلػػػػػػػػػػػػك الوسػػػػػػػػػػػػا ل ادلهمػػػػػػػػػػػػة يف اإلبثبػػػػػػػػػػػػات يف سػػػػػػػػػػػػاحات الق ػػػػػػػػػػػػاء  –طػػػػػػػػػػػػرؽ احلكػػػػػػػػػػػػم 
دلػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػاس مباشػػػػػػػػر بواقػػػػػػػػع النػػػػػػػػاس كحيػػػػػػػػا م ، كخلطػػػػػػػػورة دكرىػػػػػػػػا يف نشػػػػػػػػر العػػػػػػػػدؿ 
كالطغيػػػػػػػػػػػاف ، كرصػػػػػػػػػػػل اخلصػػػػػػػػػػػومات كادلنازعػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػػاس ، كإعطػػػػػػػػػػػاء  كزلاربػػػػػػػػػػػة الظلػػػػػػػػػػػم 
كػػػػػػػػػػػل ذم حػػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػػو ، محايػػػػػػػػػػػة لألرػػػػػػػػػػػراد كازتمػػػػػػػػػػػع ، كقػػػػػػػػػػػد انؿ ىػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػوع اىتمػػػػػػػػػػػاـ 
 .1الفقهاء قدؽلان كحدياان 
حقػػػػػػػػو بطريقػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  كشلػػػػػػػػا يػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػى أعليتهػػػػػػػػا أف  ػػػػػػػػاحب احلػػػػػػػػي قػػػػػػػػد يعجػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  إبثبػػػػػػػػات 
ادلقػػػػػػػػػػػػػػرر شػػػػػػػػػػػػػػرعان : اإلقػػػػػػػػػػػػػػرار كالشػػػػػػػػػػػػػػهادة كاليمػػػػػػػػػػػػػػني كالكتابػػػػػػػػػػػػػػة  طػػػػػػػػػػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػات األ ػػػػػػػػػػػػػػرل
 . 2ري طر إلبثبا ا ابلقرا   ، كإال ضاع حقو
رالقاضػػػػػػػػػػػػػي يتو ػػػػػػػػػػػػػل ابألدكات كالوسػػػػػػػػػػػػػا ل الشػػػػػػػػػػػػػرعية مػػػػػػػػػػػػػا ؽلكنػػػػػػػػػػػػػو أف يسػػػػػػػػػػػػػوؽ إُف معررػػػػػػػػػػػػػة 
اجلنػػػػػػػػػػػاة كالكشػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػويتهم ، كشلػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػني علػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػك ، القػػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػي  
كذلػػػػػػػػػػػػا داللتهػػػػػػػػػػػػا كمن لتهػػػػػػػػػػػػا يف مراحػػػػػػػػػػػػل التاقيػػػػػػػػػػػػي ابلق ػػػػػػػػػػػػية ، رػػػػػػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػػػػػػا روا ػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػ م ، 
 كالدعول ، للماقي كالقاضي.
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األمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػ م لػػػػػػػػػػـ  معػػػػػػػػػػو الباػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػ  من لػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   بػػػػػػػػػػني أدلػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػات يف ميػػػػػػػػػػ اف 
الشػػػػػػػػػػرع اإلسػػػػػػػػػػالمي ، ك ا ػػػػػػػػػػة يف األمػػػػػػػػػػور ادلدنيػػػػػػػػػػة كإلقػػػػػػػػػػاء ال ػػػػػػػػػػوء عليهػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػ ؿ اجلهػػػػػػػػػػد 
يهػػػػػػػػػا كالكشػػػػػػػػن عػػػػػػػػػ  يف الوقػػػػػػػػت علػػػػػػػػى حكػػػػػػػػػم العمػػػػػػػػل هبػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػدل مشػػػػػػػػركعية اللجػػػػػػػػوء إل
 مكانا بني كسا ل اإلبثبات الشرعية كالقانونية .
 األكؿ صػػػػػػػػػػػػػل ، الفصػػػػػػػػػػػػػلنير إُفقمنػػػػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػػػػ ا البػػػػػػػػػػػػػاب بتقسػػػػػػػػػػػػػمو كعلػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػك رمننػػػػػػػػػػػػػا  
 الاػػػػػػػػػآف صػػػػػػػػػلكمػػػػػػػػػا ؽلي ىػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ    ىػػػػػػػػػا ، بينمػػػػػػػػػا الف بوجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ يتنػػػػػػػػػاكؿ التعريػػػػػػػػػن ابلقرينػػػػػػػػػة























































 سالمي والقتنون الوضعيإلىت عمت قد يلتاس هبت يف الفقو االتعريف ابلقرينة وُتيز 
يػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػػت مجيػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػ  ادلباشػػػػػػػػػػػرة ، ح بثبػػػػػػػػػػػاتاإلحػػػػػػػػػػدم كسػػػػػػػػػػػا ل أتعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػرا    
احلقيقػػػػػػػػػػة بغيػػػػػػػػػػة  قيػػػػػػػػػػي  إبثبػػػػػػػػػػاتي ، ىػػػػػػػػػػو ساسػػػػػػػػػػادلدنيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػدرها األ لجػػػػػػػػػػراءات يف الػػػػػػػػػػدعو إلا
متػػػػػػػػػػع  ريػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػعة يف قبػػػػػػػػػػػوؿ ، لكونػػػػػػػػػػػو ال يت دٓف ادلػػػػػػػػػػ لعدالػػػػػػػػػػة ، كدلػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف دكر القاضػػػػػػػػػػػيا
مػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػ م دعػػػػػػػػػػاان يف ىػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػة أل،ا للػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػدمها أطػػػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػػػدعو دألمجيػػػػػػػػػػع ا
اللغويػػػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػػرعية بيػػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ التعريػػػػػػػػػػػن هبػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػواحي إُف 
بعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػك بتمي ىػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػ  ادلصػػػػػػػػػػطلاات األ ػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد تلتػػػػػػػػػػبس  قمنػػػػػػػػػػا كالقانونيػػػػػػػػػػة   
 هبا كذلك  الؿ مبااني :
بيػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػع ، بشػػػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلغلػػػػػػػػػػػػػػػاز  : التعريػػػػػػػػػػػػػػػن ابلقرينػػػػػػػػػػػػػػػة  األولادلاحةةةةةةةةةةةةةةةث 
 .قسامهاأ













































 التعريف ابلقرينة 
تنػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ الباحػػػػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػػػػػػ  ببيػػػػػػػػػػػػػػػاف القرينػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػػػػة اللغويػػػػػػػػػػػػػػػة          
كؿ ،   أعليتهػػػػػػػػػػػػا ، كمطلػػػػػػػػػػػػب أيتطلػػػػػػػػػػػب معػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػ م ألكالشػػػػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػػػػػة  ا
 يت:آلالناو ا علىقساـ القرينة،  ي  يكوف تفصيلها أبياف 
 : حتديد معين القرائناألولادلطلب 
القرينػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػة  معػػػػػػػػػػػػى افبػػػػػػػػػػػػبيالباحػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػػػػب ، قػػػػػػػػػػػػاـ حيػػػػػػػػػػػػ  
ع ركػػػػػػػػػػان أمػػػػػػػػػػر تفصػػػػػػػػػػيلها يف البػػػػػػػػػػاب الرابػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػ  اإلغلػػػػػػػػػػاز االلغويػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػػػة 
 كيكوف تفصيلها على الناو التاِف:
  -: القرينة يف اللغة وال : معىنأ
ادلصػػػػػػػػػػػاحبة ، يقػػػػػػػػػػاؿ رػػػػػػػػػػػالف قػػػػػػػػػػري  لفػػػػػػػػػػػالف  أمالقرينػػػػػػػػػػة لغػػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػم وذة مػػػػػػػػػػػ  ادلقارنػػػػػػػػػػة 
 عليػػػػػػػػومصػػػػػػػػاحب لػػػػػػػػو ، كمسيػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػة هبػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػم ألف ذلػػػػػػػػا اتصػػػػػػػػاالن  ػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػا  أم
 1تالزمػػػػػػػا أم:    فالشػػػػػػػيئيابػػػػػػػو ، كتقػػػػػػػارف   و ػػػػػػػل، كيقػػػػػػػاؿ  : قػػػػػػػرف الشػػػػػػػيء ابلشػػػػػػػيء : ك 
. 
ػػػػػػػػوى لىػػػػػػػػوي    كقػػػػػػػػوؿ   تعػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػٍيطىاانن رػىهي ػػػػػػػػيًٌٍض لىػػػػػػػػوي شى ػػػػػػػػٍ  يػىٍعػػػػػػػػيي عىػػػػػػػػٍ  ًذٍكػػػػػػػػًر الػػػػػػػػر مٍحىً  نػيقى كىمى
 قىرًي ه 
2. 
ع القػػػػػػػػػػػري  قػػػػػػػػػػػرانء ، قػػػػػػػػػػػاؿ   قرينػػػػػػػػػػػة البعػػػػػػػػػػػ   ابلبعػػػػػػػػػػػ  مجعػػػػػػػػػػػت بينهػػػػػػػػػػػا ، كمجػػػػػػػػػػػ يقػػػػػػػػػػػاؿ
         تػػػػػػػػػػػػػػػػوامرأرا  ( الصػػػػػػػػػػػػػػػػاحب  كقرينػػػػػػػػػػػػػػػة( الرجػػػػػػػػػػػػػػػػل ،  كالقػػػػػػػػػػػػػػػػ3 كقي ػػػػػػػػػػػػػػػػنا ذلػػػػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػػػرانء  تعػػػػػػػػػػػػػػػاُف
نفػػػػػػػػػػػػػس  علػػػػػػػػػػػػػىك  القػػػػػػػػػػػػركف(، الػػػػػػػػػػػػػ م غلمػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػني  ػػػػػػػػػػػػػرتني يف األكػػػػػػػػػػػػػل ، كتطلػػػػػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػػػػػة 
 بو. اناق ال إلنسافا
                                                             
 .533،  سلتار الصااحالرازم  ،   - 1
 .36:  43القرآف ،   - 2
 .25:  41القرآف ،   - 3
 




































، كقػػػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػػػاؿ لفظيػػػػػػػػػػػة كمعنويػػػػػػػػػػػة ، كماػػػػػػػػػػػاؿ  اليػػػػػػػػػػػةكمق: حاليػػػػػػػػػػػة  والقرينةةةةةةةةةةةة قسةةةةةةةةةةةمتن
،رػػػػػػػػػػػ ف يف العبػػػػػػػػػػػارة  تػػػػػػػػػػػوايكرعاللفظيػػػػػػػػػػػة ، أف تقػػػػػػػػػػػوؿ دلسػػػػػػػػػػػارر يف كنػػػػػػػػػػػن    أكالقرينػػػػػػػػػػػة احلاليػػػػػػػػػػػة 
حػػػػػػػػػػاؿ ادلسػػػػػػػػػػارر ، كجتهػػػػػػػػػػ ه ، كأتىبػػػػػػػػػػو للسػػػػػػػػػػفر ، كىػػػػػػػػػػو القرينػػػػػػػػػػة  احلاليػػػػػػػػػػة   عليػػػػػػػػػػوحػػػػػػػػػػ را يػػػػػػػػػػدؿ 
عنويػػػػػػػػػػػة أف تقػػػػػػػػػػػوؿ ادل أك، كماػػػػػػػػػػػاؿ القرينػػػػػػػػػػػة ادلقاليػػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػػوايكرعكالتقػػػػػػػػػػػدير : سػػػػػػػػػػػر يف كنػػػػػػػػػػػن   
 .1ت  أسدان ؼلطب ، رمف ادلراد ابألسد يف ى ا ادلقاـ الرجل الشجاعأي: ر 
 اثنيت : معين القرينة يف االصطالح الشرعي
أٓف َف  إِف ػػػػػػػػػػػػػػطالح الشػػػػػػػػػػػػػػرعي أشػػػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػػػل الكػػػػػػػػػػػػػػالـ عػػػػػػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػػػػػػة يف اال ةايػػػػػػػػػػػػػػبد
تعريػػػػػػػػن للقرينػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد قػػػػػػػػدامي الفقهػػػػػػػػاء ، ك ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػانوا قػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتعملوىا مرادرػػػػػػػػة  ىأقػػػػػػػػن علػػػػػػػػ
، ىػػػػػػػػػػػو كضػػػػػػػػػػػوح معناىػػػػػػػػػػػا 2لألمػػػػػػػػػػػارة ، كالعالمػػػػػػػػػػػة ، كلعػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػبب يف عػػػػػػػػػػػدـ  تعػػػػػػػػػػػريفهم ذلػػػػػػػػػػػا 
اء مػػػػػػػػػػ  متػػػػػػػػػػػم رم الفقهػػػػػػػػػػػ 3ادلػػػػػػػػػػػراد منهػػػػػػػػػػا ، كقػػػػػػػػػػػد عررهػػػػػػػػػػا اجلرجػػػػػػػػػػػآف علػػػػػػػػػػىكظهػػػػػػػػػػور داللتهػػػػػػػػػػػا 
 .ادلطلوب  إِف أمر يش   نا 
  أمر( جنس يف التعرين يشمل كل أمر.شرح التعرين : لف  
اف  ؽلػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػيء يػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػى األ إِف كاإلؽلػػػػػػػػػاء يشػػػػػػػػػ ( : اإلشػػػػػػػػػػارة لغػػػػػػػػػػةن : ىػػػػػػػػػػي التلػػػػػػػػػػويف 
كانػػػػػػػػػػت التعديػػػػػػػػػػة    ػػػػػػػػػػرؼ   البػػػػػػػػػػاء  ، أمػػػػػػػػػػا  إذاكػػػػػػػػػػالعني كاحلاجػػػػػػػػػػب كاليػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػول ذلػػػػػػػػػػك 
 .4 أمكانت التعدية  رؼ   على   كاف ادلراد م  اإلشارة إبداء الر  إذا
 ادلقصود. ء ادلطلوب(: ىو الشي
 .5م     استعماؿ  ء:  األمر الداؿ على الشي   التهانومكعررها 
                                                             
 .336ـ(1994  ب كت: دار  ادر ،  الطبعة الاالاة ، اجل ء الاال  ،  لساف العرب،أبو الف ل مجاؿ الدي   اب  منظور ،  - 1
 .8ـ( 1985دار الاقارة العربية  الطبعة االكِف ،   : ،   القاىرة كدكرىا يف اإلبثبات اجلنا ي االسالمي القرا  أنور زلمود يوسن  دبور ،  - 2
و   قػػػػػرب ىػػػػػو علػػػػػى بػػػػػ  علػػػػػى ادلعػػػػػركؼ ابلسػػػػػيد الشػػػػػرين ، أبػػػػػو احلسػػػػػ  اجلرجػػػػػآف احلسػػػػػيين احلنفػػػػػي ، عػػػػػاَف ، حكػػػػػيم ، مشػػػػػارؾ يف أنػػػػػواع مػػػػػ  العلػػػػػـو ، كلػػػػػد يف اكػػػػػ - 3
ىػػػػػػ ، انظػػػػػر ترمجتػػػػػو عنػػػػػد 816إسػػػػػ ابد ( كدرس يف شػػػػػ از ، كتػػػػػويف هبػػػػػا ، مػػػػػ  تصػػػػػانيفو :   التعريفػػػػػات   ك   شػػػػػرح مواقػػػػػن إالغلػػػػػي   ك   شػػػػػرح السػػػػػراجية   ، تػػػػػويف عػػػػػاـ 
 .7ال ركلي    الدي  ، األعالـ ، 
 .4/436، اب  منظور ، لساف العرب - 4
 .578،   ب كت : لبناف ، دار الكتب العلمية ، ازلد االكؿ ، رلهوؿ السنة(  كشاؼ ا طالحات الفنوف على  التهانوم ،   - 5
 




































مػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػابقو يف أف كػػػػػػػػػػػػالن منهمػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػين الدالػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى  كىػػػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػػػن يلتقػػػػػػػػػػػػى
كمػػػػػػػػػػػػا يف التعريػػػػػػػػػػػػػن الاػػػػػػػػػػػػآف ، كلكنهمػػػػػػػػػػػػا ؼلتلفػػػػػػػػػػػػاف يف أف التعريػػػػػػػػػػػػػن   ءالشػػػػػػػػػػػػي أكادلطلػػػػػػػػػػػػوب 
الاػػػػػػػػػآف ريػػػػػػػػػػو قيػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػتبعد معػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػ  ػلكػػػػػػػػػم  وجبهػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى ادلمارسػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػادم 
 للفعل.
مػػػػػػػػػػػارة  تقػػػػػػػػػػػارف شػػػػػػػػػػػيئا  فيػػػػػػػػػػػان أ   كػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػاكعررهػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػض العلمػػػػػػػػػػػاء ادلعا ػػػػػػػػػػػري    
 .1 عليورتدؿ 
 اثلثت : تعريف القرينة قتنوان  
حكػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف   أالقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف  علػػػػػػػػػػػػػػىالليػػػػػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػػػػػدما نػػػػػػػػػػػػػػص ادلشػػػػػػػػػػػػػػرع 
َف يقػػػػػػػػػػم ببيػػػػػػػػػػػاف مفهػػػػػػػػػػـو القرينػػػػػػػػػػػة  بشػػػػػػػػػػكل مباشػػػػػػػػػػػرة كاظلػػػػػػػػػػا اللماػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػا  -البػػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػػػادس
 توصػػػػػػػػػػلادل( بقولػػػػػػػػػػو اف القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة  تغػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػررت 392 وجػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػادة  
القرينػػػػػػػة ابلػػػػػػػدليل نػػػػػػػو غلػػػػػػػوز نقػػػػػػػض ىػػػػػػػ ه أ علػػػػػػػى بثبػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ  لة طريقػػػػػػػة أ ػػػػػػػر أيػػػػػػػعػػػػػػػ  
القػػػػػػػػػوانني  العكسػػػػػػػػي مػػػػػػػػػاَف يوجػػػػػػػػد نػػػػػػػػػص يق ػػػػػػػػي بغػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك  ، كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػاؿ يف بعػػػػػػػػػض
اد تعريػػػػػػػػػػػػن كاضػػػػػػػػػػػػ  كشػػػػػػػػػػػػامل دلفهػػػػػػػػػػػػـو غلػػػػػػػػػػػػإ إِفمػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػ م داعػػػػػػػػػػػػاان ألالعربيػػػػػػػػػػػػة ادلقارنػػػػػػػػػػػػة ، ا
مػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػانوف ، كمػػػػػػػػػػػا تناكلتػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػىالقػػػػػػػػػػػرا    مػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ االطػػػػػػػػػػػالع 
 القوانني ادلقارنة يف ى ه ادلسالة.
القاضػػػػػػػػػػػػػػي ألمػػػػػػػػػػػػػػر  أكقرينػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػػانوف ىػػػػػػػػػػػػػػي  اسػػػػػػػػػػػػػػتنباط الشػػػػػػػػػػػػػػارع كال
 رعنا ر القرينة بثالبثة كرقاي لتعرين السابي. ،2رلهوؿ م  أمر معلـو 
 ا.إبثبا أمر رلهوؿ ، ىو الواقعة ادلطلوب  :األول
                                                             
 .314،  دلدنيةادلد ل الفقهي العاـ  إِف احلقوؽ اال رقا ،  - 1
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‌.364ـ( 1967،   ب كت :  دار الفكر العر  ، الطبعة االكِف ، قانوف ادلرارعات ادلدنية كالتجارية   الوسي  يف شرحرم م سين ، ‌- 
 




































القرينػػػػػػػػػػػة ، كيطلػػػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػػوأمػػػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػػػـو ، كىػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ م تقػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػو  :الثةةةةةةةةةةةتين
 تعب  األمارة.   عليوالقانوٓف 
: اسػػػػػػػػػػػتخالص األمػػػػػػػػػػػر ازهػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػر ادلعلػػػػػػػػػػػـو يفيػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػاـ األمػػػػػػػػػػػػر الثتلةةةةةةةةةةةث
 ازهوؿ.
  بثبػػػػػػػػػػػػاتالقرينػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػيلة ل "كقػػػػػػػػػػػػد عررهػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػدكتور  علػػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػػدكم األزىػػػػػػػػػػػػرم 
، يسػػػػػػػػػػػتنبطها كىػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتنباط أمػػػػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػػػـو ، كالقػػػػػػػػػػػرا   إمػػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػا ية 
، كإمػػػػػػػػػػا قانونيػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتنتجها ادلشػػػػػػػػػػرع شلػػػػػػػػػػا يغلػػػػػػػػػػب كقوعػػػػػػػػػػو  لالقاضػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػػدعو 
 .1 يف العمل
 "كىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػو زلكمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنقض ادلصػػػػػػػػػػرية بقوذلػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػ  عررػػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػػة 
كانػػػػػػػػت ىػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػة زلتملػػػػػػػػة   إذااسػػػػػػػػتنباط أمػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػة ،  يػػػػػػػػ   نػػػػػػػػا 
 ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػادة أي، كيسػػػػػػػػػتفاد 2  مصػػػػػػػػػدران لالسػػػػػػػػػتنباط صػػػػػػػػػلال ت منػػػػػػػػػاك ػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػة بيقػػػػػػػػػني ر
ىػػػػػػػػػػي النتػػػػػػػػػا ف الػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػا( مػػػػػػػػػ  التقنػػػػػػػػػني ادلػػػػػػػػػػدٓف الفرنسػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرا   بوجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػاـ  1349 
 .3القاضي م  كاقعة معلومة دلعررة  كاقعة رلهولة  أكيستخلصها القانوف 
الورػػػػػػػػػػػػاء ،  علػػػػػػػػػػػػى:  كجػػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػػند الػػػػػػػػػػػػدي  يف يػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػدي  قرينػػػػػػػػػػػػة  مثةةةةةةةةةةةةتل ذلةةةةةةةةةةةةك
رالواقعػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي كجػػػػػػػػود سػػػػػػػػند الػػػػػػػػدي  يف يػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػدي  كيسػػػػػػػػتدؿ القاضػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك 
 كاقعة الوراء. على
أف  علػػػػػػػػػػػى: أف يكػػػػػػػػػػػوف التصػػػػػػػػػػػرؼ يف مػػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػػوت قرينػػػػػػػػػػػة ضةةةةةةةةةةةتأيومثةةةةةةةةةةةتل ذلةةةةةةةةةةةك 
كيسػػػػػػػػػػػتدؿ بػػػػػػػػػػراـ التصػػػػػػػػػػػرؼ يف مػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػػوت ، أتصػػػػػػػػػػرؼ ك ػػػػػػػػػػػية رالواقعػػػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي ال
 ة.ف ى ا التصرؼ ك يأ علىالقاضي منها 
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عػػػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػػة  بثرىػػػػػػػػػػا كنتيجتهػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػو يالحػػػػػػػػػ  تعريػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػانوف أنػػػػػػػػػو أحيػػػػػػػػػ  
 مع أف نتيجة الشي .
  طريػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػا  كقػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػة
بطريػػػػػػػػػػي  -عػػػػػػػػػػدمان  أككجػػػػػػػػػػودا  –هبػػػػػػػػػػا  ىادلعركضػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػدع األ ػػػػػػػػػػليةالواقعػػػػػػػػػػة   قت ػػػػػػػػػػاىا علػػػػػػػػػػى
 ا .عليهالل ـك العقلي لالستدالؿ ع  كاقعة بديلة أقيم الدليل 
 أم ػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتنباط ادلشػػػػػػػػػػرع كاقعػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػػة آ عػػػػػػػػػين  أم
أف ادلػػػػػػػػػملوؼ  أسػػػػػػػػػاس علػػػػػػػػػىأمػػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػػوؿ  علػػػػػػػػػىأمػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػـو للداللػػػػػػػػػة  إُفأف يػػػػػػػػػتم االسػػػػػػػػػتناد 
 عدمان. أكىو ارتباط األمري  كجودا 
 والقتنون الوضعي إلسالميالثتين: أقستم القرينة يف  الفقو ادلطلب ا
قسػػػػػػػػػػػاـ أ تناكلنػػػػػػػػػػا األكؿقسػػػػػػػػػػمني ر يسػػػػػػػػػػػياف  علػػػػػػػػػػػىتتػػػػػػػػػػوزع الدراسػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػػب 
   يف القػػػػػػػػػػػػػانوف قسػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػراأ نػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػالمي ، كالقسػػػػػػػػػػػػػم الاػػػػػػػػػػػػػآف تناكلإلالقػػػػػػػػػػػػػرا   يف الفقػػػػػػػػػػػػػو ا
 -الناو التاِف: علىسالمي ، كذلك إلالوضعي ك الفقو ا
 اقستم القرائن يف القتنون الوضعي اوال :
 نواع : أربعة أ إِفيقسم شراح القانوف القرا   
 قانونية قرا    ●
 قرا   ق ا ية ●
 قرا   طبيعية  ●
 قرا   مادية  ●
 يت:آلوسوف يكون تفصيلهت كت
 




































 : قرائن قتنونية و قرائن قضتئية1
  أ( القرينة القانونية 
التسػػػػػػػػػػليم  مػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػني عنػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػدكث يعررهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدكتور  عبػػػػػػػػػػد الرشػػػػػػػػػػيد مػػػػػػػػػػمموف (  
ف ىػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػرا   أ، ك 1االرتبػػػػػػػػاط الغالػػػػػػػػب بػػػػػػػػني األمػػػػػػػػري   علػػػػػػػػى ػػػػػػػػر كذلػػػػػػػػك آأمػػػػػػػػر 
احلقػػػػػػػػػػػوؽ كادلراكػػػػػػػػػػػ  كإقامػػػػػػػػػػػة القواعػػػػػػػػػػػد القانونيػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػاف  إبثبػػػػػػػػػػػاتيلعػػػػػػػػػػػب دكران ىامػػػػػػػػػػػان يف 
 .2م  انحية ت ير كجودىا أكذلك م  انحية بنا ها  الدا لي 
 نوعت القرائن القتنونية 
، بػػػػػػػػػػػػػل إعفػػػػػػػػػػػػػاء منػػػػػػػػػػػػػو راخلصػػػػػػػػػػػػػم  بثبػػػػػػػػػػػػػاتالقانونيػػػػػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػػػػػيالن ل   إف القرينػػػػػػػػػػػػػة
إذ القػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػاتاإلقرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػق  عػػػػػػػػػػ  كاىلػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػبء  توصػػػػػػػػػػلادلالػػػػػػػػػػ م تقػػػػػػػػػػـو 
اخلصػػػػػػػػػم  ىا اثبتػػػػػػػػػة بقيػػػػػػػػػاـ القرينػػػػػػػػػة ، كأعفػػػػػػػػػإبثبا ػػػػػػػػػىػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػ م تكفػػػػػػػػػل ابعتبػػػػػػػػػار الواقعػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػراد 
 ا.عليهم  تقدٔف الدليل 
العكػػػػػػػػػػس رالػػػػػػػػػػدليل  إبثبػػػػػػػػػػاتف كػػػػػػػػػػل دليػػػػػػػػػػل يقبػػػػػػػػػػل أىػػػػػػػػػػو  األ ػػػػػػػػػػليكلكػػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف 
العكػػػػػػػػػس ببينػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػاتالعكػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػدليل كتػػػػػػػػػا  مالػػػػػػػػو كالبينػػػػػػػػػة تقبػػػػػػػػػل  إبثبػػػػػػػػػاتالكتػػػػػػػػا  يقبػػػػػػػػػل 
ىػػػػػػػػػو حريػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدراع  بثبػػػػػػػػػاتاإلي يف أساسػػػػػػػػػدليػػػػػػػػػل كتػػػػػػػػػا  كذلػػػػػػػػػك كلػػػػػػػػػو كرقػػػػػػػػػان دلبػػػػػػػػػدأ  أكمالهػػػػػػػػا 
عكسػػػػػػػػها  إبثبػػػػػػػػات  ػػػػػػػػلكػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػة تقبػػػػػػػػل  األالنتيجػػػػػػػػة االتيػػػػػػػػة   إُفكىػػػػػػػػو يػػػػػػػػ دم بنػػػػػػػػا 
كعلػػػػػػػػػػا يابتػػػػػػػػػػاف الواقعػػػػػػػػػػة كبطريػػػػػػػػػػي مباشػػػػػػػػػػر كيقػػػػػػػػػػبالف  –كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػدليل الكتػػػػػػػػػػا  كالبينػػػػػػػػػػة  إذا، ك 
 بثبػػػػػػػػػاتاإلاالعفػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىالعكػػػػػػػػػس ، رػػػػػػػػػمكِف ابلقرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي تقتصػػػػػػػػػر  إبثبػػػػػػػػػات
 .3العكس  إبثباتف تقبل ىي األ رل أ
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ف تكػػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػػ  أيف القرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػلألأف ا كمفػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدـ ●
العكػػػػػػػػس رػػػػػػػػ لك ىػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػاتىػػػػػػػػي َف تقبػػػػػػػػل   ذاالعكػػػػػػػػس ، رػػػػػػػػ إبثبػػػػػػػػاتتقبػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػا أمقاطعػػػػػػػػة 
الكػػػػػػػػػػػالـ يف القرينػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػة   يف القرينػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ   إُفكتوضػػػػػػػػػػػي  ذلػػػػػػػػػػػػك يقػػػػػػػػػػػودان  سػػػػػػػػػػػتاناءالا
 . -البسيطة –القاطعة 
 القرائن القتنونية القتطعة  -
أف  أما ينق ػػػػػػػػػػػػػػها ،مػػػػػػػػػػػػػػ إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتالػػػػػػػػػػػػػػ  ال تقبػػػػػػػػػػػػػػل  رػػػػػػػػػػػػػػالقرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػػػة ق
ف يابػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػا ؼلالفهػػػػػػػػػػا ، كقرينػػػػػػػػػػة ادللكيػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػع اليػػػػػػػػػػد أاخلصػػػػػػػػػػم ال ؽلكنػػػػػػػػػػو 
 .1دلدة طويلة كقرينة العلم ابلقانوف بعد نشره يف اجلريدة الرمسية
 "أف  علػػػػػػػػػػػػػى إبثبػػػػػػػػػػػػات( مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػق 392كقػػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػػػػادة  
 علػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػاتاإلة طريقػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػرم مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ أيػػػػػػػػعػػػػػػػػ   دلصػػػػػػػػلاتوتغػػػػػػػػين مػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػررت القرينػػػػػػػػة 
، "بغػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك ى يوجػػػػػػػد نػػػػػػػص يق ػػػػػػػنػػػػػػػو غلػػػػػػػوز نقػػػػػػػض ىػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػة ابلػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػي مػػػػػػػاَفأ
عاتقػػػػػػػػو  علػػػػػػػػىادلباشػػػػػػػػر الػػػػػػػػ م كػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػع  بثبػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػ   توصػػػػػػػػلادلرهػػػػػػػػي تغػػػػػػػػين مػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػررت 
الواقعػػػػػػػػة الػػػػػػػػ   ىتمسػػػػػػػػك ابلقرينػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػيم الػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػمػػػػػػػػ  ي علػػػػػػػػىلػػػػػػػػوال كجػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػة ، ك 
نػػػػػػػػػو ي تػػػػػػػػػب يف الواقػػػػػػػػػع أيكػػػػػػػػػوف يف الغالػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػهالن لدرجػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػاتاإلا ، كىػػػػػػػػػ ا عليهػػػػػػػػػتقػػػػػػػػػـو 
ر يف خلػػػػػػػػػػالطػػػػػػػػػػرؼ ا إُف بثبػػػػػػػػػػاتل  يالقانونيػػػػػػػػػػة انتقػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػبء احلقيقػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى
 اخلصومة. 
مالػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػرهبا بعػػػػػػػػػػػػض شػػػػػػػػػػػػراح  القػػػػػػػػػػػػانوف للقػػػػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػػػػػة ألكمػػػػػػػػػػػػ  ا
 ػػػػػػػػػدر  إذامػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػي  كالػػػػػػػػػ  م داىػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػو ألقػػػػػػػػػوة ااحلقيقػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػا ية الػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػ  عنهػػػػػػػػػا ب
 علػػػػػػػػىحكػػػػػػػػم يف نػػػػػػػػ اع معػػػػػػػػني كاسػػػػػػػػتنفد احلكػػػػػػػػم طػػػػػػػػرؽ الطعػػػػػػػػ  القانونيػػػػػػػػة ر نػػػػػػػػو يصػػػػػػػػب  قرينػػػػػػػػة 
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يعتػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػاراين  ريهػػػػػػػػػا ، ك ال يقبػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك رمػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػاة الوقػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػ  ر
 .1ف يابت سلالفة  احلكم للاقيقةأيف مواجهتو 
ادلوضػػػػػػػػػػػػػوعية لػػػػػػػػػػػػػيس يف حقيقتػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػرا   كاحلقيقػػػػػػػػػػػػػة أف ىػػػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػػ  القواعػػػػػػػػػػػػػد 
تق ػػػػػػػػػػػي أف تكػػػػػػػػػػػوف قابلػػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػػاتدليػػػػػػػػػػػل  تقػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػبعض ، ألف القرينػػػػػػػػػػػة ابعتبػػػػػػػػػػػارهكمػػػػػػػػػػػا يع
بقرينػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػة أف  عليػػػػػػػػػػػوَف يكػػػػػػػػػػ  يف اسػػػػػػػػػػػتطاعة مػػػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػػتف  إذاالعكػػػػػػػػػػػس ، أمػػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػاتإل
ينفػػػػػػػػي داللػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة ، ر ننػػػػػػػػا ال نكػػػػػػػػػوف بصػػػػػػػػدد قرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػة كإظلػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػدد قاعػػػػػػػػػدة 
 قرينة. علىـو موضوعية تق
يف ىػػػػػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػػػػػدد ، أف التفرقػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة  عناىػػػػػػػػػػػػػػا  إليػػػػػػػػػػػػػػو إلشػػػػػػػػػػػػػػارةاشلػػػػػػػػػػػػػػا جتػػػػػػػػػػػػػػدر 
ال منػػػػػػػػػػ  إ، 2ا قػػػػػػػػػػرا   َف تت ػػػػػػػػػػ  للكاػػػػػػػػػػري عليهػػػػػػػػػػاحلقيقػػػػػػػػػػي كالقواعػػػػػػػػػػد ادلوضػػػػػػػػػػوعية الػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػـو 
قػػػػػػػػػػرا   يقيمهػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػىتبػػػػػػػػػػين عهػػػػػػػػػػد قريػػػػػػػػػػب كشلػػػػػػػػػػا أاثر اللػػػػػػػػػػبس أف القواعػػػػػػػػػػد ادلوضػػػػػػػػػػوعية الػػػػػػػػػػ  
حػػػػػػػػػػػواؿ كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػمف ابلنسػػػػػػػػػػػبة للقػػػػػػػػػػػرا   ألالغالػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػراج  ، مػػػػػػػػػػػ  ا ىادلشػػػػػػػػػػػرع علػػػػػػػػػػػ
  ػػػػػػػػػػػػػلىأتشػػػػػػػػػػػػػ ؾ مػػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػة يف  –القواعػػػػػػػػػػػػػد ادلوضػػػػػػػػػػػػػوعية  –القانونيػػػػػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػػػػػي 
احلقػػػػػػػػػػػػا ي ادلابثلػػػػػػػػػػػػة أمامػػػػػػػػػػػػو كيسػػػػػػػػػػػػتنتف  منهػػػػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػػػة  إِفكضػػػػػػػػػػػػعها ذلػػػػػػػػػػػػك أف ادلشػػػػػػػػػػػػرع ينظػػػػػػػػػػػػر 
 ى ه القرينة . علىقاعدة موضوعية بناء  علىمعينة   ينص 
       ف ادلشػػػػػػػػػػػػرع ػلػػػػػػػػػػػػدد سػػػػػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػػػػػد إحػػػػػػػػػػػػدل كعشػػػػػػػػػػػػري  سػػػػػػػػػػػػنة أكمػػػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػك 
مػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػواؿ ذلػػػػػػػػػػػك أف  ج لػػػػػػػػػػػرااقاعػػػػػػػػػػػدة الغالػػػػػػػػػػػب  علػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػ ا التاديػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػاه ادلشػػػػػػػػػػػرع 
مباشػػػػػػػػرة  علػػػػػػػػىيف ىػػػػػػػػ ا السػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػوف قػػػػػػػػد بلػػػػػػػػا قػػػػػػػػدران مػػػػػػػػ  الن ػػػػػػػػف غلعلػػػػػػػػو قػػػػػػػػادران  إلنسػػػػػػػػافا
ف ادلشػػػػػػػػػػػػػػػرع جعػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػػػػػػػػوغ الشػػػػػػػػػػػػػػخص سػػػػػػػػػػػػػػػ  احلاديػػػػػػػػػػػػػػػة أ أمالتصػػػػػػػػػػػػػػررات القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة 
( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف 44ا ػػػػػػػػػاـ أىليتػػػػػػػػػو ، كلػػػػػػػػػ لك نػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػادة   علػػػػػػػػػىكالعشػػػػػػػػػركف قرينػػػػػػػػػة 
  عليػػػػػػػػػػػوأف كػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػخص بلػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػػػػد متمتعػػػػػػػػػػػان بقػػػػػػػػػػػواه العقليػػػػػػػػػػػة ، كَف ػلجػػػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػػػى 
كيكػػػػػػػػػوف كامػػػػػػػػػػل األىليػػػػػػػػػة دلباشػػػػػػػػػػرة حقوقػػػػػػػػػػو ادلدنيػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػي إحػػػػػػػػػػدل كعشػػػػػػػػػػركف 
                                                             
 .65، ، أ وؿ اإلبثبات مرقس ،  - 1
 ( م  القانوف ادلدٓف الليق. 393،394ادلواد مبينة على الغالب م  األحواؿ   قواعد  موضوعيةبعض أمالة النصوص ادلنشئة   - 2
 




































  قرينػػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػىكاملػػػػػػػػػػػػػة ، ىػػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػػػنص يقػػػػػػػػػػػػرر قاعػػػػػػػػػػػػػدة موضػػػػػػػػػػػػوعية مبينػػػػػػػػػػػػػة   سػػػػػػػػػػػػنة ميالديػػػػػػػػػػػػة
 عكس ى ه القاعدة. إبثباتكل لك ال غلوز 
ركػػػػػػػػػػػػرة الغالػػػػػػػػػػػػب  ىدـ أف القاعػػػػػػػػػػػػدة ادلوضػػػػػػػػػػػػوعية تقػػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػىكبنػػػػػػػػػػػػاء 
أف ادلشػػػػػػػػػػػػػػػرع  أمالػػػػػػػػػػػػػػػراج  مػػػػػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػػػػػواؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػمف يف القرينػػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
ف ىػػػػػػػػػػػػػ ه ألف ادلشػػػػػػػػػػػػػرع يسػػػػػػػػػػػػػتوحيها أال إعػػػػػػػػػػػػػدة ادلوضػػػػػػػػػػػػػوعية ركػػػػػػػػػػػػػرة القرينػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػتوحي يف القا
 العكس. إبثباتختتفي ابلنسبة للمتقاضني ، كل لك ال غلوز هبم  أناإال 
يف حػػػػػػػػػػػني ؼلتلػػػػػػػػػػػن الوضػػػػػػػػػػػػع يف القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة ، الػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػػوف موضػػػػػػػػػػػوع الػػػػػػػػػػػػنص  
كتظهػػػػػػػػػػر ريهػػػػػػػػػػا الواقعتػػػػػػػػػػاف اللتػػػػػػػػػػاف جتتمعػػػػػػػػػػاف يف القرينػػػػػػػػػػة ، كعلػػػػػػػػػػا الواقعػػػػػػػػػػة الاابتػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  تبػػػػػػػػػػين 
نهػػػػػػػػػػا كيكػػػػػػػػػػػوف قصػػػػػػػػػػد ادلشػػػػػػػػػػػرع كػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػنص ا القرينػػػػػػػػػػة كالواقعػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػػرل ادلسػػػػػػػػػػػتنبطة معليهػػػػػػػػػػ
 سػػػػػػػػػػهلة األكِفالواقعػػػػػػػػػػة  إِفة الصػػػػػػػػػػعبة مػػػػػػػػػػ  الواقعػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػاتاإلالقرينػػػػػػػػػػة أف ينتقػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػبء  ىعلػػػػػػػػػػ
 .بثباتاإل
ة بػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف يف نػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػاد ىأمالػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا يق ػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػ 
 ىعلػػػػػػػػػػػػ أف الورػػػػػػػػػػػػاء بقسػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػ  األجػػػػػػػػػػػػرة قرينػػػػػػػػػػػػة ى( مػػػػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف ، علػػػػػػػػػػػػ587 
كاقعػػػػػػػػة  علػػػػػػػػىىػػػػػػػػ ا القسػػػػػػػػ  ، رالقػػػػػػػػانوف ىنػػػػػػػػا أقػػػػػػػػاـ قرينػػػػػػػػة  ىالورػػػػػػػػاء ابألقسػػػػػػػػاط السػػػػػػػػابقة علػػػػػػػػ
 الوراء بقس  الحي م  األجرة. علىجرة كأقامها ألالوراء بقس  سابي م  ا
ا القرينػػػػػػػػػة كَف يعػػػػػػػػػن عليهػػػػػػػػػرواقعػػػػػػػػػة الورػػػػػػػػػاء بقسػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػابي ىػػػػػػػػػي الواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػـو 
 .1ى ا أف يابتها كرقان للقواعد العامة ىا بل غلب علإبثبا ف ادلستمجر م  القانو 
                                                             
نقػػػػػض م   للغػػػػ  ، كمػػػػ  القػػػػرا   القانونيػػػػة ، أتجػػػػ  سػػػػفينة بقصػػػػد نقػػػػل الب ػػػػػا ع كالركػػػػاب ك  ىػػػػا مػػػػ  أعمػػػػاؿ النقػػػػل الباػػػػرم يقت ػػػػػي ارػػػػ اض العلػػػػم مقػػػػدمان تػػػػواز التػػػػ - 1
 ـ(.2/2/1986  مدٓف جلسة
 (.25/11/1976جلسة   نقض مدٓفكجود عج  بعهدة أمني ادلخ ف قرينة قانونية على بثبوت اخلطم م  جانبو ،  -
 (.4/2/1976جلسة   نقض مدٓفاعتبار شهادة دليالد قرينة على ابثبات النسب ،  -
 (.28/4/1976  نقض مدٓف جلسةالتنبيو ابأل الؿ م  أحد ادلتعاقدي  لأل ر يعد قرينة قانونية  نع ار اض ى ا اجلديد ،   -
 




































وف الوضػػػػػػػػػػػعي يف التقنػػػػػػػػػػػني اجلديػػػػػػػػػػػد ا القػػػػػػػػػػػانعليهػػػػػػػػػػػ لكالسياسػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػريعية الػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػر 
 إبثبػػػػػػػػػػػاتنػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػدما يقػػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػػد قرينػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػة يريػػػػػػػػػػػد جعلهػػػػػػػػػػػا قاطعػػػػػػػػػػػة ال تقبػػػػػػػػػػػل أىػػػػػػػػػػػي 
ذلػػػػػػػػػػك ، كاف كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػنص أييت بطريقػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػد رعػػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػىالعكػػػػػػػػػػس يػػػػػػػػػػنص 
( مػػػػػػػػػػػػػػػ  176اخلطػػػػػػػػػػػػػػم ، حيػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػص يف ادلػػػػػػػػػػػػػػادة   علػػػػػػػػػػػػػػىذلػػػػػػػػػػػػػػك يف القػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة 
حليػػػػػػػػػػواف كَف َف يكػػػػػػػػػػ  مالكػػػػػػػػػػان ، مسػػػػػػػػػػئوالن عمػػػػػػػػػػا ف  حػػػػػػػػػػارس اأ علػػػػػػػػػػىادلصػػػػػػػػػػرم القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف 
تسػػػػػػػػػرب ، مػػػػػػػػػػا َف يابػػػػػػػػػػت احلػػػػػػػػػػارس أف  أكػلدبثػػػػػػػػػو احليػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػرر ، كلػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػل احليػػػػػػػػػػواف 
كقػػػػػػػػػوع احلػػػػػػػػػػادث كػػػػػػػػػاف بسػػػػػػػػػػبب أجنػػػػػػػػػق ال يػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػو  رمقػػػػػػػػػػاـ ادلشػػػػػػػػػرع مسػػػػػػػػػػئولية حػػػػػػػػػػارس 
قرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة تفيػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػم احلػػػػػػػػػارس كَف يسػػػػػػػػػم  اف ي حػػػػػػػػػ ح ادلسػػػػػػػػػئولية عػػػػػػػػػ   ىاحليػػػػػػػػػواف علػػػػػػػػػ
كتػػػػػػػػػػػػػػػػػوأـ  –السػػػػػػػػػػػػػػػػػبب االجنػػػػػػػػػػػػػػػػػق ، كمقت ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك اف احلػػػػػػػػػػػػػػػػػارس  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػات إعاتقػػػػػػػػػػػػػػػػػو إال
عالقػػػػػػػػػػة  ىيسػػػػػػػػػػتطيع أف ينفػػػػػػػػػػ –بية ريمػػػػػػػػػػا بينهمػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػئوليتو اخلطػػػػػػػػػػم كال ػػػػػػػػػػرر كعالقػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػب
اخلطػػػػػػػػػػػم ألف  ىسػػػػػػػػػػػبب االجنػػػػػػػػػػػق ، كال يسػػػػػػػػػػػتطيع أف ينفػػػػػػػػػػػعكسػػػػػػػػػػػها كىػػػػػػػػػػػو ال بثبػػػػػػػػػػػاتالسػػػػػػػػػػػببية إ
يف ادلسػػػػػػػػػئولية  لىػػػػػػػػػ ا ادلنػػػػػػػػػواؿ جػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػىالعكػػػػػػػػػس ، ك  بثبػػػػػػػػػاتقرينتػػػػػػػػػو القانونيػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  قابلػػػػػػػػػة إل
 .1ع  األشياء كيف ادلسئولية العقدية كيف مسئولية ادلستمجر ع  احلريي
 القرائن  القتنونية الاسيطة  -
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتالػػػػػػػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػػػػػػػوز  ىػػػػػػػػػػػػػػيالغػػػػػػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػػػػػػة ،  أكيػػػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػػػيطة القػػػػػػػػػػػػػػرا    القانون
( مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػق بقولػػػػػػػػػػو اف القرينػػػػػػػػػػة 392عكسػػػػػػػػػػها كيف ذلػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػنص ادلػػػػػػػػػػادة  
 علػػػػػػػى بثبػػػػػػػاتاإلة طريقػػػػػػػة أ ػػػػػػػرم مػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ أيػػػػػػػعػػػػػػػ   توصػػػػػػػلادلالقانونيػػػػػػػة  تغػػػػػػػين مػػػػػػػ  تقػػػػػػػررت 
انػػػػػػػو غلػػػػػػػوز نقػػػػػػػض ىػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػة ابلػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػي مػػػػػػػاَف يوجػػػػػػػد نػػػػػػػص يق ػػػػػػػي بغػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك ، 
 عكسها. إبثباتغلوز  أميف القرا   القانونية أف تكوف بسيطة  إذا  لراأل
                                                             
اء كلػػػػو َف يكػػػػ  مالكػػػػان لػػػػو مسػػػػئوؿ عمػػػػا ػلػػػػدث مػػػػ  انػػػػداـ البنػػػػاء مػػػػ  ضػػػػرر كلػػػػو كػػػػاف انػػػػدامان ج يػػػػان ، مػػػػا ليػػػػق علػػػػى أف  حػػػػارس البنػػػػ مػػػػدٓف (177/1 نصػػػػت ادلػػػػادة  - 1
 َف يابت أف احلادث ال يرجع سببو إِف اعلاؿ يف الصيانة أك قدـ يف البناء أكعيب ريو .
حكػػػػػم عليػػػػػو ابلتعػػػػػويض لعػػػػػدـ الورػػػػػاء ابلت امػػػػػو مػػػػػا َف يابػػػػػت اف اسػػػػػتاالة علػػػػػى أنػػػػػو  إذا اسػػػػػتااؿ علػػػػػى ادلػػػػػدي  أف ينفػػػػػ  االلتػػػػػ اـ عينػػػػػان  مػػػػػدٓف ليػػػػػق( 218 نصػػػػػت ادلػػػػػادة  -
 التنفي  قد نشم بسبب اجنق ال يد لو ريو كيكوف احلكم ك لك إذا أت ر ادلدي  يف تنفي  الت امو .
 




































نوف ( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػا91ادلػػػػػػػػػادة   عليػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػنص أيمالػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػيطة أكمػػػػػػػػػ  
ريػػػػػػػػػو بعلػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػلىرادة أبثػػػػػػػػػره يف الوقػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػ م يتإلادلػػػػػػػػػدٓف   ينػػػػػػػػػتف التعبػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ  ا
عكػػػػػػػػػس  ىالعلػػػػػػػػم بػػػػػػػػػو ، مػػػػػػػػػا َف يقػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػ ىكيعتػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػوؿ التعبػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػ إليػػػػػػػػو
التعبػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػ  اإلرادة هبػػػػػػػػػػػ ا  إليػػػػػػػػػػػوعلػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػػػػاتذلػػػػػػػػػػػك  ، رػػػػػػػػػػػادلكلن بعػػػػػػػػػػػبء ك 
 ا الشػػػػػػػػػػػػخص كىػػػػػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػهلة ىػػػػػػػػػػػػ إِفالتعبػػػػػػػػػػػػ  يكفيػػػػػػػػػػػػو أف يابػػػػػػػػػػػػت ك ػػػػػػػػػػػػوؿ التعبػػػػػػػػػػػػ  
كىػػػػػػػػػػػػي العلػػػػػػػػػػػػم ابلتعبػػػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػػػ ف رعػػػػػػػػػػػػل قامػػػػػػػػػػػػت قرينػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػليةاألابلنسػػػػػػػػػػػػبة للواقعػػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل
 . ليةاألالواقعة  لصاحلو تعفيو م 
( مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػانوف 137ادلػػػػػػػػػػػادة   عليػػػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػػػيطة، مػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػنص 
ان ادلػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػ  أف   كػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػ اـ َف يػػػػػػػػػ كر لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبب يف العقػػػػػػػػػد يفػػػػػػػػػ ض أف لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبب
 ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك، كيعتػػػػػػػػ  السػػػػػػػػبب ادلػػػػػػػػ كور يف العقػػػػػػػػد ىػػػػػػػػو  ىمشػػػػػػػػركعا ، مػػػػػػػػا َف يقػػػػػػػػم الػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػ
 علػػػػػػػػػىليل قػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػد  ذامػػػػػػػػػا ؼلػػػػػػػػالن لػػػػػػػػك ، رػػػػػػػػ ىعلػػػػػػػػ لسػػػػػػػػبب احلقيقػػػػػػػػي حػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػـو الػػػػػػػػدليلا
أف يابػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػببان آ ػػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػػركعان  لتػػػػػػػػػػػ اـلالأف  ىمػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػدع ى ػػػػػػػػػػػورية السػػػػػػػػػػػبب رعلػػػػػػػػػػػ
السػػػػػػػػػػػػػبب ادلشػػػػػػػػػػػػػركع لاللتػػػػػػػػػػػػػ اـ  الػػػػػػػػػػػػػ م  إبثبػػػػػػػػػػػػػاتالػػػػػػػػػػػػػدا   مػػػػػػػػػػػػػ   ييدعيػػػػػػػػػػػػػو ، رالقػػػػػػػػػػػػػانوف يعفػػػػػػػػػػػػػ
أف يابػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػك ابعتبػػػػػػػػػار أف السػػػػػػػػػبب  عليػػػػػػػػػويطالػػػػػػػػب بػػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف ادلفػػػػػػػػركض 
 رك  االلت اـ.
النحةةةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةةةىالعتمةةةةةةةةةةةة فقةةةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةةةون ذلةةةةةةةةةةةك  ةصةةةةةةةةةةةلحابدلمةةةةةةةةةةةت فيمةةةةةةةةةةةت يتعلةةةةةةةةةةةق أ
  -التتيل:
  -: ةصلاادللتاقيي ى ه  ●
، يف الفقػػػػػػػػػػو التقليػػػػػػػػػػدم ، ريػػػػػػػػػػو اعتبػػػػػػػػػػار 1مػػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػػيألمػػػػػػػػػػر يف حجيػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو ا
للاقيقػػػػػػػػػػػػة ةن مطابقػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػىالعامػػػػػػػػػػػة تقت ػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػد احلقيقػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػا ية قرينػػػػػػػػػػػة  ةصػػػػػػػػػػػلاادلأف 
                                                             
مػػػػػ  احلقػػػػػػوؽ كال غلػػػػػوز قبػػػػػػوؿ دليػػػػػػل  علػػػػػػى اف االحكػػػػػػاـ الػػػػػ  حػػػػػػازت قػػػػػوة األمػػػػػػر ادلق ػػػػػػي تكػػػػػوف حجػػػػػػة  ػػػػػا رصػػػػػػلت ريػػػػػػو  ادلػػػػػدٓف( مػػػػػ  القػػػػػػانوف 393ادلػػػػػػادة  نصػػػػػت  - 1
 ػػػػػفا م ، كتعلػػػػػي يػػػػنقض ىػػػػػ ه القرينػػػػة ، كلكػػػػػ  ال تكػػػػػوف لتلػػػػك األحكػػػػػاـ ىػػػػػ ه احلجيػػػػة اال يف نػػػػػ اع قػػػػاـ بػػػػػني اخلصػػػػػـو كأنفسػػػػهم أك كربثػػػػػتهم أك  لفهػػػػػم ، دكف أف تتغػػػػ  
 ب ات احلي زلالن كسببان.
 




































ككػػػػػػػػػػػػ لك القرينػػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػ   مناالتنػػػػػػػػػػػػازع بشػػػػػػػػػػػػالواقعػػػػػػػػػػػػة  كعػػػػػػػػػػػػدـ السػػػػػػػػػػػػماح بتجديػػػػػػػػػػػػد 
 أكعنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػركف يف التقػػػػػػػػػادـ رلػػػػػػػػػرد قرينػػػػػػػػػة ال طريقػػػػػػػػػان  ا ػػػػػػػػػان لكسػػػػػػػػػب احلػػػػػػػػػي  –التقػػػػػػػػػادـ 
قفػػػػػػػػػػػػػػل ابب النازعػػػػػػػػػػػػػة كيف احلػػػػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػػػػ   يالعامػػػػػػػػػػػػػة تقت ػػػػػػػػػػػػػػ ادلصػػػػػػػػػػػػػػلاةإذ أف  - ػػػػػػػػػػػػػا وقالن
 ا زم  طويل.عليهم ي 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعهم كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا م يف  وحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ●
 -معامال م:
كعادتػػػػػػػػػو اف  ألنسػػػػػػػػػافاال مػػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػـو رمػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػا تواضػػػػػػػػػعوا 
 إذاسػػػػػػػػند الػػػػػػػػدي  شلػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػم  بػػػػػػػػراءة ذمػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػدي  اال  علػػػػػػػػىيػػػػػػػػ ؾ  ػػػػػػػػ ه ي شػػػػػػػػر  أكال ي شػػػػػػػػر 
أبثبػػػػػػػػػػػت  إذاال إالورػػػػػػػػػػػاء  علػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػػػػػدي  قػػػػػػػػػػد كيف دينػػػػػػػػػػػو ، ريعتػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػك التػػػػػػػػػػمبث  قرينػػػػػػػػػػػة 
 . 1الدا   العكس
، ذلػػػػػػػػػػػػػك أف القػػػػػػػػػػػػػانوف 2مػػػػػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػػػػػاكؿ االحتيػػػػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػػػػىلت ػػػػػػػػػػػػػيي السػػػػػػػػػػػػػبيل  ●
قػػػػػػػػػد ي ػػػػػػػػػع أحكامػػػػػػػػػان يعت ىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػاـ كلػػػػػػػػػو بطريػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػر ري ػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػرا   
حكػػػػػػػػػاـ كمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك ألالتعامػػػػػػػػػل يػػػػػػػػراد هبػػػػػػػػا سلالفػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػ ه ا قانونيػػػػػػػػة تبطػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػرران ضػػػػػػػػركراين يف
 كػػػػػػػل عمػػػػػػػل قػػػػػػػانوٓف يصػػػػػػػدر مػػػػػػػػ   علػػػػػػػى( مػػػػػػػدٓف ليػػػػػػػق تػػػػػػػنص 920ادلػػػػػػػادة   عليػػػػػػػومػػػػػػػا تػػػػػػػنص 
مػػػػػػػػػػا  إِفشػػػػػػػػػػخص يف مػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػوت كيكػػػػػػػػػػوف مقصػػػػػػػػػػودان بػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػ ع يعتػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػرران م ػػػػػػػػػػاران 
التسػػػػػػػػػػػػػػمية الػػػػػػػػػػػػػػ  تعطػػػػػػػػػػػػػػي  كانػػػػػػػػػػػػػػتأاي  حكػػػػػػػػػػػػػػاـ الو ػػػػػػػػػػػػػػية أ عليػػػػػػػػػػػػػػوبعػػػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػػػوت ، كتسػػػػػػػػػػػػػػرم 
 التصرؼ.
التصػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػ م يصػػػػػػػػػػدر يف  ىحقػػػػػػػػػػوؽ الوربثػػػػػػػػػػة أعطػػػػػػػػػػ ىزلارظػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػ رادلشػػػػػػػػػػرع
مػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػوت كيكػػػػػػػػػػوف مقصػػػػػػػػػػودان بػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػ ع ، حطػػػػػػػػػػم الو ػػػػػػػػػػية ، كلكػػػػػػػػػػي ػلػػػػػػػػػػوؿ ادلشػػػػػػػػػػرع 
دكف ذلػػػػػػػػركب مػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػ ا احلكػػػػػػػػم كذلػػػػػػػػك إجػػػػػػػػراء تػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػت اسػػػػػػػػم أ ػػػػػػػػر كػػػػػػػػالبيع مػػػػػػػػاالن نػػػػػػػػص 
 سبيل الت ع.ى أنو  در عل ىوت يعت  قرينة  علأف الت ع يف مرض ادل على
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 اخلتصة: ةصلحابدلمت فيمت يتعلق أ
كتيسػػػػػػػػػػػػػ ان  األمػػػػػػػػػػػػػور ان بظػػػػػػػػػػػػػواىر   ا ػػػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػػػ ةصػػػػػػػػػػػػػلادلمراعػػػػػػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػػػػػػارع  ●
 –ملكيتػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػىللمعاملػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػاس كايػػػػػػػػػػازة ادلنقػػػػػػػػػػوؿ رغػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػارع اعت ىػػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػاز " علػػػػػػػػػػى( مػػػػػػػػػػدٓف ليػػػػػػػػػػق تػػػػػػػػػػنص 979حسػػػػػػػػػػب ظػػػػػػػػػػاىر احليػػػػػػػػػػازة رنصػػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػػادة  
سػػػػػػػػػػػند حلاملػػػػػػػػػػػو ر نػػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػػب   أكمنقػػػػػػػػػػػوؿ  علػػػػػػػػػػػىحقػػػػػػػػػػػا عينيػػػػػػػػػػػا  أكبسػػػػػػػػػػػبب  ػػػػػػػػػػػاي  منقػػػػػػػػػػػوالن 
كػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػ  النيػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػبب   ذاكػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػ  النيػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػت حيازتػػػػػػػػػػو، رػػػػػػػػػػ إذامالكػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػو 
الصػػػػػػػػػػاي  قػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػوارر لػػػػػػػػػػدم احلػػػػػػػػػػا   يف اعتبػػػػػػػػػػاره الشػػػػػػػػػػيء  اليػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  التكػػػػػػػػػػالين كالقيػػػػػػػػػػود 
كجػػػػػػػػػػود  علػػػػػػػػػىالعينيػػػػػػػػػة ، ر نػػػػػػػػػو يكسػػػػػػػػػػب ادللكيػػػػػػػػػة  الصػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػا ، كاحليػػػػػػػػػازة يف ذا ػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػة 
 عكس ذلك . ىا َف يقم الدليل علكحس  النية م السبب الصاي 
 -)ب( القرائن القضتئية:
ىػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػػػتنتجها القاضػػػػػػػػػػػػػػي ابجتهػػػػػػػػػػػػػػاده كذكا ػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػ  موضػػػػػػػػػػػػػػوع 
الاالػػػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػػػاص ابلقػػػػػػػػػػرا   يف ادلػػػػػػػػػػادة  صػػػػػػػػػػل، كقػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػدث عنهػػػػػػػػػػا  الف1الػػػػػػػػػػدعوم كظركرهػػػػػػػػػػا
( حيػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػاؿ   يػػػػػػػػػػ ؾ لتقػػػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتنباط كػػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػػة َف يقررىػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػانوف  395 
 بثبػػػػػػػػػػػاتاإليف األحػػػػػػػػػػػواؿ الػػػػػػػػػػػ  غليػػػػػػػػػػػ  ريهػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػانوف  الإهبػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػرا    بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكال غلػػػػػػػػػػػوز 
 ابلبينة .
 ف يػػػػػػػػػػػ ؾ أمػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػتنباطها للقاضػػػػػػػػػػػي رهػػػػػػػػػػػو ؼلتػػػػػػػػػػػار كاقعػػػػػػػػػػػةأرػػػػػػػػػػػالقرا   الق ػػػػػػػػػػػا ية إذف 
 ا.إبثبا الوقعة ادلراد  علىكيستدؿ هبا  عليومعلومة يف الدعوم ادلعركضة 
ة كاقعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػػ، يف ا تيػػػػػػػػػػػار  2كمعػػػػػػػػػػػين ذلػػػػػػػػػػػك أف القاضػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػر 
ة ادلػػػػػػػدعاة ر ػػػػػػػالن عػػػػػػػ  أنػػػػػػػو حػػػػػػػػر يف  ػػػػػػػاة الواقعػػػػػػػ علػػػػػػػىتابػػػػػػػت أمامػػػػػػػو ليسػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػا قرينػػػػػػػة 
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 لقػػػػػػػػرا   أ ػػػػػػػػرم يػػػػػػػػر ي  عقيدتػػػػػػػػو رقػػػػػػػػد يقتنػػػػػػػػع بقرينػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة قويػػػػػػػػة ، كال يقتنػػػػػػػػع بعػػػػػػػػدة و تكػػػػػػػػ
 .1ىو تقديره ى ا ال ؼل ع لرقابة زلكمة النقضك ضعيفة  أنا
بتعبػػػػػػػػػػ   أككالقػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية ي  ػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػا كلمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاز األ ػػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػهود 
 أمرة ليسػػػػػػػػػت اال ادلػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػاأ ػػػػػػػػػر ال ي  ػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػا اال حيػػػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػػ  ابلشػػػػػػػػػهود أل
نسػػػػػػػػػػػػػاف يف اسػػػػػػػػػػػػػتنتاجاتو كيف ذلػػػػػػػػػػػػػك تقػػػػػػػػػػػػػوؿ ادلػػػػػػػػػػػػػادة إلاسػػػػػػػػػػػػػتنتاجات ، ككاػػػػػػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػػػػػػا ؼلطػػػػػػػػػػػػػ  ا
نػػػػػػػػػػػػو   ال غلػػػػػػػػػػػػوز للماكمػػػػػػػػػػػػة أف أت ػػػػػػػػػػػػ  أ ى( مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػق  علػػػػػػػػػػػػ393/2 
 هب ه القرينة م  تلقاء نفسها .
 بثبػػػػػػػػػػاتموضػػػػػػػػػػوعية قابلػػػػػػػػػػة بداىػػػػػػػػػػة إل أككيت ػػػػػػػػػػ  شلػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػدـ أف كػػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػػا ية 
إذ ال ؼلفػػػػػػػػػػي أف القػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية يف رلموعهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػػا ؼلالفهػػػػػػػػػػا تميػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػرؽ 
 م  ابب أكِف. لما ؼلالفها  الها ىو أقو  إبثباتأضعن األدلة ريمك  
كمػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػدـ   نػػػػػػػػػػػػاادلوضػػػػػػػػػػػػوعية ال تقػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػت حصػػػػػػػػػػػػر ، أل أككالقػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػا ية 
 ػػػػػػػػػػورية نسػػػػػػػػػػتنتف مػػػػػػػػػػ  موضػػػػػػػػػػوع كػػػػػػػػػػل دعػػػػػػػػػػوم كظركرهػػػػػػػػػػا  كمػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػػتخالص 
طعػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػدا   ابلصػػػػػػػػػػورية يف التصػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػػدر   ذاالتصػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػ
 علػػػػػػػػػػػىمدينػػػػػػػػػػػو ، كيف ىػػػػػػػػػػػ ه احلالػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػتخلص القاضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػػػػة 
القرابػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػتنتف الواقعػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػ ا الفػػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػػي كاقعػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػورية التصػػػػػػػػػػرؼ ، ر
 ا الصورية .عليه اة الواقعة ادلتنازع  علىمنها القاضي قرينة 
، ريمػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػاتاإلكيت ػػػػػػػػػػ  شلػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػبي أف القرينػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػا ية كسػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل 
و ابلبينػػػػػػػػػػة بعكػػػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  تعفػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػررت لصػػػػػػػػػػاحلو مػػػػػػػػػػ  إبثباتػػػػػػػػػػغلػػػػػػػػػػوز 
 و.يت بيانآلالتفصيل ا علىأحياانن  بثباتاإلبل كت يد قو ا يف  بثباتاإل
                                                             
نقػػػػػض مػػػػػػدٓف ق ػػػػػت زلكمػػػػػة الػػػػػػنقض  ف  سػػػػػلطة زلكمػػػػػػة ادلوضػػػػػوع يف تقػػػػػدير القػػػػػػرا   الق ػػػػػا ية شػػػػػػرط أف تكػػػػػوف ا كمػػػػػػة قػػػػػد اطلعػػػػػت عليهػػػػػػا كأ  ػػػػػعتها لتقػػػػػػديرىا   - 1
كمػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػت   تقػػػػػػػػدير القػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػا ية شلػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتقل بػػػػػػػػػو قاضػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػوع ، كال رقابػػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػة الػػػػػػػػنقض عليػػػػػػػػػو يف ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػاف   (،18/5/1977جلسػػػػػػػػة  
نقػػػػض مػػػػدٓف سػػػػتخالص سػػػػا غان ، كاسػػػػتناد احلكػػػػم إِف مجلػػػػة قػػػػرا   يكمػػػػل بع ػػػػها بع ػػػػا ال يقبػػػػل مػػػػ  الطػػػػاع  مناقشػػػػة كػػػػل قرينػػػػة علػػػػى حػػػػدة إلبثبػػػػات عػػػػدـ كفايتهػػػػا  اال
 (.30/1/1983جلسة  
 
 




































 : القرائن الطايعية وادلتدية 2
تنػػػػػػػػػػػاكؿ  إُف اطرقنػػػػػػػػػػػتبعػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػك    الطبيعيػػػػػػػػػػػة ، القػػػػػػػػػػػرا    مػػػػػػػػػػػر األ بدايػػػػػػػػػػػةيف  نػػػػػػػػػػػاتناكل
 الناو التاِف: على، كيكوف تفصيلها القرا   ادلادية 
 )أ( القرائن الطايعية 
نػػػػػػػػػػو يف حقيقػػػػػػػػػػػة أال إالقػػػػػػػػػػرا   احلسػػػػػػػػػػػية ،  أكطبيعيػػػػػػػػػػػة كىنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػمي ابلقػػػػػػػػػػرا   ال
ىػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػرا   كلكػػػػػػػػ  أكجػػػػػػػػده العمػػػػػػػػل  علػػػػػػػػىَف يػػػػػػػػنص  بثبػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػر أف قػػػػػػػػانوف ألا
 إذاف القاضػػػػػػػػػػػي أك  ،كجػػػػػػػػػػػد ا الطبيعػػػػػػػػػػػةألكاػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  قراراتػػػػػػػػػػػو، رهػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػا ي يف ا
ف مرػػػػػػػػػػكابلتػػػػػػػػػػاِف  األشػػػػػػػػػياءبيعػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػراره  الرػػػػػػػػػان لطمحكػػػػػػػػػم  الرهػػػػػػػػػػا ر
ف مػػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػػػك صلػػػػػػػػػػػد أف بعػػػػػػػػػػػػض شػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػانوف أال إيكػػػػػػػػػػػوف معيبػػػػػػػػػػػػان ،  ه قػػػػػػػػػػػػرار  أكحكمػػػػػػػػػػػو 
ا القػػػػػػػػػػانوف رػػػػػػػػػػال ؽلكػػػػػػػػػػ  اعتبارىػػػػػػػػػػا قانونيػػػػػػػػػػة ك عليهػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػرا   قاطعػػػػػػػػػػة َف يػػػػػػػػػػنص  نػػػػػػػػػػاعررهػػػػػػػػػػا   
  قػػػػػػػػػػػرا   قاطعػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػ  عررهػػػػػػػػػػػا  1موضػػػػػػػػػػػوعية أكال ؽلكػػػػػػػػػػػ  اعتبارىػػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػا ية 
  سب ادلشاىدة كاالستقراء.
  -: مثلتهت يف الواقع العملي القضتئي ىوأومن 
شػػػػػػػػػػخص  إُفب شػػػػػػػػػػخص نسػػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػدر القاضػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػراران بصػػػػػػػػػػاة أمكانيػػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػػدـ 
كػػػػػػػػػػاف ادلقػػػػػػػػػػر ابلنسػػػػػػػػػػب  االب( أ ػػػػػػػػػػغر سػػػػػػػػػػنان مػػػػػػػػػػ  ادلقػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػو  إذالػػػػػػػػػػو  ابػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػر ابعتبػػػػػػػػػػاره آ
عيػػػػػػػػة  نػػػػػػػػع  القاضػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػاع   االبػػػػػػػػ ( رهػػػػػػػػ ا سلػػػػػػػػالن لطبيعػػػػػػػػة األشػػػػػػػػياء كتعتػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػة طبي
رجػػػػػػػػل ابلػػػػػػػػ ان  علػػػػػػػػى ىادعػػػػػػػػ إذاالكػػػػػػػػ ب  علػػػػػػػػى، كمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػاالن القػػػػػػػػرا   الدالػػػػػػػػة  لالػػػػػػػػدعو 
قتػػػػػػػػػػل شخصػػػػػػػػػػا معينػػػػػػػػػػان يف كقػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػني  شػػػػػػػػػػاىداف أف رػػػػػػػػػػالانن  شػػػػػػػػػػهد إذا  صػػػػػػػػػػيان، كمػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػن
 .2ابلقتل كاف  بيان قبل التاري   عليو ىأف ادلدع ابتت
                                                             
 .304،  رسالة اإلبثبات ،نشمت   - 1
 .427، الق اء كاإلبثبات يف الفقع االسالمي أبو العينني ،  - 2
 




































كبػػػػػػػػػػػ ان يف التعامػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػع ىكػػػػػػػػػػػ ا  أف القاضػػػػػػػػػػي دكران  مػػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػوح ألك ال ػػػػػػػػػػة ا
ف ادلشػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػتعماالن كشػػػػػػػػػػػيوعان يف الق ػػػػػػػػػػػاء كمػػػػػػػػػػػع ا بثبػػػػػػػػػػػاتاإلنػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػػة 
ادلشػػػػػػػػػػػرع يف نفػػػػػػػػػػػس ال أف إان للاكػػػػػػػػػػػم أساسػػػػػػػػػػػالقاضػػػػػػػػػػػي يف اسػػػػػػػػػػػتنباط القرينػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػػػدىا 
مػػػػػػػػػر أف ذكػػػػػػػػػاء القاضػػػػػػػػػي ألا ، ك ال ػػػػػػػػػة اإليهػػػػػػػػػمامػػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػػعان للو ػػػػػػػػػوؿ أالوقػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػت  ازػػػػػػػػػاؿ 
 يف صػػػػػػػػػػػػل  تػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػتمدىا مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػالؿ العمػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػي الفي إُفكرطنتػػػػػػػػػػػػو ابإلضػػػػػػػػػػػػارة 
كالػػػػػػػػػػ  تعينػػػػػػػػػػو يف ا ػػػػػػػػػػدار قػػػػػػػػػػرار  بثبػػػػػػػػػػاتاإلدلػػػػػػػػػػة أاسػػػػػػػػػػتفادة القاضػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  ىكػػػػػػػػػػ ا نػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػ  
عػػػػػػػػػػادؿ كسػػػػػػػػػػليم  ػػػػػػػػػػػ  معيػػػػػػػػػػب كال كاىػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػند كالسػػػػػػػػػػػبب الػػػػػػػػػػ م اعتمػػػػػػػػػػػده 
 .عليو
 )ب( القرائن ادلتدية 
 أكاثر ادللموسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػدرؾ ابدلػػػػػػػػػػػس آلدلػػػػػػػػػػػة ا سوسػػػػػػػػػػػة كاألىػػػػػػػػػػػي االقػػػػػػػػػػػرا   ادلاديػػػػػػػػػػػة 
 .لجهة أ ر  أميف أك يف من ؿ ادلتهم ، أك ابلنظر ، كتكوف يف مكاف احلادبثة ، 
ة العمليػػػػػػػػػػػػة ، بصػػػػػػػػػػػػمات القػػػػػػػػػػػػرا   ادلاديػػػػػػػػػػػػة يف احليػػػػػػػػػػػػا ىكمػػػػػػػػػػػػ  أكاػػػػػػػػػػػػر التطبيقػػػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػػػ
، كادلكاتيػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػ  توجػػػػػػػػػػػػػػػد يف بعػػػػػػػػػػػػػػػض كراؽقػػػػػػػػػػػػػػػداـ كالبقػػػػػػػػػػػػػػػع ادلنويػػػػػػػػػػػػػػػة كاألألاأل ػػػػػػػػػػػػػػػابع ، كا
 الر م ع    يقها ؽلك  مجعها. علىزلركقة كال   أكاالحياف شل قة 
ال يشػػػػػػػػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػػػػػػػػد يف أف ازػػػػػػػػػػػػػػػػرمني قػػػػػػػػػػػػػػػػد تفتنػػػػػػػػػػػػػػػػوا يف كسػػػػػػػػػػػػػػػػا ل تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػػػرا مهم 
مػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػ ا التفػػػػػػػػػن  يف طػػػػػػػػػرؽ تنفيػػػػػػػػػ  اجلػػػػػػػػػرا م ركػػػػػػػػػمف أزلػػػػػػػػػاكلتهم طمػػػػػػػػػس معادلهػػػػػػػػػا كابثرىػػػػػػػػػا ، ك ك 
ال بػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؽ الكشػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػ  اجلػػػػػػػػػػرا م ، كقػػػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػػي ادلختصػػػػػػػػػػوف  كاراػػػػػػػػػػة اجلػػػػػػػػػػرا م 
حػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػب  الكشػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػ  اجلرؽلػػػػػػػػػػة علمػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػتقال  تقػػػػػػػػػػدمان ملموسػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػ ا ازػػػػػػػػػػاؿ،
 .1 رآعلم  مميدرس ك
اثر ألا أكف الكشػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػ  اجلػػػػػػػػػػػػػػرا م اس شػػػػػػػػػػػػػػادان ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   آلكابت مػػػػػػػػػػػػػػ  ادلمكػػػػػػػػػػػػػػ  ا
ادلاديػػػػػػػػػػػػة كمعررػػػػػػػػػػػػة البصػػػػػػػػػػػػمات كالتمييػػػػػػػػػػػػ  بينهػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػني ااثر االقػػػػػػػػػػػػداـ ، رقػػػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػػػ  
                                                             
 .107،  القرا   كدكرىا يف اإلبثبات اجلنا يدبور ،  - 1
 




































البػػػػػػػػس ادلػػػػػػػػتهم مػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػس م علػػػػػػػػىادلمكػػػػػػػػ   ليػػػػػػػػل الػػػػػػػػدـ  يػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػب  كجػػػػػػػػود بقػػػػػػػػع دمويػػػػػػػػة 
 ارتكاب ادلتهم للجرؽلة يف القانوف. علىقرينة  رصيلة دماء القتيل يعد 
–جػػػػػػػػػػراءات اجلنا يػػػػػػػػػػة إلا -ف قػػػػػػػػػػانوف التاقيػػػػػػػػػػي اجلنػػػػػػػػػػا يممػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػدـ رػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػىكبنػػػػػػػػػػاء 
القػػػػػػػػػػرا   ادلاديػػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػىللجرؽلػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػل جعػػػػػػػػػػل معولػػػػػػػػػػو  بثبػػػػػػػػػػاتاإلال ػلػػػػػػػػػػدد أدلػػػػػػػػػػة 
تكشػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػامض مػػػػػػػػػػا أهبػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػوادث كمػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػا ع، كلكنهػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػاج 
كمػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػتلـ  مػػػػػػػػػ  ا قػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػ ى  كسػػػػػػػػػرعة اخلػػػػػػػػػاطر ،  رراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػا بة كقرػلػػػػػػػػػة نفػػػػػػػػػاذة 
 ىيكػػػػػػػػػوف ملمػػػػػػػػػان بعلػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػنفس ليسػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ فأدلالحظػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػ ة كاسػػػػػػػػػعة لالطػػػػػػػػػالع ، ك كقػػػػػػػػػوة ا
 اف احلادبثة .بي إُف صلضوء ى ا العلم كي
نػػػػػػػػػػو  دلػػػػػػػػػة ادللموسػػػػػػػػػة رألكا ،القػػػػػػػػػرا   ادلاديػػػػػػػػػة  ىكيعتمػػػػػػػػػد ا قػػػػػػػػػي إلظهػػػػػػػػػار اجلرؽلػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ
ينظػػػػػػػػػػر ادلكػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػ م كقعػػػػػػػػػػت ريػػػػػػػػػػو احلادبثػػػػػػػػػػة كيعنيػػػػػػػػػػو بدقػػػػػػػػػػة كإمعػػػػػػػػػػاف ، كمػػػػػػػػػػا ػلػػػػػػػػػػتف   ػػػػػػػػػػا 
، ريمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػ لك بباػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػود تركػػػػػػػػػػو اجلػػػػػػػػػػآف مػػػػػػػػػػ  آلاثر قػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػتم يكػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػ
السػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػ م يكػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتعمل يف ازىػػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػركح   ينظػػػػػػػػػر اجلاػػػػػػػػػة كيتفاصػػػػػػػػػها 
ة مػػػػػػػػ  بيػػػػػػػاف احلقيقػػػػػػػػ علػػػػػػػػىقػػػػػػػػرا   تدلػػػػػػػو  علػػػػػػػى امػػػػػػػان كينػػػػػػػػ ع عنهػػػػػػػا ادلالبػػػػػػػػس لعلػػػػػػػو يعاػػػػػػػػر ريهػػػػػػػػا 
مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاكل ذلػػػػػػػػػػػك  أكسػػػػػػػػػػػند  أكادلعررػػػػػػػػػػػة ، كختمػػػػػػػػػػػو  ىكاشػػػػػػػػػػػياء أ ػػػػػػػػػػػرم تسػػػػػػػػػػػاعد علػػػػػػػػػػػ أكراؽ
ىػػػػػػػػداىا ا قػػػػػػػػي كيهتػػػػػػػػدم هبػػػػػػػػا  علػػػػػػػػىيسػػػػػػػػ   يػػػػػػػػة  كأدلػػػػػػػػة زلسوسػػػػػػػػةا يعػػػػػػػػد قػػػػػػػػرا   مادككػػػػػػػػل ىػػػػػػػػ 
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 :سالمي والقتنون الوضعيإلة بٌن أقستم القرينة يف الفقو امقترنة امجتلي
سػػػػػػػػػػػػالمية  كعنػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػراح إلاع القػػػػػػػػػػػػرا   عنػػػػػػػػػػػػد رقهػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػريعة انػػػػػػػػػػػػو أ إُفنظػػػػػػػػػػػػران  إذا
القػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػعي صلػػػػػػػػػػػد أف رقهػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػريعة عررػػػػػػػػػػوا مجيػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػػ  يعررهػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػراح 
مسػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػ  أضػػػػػػػػػعارها ألكا، القػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػعي كحكمػػػػػػػػػوا هبػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو ينقصػػػػػػػػػها التجميػػػػػػػػػع 
 ا  شراح القانوف.عليه
، عنػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػانوف تقابلهػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػرا   االجتهاديػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد 1القػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػا ية 
 ء الشريعةرقها
رػػػػػػػػػػػػػالقرا   الػػػػػػػػػػػػػػ  مساىػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػانوف ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػػا ية ، كىػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػ    -
جعلػػػػػػػػػػػوا للقاضػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػلطة يف اسػػػػػػػػػػػػتنباطها كاسػػػػػػػػػػػتخراجها مػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػػػػدعوم ككقا عهػػػػػػػػػػػػا 
سػػػػػػػػػالمية رقػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػعوا القواعػػػػػػػػػد إلهػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػريعة اابجتهػػػػػػػػػاده كذكا ػػػػػػػػػو رباهبػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػد رق
 العامة كتركوا للقاضي ؼلرج منها.
كمػػػػػػػػػػػا   –ا كاػػػػػػػػػػػ ة عليهػػػػػػػػػػػعكسػػػػػػػػػػػها كاألمالػػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػػات ػػػػػػػػػػػان يصػػػػػػػػػػػ  أيكىػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػرا   
 تقدـ .
القػػػػػػػػػػػػػػانوف عررهػػػػػػػػػػػػػػا رقهػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػريعة  كالقػػػػػػػػػػػػػػرا   الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػة: عنػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػراح ●
  علػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػالمية كحكمػػػػػػػػػػػوا  قت ػػػػػػػػػػػاىا يف تطبيقػػػػػػػػػػػات كاػػػػػػػػػػػ ة نػػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػرا   الدالػػػػػػػػػػػة إلا
قػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػخص لشػػػػػػػػػخص ابلبنػػػػػػػػػوة مػػػػػػػػػع أف ادلقػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػغر أ إذاقػػػػػػػػػراره ، كمػػػػػػػػػا إكػػػػػػػػػ ب ادلقػػػػػػػػػر يف 
رجػػػػػػػػل ابلػػػػػػػػ ان ربػػػػػػػػاف  صػػػػػػػػيان ، كيرجػػػػػػػػع عمػػػػػػػػد  علػػػػػػػػى ىادعػػػػػػػػ إذاسػػػػػػػػنان مػػػػػػػػ  ادلقػػػػػػػػر لػػػػػػػػو ، ككمػػػػػػػػا 
 تك يب العقل كالعرؼ. إُفمساع ى ه الدعاكم 
                                                             
ا القػػػػػرا   ال ػػػػػعيفة ادلرجوحػػػػػة  رػػػػػال يعػػػػػوؿ كىػػػػػي القػػػػػرا   ذات الداللػػػػػة  القويػػػػػة ، كىػػػػػي ت ػػػػػارع القػػػػػرا   الق ػػػػػا ية ألنػػػػػا دا مػػػػػان تسػػػػػعن القاضػػػػػي يف إكمػػػػػاؿ الػػػػػدليل ، أمػػػػػ - 1
نػػػػرم  الرػػػػػان يف ىػػػػ ا الشػػػػػمف  عليهػػػػا يف اإلبثبػػػػػات ، كإذا كػػػػاف رقهػػػػػاء القػػػػانوف َف يتعرضػػػػػوا ذلػػػػا أال أنػػػػػو مػػػػ  البػػػػػديهي أنػػػػو ال ػلكػػػػػم اال بنػػػػاء علػػػػػى القرينػػػػة الراجاػػػػػة كلػػػػ ا رػػػػػال
 .356،الوسي  بني الفقو االسالمي كالقانوف الوضعي ، انظر إُف : السنهورم ، 
 




































القػػػػػػػػػػػػػػػانوف عررهػػػػػػػػػػػػػػػا رقهػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة  القػػػػػػػػػػػػػػػرا   ادلاديػػػػػػػػػػػػػػػة : عنػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػراح ●
االمػػػػػػػػػػػاـ مالػػػػػػػػػػػك رلػػػػػػػػػػػيء  سػػػػػػػػػػػالمية كحكمػػػػػػػػػػػوا هبػػػػػػػػػػػا تطبيقػػػػػػػػػػػات كاػػػػػػػػػػػ ة نػػػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػػػػا اعتبػػػػػػػػػػػارإلا
 .1ال ان علىاستكرىت  أنا دؽ دعواىا  علىقرينة  ىالبكر كىي تدم
 
 سالميإلنيت : أقستم القرينة يف الفقو ااث
بعػػػػػػػػػػض التقسػػػػػػػػػػيمات الػػػػػػػػػػ  قسػػػػػػػػػػمت  علػػػػػػػػػػىف نلقػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػوء أكلعػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ  االر ػػػػػػػػػػل 
كذلػػػػػػػػػػػ ا  ، اعتبػػػػػػػػػػػارات سلتلفػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػىا القرينػػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػػي تقسػػػػػػػػػػػيمات متعػػػػػػػػػػػددة ، بنيػػػػػػػػػػػت إليهػػػػػػػػػػػ
 -الناو التاِف: علىبرز ى ه التقسيمات كذلك أ ىسنقتصر يف دراستنا عل
 : تقسيم القرينة ابعتاتر مصدرىت  األولالقسم 
أنػػػػػػػػػػػػواع بثالبثػػػػػػػػػػػػة  إُفسػػػػػػػػػػػػالمية ابعتبػػػػػػػػػػػػار مصػػػػػػػػػػػػدرىا إلكقػػػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػػػػمها رقهػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػريعة ا
 -:كعلة الناو التاِف
 ف الكرٔف كالسنة.آا يف القر عليهقرا   منصوص   -
 ا يف كتب الفقهاء م  اجتهادا م.عليهقرا   منصوص   -
 قرا   يستنبطها الق اء ازتهدكف.  -
 : احياإلحلدي  بشيء م  اب سوؼ نقـو  كريما يلي
 ت يف القران الكرمي والسنة الناوية الشريفةعليه)أ( قرائن منصوص 
أف الشػػػػػػػػػػػاىد  –السػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػػػاء يف قصػػػػػػػػػػػة يوسػػػػػػػػػػػن  – ف الكػػػػػػػػػػػرٔفآرمػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػر 
قػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػيص  ت رػػػػػػػػػاعنفيػػػػػػػػػو ،  أك ػػػػػػػػػدؽ االدعػػػػػػػػػاء  علػػػػػػػػػىجعػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد القمػػػػػػػػػيص أمػػػػػػػػػارة 
                                                             
،  كالػػػػػ م جػػػػػاء ريػػػػػو  548،   دمشػػػػػي : دار القلػػػػػم ، ازلػػػػػد الاػػػػػآف ، رلهػػػػػوؿ السػػػػػنة(  يف ابب مػػػػػا جػػػػػاء يف ادلغتصػػػػػبة  -ادلوطػػػػػم لألمػػػػػاـ  بػػػػػ  احلسػػػػػني الشػػػػػيبآف،   - 1
ادلػػػػػرأة توجػػػػػد حػػػػػامالن كال زكج ذلػػػػػا رنقػػػػػوؿ ، قػػػػػاؿ مالػػػػػك  األمػػػػػر عنػػػػػدان يف  517، كتػػػػػاب الشػػػػػعب  ػػػػػااو كرقمػػػػػو كأ ػػػػػرج أحادياػػػػػو كعلػػػػػي عليػػػػػو  رػػػػػ اد عبػػػػػد البػػػػػاقي ، 
اسػػػػػتكرىت ،  قػػػػد اسػػػػػتكرىت ، أك تقػػػػػوؿ ت كجػػػػػت إف ذلػػػػػك ال يقبػػػػل منهػػػػػا ك نهػػػػػا يقػػػػػاـ عليهػػػػػا احلػػػػػد ، اال أف يكػػػػوف ذلػػػػػا علػػػػػى مػػػػػا ادعػػػػػت مػػػػ  النكػػػػػاح بينػػػػػو أك علػػػػػى انػػػػػا
 قيم عليها احلد ، كَف يقبل منها ما ادعت م  ذلك.أك ما أشبو ى ا ، م  األمر ال م تبلا ريو ر اة نفسها ، قاؿ : ر ف َف أتت بشيء م  ى ا أ
 




































 –السػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػدؽ يوسػػػػػػػػػػن  علػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػ  اخللػػػػػػػػػػن قرينػػػػػػػػػػة  –السػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػويوسػػػػػػػػػػن 
 ػػػػػػػػدؽ امػػػػػػػػرأة الع يػػػػػػػػ   علػػػػػػػػىمػػػػػػػػاـ قرينػػػػػػػػة إلة الع يػػػػػػػػ  كاعتػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد القمػػػػػػػػيص مػػػػػػػػ  اككػػػػػػػػ ب امػػػػػػػػرأ
 .1ريما ادعتو 
قىػػػػػػػػػاؿى ًىػػػػػػػػػيى    كجعلهػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبان للاكػػػػػػػػػم بقولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاُف   ال إعمػػػػػػػػػاؿ للقػػػػػػػػػراإكمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػ ا 
ػػػػػػػػػػػوي قيػػػػػػػػػػػد  ًمػػػػػػػػػػػٍ  قػيبيػػػػػػػػػػػلو  ػػػػػػػػػػػافى قىًميصي ػػػػػػػػػػػا ًإٍف كى ػػػػػػػػػػػاًىده ًمػػػػػػػػػػػٍ  أىٍىًلهى ػػػػػػػػػػػًهدى شى رىاكىدىتٍػػػػػػػػػػػيًن عىػػػػػػػػػػػٍ  نػىٍفًسػػػػػػػػػػػي كىشى
ػػػػػػػػػػػػاًذًبنيى  ػػػػػػػػػػػػوى ًمػػػػػػػػػػػػ ى اٍلكى قىٍت كىىي ػػػػػػػػػػػػدى رىصى
ػػػػػػػػػػػػوي قيػػػػػػػػػػػػد  ًمػػػػػػػػػػػػٍ  قػيبيػػػػػػػػػػػػلو ا  كقولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاُف 2 ػػػػػػػػػػػػافى قىًميصي ٍف كى
قىٍت كىىيوى ًم ى  اٍلكاًذًبنيى رىصىدى
3. 
 عليػػػػػػػػػػػػػػو –السػػػػػػػػػػػػػػالـ أف أ ػػػػػػػػػػػػػػوة يوسػػػػػػػػػػػػػػن  عليػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػان يف قصػػػػػػػػػػػػػػة يوسػػػػػػػػػػػػػػن أيكجػػػػػػػػػػػػػاء 
لػػػػػػػػ  ب ليوسػػػػػػػػن  ػػػػػػػػدقهم ريمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدعوف مػػػػػػػػ  أكػػػػػػػػل ا علػػػػػػػػىجعلػػػػػػػػوا الػػػػػػػػدـ قرينػػػػػػػػة  –السػػػػػػػػالـ 
منهػػػػػػػػػػػػػا  لف ىػػػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػد قابلتهػػػػػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػػػرم أقػػػػػػػػػػػػػو أال إ –السػػػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػػػػو –
 عليػػػػػػػػػػو –تعارضػػػػػػػػػػها أال كىػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػالمة القمػػػػػػػػػػيص مػػػػػػػػػػ  التم يػػػػػػػػػػي ، لػػػػػػػػػػ ا قػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػم يعقػػػػػػػػػػوب 
 القمػػػػػػػػػػيص سػػػػػػػػػػليمان مػػػػػػػػػػ  التم يػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػ  ب حليمػػػػػػػػػػان أيكػػػػػػػػػػػلل أدلػػػػػػػػػػا ر  –السػػػػػػػػػػالـ 
ػػػػػػػػػً بو قػػػػػػػػػاؿى بىػػػػػػػػػٍل   يوسػػػػػػػػػن، كال ؼلػػػػػػػػػرؽ قميصػػػػػػػػػو رقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاُف كىجػػػػػػػػػاؤي عىلػػػػػػػػػى قىًميًصػػػػػػػػػًو بًػػػػػػػػػدىـو كى
يله كىا ي اٍلميٍستىعافي عىلى ما تىًصفيوفى  سىو لىٍت لىكيٍم أىنٍػفيسيكيٍم أىٍمران  ره مجًى .رىصىبػٍ
4 
جعػػػػػػػػػػػل درػػػػػػػػػػػع اللقطػػػػػػػػػػػة  – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػقرمػػػػػػػػػػا ركل أف   الناويةةةةةةةةةةةة أمةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةنة
ادللكيػػػػػػػة قػػػػػػػد عػػػػػػػػرؼ عفا ػػػػػػػها كككاءىػػػػػػػا كمػػػػػػػا ضلػػػػػػػػو  ىكػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػدع إذاملكػػػػػػػو  أنػػػػػػػا  ادعػػػػػػػي دلػػػػػػػ
ذلػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاجلنس كالصػػػػػػػػػػػػفة ، كالقػػػػػػػػػػػػدر ، كالكيػػػػػػػػػػػػل ريمػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػاؿ كالػػػػػػػػػػػػوزف ريمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػوزف كيف 
     ػػػػػػػػػػلى –اعتبػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػارع للقػػػػػػػػػرا   كالق ػػػػػػػػػػاء هبػػػػػػػػػا لقولػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػىذلػػػػػػػػػك داللػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػرػلة 
ػػػػػػػػػػػػ      -كسػػػػػػػػػػػػلم عليػػػػػػػػػػػػو ذكىم عىػػػػػػػػػػػػدؿو كال يىٍكػػػػػػػػػػػػتيٍم كال  أككجػػػػػػػػػػػػدى لقطػػػػػػػػػػػػةن رلييشػػػػػػػػػػػػًهد ذا عىػػػػػػػػػػػػدؿو مى
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ػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػاحبىها رل د ىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػػويغيًٌػػػػػػػػػػب رػػػػػػػػػػ ف كجى كإال  رىهػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػاؿي ا ً عػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػل  ي تيػػػػػػػػػػًو مى
يشاءي 
 .الراكم : عياض ب  محار، 1
الػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػر قلػػػػػػػػػق رمنػػػػػػػػػو ؽلكػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىجعػػػػػػػػػل النفػػػػػػػػػاؽ  – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػقأف 
نفاقػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػىابألمػػػػػػػػػارات الظػػػػػػػػػاىرة مػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلوؾ االنسػػػػػػػػػاف كتصػػػػػػػػػرراتو الدالػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػوالتعػػػػػػػػػرؼ 
 إذاة ادلنػػػػػػػػػػػػػػاري بثػػػػػػػػػػػػػػالث ، أيػػػػػػػػػػػػػػ   ملسو هيلع هللا ىلص -ا   لقولػػػػػػػػػػػػػػواحلكػػػػػػػػػػػػػػم ابلقػػػػػػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػػػػػػىكيف ذلػػػػػػػػػػػػػػك داللػػػػػػػػػػػػػػة 
اؤ ػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػاف (، كحػػػػػػػػػػػػػدي  عبػػػػػػػػػػػػػد   بػػػػػػػػػػػػػ   إذاكعػػػػػػػػػػػػػد أ لػػػػػػػػػػػػػن ، ك  إذاحػػػػػػػػػػػػػدث كػػػػػػػػػػػػػ ب ، ك 
عاىػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػدر  إذا، ك   ا ػػػػػػػػػػػػػم رجػػػػػػػػػػػػػر إذا ػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػو زايدة :   ك أيعمػػػػػػػػػػػػػرك يف الصػػػػػػػػػػػػػاياني 
 .2 ا م رجر (   نرجو التوضي  ، كج اكم     ا إذا(، ما معى :   
 .ت يف كتب الفقهتء اجتهتدىمعليه)ب( قرائن منصوص 
الفقهػػػػػػػػػػػػاء ابجتهػػػػػػػػػػػػادىم كقػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػجلت ذلػػػػػػػػػػػػم يف  القػػػػػػػػػػػرا   الفقهيػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػتنبطها
كتػػػػػػػػػب الفقػػػػػػػػػو اخلا ػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػم كىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  الكاػػػػػػػػػرة  يػػػػػػػػػ  ال ؽلكػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػرىا  لػػػػػػػػػ ا سنقتصػػػػػػػػػر 
  -ذكر بع ها ريما يلي: على
 -خذ هبت :ألا على، 3فمن القرائن اليت اتفق الفقهتء  
 ب مامهػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػركاآل ، راكبهػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػدعلا دابػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػالف تنػػػػػػػػػػازع إذا 
زتػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػ ا الركػػػػػػػػػػوب حيا علػػػػػػػػػػى  بقرينػػػػػػػػػػة للراكػػػػػػػػػػب جعلػػػػػػػػػػوا الفقهػػػػػػػػػػاء رػػػػػػػػػػ ف
 ادللك . علىكجعلوا ذلك دليالن 
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ىديهما ، كادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيػػػػػػػػػػػػػػػػػازع شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػني تنػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذا ●
ملكػػػػػػػػو دكف  ػػػػػػػػاحبو ، كَف تكػػػػػػػػ  لػػػػػػػػو بينػػػػػػػػة رػػػػػػػػاف الفقهػػػػػػػػاء غلعلونػػػػػػػػا ذلمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػالن  أنػػػػػػػػامنهمػػػػػػػػا 
 ديهما.أيابلقرينة كىي كجود العني يف 
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َف يعػػػػػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػػػػػاحبو كشلػػػػػػػػػػػػا  إذانسػػػػػػػػػػػػاف إلق  مػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػواز أ ػػػػػػػػػػػػ ●
 كالتمرة كالعصا كضلو ذلك. ال يتبعو االنساف نفسو مال الفلس
الػػػػػػػػػػػ  يرسػػػػػػػػػػلها بعػػػػػػػػػػػض النػػػػػػػػػػاس معهػػػػػػػػػػػم ،    ااياذلػػػػػػػػػػدقبػػػػػػػػػػوؿ قػػػػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػػػػػبياف يف  ●
 القرا   الظاىرة. علىادلنازؿ كذلك اعتمادان  إُفك لك قبوؿ أذنم يف الد وؿ 
ف َف أليلػػػػػػػػػػػة زرارػػػػػػػػػػػو ك  إليػػػػػػػػػػػوأة الػػػػػػػػػػػ  أىػػػػػػػػػػػديت غلػػػػػػػػػػػوز للرجػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػد وؿ ابدلػػػػػػػػػػػر  ●
ا عمػػػػػػػالن عليهػػػػػػػيشػػػػػػػهد عػػػػػػػدالف مػػػػػػػ  الرجػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػده  ف ىػػػػػػػ ه رالنػػػػػػػة بنػػػػػػػت رػػػػػػػالف الػػػػػػػ  عقػػػػػػػد 
 بقرا   احلاؿ.
 -   هبا :أل، يف  ا1رم  القرا   ال  ا تلن الفقهاء     
قيػػػػػػػػػاـ ال كجيػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػاياة قرينػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػوف الولػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػ كج  ●
 ال ؽلك  اف يكوف م    ه.
أف عقػػػػػػػػػػػػػد  أمكجػػػػػػػػػػػػػود الرضػػػػػػػػػػػػػا ،  ىعقػػػػػػػػػػػػػد البيػػػػػػػػػػػػػع قرينػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػادلعاطػػػػػػػػػػػػػاة يف  ●
 الرضا. علىالبيع ماالن ينعقد ابدلعاطاة م     لف  اكتفاء ابلقرا   الدالة 
االضػػػػػػػػػػػػػػرار ابلػػػػػػػػػػػػػػدا نني  ىتصػػػػػػػػػػػػػػررات ادلػػػػػػػػػػػػػػريض مػػػػػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػػػػػوت قرينػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػ ●
 كالوربثة.
االنفػػػػػػػػػػػػػاؽ  ىكجػػػػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػػػػ كج مػػػػػػػػػػػػػع ال كجػػػػػػػػػػػػػة يف بيػػػػػػػػػػػػػت كاحػػػػػػػػػػػػػد قرينػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ ●
ا ريمػػػػػػػػػػا  م ػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػػػال يقبػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػوؿ ادلػػػػػػػػػػرأة أف زكجهػػػػػػػػػػا َف يكػػػػػػػػػػػ  ينفػػػػػػػػػػي   أما عليهػػػػػػػػػػ
 ك هبا.  ىعلال ماف كعلا يف بيت كاحد ألف ذلك يعد قرينة 
كرا ػػػػػػػػػػػو ابلػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػا َف  علػػػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػػػود كبثيقػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدي  بيػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػدي  قرينػػػػػػػػػػػة  ●
الوبثيقػػػػػػػة كيلتػػػػػػػـ  ادلػػػػػػػػدي   إليػػػػػػػوأبثبػػػػػػػػت ذلػػػػػػػك تػػػػػػػرد   ذايابػػػػػػػت الػػػػػػػدا   أنػػػػػػػو َف يسػػػػػػػتوؼ حقػػػػػػػو ، رػػػػػػػ
 لدي .ابلوراء اب
 -( قرائن يستناطهت القضتة اجملتهدون :ج 
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توجػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػرا   مصػػػػػػػػػػػدرىا الق ػػػػػػػػػػػاء يقػػػػػػػػػػػـو الق ػػػػػػػػػػػاة ابسػػػػػػػػػػػتنباطها مػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ 
م كمػػػػػػػػػػا ػلػػػػػػػػػػي  هبػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػركؼ معينػػػػػػػػػػة دكف أف يكػػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػػاؾ علػػػػػػػػػػيهادلعركضػػػػػػػػػػة  اايالق ػػػػػػػػػػ
 .1م  كالـ الفقهاء السابقنيأك سنة  أكسنة أك ا م  قرآف عليهنص 
 ال ػػػػػػػػػػػػتالؼكىػػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػرا   ختتلػػػػػػػػػػػػن ريهػػػػػػػػػػػػا كجهػػػػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػػػػر الق ػػػػػػػػػػػػاة 
كمالبسػػػػػػػػػػتها ، كمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا  اايالق ػػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػػتنباط كا ػػػػػػػػػػتالؼ  علػػػػػػػػػػىقػػػػػػػػػػدر م كرطنػػػػػػػػػػتهم 
: أنصػػػػػػػػػػفوؾ قػػػػػػػػػػاؿ ، انػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػاؿ ِف :  قػػػػػػػػػػاؿ    ه العالمػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػيم حيػػػػػػػػػػ  اف، قػػػػػػػػػػاؿذكػػػػػػػػػػر 
أ يػػػػػػػػػػػػو : أف يتصػػػػػػػػػػػػدؽ عنػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ه االلػػػػػػػػػػػػن دينػػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػب  إُفأك ػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػل 
كقػػػػػػػػػػػػػػالوا : أي ػػػػػػػػػػػػػػ   –  علػػػػػػػػػػػػػػى إُفرتصػػػػػػػػػػػػػػدؽ بعشػػػػػػػػػػػػػػرىا ، كامسػػػػػػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػػػػػػاقي رخا ػػػػػػػػػػػػػػموه 
النصػػػػػػػػػػػن كيعطينػػػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػػػن ، رقػػػػػػػػػػػاؿ: أنصػػػػػػػػػػػفوؾ  ، قػػػػػػػػػػػاؿ : انػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ ِف : أ ػػػػػػػػػػػرج منهػػػػػػػػػػػا 
ي لػػػػػػػػػػػك ، قػػػػػػػػػػػاؿ : ككيػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػا أحببػػػػػػػػػػػت، قػػػػػػػػػػػاؿ :رػػػػػػػػػػػم رج عػػػػػػػػػػػ  الرجػػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػػعما ة ، كالبػػػػػػػػػػػاق
ف الرجػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػرؾ أف ختػػػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػػػا احببػػػػػػػػػػػت ، كقػػػػػػػػػػػد أحببػػػػػػػػػػػت التسػػػػػػػػػػػعما ة ألقػػػػػػػػػػػاؿ :  ذلػػػػػػػػػػػك  
  2.رم رجها  
س : أمػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػػػدى  أايس ابػػػػػػػػػػػػػػػػ  معاكيػػػػػػػػػػػػػػػػة أربػػػػػػػػػػػػػػػػع نسػػػػػػػػػػػػػػػػوة رقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أاي إُفكتقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ 
راامػػػػػػػػػػل كاأل ػػػػػػػػػػرل مرضػػػػػػػػػػع ، كاأل ػػػػػػػػػػرل بثيػػػػػػػػػػب ، كاأل ػػػػػػػػػػرل بكػػػػػػػػػػر رنظػػػػػػػػػػركا روجػػػػػػػػػػدكا األمػػػػػػػػػػر  
كمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاؿ ، قػػػػػػػػػػالوا : ككيػػػػػػػػػػن عررػػػػػػػػػػت   رقػػػػػػػػػػاؿ : أمػػػػػػػػػػا احلامػػػػػػػػػػل ركانػػػػػػػػػػت تكلمػػػػػػػػػػين كتررػػػػػػػػػػع 
مػػػػػػػػػا ادلرضػػػػػػػػع ركانػػػػػػػػػت ت ػػػػػػػػرب بثػػػػػػػػػديها رعررػػػػػػػػػت أحامػػػػػػػػػل ، ك  أنػػػػػػػػابثوهبػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ  بطنهػػػػػػػػا رعررػػػػػػػػػت 
 .3بكر أنارض رعررت ألنها يف االايب ركانت تكلمين كعيمرضع ، كأما  أنا
رشػػػػػػػػػػكرت عنػػػػػػػػػػده زكجهػػػػػػػػػػا كقالػػػػػػػػػػت : ىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػرأةات عمػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػػػاب تػػػػػػػػػػأ
 ػػػػػػػػ   أىػػػػػػػػل الػػػػػػػػدنيا يقػػػػػػػػـو الليػػػػػػػػل حػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػباح ، كياػػػػػػػػـو النهػػػػػػػػار حػػػػػػػػ  ؽلسػػػػػػػػي     أدركهػػػػػػػػا 
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احليػػػػػػػػػاء رقػػػػػػػػػاؿ   جػػػػػػػػػػ اؾ    ػػػػػػػػػ ان رقػػػػػػػػػػد أحسػػػػػػػػػنت الانػػػػػػػػػاء   رلمػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػاؿ كعػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػ  
سػػػػػػػػػػور   اي أمػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػ منني ، لقػػػػػػػػػػد أبلغػػػػػػػػػػت يف الشػػػػػػػػػػكول اليػػػػػػػػػػك   رقػػػػػػػػػػاؿ : كمػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػتكت 
هبػػػػػػػػػا ، رقػػػػػػػػػاؿ : عمػػػػػػػػػر  اقػػػػػػػػػض بينهمػػػػػػػػػا ، قػػػػػػػػػاؿ : اق ػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػىهػػػػػػػػػا ، قػػػػػػػػػاؿ :    قػػػػػػػػػاؿ : زكج
اِف تعػػػػػػػػػػكأنػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػاىد   قػػػػػػػػػػاؿ : إنػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػد رطنػػػػػػػػػػت ِف مػػػػػػػػػػا َف ارطػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػو ، قػػػػػػػػػػاؿ : أف   
،  ػػػػػػػػػػم بثالبثػػػػػػػػػػة 1يقػػػػػػػػػوؿ :  رػػػػػػػػػػمنكاوا مػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػاب لكػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػػػاء ماػػػػػػػػػػين كبثػػػػػػػػػػالث كرابع  
ـ ، كأرطػػػػػػػػر عنػػػػػػػػدىا يومػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػم بثػػػػػػػػالث ليػػػػػػػػاؿ كبػػػػػػػػت عنػػػػػػػػدىا ليلػػػػػػػػة : رقػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػر : ىػػػػػػػػ ا أاي
 ربعاػػػػػػػػػو قاضػػػػػػػػػيان ألىػػػػػػػػػل البصػػػػػػػػػرة ظػػػػػػػػػ  ركػػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػو يف احلكومػػػػػػػػػة  األكؿمػػػػػػػػػ   إِفأعجػػػػػػػػػب 
 2م  الفراسة أمور عجيبة ، كك لك كاف شري  يف رراستو كرطنتو
 سالميالقسم الثتين: تقسيم القرينة ابعتاتر قوة داللتهت يف الفقو اإل
 علػػػػػػػػػػػػػىنوردىػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػواع بثالبثػػػػػػػػػػػػػةأ إُف –ابعتبػػػػػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػػػػػوة داللتهػػػػػػػػػػػػػا  –تنقسػػػػػػػػػػػػػم القرينػػػػػػػػػػػػػة 
 :الناو التاِف
 قوية  ةقرا   ذات دالل  -
 ضعيفة  ةقرا   ذات دالل  -
 ملغاة  ةقرا   ذات دالل  -
 قرائن ذات داللو قوية (1)
  األمػػػػػػػػػػػػارة البالغػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػاعررػػػػػػػػػػػػت رللػػػػػػػػػػػػة األحكػػػػػػػػػػػػاـ العدليػػػػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػػػػة القويػػػػػػػػػػػػة  
( مػػػػػػػػػػػػػ  1741القاطعػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػا كرد يف ادلػػػػػػػػػػػػػادة   –اليقػػػػػػػػػػػػني ، كمػػػػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػػػػة 
 ػػػػػػػػػػرج أحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػ  دار  اليػػػػػػػػػػة  ا فػػػػػػػػػػا مدىوشػػػػػػػػػػان ، كيف يػػػػػػػػػػده  إذاحكػػػػػػػػػػاـ العدليػػػػػػػػػػة  ألرللػػػػػػػػػػة ا
سػػػػػػػػػػػػػػكني ملوبثػػػػػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػػػػػدـ ، رػػػػػػػػػػػػػػد ل يف الػػػػػػػػػػػػػػدار كرؤم ريهػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػخص مػػػػػػػػػػػػػػ بوح يف ذلػػػػػػػػػػػػػػك 
                                                             
 .3:  4القرآف ،  - 1
وحان، راجع ، رت    زايد ،  حجية قسم العلماء القرينة القوية ابعتبار القوة كال عن إِف بثالبثة أقساـ ، القسم االكؿ يكوف دليالن قواين، القسم الاآف يكوف دليالن مرج - 2
 .48ـ(  1987كلية الشريعة كالقانوف القاىرة ،   - -القرا   يف القانوف كالشريعة  ،    أطركحة دكتوراه 
 




































االحتمػػػػػػػػػػػػاالت  إُفشػػػػػػػػػػػػخص ، كال يلتفػػػػػػػػػػػػت الوقػػػػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػػػػال يشػػػػػػػػػػػػك يف كونػػػػػػػػػػػػو قاتػػػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػػػك ال
 .1الوعلية الصررة كمف يكوف الشخص ادل كور ر ا قتل نفسو
قيػػػػػػػػػػػػػػاـ ال كجيػػػػػػػػػػػػػػة  –القاطعػػػػػػػػػػػػػػة  – ػػػػػػػػػػػػػػان ماػػػػػػػػػػػػػػاالن للقػػػػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػػػػػة أي  صػػػػػػػػػػػػػػلكريمػػػػػػػػػػػػػػا ي
كػػػػػػػػوف الوالػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ كج كيقػػػػػػػػوؿ يف ىػػػػػػػػ ا بعػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػاء   علػػػػػػػػػىالصػػػػػػػػاياة قرينػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػة 
كػػػػػػػػػػػػػػاف النكػػػػػػػػػػػػػػاح  إذا  بثبػػػػػػػػػػػػػػوت النسػػػػػػػػػػػػػػب يف النكػػػػػػػػػػػػػػاح الصػػػػػػػػػػػػػػاي  ككػػػػػػػػػػػػػػوف الولػػػػػػػػػػػػػػد للفػػػػػػػػػػػػػػراش 
 ػػػػػػػػػاياان رنسػػػػػػػػػب الوالػػػػػػػػػد يابػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػ  أبيػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػ كج شػػػػػػػػػرعان مػػػػػػػػػع احتمػػػػػػػػػاؿ كونػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  
كػػػػػػػػوف الوالػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ كج   علػػػػػػػػى ػػػػػػػػ ه ، كلكػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػارع اعتػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػاـ ال كجيػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػة 
 2. ( الولد للفراش ملسو هيلع هللا ىلص ه ، كقرر ذلك بقولو  ال م   
سػػػػػػػػػػالـ كعالمػػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػػػر يف إلك للقػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػو ا  كػػػػػػػػػ لصػػػػػػػػػػلكشلػػػػػػػػػا ي
الركػػػػػػػػػاز عالمػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػلمني مسػػػػػػػػػي كنػػػػػػػػػ ا كعومػػػػػػػػػل معاملػػػػػػػػػة اللقطػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػىكانػػػػػػػػػت   ذاالركػػػػػػػػػاز رػػػػػػػػػ
كيف ىػػػػػػػػػػػػ ا يقػػػػػػػػػػػػوؿ كا ػػػػػػػػػػػػفها كيعػػػػػػػػػػػػرؼ بعفا ػػػػػػػػػػػػها ككعا هػػػػػػػػػػػػا كككا هػػػػػػػػػػػػا  إِفكيػػػػػػػػػػػػدرعها ادللػػػػػػػػػػػػتق  
مسػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػالـ  –للقػػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػػػة  –  كػػػػػػػػػػػػ لك ماػػػػػػػػػػػػاالن صػػػػػػػػػػػػلبعػػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػػاء   كشلػػػػػػػػػػػػا ي
 ىكانػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػ  ذاكعالمػػػػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػػػػر يف الركػػػػػػػػػػػاز كيف القتلػػػػػػػػػػػى يف احلػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػع الكفػػػػػػػػػػػار ، رػػػػػػػػػػػ
 إِفالركػػػػػػػػػػػاز عالمػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػلمني مسػػػػػػػػػػػي كنػػػػػػػػػػػ ان  كعوامػػػػػػػػػػػل معاملػػػػػػػػػػػة اللقطػػػػػػػػػػػة ريػػػػػػػػػػػدرعها ادللػػػػػػػػػػػتق  
 أك صػػػػػػػػػػػػػليبالشػػػػػػػػػػػػكل  عليػػػػػػػػػػػػوهػػػػػػػػػػػػا ، كاف كػػػػػػػػػػػػػاف كا ػػػػػػػػػػػػفها كيعػػػػػػػػػػػػرؼ بعفا ػػػػػػػػػػػػػها ككعا هػػػػػػػػػػػػا ككا 
سػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  امسػػػػػػػػػاء ملػػػػػػػػػوؾ دار احلػػػػػػػػػرب رهػػػػػػػػػو أ عليػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػاف  أك ػػػػػػػػػور ادلعبػػػػػػػػػودات مػػػػػػػػػ  دكف   
 .3ركاز  ككوف مباحان لواجدة 
جتعػػػػػػػػػػل األمػػػػػػػػػر يف حيػػػػػػػػػػ  ادلقطػػػػػػػػػػوع بػػػػػػػػػػو  –سػػػػػػػػػػلفنا أكمػػػػػػػػػا   –كىػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػػة  
مػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػارع  ةايػػػػػػػػػابحلممصػػػػػػػػػة  ةايػػػػػػػػػحلمعػػػػػػػػػادة تقػػػػػػػػػرر  نػػػػػػػػػاعكسػػػػػػػػػها أل إبثبػػػػػػػػػاترػػػػػػػػػال اِف كابلتػػػػػػػػػ
                                                             
 .484ـ ( 1991،   ب كت :  دار اجليل ، الطبعة االكِف ، اجل ء  الرابع  ،  دكر احلكاـ، شرح رللة االحكاـعلى حيدر  واجة ،  - 1
 .204/1444ـ ( 1996اجل ء األكؿ ، ،   ب كت : دار الكتب العلمية ،  الطبعة االكِف ،  سن  أ  داكد عبد الع ي  اخلالدم ،   - 2
 .48، حجية القرا   يف القانوف كالشريعة رت    زايد، - 3
 




































ا سػػػػػػػػػواء عليهػػػػػػػػػكاأل ػػػػػػػػػ  ابدلػػػػػػػػػملوؼ ادلتعػػػػػػػػػارؼ بػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػاس كتقػػػػػػػػػرر القػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػنص 
ا الفقهػػػػػػػػػػػاء عليهػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػا يف حكمهمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػرا   رقهيػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػص  أكالسػػػػػػػػػػػنة  أكيف الكتػػػػػػػػػػػاب 
 .1ضلو ما ذكران أنفان  علىضلو  على
العكػػػػػػػػػػػػس  بثبػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػػػػػػدـ قبػػػػػػػػػػػػوؿ القػػػػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػػػػة إل الاتحةةةةةةةةةةةةث أن  ويةةةةةةةةةةةةر 
اطالقػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػمف ابلنسػػػػػػػػػبة لقرينػػػػػػػػػة الرجػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػرج  علػػػػػػػػػىلػػػػػػػػػيس  ػػػػػػػػػاياان 
 .ٍف إ فان يف يده سكني ملوث ابلدـ ...م  دار  الو  ا
قتلػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػخص  أكنسػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػ م ابلػػػػػػػػػدار قتػػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػػو ، إلنػػػػػػػػػو ػلتمػػػػػػػػػل أف يكػػػػػػػػػوف ا ر
ا ػػػػػػػػػر كرػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد أراد قتػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػخص اخلػػػػػػػػػارج مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدار رم ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػكني كأ ػػػػػػػػػاب 
منػػػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػػ عوران كقػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػوف اتفػػػػػػػػػػي د ولػػػػػػػػػػو روجػػػػػػػػػػده نفسػػػػػػػػػػو رم ػػػػػػػػػػدىا اخلػػػػػػػػػػارج كرػػػػػػػػػػر 
مقتػػػػػػػػوالن رخػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك كرػػػػػػػػر  كقػػػػػػػػد يكػػػػػػػػوف السػػػػػػػػكني بيػػػػػػػػد الػػػػػػػػدا ل رػػػػػػػػمراد قتػػػػػػػػل اخلػػػػػػػػارج  
           الػػػػػػػػػػػػػػػػػدراع   عػػػػػػػػػػػػػػػػػى كَف يػػػػػػػػػػػػػػػػػتخلص منػػػػػػػػػػػػػػػػػو إال ابلقتػػػػػػػػػػػػػػػػػل رصػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابب درػػػػػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل
 .2 ع  النفس
بثبػػػػػػػػػػػوت النسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػػ لك ابلنسػػػػػػػػػػػبة لقرينػػػػػػػػػػػة قيػػػػػػػػػػػاـ ال كجيػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػاياة 
  عكسػػػػػػػػػػػػها بطريػػػػػػػػػػػػي سلصػػػػػػػػػػػػوص حػػػػػػػػػػػػدده الشػػػػػػػػػػػػارع  إبثبػػػػػػػػػػػػات ػػػػػػػػػػػػاحب الفػػػػػػػػػػػػراش ، ر نػػػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػػػوز 
 كىو العاف .
 أكف مػػػػػػػػػػػػراد الفقهػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػ اط القطػػػػػػػػػػػػع إأ ػػػػػػػػػػػػ ان  إليػػػػػػػػػػػػوكشلػػػػػػػػػػػػا جتػػػػػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػػػػػارة 
 لػػػػػػػػػػػةداليشػػػػػػػػػػػمل الظػػػػػػػػػػػ  الغالػػػػػػػػػػػب ، كذلػػػػػػػػػػػك ألف  اليقػػػػػػػػػػػني يف ىػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػا
                                                             
ـ( 1986: دراسػػػػػػة رقهيػػػػػػة قانونيػػػػػػة تطبيقيػػػػػػة مقارنػػػػػػة ،   بػػػػػػ كت : دار احلكمػػػػػػة ، تعػػػػػػارض البينػػػػػػات الق ػػػػػػا ية  ػػػػػػي الفقػػػػػػو اإلسػػػػػػالميعبػػػػػػد الػػػػػػرمح   عبػػػػػػد الػػػػػػرمح  ،  - 1
25 . 
  شػاىد األمػر ردُّ العػدكاف الصا ل : ىػو ادلعتػدل علػى  ػ ه بغػ  حػي بقصػد سػرقة مالػو كانتهػاؾ ًعرضػو أك سػفك دمػو أك ا تصػاب أرضػو، كيشػرىعي للمتعػدم عليػو كلغػ ه شل ػ - 2
ر، كال مسػ كلية علػى ادلػدارع إال إذا جتػاكز احلػد ادلشػركع، انظػر : ابلقدر الالـز لدرع االعتداء، مبتدئن ابأل ن راأل ن، رال يتجاكز حد  ال ركرة، ح  ال تتوس ع دا رة ال ر 
 ـ(.2011مارس  https://albayan.co.uk/text.aspx?id=1399عبد القادر أحنوت   درع الصا ل يف الشريعة االسالمية ،  
 




































اليقػػػػػػػػػػني  علػػػػػػػػػػىطػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػاء مهمػػػػػػػػػػا قويػػػػػػػػػػت ال ختلػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػ  كال يتوقػػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػا 
 ال ل يقطع االحتماؿ.
الػػػػػػػػػػػػػدكتور  أنػػػػػػػػػػػػػور زلمػػػػػػػػػػػػػود دبػػػػػػػػػػػػػور ،   مػػػػػػػػػػػػػ  الواضػػػػػػػػػػػػػ  أف  كيقػػػػػػػػػػػػػوؿ يف ىػػػػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػػػػى
اليقػػػػػػػػػػني يف تعريػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػ ا  أكالفقهػػػػػػػػػػاء َف يقصػػػػػػػػػػدكا مػػػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػػػر القطػػػػػػػػػػع 
، كلكػػػػػػػػػػنهم  أرادكا مػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػمل القػػػػػػػػػػرا    اليقػػػػػػػػػػني رقػػػػػػػػػػ  أكمػػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػػد القطػػػػػػػػػػع  ىالنػػػػػػػػػػوع علػػػػػػػػػػ
 .1ادلفيدة للظ  الغالب
ف أمػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػاكؿ ،  علػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػان الشػػػػػػػػػػي  أمحػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػراىيم ردان أي كيقػػػػػػػػػوؿ يف ىػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػى
ي لػػػػػػػػػ ؿ جانػػػػػػػػػػب األ ػػػػػػػػػ ة ابلقرينػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػة ري ػػػػػػػػػػعن االحتجػػػػػػػػػاج هبػػػػػػػػػػا كيفػػػػػػػػػت يف ع ػػػػػػػػػػدىا 
 -يت:آلشدة بعده اب علىتبني أنو الواقع مع كجود مال ى ا االحتماؿ كال م 
 ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػع أيكمػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػعن اال ػػػػػػػػػػ  ابلقرينػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة ي ػػػػػػػػػػعن اال ػػػػػػػػػػ  ابإلقػػػػػػػػػػرار  -
جػػػػػػػػػاز تػػػػػػػػػرؾ االحتجػػػػػػػػػاج ابلقرينػػػػػػػػػة لوجػػػػػػػػػود ماػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػ ا   ذااحلجػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػرعية ، رػػػػػػػػػ لأنػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػو 
حيػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػوىم ألػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػرة رمنػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػ ؾ  قػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػوده مػػػػػػػػػرة رهػػػػػػػػػػو يف  إذاالػػػػػػػػػ م  حتمػػػػػػػػػاؿاال
 كَف يقل ب لك أحد. ا الش اؾ كل يف توىم االحتماؿ أيابإلقرار  حتجاجاال
ال مػػػػػػػػػػػػػػػع االحتيػػػػػػػػػػػػػػاط القػػػػػػػػػػػػػػوم كاليقظػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػديدة إأف القرينػػػػػػػػػػػػػػة ال ي  ػػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػػا   -
حػػػػػػػػ  تطمػػػػػػػػئ  نفػػػػػػػػس احلػػػػػػػػاكم كيػػػػػػػػالف  ػػػػػػػػدره  ػػػػػػػػا ػلكػػػػػػػػم بػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػا أف شػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػاىدي  
، كاسػػػػػػػػػػػػػتيفاء الشػػػػػػػػػػػػػهادة  التاػػػػػػػػػػػػػرمال بعػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػدة إالقتػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػاالن( ال ي  ػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػػػػى
د عمػػػػػػػػل أقصػػػػػػػػي مػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػركطها ، كمػػػػػػػػا أف احتمػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػ ب الشػػػػػػػػاىدي  قػػػػػػػػا م بعػػػػػػػػ
، مهمػػػػػػػػػا بلػػػػػػػػػا 2ذلػػػػػػػػػك رػػػػػػػػػال بشػػػػػػػػػهاد ا يف ادلػػػػػػػػػاء كاألمػػػػػػػػػواؿ  ؽلتنػػػػػػػػػع األ ػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ االتاػػػػػػػػػرم كمػػػػػػػػػ
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عظمهػػػػػػػػػا ، ركػػػػػػػػػ لك االحتمػػػػػػػػػاؿ البعيػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػدان بػػػػػػػػػل ادلنػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػ م يوجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع القرينػػػػػػػػػة 
 .1االقاطعة غلب اال ؽلنع العمل هب
 قرائن ذات داللو ضعيفة  (2)
أف القػػػػػػػػػػػػرا   ذات الداللػػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػػعيفة ليسػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػالقرا   القويػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػابقة يسػػػػػػػػػػػػتبعد 
معهػػػػػػػػػػا احتمػػػػػػػػػػاؿ   ىػػػػػػػػػػا كلكنهػػػػػػػػػػا  تمػػػػػػػػػػل   ىػػػػػػػػػػا احتمػػػػػػػػػػاالن لػػػػػػػػػػيس ببعيػػػػػػػػػػد كؼلػػػػػػػػػػتص ب جػػػػػػػػػػي  
إحػػػػػػػػػػػػدل اليػػػػػػػػػػػػدي  ادلتنػػػػػػػػػػػػازعتني كمػػػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػػػة   تنػػػػػػػػػػػػازع ادلػػػػػػػػػػػػ جر كادلسػػػػػػػػػػػػتمجر يف كنػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػ  
كتتفػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػػويصػػػػػػػػػػػفو أحػػػػػػػػػػػدعلا  ك ػػػػػػػػػػػاؼ تنطبػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدار ركالعلػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاحب يػػػػػػػػػػػد ر
 . 2ريكوف لو بقرينة الو ن 
ىػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرا    القػػػػػػػػػػػرا   ادلرجاػػػػػػػػػػػة (  علػػػػػػػػػػػىكيطلػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػاء 
كيقتصػػػػػػػػر دكرىػػػػػػػػا  دلػػػػػػػػة كم كػػػػػػػػدة كمقويػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػاأل  دلػػػػػػػػيالن مرجاػػػػػػػػان دلػػػػػػػػا معهػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  اكالػػػػػػػػ  تعتػػػػػػػػ
عنػػػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػػػازع الػػػػػػػػػػػ كجني يف متػػػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػػػت  حيةصػػػػػػػػػػػالكال ػػػػػػػػػػػر  آلا ىتقويػػػػػػػػػػػة دليػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػى
ف أ  لػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػم صػػػػػػػػلركالعلػػػػػػػػا يعتػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاحب يػػػػػػػػد كيػػػػػػػػرج  قػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػد منهمػػػػػػػػا ريمػػػػػػػػا ي
ث مػػػػػػػػػػػاالن كىػػػػػػػػػػػو احتمػػػػػػػػػػػػاؿ اإلر  أكحػػػػػػػػػػػدعلا ؽللػػػػػػػػػػػك  مػػػػػػػػػػػا يناسػػػػػػػػػػػػب اآل ػػػػػػػػػػػر بطريػػػػػػػػػػػي التجػػػػػػػػػػػػارة أ
ظلػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػ لك ر ػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػ ا االحتمػػػػػػػػػاؿ لوجػػػػػػػػػود قرينػػػػػػػػػة  مرجاػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي إ ػػػػػػػػػ  بعيػػػػػػػػػد ، ك 
 كمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػك ا ػػػػػػػػػػػتالؼ  كيقػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػوف يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػػى،  ادلناسػػػػػػػػػػػبة أك حيةصػػػػػػػػػػػالال
مػػػػػػػػػػػوت ككػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػداعي  أكبعػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػالؽ  أكالػػػػػػػػػػ كجني يف متػػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػػػت كعلػػػػػػػػػػا يف العصػػػػػػػػػػػمة 
مػػػػػػػػػػات أحػػػػػػػػػػدعلا ككػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػدعي بينػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػني كربثػػػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػاف ال كجػػػػػػػػػػاف  أكبػػػػػػػػػػني الوربثػػػػػػػػػػة 
                                                             
ني ف القرينػػػػػػة القاطعػػػػػػة ال تكفػػػػػػي كحػػػػػػدىا لتطبيػػػػػػي احلكػػػػػػم يف جػػػػػػرا م احلػػػػػػدكد ، كإظلػػػػػػا غلػػػػػػب أف تع زىػػػػػػا أدلػػػػػػة أ ػػػػػػرم كػػػػػػاإلقرار أك شػػػػػػهادة الشػػػػػػهود أك اليمػػػػػػأيػػػػػػرم بعػػػػػػض  - 1
قػػػػاؿ  لتػػػػو قت كتسػػػػاؽ ىػػػػ ه الواقعػػػػة علػػػػى  ػػػػاة قػػػػوذلم مػػػػا نصػػػػو   أنػػػػو أيت برجػػػػل كجػػػػد يف  ربػػػػو بيػػػػده سػػػػكني ملطخػػػػة ابلػػػػدـ كبػػػػني يديػػػػو قتيػػػػل يتشػػػػا  يف دمػػػػو رسػػػػملو أان
جػػػػػل اي أمػػػػػ  ادلػػػػػ منني مػػػػػا ىػػػػػ ا االمػػػػػاـ علػػػػػى  ابػػػػػ  أ  طالػػػػػب  اذىبػػػػػوا بػػػػػو رػػػػػاقتلوه رلمػػػػػا ذىػػػػػب بػػػػػو أقبػػػػػل رجػػػػػل مسػػػػػرعان رقػػػػػاؿ اي قػػػػػـو ردكه إِف علػػػػػى رػػػػػردكه ، رقػػػػػاؿ الر 
مػػػػػا اسػػػػػتطيع أف  ا ػػػػػنع كقػػػػػد كقػػػػػن العسػػػػػس علػػػػػى الرجػػػػػل ضػػػػػاحبو أان قتلتػػػػػو رقػػػػػاؿ علػػػػػى لػػػػػألكؿ مػػػػػا محلػػػػػك  علػػػػػى اف قلػػػػػت أان قاتلػػػػػو كَف تقتلػػػػػو ، قػػػػػاؿ اي أمػػػػػ  ادلػػػػػ منني ك 
تسػػػػػػب يشػػػػػػا  يف دمػػػػػػو ، كاان كاقػػػػػػن كيف يػػػػػػدم سػػػػػػكني كريهػػػػػػا ،ابثػػػػػػر دـ كقػػػػػػد أ ػػػػػػدت يف  ربػػػػػػة رخفػػػػػػت اال يقبػػػػػػل مػػػػػػين كاان يكػػػػػػوف قسػػػػػػامة راع رػػػػػػت  ػػػػػػا َف أ ػػػػػػنع كاح
 حػػػػػػػانويت يف الغلػػػػػػس رػػػػػػ  ت بقػػػػػػرة كسػػػػػػػلختها  نفسػػػػػػي عنػػػػػػد   ، رقػػػػػػاؿ علػػػػػػى بئسػػػػػػػما  ػػػػػػنعت ركيػػػػػػن كػػػػػػاف حػػػػػػدياك   قػػػػػػػاؿ أٓف رجػػػػػػل قصػػػػػػاب  جػػػػػػ ار(  رجػػػػػػت إِف
 .162 طرؽ اإلبثبات ،...اٍف انظر  ايسني  ، 
 .73دار الفكر العر  للطباعة كالنشر ، الطبعة الاانية ، رلهوؿ السنة  (  ،   ب كت : طرؽ اإلبثبات يف الشريعة ك القانوفأمحد عبد ادلنعم البهي ،  - 2
 




































أحػػػػػػػػػػػدعلا رػػػػػػػػػػػمف احلكػػػػػػػػػػػم يف ذلػػػػػػػػػػػك يق ػػػػػػػػػػػي  أكمسػػػػػػػػػػػلمني  أكسلتلفػػػػػػػػػػػني  أكعبػػػػػػػػػػػدي   أكحػػػػػػػػػػػري  
 .1للمرأة  ا يعرؼ للنساء كللرجل  ا يعرؼ للرجاؿ 
 ػػػػػػػػػان اف يتنػػػػػػػػػازع حػػػػػػػػػداد كصلػػػػػػػػػار يف أي  ماػػػػػػػػػاالن ذلػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا    صػػػػػػػػػلكشلػػػػػػػػػا ي
 ناسػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػنعتو كيف ىػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػىبعػػػػػػػػػػض ادكات  ػػػػػػػػػػنيعتيهما ريق ػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػا ي
يف بعػػػػػػػػػػػػض ادلسػػػػػػػػػػػا ل ادلناػػػػػػػػػػػػورة يف  – ىالفقهػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػدام  –حكػػػػػػػػػػػاـ أيقػػػػػػػػػػػوؿ  الحظنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  
أبػػػػػػػػواب الفقػػػػػػػػو أنػػػػػػػػم قػػػػػػػػد حكمػػػػػػػػوا ابلقػػػػػػػػرا   ريهػػػػػػػػا رمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػاالن قػػػػػػػػوذلم ريمػػػػػػػػا لػػػػػػػػو تنػػػػػػػػازع 
لػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػ ا  صػػػػػػػػػػل ت يػػػػػػػػػػاط كصلػػػػػػػػػػار يف آالت  ػػػػػػػػػػنعتهما بوجػػػػػػػػػػوب احلكػػػػػػػػػػم لكػػػػػػػػػػل آلػػػػػػػػػػة دلػػػػػػػػػػ  
تنػػػػػػػػػػازع الرجػػػػػػػػػػل كادلػػػػػػػػػػرأة يف متػػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػػت  إذا ػػػػػػػػػػان أيحكػػػػػػػػػػم ابلقػػػػػػػػػػرا   قطعػػػػػػػػػػان ، كمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك 
تنػػػػػػػػػػػازع الرجػػػػػػػػػػػل كادلػػػػػػػػػػػرأة يف متػػػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػػػت  إذا ػػػػػػػػػػػان أيعػػػػػػػػػػػان كمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػك حكػػػػػػػػػػػم ابلقػػػػػػػػػػػرا   قط
 .2  ذلاصل  لو كللمرأة  ا يصلحكم للرجل  ا ي
كيبػػػػػػػػػػػدك شلػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػدـ أف ىػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػرا   ذات الداللػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػعيفة ال ؽلكػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػاد 
، كأنمػػػػػػػا قػػػػػػػد أقامػػػػػػػا البينػػػػػػػة عليهػػػػػػػ ا كحػػػػػػػدىا ، رهػػػػػػػي تفػػػػػػػ ض كجػػػػػػػود نػػػػػػػ اع قػػػػػػػا م بػػػػػػػني اخلصػػػػػػػـو
ال أف ىنػػػػػػػػػػػػاؾ ك ػػػػػػػػػػػػفان معينػػػػػػػػػػػػان إ لدرعػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػدعو  علػػػػػػػػػػػػىدعػػػػػػػػػػػػواه كادلطلػػػػػػػػػػػػوب  علػػػػػػػػػػػػىالطالػػػػػػػػػػػػب 
ىػػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػػرا   ادلرجاػػػػػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػػىأردان أف نصػػػػػػػػػػػػػفي  إذايػػػػػػػػػػػػػرج  أحػػػػػػػػػػػػػد ادلتنػػػػػػػػػػػػػازعني ك 
تعػػػػػػػػػادؿ القرينػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػيطة يف القػػػػػػػػػانوف ريقػػػػػػػػػوؿ يف ىػػػػػػػػػ ا  نػػػػػػػػػامعينػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػيمك  القػػػػػػػػػوؿ   إبثبػػػػػػػػػات
ن ليػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ   بيػػػػػػػػػػػػد األمتعػػػػػػػػػػػػة ادل لالعلمػػػػػػػػػػػػاء   كمػػػػػػػػػػػػ  قبيلهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا يف دعػػػػػػػػػػػػاك ادلعػػػػػػػػػػػػين بعػػػػػػػػػػػػض 
تػػػػػػػػػػرج   حيةصػػػػػػػػػػالالال أف قرينػػػػػػػػػػة إد تق ػػػػػػػػػػي ابدللػػػػػػػػػػك لكػػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػ كجني ، رداللػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػ
 .3 رآلا علىأحدعلا 
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 ( قرائن ذات داللة ملغتة3)
تناكلنػػػػػػػػػػػا ريمػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػدـ بيػػػػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػػػرا   ذات الداللػػػػػػػػػػػػة القويػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتبعد معهػػػػػػػػػػػػا 
دليػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػر  إُفدكف حاجػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػاتاحتمػػػػػػػػػػاؿ   ىػػػػػػػػػػا ، كالػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػنهض   فردىػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػدليل 
أتبعناىػػػػػػػػػػػا بدراسػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   ذات الداللػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػعيفة الػػػػػػػػػػػ  ػلتمػػػػػػػػػػػل   ىػػػػػػػػػػػا احتمػػػػػػػػػػػاالن لػػػػػػػػػػػيس 
ببعيػػػػػػػػػػد كختػػػػػػػػػػتص ب جػػػػػػػػػػي  إحػػػػػػػػػػدل اليػػػػػػػػػػػدي  ادلتنػػػػػػػػػػازعتني كىػػػػػػػػػػ ه ليسػػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػػيالن مسػػػػػػػػػػػتقالن يف 
آ ػػػػػػػػػر ، كىنػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػاًف القػػػػػػػػػرا   ذات  علػػػػػػػػػىكإظلػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػدكر تػػػػػػػػػرجي  دليػػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػػاتاإل
انفػػػػػػػػػردت حكمنػػػػػػػػػا  وجبهػػػػػػػػػا ، كلكػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػػل  إذا تلػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػ  أمالداللػػػػػػػػػة ادللغػػػػػػػػػاة 
 أقوم منها تركنا العمل هبا لوجود ى ا الدليل.
أييت  أكىػػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػرا   ال ػلػػػػػػػػػػػػدىا حصػػػػػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػػػػىالواقػػػػػػػػػػػػع أف األمالػػػػػػػػػػػػة 
 ىػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػوع حػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػىا عػػػػػػػػػػد كلكػػػػػػػػػػ  ال يسػػػػػػػػػػعين إال أف أضػػػػػػػػػػرب بعػػػػػػػػػػض األمالػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػ
  -يستبني ادلقاـ :
 علػػػػػػػػػىالنػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   يػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػاطن لعمامػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ ه ك    ماػػػػػػػػػاالن ذلػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػلرمػػػػػػػػػا ي
ىػػػػػػػػػ ا  علػػػػػػػػػىرأسػػػػػػػػػو عمامػػػػػػػػػة كآ ػػػػػػػػػر يعػػػػػػػػػدك كراءه حاسػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػرأس ، ريقطػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػره 
 يرهػػػػػػػػػسػػػػػػػػػو أف يػػػػػػػػػده عاديػػػػػػػػػة ظادلػػػػػػػػػة أر  علػػػػػػػػػىالػػػػػػػػػ م غلػػػػػػػػػرم عػػػػػػػػػدكان كبيػػػػػػػػػده العمامػػػػػػػػػة كاأل ػػػػػػػػػرل 
بػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػعيفة مرجوحػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػوحجػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػػ ادللػػػػػػػػػك ، ك ت لػػػػػػػػػى  دلػػػػػػػػػيالن عصػػػػػػػػػلقرينػػػػػػػػػة ال ت
نػػػػػػػػو  ػػػػػػػػاطن مغتصػػػػػػػػب رػػػػػػػػال عػػػػػػػػ ة ابحلسػػػػػػػػية الػػػػػػػػ  أ علػػػػػػػػىال تقػػػػػػػوم مناى ػػػػػػػػة مػػػػػػػػا قػػػػػػػػاـ دلػػػػػػػػيالن 
 .1قطع بك هبا بل كجودىا كعدمها
                                                             
   القػػػػػاىرة :  دار أـ القػػػػػرل  ، قواعػػػػػد األحكػػػػػاـ يف مصػػػػػاٌف األانـ، أبػػػػػو  عػػػػػ  الػػػػػدي  عبػػػػػد الع يػػػػػ  بػػػػػ  عبػػػػػد السػػػػػالـ بػػػػػ  أ  القاسػػػػػم بػػػػػ  احلسػػػػػ  السػػػػػلمي الدمشػػػػػقي  - 1
 . 115ـ( 2010،  الطبعة االكِف ، 
 




































إنسػػػػػػػػػػػاف يعػػػػػػػػػػػدك كبيػػػػػػػػػػػده  ليقػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػيم   كذلػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػا رأ كيف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػػى
ف ؽلشػػػػػػػػي أر  لفػػػػػػػػو حاسػػػػػػػػر الػػػػػػػػرأس شلػػػػػػػػ  لػػػػػػػػيس شػػػػػػػػمنو رأسػػػػػػػػو عمامػػػػػػػػة كأ ػػػػػػػػ علػػػػػػػػى، ك عمامػػػػػػػػة 
 .1الرأس رمان نقطع أف العمامة ال  بيده لأل ر ك يلتفت لتلك اليدحاسر 
بكاػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ل كغلػػػػػػػػب العمػػػػػػػػل قطعػػػػػػػػان هبػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػرا   رػػػػػػػػمف العلػػػػػػػػم ادلسػػػػػػػػتفاد منهػػػػػػػػا أقػػػػػػػػو 
 علػػػػػػػػىالظػػػػػػػ  ادلسػػػػػػػتفاد مػػػػػػػ  رلػػػػػػػػرد اليػػػػػػػد بػػػػػػػل اليػػػػػػػػد ىنػػػػػػػا ال تفيػػػػػػػد ظنػػػػػػػان البتػػػػػػػػة ، ركيػػػػػػػن تقػػػػػػػدـ 
 كادلقطوع بو. أكما ىو مقطوع بو 
عنػػػػػػػػػػي الكنػػػػػػػػػػاس  علػػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػاس يف منػػػػػػػػػػ ؿ رجػػػػػػػػػػل ك  إذا ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا أيكمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك 
ىػػػػػػػػػػي ِف ، كلكػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاحب ادلنػػػػػػػػػػ ؿ انزعػػػػػػػػػػو ريهػػػػػػػػػػا كادعاىػػػػػػػػػػا  –الكنػػػػػػػػػػاس  –قطيػػػػػػػػػػة ، رقػػػػػػػػػػاؿ 
احلػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػاىد بصػػػػػػػػػػػدؽ دعػػػػػػػػػػػواه ، ككػػػػػػػػػػػ ب لنفسػػػػػػػػػػػو رهػػػػػػػػػػػي لصػػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػػدار ، ألف ظػػػػػػػػػػػاىر 
القطيفػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػد ادلعتػػػػػػػػػدم اال  رلػػػػػػػػػم تابػػػػػػػػػت حقػػػػػػػػػان كَف تفػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػر ، كامػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػده آلا
قرينػػػػػػػػػػة مرجوحػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػعيفة أمػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػ ا الظػػػػػػػػػػاىر القػػػػػػػػػػوم الػػػػػػػػػػ م يقطػػػػػػػػػػع كانػػػػػػػػػػت  إذاامتالكػػػػػػػػػػان 
 .2ابمتالكها لصاحب الدار 
 إِفبثبػػػػػػػػػوت نسػػػػػػػػػب الولػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػان الشػػػػػػػػػبو يف القارػػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػة أيكمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك 
كجػػػػػػػػػػػػدت معهػػػػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػػػة  إذامػػػػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػػػػػبهو عنػػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػػػازع ، اال أف ىػػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػة مرجوحػػػػػػػػػػػػة 
بثبػػػػػػػػوت النسػػػػػػػػب لصػػػػػػػػاحب  علػػػػػػػػىأقػػػػػػػػوم كقرينػػػػػػػػة الفػػػػػػػػراش رهػػػػػػػػ ه األ ػػػػػػػػ ة تعػػػػػػػػد قرينػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػة 
، 3الفػػػػػػػػراش مػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػاؾ زكجيػػػػػػػػة قا مػػػػػػػػػة حلػػػػػػػػدي    الوالػػػػػػػػد للفػػػػػػػػػراش كللعػػػػػػػػاىر احلجػػػػػػػػػر 
مرجوحػػػػػػػػػػة ال  إذاابلػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػود االحتمػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػا م  ف الولػػػػػػػػػػد لغػػػػػػػػػػ ه ، رقرينػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػبو 
 فراش ال  ىي أكم منها .يعتد هبا لقياـ قرينة ال
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 شػػػػػػػػػػوىدت العملػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػو  إذامػػػػػػػػػػر ريمػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػي ابدلػػػػػػػػػػتهم ترؽلػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػرقة ألكػػػػػػػػػػ لك ا
معػػػػػػػػو القمػػػػػػػػاش كاجلػػػػػػػػواىر كضلوىػػػػػػػػا شلػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػمنو  أمر  إذاكلػػػػػػػػيس مػػػػػػػػ  أىلهػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػا 
يػػػػػػػػػد مبطلػػػػػػػػة ال حكػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػاتلػػػػػػػػػك اليػػػػػػػػػد ، أل إِفرػػػػػػػػادعي أنػػػػػػػػػو ملكػػػػػػػػو كيف يػػػػػػػػػده َف يلتفػػػػػػػػت 
َف يعارضػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػوم  إذا  ار ظلػػػػػػػػػا نق ػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػق ػػػػػػػػػينا ابليػػػػػػػػػد     ذاهبػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػ كال يق ػػػػػػػػػي
كإذا كانػػػػػػػػػػػػت اليػػػػػػػػػػػػد تررػػػػػػػػػػػػع ابلنكػػػػػػػػػػػػوؿ كابلشػػػػػػػػػػػػاىد الواحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػع اليمػػػػػػػػػػػػني كابليمػػػػػػػػػػػػني ،  منهػػػػػػػػػػػػا
 .ادلردكدة رألف تررع  ا ىو أقول م  ذلك بكا  بطريي األكُف
 القسم الثتلث: تقسم القرائن ابعتاتر عالقتهت مبدلوالهتت
 نوعني:  إِف عليوابعتبار العالقة بينها كبني ما تدؿ  –كتنقسم القرا   
ىػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػوف العالقػػػػػػػػػػػة بينهمػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػدلوال ا ة :: قػػػػػػػػػػػرا   عقليػػػػػػػػػػػ األولالنةةةةةةةةةةةوع 
مسػػػػػػػػػػػتقرة كاثبتػػػػػػػػػػػة ، كيقػػػػػػػػػػػـو العقػػػػػػػػػػػل ابسػػػػػػػػػػػتنتاجها يف مجيػػػػػػػػػػػع الظػػػػػػػػػػػركؼ كاألحػػػػػػػػػػػواؿ ، كذلػػػػػػػػػػػك  
آلػػػػػػػػة حػػػػػػػػادة قػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتعملت أف  علػػػػػػػػى، ر نػػػػػػػػو قرينػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػوكوجػػػػػػػػود جػػػػػػػػركح تسػػػػػػػػم ازػػػػػػػػين 
 .1سبي كجود النار علىيف القتل مكاف ر نو قرينة 
يف اريػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػني رػػػػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػػػا بثبػػػػػػػػػػوت إنسػػػػػػػػػػاف  حيػػػػػػػػػػاة إنسػػػػػػػػػػافأيكمػػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػيالد  ىتػػػػػػػاري  ، كم ػػػػػػػػي قػػػػػػػرنني مػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػاف علػػػػػػػإنػػػػػػػػو كػػػػػػػاف حيػػػػػػػا قبػػػػػػػػل ىػػػػػػػ ا ال ىقرينػػػػػػػة علػػػػػػػ
 .2كراتو علىشخص ر نو قرينة عقلية 
يػػػػػػػػػدعي  أككمػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػك ادعػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػخص بنػػػػػػػػوة مػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػغر منػػػػػػػػو سػػػػػػػػنا ، 
 أبوة م  ىو أك  منو سنا.
ضػػػػػػػػي األ ػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػا  كالعمػػػػػػػػل مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدـ رهػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػة العقليػػػػػػػػة تلػػػػػػػػـ  القا ىكبنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػ
كال ػػػػػػػػػػػركرم الػػػػػػػػػػػػ م يق ػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػو  يهيالبػػػػػػػػػػػػدال رسػػػػػػػػػػػػد حكمػػػػػػػػػػػو ألنػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػالن إ قت ػػػػػػػػػػػاىا ك 
 القعل كادلنطي السليم.
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 : قرائن عرفية الثتينالنوع 
العػػػػػػػػرؼ كىػػػػػػػػي الػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىكىػػػػػػػػي الػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػوف النسػػػػػػػػبة بينهػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػني مػػػػػػػػدلوذلا قا مػػػػػػػػة 
عػػػػػػػػػادة كذلػػػػػػػػػك كشػػػػػػػػػراء احلػػػػػػػػػاج شػػػػػػػػػاة  أكعررػػػػػػػػػان  عليػػػػػػػػػوتقػػػػػػػػػـو العالقػػػػػػػػػة بينهػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػدؿ 
 إرادة اذلدم . ىداء ادلناسك ر نو يعت  قرينة علقبيل أ
رػػػػػػػػػاف الفقهػػػػػػػػػاء  ة البػػػػػػػػػكانػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  قطعيػػػػػػػػػة الداللػػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػػ  داللتهػػػػػػػػػا   ذارػػػػػػػػػ
نم يعت كنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  قبيػػػػػػػػػػل احلػػػػػػػػػػاؿ  القبيػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػرا   العرريػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػ ايعتمونػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػيالن كمػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ 
 كداللة الظاىر    القطعية.
ابػػػػػػػػ  القػػػػػػػػيم  إلمػػػػػػػػاـا  اعتمػػػػػػػػدكا ىػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػرا   كمػػػػػػػػ  أكاػػػػػػػػر الفقهػػػػػػػػاء الػػػػػػػػ ي
العػػػػػػػػػػػرؼ  ىمنهػػػػػػػػػػػا   مسػػػػػػػػػػػا ل جػػػػػػػػػػػرم العمػػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػ يف الطػػػػػػػػػػػرؽ احلكميػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػر
قػػػػػػػػػػػػػوؿ  علػػػػػػػػػػػػػىي الػػػػػػػػػػػػػوا يعتمػػػػػػػػػػػػػدكف  –قػػػػػػػػػػػػػدؽلا كحػػػػػػػػػػػػػدياان  –كالعػػػػػػػػػػػػػادة كمػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػك أف النػػػػػػػػػػػػػاس 
م ريقلبػػػػػػػػػوف أقػػػػػػػػػواذلم كأيكلػػػػػػػػػوف الطعػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػيهمبعوبثػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػاإك  ااياذلػػػػػػػػػدالصػػػػػػػػػبياف ادلرسػػػػػػػػػل معهػػػػػػػػػم 
طنهػػػػػػػػػا كَف يسػػػػػػػػػملوا إقامػػػػػػػػػة ادلرسػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو كيلبسػػػػػػػػػوف الايػػػػػػػػػاب كلػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػة َف ؽلتنعػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػ  ك 
 الظاىرة. ذلك اكتفاء ابلقرا   ىالبينة عل
 ػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػوف يف أيكمػػػػػػػػػػ  الفقهػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػ ي  اعتػػػػػػػػػػ كا ىػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػرا   
الػػػػػػػػػ   لمنعػػػػػػػػػوا مسػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػدعو   ػػػػػػػػػاابو رمحهػػػػػػػػػم   تعػػػػػػػػػاُفأمالكػػػػػػػػػان ك  التبصػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػو   أف
رجػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػدار بيػػػػػػػػػد  لكػػػػػػػػػ ب كػػػػػػػػػدعو   علػػػػػػػػػىأف قابػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػرؼ يػػػػػػػػػدؿ  ال تشػػػػػػػػػبو الصػػػػػػػػػدؽ  ػػػػػػػػػ 
حػػػػػػػػػا   يتصػػػػػػػػػرؼ ابذلػػػػػػػػػدـ كالعمػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػدة طويلػػػػػػػػػة  ضلػػػػػػػػػو عشػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػنني كادلػػػػػػػػػدعي مشػػػػػػػػػاىد  كال 
 لكػػػػػػػػػ ب الػػػػػػػػػدعو   علػػػػػػػػى ف ذلػػػػػػػػػك قرينػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػة   مػػػػػػػػانع مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػوؼ كال قرابػػػػػػػػػة كال  ػػػػػػػػهر رػػػػػػػػػ
رػػػػػػػ ف شلػػػػػػػ  ال يػػػػػػػتهم  عليػػػػػػػو ىرجػػػػػػػل أنػػػػػػػو سػػػػػػػرؽ متاعػػػػػػػو كادلػػػػػػػدع ىرجػػػػػػػل علػػػػػػػ ىككػػػػػػػ لك لػػػػػػػو ادعػػػػػػػ
 




































ك بػػػػػػػػػػو ، كقصػػػػػػػػػػده األذل كيػػػػػػػػػػ دب   ىاؿ علػػػػػػػػػػتسػػػػػػػػػػمع دعػػػػػػػػػػواه لقيػػػػػػػػػػاـ  شػػػػػػػػػػاىد احلػػػػػػػػػػال  ىادلػػػػػػػػػػدع
 .1 الؼ يف ذلك ىعل ىادلدع
 -ىي : 2 ابلعرف يف بثالث مواضيع ويعمل القتضي
  -: لالقاضي م  مساع الدعو  علىؽلتنع  -
 ػػػػػػػػػػا  انػػػػػػػػػػااق كال يطلػػػػػػػػػػب جوابػػػػػػػػػػو عنهػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػد  عليػػػػػػػػػػو ىأنػػػػػػػػػػو ال يسػػػػػػػػػػاؿ ادلػػػػػػػػػػدع  عػػػػػػػػػػى
أف ادلػػػػػػػػػػدعي لػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػاىر  علػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػػ هبا يف العػػػػػػػػػػادة ، ألف ىػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدؿ ي
بو الػػػػػػػػػػ  ال تشػػػػػػػػػػ لمالكػػػػػػػػػػان كأ ػػػػػػػػػػاابو منعػػػػػػػػػػوا مسػػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػػدعو ريمػػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػػو   كمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك أف 
 .3األمارات كالقرا   الظاىرة إُفنظرا  عليو ىالصدؽ ، كَف ػللفوا ذلا ادلدع
أنػػػػػػػػػػو ال  –كىػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػواب  –ادلدينػػػػػػػػػػة  – ػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػوؿ أىػػػػػػػػػػل ادلدينػػػػػػػػػػة أي  كمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك 
ا كال يكسػػػػػػػػػػػوىا ريمػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػػػػيقبػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػوؿ للمػػػػػػػػػػػرأة أف زكجهػػػػػػػػػػػا َف يكػػػػػػػػػػػ  ينفػػػػػػػػػػػي 
 .4ال ماف لتك يب القرا   الظاىرة
 لمحػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػيغة الػػػػػػػػػػػػػدعو  أمردة يف العقػػػػػػػػػػػػػود احلكػػػػػػػػػػػػم  قت ػػػػػػػػػػػػػيات األلفػػػػػػػػػػػػػاظ الػػػػػػػػػػػػػوا -
 ما يفهم عرران. على
     األذف يف الشػػػػػػػػػػػػػػيء علػػػػػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػػػػػاس تصػػػػػػػػػػػػػػررا م عػػػػػػػػػػػػػػادات دالػػػػػػػػػػػػػػة ل كقػػػػػػػػػػػػػػد جتػػػػػػػػػػػػػػر 
ذف يف الشػػػػػػػػػػي كتقػػػػػػػػػػدير قػػػػػػػػػػدرة  ألا علػػػػػػػػػػىبيػػػػػػػػػػاف نوعػػػػػػػػػػو أدؿ  أكتفيػػػػػػػػػػد إل امػػػػػػػػػػو  أكادلنػػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػػو  أك
رهػػػػػػػػػػػػػ ه  كللمفػػػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػػػوف قرينػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػوغ للشػػػػػػػػػػػػػاىد أف يشػػػػػػػػػػػػػهد كللقاضػػػػػػػػػػػػػي أف يق ػػػػػػػػػػػػػي أك
م ػػػػػػػػػمونا منػػػػػػػػػػو رمنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدؿ  علػػػػػػػػػىالنطػػػػػػػػػي ابلعبػػػػػػػػػارات الدالػػػػػػػػػػة  لرلػػػػػػػػػػر  مالعػػػػػػػػػادات جتػػػػػػػػػر 
األذف يف الشػػػػػػػػػػػي كتقػػػػػػػػػػػدٔف الطعػػػػػػػػػػػاـ لل ػػػػػػػػػػػين ، كأنػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػوف كػػػػػػػػػػػاألذف الصػػػػػػػػػػػري  لػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػى
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 لػػػػػػػػػػػػو يف د ػػػػػػػػػػػػوؿ اجلػػػػػػػػػػػػر حيػػػػػػػػػػػػ  أذان أكاحلمػػػػػػػػػػػػل  أكبتناكلػػػػػػػػػػػػو ، كاسػػػػػػػػػػػػتئجار الدابػػػػػػػػػػػػة للركػػػػػػػػػػػػوب، 
 اإلطفاء ، كذب  الشاة ، كذل ا ال ي منها. ىالدار كما يساعد عل
لػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  ادلتػػػػػػػػداعني لقػػػػػػػػوة جانػػػػػػػػب مػػػػػػػػ  يػػػػػػػػرج  القاضػػػػػػػػي ابلعػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػوف القػػػػػػػػوؿ 
 يهد لو العرؼ.
، كاليمػػػػػػػػػني لكونػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػعيفة إظلػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػرعت   ػػػػػػػػػلألنػػػػػػػػػو متمسػػػػػػػػػك ابلظػػػػػػػػػاىر كىػػػػػػػػػػو األ
حػػػػػػػػػدعلا  ارجػػػػػػػػػان أكػػػػػػػػػاف  إذاادلتػػػػػػػػػداعني ، كيسػػػػػػػػػتاين مػػػػػػػػػ  ال جػػػػػػػػػي  ابلعػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػا  لأقػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػى
 كاال ػػػػػػػػػر يف يػػػػػػػػػده ألف شػػػػػػػػػهادة اليػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبب ادللػػػػػػػػػك أقػػػػػػػػػوم مػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػهادة العػػػػػػػػػرؼ 
ألنػػػػػػػػػو إظلػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرج  ابلعػػػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػػػد اال ػػػػػػػػػتالؼ يف العػػػػػػػػػني بعػػػػػػػػػد بثبػػػػػػػػػوت سػػػػػػػػػبب ادللػػػػػػػػػك كىػػػػػػػػػو 
ا تلػػػػػػػػػن ال كجػػػػػػػػػاف يف متػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػت حيػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػرج   إذااليػػػػػػػػػد لكػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػا ، كذلػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػا 
لػػػػػػػػو عررػػػػػػػػان ريق ػػػػػػػػي لػػػػػػػػو بيمينػػػػػػػػو ، ألنػػػػػػػػو كإف كػػػػػػػػاف   صػػػػػػػػلالقاضػػػػػػػػي قػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػا ريمػػػػػػػػا ي
ل العػػػػػػػػرؼ أقػػػػػػػػو  بيػػػػػػػػت لكػػػػػػػػ  يػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػهد لػػػػػػػػومػػػػػػػػا يف ال علػػػػػػػػىلكػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػد الػػػػػػػػ كجني يػػػػػػػػد 
يػػػػػػػػػػػػد ا تصػػػػػػػػػػػػاص ابالسػػػػػػػػػػػػتعماؿ كالتصػػػػػػػػػػػػرؼ كيػػػػػػػػػػػػد اآل ػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػػتيالء  نػػػػػػػػػػػػاكأظهػػػػػػػػػػػػر أل
  .1رق 
ادلفػػػػػػػػػػػػػ  كاحلػػػػػػػػػػػػػػاكم  أكك ال ػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدـ أنػػػػػػػػػػػػػو ال تنػػػػػػػػػػػػػازع يف  كػػػػػػػػػػػػػيم القاضػػػػػػػػػػػػػي 
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 ادلصطلحتت اليت قد تلتاس هبت ُتيز القرينة عن بعض
لوسػػػػػػػػػا ل قػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػتبو ابلقرينػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني ىػػػػػػػػػ ه ا بثبػػػػػػػػػاتىنػػػػػػػػػاؾ كسػػػػػػػػػا ل كاػػػػػػػػػ ة ل 
الفراسػػػػػػػػػػة كالعػػػػػػػػػػرؼ ، كنظػػػػػػػػػػران ذلػػػػػػػػػػ ا التقػػػػػػػػػػارب بػػػػػػػػػػني ىػػػػػػػػػػ ه  ىا ػػػػػػػػػػ ت األكاػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػراب ذلػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػ
رعػػػػػػػػػػػػان  إُف ةايػػػػػػػػػػػػالبدالوسػػػػػػػػػػػػا ل كالقرينػػػػػػػػػػػػة ، سػػػػػػػػػػػػنعتمد منػػػػػػػػػػػػ   التفرقػػػػػػػػػػػػة بينهمػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػني القرينػػػػػػػػػػػػة 
كذلػػػػػػػػػػػػػك ، كقمنػػػػػػػػػػػػػا بتقسػػػػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػػػػ  إُف مطلبػػػػػػػػػػػػػني ،   لاللتبػػػػػػػػػػػػػاسكمنعػػػػػػػػػػػػػان  الشػػػػػػػػػػػػػتباهل
 الناو التاِف: ىعل
 : الفرق بٌن القرينة والفراسة األولادلطلب 
لقػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػبي بيػػػػػػػػػػػاف تعريػػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػواحي اللغويػػػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػػػػة 
م ػػػػػػػػػموف الفراسػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػ   ىالفراسػػػػػػػػػة ال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػاء ال ػػػػػػػػػوء علػػػػػػػػػكللتفرقػػػػػػػػػة بينهمػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػني 
  -حي  تعريفها كأراء العلماء يف احلكم هبا كذلك ريما يلي:
 وال : تعريف الفراسة أ
يف اللغػػػػػػػػػػػة : التابػػػػػػػػػػػت كالنظػػػػػػػػػػػػر كالتممػػػػػػػػػػػل للشػػػػػػػػػػػػيء كالبصػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػ  
كالتفػػػػػػػػػػػرس كالتوسػػػػػػػػػػػم  ، كيف احلػػػػػػػػػػػدي   اتقػػػػػػػػػػػوا رراسػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػ م  1قولػػػػػػػػػػػك تفرسػػػػػػػػػػػت ريػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػ ا ن
 .2ر نو ينظر  ور   
   عبػػػػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػػػػا،  3: عررهػػػػػػػػػػػػػػػا رخػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػرازم  االصةةةةةةةةةةةةةةةطالح الفقهةةةةةةةةةةةةةةةي ويف
  الؽ الباطنة ألا ىاالستدالؿ ابألحواؿ الظاىرة عل
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 .36،   ب كت : دار الكتب العر  ، رلهوؿ سنة النشر (  الكب  يف ضم ال ايدات إِف اجلامع الصغ  الفت يوسن النبهآف ،  - 2
الط سػػػػػػتآف ادلولػػػػػػد، القرشػػػػػػي، التيمػػػػػػي البكػػػػػػرم النسػػػػػػب، الشػػػػػػارعي األشػػػػػػعرم ادل - 3 لقػػػػػػب بفخػػػػػػر أبػػػػػػو عبػػػػػػد    بػػػػػػ  عمػػػػػػر بػػػػػػ  احلسػػػػػػ  بػػػػػػ  احلسػػػػػػني بػػػػػػ  علػػػػػػى الػػػػػػرازم،
الػػػػػدي  ال ركلػػػػػػي   إِف:  ػػػػػانظػػػػػر  -ىػػػػػػػ 606ىػػػػػػػ كتػػػػػويف سػػػػػنة 544الػػػػػدي  الػػػػػرازم كابػػػػػ   طيػػػػػب الػػػػػرم كسػػػػػلطاف ادلتكلمػػػػػػني كشػػػػػي  ادلعقػػػػػوؿ كادلنقػػػػػوؿ. كلػػػػػد ابلػػػػػرم سػػػػػنة 
 .958: دار العلم للماليني ، رلهوؿ السنة ( -  ب كت األعالـ لل ركلي 
 




































االنسػػػػػػػػػػػػػػػاف  االسػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ هبيئػػػػػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػػػػػاكيقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػػػػػػػػة األلوسػػػػػػػػػػػػػػػي يف الفراسػػػػػػػػػػػػػػػة : 
 ضربني: ىعل ىأ القو ، كر ا لو ، كرذا لو كىى كأشكاذلا كألوانو ، عل
ل نسػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػاطر ال يعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػػػػػػػببو كذلػػػػػػػػػػػػػػػك  صػػػػػػػػػػػػػػػل: ػلاألولالضةةةةةةةةةةةةةةةرب 
بقولػػػػػػػػو  اتقػػػػػػػػوا رراسػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػ م  ر نػػػػػػػػو  – ملسو هيلع هللا ىلص –ضػػػػػػػػرب مػػػػػػػػ  االذلػػػػػػػػاـ كىػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػا عنػػػػػػػػاه الرسػػػػػػػػوؿ 
: مػػػػػػػػػ  الفراسػػػػػػػػػة ريكػػػػػػػػػوف بصػػػػػػػػػناعة  متعلمػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي أمةةةةةةةةةت الضةةةةةةةةةرب الثةةةةةةةةةتينينظػػػػػػػػػر بنػػػػػػػػػور    
كاألرعػػػػػػػػػػاؿ الطبيعيػػػػػػػػػػة معررػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػني األلػػػػػػػػػػواف كاألشػػػػػػػػػػكاؿ كمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػني األم جػػػػػػػػػػة كاأل ػػػػػػػػػػالؽ 
 .1كم  عرؼ ذلك كاف ذا رهم اثقب ابلفراسة
 راء العلمتء يف حكم الفراسة آ
 ىف رقهػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػػػػػػالمية ا تلفػػػػػػػػػػػػػػػوا يف جػػػػػػػػػػػػػػػواز االعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػػػػػػأحيػػػػػػػػػػػػػػػ  
 م ىبني: ىالفراسة يف احلكم هبا كذلك عل
، أنػػػػػػػػػػػو ال يشػػػػػػػػػػرع العمػػػػػػػػػػل ابلفراسػػػػػػػػػػػة 2: كبػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ مجهػػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػػاءاألولادلةةةةةةةةةةذىب 
 ا يف بناء االحكاـ.عليهعدـ االعتماد اِف كابلت
 طاؿ العمل ابلفراسة  ا يلي:بم ىبهم يف إ ىؿ مجهور الفقهاء علاستد
سػػػػػػػػػس مسػػػػػػػػػت ة أ ىحجػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػاىرة زلسوسػػػػػػػػة كاظلػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػىـ أف الفراسػػػػػػػػة ال تقػػػػػػػػػو  -1
دلػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػاىرة  ألا ىفػػػػػػػػػػػػ س نفسػػػػػػػػػػػػو   كاحلكػػػػػػػػػػػػم إظلػػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػػين علػػػػػػػػػػػػال ادلإال يعررهػػػػػػػػػػػػا  
كلعػػػػػػػػػػػػػػػػل  إِف إظلػػػػػػػػػػػػػػػػا أان بشػػػػػػػػػػػػػػػػر كإنكػػػػػػػػػػػػػػػػم ختتصػػػػػػػػػػػػػػػػموف  – ملسو هيلع هللا ىلص –الواضػػػػػػػػػػػػػػػػاة لقولػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ضلػػػػػػػػو شلػػػػػػػػا أمسػػػػػػػػع  ىف أحلػػػػػػػػ   جتػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػض رمق ػػػػػػػػي لػػػػػػػػو علػػػػػػػػبع ػػػػػػػػكم أف يكػػػػػػػػو 
، رمػػػػػػػ  ق ػػػػػػػيت لػػػػػػػو  ػػػػػػػي أ يػػػػػػػو شػػػػػػػيئان رػػػػػػػال أي ػػػػػػػ ه ، ر ظلػػػػػػػا أقطػػػػػػػع لػػػػػػػو قطعػػػػػػػة  مػػػػػػػ  
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أف الفراسػػػػػػػػة لػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف احلكػػػػػػػػم هبػػػػػػػػا جػػػػػػػػا  ان حلكػػػػػػػػم  قت ػػػػػػػػاىا  ، كىػػػػػػػػ ا يعػػػػػػػػى1النػػػػػػػػار  
 .ملسو هيلع هللا ىلصأعظم ادلف سني سيدان  
 كالظػػػػػػػػػػػػػ  ؼلطػػػػػػػػػػػػػ  كيصػػػػػػػػػػػػػيب ،  أف احلكػػػػػػػػػػػػػم ابلفراسػػػػػػػػػػػػػة حكػػػػػػػػػػػػػم ابلظػػػػػػػػػػػػػ  كالتخمػػػػػػػػػػػػػني -2
  سػػػػػػػػػػم و ظلػػػػػػػػػػا أجيػػػػػػػػػػ ت شػػػػػػػػػػهادة التإاحلػػػػػػػػػػاكم ، ك  ك رسػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػ  لكاحلكػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػ
كيف ىػػػػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػػػػدد يقػػػػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػػػػاحب تبصػػػػػػػػػػػػػرة          ،  يف زلػػػػػػػػػػػػػل سلصػػػػػػػػػػػػػوص لل ػػػػػػػػػػػػػركرة
احلكػػػػػػػػػػػاـ   كاحلكػػػػػػػػػػػم ابلفراسػػػػػػػػػػػة ماػػػػػػػػػػػل احلكػػػػػػػػػػػم ابلظػػػػػػػػػػػ  كاحلػػػػػػػػػػػرز كالتخمػػػػػػػػػػػني كذلػػػػػػػػػػػك 
رسػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػاكم كالظػػػػػػػػػػ  ؼلطػػػػػػػػػػي كيصػػػػػػػػػػيب ، كاظلػػػػػػػػػػا أجيػػػػػػػػػػ ت شػػػػػػػػػػهادة 
ػػػػػػػػػػػًم   ػػػػػػػػػػػان بعػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػاء   رػػػػػػػػػػػ ف أي، كيقػػػػػػػػػػػوؿ 2يف زلػػػػػػػػػػػل سلصػػػػػػػػػػػوص لل ػػػػػػػػػػػركرةالتوسُّ
منػػػػػػػػػػػع  علػػػػػػػػػػػىان للاكػػػػػػػػػػػم كمجهػػػػػػػػػػػور العلمػػػػػػػػػػػاء أساسػػػػػػػػػػػ  اف تكػػػػػػػػػػػوف صػػػػػػػػػػػلالفراسػػػػػػػػػػػة ال ت
 . 3احلكم ابلفراسة 
، أف الفراسػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػركعة 5، كا ػػػػػػػػػػػػركف4: كبػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػيمادلةةةةةةةةةةةةذىب الثةةةةةةةةةةةةتين
 الشرعية. بثباتاإلكغلب العمل هبا كطريي م  طرؽ 
 م ىبهم اباليت: علىكاستدلوا ى الء الفقهاء 
تو لًٌٍلميتػىوىمسًًٌنيى   اِفتعقولو  ● ايى  ًإف  يف ذٰىًلكى آلى
6. 
 –السػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػو –جعػػػػػػػػػػل أعمػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػوط  – كجػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػة : أف   تعػػػػػػػػػػػاُف
كمػػػػػػػػػػػوقفهم مػػػػػػػػػػػ  نبػػػػػػػػػػػيهم   ىالكهػػػػػػػػػػػم ابلصػػػػػػػػػػػياة كاحلجػػػػػػػػػػػارة دال ػػػػػػػػػػػل كعالمػػػػػػػػػػػات للمتفكػػػػػػػػػػػػري  
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قػػػػان كاػػػػ ان كأقػػػػاـ ابطػػػػالن كاػػػػ ان كيقػػػػوؿ ابػػػػ  القػػػػيم يف أعليػػػػة الفراسػػػػة  كأبثرىػػػػا  رهػػػػ ه الفراسػػػػة مسػػػػملة كبػػػػ ة عظيمػػػػة النفػػػػع جليلػػػػة القػػػػدر ، إف أىلهػػػػا احلػػػػاكم أك الػػػػواِف أضػػػػاع ح- 4
، كمػػػػا يقػػػػػوؿ ابػػػػػ  3ميػػػػة ألبػػػػػ  القػػػػيم اجلوزيػػػػػة ،ص، كاف توسػػػػع ريهػػػػػا كجعػػػػل معولػػػػػو عليهػػػػا دكف األكضػػػػػاع الشػػػػرعية كقػػػػػع يف أنػػػػواع مػػػػػ  الظلػػػػم كالفسػػػػػاد أنظػػػػر الطػػػػػرؽ احلك
ل بكػػػػػػػر. القػػػػػػيم يف رراسػػػػػػة اايس بػػػػػػػ  معاكيػػػػػػة : كتقػػػػػػػدـ إِف اايس بػػػػػػ  معاكيػػػػػػػة أربػػػػػػع نسػػػػػػػوة رقػػػػػػاؿ اايس امػػػػػػػا احػػػػػػداى  راامػػػػػػػل كاأل ػػػػػػرل مرضػػػػػػػع كاأل ػػػػػػرل بثيػػػػػػػب كاأل ػػػػػػر 
رػػػػت  رقػػػػاؿ : أمػػػػػا احلامػػػػل ركانػػػػػت تكلمػػػػين كتر  رػػػػت انػػػػػا حامػػػػل، كأمػػػػػا ادلرضػػػػع ركانػػػػػت رنظػػػػركا روجػػػػدكا األمػػػػػر كمػػػػا قػػػػػاؿ: رقػػػػالوا : ككيػػػػػن ع رػػػػػع بثوهبػػػػا عػػػػ  بطنهػػػػػا ، رع
رػػػػػت انػػػػػا بثيػػػػػب ، كامػػػػػا البكػػػػػر ركانػػػػػت تكلمػػػػػين كعينهػػػػػا يف االرض  رػػػػػت انػػػػػا مرضػػػػػع ، كأمػػػػػا الايػػػػػب ركانػػػػػت تكلمػػػػػين كعينهػػػػػا يف عيػػػػػين رع رػػػػػت أنػػػػػا ت ػػػػرب بثػػػػػديها رع رع
 .28:29،  الطرؽ احلكمية الب  القيم اجلوزية :بكر أنظر اي ا  
( رسػػػػػػر ذلػػػػػػك رسػػػػػػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلصكي - 5 تػىػػػػػػػوىمسًًٌنيى تو لًٌٍلمي ايى  رقػػػػػػػاؿ للمتػػػػػػومسني ادلف سػػػػػػني ذكػػػػػػره احلكػػػػػػػيم قػػػػػػوؿ بػػػػػػ  ررحػػػػػػوف:   كاال ػػػػػػل يف الفراسػػػػػػػة قػػػػػػوؿ   تعػػػػػػاِف ًإف  يًف ذٰىلًػػػػػػكى آلى
   ركاه ال مػػػػػ م يف سػػػػػنتو كالطػػػػػ آف كالبخػػػػػارم يف التػػػػػاري  ، أنظػػػػػر   اتقػػػػػوا رراسػػػػػة ادلػػػػػ م  رغنػػػػػو ينظػػػػػر بنػػػػػورال مػػػػػ م يف نػػػػػوادرا األ ػػػػػوؿ كقػػػػػاؿ عليػػػػػو الصػػػػػالة كالسػػػػػالـ   
 .103ألب  ررحوف ، مرجع سابي ،   تبصرة احلكاـ،  أنظر:  36الفت  الكب  للنبهآف، مرجع سابي ،  
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كالنػػػػػػػػػاظري  الػػػػػػػػػ ي  يسػػػػػػػػػتنبطوف مغ اىػػػػػػػػػا، كيعتػػػػػػػػػ كف هبػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػ ه العالمػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػ  
 .1ال تدرؾ اال ابلتممل كالتفك 
ىرىيٍػنىػػػػػػػػػػػػػاكىهيٍم رػىلىعىػػػػػػػػػػػػػرىرٍػتػىهيم ًبًسػػػػػػػػػػػػػيمىاىي    قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػاُف ● ػػػػػػػػػػػػػاءي ألى  يف  كىلىتػىٍعػػػػػػػػػػػػػرًرػىنػ هيمٍ ٍم  كىلىػػػػػػػػػػػػػٍو نىشى
 ً   أىٍعمىالىكيمٍ  يػىٍعلىمي  كىا ي   اٍلقىٍوؿً  حلٍى
2. 
يعػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػارقني بعالمػػػػػػػػػػػػػػػػا م كػلكػػػػػػػػػػػػػػػػػم  – ملسو هيلع هللا ىلص  - النػػػػػػػػػػػػػػػػػقف أ :كجػػػػػػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػػػػػػة 
احلقيقػػػػػػػػػػػػة  إِفمشػػػػػػػػػػػػركعية الو ػػػػػػػػػػػػوؿ  علػػػػػػػػػػػػىا ، كىػػػػػػػػػػػػ ا يػػػػػػػػػػػػدؿ عليهػػػػػػػػػػػػم ابلنفػػػػػػػػػػػػاؽ بنػػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػػيه
 .3كضلوىاكاحلكم هبا ع  طريي العالمات 
ػػػػػػػػػػػاًر زلى    قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاُف ● اءي عىلىػػػػػػػػػػى اٍلكيف  ػػػػػػػػػػوؿي ا ً  كىال ػػػػػػػػػػػً ي ى مىعىػػػػػػػػػػوي أىًشػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػده ر سي م 
ػػػػػػػػػػػػ ى ا ً كىًرٍضػػػػػػػػػػػػوىاانن  ًسػػػػػػػػػػػػيمىاىيٍم يف  تػىغيػػػػػػػػػػػػوفى رىٍ ػػػػػػػػػػػػالن مًٌ ا يػىبػٍ ػػػػػػػػػػػػج دن ػػػػػػػػػػػػنػىهيٍم  تػىػػػػػػػػػػػػرىاىيٍم ريك عنػػػػػػػػػػػػا سي ريمحىىػػػػػػػػػػػػاءي بػىيػٍ
ػػػػػػػػػػػػجيوًد  ذٰىلًػػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػٍ  أىبثىػػػػػػػػػػػػًر السُّ ػػػػػػػػػػػػوًىًهم مًٌ ػػػػػػػػػػػػ ىرٍعو كيجي صًليػػػػػػػػػػػػًل كى ػػػػػػػػػػػػاػىليهيٍم يف اإٍلً ػػػػػػػػػػػػٍورىاًة  كىمى ػػػػػػػػػػػػاػىليهيٍم يف التػ  مى
ػػػػػػػػػػػوًقًو يػيٍعًجػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػ ُّر اعى لًيىغًػػػػػػػػػػػي ى هًبًػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػٍطمىهي رىػػػػػػػػػػػٰزىرىهي رىاٍسػػػػػػػػػػػتػىٍغلى ى رىاٍسػػػػػػػػػػػتػىوىٰل عىلىػػػػػػػػػػػٰى سي أىٍ ػػػػػػػػػػػرىجى شى
ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمنا اٍلكيف ارى  كىعىدى ا ي ال ً ي ى آمىنيوا كىعىًمليوا الص احًلىاًت ًمنػٍهيم م  
4. 
جػػػػػػػػػػػػػػو الو  علػػػػػػػػػػػػػػىجعػػػػػػػػػػػػػػل أبثػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػجود  كجػػػػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػػػػة : أف   تعػػػػػػػػػػػػػػاُف ●
 5.الفراسة كالعمل هبا علىجواز االعتماد  اف كىو ما يعىؽلاأل علىأمارة 
 ،  أررس الناس بثالبثة : 6كيقوؿ عبد   ب  مسعود 
                                                             
 . 14اب  القيم ،  تبصرة احلكاـ ،   - 1
 . 30:  74القرآف ،   - 2
 .103، الطرؽ احلكمية  ررحوف ،  اب  - 3
 .29:  48القرآف ،   - 4
 .545ـ( 2006،   ب كت : دار الفكر العر  ، الطبعة الاالاة ، ،  كسا ل اإلبثبات يف الشريعة اإلسالمية ال حيلي  - 5
يػػػػو كمقػػػػرئ كزلػػػػدث، كأحػػػػد ركاة احلػػػػدي  النبػػػػوم، كىػػػػو أحػػػػد عبػػػػد   بػػػػ  مسػػػػعود : ىػػػػو بػػػػو عبػػػػد الػػػػرمح  عبػػػػد   بػػػػ  مسػػػػعود اذليػػػػ ِف حليػػػػن بػػػػين زىػػػػرة  ػػػػاا  كرق - 6
كىػػػػػػو أكؿ مػػػػػػ  جهػػػػػػػر السػػػػػػابقني إُف اإلسػػػػػػالـ، ك ػػػػػػاحب نعلػػػػػػى النػػػػػػق  كسػػػػػػواكو، ككاحػػػػػػد شلػػػػػػ ىػػػػػػاجركا اذلجػػػػػػرتني إُف احلبشػػػػػػة كإُف ادلدينػػػػػػة، كشلػػػػػػ  أدركػػػػػػوا القبلتػػػػػػني، 
،  األكِف الطبعػػػػػػة،   دمشػػػػػػي : دار القلػػػػػػم ،  مسػػػػػػعود عميػػػػػػد محلػػػػػػة القػػػػػػرآف ككبػػػػػػ  الفقهػػػػػػاءعبػػػػػػد   بػػػػػػ  بقػػػػػػراءة القػػػػػػرآف يف مكػػػػػػة ، : انظػػػػػػر إُف : عبػػػػػػد السػػػػػػتار الشػػػػػػي  ، 
 .248( ـ2011
 




































حيػػػػػػػػػػػػ  اثلػػػػػػػػػػػػت   كقالػػػػػػػػػػػػت امػػػػػػػػػػػػرأة ررعػػػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػػػرة  ىيف موسػػػػػػػػػػػػ، 1امػػػػػػػػػػػػرأة ررعػػػػػػػػػػػػوف  -1
 .2عني ِف كلك 
أف  ى  قػػػػػػػػػػػػػػاؿ المرأتػػػػػػػػػػػػػػو :  أكرمػػػػػػػػػػػػػػي ماػػػػػػػػػػػػػػواه عسػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػاحب يوسػػػػػػػػػػػػػػن، حيػػػػػػػػػػػػػػ -2
 .3نتخ ه كلدان  أكينفعنا 
بػػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػديي يف عمػػػػػػػػػػػػر رضػػػػػػػػػػػػي   عنهمػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػ  جعلػػػػػػػػػػػػو اخلليفػػػػػػػػػػػػة أك  -3
 .4بعده
عامػػػػػػػػػػػػاف  رقػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػىرراسػػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػ  عفػػػػػػػػػػػاف : د ػػػػػػػػػػػػل رجػػػػػػػػػػػل  -4
 عاماف:
حػػػػػػػػػػػػػدكم كالػػػػػػػػػػػػ ان يف عينيػػػػػػػػػػػػػة ، رقػػػػػػػػػػػػػاؿ أكحػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػػػػػوؿ   أ علػػػػػػػػػػػػػى ال يػػػػػػػػػػػػد ل 
 .5  رقاؿ ال كلك  رراسة  ادقة (ملسو هيلع هللا ىلص
 الاحث يف ىذه ادلستلة : أير 
الفراسػػػػػػػػػػػة كأراء العلمػػػػػػػػػػػاء يف احلكػػػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػػػا يت ػػػػػػػػػػػ   العػػػػػػػػػػػرض السػػػػػػػػػػػابي دلعػػػػػػػػػػػى -بعػػػػػػػػػػػد  
 ابدلعػػػػػػػى إُفم ىبػػػػػػػو كالػػػػػػػ م نعتقػػػػػػػد أنػػػػػػػو األقػػػػػػػرب   علػػػػػػػىلنػػػػػػػا أف كػػػػػػػل رريػػػػػػػي قػػػػػػػد أقػػػػػػػاـ احلجػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػػ م ذكػػػػػػػػػػػػران أف الفراسػػػػػػػػػػػة ال غلػػػػػػػػػػػػوز احلكػػػػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػػػا ، اذ لػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػاز احلكػػػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػتمك  
ا ػػػػػػػػػػااب النفػػػػػػػػػػوس ادلري ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  الق ػػػػػػػػػػاء  ػػػػػػػػػػا يوارػػػػػػػػػػي أىػػػػػػػػػػواءىم كمػػػػػػػػػػٰرهبم كلكػػػػػػػػػػ  ؽلكػػػػػػػػػػ  
احلػػػػػػػػػي إلرشػػػػػػػػػاد  إِفاالقػػػػػػػػػل كقرينػػػػػػػػػة يهتػػػػػػػػػدم هبػػػػػػػػػا الق ػػػػػػػػػاء للو ػػػػػػػػػوؿ  ىا علػػػػػػػػػعليهػػػػػػػػػمػػػػػػػػػاد االعت
كجػػػػػػػػػػػػػوب رطنػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػاة كذكػػػػػػػػػػػػا هم ،  يػػػػػػػػػػػػػ  ال  إُفذلػػػػػػػػػػػػك ، كألنػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػدعوا  إِفالقػػػػػػػػػػػػرآف 
 أ ػػػػػػػػػػاابو كيشػػػػػػػػػػهد لقولنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػره علػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػدلس  ػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػيع احلػػػػػػػػػػي  أكم علػػػػػػػػػػيهػلتػػػػػػػػػػاؿ 
أضػػػػػػػػػػاع حقػػػػػػػػػػان  اِف الػػػػػػػػػػو  أكاحلػػػػػػػػػػاكم  –الفراسػػػػػػػػػػة  –عللهػػػػػػػػػػا أالعالمػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػيم إذ يقػػػػػػػػػػوؿ  إف 
                                                             
،    القػػػػػػاىرة : كزارة الاقارػػػػػػة ادلصػػػػػػرية،  النجػػػػػـو ال اىػػػػػػرةررعػػػػػوف موسػػػػػػي : ىػػػػػػو الوليػػػػػػد بػػػػػػ  مصػػػػػعب كاف كػػػػػػاف سلتلفػػػػػػان ريػػػػػػو ،  أنظػػػػػػر : يوسػػػػػن بػػػػػػ  تغػػػػػػرم أبػػػػػػو ا اسػػػػػػ  ،  - 1
 .157رلهوؿ السنة (   
 .  9: 28القرآف ،  - 2
 . 21:  12القرآف ،  - 3
 .34،  الطرؽ احلكميةاب  القيم ،  4
 .35اب  القيم ، نفس ادلرجع  ،  - 5
 




































ا دكف األكضػػػػػػػػػػػػػاع عليهػػػػػػػػػػػػػكاػػػػػػػػػػػػػ ان كأقػػػػػػػػػػػػػاـ ابطػػػػػػػػػػػػػالن كاػػػػػػػػػػػػػ ان كاف توسػػػػػػػػػػػػػع ريهػػػػػػػػػػػػػا كجعػػػػػػػػػػػػػل معولػػػػػػػػػػػػػو 
 .1الشرعية كقع يف انواع م  الظلم كالفساد
م ال لػػػػػػػػػػػػػػل يف العمػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػيهكأف كػػػػػػػػػػػػػػاف أكاػػػػػػػػػػػػػػر احلكػػػػػػػػػػػػػػاـ كالق ػػػػػػػػػػػػػػاة  ػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػمموف 
 ا تيػػػػػػػػػػػػار الق ػػػػػػػػػػػػاة شلػػػػػػػػػػػػ  يتػػػػػػػػػػػػوارر ابلفراسػػػػػػػػػػػػة راحلػػػػػػػػػػػػل الوحيػػػػػػػػػػػػد أف يتاػػػػػػػػػػػػرل جػػػػػػػػػػػػد التاػػػػػػػػػػػػرم يف
كاالسػػػػػػػػػػػػػػتقامة التامػػػػػػػػػػػػػػة  أمرػػػػػػػػػػػػػػيهم الفهػػػػػػػػػػػػػػم الكامػػػػػػػػػػػػػػل كالعلػػػػػػػػػػػػػػم الناضػػػػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػػػػتقالؿ يف الػػػػػػػػػػػػػػر 
كشلارسػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػواؿ النػػػػػػػػػاس كمعررػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  يعيشػػػػػػػػػوف ريهػػػػػػػػػا مهمػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػك   انػػػػػػػػػة 
رػػػػػػػػػػت  ابب الدكلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  نفقػػػػػػػػػػة كمشػػػػػػػػػػقة الباػػػػػػػػػػ  كالتنقيػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع بقػػػػػػػػػػاء الرقابػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػا ية ك 
ح الق ػػػػػػػػا ي يف ىػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػالمػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػ  عملػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  اال ىأقصػػػػػػػػ الشػػػػػػػػكول لكػػػػػػػػل شػػػػػػػػاؾ كىػػػػػػػػ ا
 العاَف ا فوؼ ابلنقا ص.
 أنػػػػػػػػاذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػ  العػػػػػػػػرض السػػػػػػػػابي دلعػػػػػػػػين القرينػػػػػػػػة ات ػػػػػػػػ  لنػػػػػػػػا  ىكبنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػ
زانىػػػػػػػػا كىػػػػػػػػ ا  علػػػػػػػػىعبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػ  عالمػػػػػػػػة ظػػػػػػػػاىرة كقرينػػػػػػػػة احلمػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػرأة الػػػػػػػػ  ال زكج ذلػػػػػػػػا 
حامػػػػػػػػل  نػػػػػػػاادلػػػػػػػرأة   علػػػػػػػىعكسػػػػػػػها ، كمػػػػػػػا لػػػػػػػػو شػػػػػػػهد ابثنػػػػػػػاف  إبثبػػػػػػػاتاألمػػػػػػػارة الظػػػػػػػاىرة تقبػػػػػػػل 
بسػػػػػػػػػػػػػبب االكػػػػػػػػػػػػػراه  اال تصػػػػػػػػػػػػػاب( كال يشػػػػػػػػػػػػػ ط رػػػػػػػػػػػػػيم  يػػػػػػػػػػػػػرم ىػػػػػػػػػػػػػ ه االمػػػػػػػػػػػػػارة الظػػػػػػػػػػػػػاىرة أف 
اف ألنػػػػػػػػػػو ؽلكػػػػػػػػػػ  ؽلػػػػػػػػػػإلكحػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػ ى  كقػػػػػػػػػػوة ا ،كصػػػػػػػػػػفاء الفكػػػػػػػػػػريتصػػػػػػػػػػن بصػػػػػػػػػػفات  ا ػػػػػػػػػػة  
 ادراكها دل  َف يتصن بشي م  ى ه الصفات.
ا إبثبا ػػػػػػػػػػالعكػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك عالمػػػػػػػػػػة  فيػػػػػػػػػػة ال ؽلكػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػىيف حػػػػػػػػػػني أف الفراسػػػػػػػػػػة 
 اانن  ادقان.ؽلإال م  أكيت بص ة انر ة ك إبطريي الشهادة ك ال يدركها 
 موقف القتنون من الفراسة 
الواقػػػػػػػػػػػع أف شػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػانوف َف ؼلصػػػػػػػػػػػوا الفراسػػػػػػػػػػػة ابلدراسػػػػػػػػػػػة ابعتبارىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػػػ  
 بثبػػػػػػػػػػػاتاإلا ضػػػػػػػػػػػم  كسػػػػػػػػػػػا ل عليهػػػػػػػػػػػأف القػػػػػػػػػػػانوف َف يػػػػػػػػػػػنص  أسػػػػػػػػػػػاس علػػػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكسػػػػػػػػػػػا ل 
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كىػػػػػػػػػػػػػ ا ، 1كاخلػػػػػػػػػػػػػ ة(  ، نػػػػػػػػػػػػػةايكادلع،كاليمػػػػػػػػػػػػػني  ،قػػػػػػػػػػػػػرارإلكا ،كالقػػػػػػػػػػػػػرا   ، شػػػػػػػػػػػػػهادةالك  ، الكتابػػػػػػػػػػػػػة
أف الكاػػػػػػػػػ   لا ػػػػػػػػػاكم يػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػود أبثػػػػػػػػػر للفراسػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػل أف مػػػػػػػػػ  يتبػػػػػػػػػع أحكػػػػػػػػػاـ  ال يعػػػػػػػػػى
 اايق ػػػػػػػػػػػحكػػػػػػػػػػػاـ مبناىػػػػػػػػػػػا ملكػػػػػػػػػػػة التفػػػػػػػػػػػرس رغالبػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػمع كنقػػػػػػػػػػػرأ عػػػػػػػػػػػ  ألمػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػ ه ا
ا دكف أف يكػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػاؾ دليػػػػػػػػػل مقػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػ  إبثبا ػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػتخلص القاضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  ظركرهػػػػػػػػػا أدلػػػػػػػػػة 
تسػػػػػػػػاعدىم بػػػػػػػػل تسػػػػػػػػعفهم  الػػػػػػػػ  ػػػػػػػػاة داعػػػػػػػػوه ، كملكػػػػػػػػة التفػػػػػػػػرس ىػػػػػػػػ ه ىػػػػػػػػي  ىعلػػػػػػػػ يادلػػػػػػػػدع
َف يكػػػػػػػػػػ  رقيػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػنفس يف  إذا، رالقاضػػػػػػػػػػي  ليف ماػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػػدعاك  صػػػػػػػػػػلالف ىدا مػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػ
  ااهبا.أ علىاألمارات أضاع حقوقان كا ة 
 الثتين: الفرق بٌن القرينة والعرفادلطلب 
العػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػ   ى ىػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػيطة علػػػػػػػػػسػػػػػػػػػوؼ يقػػػػػػػػػـو الباحػػػػػػػػػ  يف
 حي  تعريفو كحجيتو كعرض بعض القرا   العررية كذلك ريما يلي:
 وال : تعريف العرفأ
العيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼ لغػػػػػػػػػػػػػػػػػة: ضػػػػػػػػػػػػػػػػػد النُّكػػػػػػػػػػػػػػػػػر، كادلعػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػد ادلنكػػػػػػػػػػػػػػػػػر، كادلعػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ:   -1
معركرػػػػػػػػػػػان، جػػػػػػػػػػػاء يف لسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب   كادلعػػػػػػػػػػػركؼ: ضػػػػػػػػػػػػد  أمكػػػػػػػػػػػالعيٍرؼ، يقػػػػػػػػػػػاؿ أكاله عررػػػػػػػػػػػان 
رػػػػػػػػػػػػػػػة  أمادلنيكػػػػػػػػػػػػػػر كالعيػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼ: ضػػػػػػػػػػػػػػػد النُّكػػػػػػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: أكاله عررػػػػػػػػػػػػػػػان  معركرػػػػػػػػػػػػػػان كالعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كادلعا
كادلعػػػػػػػػػركؼ كاحػػػػػػػػػػد: ضػػػػػػػػػػد النُّكػػػػػػػػػػر، كىػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا تعررػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػنفس مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  كأتنػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػو 
 .2((إليوكتطمئ  
كيف القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػرٔف أشػػػػػػػػػػػػ  إُف العيػػػػػػػػػػػػٍرؼ ابدلعػػػػػػػػػػػػى اللغػػػػػػػػػػػػوم رقػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػاُف    ػػػػػػػػػػػػ   
العفػػػػػػػػػو كأمػػػػػػػػػر ابلعػػػػػػػػػرؼ كاعػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػ  اجلػػػػػػػػػاىلني((، كالعػػػػػػػػػرؼ ىنػػػػػػػػػا    عػػػػػػػػػى ادلعػػػػػػػػػركؼ كىػػػػػػػػػو  
يف الشػػػػػػػػػرع كَف يكػػػػػػػػػ  منكػػػػػػػػػران كال قبياػػػػػػػػػان عنػػػػػػػػػد العقػػػػػػػػػالء أك كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػ  يف العقػػػػػػػػػل رعلػػػػػػػػػو 
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رػػػػػػػػػالعرؼ ىنػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػل  1ت عررػػػػػػػػان((ة محيػػػػػػػػدة((،  كقولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاُف   كادلرسػػػػػػػػػالصػػػػػػػػػلكقيػػػػػػػػل بكػػػػػػػػػل  
   ادلراد هبا األنبياء جاءت ابدلعركؼ((. أم عى  ادلعركؼ 
  علػػػػػػػػػػػػػىة   العظمػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػي  أيػػػػػػػػػػػػػرقػػػػػػػػػػػػػد عررػػػػػػػػػػػػػو مساحػػػػػػػػػػػػػة  :  أمػػػػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػػػطالحان  -2
قولػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػو  أكتركػػػػػػػػػػو  أككاشػػػػػػػػػػن الغطػػػػػػػػػػاء  كىو مػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػارؼ كاعتػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػاس رعلػػػػػػػػػػو 
ادلسػػػػػػػػػػمى ابلعػػػػػػػػػػادة العامػػػػػػػػػػة كيسػػػػػػػػػػمى ابلسػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػدـ رد الشػػػػػػػػػػارع عنػػػػػػػػػػو((، كمػػػػػػػػػػا عررػػػػػػػػػػو 
رػػػػػػػػػو النػػػػػػػاس كسػػػػػػػاركا  تػػػػػػػػرؾ أك قػػػػػػػوؿ  أكمػػػػػػػ  رعػػػػػػػل  عليػػػػػػػواخلػػػػػػػالؼ رقػػػػػػػاؿ   العػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػو مػػػػػػػا تعا
ف ىػػػػػػػػػػ ي  التعػػػػػػػػػػريفني أقػػػػػػػػػػرب إُف ىػػػػػػػػػػ ا الفػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػا سيت ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  أ، ك 2كيسػػػػػػػػػػمى العػػػػػػػػػػادة(( 
لػػػػػػػػػػراج  ترجياػػػػػػػػػػو منهػػػػػػػػػػا ،رعر رػػػػػػػػػػة اجليرجػػػػػػػػػػآف  ػػػػػػػػػػالؿ ذكػػػػػػػػػػر التعػػػػػػػػػػارين كتػػػػػػػػػػرجي  مػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػهر ا
بشػػػػػػػػػػػػػهادة العقػػػػػػػػػػػػػػوؿ، كتلقتػػػػػػػػػػػػػػو الطبػػػػػػػػػػػػػػا ع  عليػػػػػػػػػػػػػػوبقولػػػػػػػػػػػػػو: العػػػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتقرت النفػػػػػػػػػػػػػػوس 
 ابلقبوؿ.
 إليػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػنة  نػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػو  األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ م اطممنػػػػػػػػػت أكعررػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػي  أمحػػػػػػػػػد رهمػػػػػػػػػي 
استاسػػػػػػػػػػػػاف العقػػػػػػػػػػػػل  إِفالنفػػػػػػػػػػػػوس كعررتػػػػػػػػػػػػو ك قػػػػػػػػػػػػي يف قرارا ػػػػػػػػػػػػا كألفتػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػتنده يف ذلػػػػػػػػػػػػك 
اسػػػػػػػػػػػتقرار الشػػػػػػػػػػػػيء يف  صػػػػػػػػػػػػلااب الػػػػػػػػػػػػ كؽ السػػػػػػػػػػػليم يف اجلماعػػػػػػػػػػػػة ، كإظلػػػػػػػػػػػا ػلكَف ينكػػػػػػػػػػػره ا ػػػػػػػػػػػ
دلتكػػػػػػػػػػرر الصػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػ  ادليػػػػػػػػػػل كالر بػػػػػػػػػػة النفػػػػػػػػػػوس كقبػػػػػػػػػػوؿ الطبػػػػػػػػػػاع لػػػػػػػػػػو ابالسػػػػػػػػػػتعماؿ الشػػػػػػػػػػا ع ا
3. 
 عليػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػا عررػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػتاذ الػػػػػػػػػدكتور أنػػػػػػػػػور زلمػػػػػػػػػود دبػػػػػػػػػور  نػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػارؼ 
 .4رعل  أكمجهور الناس م  قوؿ 
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 : حجية العرف
َف يكػػػػػػػػػػػ  سلالفػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػدليل  إذاال  ػػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػػني الفقهػػػػػػػػػػػاء يف أف العػػػػػػػػػػػرؼ  نػػػػػػػػػػػوأحيػػػػػػػػػػػ  
ية رمنػػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػػب اعتبػػػػػػػػػػػاره ساسػػػػػػػػػػقاعػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػ  قواعػػػػػػػػػػػد التشػػػػػػػػػػػريع األ أكدلػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػرعية ألمػػػػػػػػػػ  ا
حكػػػػػػػػػػػػػاـ كذلػػػػػػػػػػػػػك ألف ادلقصػػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػػػ  التشػػػػػػػػػػػػػريع ألعتػػػػػػػػػػػػػداد بػػػػػػػػػػػػػو يف اسػػػػػػػػػػػػػتنباط  كتشػػػػػػػػػػػػػريع اكاال
رػػػػػػػػػػػع احلػػػػػػػػػػػرج كال ػػػػػػػػػػػيي عػػػػػػػػػػػنهم رػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػالإ يػػػػػػػػػػػراع يف  َف  ذاح النػػػػػػػػػػػاس كاقامػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػدؿ بيػػػػػػػػػػػنهم ك
تشػػػػػػػػػػريع االحكػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػا اعتػػػػػػػػػػاده النػػػػػػػػػػاس كمػػػػػػػػػػا عررػػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػااب العقػػػػػػػػػػوؿ الرشػػػػػػػػػػيدة كالطبػػػػػػػػػػاع 
السػػػػػػػػػػػػليمة كقػػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػػاس يف ال ػػػػػػػػػػػػيي كاحلػػػػػػػػػػػػرج ك ػػػػػػػػػػػػارت الشػػػػػػػػػػػػريعة رلاريػػػػػػػػػػػػة للفػػػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػػػ م 
كػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرؼ سلالفػػػػػػػػان ألدلػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرع كأحكامػػػػػػػػو الاابتػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  ال تتغػػػػػػػػ   إذاأمػػػػػػػػا  عليػػػػػػػػوينبػػػػػػػػت 
كال يعتػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػدب إلغػػػػػػػػػػػاؤه   إليػػػػػػػػػػواب ػػػػػػػػػػتالؼ البينػػػػػػػػػػػات كالعػػػػػػػػػػػادات رمنػػػػػػػػػػػو ال يلتفػػػػػػػػػػػت 
الػػػػػػػػػ   األمػػػػػػػػػور شػػػػػػػػػرب اخلمػػػػػػػػػور كالتعامػػػػػػػػػل ابلػػػػػػػػػراب ك ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىكتعػػػػػػػػػارؼ النػػػػػػػػػاس 
 .1ية كاالجتماعية ا م  ادلفاسد الدينعليهسالمية دلا ي تب إلحرمتها الشريعة ا
  ػػػػػػػػػػػ    كه مصػػػػػػػػػػػدران للتشػػػػػػػػػػػريع لقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاُفكقػػػػػػػػػػػد احػػػػػػػػػػػتف الفقهػػػػػػػػػػػاء ابلعػػػػػػػػػػػرؼ كاعتػػػػػػػػػػػ
أف العػػػػػػػػػرؼ غلػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو لنػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػى ةيػػػػػػػػػاآل، كقػػػػػػػػػد دؿ ظػػػػػػػػػاىر 2العفػػػػػػػػػو كأمػػػػػػػػػر ابلعػػػػػػػػػرؼ 
، كدلػػػػػػػػػا ركم 3ابألمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػو  – ملسو هيلع هللا ىلص –نبيػػػػػػػػػو  ان  غلػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو دلػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػر   تعػػػػػػػػػاُف لػػػػػػػػػو َف
 ،4أنػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػاؿ :طمػػػػػػػػػػا رآه ادلسػػػػػػػػػػلموف حسػػػػػػػػػػنا رهػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػد   حسػػػػػػػػػػ   – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػقعػػػػػػػػػػ  
أف كػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػر يعتػػػػػػػػػػػػػ ه  علػػػػػػػػػػػػػىكىػػػػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػػػػدي  يػػػػػػػػػػػػػدؿ  ركاه أمحػػػػػػػػػػػػػد يف كتػػػػػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػػػػػنة ، 
. كقػػػػػػػػد بػػػػػػػػين الفقهػػػػػػػػاء 5إليػػػػػػػػوادلسػػػػػػػػلموف عنػػػػػػػػد   حسػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ لك غلػػػػػػػػب العمػػػػػػػػل بػػػػػػػػو كالرجػػػػػػػػوع 
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العػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػ م َف ؼلػػػػػػػػػػالن النصػػػػػػػػػػوص الشػػػػػػػػػػرعية  علػػػػػػػػػػىحكػػػػػػػػػػاـ الفقهيػػػػػػػػػػة أل، الكاػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  ا1
 الاابتة ن كر منها:
تنػػػػػػػػػػػػػػازع الػػػػػػػػػػػػػػ كجني يف متػػػػػػػػػػػػػػاع البيػػػػػػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػػػػػػ ف للرجػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػرؼ كاف  إذا ●
 للمرأة ما يعرؼ النساء.
 علػػػػػػػػػػػػػػػىإف ال ػػػػػػػػػػػػػػػين يشػػػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػوز  ػػػػػػػػػػػػػػػاحب البيػػػػػػػػػػػػػػػت كيتكػػػػػػػػػػػػػػػ   ●
كسػػػػػػػػػػػادة ، كيق ػػػػػػػػػػػػي حاجتػػػػػػػػػػػو يف مرحاضػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػتئ اف ابللفػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػو ، كال يعػػػػػػػػػػػػد 
 ملكو بغ  إدنو.ب لك  متصرران يف 
أ ػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػػػػػػػاف شلػػػػػػػػػػػػػا ال تتبعػػػػػػػػػػػػػو علتػػػػػػػػػػػػػو ، كالسػػػػػػػػػػػػػػوط  ●
 كالعصا كالتمرة.
الق ػػػػػػػػػػػػػػػاء ابألجػػػػػػػػػػػػػػػرة للغسػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاخلبػػػػػػػػػػػػػػػاز كالطبػػػػػػػػػػػػػػػاخ كالػػػػػػػػػػػػػػػدقاؽ ك ػػػػػػػػػػػػػػػاحب  ●
 احلماـ كاف َف يعقد معو عقد إجارة اكتفاء بشاىد احلاؿ كداللتو.
ابدلعاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اكتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    عايالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نعقػػػػػػػػػػػػػػػػػادا ●
الػػػػػػػػػػػ   األمػػػػػػػػػػػور الرضػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػالـز أف تكػػػػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػػىكاألمػػػػػػػػػػػارات الدالػػػػػػػػػػػة 
 :2ا الناس رقد تكوف مستفادة م     العرؼ ن كر منهاعليهتعارؼ 
 كرا و ابلدا   . علىكجود كبثيقة الدي  بني يد ادلدي  ررينة  ●
رع الدعو  ●  ك هبا.  علىبعد مدة طويلة قرينة  لعدـ 
علمػػػػػػػػػػػػػػػػو  حكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  علػػػػػػػػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػػػػػػػػود الشػػػػػػػػػػػػػػػػخص يف دار االسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ قرينػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ●
 الشرع.
 علػػػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػػبيل التػػػػػػػػػػػػ ع قرينػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػىتصػػػػػػػػػػػػررات ادلػػػػػػػػػػػػريض مػػػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػػػوت  ●
 الوربثة . أككجود نية االضرار ابلدا نني 
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انفاقػػػػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػػػػىكجػػػػػػػػػػػػػػود ال كجػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػ كج يف بيػػػػػػػػػػػػػػت كاحػػػػػػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػػػػػػل  ●
 ا.عليه
بع ػػػػػػػػػها  بثبػػػػػػػػػاتاإلا يف عليهػػػػػػػػػمػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدـ صلػػػػػػػػػد أف القػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػد  ىكبنػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػ
كقرينػػػػػػػػػػػػة ارػػػػػػػػػػػ اض العلػػػػػػػػػػػػم ابألحكػػػػػػػػػػػػاـ   عليػػػػػػػػػػػوالعػػػػػػػػػػػرؼ ، كبع ػػػػػػػػػػػػها ال يعتمػػػػػػػػػػػػد  ىيعتمػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػ
سػػػػػػػػػالـ عنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػوررت لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبل العلػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػا ، إذ أف القػػػػػػػػػرا   أعػػػػػػػػػم إلالشػػػػػػػػػرعية يف دار ا
 م  العرؼ.
 موقف القتنون من العرف
أف العػػػػػػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػػػػػػو ادلصػػػػػػػػػػػػػدر الرمسػػػػػػػػػػػػػي الاػػػػػػػػػػػػػآف بعػػػػػػػػػػػػػد  ىأمجػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػانوف علػػػػػػػػػػػػػ
مجػػػػػػػػػػػاع رػػػػػػػػػػػنص القػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػدٓف اللػػػػػػػػػػػػق يف إلشػػػػػػػػػػػريع كشػػػػػػػػػػػهدت نصػػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػػانوف ذلػػػػػػػػػػػػ ا االت
 ما يلي : على األكِفمادتو 
 تتناكذلػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػ ه مجيػػػػػػػػػػػػػع ادلسػػػػػػػػػػػػػا ل الػػػػػػػػػػػػػ  ىريعية علػػػػػػػػػػػػػتسػػػػػػػػػػػػػرم النصػػػػػػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػػػػػػ -1
 يف راواه.أك النصوص يف لفظها 
تطبيقػػػػػػػػػػػو ، حكػػػػػػػػػػػم القاضػػػػػػػػػػػي  قت ػػػػػػػػػػػي َف يوجػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػص تشػػػػػػػػػػػريعي ؽلكػػػػػػػػػػػ    ذارػػػػػػػػػػػ -2
َف يوجػػػػػػػػػػػػػد ،   ذاَف توجػػػػػػػػػػػػد ، ربمقت ػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػرؼ ، رػػػػػػػػػػػػ  ذامبػػػػػػػػػػػػادئ الشػػػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػػػػالمية رػػػػػػػػػػػػ
 ربمقت ي مبادم القانوف الطبيعي كقواعد العدالة.
ؼ حجيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػالمي إلا تقػػػػػػػػػدـ يتفػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػع الفقػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػى كبنػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػ     
كمػػػػػػػػػػػا أف القػػػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػػػا يف اإلبثبػػػػػػػػػػػات كاعتبػػػػػػػػػػػاره مصػػػػػػػػػػػدران مػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػادرىا ،  
 رهي أعم م  العرؼ.بع ها يعتمد على العرؼ ، كبع ها ال يعتمد عليو 
 




































 الفصل الثتين  
 ابلقرائن بثاتتاإليف  ودوره سلطة القتضي
 كدكره  علػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػػػػػػل احلػػػػػػػػػػػػػػػدي  يف معػػػػػػػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة  
 علينػػػػػػػػػػػػػػا، كػػػػػػػػػػػػػػاف الواجػػػػػػػػػػػػػػب   بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػػػػػػيلة  ػػػػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػػػػرة يف  ابالسػػػػػػػػػػػػػػتعانة
كػػػػػػػػػػاف القرينػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػعي بنوعيهػػػػػػػػػػا ، كىػػػػػػػػػػي أر  مسػػػػػػػػػػالة ىامػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػدان  إُفالتطػػػػػػػػػػرؽ 
ببيػػػػػػػػػػػاف   قمنػػػػػػػػػػػا   بعػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػك ، أكؿ كمباػػػػػػػػػػػ ( الق ػػػػػػػػػػػا ية ككانػػػػػػػػػػػت أ  القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة  
قػػػػػػػػػرا   بو ػػػػػػػػػفها كسػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػا ل ريػػػػػػػػػي الطعػػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػػػاتاإلطة القاضػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػدٓف يف سػػػػػػػػػل
اثٓف، كتفصػػػػػػػػػػػػػيلها يكػػػػػػػػػػػػػوف علػػػػػػػػػػػػػى الناػػػػػػػػػػػػػو  كمباػػػػػػػػػػػػػ    ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلباشػػػػػػػػػػػػػرة يف ادل ػػػػػػػػػػػػػ  
 التاِف: 
 والفقو اإلسالمي ركتن القرينة يف القتنون الوضعيأ: ول ادلاحث األ 
عليػػػػػػػػػػػو  ساسػػػػػػػػػػية  الػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػـوكؿ الباحػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػاف األركػػػػػػػػػػػاف األتنػػػػػػػػػػا
اإلبثبػػػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػدٓف ، سػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػ  منظػػػػػػػػػورة الفقػػػػػػػػػػو  القرينػػػػػػػػػة  كونػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػا ل
 اإلسالمي أك م  منظورة القانوف الوضعي ، كذلك على الناو التاِف:
 أركتن القرينة من النتحية القتنونية:  ول ادلطلب األ
مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػتقراء نصػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػق ، كمػػػػػػػػػػا   االطػػػػػػػػػػالع عليػػػػػػػػػػو 
ياف ، منهػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػانوٓف للقػػػػػػػػػػرا   ركنػػػػػػػػػػػاف أساسػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػراح كرقهػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػانوف يتػػػػػػػػػػن لنػػػػػػػػػػػا  أف
، حيػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػ  يف معػػػػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػػػػب ابحلػػػػػػػػػػػػدي  عػػػػػػػػػػػػ   كاأل ػػػػػػػػػػػػر ق ػػػػػػػػػػػػا ي
 القرينة القانونية كما تشملها م  أركاف :
 
 




































 ركتن القرينة القتنونية أوال : أ
ا القػػػػػػػػػػػػانوف نصػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػرػلان ، كمسيػػػػػػػػػػػػت عليهػػػػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػص 
مػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػتنباط الشػػػػػػػػػػػػػارع  ذلػػػػػػػػػػػػػا، كللقرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػػػػانوف ركنػػػػػػػػػػػػػاف  نػػػػػػػػػػػػػاقانونيػػػػػػػػػػػػػة أل
 :1ياف ال بد م  تواررعلاأساس
: ق ػػػػػػػػػػػػية معركضػػػػػػػػػػػػة للاكػػػػػػػػػػػػم ريهػػػػػػػػػػػػا : إذ ال يتصػػػػػػػػػػػػور كجػػػػػػػػػػػػود قرينػػػػػػػػػػػػة األولالةةةةةةةةةةةةركن  
 بدكف كجود ق ية يراد الق اء ريها.
  نػػػػػػػػػص  لتارىػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني كقػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػدعو : كاقعػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػة ؼلالثةةةةةةةةةتينالةةةةةةةةةركن 
  -القانوف ( :
أمػػػػػػػػر  علػػػػػػػػىالقرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتنبطو ادلشػػػػػػػػرع مػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػر معلػػػػػػػػـو الداللػػػػػػػػة 
ركػػػػػػػػرة الػػػػػػػػراج  الغالػػػػػػػػب الوقػػػػػػػػوع ، رادلشػػػػػػػػرع  علػػػػػػػػىرلهػػػػػػػػوؿ رهػػػػػػػػي كالقرينػػػػػػػػة  ػػػػػػػػو الػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػـو 
ا، عليهػػػػػػػػىػػػػػػػػو الػػػػػػػػ م ؼلتػػػػػػػػار الواقعػػػػػػػػة الاابتػػػػػػػػة ،   ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػ م غلػػػػػػػػرم عمليػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتنباط بنػػػػػػػػاء 
قػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػة دكر سػػػػػػػػػػلق ، كذلػػػػػػػػػػك ألف ادلشػػػػػػػػػػرع ىػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػ م رػػػػػػػػػػدكر القاضػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػدد ال
ؼلتػػػػػػػػػار الواقعػػػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػ م غلػػػػػػػػػػرم عمليػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتنباط بعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػو 
القاضػػػػػػػػػػػػي ، كيقتصػػػػػػػػػػػػر دكر ىػػػػػػػػػػػػ ا األ ػػػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػػػىاخلصػػػػػػػػػػػػـو ك  علػػػػػػػػػػػػىيفػػػػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػرا   
التمكيػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػوارر الشػػػػػػػػػػػركط الػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتل مها ادلشػػػػػػػػػػػرع النطبػػػػػػػػػػػاؽ حكػػػػػػػػػػػم القرينػػػػػػػػػػػة   علػػػػػػػػػػػى
أنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا دامػػػػػػػػػػت  علػػػػػػػػػػىروجػػػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة إذف منػػػػػػػػػػوط ابلػػػػػػػػػػنص ، كيػػػػػػػػػػنص القػػػػػػػػػػانوف 
هولػػػػػػػػػة تابػػػػػػػػػت بابو ػػػػػػػػا كينػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػد بثبػػػػػػػػػت ، رػػػػػػػػػمف الواقعػػػػػػػػة الاابتػػػػػػػػػة ازاألكِفالواقعػػػػػػػػة 
يعتػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػة  جػػػػػػػػػرةاألرػػػػػػػػػاء بقسػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػدٓف ، مػػػػػػػػػ  أف الو  (586ادلػػػػػػػػػادة   إليػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػارت أ
ا القرينػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي الورػػػػػػػػاء بقسػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػالورػػػػػػػػاء ابألقسػػػػػػػػاط السػػػػػػػػابقة رالواقعػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػـو  علػػػػػػػػى
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بثبتػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػرع كاقعػػػػػػػػػػػة الورػػػػػػػػػػػاء ابألقسػػػػػػػػػػػاط   ذاالحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  األجػػػػػػػػػػػرة ، رػػػػػػػػػػػ
 السابقة.
ك ال ػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػدـ أف للقرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة ركنػػػػػػػػػػػػػػاف أحػػػػػػػػػػػػػػدعلا بوجػػػػػػػػػػػػػػود ق ػػػػػػػػػػػػػػية 
ا عمليػػػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػػػريهػػػػػػػػػػػػا ، كاأل ػػػػػػػػػػػػرل كاقعػػػػػػػػػػػػة ؼلتارىػػػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػػرع كغلػػػػػػػػػػػػرم  معركضػػػػػػػػػػػػة للاكػػػػػػػػػػػػم
 االستنباط  نص القانوف(.
 :عرض بعض النمتذج من القرائن القتنونية
ريػػػػػػػػػػو بعلػػػػػػػػػػم  صػػػػػػػػػػلىرادة أبثػػػػػػػػػػره يف الوقػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػ م يإل ينػػػػػػػػػػتف عػػػػػػػػػػ  التعبػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػ  ا -1
العلػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا َف يقػػػػػػػػػم  علػػػػػػػػػىكيعتػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػوؿ التعبػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػة   إليػػػػػػػػػومػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػو 
 .1عكس ذلك  ىالدليل عل
الورػػػػػػػػػاء ابألقسػػػػػػػػػاط السػػػػػػػػػابقة  علػػػػػػػػػىجػػػػػػػػػرة يعتػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػة ألالورػػػػػػػػػاء بقسػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  ا  -2
 .2عكس ذلك  ىى ا القس  ح  يقـو الليل عل ىعل
مػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػاالن، رػػػػػػػػػ ف بثبػػػػػػػػػت قيػػػػػػػػػاـ احليػػػػػػػػػازة يف كقػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػابي معػػػػػػػػػني ككانػػػػػػػػػت قا  إذا -3
 الػػػػػػػػػ منني ، مػػػػػػػػػا َف يقػػػػػػػػػم قيامهػػػػػػػػػا يف ادلػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػني ىذلػػػػػػػػػك يكػػػػػػػػػوف قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ
 .3العكس  ىالدليل عل
 علػػػػػػػػػػػػػىيقػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػدليل  كػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػا  ان للاػػػػػػػػػػػػػي اعتػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػاحبو حػػػػػػػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػػػ  -4
 .4العكس 
                                                             
 .م  القانوف ادلدٓف الليق( ، 91ادلادة رقم   - 1
 م  القانوف ادلدٓف الليق.، (586ادلادة رقم   - 2
 القانوف ادلدٓف الليق(، م  975ادلادة رقم   - 3
 القانوف ادلدٓف الليق(، م  967ادلادة رقم   - 4
 




































بػػػػػػػػػني بنػػػػػػػػػاءي  يعػػػػػػػػػد مشػػػػػػػػػ كان   ػػػػػػػػػالرااحلػػػػػػػػػا   الػػػػػػػػػ م يكػػػػػػػػػوف يف كقػػػػػػػػػت إنشػػػػػػػػػا و  -5
 .1مفرقهما ، ماَف يقم دليل على العكس  حى
 ركتن القرينة القضتئية:أادلطلب الثتين: 
رلهولػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػا ية  ىػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتنباط القاضػػػػػػػػػػي لواقعػػػػػػػػػػة 
ذلػػػػػػػػػػك ال يكفػػػػػػػػػػي يف القرينػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػوارر الػػػػػػػػػػركنني  ىادلعركضػػػػػػػػػػة أمامػػػػػػػػػػو ، كبنػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػدعو يف ا
السػػػػػػػػػػػػابقني يف القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة  ، بػػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػوارر ركػػػػػػػػػػػػ  اثلػػػػػػػػػػػػ  ، كىػػػػػػػػػػػػو قيػػػػػػػػػػػػاـ 
ا مػػػػػػػػ  الواقعػػػػػػػػة الاابتػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمي ابلػػػػػػػػرك  إبثبا ػػػػػػػػالقاضػػػػػػػػي ابسػػػػػػػػتنباط الواقعػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػراد 
بثػػػػػػػػػػالث نػػػػػػػػػػ كرىم ريمػػػػػػػػػػا  أركػػػػػػػػػػاف ى كمػػػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػنهض القرينػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػا ية علػػػػػػػػػػ،  2ادلعنػػػػػػػػػػوم
 يلي:
 : ق ية معركضة للاكم ريها :األول الركن
دكف كجػػػػػػػػػػػود ق ػػػػػػػػػػػية يػػػػػػػػػػػراد ذكػػػػػػػػػػران ريمػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػدـ أنػػػػػػػػػػو ال يتصػػػػػػػػػػػور كجػػػػػػػػػػػود قرينػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػاء حػػػػػػػػػػػىأنػػػػػػػػػػػو  البػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػود دعػػػػػػػػػػػول منظػػػػػػػػػػػورة أ أم،  الق ػػػػػػػػػػػاء  ريهػػػػػػػػػػػا
 .3ريها صللقاضي ادلوضوع الف يتسى
 كاقعة ؼلتارىا القاضي :   الثتين: الركن
كىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػمي ابلػػػػػػػػػػرك   لكاقعػػػػػػػػػة  اثبتػػػػػػػػػة ؼلتارىػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني كقػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػدعو  
تػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػل لالسػػػػػػػػػػػتدالؿ ابلػػػػػػػػػػػدال ل كاألمػػػػػػػػػػػارات ، ألف بثبو ػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػيس مقصػػػػػػػػػػػودان ل ا أكادلػػػػػػػػػػادم 
مػػػػػػػػ  بثبو ػػػػػػػػا سػػػػػػػػواء   ػػػػػػػػ ه ، كيتكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػرك  مػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػا ع يتاقػػػػػػػػي القاضػػػػػػػػي ىبػػػػػػػػو علػػػػػػػػ
بغػػػػػػػػ ه شلػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػي رػػػػػػػػيهم أىػػػػػػػػل اخلػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػ ي   أك نػػػػػػػػةايادلعأكػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػك بنفسػػػػػػػػو مػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػي 
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كالكتابػػػػػػػػػػػة ، كالبينػػػػػػػػػػػػة   بثبػػػػػػػػػػػاتاإلطريػػػػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػرؽ  ميعيػػػػػػػػػػػنهم لػػػػػػػػػػػ لك أـ كػػػػػػػػػػػاف  
تملػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػرؽ رلتمعػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػ ه الوقػػػػػػػػػا ع  أككرقػػػػػػػػػان  للقواعػػػػػػػػػد اخلا ػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػل منهػػػػػػػػػا ، 
ا ، رػػػػػػػػال إبثبا ػػػػػػػػالوقػػػػػػػػا ع ادلػػػػػػػػراد  علػػػػػػػػىىػػػػػػػػي الػػػػػػػػ  يفسػػػػػػػػرىا القاضػػػػػػػػي كيسػػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػػا داللتهػػػػػػػػا 
 عليػػػػػػػػويكػػػػػػػػوف االسػػػػػػػػتنباط الػػػػػػػػ م يبػػػػػػػػين  بشػػػػػػػػكل قػػػػػػػػاطع حػػػػػػػػى سػػػػػػػػاسبػػػػػػػػد أف يابػػػػػػػػت ىػػػػػػػػ ا األ
 ػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػة بيقػػػػػػػػػني  أكسػػػػػػػػػليمان ، أمػػػػػػػػػا إف كانػػػػػػػػػت الواقعػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػػػا كاقعػػػػػػػػػة  زلتملػػػػػػػػػة 
 .1مصدران لالستنباط صل تال  نامر
 الاابتة : أكا م  الواقعة ادلعلومة إبثبا استنباط الواقعة مراد  الثتلث :الركن 
قػػػػػػػػد يقػػػػػػػػـو بػػػػػػػػو أحػػػػػػػػد  كىػػػػػػػػا مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمي ابلػػػػػػػػرك  ادلعنػػػػػػػػوم ، كيتكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتنباط الػػػػػػػػ م
يقػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ   أكالقاضػػػػػػػػػػي ريم ػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػو ،  إُف، كيقدمػػػػػػػػػػو   لاخلصػػػػػػػػػػـو يف الػػػػػػػػػػدعو 
 .2نفسو ، كمرجعة رطنة القاضي كذكاؤهتلقاء 
كمػػػػػػػػػػػ  ادلقػػػػػػػػػػػرر أف للقاضػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػلطة كاسػػػػػػػػػػػعة يف اسػػػػػػػػػػػتنباط القػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػا ية رهػػػػػػػػػػػو 
السػػػػػػػػػػتنباط القرينػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػا ع ادلتعػػػػػػػػػػددة يراىػػػػػػػػػػا أمامػػػػػػػػػػوحػػػػػػػػػػر يف ا تيػػػػػػػػػػار كاقعػػػػػػػػػػة  اثبتػػػػػػػػػػة  
 أممنهػػػػػػػػػا ،   ىػػػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػلطة يف التقػػػػػػػػػدير دلػػػػػػػػػػا  ملػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  الداللػػػػػػػػػػة ، 
يف االسػػػػػػػػػتنباط الػػػػػػػػػ ل ختتلػػػػػػػػػن ريػػػػػػػػػػو االنظػػػػػػػػػار كتتفػػػػػػػػػاكت ادلػػػػػػػػػػدارؾ ، ذلػػػػػػػػػك أف تلػػػػػػػػػك الواقعػػػػػػػػػػة 
ال تعطػػػػػػػػػػػػػي للقاضػػػػػػػػػػػػػي علمػػػػػػػػػػػػػان ظنيػػػػػػػػػػػػػان ، كابالسػػػػػػػػػػػػػتنباط  ينتقػػػػػػػػػػػػػل القاضػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػ   -األمػػػػػػػػػػػػػارة –
، كحيػػػػػػػػػ  أف القاضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػ ه الناحيػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  معصػػػػػػػػػـو  اليقيػػػػػػػػػينالعلػػػػػػػػػم  إُفالعلػػػػػػػػػم الظػػػػػػػػػين 
اط بعػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػ ر رمنػػػػػػػػػدذلا مػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػرؽ  ا االسػػػػػػػػػتنبىػػػػػػػػػ إُفمػػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػػم ، رقػػػػػػػػػد نظػػػػػػػػػر ادلشػػػػػػػػػرع 
 كاليمني. إلقراركابة جعلها دكف الكتا أممن لة البينة  بثباتاإل
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 : بعض النمتذج من القرائن القضتئية
 كجػػػػػػػػػػػػػػػود كبثيقػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػدي  بيػػػػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػػػػدي  قرينػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػى كرا ػػػػػػػػػػػػػػػو ابلػػػػػػػػػػػػػػػدي  -1
رالواقعػػػػػػػػػة  ادلػػػػػػػػػدي  قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى كرا ػػػػػػػػػو ابلػػػػػػػػػدي   يسػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػود كبثيقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدي  بيػػػػػػػػػد
ا علػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػدي  أمػػػػػػػػا الواقعػػػػػػػػة ازهولػػػػػػػػة إبثبا ػػػػػػػػادلعلومػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي كبثيقػػػػػػػػة الػػػػػػػػدي  الػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػع عػػػػػػػػبء 
 .ىي كراء ادلدي  ابلدي  
لػػػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػػػػتطيع القاضػػػػػػػػػػػي بطريػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػتنباط أف يسػػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػػ  ذكعلػػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػػوء 
كاقعػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػند الػػػػػػػػػدي  بيػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػدي  قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى كرا ػػػػػػػػػو ابلػػػػػػػػػدي  ،  ػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو إمعػػػػػػػػػاف 
عكسػػػػػػػػػػػها ، ريسػػػػػػػػػػػتطيع الػػػػػػػػػػػدا   أف  إبثبػػػػػػػػػػػاتالنظػػػػػػػػػػػر صلػػػػػػػػػػػد أف ىػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػيطة غلػػػػػػػػػػػوز 
 أكيابػػػػػػػػػػػت أف كجػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػند الػػػػػػػػػػػدي  بيػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػدي  كػػػػػػػػػػػاف بطريػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػػركع كالسػػػػػػػػػػػرقة 
 إبثبػػػػػػػػػػػات، ذلػػػػػػػػػػػك ألف القرينػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػا ية تػػػػػػػػػػػنهض دا مػػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػػى قاعػػػػػػػػػػػدة مفادىػػػػػػػػػػػا  الغصػػػػػػػػػػػب
 .1عكسها
 استخالص  ورية التصرؼ م  كاقعة القرابة  -2
كمفػػػػػػػػػاد ذلػػػػػػػػػك أف كاقعػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني األب ك أبنػػػػػػػػػو قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػورية التصػػػػػػػػػرؼ  
رالواقعػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي القرابػػػػػػػػة أمػػػػػػػػا الواقعػػػػػػػػة ازهولػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي الصػػػػػػػػورية ، كعلػػػػػػػػى ضػػػػػػػػوء ذلػػػػػػػػػك 
يسػػػػػػػػػػتطيع القاضػػػػػػػػػػػي بطريػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػتنباط أف يسػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػػ  كاقػػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػتدؿ 
 .2هبا على  ورية التصرؼ
أف الصػػػػػػػػػورية الرمسيػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػادرة  مػػػػػػػػػ  درػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػيص  ديريػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػل االقطػػػػػػػػػاف  -3
 .3تعد قرينة ق ا ية على إ اـ النقل كحصولو
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 سلطة القتضي يف اإلبثاتت ابلقرائن
القاضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػػػػـو  أكالقرينػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػورة عامػػػػػػػػػػػة ، ىػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتنبطو ادلشػػػػػػػػػػػرع 
للداللػػػػػػػػة علػػػػػػػػى أمػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػوؿ ، كىػػػػػػػػي نوعػػػػػػػػاف نػػػػػػػػوع يسػػػػػػػػتنبطو قاضػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػوع مػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػا ع 
، كيعتػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتنتاجات ررديػػػػػػػػػػػة يف حػػػػػػػػػػػاالت  ا ػػػػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػػػػرا    عليػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػدعوم ادلعركضػػػػػػػػػػػة 
ا فػػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  قانونيػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػتنبطها ادلشػػػػػػػػػػػرع نفسػػػػػػػػػػػو شلػػػػػػػػػػػا يغلػػػػػػػػػػػب كقوعػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػالن يف ط
 ا يف  يغة رلردة.عليها قاعدة ينص عليهاحلاالت ريبين 
اشػػػػػػػػػرة هبػػػػػػػػػا مب بثبػػػػػػػػػاتاإل ػػػػػػػػػ  ادلباشػػػػػػػػػرة ، إذ ال يقػػػػػػػػػع  بثبػػػػػػػػػاتاإلكتعتػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػرؽ 
كاقعػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػرم معلومػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلظلػػػػػػػػػػػا ينصػػػػػػػػػػػب هبػػػػػػػػػػػا ، كإ علػػػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػدعى
قعػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػػػ ة بثبػػػػػػػػػػػوت ىػػػػػػػػػػػ ه الوا إبثبػػػػػػػػػػػاتهبػػػػػػػػػػػا اتصػػػػػػػػػػػاال كبثيقػػػػػػػػػػػا ، ري تػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػى  كمتصػػػػػػػػػػلة
رػػػػػػػمف القرينػػػػػػػة الػػػػػػػ  يسػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػا علػػػػػػػى  ػػػػػػػاة  عليػػػػػػػوهبػػػػػػػا أمػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػاء، ك  الواقعػػػػػػػة  ادلػػػػػػػدعى
هبػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػاال  متصػػػػػػػػػلةمػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػرم معلومػػػػػػػػػة  هبػػػػػػػػػا ، إظلػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػتنب  الواقعػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػدعى
كبثيقػػػػػػػػػػػػا ، كىػػػػػػػػػػػػ ا يق ػػػػػػػػػػػػي بطبيعػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػاؿ أف تكػػػػػػػػػػػػوف الواقعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  م تسػػػػػػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػػػػػػا 
   لالستنباط.صلة ك   اثبتة بيقني رال تكانت زلتمل  ذاالقرينة اثبتة ر
قػػػػػػػػػػػرا    إِف بثبػػػػػػػػػػػاتاإليف  جػػػػػػػػػػػرم تقسػػػػػػػػػػػيم القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػ  حجتهػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػد 
قانونيػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػ ا التقسػػػػػػػػػػيم غلعػػػػػػػػػػل القاضػػػػػػػػػػي دكره 
نػػػػػػػػػػػوع القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػ  كونػػػػػػػػػػػو يتعلػػػػػػػػػػػي  ؼلتلػػػػػػػػػػػن اب ػػػػػػػػػػػتالؼ بثبػػػػػػػػػػػاتاإليف 
بقرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػة ، كعلػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك قمنػػػػػػػػػػا بتقسػػػػػػػػػػيم  أكبقرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػة 








































 ابلقرينة القتنونية القتطعة بثاتتاإلدور القتضي يف  ادلطلب االول:
كانػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػا ية مػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػل القاضػػػػػػػػي رػػػػػػػػ ف القرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة عكػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػك  إذا
 امػػػػػػػػػػا ، ال عمػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػل أف العمػػػػػػػػػػل كلػػػػػػػػػػو للقػػػػػػػػػػانوف ، رػػػػػػػػػػرك  القرينػػػػػػػػػػػة 
الواقعػػػػػػػػػػة  أم،  األكؿالقانونيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػص القػػػػػػػػػػانوف كحػػػػػػػػػػده رهػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػ م ؼلتػػػػػػػػػػار العنصػػػػػػػػػػر 
مػػػػػػػػت ىػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػة بثبتػػػػػػػػت الاابتػػػػػػػػة كىػػػػػػػػو الػػػػػػػػ م غلػػػػػػػػرم عمليػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتنباط ريقػػػػػػػػوؿ : مػػػػػػػػا دا
 ر ف كاقعة أ رم معينة تابت معها.
رعنصػػػػػػػػر القرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػو نػػػػػػػػص القػػػػػػػػانوف كال شػػػػػػػػيء  ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك كال ؽلكػػػػػػػػ  أف تقػػػػػػػػػـو 
كجػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػص كقامػػػػػػػػػت قرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػة ، ر نػػػػػػػػػو  إذاالقرينػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػص يف القػػػػػػػػػانوف ك 
مابثلػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػل ال ا قرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػرم بغػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػص اعتمػػػػػػػػػادا علػػػػػػػػػى ادلعليهػػػػػػػػػال ؽلكػػػػػػػػػ   أف  
 رلموع م  النصوص لكل قرينة قانونية. أكبد م  نص  اص 
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتكانػػػػػػػػػػػػػػت داللتهػػػػػػػػػػػػػػا ال تقبػػػػػػػػػػػػػػل  إذاقاطعػػػػػػػػػػػػػػة ،  نػػػػػػػػػػػػػػاتو ػػػػػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة  
لػػػػػػػػػ لك العكػػػػػػػػس كبعبػػػػػػػػػارة أ ػػػػػػػػرم ىػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  ال غلػػػػػػػػػوز نق ػػػػػػػػػها ابلػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػػي 
 راف    القرينة القاطعة يستوجب بياف حجيتها.
 حجية القرينة القتنونية القتطعة أوال : 
يعػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػ  ادلسػػػػػػػػػػػػػا ل  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلف  ديػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػوة القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة يف رلػػػػػػػػػػػػاؿ أ           
ادلهمػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػدان ، ذلػػػػػػػػػك أف التاقيػػػػػػػػػي كالباػػػػػػػػػػ  يف موضػػػػػػػػػوع القرينػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػملة قانونيػػػػػػػػػػة 
 إذاخت ػػػػػػػػع ريهػػػػػػػػػا زلكمػػػػػػػػػة ادلوضػػػػػػػػوع لرقابػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  زلكمػػػػػػػػػة التميػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػنقض  يف حػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػا 
تكػػػػػػػػػػػوف  منػػػػػػػػػػػاعكسػػػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػػػاالن ، ر إبثبػػػػػػػػػػػاتأضػػػػػػػػػػػعفت قػػػػػػػػػػػوة القرينػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػة  ف أجػػػػػػػػػػػازت 
 إبثبػػػػػػػػػػاتَف تػػػػػػػػػت  للخصػػػػػػػػػػم  إذابػػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػػػد أ طػػػػػػػػػمت يف تطبيػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػانوف ، كػػػػػػػػػ لك األمػػػػػػػػػػر 
 




































تكػػػػػػػػوف بػػػػػػػػ لك قػػػػػػػػد أ لػػػػػػػػت  ػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  حقوقػػػػػػػػو  منػػػػػػػػاعكػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة البسػػػػػػػػيطة ر
 . 1، جوىرة حرية الدراع شلا يعيب احلكم كيوجب نق و
مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػني  بثبػػػػػػػػػاتاإلكؽليػػػػػػػػػ  رقهػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػانوف ابلنسػػػػػػػػػبة لقػػػػػػػػػوة القػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػة يف            
أف القاعػػػػػػػػػػدة ابلنسػػػػػػػػػػبة للقػػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػػة  ة ، ابعتبػػػػػػػػػػارالقػػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػػيط
 بثبػػػػػػػػػػاتاإلالعكػػػػػػػػػػس ، يف حػػػػػػػػػػني أف القػػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػػيطة تقبػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػ ا  إبثبػػػػػػػػػػاتال تقبػػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػػا
 العكسي.
 العكػػػػػػػػػػػػػػس  إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتكدلػػػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػػت القاعػػػػػػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػػػػػػة  أف كػػػػػػػػػػػػػػل دليػػػػػػػػػػػػػػل يقبػػػػػػػػػػػػػػل            
ىػػػػػػػػػػو حريػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدراع ، رػػػػػػػػػػ ف ىػػػػػػػػػػ ا الوضػػػػػػػػػػع  بثبػػػػػػػػػػاتاإليف  يساسػػػػػػػػػػكذلػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػي ادلبػػػػػػػػػػدأ األ
عكسػػػػػػػػػػها   إبثبػػػػػػػػػػاتنتيجػػػػػػػػػػة حتميػػػػػػػػػػة ، علػػػػػػػػػػى أف كػػػػػػػػػػل القرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة تقبػػػػػػػػػػل  عليػػػػػػػػػػوت تػػػػػػػػػػب 
 إبثبػػػػػػػػػػػػاتتقبػػػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػػػػا أم ػػػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػا غلعػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة يف األ
 .  لالعكس ، ر لك يعد استاناء م  األ إبثباتىي َف تقبل  إذاالعكس ، ك 
كبيػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػك ادلشػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػد يفػػػػػػػػػػػػوض قرينػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػػي كيل مػػػػػػػػػػػػو            
إعمػػػػػػػػػاؿ حكمهػػػػػػػػػا مف ضػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػا كرد هبػػػػػػػػػا كأف حقيقػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػة كتلػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػة 
عكػػػػػػػػػػس االسػػػػػػػػػػتدالؿ  إبثبػػػػػػػػػػاتتػػػػػػػػػػرؾ ادلشػػػػػػػػػػرع احلريػػػػػػػػػػة للخصػػػػػػػػػػـو يف  إذاالقاطعػػػػػػػػػػة ، يف حػػػػػػػػػػني 
القػػػػػػػػػػػػػانوف كأف االسػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ ال يطػػػػػػػػػػػػػػابي احلقيقػػػػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػػػػػػػة  إليػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػلالػػػػػػػػػػػػػ م تو 
  بسيطة.
كبنػػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػػى التاديػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػابي للقػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػ  حجيتهػػػػػػػػػػػا يف            
، صلػػػػػػػػػػد أف  ادلشػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق شػػػػػػػػػػمنو يف ذلػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػمف معظػػػػػػػػػػم التشػػػػػػػػػػريعات العربيػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػاتاإل
( مػػػػػػػػػ  392ني مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء يف نػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػادة  التفرقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني نػػػػػػػػػوع إِفيػػػػػػػػػ ىب 
ة طريقػػػػػػػػة أيػػػػػػػػاتو عػػػػػػػػ  صػػػػػػػػلالقػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػق ، بقولػػػػػػػػو   القرينػػػػػػػػة تغػػػػػػػػين مػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػررت دل
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علػػػػػػػػى أنػػػػػػػو غلػػػػػػػوز نقػػػػػػػض ىػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػة ابلػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػي مػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػاتاإلأ ػػػػػػػرم مػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ 
 َف يوجد نص بغ  ذلك .
كيتجلػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػنص أف ادلشػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق يعػػػػػػػػػػرؼ نػػػػػػػػػػوعني مػػػػػػػػػػ              
ا مػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػارة عليهػػػػػػػػػػػكيسػػػػػػػػػػػتدذلا  القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة  أكذلمػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػيطة 
أنػػػػػػػػو يقػػػػػػػػرر قطعيػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػة  مػػػػػػػػا َف يوجػػػػػػػػد نػػػػػػػػص بغػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك( ،  عػػػػػػػػى  ابلػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػي
،  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف حػػػػػػػػػػػػػػاؿ كركد نػػػػػػػػػػػػػػص لػػػػػػػػػػػػػػػ لك ، رالقرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػي إعفػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػ  
الواقعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػ م قامػػػػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػػػاحلو يعػػػػػػػػػػػػد معفػػػػػػػػػػػػىراخلصػػػػػػػػػػػػم ا
يستخلصػػػػػػػػػػها القػػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػة ، كعلػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك قمنػػػػػػػػػػا بتنػػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػػ ه ادلسػػػػػػػػػػالة  
 يف النقاط التاِف: 
  بثباتاإلالقرينة القاطعة تغين ع   -1
الػػػػػػػػػػػػػػػػنص الصػػػػػػػػػػػػػػػػري  علػػػػػػػػػػػػػػػػى أف  إُفانصػػػػػػػػػػػػػػػػررت بعػػػػػػػػػػػػػػػػض التشػػػػػػػػػػػػػػػػريعات ادلقارنػػػػػػػػػػػػػػػػة ،            
تقػػػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػػػى  أنػػػػػػػػػػػػػاالعكػػػػػػػػػػػػػس، ابعتبػػػػػػػػػػػػػار  إبثبػػػػػػػػػػػػػاتبعػػػػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػة ال تقػػػػػػػػػػػػػب 
اعتبػػػػػػػػػػارات ىامػػػػػػػػػػػة ك طػػػػػػػػػػػ ة ػلػػػػػػػػػػػرص كػػػػػػػػػػػل احلػػػػػػػػػػػرص علػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػدـ اإل ػػػػػػػػػػػالؿ هبػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػ    
يسػػػػػػػػػتقيم لػػػػػػػػػو  رضػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػى  حػػػػػػػػػىالعكػػػػػػػػػس  بثبػػػػػػػػػاتجعػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػ  قابلػػػػػػػػػة إل
ي ػػػػػػػػػػػع القرينػػػػػػػػػػػة  القانونيػػػػػػػػػػػة اعتبػػػػػػػػػػػارات يسػػػػػػػػػػػتقل بتقػػػػػػػػػػػديرىا ادلشػػػػػػػػػػػرع ، رهػػػػػػػػػػػو كحػػػػػػػػػػػده الػػػػػػػػػػػ م 
 العاـ.  لاأل إِفالعكس رجوعا  بثباتقابلة إل
 إِفا إبثبا ػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػ  الواقعػػػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػػػراد  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلرالقرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة تنقػػػػػػػػػػػػػل زلػػػػػػػػػػػػػل             
هبػػػػػػػػػػػا ػلػػػػػػػػػػػددىا ادلشػػػػػػػػػػػرع ، رتكػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػػػ ة ىػػػػػػػػػػػي  متصػػػػػػػػػػػلة كاقعػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػرل
 




































ة ، كبػػػػػػػػػػػػ لك حكػػػػػػػػػػػػم القرينػػػػػػػػػػػػ وف قيامهػػػػػػػػػػػػا النطبػػػػػػػػػػػػاؽالقرينػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػػػػػ ط القػػػػػػػػػػػػان أسػػػػػػػػػػػػاس
 .1يقع ى ا احلكم يتعني بثبو ا أكالن حى
ابلقرينػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػى أف ينػػػػػػػػػػػػػازع يف تػػػػػػػػػػػػػوارر  عليػػػػػػػػػػػػػوأف ػلػػػػػػػػػػػػػتف  الػػػػػػػػػػػػػدعول كللخصػػػػػػػػػػػػػم يف          
مػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػركط الػػػػػػػػػػػػ  بتطلبهػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػانوف لقيامهػػػػػػػػػػػػا كعلػػػػػػػػػػػى  قاضػػػػػػػػػػػػى ادلوضػػػػػػػػػػػػوع أف ؽلكنػػػػػػػػػػػػو 
 إبثبػػػػػػػػػاتذلػػػػػػػػػك مراعػػػػػػػػػاة حلػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدراع ، ليػػػػػػػػػدحض مػػػػػػػػػا يقدمػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى 
تلػػػػػػػػك الواقعػػػػػػػػة كىػػػػػػػػو إذ يتصػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى ىػػػػػػػػ ا الناػػػػػػػػو ال ينطػػػػػػػػوم رعلػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػاتتلػػػػػػػػك علػػػػػػػػى 
علػػػػػػػػى نقػػػػػػػػض القرينػػػػػػػػة، كإظلػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو يابػػػػػػػػت رقػػػػػػػػ  أف شػػػػػػػػركط انطبػػػػػػػػاؽ القرينػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتوراة 
يف احلالػػػػػػػػػة ادلعركضػػػػػػػػػة ، كتػػػػػػػػػوارر ىػػػػػػػػػ ه الشػػػػػػػػػركط مػػػػػػػػػ  عدمػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػملة قانونيػػػػػػػػػة ؼل ػػػػػػػػػع ريهػػػػػػػػػا 
 .2قاضي ادلوضوع لرقابة م  زلكمة التمي 
يتعػػػػػػػػػػ ر علػػػػػػػػػػى  عليػػػػػػػػػػوك  بثبػػػػػػػػػػاتاإلأف القرينػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتاناء مػػػػػػػػػػ  القاعػػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػػة يف  ك ػػػػػػػػػػا
، رػػػػػػػػػػال يصػػػػػػػػػػ  للقاضػػػػػػػػػػي  عليػػػػػػػػػػوالقيػػػػػػػػػػاس  أكالقاضػػػػػػػػػػي التوسػػػػػػػػػػع يف تفسػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػػػتاناء 
لػػػػػػػػو   حػػػػػػػػ ا ، عليهػػػػػػػػإجػػػػػػػػراء حكػػػػػػػػم القرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  تلقػػػػػػػػاء نفسػػػػػػػػو يف حػػػػػػػػاؿ َف يػػػػػػػػنص 
 .3كانت الدكارع يف احلالة اجلديدة أشد كأقول
القرينػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػني علػػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػي أف أي ػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػم  أسػػػػػػػػػػػاسقيػػػػػػػػػػػاـ الواقعػػػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػػػى          
لػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػدـ مطابقتهػػػػػػػػػا للواقػػػػػػػػػع الق ػػػػػػػػػية  حػػػػػػػػػىا حلكمػػػػػػػػػو أساسػػػػػػػػػالقرينػػػػػػػػػة ريجعلهػػػػػػػػػا 
ا القرينػػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػػ عرضػػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػػنقض ، رالداللػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  تنطػػػػػػػػػػػوال كػػػػػػػػػػػاف حكمػػػػػػػػػػػو كإادلطركحػػػػػػػػػػػة 
القاطعػػػػػػػػػػػػة يفرضػػػػػػػػػػػػها القػػػػػػػػػػػػانوف ك لػػػػػػػػػػػػيس للقاضػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػػػػة يف مػػػػػػػػػػػػدل مطابقتهػػػػػػػػػػػػا 
 بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأف القرينػػػػػػػػػػػػػػػة مل مػػػػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػػػػ    رػػػػػػػػػػػػػػػ ف دكر القاضػػػػػػػػػػػػػػػي يف  أم قيقػػػػػػػػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػػػػػػػػع 
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 بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلاحلػػػػػػػػػػػػػػد األدْف كيتكػػػػػػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػ  تطبيػػػػػػػػػػػػػػي قاعػػػػػػػػػػػػػػدة  إُفيت ػػػػػػػػػػػػػػاءؿ  منابشػػػػػػػػػػػػػػ
 .1القانونية على الن اع ادلكلن ىو  سمو
رػػػػػػػػػ ف احلقيقػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػا ية ادلسػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػوك            
عمػػػػػػػػل القػػػػػػػػانوف كىػػػػػػػػو يفرضػػػػػػػػها علػػػػػػػػى احلػػػػػػػػاكم كاخلصػػػػػػػػـو ، كىػػػػػػػػ ا انتػػػػػػػػف عػػػػػػػػ  كػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػة 
يػػػػػػػػػػة لوقػػػػػػػػػػا ع معينػػػػػػػػػػة بثباتاإلالقانونيػػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػػل الطػػػػػػػػػػابع ازػػػػػػػػػػرد ، إذ ريهػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػرر ادلشػػػػػػػػػػرع القػػػػػػػػػػوة 
 .2ع  تلك القرينةبصورة مستقلة ع  كل راص للعنا ر ال  تنم 
للقػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػمنو أف يقلػػػػػػػػػػػػػػل كاػػػػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػػػػ   اخلصػػػػػػػػػػػػػػلةكأف ىػػػػػػػػػػػػػػ ا            
، كقػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك  ف للخصػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػ م  احلقيقػػػػػػػػػػة إِفقيمتهػػػػػػػػػػا كوسػػػػػػػػػػيلة للو ػػػػػػػػػػوؿ 
العكػػػػػػػػػػس ، كلكػػػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػ  ادلتصػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػرم  بثبػػػػػػػػػػاتيػػػػػػػػػػدحض القرينػػػػػػػػػػة إ
ي ، كابلػػػػػػػػر م مػػػػػػػػ  كونػػػػػػػػو زلقػػػػػػػػا  ف ىػػػػػػػػ ا اخلصػػػػػػػػم قػػػػػػػػد يعجػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػدٔف الػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػ
يف دعػػػػػػػػػواه ، كعند ػػػػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػي أف غلػػػػػػػػػػرم حكػػػػػػػػػػم القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة ، كلػػػػػػػػػػو  
كػػػػػػػػػػػاف ػلػػػػػػػػػػػس يف قػػػػػػػػػػػرارة نفسػػػػػػػػػػػو أف احلػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػ م تقت ػػػػػػػػػػػيو القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة ال يطػػػػػػػػػػػابي 
 .3احلقيقة 
 ػػػػػػػػػػ  أف ادلشػػػػػػػػػػرع عنػػػػػػػػػػدما كضػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػة ، كبناىػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى الغالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػ             
ي ػػػػػػػػػػع احتمػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػدـ مطابقتهػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػل حالػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػدة ، ركػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػ   األحػػػػػػػػػػواؿ َف
 عليػػػػػػػػػػػوادلشػػػػػػػػػػػرع كنػػػػػػػػػػػص  اسػػػػػػػػػػػتنبطوالطبيعػػػػػػػػػػػي أف يتمسػػػػػػػػػػػك ضػػػػػػػػػػػده ابلقرينػػػػػػػػػػػة أف يابػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػا 
عامػػػػػػػػػة ال يطػػػػػػػػػابي الواقػػػػػػػػػػع يف حالتػػػػػػػػػو ، رػػػػػػػػػ ف القاضػػػػػػػػػػي ال ػلكػػػػػػػػػم  قت ػػػػػػػػػى القرينػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػيغة 
العكػػػػػػػػػس ، كعند ػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػوف رقػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػاتعجػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػار هبػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ   إذاالقانونيػػػػػػػػػة إال 
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عػػػػػػػػػػػػدـ مطابقتهػػػػػػػػػػػػا  أكالقاضػػػػػػػػػػػػي مقيػػػػػػػػػػػػدا ابلقرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة ال ؽللػػػػػػػػػػػػك تقػػػػػػػػػػػػدير مطابقتهػػػػػػػػػػػػا 
 .1للواقع
تقبػػػػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػػػػاابلػػػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػػػ  أف القاعػػػػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػة          
، كذلػػػػػػػػػػػػػك  بثبػػػػػػػػػػػػاتالعكػػػػػػػػػػػػس ، لكػػػػػػػػػػػػ  ادلشػػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػػػد أعطاىػػػػػػػػػػػػا حجيػػػػػػػػػػػػة أكػػػػػػػػػػػػ  ل  إبثبػػػػػػػػػػػػات
ة تتعلػػػػػػػػػػػي ابلنظػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػاـ ، كجتعػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػػػػر إابحػػػػػػػػػػػة مناقشػػػػػػػػػػػتها يأساسػػػػػػػػػػػ العتبػػػػػػػػػػػارات
كػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػػة  إُفيسػػػػػػػػتقيم لػػػػػػػػػو ررضػػػػػػػػو ، كال يرجػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػك  حػػػػػػػػ عكسػػػػػػػػػها  إبثبػػػػػػػػاترياػػػػػػػػـر 
القانونيػػػػػػػػة أكاػػػػػػػػر انطباقػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الواقػػػػػػػػع مػػػػػػػػ    ىػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػ    كػػػػػػػػاف كاجبػػػػػػػػا علػػػػػػػػى ادلشػػػػػػػػرع 
 إذامػػػػػػػػػػػػػػا  إُفعنػػػػػػػػػػػػػدما يقػػػػػػػػػػػػػيم القرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة كيريػػػػػػػػػػػػػد أف ػلكػػػػػػػػػػػػػػم تشػػػػػػػػػػػػػريعو ، أف ينظػػػػػػػػػػػػػر 
  يػػػػػػػػػػػػػة كاخلطػػػػػػػػػػػػػورة الػػػػػػػػػػػػػ  اقت ػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػنص علػػػػػػػػػػػػػى القرينػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػ  األعلكانػػػػػػػػػػػػػت االعتبػػػػػػػػػػػػػارات 
القرينػػػػػػػػػة قا مػػػػػػػػػة يف مجيػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػواؿ رعنػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػنص علػػػػػػػػػى   يػػػػػػػػػ  تقت ػػػػػػػػػي أف تبقػػػػػػػػػى
العكػػػػػػػػػس رػػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػػكت عػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك كانػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة قابلػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػاتعػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػواز 
 بثبػػػػػػػػػػاتيػػػػػػػػػػة قابلػػػػػػػػػػة إلالعكػػػػػػػػػػس رػػػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػػػكت عػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك كانػػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػػة القانون بثبػػػػػػػػػػاتإل
 .2 لاأل إِفالعكس رجوعا 
 عكس القرينة القانونية القاطعة  إبثباتأمكانية  -2
مػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػبء  دلصػػػػػػػػػػػلاتوتقػػػػػػػػػػػررت كمػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػران سػػػػػػػػػػػابقان أف القرينػػػػػػػػػػػة تعفػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ            
ابلواقعػػػػػػػػػػة  كمتصػػػػػػػػػػلةكاقعػػػػػػػػػػة قريبػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػاتالواقعػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػدعيها ، كيكتفػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػػػات
 م  بثبتت الواقعة البديلة . األ لية، كيف ض ادلشرع بثبوت الواقعة  األ لية
العكػػػػػػػػػػػػػػس   إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتقلنػػػػػػػػػػػػػػا أف القرينػػػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػػػة ال تقبػػػػػػػػػػػػػػل   ذاكعلػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػك رػػػػػػػػػػػػػػ         
ال تػػػػػػػػػدحض أبػػػػػػػػػدا ، ذلػػػػػػػػػك أف عػػػػػػػػػدـ قابليػػػػػػػػػة التفنيػػػػػػػػػد ال يكػػػػػػػػػوف  أنػػػػػػػػػارلػػػػػػػػػيس ذلػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػين 
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للقواعػػػػػػػػػػػػػػد ادلوضػػػػػػػػػػػػػػوعية  كاأل ػػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػو أف القرينػػػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػػػة غلػػػػػػػػػػػػػػوز دا مػػػػػػػػػػػػػػا دح ػػػػػػػػػػػػػػها 
مػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػػة  اليمػػػػػػػػػػني ، ذلػػػػػػػػػػػك أف القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة ال تػػػػػػػػػػ اؿ دلػػػػػػػػػػػيالن  أكابإلقػػػػػػػػػػرار 
يال سػػػػػػػػػػلبيان إذ ، بػػػػػػػػػػل ىنػػػػػػػػػػا ال تعػػػػػػػػػػدك أف القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة ال تػػػػػػػػػػ اؿ دلػػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػػاتاإل
 أكإقػػػػػػػػػراره  دلصػػػػػػػػػلاتونق ػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػررت   ذا، رػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػاتاإلتقتصػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى اإلعفػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػ  
مػػػػػػػػػا َف يقبػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػػاتبيمنػػػػػػػػػو ، رقػػػػػػػػػد دح ػػػػػػػػػها ، كَف يعػػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػػاؾ زلػػػػػػػػػل إلعفا ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  
 .1أف يعفي نفسو منو
( مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػدٓف 392نػػػػػػػػػػػا  وجػػػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػادة  أيكمػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػبي أف ر            
عكسػػػػػػػػػها ،  إبثبػػػػػػػػػاتالليػػػػػػػػػق تت ػػػػػػػػػم  نػػػػػػػػػوعني مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   ، قػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػيطة غلػػػػػػػػػوز 
، كأبثػػػػػػػػػػػػػران هبػػػػػػػػػػػػػ ا  مناكقػػػػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػػػػة يتعػػػػػػػػػػػػػ ر إقامػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػ
 دلصػػػػػػػػػػػلاتوابلنسػػػػػػػػػػػبة دلػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػررت  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلاخلصػػػػػػػػػػػوص أف القرنػػػػػػػػػػػة قاعػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػ  قواعػػػػػػػػػػػد 
علػػػػػػػػى عػػػػػػػػاتي اخلصػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػر ريكػػػػػػػػوف لػػػػػػػػو احلػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػاتاإل، كذلػػػػػػػػك بنقػػػػػػػػل عػػػػػػػػبء القرينػػػػػػػػة 
بنق ػػػػػػػػػػػػػػها ، كأف القػػػػػػػػػػػػػػوؿ بغػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػ داه أف تكػػػػػػػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػػدحض ال يتقػػػػػػػػػػػرر  إال ابلنسػػػػػػػػػػػبة ذلػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػوع األ ػػػػػػػػػػػ  موضػػػػػػػػػػػوعية ، ابعتبػػػػػػػػػػػار أف عػػػػػػػػػػػدـ 
 .2م  القواعد
ى القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػة  كقػػػػػػػػػػػػواـ ذلػػػػػػػػػػػػك أف ادلسػػػػػػػػػػػػ كؿ مسػػػػػػػػػػػػ كلية قا مػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػ        
كمػػػػػػػػػػػا يف ادلسػػػػػػػػػػػ كلية علػػػػػػػػػػػى احليػػػػػػػػػػػواف كعػػػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػػػياء كادلسػػػػػػػػػػػ كلية العقديػػػػػػػػػػػة ، ال يسػػػػػػػػػػػتطيع 
أف يابػػػػػػػػػت عكػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة ، لكػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػتطيع نفيهػػػػػػػػػا إقػػػػػػػػػرار يصػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػمو 
 أك ا اخلصػػػػػػػػػػػػم رينكػػػػػػػػػػػػل ، أمػػػػػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػػػػػدحض إقػػػػػػػػػػػػرار ىػػػػػػػػػػػػ إُفابلػػػػػػػػػػػيم  احلامسػػػػػػػػػػػػة يوجههػػػػػػػػػػػػا  أك
اليمػػػػػػػػػني ، كاجيػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػي كالتقػػػػػػػػػادـ رلػػػػػػػػػيس بقرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة ، بػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػو قاعػػػػػػػػػدة 
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 ػػػػػػػػػا كالقرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػراج  الغالػػػػػػػػػب أيموضػػػػػػػػػوعية ، تقػػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػػي 
 .1الوقوع
كؽليػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػبعض  يف مسػػػػػػػػػػالة عػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػواز إسػػػػػػػػػػػقاط القرينػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػػدليل             
قاطعػػػػػػػػػػػة :   قػػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػػررة العكسػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػني نػػػػػػػػػػػوعني مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرا   ال
 اخلا ة ، كقرا   قانونية قاطعة متعلقة ابلنظاـ العاـ . للمصلاة
 اخلتصة ةصلحللم: قرائن قتنونية قتطعة مقررة األولفتلنوع 
العكػػػػػػػػػػػس إال ابإلقػػػػػػػػػػػرار كاليمػػػػػػػػػػػني  إبثبػػػػػػػػػػػاتكىػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرا   ال يقبػػػػػػػػػػػل            
للاصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى  دلصػػػػػػػػػلاتوكيتػػػػػػػػػمتى ذلػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتجواب مػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػررت القرينػػػػػػػػػة 
نكػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػ   أك، رػػػػػػػػػ ف أقػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػنقض القرينػػػػػػػػػة  إليػػػػػػػػػوبتوجيػػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػػني احلامسػػػػػػػػػة  أكإقػػػػػػػػػراره 
 .2القرينة انارتم   صمو اآل ر رقد  إليواليمني ال  كجهت 
 النوع الثتين: قرائن قتنونية قتطعة متعلقة ابلنظتم العتم
عامػػػػػػػػػػػػػة شلػػػػػػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػػػػػػلاة كمحايػػػػػػػػػػػػػةحيػػػػػػػػػػػػػ  أف ىػػػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػػػة كضػػػػػػػػػػػػػعت لتاقيػػػػػػػػػػػػػي           
دليػػػػػػػػػل عكسػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػدليل إقػػػػػػػػػرارا  معػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػواز نق ػػػػػػػػػها   عليػػػػػػػػػوي تػػػػػػػػػب 
 .3ؽلنيان، كم  ذلك ماالن حجية األمر ادلق ي أك
القاطعػػػػػػػػػة ؼل ػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػة ادلوضػػػػػػػػػوع ريمػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػي ابلقػػػػػػػػػرا   كأ ػػػػػػػػػ ان رػػػػػػػػػ ف حكػػػػػػػػػم زلك          
كػػػػػػػػػػػ لك   ة تطبيػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػانوف تطبيقػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػاياان زلكمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنقض ادلختصػػػػػػػػػػػة  راقبػػػػػػػػػػلرقابػػػػػػػػػػة 
 عدـ جواز ذلك. أكاألمر ريما يتعلي تواز نقض القرينة إقرار كاليمني 
 موقف ادلشرع اللييب من القرينة القتنونية القتطعة 
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( مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػق : ر نػػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػػوز 392نػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػادة   إِفابلنظػػػػػػػػػػػر           
نقػػػػػػػػػػػػض القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػػػػػي ، مػػػػػػػػػػػػا َف غلػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػص يق ػػػػػػػػػػػػي 
 ػػػػػػػػػالؼ ذلػػػػػػػػػك ، كمنػػػػػػػػػػو رمننػػػػػػػػػا صلػػػػػػػػػػد موقػػػػػػػػػن ادلشػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق،  أنػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػدما يقػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػد 
العكػػػػػػػػػػس يػػػػػػػػػػنص علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك   إبثبػػػػػػػػػػاتالقرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة كيريػػػػػػػػػػد جعلهػػػػػػػػػػا قاطعػػػػػػػػػػة ال تقبػػػػػػػػػػل 
 ادلس كلية العقدية. أساسل يف القرا   يف األ طاء ال  تقـو على كما رع
 القتطعة الغًن حجية القرينة القتنونية :اثنيت  
 أكعكسػػػػػػػػػػػها  إبثبػػػػػػػػػػػاتغػػػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػػػة   كىػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػػػػوز ال أكالقرينػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػيطة          
نػػػػػػػػػػض داللتهػػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػػ    رهػػػػػػػػػػي ختتلػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ه الناحيػػػػػػػػػػة إال 
ها أساسػػػػػػػػػػػتتشػػػػػػػػػػػابو معهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػػػرة كاحػػػػػػػػػػػدة  أنػػػػػػػػػػػا
 االحتماؿ كال جي .
بسػػػػػػػػػػػػػػػػيطة ، كأف  أمأف تكػػػػػػػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػػػلراأل          
يبػػػػػػػػػاح إقامػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػالؼ داللتهػػػػػػػػػػا ،   أف ادلالحػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػػيطة 
لقاطعػػػػػػػػة ، كَف تػػػػػػػػرد كلهػػػػػػػػا يف القػػػػػػػػانوف ا مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػرا   اتكػػػػػػػػوف أكاػػػػػػػػر عػػػػػػػػددن  أنػػػػػػػػابوجػػػػػػػػو عػػػػػػػػاـ 
أف تكػػػػػػػػػػػػػوف   سػػػػػػػػػػػػاس، كمػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ ا األ األ ػػػػػػػػػػػػرلادلػػػػػػػػػػػػدٓف ، بػػػػػػػػػػػػل كرد بع ػػػػػػػػػػػػػها يف القػػػػػػػػػػػػوانني 
بسػػػػػػػػػاطة القرينػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػدة ، كالقرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػت إال حجػػػػػػػػػػة يقيمهػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػرع 
َف يقػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػاة ىػػػػػػػػػػ ه احلجػػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػػة ال تعػػػػػػػػػػدك أف تكػػػػػػػػػػوف   ذا، رػػػػػػػػػػ
ىػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػواز   ػػػػػػػػػػلاخلطػػػػػػػػػػم يف بعػػػػػػػػػػض األحػػػػػػػػػواؿ ، لػػػػػػػػػػ لك يكػػػػػػػػػػوف األاحتمػػػػػػػػػاال يصػػػػػػػػػػ  ريػػػػػػػػػػو 
 الدليل إلبعاد القرينة .إقامة 
شػػػػػػػػػػػػئيا ر يسػػػػػػػػػػػػياف  دراسػػػػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػيطة أف نعػػػػػػػػػػػػرضلكتسػػػػػػػػػػػػتلـ              
اطعػػػػػػػػػػػػة ، موقػػػػػػػػػػػػن اخلصػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػركط التمسػػػػػػػػػػػػك ابلقرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ  الق كعلػػػػػػػػػػػػا 
 :التاِفاو القرينة القانونية    القاطعة ، كعلى الن
 




































 شروط التمسك ابلقرينة القتنونية غًن القتطعة - أ
ا القرينػػػػػػػػػػػػػػػة يف دعػػػػػػػػػػػػػػػواه ، كذلػػػػػػػػػػػػػػػك ألف عليهػػػػػػػػػػػػػػػتقػػػػػػػػػػػػػػػـو الواقعػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػػػػػػػات         
مػػػػػػػػػػػا أبثبػػػػػػػػػػػت أف   ذا، رػػػػػػػػػػػ1 للواقعػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػدعي هبػػػػػػػػػػػا إبثبػػػػػػػػػػػااىػػػػػػػػػػػ ه الواقعػػػػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػػػات
 قرينػػػػػػػػػػة تنطبػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى دعػػػػػػػػػػواه ، رقػػػػػػػػػػد اعفػػػػػػػػػػىا للأساسػػػػػػػػػػالواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  جعلهػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػرع 
كػػػػػػػػامالن علػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػو ، كينتقػػػػػػػػل عػػػػػػػػبء  كيفػػػػػػػػ ض أف يقػػػػػػػػدـ دلػػػػػػػػيالن  بثبػػػػػػػػاتاإلمػػػػػػػػ  
دحػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػاالن ابلرجػػػػػػػػػوع  عليػػػػػػػػػوإُف اخلصػػػػػػػػػم اآل ػػػػػػػػػر ريكػػػػػػػػػوف  بثبػػػػػػػػػاتاإل
( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق     920 مػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػادة  األكِفإُف مػػػػػػػػػا تق ػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو الفقػػػػػػػػػرة 
كػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػانوٓف يصػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػ  يف مػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػوت كيكػػػػػػػػػوف مقصػػػػػػػػػودان بػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػ ع ..  
رالتصػػػػػػػػػػػػرؼ يف مػػػػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػػػػوت يعتػػػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػبيل التػػػػػػػػػػػػ ع ، كعلػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػك 
يسػػػػػػػػػتلـ  علػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػوارث الػػػػػػػػػ م يتسػػػػػػػػػمك هبػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة أف يابػػػػػػػػػت الواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػـو 
امػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى أف التصػػػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػورث يف مػػػػػػػػػػرض ا القرينػػػػػػػػػػة ، إقعليهػػػػػػػػػ
تلػػػػػػػػػك الواقعػػػػػػػػػة ريفػػػػػػػػػ ض أنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػدـ دلػػػػػػػػػيالن كػػػػػػػػػامال  إبثبػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ    ذاادلػػػػػػػػػوت ، رػػػػػػػػػ
ينتقػػػػػػػػل  بثبػػػػػػػػاتاإلعلػػػػػػػػى أف التصػػػػػػػػرؼ كػػػػػػػػاف علػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيل التػػػػػػػػ ع، كمػػػػػػػػ    رػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػبء 
التصػػػػػػػػػػػػػرؼ   أف يابػػػػػػػػػػػػػت أف عليػػػػػػػػػػػػػواخلصػػػػػػػػػػػػػم الصػػػػػػػػػػػػػادر يف حقػػػػػػػػػػػػػو التصػػػػػػػػػػػػػرؼ ريكػػػػػػػػػػػػػوف  إُف
 كضة.ادلعاسبيل   علىكاف 
 
 
 بيتن موقف اخلصم من القرينة القتنونية غًن القتطعة  - ب
                                                             
 . 26ـ( 1969  ب كت : دار ب كت للطباعة كالنشر ، الطبعة األكِف ،  مصطفي كماؿ ك ة ، قانوف ادلرارعات الليق ، - 1
 




































ابلقرينػػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػػوسػػػػػػػػػػبي كأف قلنػػػػػػػػػػا انفػػػػػػػػػػان أنػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػوز للخصػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػ م ػلػػػػػػػػػػتف             
عكسػػػػػػػػػػػػها ، كذلػػػػػػػػػػػػك إعمػػػػػػػػػػػػاالن ذلػػػػػػػػػػػػك أف مبػػػػػػػػػػػػدأ  إبثبػػػػػػػػػػػػاتالقانونيػػػػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػػػػض داللتهػػػػػػػػػػػػا ك 
ي يف القػػػػػػػػػانوف كىػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػدأ حػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدراع ، كلكػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػيس معػػػػػػػػػين ىػػػػػػػػػ ا أف يبػػػػػػػػػاح أساسػػػػػػػػ
للخصػػػػػػػػػػػػػم أف يابػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػػػػػػالمة االسػػػػػػػػػػػػػتنباط الػػػػػػػػػػػػػ م استخلصػػػػػػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػػػػػ  
ا القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة رهػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػا   إطالقػػػػػػػػػان ، عليهػػػػػػػػػـ الواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػددىا كأقػػػػػػػػػا
داللتػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػددا ،  عليػػػػػػػػػػوألف القرينػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػررة بػػػػػػػػػػنص تشػػػػػػػػػػريعي تلػػػػػػػػػػـ  القاضػػػػػػػػػػي كتفػػػػػػػػػػرض 
قانونيػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو يف ذلػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػػة ، كإظلػػػػػػػػػػا ادلقصػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػدحض القرينػػػػػػػػػػة ال
هبػػػػػػػػػػا أف يابػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػدـ انطباقهػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػركطها  عليػػػػػػػػػػوأف يكػػػػػػػػػػوف للخصػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػ م ػلػػػػػػػػػػتف 
العكػػػػػػػػػس علػػػػػػػػػى حقيقػػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػػع  إبثبػػػػػػػػػاتعلػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػل االدعػػػػػػػػػاء ، رػػػػػػػػػال ينصػػػػػػػػػب 
علػػػػػػػػػػػػى أف القرينػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػركطها يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلادلفػػػػػػػػػػػػركض  قت ػػػػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػػػػة كإظلػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػرد 
 .1الدعول
مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػك ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػدعى ابلقرينػػػػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  إذامػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن              
( مػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف 920 مػػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػػػادة  األكِفا يف الفقػػػػػػػػػػػػػػرة عليهػػػػػػػػػػػػػػادلنصػػػػػػػػػػػػػػوص 
الليػػػػػػػػػق    كػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػانوٓف يصػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػ  يف مػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػوت كيكػػػػػػػػػػوف مقصػػػػػػػػػودان بػػػػػػػػػػو 
أف يفنػػػػػػػػػػػػػد كيػػػػػػػػػػػػدحض ىػػػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػػة إقامػػػػػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػػػػوالتػػػػػػػػػػػػ ع .. ، ريجػػػػػػػػػػػػوز للمػػػػػػػػػػػػػدعى 
كقػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػدعول  ف يابػػػػػػػػػت أف التصػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػوارر شػػػػػػػػػركطها علػػػػػػػػػى 
علػػػػػػػػى سػػػػػػػػبل ادلعاكضػػػػػػػػة ال علػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيل التػػػػػػػػ ع ، ككػػػػػػػػ لك األمػػػػػػػػر ابلنسػػػػػػػػبة  صػػػػػػػػلقػػػػػػػػد ح
ا  وجػػػػػػػػػػػػػب أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ادلػػػػػػػػػػػػػادة عليهػػػػػػػػػػػػػإذ مػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػك ادلسػػػػػػػػػػػػػتمجر ابلقرينػػػػػػػػػػػػػة ادلنصػػػػػػػػػػػػػوص 
، كالػػػػػػػػػػػػػ  تعتػػػػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػػػػاـ ادلسػػػػػػػػػػػػػتمجر بتسػػػػػػػػػػػػػديد  الليػػػػػػػػػػػػػق ( مػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف587 
سػػػػػػػػداد قيمػػػػػػػػة األجػػػػػػػػرة عػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػدة السػػػػػػػػابقة  القسػػػػػػػػ  الالحػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  األجػػػػػػػػر قرينػػػػػػػػة علػػػػػػػػى
هبػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة أف ينفيهػػػػػػػػػا إقامػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػوذلػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػ    غلػػػػػػػػػوز للمػػػػػػػػػ جر الػػػػػػػػػ م ػلػػػػػػػػػتف 
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، رهػػػػػػػػػػو َف يقػػػػػػػػػػم  مجر ابلػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػدد القسػػػػػػػػػػ  الالحػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى ادلسػػػػػػػػػػت
 ابلوراء ابلقس  السابي.
القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػة أحكػػػػػػػػػاـ  حيػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو كبعػػػػػػػػػد قيامنػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػاف            
حجيتهػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػركطها ، اال أنػػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػػاؾ سػػػػػػػػػػ اؿ يف حقيقػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػر يطػػػػػػػػػػرح  مػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػ  
نفسػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػل ابإلمكػػػػػػػػػاف دحػػػػػػػػػض القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػة ، ل جابػػػػػػػػػة 
 االتية :  األمور على ى ا التساؤؿ  البد م  بياف 
القػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف  ( مػػػػػػػػػػػػػػػػ 392ف راػػػػػػػػػػػػػػػػوم ادلػػػػػػػػػػػػػػػػادة  يف حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػر أ          
 إبثبػػػػػػػػػػػػاتالليػػػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػػػد تناكلػػػػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة يف  ػػػػػػػػػػػػدد حػػػػػػػػػػػػدياها عػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػواز 
عكسػػػػػػػػػػها ، مػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػين أف ىػػػػػػػػػػ ه األحكػػػػػػػػػػاـ تسػػػػػػػػػػرم علػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة 
 ك   القاطعة سواء بدليل إطالؽ النص.
 بثبػػػػػػػػػػػاتقابلػػػػػػػػػػػة إل  ػػػػػػػػػػػلكأتسيسػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػ لك رػػػػػػػػػػػ ف كػػػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي األ        
، مػػػػػػػػا َف يوجػػػػػػػػد نػػػػػػػػص يق ػػػػػػػػي بغػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك  إبثبػػػػػػػػاترار كػػػػػػػػل كسػػػػػػػػيلة العكػػػػػػػػس علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػ
عكػػػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػػة   إبثبػػػػػػػػػػاتعلػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك قمنػػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػػاف كيفيػػػػػػػػػػة 
الناػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػى، كيكػػػػػػػػػػوف تفصػػػػػػػػػػيلها  عكسػػػػػػػػػػها  إبثبػػػػػػػػػػاتكبيػػػػػػػػػػاف القيػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػواردة  علػػػػػػػػػػى 
 التاِف:
 عكس القرينة القتنونية غًن القتطعة إبثاتتكيفية  - ج
كانػػػػػػػػػػػػت القرينػػػػػػػػػػػػة  إذاقػػػػػػػػػػػػد اثر نقػػػػػػػػػػػػاش حػػػػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػػػػ ه ادلسػػػػػػػػػػػػالة يف حالػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػا           
 قيمػػػػػػػػػػةتصػػػػػػػػػػرؼ قػػػػػػػػػػانوٓف ت يػػػػػػػػػػد  إبثبػػػػػػػػػػاتالقانونيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػػة ، قػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتعملت يف 
العكػػػػػػػػػػػػػػس يف ىػػػػػػػػػػػػػػ ه احلالػػػػػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتعلػػػػػػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػػػػػػاب ا ػػػػػػػػػػػػػػدد ، رهػػػػػػػػػػػػػػل ابإلمكػػػػػػػػػػػػػػاف 
القػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػا ية  ػػػػػػػػػػػػػالؼ مػػػػػػػػػػػػػا تق ػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػو القواعػػػػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػػػػة يف  أكابلشػػػػػػػػػػػػػهادة 
 




































العكػػػػػػػػس إال  إبثبػػػػػػػػاتأنػػػػػػػػو غلػػػػػػػػب التػػػػػػػػ اـ ىػػػػػػػػ ه القواعػػػػػػػػد رػػػػػػػػال غلػػػػػػػػوز قبػػػػػػػػوؿ  أك،  بثبػػػػػػػػاتاإل
اليمػػػػػػػػػػػني ، كابلطبػػػػػػػػػػػع ر نػػػػػػػػػػػو يفػػػػػػػػػػػ ض يف ىػػػػػػػػػػػ ه احلالػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػو ال  أكاإلقػػػػػػػػػػػرار  أكابلكتابػػػػػػػػػػػة 
رقػػػػػػػػػداف  أكمػػػػػػػػانع مػػػػػػػػػ  احلصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى دليػػػػػػػػل كتػػػػػػػػا   أكيوجػػػػػػػػد مبػػػػػػػػدأ بثبػػػػػػػػوت ابلكتابػػػػػػػػة 
 .1ى ا الدليل أجنق
عكػػػػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػػػػة  إبثبػػػػػػػػػػػاتجػػػػػػػػػػػواز  كمػػػػػػػػػػػا أف جانػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػ  الفقهػػػػػػػػػػػاء ، يػػػػػػػػػػػرم           
  األ ػػػػػػػػػػرلحػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية  أكالقانونيػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػهادة 
الػػػػػػػػػػ م مػػػػػػػػػػ  مقت ػػػػػػػػػػاه أف مػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػاتاإلمبػػػػػػػػػػدأ ادلسػػػػػػػػػػاكاة يف  إُف الػػػػػػػػػػرأمكيسػػػػػػػػػػتدؿ ىػػػػػػػػػػ ا 
 شػػػػػػػػيءوز نفيػػػػػػػو بقرينػػػػػػػة ، ألنػػػػػػػو لػػػػػػػيس مػػػػػػػ  ادلسػػػػػػػاكاة كالعػػػػػػػدؿ يف و بقرينػػػػػػػة غلػػػػػػػإبثباتػػػػػػػغلػػػػػػػوز 
بنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػى قرينػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػة كضلػػػػػػػػـر  صػػػػػػػػمو  بثبػػػػػػػػاتاإلأف نعفػػػػػػػػي  صػػػػػػػػما مػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  
مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػنقض ىػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة تميػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػػا ريهػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػهادة كالقػػػػػػػػػرا    إبثبػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػ  
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػػاتالق ػػػػػػػػػػػػػػػا ية ، كال زلػػػػػػػػػػػػػػػل لالعػػػػػػػػػػػػػػػ اض علػػػػػػػػػػػػػػػى إجػػػػػػػػػػػػػػػازة القػػػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػػػا ية يف 
عكػػػػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػ  القاطعػػػػػػػػػػػة دكف قيػػػػػػػػػػػد ، ألف ىػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة 
ٌف مػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػتفيد منهػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػو تعلقػػػػػػػػػػت بتصػػػػػػػػػػرؼ جتػػػػػػػػػػاكز يف غلػػػػػػػػػػرم حكمػػػػػػػػػػا لصػػػػػػػػػػا
احلقيقػػػػػػػػػػػة الواقعيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ   إِفأف القرينػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػا ية تعتػػػػػػػػػػػ  أقػػػػػػػػػػػرب  إِفقيمػػػػػػػػػػػو ، كىػػػػػػػػػػػ ا  
مطابقتهػػػػػػػػػػػػػػػا للواقػػػػػػػػػػػػػػػع يف كػػػػػػػػػػػػػػػل حالػػػػػػػػػػػػػػػة   ، ألف القاضػػػػػػػػػػػػػػػي يراعػػػػػػػػػػػػػػػى2القرينػػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػة 
 فردىػػػػػػػػػا ، بينمػػػػػػػػػػا األ ػػػػػػػػػرل قوامهػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتنباط رلػػػػػػػػػرد قػػػػػػػػػػد ال يطػػػػػػػػػابي الواقػػػػػػػػػػع يف بعػػػػػػػػػػض 
 االت . احل
 إبثبػػػػػػػػػػػػػػاتأنػػػػػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػػػػػوز  ب مػػػػػػػػػػػػػ  الفقهػػػػػػػػػػػػػاء ، يػػػػػػػػػػػػػرلكػػػػػػػػػػػػػ لك ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ جانػػػػػػػػػػػػػ          
القػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػا ية إال يف  أكعكػػػػػػػػػػػػس القرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػػػػة  ابلشػػػػػػػػػػػػػهادة 
ألنػػػػػػػو مػػػػػػػػ   بثبػػػػػػػاتاإلهبػػػػػػػػ ي  الطػػػػػػػريقني مػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ  بثبػػػػػػػاتاإلاحلػػػػػػػاالت الػػػػػػػ  غلػػػػػػػوز ريهػػػػػػػا 
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انػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػة ترتػػػػػػػػػػب كلػػػػػػػػػػو ك بثبػػػػػػػػػػاتاإلتقػػػػػػػػػػرر أف القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة نعفػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  
 كػػػػػػػػامالن إبثبػػػػػػػػااىػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػو قػػػػػػػػدـ  دلصػػػػػػػػلاتوعلػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػك أف مػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػررت 
 بثبػػػػػػػػػػاتإلعلػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا يدعيػػػػػػػػػػو ، ككانػػػػػػػػػػت النتيجػػػػػػػػػػة أف اخلصػػػػػػػػػػم   اآل ػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػو ادلكلػػػػػػػػػػن اب
أف يعػػػػػػػػػارض الػػػػػػػػػدليل ابلػػػػػػػػػدليل ككجػػػػػػػػػب أف يفعػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػي للقواعػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػور
، ألف القػػػػػػػػػػانوف َف يػػػػػػػػػػنص علػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػيء ؼلػػػػػػػػػػالن ىػػػػػػػػػػ ه القواعػػػػػػػػػػد يف ىػػػػػػػػػػ ه  بثبػػػػػػػػػػاتاإليف 
األ ػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػو األقػػػػػػػػػرب اتفاقػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػع نصػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف  أمادلسػػػػػػػػػملة ، كيعػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػر 
بػػػػػػػػػػني طػػػػػػػػػػريف الػػػػػػػػػػدعوم يف  مػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػبء  1جانػػػػػػػػػػب أنػػػػػػػػػػو ػلقػػػػػػػػػػي ادلسػػػػػػػػػػاكاة   إِفالليػػػػػػػػػػق 
 .بثباتاإل
 عكس القرينة القتنونية غًن القتطعة  إبثاتتالقيود الواردة على  -
بطبيعػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػػاؿ يوجػػػػػػػػػػػػػد يف القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف قػػػػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػ  قاطعػػػػػػػػػػػػػة          
 بثبػػػػػػػػاتاإلعكسػػػػػػػػها ،  ػػػػػػػػ  أف ادلشػػػػػػػػرع قػػػػػػػػد يػػػػػػػػنص علػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػ ا  إبثبػػػػػػػػاتغلػػػػػػػػوز 
 . 2بوسيلة معينة ابل ات  أكإال يف حالة زلددة ب ا ا 
ا  وجػػػػػػػػػب أحكػػػػػػػػػاـ ادلػػػػػػػػػادة عليهػػػػػػػػػمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػاالن قرينػػػػػػػػػة الرمسيػػػػػػػػػة ادلنصػػػػػػػػػوص           
( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق كالػػػػػػػػػ   قت ػػػػػػػػػاىا يعتػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػند الرمسػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػة 378 
 ػػػػػػػػػا دكف ريهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػور كبيػػػػػػػػػاانت يلاػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػن الرمسيػػػػػػػػػة ، رهػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة ال 
عكسػػػػػػػػػػػػها ريمػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػػ ه البيػػػػػػػػػػػػاانت إال عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي االدعػػػػػػػػػػػػاء  إبثبػػػػػػػػػػػػاتغلػػػػػػػػػػػػوز 
مػػػػػػػػػػػػػا أكرده مػػػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػػػاانت يف السػػػػػػػػػػػػػند   ابلت كيػػػػػػػػػػػػػر  كلػػػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػػػر ادلوظػػػػػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػػػػػومي  ف
 كانت     اياة.
                                                             
: دار الفكر العر  ، الطبعة االكِف ، رم اف أبو السعود ، مبادئ اإلبثبات  - 1  . 263ـ( 2007يف ادلواد ادلدنية كالتجارية ،   القاىرة
ر اف ، انظػػػػػػمػػػػػ  القػػػػػرا   الشػػػػػػرعية الػػػػػ  ال غلػػػػػػوز دح ػػػػػها إال بطريػػػػػي  ػػػػػػاص ، كالقرينػػػػػة الػػػػػػ  تق ػػػػػي  ف الولػػػػػد للفػػػػػػراش رهػػػػػ ه ال غلػػػػػػوز دح ػػػػػها إال عػػػػػ  طريػػػػػػي اللعػػػػػ - 2
 .524، بات :  ال حيلى ، يف اإلبثإُف
 




































( مػػػػػػػػػػػ  242كػػػػػػػػػػػ لك القرينػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  أكردىػػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػق يف نػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػادة         
إال أف  عليػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػدا   عسػػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػػدي  رلػػػػػػػػػػػيس  ادعػػػػػػػػػػػى إذاالقػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػق ،   
يابػػػػػػػػػػت مقػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػا يف ذمتػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػػػوف ، كعلػػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػػدي  نفسػػػػػػػػػػو أف يابػػػػػػػػػػت أف لػػػػػػػػػػو 
 ي يد .  أكماالن يساكم قيمة الديوف 
كيفهػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػنص انػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد قامػػػػػػػػػػت قرينػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى أف ادلػػػػػػػػػػدي         
أف يابػػػػػػػػػت أف  عليػػػػػػػػػوعكػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػب  إبثبػػػػػػػػػاتأراد ادلػػػػػػػػػدي    ذارػػػػػػػػػ معسػػػػػػػػػر 
 ا.عليهي يد  أكى ه الديوف  عنده ماال يساكم قيمة
 ابلقرائن  بثاتتاإلسلطة القتضي يف ادلطلب الثتين :  
األ ػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتند  بثبػػػػػػػػػػاتاإلللقػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية قيمػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػ ة يف تع يػػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػػة 
يػػػػػػػػار ا القاضػػػػػػػػي يف تكػػػػػػػػوي  حكمػػػػػػػػو ، بػػػػػػػػل إف ىػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػرا   كاػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػا تكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػي ادلعإليهػػػػػػػػ
، كعلػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػ ا  ادلختلفػػػػػػػػػةدلػػػػػػػػػة ألالػػػػػػػػػ ل يػػػػػػػػػوازل بػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػني ا
 ادلطلب بتناكؿ األمور التالية :
سةةةةةةةةةةةلطة القتضةةةةةةةةةةةةي يف اختيةةةةةةةةةةةةتر الوقةةةةةةةةةةةةتئع الةةةةةةةةةةةيت تسةةةةةةةةةةةةتناط منهةةةةةةةةةةةةت القةةةةةةةةةةةةرائن أوال : 
 .القضتئية 
يان يف العمػػػػػػػػػػل الق ػػػػػػػػػػػا ي ، بصػػػػػػػػػػػفة أساسػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػبات السػػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػة ركنػػػػػػػػػػػان ألقػػػػػػػػػػد 
يف نشػػػػػػػػػػػػاط القاضػػػػػػػػػػػػػي  لعليػػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػو أرقػػػػػػػػػػػػد اكتسػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػػوع كابلتػػػػػػػػػػػػاِف عامػػػػػػػػػػػػة ، 
مػػػػػػػػػػػػاـ أ ؾ ازػػػػػػػػػػػػاؿ كاسػػػػػػػػػػػػعان  صو ػػػػػػػػػػػػان عنػػػػػػػػػػػػدما يسػػػػػػػػػػػػتخدـ ادلشػػػػػػػػػػػػرع عبػػػػػػػػػػػػارات مطلقػػػػػػػػػػػػة ، كيػػػػػػػػػػػػ
مامػػػػػػػػػػػو ، رالسػػػػػػػػػػػلطة أالقػػػػػػػػػػػانوٓف علػػػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػػػة ادلعركضػػػػػػػػػػػة  القاضػػػػػػػػػػػي  ناسػػػػػػػػػػػبة تطبيقػػػػػػػػػػػو للػػػػػػػػػػػنص
 وجػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػ األا إليهػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػػركرة حتميػػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػػدعول كللقاضػػػػػػػػػػػي يلجػػػػػػػػػػػم أالتقديريػػػػػػػػػػػة 
 .1مامو ألقاضي بصدد ادلاارة حكم ا إُفتصري  م  قبل ادلشركع لالىتداء 
                                                             
 .28ـ(2006،   القاىرة : دار النه ة العربية ، الطبعة الاانية ،  الوجي  يف شرح قانوف اإلبثباتعبد السميع أبو اخل  ،  - 1
 




































ة يف اسػػػػػػػػػػػػػتنباط القػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػا ية كدلػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف للقاضػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػع
يسػػػػػػػػػتنب  منهػػػػػػػػػا  ىلكػػػػػػػػػ لة كاقعػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػػدعو أيػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػار رللقاضػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػلطة مطلقػػػػػػػػػة يف 
 .1القرينة الق ا ية
سػػػػػػػػػػتنباط مػػػػػػػػػػا  تملػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  داللػػػػػػػػػػة   ف للقاضػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػوع سػػػػػػػػػػلطة كاسػػػػػػػػػػعة يف اأكمػػػػػػػػػا 
نػػػػػػػػو حػػػػػػػػر يف تكػػػػػػػػوي  عقيدتػػػػػػػػو كقناعتػػػػػػػػو ، رقػػػػػػػػد يقتنػػػػػػػػع بطريقػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة قويػػػػػػػػة الداللػػػػػػػػة  أكمػػػػػػػػا 
 كقد ال يقتنع بقرا   متعددة حقيقة الداللة .
( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق ، كالػػػػػػػػػػ  395كىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا ذىبػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػادة  
كػػػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػػػة َف يقررىػػػػػػػػػػػا   اكػػػػػػػػػػػدت علػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػ ه السػػػػػػػػػػػلطة بقوذلػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػ ؾ للقاضػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتنباط
 ٍف . إالقانوف ...
ال ػػػػػػػػػػػػػواب  كالقواعػػػػػػػػػػػػػد ادلنظمػػػػػػػػػػػػػة  ىف يراعػػػػػػػػػػػػػأرقػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػ لك تعػػػػػػػػػػػػػني علػػػػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػػػػي ك 
دلقصػػػػػػػػػود هبػػػػػػػػػ ه ابوضػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػض التسػػػػػػػػػاؤالت منهػػػػػػػػػا ، مػػػػػػػػػا قمنػػػػػػػػػا  ذلػػػػػػػػػ ه السػػػػػػػػػلطة كمنػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػا 
السػػػػػػػػػػلطة   كمػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػمونا   ، حيػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ ز ىػػػػػػػػػػ ه السػػػػػػػػػػلطة مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػدكر اخلطػػػػػػػػػػ  
يف اسػػػػػػػػػػػػػػتنباط  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالواسػػػػػػػػػػػػػػعة الػػػػػػػػػػػػػػ  مناهػػػػػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػػػػرع لػػػػػػػػػػػػػػو يف قػػػػػػػػػػػػػػانوف  حياتصػػػػػػػػػػػػػػالكال
عليتهػػػػػػػػػػا يف الواقػػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػػص قػػػػػػػػػػانوٓف مػػػػػػػػػ  ادلشػػػػػػػػػػرع ، حيػػػػػػػػػػ  تظهػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػػ  َف يػػػػػػػػػػرد هبػػػػػػػػػا 
 إبثبػػػػػػػػػػػاتالعملػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػدما يغيػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػدليل الواضػػػػػػػػػػػ  كالصػػػػػػػػػػري  الػػػػػػػػػػػ م ؽلكػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ   اللػػػػػػػػػػػو 
مػػػػػػػػػػران  ػػػػػػػػػ  اثبػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  أ  الق ػػػػػػػػػػا ية   ىػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتنباط القاضػػػػػػػػػػي نق ػػػػػػػػػػو ، كالقػػػػػػػػػرا  أك دعػػػػػػػػػاء
رة، كألف القاضػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػ م يستخلصػػػػػػػػػػػها مػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػر اثبػػػػػػػػػػػت لديػػػػػػػػػػػو يف الػػػػػػػػػػػدعول ادلنظػػػػػػػػػػػو أ
مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو راجػػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػػوع ، كألف  أسػػػػػػػػػػػاسكقػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػدعول حيػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػ لك علػػػػػػػػػػػى 
مػػػػػػػػػر استخال ػػػػػػػػػها أقػػػػػػػػػرا   بشػػػػػػػػػكل عػػػػػػػػػاـ ، رػػػػػػػػػاأل  ة يػػػػػػػػػ ؾ ال عليػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػ ل تقػػػػػػػػػـو  سػػػػػػػػػاساأل
كمػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف  كازػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػ م رسػػػػػػػػ  لػػػػػػػػو القػػػػػػػػانوف هبػػػػػػػػاللقاضػػػػػػػػي كرػػػػػػػػي سػػػػػػػػلطتو التقديريػػػػػػػػة 
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اف نبػػػػػػػػػني ماىيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو م ػػػػػػػػػمونا  كيكػػػػػػػػػوف تفصػػػػػػػػػيلها  علينػػػػػػػػػال امػػػػػػػػان 
 على الناو التاِف:
  التقديرية السلطة متىية -1
يان يف العمػػػػػػػػػػل الق ػػػػػػػػػػػا ي ، بصػػػػػػػػػػػفة أساسػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػبات السػػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػة ركنػػػػػػػػػػػان ألقػػػػػػػػػػد 
عليػػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػوم يف نشػػػػػػػػػػػػاط القاضػػػػػػػػػػػػػي أىػػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػػوع  ىرقػػػػػػػػػػػػد اكتسػػػػػػػػػػػػػاِف كابلتػػػػػػػػػػػػعامػػػػػػػػػػػػة ، 
مػػػػػػػػػػػػاـ أات مطلقػػػػػػػػػػػػة ، كيػػػػػػػػػػػػ ؾ ازػػػػػػػػػػػػاؿ كاسػػػػػػػػػػػػعان ادلشػػػػػػػػػػػػرع عبػػػػػػػػػػػػار  صو ػػػػػػػػػػػػان عنػػػػػػػػػػػػدما يسػػػػػػػػػػػػتخدـ 
 مامو.أالقانوٓف على الواقعة ادلعركضة  القاضي  ناسبة تطبيقو للنص
، كجلػػػػػػػػػػػػػػػوء  ل ػػػػػػػػػػػػػػػبات  ا ػػػػػػػػػػػػػػػية جوىريػػػػػػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػػػػػػي كللػػػػػػػػػػػػػػػدعو أرهػػػػػػػػػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػػػػػػػػػة 
حكػػػػػػػػػػػػم القػػػػػػػػػػػػانوف بصػػػػػػػػػػػػدد  إُفا يػػػػػػػػػػػػتم  وجػػػػػػػػػػػػب تصػػػػػػػػػػػػري  ادلشػػػػػػػػػػػػرع للو ػػػػػػػػػػػػوؿ إليهػػػػػػػػػػػػالقاضػػػػػػػػػػػػي 
   كالقواعػػػػػػػػػػد ادلنظمػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػ ه السػػػػػػػػػػلطة ال ػػػػػػػػػػواب ي، كالقاضػػػػػػػػػػي كرقػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػ لك يراعػػػػػػػػػػ لالػػػػػػػػػػدعو 
كتتسػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػي التقديريػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػاف االدلػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  ادلل مػػػػػػػػػػة كادلقنعػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػى االدلػػػػػػػػػػة 
دلػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  ادلل مػػػػػػػػػة ألمػػػػػػػػػر اأ الػػػػػػػػػ  خت ػػػػػػػػػع للسػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػي ، رقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػرؾ ادلشػػػػػػػػػرع
 .1ل اـاإلسبيل  على دلةاألة ى ه ناعتو كَف ػلدد قوة كقيمتقدير القاضي كق إُف
رالقاضػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػو كامػػػػػػػػػػػػػل احلريػػػػػػػػػػػػػة يف تكػػػػػػػػػػػػػوي  مقػػػػػػػػػػػػػدار اقتناعػػػػػػػػػػػػػو ابسػػػػػػػػػػػػػتنباط القرينػػػػػػػػػػػػػة 
الق ػػػػػػػػػػا ية مػػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػػا ع كظػػػػػػػػػػركؼ كمالبسػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػدعول ، كيف ذلػػػػػػػػػػك ياػػػػػػػػػػار التسػػػػػػػػػػاؤؿ عػػػػػػػػػػ  
طلقػػػػػػػػػػػػػة دكف رقابػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػ  زلكمػػػػػػػػػػػػػة ماىيػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػلطة ، كىػػػػػػػػػػػػػل يتمتػػػػػػػػػػػػػع القاضػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػلطة م
  .التمي 
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ك ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػوانني َف ي ػػػػػػػػػػع  بثبػػػػػػػػػػاتاإلف ادلشػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػداره لقػػػػػػػػػػانوف أ
مػػػػػػػػػػر ألىػػػػػػػػػػل اال تصػػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػػ  الفقهػػػػػػػػػػاء ألان للسػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػة ، بػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػرؾ اتعريفػػػػػػػػػػان زلػػػػػػػػػػدد
رادتػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػمنها الكاػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ  إمػػػػػػػػػػػػػدلوؿ متوارػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػع  ادغلػػػػػػػػػػػػإلكشػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػانوف، 
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السػػػػػػػػػػلطة ، حيػػػػػػػػػػ  عررهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػبعض النصػػػػػػػػػػوص القانونيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػ لك تنوعػػػػػػػػػػت تعريفػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػ ه 
، كعررػػػػػػػػػػػػػو 1اال تيػػػػػػػػػػػػػار  أك  رلموعػػػػػػػػػػػػػة النصػػػػػػػػػػػػػوص ختػػػػػػػػػػػػػوؿ القاضػػػػػػػػػػػػػي حريػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػدير  نػػػػػػػػػػػػػا 
النشػػػػػػػػاط الػػػػػػػػ ىين الػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػـو بػػػػػػػػو ىػػػػػػػػ ا القاضػػػػػػػػي يف رهػػػػػػػػم الوقػػػػػػػػا ع  نػػػػػػػػا ػػػػػػػػر    آلاالػػػػػػػػبعض 
الػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػد ل ىػػػػػػػػػػػػ ا الواقػػػػػػػػػػػػع يف نطػػػػػػػػػػػػاؽ قاعػػػػػػػػػػػػدة ، كاسػػػػػػػػػػػػتنباط العنا ػػػػػػػػػػػػر   عليػػػػػػػػػػػػوطركحػػػػػػػػػػػػة ادل
 .2 عليوالن اع ادلطركح  ال   كم  أناقانونية معينة يقدر 
عمليػػػػػػػػػػػة يعمػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػػػره كعقلػػػػػػػػػػو كخت ػػػػػػػػػػػع  أنػػػػػػػػػػاكىنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػوؿ 
 3ل جياو كمال متو  ي  قد ؼلتلن م  قاض أل ر ابلنسبة للواقعة ا ددة 
اتفقػػػػػػػػػػػػػت  أنػػػػػػػػػػػػػاالتعريفػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػالن ذكرىػػػػػػػػػػػػػا ، يت ػػػػػػػػػػػػػ  لنػػػػػػػػػػػػػا جليػػػػػػػػػػػػػان  أمكابلنظػػػػػػػػػػػػػر 
شلنوحػػػػػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػػػػػي  وجػػػػػػػػػػػػػػب  حية ػػػػػػػػػػػػػػالالسػػػػػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػي  أف علػػػػػػػػػػػػػػى 
بثنػػػػػػػػػاء شلارسػػػػػػػػػتو أالػػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػي  كالعقلػػػػػػػػػيف قوامػػػػػػػػػو النشػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػ ىين أك  القػػػػػػػػػانوف 
 مادة ى ا النشاط ال ىين ىو الواقع كالقانوف معان. أنولسلطة الق ا ية ك 
 اثنيت : سلطة القتضي من نتيجة اإلبثاتت ابلقرائن القضتئية 
ادلقػػػػػػػػػػػػػرر قػػػػػػػػػػػػػانوانن أف لقاضػػػػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػػػػوع سػػػػػػػػػػػػػلطو كاسػػػػػػػػػػػػػعة يف ا تيػػػػػػػػػػػػػار كانتفػػػػػػػػػػػػػاء  مػػػػػػػػػػػػػ 
الواقعػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػػين علػػػػػػػػػى أساسػػػػػػػػػها اسػػػػػػػػػتداللو علػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػلية ، مػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػني الوقػػػػػػػػػا ع 
ادلتعػػػػػػػػددة الػػػػػػػػ  يراىػػػػػػػػا أمامػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػ    ر نػػػػػػػػو سػػػػػػػػلطتو اي ػػػػػػػػا ادلوازيػػػػػػػػة بػػػػػػػػني األدلػػػػػػػػة كال جػػػػػػػػي  
 ػػػػػػػػػا ية ليسػػػػػػػػػت مطلقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  أم قيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  أف سػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػي يف تقػػػػػػػػػدير القػػػػػػػػػرا   الق
ذلػػػػػػػػا مجلػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػواب   كمهػػػػػػػػا سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػ  ادلبػػػػػػػػادم  العامػػػػػػػػة الػػػػػػػػ   كػػػػػػػػم 
 سلطة القاضي التقديرية بوجو عاـ أك يف قيود تشريعية نص عليها القانوف :
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 حرية القتضي يف تقدير قوة القرائن يف اإلبثاتت  -1
قػػػػػػػػػػػـو أساسػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى تفسػػػػػػػػػػػ  القاضػػػػػػػػػػػػي إف اإلبثبػػػػػػػػػػػات ابلقػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػا ية ي          
دلػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو اثبػػػػػػػػػػػت لديػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػػا ع كػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػتخلص منهػػػػػػػػػػػا بطريػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػتنباط 
العقلػػػػػػػػػي قرينػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػة كاقعػػػػػػػػػة رلهولػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػراد إبثبا ػػػػػػػػػا ، كىػػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػػتنباط 
مػػػػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػػػػاص قاضػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػوع دكف  ػػػػػػػػػػ ه ، رهػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػ  عمليػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػـو 
مػػػػػػػػا يػػػػػػػػرج  يف نظػػػػػػػػره مػػػػػػػػ  احتمػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػى رهمػػػػػػػػو لوقػػػػػػػػا ع النػػػػػػػػ اع كتقػػػػػػػػديره لػػػػػػػػداللتها ، 
 . 1 اتها ل ا كاف  طم ى ا االستنباط زلتمالن 
كالقاضػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػػػوف بصػػػػػػػػػػدد تسػػػػػػػػػػبيب أحكامػػػػػػػػػػو رهػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػـ  أف          
يبػػػػػػػػػػػػني أسػػػػػػػػػػػػػباب اقتناعػػػػػػػػػػػػػو كال ألسػػػػػػػػػػػػػباب تف ػػػػػػػػػػػػػيلو لقرينػػػػػػػػػػػػػة دكف أ ػػػػػػػػػػػػػرم ، مادامػػػػػػػػػػػػػت 
 .2األسباب ال  بين عليها احلكم تتفي مع ادلنطي ادلقبوؿ عقالن 
 الضوابط اليت حتكم السلطة التقديرية للقتضي  -2
أف سػػػػػػػػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػلفنا  يف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتنباط القرينػػػػػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ية          
ليسػػػػػػػػػت مطلقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػل قيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػل خت ػػػػػػػػػع يف ذلػػػػػػػػػك لشػػػػػػػػػركط كضػػػػػػػػػواب  معينػػػػػػػػػة ، 
اخلصػػػػػػػػػػػم رقػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػػػػوت  ادعػػػػػػػػػػاءاترلػػػػػػػػػػيس للقاضػػػػػػػػػػي أف يسػػػػػػػػػػتند علػػػػػػػػػػػى رلػػػػػػػػػػرد 
كمنتجػػػػػػػػػة  ادعػػػػػػػػػاءهاؾ دال ػػػػػػػػػل ت يػػػػػػػػػد احلػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػ م يدعيػػػػػػػػػو ، رػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػد أف تكػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػ
القػػػػػػػػػػانوٓف ادلػػػػػػػػػػدعى بػػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػػػا أف السػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ   وذلػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػرع لألبثػػػػػػػػػػر 
للقاضػػػػػػػػي ال غلػػػػػػػػوز أف تكػػػػػػػػوف ذريعػػػػػػػػة لسػػػػػػػػد عجػػػػػػػػ  اخلصػػػػػػػػم عػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػدٔف دليػػػػػػػػل ي يػػػػػػػػد 
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جانػػػػػػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػػػػػػػك أنػػػػػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػػػػػػوز للقاضػػػػػػػػػػػػػػي أف يبػػػػػػػػػػػػػين حكمػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػى  إُف           
علمػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػبعض الوقػػػػػػػػػػػػا ع م سسػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػك اقتناعػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػي 
كذلػػػػػػػػػػك ألف القواعػػػػػػػػػػد األساسػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػم نشػػػػػػػػػػاط القاضػػػػػػػػػػي تل مػػػػػػػػػػو  ال يق ػػػػػػػػػػي 
بعلمػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػي ، كإظلػػػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػػػػػوف حكمػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػػاه علػػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػػا ع 
ضػػػػػػػػػػركرة احػػػػػػػػػػ اـ مبػػػػػػػػػػدأ ادلواجهػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني ، ك 1مسػػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػػ  اكراؽ الػػػػػػػػػػدعوم كظركرهػػػػػػػػػػا
اخلصػػػػػػػػػػـو كحػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدراع إذا كػػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػػانوف غليػػػػػػػػػػ  للقاضػػػػػػػػػػي أف ال يتقيػػػػػػػػػػد ابلقاعػػػػػػػػػػدة 
الػػػػػػػػػػػػ  توجػػػػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػػػػو  ال ػلكػػػػػػػػػػػػم إال  ػػػػػػػػػػػػا يظهػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  إجػػػػػػػػػػػػراءات الػػػػػػػػػػػػدعول 
ا ية مػػػػػػػػػػ  ، ليلجػػػػػػػػػػم إُف اسػػػػػػػػػػتنباط القرينػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػ أدلػػػػػػػػػػةادلعركضػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػ  
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لتفصػػػػػػػػػػػيل  الباحػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػة بتاليػػػػػػػػػػػل البيػػػػػػػػػػػاانت كمناقشػػػػػػػػػػػتها بنػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  اقػػػػػػػػػػػاـ 
ة ، كجتهي ىػػػػػػػػػػػا كتصػػػػػػػػػػػنيفها حيػػػػػػػػػػػ  قمنػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػرض األسػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػ  قامػػػػػػػػػػػت عليهػػػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػػػ
كمػػػػػػػػػػػػػػ    ا تبػػػػػػػػػػػػػػار ررضػػػػػػػػػػػػػػيتها السػػػػػػػػػػػػػػتخالص  ،مرحلػػػػػػػػػػػػػػة التاليػػػػػػػػػػػػػػل كالتفسػػػػػػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػػػػػػوالن إِف
 علػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػك قمنػػػػػػػػػػػػا بتقسػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػ ا البػػػػػػػػػػػػاب إِفالنتػػػػػػػػػػػا ف كتقػػػػػػػػػػػػدير إمكانيػػػػػػػػػػػة تعميمهػػػػػػػػػػػػا ، ك 
حجيػػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف الفقػػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػػػالمي رصػػػػػػػػػػػػػػلني ، الفصػػػػػػػػػػػػػػل األكُف يتنػػػػػػػػػػػػػػاكؿ 
، كالفصػػػػػػػػػػػل الاػػػػػػػػػػػآف بيػػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة  كالقػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػعي
بيػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػبو كاال ػػػػػػػػػػتالؼ مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػػرا     ػػػػػػػػػػػوالن إِفكاال ػػػػػػػػػػطالح الفقهػػػػػػػػػػي ك 
 يف كل م  الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي :
  سالمي كالقانوف الوضعيجية الق اء ابلقرا   يف الفقو اإل: حويلألا صلالف

















































 حجية القضتء ابلقرائن يف الفقو اإلسالمي والقتنون الوضعي
 بػػػػػػػػل   ػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػا ،ألا علػػػػػػػػىتفػػػػػػػػي الفقهػػػػػػػػاء أيسػػػػػػػػت القػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػاء الػػػػػػػػ  ل
ريهػػػػػػػػػػػا   آرا هػػػػػػػػػػػم  ببيػػػػػػػػػػػاف  صػػػػػػػػػػػليف ىػػػػػػػػػػػ ا  الف قمنػػػػػػػػػػػابيػػػػػػػػػػػنهم ، ك  ريمػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػالؼ أنػػػػػػػػػػػا
    بثبػػػػػػػػػػاتاإليف األ ػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػرا   كجيػػػػػػػػػػة يف  اعليهػػػػػػػػػػتمػػػػػػػػػػدكا دلػػػػػػػػػػتهم الػػػػػػػػػػ  اعأنعقبهػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػ كر 
، ككػػػػػػػػػاف  موقػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػ  حجيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػاف  الػػػػػػػػػراج   أمالػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػرض قمنػػػػػػػػػا 
 :اِفالتالناو  ىلع تفصيلها
كونػػػػػػػػػػػػػػػػػا   القػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ىراء الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يف االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػػػػػػػػآ: نبػػػػػػػػػػػػػػػػػني  األولادلاحةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
 طريي م  طرؽ اإلبثبات 
كونػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  حجيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا    ادلػػػػػػػػػػػدٓف : بيػػػػػػػػػػػاف موقػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػانوف ادلاحةةةةةةةةةةةث الثةةةةةةةةةةةتين












































 القرائن علىيف االعتمتد فقهتء الراء آ
  مشركعية الق اء ابلقرا  (
كاحلنابلػػػػػػػػػػػػػػػػة  ؼحنػػػػػػػػػػػػػػػػاألمػػػػػػػػػػػػػػػػ  اكرقهػػػػػػػػػػػػػػػػاء اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ،  تػػػػػػػػػػػػػػػػب ا مػػػػػػػػػػػػػػػػة إف ادلتتبػػػػػػػػػػػػػػػػع لك
حة ف كػػػػػػػػػػػانوا ذكػػػػػػػػػػػركا القػػػػػػػػػػػرا    ػػػػػػػػػػػراأك  نػػػػػػػػػػػم أ كفاجلعفريػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػر  كالشػػػػػػػػػػػارعية كحػػػػػػػػػػػى كادلالكيػػػػػػػػػػػة
 أككالشػػػػػػػػػػػػػػػهادة  نػػػػػػػػػػػػػػم َف يفػػػػػػػػػػػػػػػردكا ذلػػػػػػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػػػػػػان مسػػػػػػػػػػػػػػتقالن أال إ،   بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإليف ابب كسػػػػػػػػػػػػػػا ل 
أف القرينػػػػػػػػػػػػة ػلتػػػػػػػػػػػػاج  إُفك  علػػػػػػػػػػػػا ، كلعػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػبب يف ذلػػػػػػػػػػػػك يرجػػػػػػػػػػػػع  اليمػػػػػػػػػػػػني  أكقػػػػػػػػػػػػرار إلا
  ، كرطنػػػػػػػػػػػػة ، ك ػػػػػػػػػػػػفاء ذىػػػػػػػػػػػػ  ، كحػػػػػػػػػػػػدة ركػػػػػػػػػػػػر ، كرجاحػػػػػػػػػػػػة عقػػػػػػػػػػػػل  ةايػػػػػػػػػػػػدر  إُف ػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػا ألا
الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ؿ ، كىػػػػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػػػػا ال ترضػػػػػػػػػػػػػػاه كاال  ػػػػػػػػػػػػػػارت كسػػػػػػػػػػػػػػيلة للظلػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػد
رم الفقهػػػػػػػػػػػاء يف اخلػػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػػني متػػػػػػػػػػػم  عليػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػ م ي تػػػػػػػػػػػب ألاسػػػػػػػػػػػالمية كال تقػػػػػػػػػػػره إلا
القرينػػػػػػػػػػػػػة ، كاحلكػػػػػػػػػػػػػم  قت ػػػػػػػػػػػػػاىا ،  كاعتبارىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػا ل  إُفجػػػػػػػػػػػػػواز االسػػػػػػػػػػػػػتناد  لمػػػػػػػػػػػػػد
كؽلكػػػػػػػػػ  رد آراء م يػػػػػػػػػد للاكػػػػػػػػػم هبػػػػػػػػػا كمعػػػػػػػػػارض ذلػػػػػػػػػا ، ا شػػػػػػػػػرعان بػػػػػػػػػني عليهػػػػػػػػػادلعػػػػػػػػػوؿ  بثبػػػػػػػػػاتاإل
 م ىبني :الفقهاء يف األ   ابلقرينة إُف 
 :األولادلذىب 
القػػػػػػػػػػػرا   كاعتبارىػػػػػػػػػػػا طريقػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء  ىأنػػػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػػػوز االعتمػػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػػ 
ا ػػػػػػػػػتالؼ ريمػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػنهم ريمػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػىقػػػػػػػػػاؿ مجهػػػػػػػػػور الفقهػػػػػػػػػاء  أمالػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػرعية ، كهبػػػػػػػػػ ا 
 قرينة  احلة لالحتجاج هبا كما ليس ك لك.
 2الغػػػػػػػػػػػػػرس، كابػػػػػػػػػػػػ  1 علىكمػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػ الء الفقهػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػدامى بعػػػػػػػػػػػػض احلنفيػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػال ي
كابػػػػػػػػػ  صلػػػػػػػػػػيم ، كابػػػػػػػػػػ   ليػػػػػػػػػػل الطرابلسػػػػػػػػػػي كابػػػػػػػػػ  عابػػػػػػػػػػدي  ، كبعػػػػػػػػػػض رقهػػػػػػػػػػاء ادلالكيػػػػػػػػػػة كعبػػػػػػػػػػد 
                                                             
كاالػػػػػػة ، معجػػػػػػم ادلػػػػػػ لفني  الػػػػػػرايض: م سسػػػػػػة ، أنظػػػػػػر إُف : عمػػػػػػر  ىػػػػػػػػ  473سػػػػػػنة ال يلعػػػػػػي رقيػػػػػػو حنفػػػػػػي تػػػػػػويف  :ىػػػػػػو االمػػػػػػاـ رخػػػػػػر الػػػػػػدي  عامػػػػػػاف بػػػػػػ  علػػػػػػى ال يعلػػػػػػى - 1
 .542ـ( 1993الرسالة ، الطبعة األكِف ، 
الفواكػػػػو البدريػػػػة يف األق ػػػػية احلكميػػػػػة ىػػػػػػ كمػػػػ  م لفاتػػػػو  894ىػػػػػػ كتػػػػويف  833ىػػػػو  بػػػػ   بػػػػ   ليػػػػل احلنفػػػػي كيعػػػػرؼ اببػػػػ  الغػػػػرس ككلػػػػد ابلقػػػػاىرة  : ابػػػػ  الغػػػػرس - 2
 .277، : نفس ادلرجع انظر معجم ادل لفني  – كىو سلطوط
 




































الػػػػػػػػػػ ي   القػػػػػػػػػػدامى، كابػػػػػػػػػػ  ا  الػػػػػػػػػػدـ ، كمػػػػػػػػػػ  رقهػػػػػػػػػػاء احلنابلػػػػػػػػػػة  1ادلػػػػػػػػػػنعم ابػػػػػػػػػػ  الفرس ابلفػػػػػػػػػػاء(
قػػػػػػػػػالوا  جيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   ابػػػػػػػػػ  تيميػػػػػػػػػو ،  كابػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػوف كبعػػػػػػػػػض رقهػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػارعية كػػػػػػػػػالع  بػػػػػػػػػ  
 .2عبد السالـ
 3دبثني القػػػػػػػػػػػػػا لني  جيػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرا   الشػػػػػػػػػػػػػي  أمحػػػػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػػػػػراىيم كمػػػػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػػػػاء ا ػػػػػػػػػػػػػ
 4كدكتػػػػػػػػػػػػػور مصػػػػػػػػػػػػػطفي ال رقػػػػػػػػػػػػػا، كدكتػػػػػػػػػػػػػور أنػػػػػػػػػػػػػور زلمػػػػػػػػػػػػػود دبػػػػػػػػػػػػػور ، كالشػػػػػػػػػػػػػي  رػػػػػػػػػػػػػت    زيػػػػػػػػػػػػػد
  كالدكتور رتاي عاماف
 ادلذىب الثتين:
، كهبػػػػػػػػػػػػػػ ا قػػػػػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػػػػض  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأنػػػػػػػػػػػػػػو ال غلػػػػػػػػػػػػػػوز االعتػػػػػػػػػػػػػػداد شػػػػػػػػػػػػػػرعان ابلقرينػػػػػػػػػػػػػػة يف 
كبعػػػػػػػػػػػػػػػػض  7ادلالكيػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػالقرايفعػػػػػػػػػػػػػػػػض ب، ك 6كاجلصػػػػػػػػػػػػػػػػاص 5كػػػػػػػػػػػػػػػػاخل  الرملػػػػػػػػػػػػػػػػي   ؼحنػػػػػػػػػػػػػػػػاألا
 .8ادلعا ري  
كيكػػػػػػػػػػوف  لبػػػػػػػػػني عػػػػػػػػػدة مط إِفقمنػػػػػػػػػا بتقسػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػاسىػػػػػػػػػ ا األ ىوعلةةةةةةةةة
 -تفصيلها كااليت:
                                                             
 .241، معجم ادل لفني ، ، ىػ (597ي الفقيو ادلالكي  تويف  اب  الفرس: ىو االماـ أبو عبد   ب   الغرانط - 1
رتبػػػػػػة الع يػػػػػػ  بػػػػػػ  عبػػػػػػد السػػػػػػالـ : ىػػػػػػو عبػػػػػػد الع يػػػػػػ  بػػػػػػ  عبػػػػػػد السػػػػػػالـ ابػػػػػػ  أ  القاسػػػػػػم ابػػػػػػ  احلسػػػػػػ  السػػػػػػلمي عػػػػػػ  الػػػػػػدي  ادللقػػػػػػب بسػػػػػػلطاف العلمػػػػػػاء ، رقيػػػػػػو بلػػػػػػا     - 2
م ك، كحبسػػػػػػػو رمقػػػػػػػاـ شػػػػػػهران ، كعػػػػػػػاد دمشػػػػػػػي كتػػػػػػوِف اخلطابػػػػػػػة كالتػػػػػػػدريس ب اكيػػػػػػة الغػػػػػػػ  ليػػػػػػػام اخلطابػػػػػػة ابجلػػػػػػػامع األمػػػػػػػو  599االجتهػػػػػػاد كلػػػػػػػد بدمشػػػػػػػي كزار بغػػػػػػداد سػػػػػػػنة 
ىػػػػػػ( ، انظػػػػػر : رػػػػػ اد عبػػػػػدادلنعم أمحػػػػػد ، مػػػػػ  ق ػػػػػاة 660-577إمساعيػػػػػل بػػػػػ  العػػػػػادؿ،   أطلقػػػػػو رخػػػػػرج إِف مصػػػػػر رػػػػػواله  صلػػػػػم الػػػػػدي  ايػػػػػوب الق ػػػػػاء كتػػػػػويف ابلقػػػػػاىرة  
 .35ـ( 1983ازلد الاام  كالعشركف ،  -العدد السادس -اإلسالـ ،  رللة البع  اإلسالمي
، كالػػػػػػػ م قػػػػػػػد  431ـ( 1995،  القػػػػػػػاىرة : مكتبػػػػػػػة كىبػػػػػػػة للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع ، الطبعػػػػػػػة االكِف    طػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػاء يف الشػػػػػػػريعة االسػػػػػػػالميةم،  انظػػػػػػػرا إِف: امحػػػػػػػد ابػػػػػػػراىي  - 3
 جاء العمل ابلقرا   كاألمارات الظاىرة يف مسا ل اتفقت عليها ادل اىب األربعة كبع ها قاؿ ادلالكية رق . الق اء   
    كالػػػػػػػ م  جػػػػػػػاء ريػػػػػػػو :  كبعػػػػػػػد العػػػػػػػرض السػػػػػػػابي ألدلػػػػػػػة القػػػػػػػا لني  جيػػػػػػػة القػػػػػػػرا   76، ،مرجػػػػػػػع سػػػػػػػابي كدكرىػػػػػػػا يف اإلبثبػػػػػػػات اجلنػػػػػػػا يالقػػػػػػػرا    طيػػػػػػػب عمػػػػػػػور،   - 4
 كادلانعني ذلا نستطيع القوؿ  ف الرأم االكؿ القا ل ابعتبار القرا   حجو يف اإلبثبات كطريقان م  طرقو كىو القوؿ الراج .
كرحػػػػػل إِف مصػػػػػػر  1081ىػػػػػػػ كتػػػػػػويف سػػػػػنة 993بػػػػػ  أمحػػػػػػد بػػػػػ  علػػػػػى رقهيػػػػػػو ابحػػػػػ  مػػػػػ  أىػػػػػل الرملػػػػػػو  بفلسػػػػػطني ، كلػػػػػد هبػػػػػػا سػػػػػنة : ىػػػػػو  ػػػػػػ  الػػػػػدي  اخلػػػػػ  الرملػػػػػي - 5
 .302، االعالـ ال ركلي، راجع : ال ركلي الدمشقي  –رمك  يف األزىر ست   اخل ية  م  م لفاتو الفتاكم اخل ية 
ىػػػػػ كتػػػػػويف 305سػػػػك  بغػػػػػداد ، كمػػػػات ريهػػػػا انتهػػػػت إليػػػػو رئسػػػػة احلنفيػػػػػة يف عصػػػػره ، ككلػػػػد سػػػػنة  –عػػػػػاَف راضػػػػل مػػػػ  أىػػػػل الػػػػرأم  –: ىػػػػو أمحػػػػد بػػػػ  علػػػػى اجلصػػػػاص - 6
 .51راجع األعالـ لل ركلي، نفس مرجع ،   –ىػػػ، كلو م لفات كا ة منها أحكاـ القرآف 370سنة 
كلػػػػػد كنشػػػػم كتػػػػػويف  صػػػػػر كأ ػػػػػلو مػػػػ  قبيلػػػػػة  ػػػػػنهاجة ابدلغػػػػرب العػػػػػر  كتػػػػػويف بػػػػػدير  –: ىػػػػػو أمحػػػػػد بػػػػ  ادريػػػػػس بػػػػػ  عبػػػػد الػػػػػرمح  القػػػػػرايف رقيػػػػػو مػػػػالكي مصػػػػػرم القػػػػرايف  - 7
، رقػػػػػػػد  1313لبنػػػػػػاف سػػػػػػنة  –بػػػػػػػ كت  –( عػػػػػػاَف ادلكتػػػػػػب 110ص  339، كمػػػػػػ  م لفاتػػػػػػػو الفػػػػػػركؽ كالػػػػػػ   ة أنظػػػػػػػر الفػػػػػػركؽ للقػػػػػػرآف  ابلقاعػػػػػػػدة 684الطػػػػػػني سػػػػػػنة 
  كمػػػػػا أف قػػػػػػرا   األحػػػػػواؿ ال يابػػػػػػت هبػػػػػا االحكػػػػػػاـ كالفتػػػػػاكم كأف حصػػػػػػلت ظنػػػػػان أكاػػػػػػر مػػػػػ  البيػػػػػػاانت كاألقيسػػػػػة كأ بػػػػػػار االحػػػػػػاد ، الف 65ص  4ء يف الفػػػػػػركؽ ج جػػػػػا
رض كقاعػػػػدة مػػػػا ال يقػػػػع بػػػػو الشػػػػي عنػػػػد التعػػػػا -الشػػػػرع َف غلعلهػػػػا مػػػػدركان للفتػػػػاكم الفػػػػرؽ الاػػػػام  كالعشػػػػركف كادلا تػػػػاف  قاعػػػػدة ال جػػػػي  بػػػػني النيػػػػات يف األسػػػػرار الفقهيػػػػة 
ىػػػػػػػ(   1312،    علػػػػػػى  بػػػػػػ  الشػػػػػػي  حسػػػػػػ    ، بػػػػػػ كت : مكتبػػػػػػة عػػػػػػاَف الكتػػػػػػب،    ػػػػػػ يب الفػػػػػػركؽ كالقواعػػػػػػد السػػػػػػنية يف االسػػػػػػرار الفقهيػػػػػػةال جػػػػػػي  ، انظػػػػػػر إِف،  
 ،176. 
  أف للمػػػػػدعي بثالبثػػػػػػة ادلػػػػػػة ابثبػػػػػات داعػػػػػػوه كىػػػػػي إقػػػػػػرار ادلػػػػػػدعي ،:  إذ يقػػػػػػوؿ 62،  الشػػػػػػي  علػػػػػػى قراعػػػػػوكمػػػػػ  الفقهػػػػػػاء ا ػػػػػدبثني الػػػػػػ ي  قػػػػػػالوا بعػػػػػدـ حجيػػػػػػة القػػػػػرا   :  - 8
 عليو كالبينة عند إنكاره كالنكوؿ .
 




































 بثاتتاإل: أدلة القتئلٌن حبجية القرائن يف األولادلطلب 
يف  ةا   اسػػػػػػػػػػػػػتدلوا ابعتبػػػػػػػػػػػػػار  القػػػػػػػػػػػػػرا   حجػػػػػػػػػػػػػدلػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػر أحيػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػا لني  جيػػػػػػػػػػػػػة 
 الكرٔف كالسنة النبوية كادلعقوؿ كذلك ريما يلي:ف آ دلة م  القر  بثباتاإل
 ن الكرميآمن القر  دلتهمأوال : أ
كاػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػرٔف نػػػػػػػػػػػػ كر   تايآبف ىػػػػػػػػػػػػ الء الفقهػػػػػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػػػػػتدلوا أحيػػػػػػػػػػػػ  
 منها ما يلى:
 :األولالدليل 
ػػػػػػػػػػً بو   السػػػػػػػػػالـ   عليػػػػػػػػػػويف قصػػػػػػػػػػة يوسػػػػػػػػػػن  قػػػػػػػػػوؿ   تعػػػػػػػػػػاُف  ػػػػػػػػػػاءيكا عىلىػػػػػػػػػػٰى قىًميًصػػػػػػػػػػًو بًػػػػػػػػػػدىـو كى كىجى
ػػػػػػػػو لىتٍ  بىػػػػػػػػلٍ  قىػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػمٍ  سى ػػػػػػػػكيمٍ  لىكي ره  أىٍمػػػػػػػػرنا أىنفيسي ػػػػػػػػبػٍ يػػػػػػػػله  رىصى ػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػىٰ  اٍلميٍسػػػػػػػػتػىعىافي  كىا ي   مجًى  تىًصػػػػػػػػفيوفى  مى
 1. 
 –السػػػػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػػػػػو – ػػػػػػػػػػػػػػوة يوسػػػػػػػػػػػػػػن أف أىػػػػػػػػػػػػػػو  اآليػػػػػػػػػػػػػػةكجػػػػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 – ػػػػػػػػدقهم ريمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدعوف مػػػػػػػػ  أكػػػػػػػػل الػػػػػػػػ  ب ليوسػػػػػػػػن  علػػػػػػػػىجعلػػػػػػػػوا الػػػػػػػػدـ ليكػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػاره 
 ىمنهػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػ لقػػػػػػػػػو أ لتعارضػػػػػػػػػها أمػػػػػػػػػارة أ ػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػارة  ةيػػػػػػػػػاآلال أف ىػػػػػػػػػ ه إ –السػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػو
 إُف  ػػػػػػػػػلالسػػػػػػػػػالـ دلػػػػػػػػػا ك  عليػػػػػػػػػو، كلػػػػػػػػػ ا يػػػػػػػػػركم أف يعقػػػػػػػػػوب  2سػػػػػػػػػالمة القمػػػػػػػػػيص مػػػػػػػػػ  التم يػػػػػػػػػي
مسعػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػدىم ليوسػػػػػػػػػن طلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػنهم القمػػػػػػػػػيص رلمػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاىده الحػػػػػػػػػ  أف 
مػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف الػػػػػػػػ  ب حليمػػػػػػػػا أيكػػػػػػػػل يوسػػػػػػػػن كال  -القمػػػػػػػػيص سػػػػػػػػليم مػػػػػػػػ  التم يػػػػػػػػي رقػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػم
، كيػػػػػػػػػػػركم أف أ ػػػػػػػػػػػوة يوسػػػػػػػػػػػن تناق ػػػػػػػػػػػوا يف كالمهػػػػػػػػػػػم رقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػاؿ بع ػػػػػػػػػػػهم 3ؼلػػػػػػػػػػػرؽ قميصػػػػػػػػػػػو
 –السػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػو –أكػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػ  ب ليوسػػػػػػػػػػن  –السػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػو –بعػػػػػػػػػػد إنكػػػػػػػػػػار يعقػػػػػػػػػػوب 
قميصػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػوج  إُفبػػػػػػػػػل قتلػػػػػػػػػو اللصػػػػػػػػػوص رقػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػم كيػػػػػػػػػن قتلػػػػػػػػػوه كتركػػػػػػػػػػوا قميصػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػم 
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ن ، كي ػػػػػػػػػػػي1قتلػػػػػػػػػػػو   رلمػػػػػػػػػػػا ا تلفػػػػػػػػػػػت أقػػػػػػػػػػػواذلم عػػػػػػػػػػػرؼ بسػػػػػػػػػػػبب ذلػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػ هبم  إُفمػػػػػػػػػػػنهم 
يف إعمػػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػػارات يف مسػػػػػػػػػػا ل مػػػػػػػػػػػ   ةيػػػػػػػػػػاآلالقػػػػػػػػػػرطق ريقػػػػػػػػػػوؿ   اسػػػػػػػػػػتدؿ الفقهػػػػػػػػػػاء هبػػػػػػػػػػػ ه 
 إذاالنػػػػػػػػػػػػػػاظر أف يلاػػػػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػػػػارات كالعالمػػػػػػػػػػػػػػات  علػػػػػػػػػػػػػػىالفقػػػػػػػػػػػػػػو ك  ىػػػػػػػػػػػػػػا كىكػػػػػػػػػػػػػػ ا غلػػػػػػػػػػػػػػب 
تعارضػػػػػػػػػػت رمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرج  منهػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػي تانػػػػػػػػػػب ال جػػػػػػػػػػي  كىػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػوة التهمػػػػػػػػػػة ك ال  ػػػػػػػػػػالؼ 
 .2ابحلكم هبا 
 ب كػػػػػػػػػ  ىدلػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػرا   علػػػػػػػػػر دبػػػػػػػػػور   رقػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػتاذ الػػػػػػػػػدكتور أنػػػػػػػػػو ألكيقػػػػػػػػػوؿ ا
مػػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػػدـ  –بػػػػػػػػػػػدكف شػػػػػػػػػػػك  – لأقػػػػػػػػػػػو  ىأ ػػػػػػػػػػػوة يوسػػػػػػػػػػػن يف ادعػػػػػػػػػػػا هم كىػػػػػػػػػػػ
 .3بثوبة   على
 الدليل الثتين:
يف قصػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػراكدة  اُفتعػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػرٔف بقولػػػػػػػػػػو   آاسػػػػػػػػػػتدؿ ا تجػػػػػػػػػػوف ابلقػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػر ك  
قىػػػػػػػػػػػاؿى ًىػػػػػػػػػػػيى رىاكىدىتٍػػػػػػػػػػػيًن عىػػػػػػػػػػػ    :اِفتعػػػػػػػػػػػالسػػػػػػػػػػػالـ : قػػػػػػػػػػػاؿ    عليػػػػػػػػػػػوامػػػػػػػػػػػرأة الع يػػػػػػػػػػػ  ليوسػػػػػػػػػػػن 
ػػػػػػػًهدى نػ ٍفًسػػػػػػػي  ػػػػػػػاًىده  كىشى ػػػػػػػوى ًمػػػػػػػػ ى  شى قىٍت كىىي ػػػػػػػدى ػػػػػػػوي قيػػػػػػػد  ًمػػػػػػػػ  قػيبيػػػػػػػلو رىصى ػػػػػػػافى قىًميصي ػػػػػػػػا ًإف كى ػػػػػػػٍ  أىٍىًلهى مًٌ
بىٍت كىىيوى ًم ى الص اًدًقنيى  اٍلكىاًذًبنيى    كىًإف كىافى قىًميصيوي قيد  ًم  ديبيرو رىكى ى
4. 
 علػػػػػػػػىأف الشػػػػػػػػاىد جعػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد القمػػػػػػػػيص أمػػػػػػػػارة  علػػػػػػػػى ةيػػػػػػػػاآلرقػػػػػػػػد دلػػػػػػػػت ىػػػػػػػػ ه 
 ػػػػػػػػدؽ ادلػػػػػػػػرأة ريمػػػػػػػػا  علػػػػػػػػىنفيػػػػػػػػو ، رػػػػػػػػ ف قػػػػػػػػد القمػػػػػػػػيص مػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػل دليػػػػػػػػل  أك ػػػػػػػػدؽ االدعػػػػػػػػاء 
مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد القمػػػػػػػػػيص مػػػػػػػػػ  أالسػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػو أراد هبػػػػػػػػػا سػػػػػػػػواء ، ك  عليػػػػػػػػػويوسػػػػػػػػػن  علػػػػػػػػػىادعتػػػػػػػػو 
، كيقػػػػػػػػػوؿ 5السػػػػػػػػػالـ يف درعػػػػػػػػػة للتهمػػػػػػػػػة  عليػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػ هبا كتصػػػػػػػػػديي ليوسػػػػػػػػػن   علػػػػػػػػػىدبػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػدليل 
كىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػانعني للقػػػػػػػػػػػػرا     كمػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػػػػتف هبػػػػػػػػػػػػ ه  –اجلصػػػػػػػػػػػاص احلنفػػػػػػػػػػػػي 
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القيػػػػػػػػػػػػػػػاس  علػػػػػػػػػػػػػػػىدليػػػػػػػػػػػػػػػل  ةيػػػػػػػػػػػػػػػاآل، كيقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ القػػػػػػػػػػػػػػػرطق   يف 1يف احلكػػػػػػػػػػػػػػم ابلعالمػػػػػػػػػػػػػػػة   تاياآل
 .2كاالعتبار كالعمل ابلعرؼ كالعادة دلا ذكر م  قد القميص مقبالن كمدبران 
 الدليل الثتلث:
.  تو لًٍلميتػىوىمسًًٌنيى ايذىًلكى ألًإف  يف    قولو تعاُف
3 
بعػػػػػػػػػػد أف ذكػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػوط كمػػػػػػػػػػا  – أف   تعػػػػػػػػػػاُف ىعلػػػػػػػػػػ اآليػػػػػػػػػػةدلػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػ ه  رقػػػػػػػػػػد
الد دلػػػػػػػػػػ  أتمػػػػػػػػػػل تلػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػىحػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػ اب كأف آاثر ىػػػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػػػنقم الظػػػػػػػػػػاىرة 
للمف سػػػػػػػػػػني ادلتػػػػػػػػػػمملني ك عػػػػػػػػػػين آ ػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػد  أمة   ادلتػػػػػػػػػػومسني   يػػػػػػػػػػآلبعػػػػػػػػػػني بصػػػػػػػػػػرة كبصػػػػػػػػػػ تو 
رني ، كذـ يف  أمادلتػػػػػػػػػػػػػػػومسني  ةيػػػػػػػػػػػػػػػاآليف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه  –اُفتعػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػدح    ة يػػػػػػػػػػػػػػػآادلعتػػػػػػػػػػػػػػػ ي  العػػػػػػػػػػػػػػػا
 .4التاركني لأل   ابلتوسم  ل ر أ
كك ػػػػػػػػػػػػػػفهم ابجلهػػػػػػػػػػػػػػل حيػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػاؿ   ػلسػػػػػػػػػػػػػػبهم اجلاىػػػػػػػػػػػػػػل أ نيػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػ  العنػػػػػػػػػػػػػػن  
رهم بسيماىم    القرا  . أم   ابألمارات ألا على، كيف ى ا ما يدؿ 5تع
مػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػم ، كىػػػػػػػػػو العالمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ   لالتفاعػػػػػػػػػكيقػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػر   إف التوسػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػو 
مطلػػػػػػػػػػػوب   ىػػػػػػػػػػػا ، كيقػػػػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػيم   كقػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػدح   سػػػػػػػػػػػباانو  علػػػػػػػػػػػىيسػػػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوىمسًًٌنيى  :  اِفكتعػػػػػػػػػػػػػػػػ تو لًٌٍلميتػى ايى   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػم ادلف سػػػػػػػػػػػػػػػػػوف اآل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كف ابلسػػػػػػػػػػػػػػػػػيما ًإف  يف ذٰىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػكى آلى
 .6كىي عالمة 
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 لدليل الرابع :ا
مىاتو   :   قوؿ   تعاُف   كىاًبلن ٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى كىعىالى
1 . 
جعػػػػػػػػػػػػػػػػل االرض عالمػػػػػػػػػػػػػػػػات  اُفتعػػػػػػػػػػػػػػػػف   أ علػػػػػػػػػػػػػػػػىالكرؽلػػػػػػػػػػػػػػػػة  ةيػػػػػػػػػػػػػػػػاآلتػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 األمػػػػػػػػػػػػور جػػػػػػػػػػػػاء يف  ا يف أسػػػػػػػػػػػػفارىم لػػػػػػػػػػػػيالن ، كىػػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػػنص مػػػػػػػػػػػػارات يهتػػػػػػػػػػػػدم النػػػػػػػػػػػػاس هبػػػػػػػػػػػػإك 
 هبػػػػػػػػػػػ ا ادلػػػػػػػػػػػػنهف يف األمػػػػػػػػػػػػور  كتعػػػػػػػػػػػػاُفرضػػػػػػػػػػػػا   سػػػػػػػػػػػباانو  إُفادلاديػػػػػػػػػػػة ادللموسػػػػػػػػػػػػة ر نػػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػػػ  
 .2ادلعنوية    ادللموسة كالق اء ك ال ريب إف ى ا إعماالن للقرينة
 الدليل اخلتمس:
ػػػػػػػػػلٌو  :   قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػ  كي ػػػػػػػػػٍل ًريهى ػػػػػػػػػاءى أىٍمػػػػػػػػػريانى كىرىػػػػػػػػػارى التػ نُّػػػػػػػػػوري قػيٍلنىػػػػػػػػػا امحًٍ ػػػػػػػػػى ٰ ًإذىا جى حى
ػػػػػػػػبىيى  ػػػػػػػػ  سى ػػػػػػػػنٍيً كىأىٍىلىػػػػػػػػكى ًإال  مى ػػػػػػػػنٍيً ابثٍػنػى ػػػػػػػػٍ  زىٍكجى ػػػػػػػػٍوؿي كىمى ى عىلىٍيػػػػػػػػًو اٍلقى ػػػػػػػػ ػػػػػػػػا آمى ى  كىمى ػػػػػػػػ له قىًليػػػػػػػػ ًإال   مىعىػػػػػػػػوي  آمى
 3. 
 أمجعػػػػػػػػػػل رػػػػػػػػػػور التنػػػػػػػػػػور عالمػػػػػػػػػػة  ف   سػػػػػػػػػػباانو كتعػػػػػػػػػػاُفأ علػػػػػػػػػػى اآليػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدؿ ىػػػػػػػػػػ ه
 .4حلوؿ الغرؽ بقومو علىالسالـ  عليوقرينة لسيدان توح 
  :الدليل الستدس
بثىةى قػيريكءو    قولو تعاُف   كىاٍلميطىل قىاتي يػىتػىرىب ٍص ى  ًىنفيًسًه  بثىالى
5 . 
الػػػػػػػػػػػػػػـ  ادلطلقػػػػػػػػػػػػػػػات أف ي بصػػػػػػػػػػػػػػػ   اُفتعػػػػػػػػػػػػػػػف   أ ىعلػػػػػػػػػػػػػػػ اآليػػػػػػػػػػػػػػةىػػػػػػػػػػػػػػػ ه دلػػػػػػػػػػػػػػػة  رقػػػػػػػػػػػػػػد 
انق ػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػركء الاالبثػػػػػػػػػػة اعت ىػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػارع احلكػػػػػػػػػػيم   ذا نفسػػػػػػػػػػه   بثالبثػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػركء، رػػػػػػػػػػ
عػػػػػػػػد ا كيف ذلػػػػػػػػك إعمػػػػػػػػػاؿ  نق ػػػػػػػػاءااِف كابلتػػػػػػػػبػػػػػػػػراءة رحػػػػػػػػم ادلػػػػػػػػرأة مػػػػػػػػػ  احلمػػػػػػػػل ،  علػػػػػػػػىقرينػػػػػػػػة 
 للقرا  .
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ػػػػػػػػػػوؿي ا ً محى    قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاُف ػػػػػػػػػػده ر سي ى  ۚ  م  اءي  مىعىػػػػػػػػػػوي  كىال ػػػػػػػػػػً ي ػػػػػػػػػػارً  عىلىػػػػػػػػػػى أىًشػػػػػػػػػػد   ريمحىىػػػػػػػػػػاءي  اٍلكيف 
ػػػػػػػػػػنػىهيٍم   ا ريك عنػػػػػػػػػػا تػىػػػػػػػػػػرىاىيمٍ بػىيػٍ ػػػػػػػػػػج دن تػىغيػػػػػػػػػػوفى  سي ى  رىٍ ػػػػػػػػػػالن  يػىبػٍ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػوًىًهم يف  ًسػػػػػػػػػػيمىاىيمٍ   كىًرٍضػػػػػػػػػػوىاانن  ا ً  مًٌ  كيجي
 ٍ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػجيودً  أىبثىػػػػػػػػػػرً  مًٌ ػػػػػػػػػػاػىليهيمٍ  ذٰىلًػػػػػػػػػػكى  السُّ ػػػػػػػػػٍورىاةً  يف  مى ػػػػػػػػػػاػىليهيمٍ   التػ  صًليػػػػػػػػػػلً  يف  كىمى ػػػػػػػػػ ىرٍعو  اإٍلً ػػػػػػػػػػٍطمىهي  أىٍ ػػػػػػػػػػرىجى  كى  شى
ػػػػػػػػػػارى رىاٍسػػػػػػػػػػتػىغٍ  رىػػػػػػػػػػٰزىرىهي  ػػػػػػػػػػوًقًو يػيٍعًجػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػ ُّر اعى لًيىغًػػػػػػػػػػي ى هًبًػػػػػػػػػػمي اٍلكيف   ا ي  كىعىػػػػػػػػػػدى لى ى رىاٍسػػػػػػػػػػتػىوىٰل عىلىػػػػػػػػػػٰى سي
ى  . ا عىًظيمن  اكىأىٍجرن  م ٍغًفرىةن  ًمنػٍهيم الص احًلىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ً ي
1 
جعػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػا يظهػػػػػػػػػػػػػر يف كجػػػػػػػػػػػػػو  اُفتعػػػػػػػػػػػػػف   أ ىالكرؽلػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ اآليػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػد دلػػػػػػػػػػػػػت
 علػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػ  أبثػػػػػػػػػػر للسػػػػػػػػػػجود قرينػػػػػػػػػػة       كاضػػػػػػػػػػاة  – ملسو هيلع هللا ىلص  النػػػػػػػػػػقادلػػػػػػػػػػ منني مػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػااب 
 2.جواز الق اء ابلقرا    على دؽ أ اابو ردؿ ذلك 
 اثنيت : أدلتهم من السنة 
السػػػػػػػػػنة النبويػػػػػػػػػػة  حاديػػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػػ ة نػػػػػػػػػػ كر منهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتدلوا  جيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   نػػػػػػػػػت 
 يلي:
 : األولاحلديث       
، حػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػتممر ، كال تػػػػػػػػػػػػػنك  البكػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػتمذف 3ٔف(   ال تػػػػػػػػػػػػػنك  األملسو هيلع هللا ىلصقولػػػػػػػػػػػػػو  
 . 5، قالوا اي رسوؿ   ككين إدنا   قاؿ اف تسكت 4
 –جعػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػكوت البكػػػػػػػػػػػػر أمػػػػػػػػػػػػارة  – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػػقف أ علػػػػػػػػػػػػى رقػػػػػػػػػػػػد دؿ احلػػػػػػػػػػػػدي 
كذلػػػػػػػػػػػػػك ألف حياءىػػػػػػػػػػػػػا ؽلنعهػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػػػري   ، رضػػػػػػػػػػػػػاىا ابلنكػػػػػػػػػػػػػاح علػػػػػػػػػػػػػى –رينػػػػػػػػػػػػػة ق أم
                                                             
 .29:  48القرآف ،   - 1
 .109، الطرؽ احلكمية  اب  القيم ،  - 2
 .94،    اي  البخارمالبخارم ،   - 3
ايػػػػػب الػػػػ  رارقػػػػػت زكجهػػػػػا األٔف : ىػػػػي ادلػػػػػرأة الػػػػ  ال زكج ذلػػػػػا سػػػػواء كانػػػػػت بكػػػػرا اـ بثيبػػػػػان سػػػػػواء مطلقػػػػة أك متػػػػػويف عنهػػػػا زكجهػػػػػا ، أمػػػػا ادلػػػػػراد هبػػػػػا يف ىػػػػ ا احلػػػػػدي  ىػػػػي ال - 4
 .130ـ( 2004ر ، الطبعة االكِف ،  ،   اليم  : دار االاثالل ل  كادلرجاف  ريما اتفي عليو الشيخاف راجع :  ر اد عبد الباقي ،   –بطالؽ أك موت 
 ..896رقم  130،104،  نفس ادلرجع: قد يكوف بلف  أك بغ  لف  كالسكوت حياء بعكس االمر البد بلف  األمر ، لعبد الباقي ، االذف  - 5
 




































ابلقبػػػػػػػػػػػػوؿ كال ؽلنعهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػػري  ابلػػػػػػػػػػػػررض ، كيقػػػػػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػػػػػة        ابػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػوف   
 .1القرينة الشاىدة ب لك  علىمعررة رضا البكر بصمتها اعتمادان 
 : احلديث الثتين
قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   الولػػػػػػػػػػػػػػػد للفػػػػػػػػػػػػػػػػراش  – ملسو هيلع هللا ىلص –ف الرسػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أ، اهنع هللا يضر 2عػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػيدة عا شػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .3كللعاىر احلجر 
جعػػػػػػػػػػػػػػػػػل قيػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ال كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػاياة  – ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػػػػػػػقاف  علػػػػػػػػػػػػػػػػػى دؿ احلػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 كػػػػػػػيم  إِفكػػػػػػػوف الولػػػػػػػد مػػػػػػػ  الػػػػػػػ كج ال مػػػػػػػ   ػػػػػػػ ه ككػػػػػػػل ذلػػػػػػػك يرجػػػػػػػع   علػػػػػػػىالفػػػػػػػراش ، قرينػػػػػػػة 
 كقو ا.القرا    
كػػػػػػػػػػػػاف النكػػػػػػػػػػػػاح  ػػػػػػػػػػػػاياان رنسػػػػػػػػػػػػب الولػػػػػػػػػػػػد يابػػػػػػػػػػػػت  إذاكيقػػػػػػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػػػػاء   
مػػػػػػػ  أبيػػػػػػػو كىػػػػػػػو الػػػػػػػ كج شػػػػػػػرعان  مػػػػػػػع احتمػػػػػػػػاؿ كونػػػػػػػو مػػػػػػػ   ػػػػػػػ ه ، لكػػػػػػػ  الشػػػػػػػارع اعتػػػػػػػ  قيػػػػػػػػاـ 
كػػػػػػػػوف الولػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ كج ال مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ه كقػػػػػػػػرر ذلػػػػػػػػك بقولػػػػػػػػػو     علػػػػػػػػىال كجيػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػة 
   كقو ػػػػػػػػػػػا كاعتبػػػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػػارع  كػػػػػػػػػػػيم القػػػػػػػػػػػرا إِفالوالػػػػػػػػػػػد للفػػػػػػػػػػػراش  ... ككػػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػػك يرجػػػػػػػػػػػع 
 .4ىاايا
    ػػػػػػػػػػلى –، قػػػػػػػػػػاؿ : قػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػوؿ   5عػػػػػػػػػػ  عيػػػػػػػػػاض بػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػار :  احلةةةةةةةةةديث الثتلةةةةةةةةةةث
ف كجػػػػػػػػػػػػػدى لقطػػػػػػػػػػػػػةن رلييشػػػػػػػػػػػػػًهد ذا عىػػػػػػػػػػػػػدؿو أك ذكىم عىػػػػػػػػػػػػػدؿو كال يىٍكػػػػػػػػػػػػػتيٍم كال أ 6  -كسػػػػػػػػػػػػػلم عليػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػاحبىها رل د ىػػػػػػػػػا علىيػػػػػػػػػًو كإال  رىهػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػاؿي ا ً عػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػ  يغيًٌػػػػػػػػػب رػػػػػػػػػ ف كجى ي تيػػػػػػػػػًو مى
لقطة  يشاءي 
7 
                                                             
 .96اب  ررحوف  ، تبصرة احلكاـ ،  - 1
السػيدة عا شػة بنػت أ  ، أنظر إُف :  الد ب  حار  ب   العلمي ،  أـ ركمافالسيدة عا شة : ىي بنت أ  بكر الصديي كزكجة سيد اخللي سيدان   ملسو هيلع هللا ىلص( كأمها  - 2
 .15ـ(2003،   الرايض : مكتبة دار ال ماف ، الطبعة األكِف ، بكر رضي   عنهما 
 204ط ، سن  أ  داكد ، ، األرانؤك  - 3
 .427، طرؽ الق اء يف الشريعة االسالمية أمحد ابراىيم ،  - 4
  مسلم كسك  البصرة ، ىو عياض ب  محار ب  انجية ب  عقاؿ ب   ب  سفياف مب  ب  ب  سفياف ب  رلاشع التميمي ازاشعي نسبو  ليفة ك  ه حدياو يف  اي - 5
 . 48لصاابة لشهاب الدي  أمحد ب  على العسقالٓف الشارعي ادلعركؼ ابب  حجر ،  أنظر اال ابة يف  ي ه ا
 .1709( 1409  الرايض  : مكتب ال بية العر  لدكؿ اخلليف الطبعة: األكُف   اي  سن  أ  داكد، ان ر الدي  األلبآف ،  - 6
 .54،  مادة   ادلن  ، كتاب الالـ ، ،للقطة : أسم الشي ال م جتده ملقي رتم  ه ، ادلصباح ادلن   - 7
 





































ة ادلنػػػػػػػػػػػػاري أيػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ   –كسػػػػػػػػػػػلم  عليػػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػػػلى – النػػػػػػػػػػػق،  1عػػػػػػػػػػػ  أ  ىريػػػػػػػػػػػرة 
 2. اف  ا تم  إذاكعد أ لن ، ك  إذاحدث ك ب ك  إذابثالث 
ؽلكػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػرؼ  -كعلػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػراف قلبيػػػػػػػػػػػاف –اف كالنفػػػػػػػػػػػاؽ ؽلػػػػػػػػػػػف األأكجػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػة :  
 علػػػػػػػػػػىا كاألمػػػػػػػػػػارات الظػػػػػػػػػػاىرة ، كالػػػػػػػػػػ  تتماػػػػػػػػػػل يف سػػػػػػػػػػلوؾ اإلنسػػػػػػػػػػاف كتصػػػػػػػػػػرراتو الدالػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػ
نفاقػػػػػػػػػػػػو ابلقػػػػػػػػػػػػرا    أكاف شػػػػػػػػػػػػخص ؽلػػػػػػػػػػػػنفاقػػػػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػػػػم   أكمانػػػػػػػػػػػػو  أم
ة ادلنػػػػػػػػػػػػػػاري يػػػػػػػػػػػػػػآ( :   ملسو هيلع هللا ىلصاألمػػػػػػػػػػػػػػارات الظػػػػػػػػػػػػػػاىرة ، كيقػػػػػػػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػيم   كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ  
 .3ث بثالث   كيف لف  عالمة ادلناري بثال
تم أيػػػػػػػػػػػػر  إذانػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػاؿ   أ ( ملسو هيلع هللا ىلص  النػػػػػػػػػػػػقعػػػػػػػػػػػػ   –  -،4عػػػػػػػػػػػػ  أ  سػػػػػػػػػػػػعيد اخلػػػػػػػػػػػػدرم 
، قػػػػػػػػػػػاؿ   عػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػل   إظلػػػػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػػػػر 5اف ،ؽلػػػػػػػػػػػالرجػػػػػػػػػػػل يعتػػػػػػػػػػػاد ادلسػػػػػػػػػػػجد راشػػػػػػػػػػػهدكا لػػػػػػػػػػػو ابأل
 .6 ر ألاجد   م  آم  اب  كاليـو امس
 -مػػػػػػػػػػػر قلػػػػػػػػػػػقأكىػػػػػػػػػػػو  –اف ؽلػػػػػػػػػػػأف األ ى: يػػػػػػػػػػػدؿ ىػػػػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػػػػدي  علػػػػػػػػػػػ كجػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػة
تتماػػػػػػػػػػػػػل يف سػػػػػػػػػػػػػلوؾ اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف ابألمػػػػػػػػػػػػػارات كالعالمػػػػػػػػػػػػػات الظػػػػػػػػػػػػػاىرة  عليػػػػػػػػػػػػػوؽلكػػػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػػػرؼ 
اف أؽلػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػىذلػػػػػػػػػك ؽلكػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػم  ىانػػػػػػػػػو كاعتيػػػػػػػػػاده ادلسػػػػػػػػػاجد، كبنػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػأؽل ىالدالػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ
 .انو ابلقرا  أؽلعدـ  أكشخص 
 : تمساحلديث اخل
                                                             
لرد   دكس ، ككاف امسػو عبػد أبو ىريرة : قد ا تلن يف امسو يف اجلاىلية كىو امسو عبد الرمح  ب   خر ، كىو م  ال اد   دكس ككاف امسو عبد الرمح  ب   خر ، كىو ا - 1
ة ، ككاف م  حفاظ الصاابة ، ككاف اسالمو سنة مشس يف اجلاىلية ، أمو ميمونو بنت  خر ب  احلارث اب  أ  مصعب ب  ىبو ب  سعد ب  بثعلبو ، أمسلت كماتت مسلم
 .111،   الب  كا  راجع البداية كالنهايةىػػ ،  59 ي  ، كمات سنة 
 .14،   اي  البخارمركاه البخارم،   - 2
 .108، مرجع سابي،  الطرؽ احلكميةاب  قيم ،   - 3
،  احق جليل م  رقهػاء الصػاابة ، استشػهد يػـو احػد ، ككػاف اكؿ شػاىده اخلنػدؽ ، كشػهد مػع أ  سعيد اخلدرم : ىو سعيد ب  مالك ب  سناف األنصارم اخل رجي   -4
 . 4الب  كا   البداية كالنهاية  ىػ ، راجع74الرسوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص ( ابثن  عشر   كة  ، كحدث عنو كا  ، ككاف م  طلبا الصاابة كر ال هم كعلما هم ، كتويف سنة 
 ..802ـ( 1996،   ب كت: دار الكتب العلمية ، الطبعة االكِف ،  اجل ء االكؿ ،  سن  أ  داكدع ي  اخلالدم ،  عبد ال  - 5
 .18:  9القرآف ،  - 6
 




































مػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػت امػػػػػػػػػػػػرأاف معه  – ملسو هيلع هللا ىلص –عػػػػػػػػػػػػ  أ  ىريػػػػػػػػػػػػرة  قػػػػػػػػػػػػاؿ : قػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػوؿ   
ا إظلػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػب اببنػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػدعلا رقالػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػاحبتهمأبناعلػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػ  ب رػػػػػػػػػػ ىب اببػػػػػػػػػػ  ا
داكد رق ػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػو للكػػػػػػػػػػ ل رخرجتػػػػػػػػػػا  إُفظلػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػب اببنػػػػػػػػػػك رتااكمػػػػػػػػػػا إكقالػػػػػػػػػػت األ ػػػػػػػػػػرل 
ابلسػػػػػػػػػػػػكني   تػػػػػػػػػػػػوٓفامػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػالـ رػػػػػػػػػػػػم  اه ، رقػػػػػػػػػػػػاؿ عليه، بػػػػػػػػػػػػ  داكد ،  1سػػػػػػػػػػػػليماف  ىعلػػػػػػػػػػػػ
تفعػػػػػػػػػػل يرمحػػػػػػػػػػك   ىػػػػػػػػػػو ابنهػػػػػػػػػا رق ػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػو للصػػػػػػػػػػغرل  أشػػػػػػػػػقو بينهمػػػػػػػػػػا رقالػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػغرل ال
ال يومئػػػػػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إال إ ك  إٓف مسعػػػػػػػػػػػػػػػت ابلسػػػػػػػػػػػػػػػكني قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػو ىريػػػػػػػػػػػػػػػرة  
 .2ادلدية 
ق ػػػػػػػػػػػػي ابلولػػػػػػػػػػػػد  –السػػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػػػو –أف سػػػػػػػػػػػػليماف  ىاحلػػػػػػػػػػػػدي  علػػػػػػػػػػػػ كيػػػػػػػػػػػػدؿ ىػػػػػػػػػػػػ ا
حيػػػػػػػػػػػػػ  عارضػػػػػػػػػػػػػت  –الػػػػػػػػػػػػػ  أكدعهػػػػػػػػػػػػػا   قلػػػػػػػػػػػػػب األـ  –قرينػػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػػىللصػػػػػػػػػػػػػغرل اعتمػػػػػػػػػػػػػادان 
اف الصػػػػػػػػػػغرل ىػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػو احلقيقيػػػػػػػػػػة   علػػػػػػػػػػىقتلػػػػػػػػػو بينمػػػػػػػػػػا مساػػػػػػػػػػت الكػػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػػػ لك شلػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدؿ 
 –كيقػػػػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػيم   كال تػػػػػػػػػػػنس يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلوضػػػػػػػػػػػوع قػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػليماف نػػػػػػػػػػػق   
 –الـ السػػػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػػػػو –للمػػػػػػػػػػػرأتني اللتػػػػػػػػػػػني ادعتػػػػػػػػػػػا الولػػػػػػػػػػػد راكػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػو داكد  –السػػػػػػػػػػػالـ  عليػػػػػػػػػػػو
ابلسػػػػػػػػػػكني أشػػػػػػػػػػقو بينكمػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػمات الكػػػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػػػ لك  للكػػػػػػػػػػ ل رقػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػليماف  ا تػػػػػػػػػػوٓف
 ممرقالػػػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػػػػغرل ال تفعػػػػػػػػػػػػل يروػػػػػػػػػػػػك   ، كىػػػػػػػػػػػػو ابنهػػػػػػػػػػػػا   رق ػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػو للصػػػػػػػػػػػػغرل رػػػػػػػػػػػػ
  لظػػػػػػػػػػػاىرة راسػػػػػػػػػػػتدؿ برضػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػػػػ لك شػػػػػػػػػػػيء أحسػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  اعتبػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػػػة ا
 سػػػػػػػػػػػػػاكاة الصػػػػػػػػػػػػػغرل يف رقػػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػػدىا كبشػػػػػػػػػػػػػفقة  يالتمسػػػػػػػػػػػػػ إُفقصػػػػػػػػػػػػػدت االسػػػػػػػػػػػػػ كاح  أنػػػػػػػػػػػػػاك 
 علػػػػػػػػػىأمػػػػػػػػػو ، كأف احلامػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػا  أنػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػىكامتناعهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  الرضػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػ لك  عليػػػػػػػػػوالصػػػػػػػػػغرل 
 قة الػػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػػعها   يف قلػػػػػػػػػػػب األـ االمتنػػػػػػػػػػػاع ىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػاـ بقلبهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  الرمحػػػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػػػف
نػػػػػػػػو حكػػػػػػػػم بػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػا مػػػػػػػػع قوذلػػػػػػػػا  إقرارىػػػػػػػػا ر ىقػػػػػػػػدمها علػػػػػػػػ ت ىػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػة عنػػػػػػػػده حػػػػػػػػىكقويػػػػػػػػ
 ابنها  كىو احلي. ىو 
 
 :دساحلديث الست
                                                             
 :  لػػن آابءه  داكد عليػو السػالـ ، كعػػال صلمػو حػ  أنػػو  ػاىر ررعػوف مصػػر شيشػني لكػ  ملكػػو انكمػي يف آ ػر عهػػده مقتصػران علػى  ػػرب االردف سػليماف عليػو السػالـ -1
 . 566ىػ (  1420،  القاىرة :  دار الندكة العلمية للطباعة كالنشر ، ازلد االكؿ ، الطبعة الرابعة ،  ادلوسوعة ادليسرة لألدايف ادلعا رةراجع : مانع ب  حامد اجلهين ،  ،
 .136،    اي  البخارمالبخارم ،   - 2
 




































 – النػػػػػػػػػػػػػق إُفدابػػػػػػػػػػػػة  أك،   أف رجلػػػػػػػػػػػػػني ادعيػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػ ان 1عػػػػػػػػػػػػ  أ  موسػػػػػػػػػػػػػى األشػػػػػػػػػػػػعرم
 .2بينهما  – ملسو هيلع هللا ىلص – النقليست لواحد منهما بينة رجعلو  – ملسو هيلع هللا ىلص
الدابػػػػػػػػػػػػػة ذلمػػػػػػػػػػػػػا ابلنصػػػػػػػػػػػػػن  أكق ػػػػػػػػػػػػػي ابلبعػػػػػػػػػػػػ   – ملسو هيلع هللا ىلص - النػػػػػػػػػػػػػق: أف  كجػػػػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػػػػػة
أف زلػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػداعي   –ىنػػػػػػػػػا  –ادللػػػػػػػػػػك كالفػػػػػػػػػرض  علػػػػػػػػػىقرينػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػدؿ  علػػػػػػػػػىبنػػػػػػػػػاء 
يف يػػػػػػػػػػد أك يف يػػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػػدعلا  عليػػػػػػػػػػوديهما معػػػػػػػػػػان ، كلػػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػيء ادلتنػػػػػػػػػػازع أيػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػاف يف 
 .3  علا دلا ق ي بو علا معان 
 اثلثت : أدلتهم من ادلعقول
 ابدلعقوؿ م  عدة كجوه :حي  استدال القا لوف  جية القرا   
 :األولالوجو 
يف الشػػػػػػػػػػػػرع كليػػػػػػػػػػػػة يعطػػػػػػػػػػػػل   –القػػػػػػػػػػػػرا    أم –ىػػػػػػػػػػػػدار العمػػػػػػػػػػػػل ابألمػػػػػػػػػػػػارات أف أقػػػػػػػػػػػػالوا 
حكػػػػػػػػػػاـ ، كي ػػػػػػػػػػيع كاػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػوؽ كىػػػػػػػػػػ ا يتنػػػػػػػػػػاىف مػػػػػػػػػػع قصػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػارع ألكاػػػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػػػ  ا
 مػػػػػػػػػػارات كالعالمػػػػػػػػػػات يفألىػػػػػػػػػػدر اأوؿ ابػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػيم يف ىػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػدد  رمػػػػػػػػػػ  احلكػػػػػػػػػػيم ، كيقػػػػػػػػػػ
 .4حكاـ كضيع كا ان م  احلقوؽألالشرع ابلكلية عطل كا ان م  ا
 :الوجو الثتين
                                                             
عمػػػػػر بػػػػ  اخلطػػػػاب علػػػػػى البصػػػػرة، أمػػػػػا  ابػػػػو موسػػػػى عبػػػػػد   بػػػػ  قػػػػيس األشػػػػػعرم ىػػػػو  ػػػػاا  جليػػػػػل كالٌه النػػػػق  ملسو هيلع هللا ىلص علػػػػى كػػػػػلو مػػػػ  زبيػػػػدة كعػػػػػدف، كمػػػػا قػػػػد كاله - 1
الػػػػركاايت الػػػػ   ػػػػػدبثت عػػػػ  كرػػػػػاة يف عهػػػػد عامػػػػاف بػػػػػ  عفػػػػاف رقػػػػد تػػػػػٌوُف مدينػػػػة الكورػػػػػة، كقػػػػد شػػػػهد العديػػػػػد مػػػػ  الغػػػػ كات مػػػػػع النػػػػق ملسو هيلع هللا ىلص كمػػػػػع الصػػػػاابة الكػػػػراـ، ا تلػػػػػن 
ػ، ابإلضػػػػػارة إُف كجػػػػػود  ػػػػػالؼ حػػػػػوؿ مكػػػػػاف كراتػػػػػو، حيػػػػػ  قيػػػػػل مػػػػػػات ىػػػػػ 44ىػػػػػػ، كقػػػػػد قيػػػػػل أي ػػػػػان أنٌػػػػػو مػػػػػات يف سػػػػػنة  42أ  موسػػػػػى، حيػػػػػ  قيػػػػػل آبنػػػػػو مػػػػػات سػػػػػنة 
  ان، راجػػػػػع : البػػػػػ ابلاوبػػػػة علػػػػػى ميػػػػل مػػػػػ  الكورػػػػة، كقيػػػػػل مػػػػات يف مكػػػػػة، كجتػػػػػدر اإلشػػػػارة إُف أٌف ىيئتػػػػػو  يػػػػ ت  نٌػػػػػو  فيػػػػن اجلسػػػػػم ك فيػػػػػن اللايػػػػة، كمػػػػػا أنٌػػػػو كػػػػػاف قصػػػػ 
 .65، كا  ، البداية كالنهاية 
 .284ـ( 2001،   ب كت : م سسة الرسالة ، الطبعة االكِف ،  السن  الك لب اخلرسآف ، أبو عبد الرمح  أمحد ب  شعي - 2
،   دمشػػػػػػي :  مطبعػػػػػػة دار حلػػػػػػب ، ،  ، كىػػػػػػو شػػػػػػرح سػػػػػػن  أ  داكدمعػػػػػػاَف السػػػػػػن أبػػػػػػو سػػػػػػليماف محػػػػػػد بػػػػػػ   بػػػػػػ  إبػػػػػػراىيم بػػػػػػ  اخلطػػػػػػاب البسػػػػػػ  ادلعػػػػػػركؼ ابخلطػػػػػػا  ،  3
 ..163ـ(  1991الطبعة االكِف ، اجل ء الرابع ،
 .9،  الطرؽ احلكميةاب  القيم ،  - 4
 




































 ػػػػػػػػػػا أف مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  ادلعقػػػػػػػػػػوؿ أف يلقػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػارع احلكػػػػػػػػػػيم اعتبػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػػرا   أيقػػػػػػػػػػالوا  
         كىػػػػػػػػػػػػػو ، ف مقصػػػػػػػػػػػػػود الشػػػػػػػػػػػػػرع ىػػػػػػػػػػػػػو  قيػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػػػػػاس أعلمنػػػػػػػػػػػػػا  إذاال سػػػػػػػػػػػػػيما 
 مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػاء ، كيف ىػػػػػػػػػػ ا ادلعػػػػػػػػػػى االقػػػػػػػػػػرا   ك  ىػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػىال يتاقػػػػػػػػػػي اال ابالعتمػػػػػػػػػػاد 
أرسػػػػػػػػل رسػػػػػػػػلو ، كأنػػػػػػػػ ؿ كتبػػػػػػػػو ليقػػػػػػػػـو اِف كتعػػػػػػػػيقػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػة ابػػػػػػػػ  القػػػػػػػػيم   رػػػػػػػػ ف   سػػػػػػػػباانو 
ظهػػػػػػػػػػػرت   ذاالنػػػػػػػػػػػاس ابلقسػػػػػػػػػػػ  ، كىػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػدؿ الػػػػػػػػػػػ م قامػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو االرض كالسػػػػػػػػػػػموات رػػػػػػػػػػػ
طريػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػاف رػػػػػػػػػػػػام شػػػػػػػػػػػػرع   كدينػػػػػػػػػػػػو ك  سػػػػػػػػػػػػباانو  مسػػػػػػػػػػػػفر كجهػػػػػػػػػػػػو  أإمػػػػػػػػػػػػارات العػػػػػػػػػػػػدؿ 
  ينفػػػػػػػػػػػي  م كأعػػػػػػػػػػػدؿ أف ؼلػػػػػػػػػػػص العػػػػػػػػػػػدؿ أماراتػػػػػػػػػػػو كاعالمػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػيء ،أعلػػػػػػػػػػػم كأحكػػػػػػػػػػػاِف كتعػػػػػػػػػػػ
 داللة كأبني أمارة رال غلعلو منها. لما ىو أظهر منها ، كأقو 
 الوجو الثتلث:
أف البينػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػم  أمف القػػػػػػػػػػػػرا   تػػػػػػػػػػػػد ل يف نطػػػػػػػػػػػػاؽ مفهػػػػػػػػػػػػـو البينػػػػػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػػػػػاه العػػػػػػػػػػػػاـ أ
   ىادلعػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػان يف ىػػػػػػػػػػ ا أيكيقػػػػػػػػػػوؿ العالمػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػيم  1لكػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػي كيظهػػػػػػػػػػره 
 أككابجلملػػػػػػػػػػة رالبينػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػم لكػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػي كيظهػػػػػػػػػػره ، كمػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػها ابلشػػػػػػػػػػاىدي  
 ةيػػػػػػػػػػػػكاآلالشػػػػػػػػػػػػاىد َف يػػػػػػػػػػػػوؼ بسػػػػػػػػػػػػماىا .. كالبينػػػػػػػػػػػػة كالداللػػػػػػػػػػػػة كاحلجػػػػػػػػػػػػة كال ىػػػػػػػػػػػػاف  أكاألربعػػػػػػػػػػػػة 
 .2كالتبصرة كالعالمة متقاربة ادلعى
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‌.63،  القرا   كدكرىا يف اإلبثباتدبور، ‌- 
 .13اب  القيم ، الطرؽ احلكمية ،  - 2
 




































 ملسو هيلع هللا ىلص – النػػػػػػػػػػػػػػػػقأف رجػػػػػػػػػػػػػػػػالن ايت   -  –: مػػػػػػػػػػػػػػػػا ركاه أبػػػػػػػػػػػػػػػػو ىريػػػػػػػػػػػػػػػػرة األولالةةةةةةةةةةةةةةةةدليل 
، رقػػػػػػػػػػػػاؿ   ىػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػ  إبػػػػػػػػػػػػل     1رقػػػػػػػػػػػػاؿ : اي رسػػػػػػػػػػػػوؿ   كلػػػػػػػػػػػػد ِف  ػػػػػػػػػػػػالـ أسػػػػػػػػػػػػود  –
، قػػػػػػػػػػاؿ   رػػػػػػػػػػمٓف 2  أكراؽريهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػاؿ: نعػػػػػػػػػػم ، قػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػا لونػػػػػػػػػػا   قػػػػػػػػػػاؿ محػػػػػػػػػػر ، قػػػػػػػػػػاؿ
، قػػػػػػػػػػاؿ :   رلعػػػػػػػػػػل ابنػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػ ا ن عػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػرؽ  متفػػػػػػػػػػي 3ذلػػػػػػػػػػك    قػػػػػػػػػػل : لعلػػػػػػػػػػو ن عػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػرؽ
 .4 عليو
( َف يعتػػػػػػػػػػػػػػ  قرينػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػبو يف ا ػػػػػػػػػػػػػػتالؼ ملسو هيلع هللا ىلص  ىف ادلصػػػػػػػػػػػػػطفأوجةةةةةةةةةةةةةو االسةةةةةةةةةةةةةةتدالل: 
عػػػػػػػػػػػدـ مشػػػػػػػػػػػركعية العمػػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػػىاللػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػني الولػػػػػػػػػػػد ، ك ػػػػػػػػػػػاحب الفػػػػػػػػػػػراش، كىػػػػػػػػػػػ ا دليػػػػػػػػػػػل 
 5ابلقرا  
 ونوقش وجو االستدالل من ىذا احلديث:
( َف يعمػػػػػػػػػػػػل بقرينػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػبو لوجػػػػػػػػػػػػػود قرينػػػػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػػػػوم منهػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػي ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػػػػػػػػػػوؿ  أف 
  ػػػػػػػػػػلى قرينػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػراش( ، كالقػػػػػػػػػػرا   عنػػػػػػػػػػد تعارضػػػػػػػػػػها يقػػػػػػػػػػدـ األقػػػػػػػػػػول منهػػػػػػػػػػا ، اف الرسػػػػػػػػػػوؿ  
 علػػػػػػػػػػػػىكسػػػػػػػػػػػػلم( َف يلػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػبو يف حلػػػػػػػػػػػػوؽ النسػػػػػػػػػػػػب ،  يف احلػػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػدؿ  عليػػػػػػػػػػػػو  
مػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػبو ،  كىػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػ ع  نػػػػػػػػػػػػوع آ ػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػى ( أحػػػػػػػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلصاعتبػػػػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػػػبو ، رانػػػػػػػػػػػػو   
 .6، كى ا الشبو اكِف لقوتو ابلفراشابءاآلعرؽ(، كىو ما يربثو االنساف ع  ال
                                                             
 أم: كليس ى ا لوف أبيو ، أكامو ، رهو يشك يف نسبو . - 1
 األكراؽ: ال م ريو سواد ليس  الك ، بل ؽليل إِف الغ ة ، كمنو قيل للامامة كرقاء، كللرماد أكراؽ. - 2
ادلعػػػػػػػين ادلػػػػػػراد ابلعػػػػػػرؽ : األ ػػػػػػل مػػػػػػ  النسػػػػػػػب ، شػػػػػػبو بعػػػػػػرؽ الشػػػػػػجرة ، كمنػػػػػػو قػػػػػػػوذلم رػػػػػػالف عريػػػػػػي يف اال ػػػػػػالة ، أم اف ا ػػػػػػلو متناسػػػػػػػب ، كأ ػػػػػػل النػػػػػػ ع اجلػػػػػػ ب ، ك  - 3
ا مػػػػا ىػػػػػو ابللػػػػػوف ادلػػػػػ كور   كىػػػػو األسػػػػػود( رمجت بػػػػػو إليػػػػػو رجػػػػاء علػػػػػى لونػػػػػو ، انظػػػػر : مجػػػػػاؿ الػػػػػدي  ابػػػػػ  منظػػػػور، . لسػػػػػاف العػػػػػرب،  بػػػػػ كت :  ػلتمػػػػل اف يكػػػػػوف يف أ ػػػػػوذل
 .24دار الكتب العلمية ، اجل ء االكؿ ، رلهوؿ سنة النشر (  
( رقػػػػػػػم 5/2022ـ( : 2005اـ :  دار طيبػػػػػػة ، الطبعػػػػػػة االكِف ، عبػػػػػػد الػػػػػػرمح  بػػػػػػ  ان ػػػػػػر الػػػػػػػ اؾ ، رػػػػػػت  البػػػػػػارم بشػػػػػػرح  ػػػػػػاي  البخػػػػػػػارم ، ابب الطػػػػػػالؽ   الػػػػػػدم - 4
 ،.6455احلدي  
5
 .222اب  ررحوف ، تبصرة احلكاـ ، ‌- 
 .220اب  القيم ، الطرؽ احلكمية ،  - 6
 




































 قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػػػػػػػػػػػق،عػػػػػػػػػػػػػػػػ  1: مػػػػػػػػػػػػػػػا ركاه ابػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػاس   ( الػػػػػػػػػػػػػػػدليل الاػػػػػػػػػػػػػػػػآف 
عػػػػػػػػػدـ  علػػػػػػػػػىلوبثبػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػارات كقػػػػػػػػػوع الػػػػػػػػػ ان منهػػػػػػػػػا ، رعػػػػػػػػػدـ إقامػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػل 
 .بثباتاإلليست م  طرؽ  أنامشركعية العمل ابلقرا   ، ك 
 :وينتقش ىذا الدليل من وجهٌن
 ( َف ػلػػػػػػػػد ىػػػػػػػػ ه ادلػػػػػػػػرأة لعػػػػػػػػدـ اعتبػػػػػػػػار القػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص: ال نسػػػػػػػػلم  ف الرسػػػػػػػػوؿ  ألولا
مشػػػػػػػػركعية الق ػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػرا   ، كىػػػػػػػػي  علػػػػػػػػى، لوجػػػػػػػػود أحاديػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػ ة تػػػػػػػػدؿ  بثبػػػػػػػػاتاإلطػػػػػػػػرؽ 
 عليػػػػػػػو    ػػػػػػػلى   النػػػػػػػق، كيف ىػػػػػػػ ا احلػػػػػػػدي  أف 2أحاديػػػػػػػ   ػػػػػػػاياة ال رلػػػػػػػاؿ للطعػػػػػػػ  ريهػػػػػػػا 
  ػػػػلىكسػػػػلم (،َف ػلػػػػد ادلػػػػرأة ألف ىػػػػ ه االمػػػػارات الػػػػ  ظهػػػػرت ريهػػػػا ليسػػػػت قويػػػػة الداللػػػػة عنػػػػده  
مرتبػػػػػػة القػػػػػػرا    يػػػػػػ  ؽلكػػػػػػ  احلكػػػػػػم ابحلػػػػػػد   إِفكقػػػػػػوع الػػػػػػ ان ، كَف تػػػػػػرؽ  علػػػػػػىكسػػػػػػلم (  عليػػػػػو   
ا ، رقػػػػػػد جػػػػػػاء يف احلػػػػػػدي   رقػػػػػػد ظهػػػػػػر مػػػػػػ  الربيػػػػػػة ..  كالريبػػػػػػة يف اللغػػػػػػة : ىػػػػػػي عليهػػػػػػاعتمػػػػػػادان 
، 3، كادلريػػػػػب ادلظنػػػػوف بػػػػو رقػػػػػ    ػػػػالحوتظػػػػ  ابإلنسػػػػاف ريشػػػػػك معهػػػػا يف  ادلكػػػػػركهمػػػػ   صػػػػلةاخل
أ ػػػػػبات ىنػػػػػا شػػػػػبهة    سػػػػػندا إلقامػػػػػة احلػػػػػد  صػػػػػلرالريبػػػػػة ىػػػػػي التهمػػػػػة ، كالشػػػػػك ، كمػػػػػ    ال ت
احلػػػػػدكد  ادركاكسػػػػػلم(    عليػػػػػو    ػػػػػلىدار ػػػػػة للاػػػػػد ، كاحلػػػػػدكد تػػػػػدرأ ابلشػػػػػبهات ، كمػػػػػا قػػػػػاؿ  
 . 4هأ رجو أبو حنيفة يف مسندابلشبهات  
 النػػػػػػػػػقم ، ألف علػػػػػػػػػيهىػػػػػػػػػ ا رػػػػػػػػػال حجػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػم يف احلػػػػػػػػػدي  ، بػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػو حجػػػػػػػػػة ى كعلػػػػػػػػػ
 كسلم(  رح  نو ال يرجم  بغ  بينة ، كالقرا   بينة. عليو    لى 
                                                             
س، كلد  كة السنة الاالبثة م  اذلجرة كىو ح  ى ه االمة ىو : عبد   ب  عباس ب  عبد ادلطلب ب  ىاشم القرشي اذلامشي ، اب  عم الرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىلص( كين  بيو العبا - 1
 ىػ.68كترمجانا ، تويف سنة 
 كىي ادلة اجلمهور على جواز العمل ابلقرا   م  السنة. - 2
 .86أل  ىالؿ العسكرم ، الفركؽ يف اللغة ،  القاىرة :   دار العلم كالاقارة  للنشر كالتوزيع ، رلهوؿ السنة(  - 3
 .22ـ( 2008نعيم األ بهآف ، مسند اإلماـ أ  حنيفة ،   الرايض :  مكتبة الكوبثر ، الطبعة االكِف ، ابو  - 4
 




































 إبثبػػػػػػػػػػػػاتل ابلقػػػػػػػػػػػػرا   يف منػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػى: سػػػػػػػػػػػػلمنا  ف احلػػػػػػػػػػػػدي  يػػػػػػػػػػػػدؿ  الثةةةةةةةةةةةةتين
كقػػػػػػػػوع الػػػػػػػػ ان  علػػػػػػػػىاعتبػػػػػػػػار أف األك ػػػػػػػػاؼ الػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػرت يف احلػػػػػػػػدي  تػػػػػػػػدؿ  ىحػػػػػػػػد الػػػػػػػػ ان علػػػػػػػػ
 م  ى ه ادلرأة.
عػػػػػػػػػػػػػدـ االحتجػػػػػػػػػػػػػاج ابلقػػػػػػػػػػػػػرا   يف  ػػػػػػػػػػػػػ   ىذلػػػػػػػػػػػػػك راحلػػػػػػػػػػػػػدي  ال يػػػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػػىك 
احلػػػػػػػػػدي  منػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػرا   يف احلػػػػػػػػػدي  منػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػل  همػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػد ةايػػػػػػػػػ احلػػػػػػػػدكد ، ألف 
ابلقػػػػػػػػػػػرا   يف احلػػػػػػػػػػػػدكد كأ ػػػػػػػػػػػػااب ىػػػػػػػػػػػػ ا القػػػػػػػػػػػػوؿ يػػػػػػػػػػػػركف ادلنػػػػػػػػػػػػع يف احلػػػػػػػػػػػػدكد ، كاحلقػػػػػػػػػػػػوؽ، ك  
رػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػني احلػػػػػػػػػػػدكد ، كاحلقػػػػػػػػػػػوؽ األ ػػػػػػػػػػػرل ، راحلػػػػػػػػػػػدكد تػػػػػػػػػػػدرأ ابلشػػػػػػػػػػػبهات ، كػلتػػػػػػػػػػػاط ذلػػػػػػػػػػػا 
 ا.أكار م    ى
 واستدل أصحتب ىذا القول ابدلعقول من وجهٌن:
لػػػػػػػػػػيس دلػػػػػػػػػػيالن، كقػػػػػػػػػػد الظػػػػػػػػػػ  كالتخمػػػػػػػػػػني : كالظػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػى: أف القػػػػػػػػػػرا   تقػػػػػػػػػػـو  األول
ٍف يػىت ًبعيػػػػػػػػػػػػػوفى ًإال الظ ػػػػػػػػػػػػػ  إ  –اُفتعػػػػػػػػػػػػػ –ف الكػػػػػػػػػػػػػرٔف ادلتبعػػػػػػػػػػػػػني للظػػػػػػػػػػػػػ  يف قولػػػػػػػػػػػػػو آذـ   يف القػػػػػػػػػػػػػر 
ػػػػػػػػاءىىيٍم ًمػػػػػػػػٍ   ػػػػػػػػٍد جى ػػػػػػػػا تػىٍهػػػػػػػػوىل األىنٍػفيػػػػػػػػسي كىلىقى ًػػػػػػػػمي اذٍليػػػػػػػػدىل (كىمى رىهبًٌ
ػػػػػػػػا  -جػػػػػػػػل شػػػػػػػػمنو –، كقػػػػػػػػاؿ 1  كىمى
ئنا( ػػػػػػػػيػٍ ذلىيػػػػػػػػم بًػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػٍ  ًعٍلػػػػػػػػمو  ًإف يػىت ًبعيػػػػػػػػوفى ًإال  الظ ػػػػػػػػ   كىًإف  الظ ػػػػػػػػ  الى يػيٍغػػػػػػػػيًن ًمػػػػػػػػ ى احلٍىػػػػػػػػيًٌ شى
، كقػػػػػػػػاؿ 2
كم كالظ ؛ ر ف الظ  أك ب احلدي     – ملسو هيلع هللا ىلص -  .3 ...إاي 
أف ادلػػػػػػػػػػػػػراد ابلظػػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػػ مـو : ىػػػػػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػػػػػ  أييت :ونةةةةةةةةةةةةةوقش ىةةةةةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةةةةةدليل مبةةةةةةةةةةةةةت 
الشػػػػػػػػػػكوؾ كاألعلػػػػػػػػػػاـ ، ريعػػػػػػػػػػرض  علػػػػػػػػػػى، بػػػػػػػػػػل  أسػػػػػػػػػػاس علػػػػػػػػػػىال ػػػػػػػػػػعين ، الػػػػػػػػػػ م ال يعتمػػػػػػػػػػد 
 .4للمرء  رياققو ، كػلكم بو ، كى ا  الؼ الظ  القوم
                                                             
 .23:  53القرآف ، - 1
 . 28:  53القرآف ، - 2
دي  ( رقػػػػػػػم احلػػػػػػػ5/1976،   ابب ال ؼلطػػػػػػب علػػػػػػػى  طبػػػػػػػة ا يػػػػػػػو ، حػػػػػػ  يػػػػػػػنك  ، أك يػػػػػػػدع  65،  النكػػػػػػػاح كتػػػػػػػابىػػػػػػ ا جػػػػػػػ ء مػػػػػػػ  حػػػػػػػدي  أ رجػػػػػػو البخػػػػػػػارم يف   - 3
 4849.) 
 .233،  معاَف السن ،اخلطا  ،  - 4
 




































كمػػػػػػػػػػػػا أف الظػػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػػ مـو لػػػػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػػػػل ظػػػػػػػػػػػػ ، كإظلػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػض الظػػػػػػػػػػػػ  : كػػػػػػػػػػػػالظ  يف 
 م  االحكاـ. عليوالعقا د كما ال غلوز بناؤه 
قػػػػػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػالـ:  كإظلػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػل ابلظنػػػػػػػػػػػػػػوف يف مػػػػػػػػػػػػػػوارد الشػػػػػػػػػػػػػػرع 
كمصػػػػػػػػػػادره ، ألف كػػػػػػػػػػ ب الظنػػػػػػػػػػوف اندر ك ػػػػػػػػػػدقها  الػػػػػػػػػػب ، رلػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػرؾ العمػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػا  ورػػػػػػػػػػان 
مػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػوع اندر كػػػػػػػػ هبا لتعطلػػػػػػػػت مصػػػػػػػػاٌف كاػػػػػػػػ ة  البػػػػػػػػة ،  ورػػػػػػػػان مػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػوع مفاسػػػػػػػػد قليلػػػػػػػػة 
:  اظلػػػػػػػػػػا ذـ ،   قػػػػػػػػػػاؿ 1 ػػػػػػػػػػالؼ حكمػػػػػػػػػػة االلػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػ م شػػػػػػػػػػرع الشػػػػػػػػػػرا ع علػػػػػػػػػػىاندرة، كذلػػػػػػػػػػك 
االعتقػػػػػػػػػػػاد اجلػػػػػػػػػػػاـز كمعررػػػػػػػػػػػة  أك  العمػػػػػػػػػػػل ابلظػػػػػػػػػػػ  يف كػػػػػػػػػػػل موضػػػػػػػػػػػع يشػػػػػػػػػػػ ط ريػػػػػػػػػػػو العلػػػػػػػػػػػم ، 
يف كتابػػػػػػػػػػو الع يػػػػػػػػػػ  اُف تعػػػػػػػػػػااللػػػػػػػػػػو ، كمعررػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػفاتو ، كالفػػػػػػػػػػرؽ بينهمػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػاىر ، كيقػػػػػػػػػػوؿ    
ػػػػػػػػػػػ ى الظ ػػػػػػػػػػػ ًٌ ًإف  بػىٍعػػػػػػػػػػػضى الظ ػػػػػػػػػػػ ًٌ ًإٍ ه  كىالى يأي  اًػػػػػػػػػػػ نا مًٌ ػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػً ي ى آمىنيػػػػػػػػػػػوا اٍجتىًنبيػػػػػػػػػػػوا كى ػػػػػػػػػػػوا كىالى هى  جتىىس سي
ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػكيم بػىٍع ن ػػػػػػػػػوا أػًلػػػػػػػػػيػىٍغتىػػػػػػػػػب بػ ٍع ي ػػػػػػػػػوهي  كىاتػ قي تنػػػػػػػػػا رىكىرًٍىتيمي ٍػػػػػػػػػمى أىً يػػػػػػػػػًو مىيػٍ ػػػػػػػػػلى حلى ػػػػػػػػػديكيٍم أىف أيىٍكي بُّ أىحى
ا ى  ًإف  ا ى تػىػػػػػػػػػػو ابه ر ًحػػػػػػػػػػيمه(
 عنػػػػػػػػػػو بع ػػػػػػػػػػوى ظلػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػإينػػػػػػػػػػو ريهػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػل الظػػػػػػػػػػ  ك ، رلػػػػػػػػػػم  2
 .عليوالظ  ما ال غلوز بناؤه  علىكىو أف نب  
ال ػػػػػػػػػػعين ، رهػػػػػػػػػػ ا زلػػػػػػػػػػل اتفػػػػػػػػػػػاؽ  أك عػػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػيء ىف كػػػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػػػػراد النهػػػػػػػػػػأك 
كالقػػػػػػػػػػػػرا   ادلعتػػػػػػػػػػػػػ ة : ىػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػػػػة ادلفيػػػػػػػػػػػػػدة لغلبػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػ  ،  ػػػػػػػػػػػػػالؼ ال ػػػػػػػػػػػػػعيفة 
 ادلفيدة للوىم.
 العمػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػرر ذلػػػػػػػػػك العلمػػػػػػػػػاء ك ػػػػػػػػػاب الظػػػػػػػػػ  ملاػػػػػػػػػي اليقػػػػػػػػػني يف كجػػػػػػػػػوب 
نفػػػػػػػػػوس النػػػػػػػػػاس  علػػػػػػػػػىا كجػػػػػػػػػوب ا ارظػػػػػػػػػة إليهػػػػػػػػػلػػػػػػػػػ ا اقت ػػػػػػػػػت احلاجػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػديدة الػػػػػػػػػ  دعػػػػػػػػػا 
ا الق ػػػػػػػػػػػاء ، كلػػػػػػػػػػػ لك صلػػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػػػعراضػػػػػػػػػػػهم أف تقبػػػػػػػػػػػل احلجػػػػػػػػػػػة الظنيػػػػػػػػػػػة ليبػػػػػػػػػػػين أ، ك  كأمػػػػػػػػػػػواذلم
 أنفسنا بني أمري :
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بثبو ػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػػى: إعلػػػػػػػػػػاؿ النظػػػػػػػػػػر يف احلػػػػػػػػػػوادث الػػػػػػػػػػ  َف يقػػػػػػػػػػم  أحةةةةةةةةةةدمهت
ىػػػػػػػػػػػػػ ا الفسػػػػػػػػػػػػػاد يف األرض  كسػػػػػػػػػػػػػع معانيػػػػػػػػػػػػػو ، كأجلػػػػػػػػػػػػػػى  علػػػػػػػػػػػػػىدليػػػػػػػػػػػػػل قطعػػػػػػػػػػػػػي ، كي تػػػػػػػػػػػػػب 
 مظاىره.
الظػػػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػػػراج  ، كقػػػػػػػػػػػػد  إِف: النػػػػػػػػػػػػ كؿ عػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػ اط العلػػػػػػػػػػػػم القطعػػػػػػػػػػػػي واثنيهمةةةةةةةةةةةةت
الواقػػػػػػػػػع  علػػػػػػػػػىأ طػػػػػػػػػاء انطبػػػػػػػػػاؽ األحكػػػػػػػػػاـ  إِف –بعػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػا يف الوسػػػػػػػػػع  –يػػػػػػػػػ دم ىػػػػػػػػػ ا 
 ، لك   وابو أكار مع التارم ، كا   احليطة ل لك  قصى ما يستطاع.
 األمػػػػػػػػػػػػر   تيػػػػػػػػػػػػارانػػػػػػػػػػػػا يعلأف مػػػػػػػػػػػػ  ادلتعػػػػػػػػػػػػني  لبػػػػػػػػػػػػني ىػػػػػػػػػػػػ ي  األمػػػػػػػػػػػػري  نػػػػػػػػػػػػر كابدلقارنػػػػػػػػػػػػة 
 .1القاعدة الفقهية ىيأل ن ال رري  ، كما  ارتكاابٓف الاا
ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػد الظػػػػػػػػ  الػػػػػػػػراج  ،  ػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػد العلػػػػػػػػم ، كبػػػػػػػػ لك تتسػػػػػػػػع دا ػػػػػػػػرة  ىكعلػػػػػػػػ
 .بثباتاإل
سػػػػػػػػالمية مػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػر إلجبػػػػػػػػو يتفػػػػػػػػي كمػػػػػػػػا تتسػػػػػػػػم بػػػػػػػػو الشػػػػػػػػريعة اقلػػػػػػػػت : كىػػػػػػػػ ا كػػػػػػػػالـ ك 
ػػػػػػػػػػػػا  تعػػػػػػػػػػػػاُف –ان لقولػػػػػػػػػػػػو كمراعػػػػػػػػػػػػاة دلصػػػػػػػػػػػػاٌف العبػػػػػػػػػػػػاد ، ك قيقػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػػػػهولة  لًٌػػػػػػػػػػػػني ا ي نػىٍفسن   ال ييكى
ػػػػػػػػػػػبىٍت كى  ػػػػػػػػػػػػا كىسى ػػػػػػػػػػػبىٍت  رىبػ نىػػػػػػػػػػػػا الى تػي ىاً ػػػػػػػػػػػٍ انى ًإف ن ًسػػػػػػػػػػػػينىا عليهػػػػػػػػػػػػًإال  كيٍسػػػػػػػػػػػعىهىا  ذلىىػػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػا اٍكتىسى  أكا مى
ػػػػػػػػػػا محىىٍلتىػػػػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػػػػيعلأىٍ طىػػػػػػػػػػٍمانى  رىبػ نىػػػػػػػػػػا كىالى  ىًٍمػػػػػػػػػػٍل  ى ال ػػػػػػػػػػً ي ى ًمػػػػػػػػػػ  قػىٍبًلنىػػػػػػػػػػا  رىبػ نىػػػػػػػػػػا كىالى نىػػػػػػػػػػا ًإٍ ػػػػػػػػػػرنا كىمى
انى رىانصيػػػػػػػٍرانى عىلىػػػػػػػى  ػػػػػػػٍوالى ػػػػػػػا الى طىاقىػػػػػػػةى لىنىػػػػػػػا بًػػػػػػػًو  كىاٍعػػػػػػػني عىن ػػػػػػػا كىاٍ ًفػػػػػػػٍر لىنىػػػػػػػا كىاٍرمحىٍنىػػػػػػػا  أىنػػػػػػػتى مى ٍلنىػػػػػػػا مى  يىمًٌ
اٍلقىٍوـً اٍلكىاًررًي ى((
2 . 
ال ػػػػػػػػػػعن : أف القػػػػػػػػػػرا   قػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػوف قويػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد الق ػػػػػػػػػػاء هبػػػػػػػػػػا ،   يع يهػػػػػػػػػػا الثةةةةةةةةةةتين
 .3رهي إذف ليست م طردة الداللة ، ك ال من بطة ، رال يابت هبا احلكم
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 ونوقش ىذا الدليل مبت أييت:
 ، كاليقظػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػديدة  لال مػػػػػػػػػػػػػػػع االحتيػػػػػػػػػػػػػػػاط القػػػػػػػػػػػػػػػو إأف القرينػػػػػػػػػػػػػػػة ال ي  ػػػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػػػا 
تطمػػػػػػػػػػػئ  نفػػػػػػػػػػػس القاضػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػا ، كيػػػػػػػػػػػالف  ػػػػػػػػػػػدره  ػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػو ، كاالحتيػػػػػػػػػػػاط يف  حػػػػػػػػػػػى
ذلػػػػػػػػػك أمػػػػػػػػػر كانػػػػػػػػػت داللتهػػػػػػػػػا قطعيػػػػػػػػػة ، ألف  إذاال إال تعتػػػػػػػػػ   أنػػػػػػػػػااأل ػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػيس معنػػػػػػػػػاه 
 االحتماؿ. إليوال كيتطرؽ إيصعب  ققو رما م  دليل 
قػػػػػػػػػػػػرار ، كالشػػػػػػػػػػػػهادة  إلا –العلمػػػػػػػػػػػػاء  لريمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػر  –األدلػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػرعية  لرػػػػػػػػػػػػ ف أقػػػػػػػػػػػػو 
مػػػػػػػػػا االحتمػػػػػػػػػاؿ ، رػػػػػػػػػاإلقرار مػػػػػػػػػاالن قػػػػػػػػػد ال يكػػػػػػػػػوف مطابقػػػػػػػػػان للواقػػػػػػػػػع ، ألنػػػػػػػػػػو إليهكعلػػػػػػػػػا يتطػػػػػػػػػرؽ 
 ادلقػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػو  ءللشػػػػػػػػػيعػػػػػػػػػدـ التصػػػػػػػػػور الكامػػػػػػػػػل  أكالرىبػػػػػػػػػة ،  أكالر بػػػػػػػػػة ،    ػػػػػػػػػادر  ػػػػػػػػػت أتبثػػػػػػػػػ 
كأف كاػػػػػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػهود يبػػػػػػػػػػػػػدكف  ػػػػػػػػػػػػدقهم ريمػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػهدكف بػػػػػػػػػػػػو التصػػػػػػػػػػػػارهم ابلعدالػػػػػػػػػػػػػة 
ريمػػػػػػػػا يشػػػػػػػهدكف بػػػػػػػػو قػػػػػػػػا م بعػػػػػػػػد كبعػػػػػػػدىم عػػػػػػػػ  مػػػػػػػػواط  الريبػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػع ىػػػػػػػػ ا احتمػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػ هبم 
 ما ؽلك  م  التارم كالتابيت. ىعمل أقص
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا االحتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إليهف تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أكالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة ، ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ابإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار إذا  ك 
 ال ؽلنع العمل بو.إلبعيد ال م يوجد مع القرينة كجب رك لك االحتماؿ ا
كلهػػػػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػػػػت قطعيػػػػػػػػػػػػة الداللػػػػػػػػػػػػة ، كاظلػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػي ظنيػػػػػػػػػػػػة تفيػػػػػػػػػػػػد   بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلروسػػػػػػػػػػػػا ل 
تػػػػػػػػػػػرجي  جانػػػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػػػدؽ كالكػػػػػػػػػػػ ب ، كالواقػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػوف العكػػػػػػػػػػػس ، كلػػػػػػػػػػػ لك رلػػػػػػػػػػػيس 
الػػػػػػػػػػػدليل القػػػػػػػػػػػاطع الػػػػػػػػػػػ م ينفػػػػػػػػػػػي  إُفالقػػػػػػػػػػػرا   رريػػػػػػػػػػػدة يف ىػػػػػػػػػػػ ا ازػػػػػػػػػػػاؿ ، كمػػػػػػػػػػػا داـ الو ػػػػػػػػػػػوؿ 
معػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػل احتمػػػػػػػػػاؿ يف حيػػػػػػػػػػ  ادلسػػػػػػػػػتايل  البػػػػػػػػػػان، كجػػػػػػػػػب األ ػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػم ال ػػػػػػػػػػركرة ابألدلػػػػػػػػػػة  
 ػػػػػػػػػػػ ه  علػػػػػػػػػػػىالظنيػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػع االستقصػػػػػػػػػػػاء يف التابػػػػػػػػػػػت ، كتقػػػػػػػػػػػدٔف األقػػػػػػػػػػػول منهػػػػػػػػػػػا  كاحلجػػػػػػػػػػػف
 .1ادلرجاة األمور عند التعارض كمالحظة 
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 ترجيح :منتقشة و 
كبعػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػرض السػػػػػػػػػػابي ألدلػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػا لني  جيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   ، كادلػػػػػػػػػػانعني ذلػػػػػػػػػػا يظهػػػػػػػػػػر 
مػػػػػػػػػػ  طرقػػػػػػػػػػو  ، كطريقػػػػػػػػػػان  بثبػػػػػػػػػػاتاإلالقا ػػػػػػػػػػل ابعتبػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػرا   حجػػػػػػػػػػة يف  األكؿ أمالػػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػػا  ف 
 .أييت ابل جي  كذلك دلا األكِفىو 
كمػػػػػػػػػا أف النقػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػ م كجػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػل ادلػػػػػػػػػػانعني َف    أم: لقػػػػػػػػػوة أدلػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػر وال  أ
 ي عن م  داللتها. أكينل م  ى ه احلجية 
ة شلػػػػػػػػػػا : ىػػػػػػػػػػي أدلػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػعيفة تعرضػػػػػػػػػػت دلناقشػػػػػػػػػػات قويػػػػػػػػػػو كاع اضػػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػديداثنيةةةةةةةةةةت  
 الوقوؼ يف مواجهة أدلة ا تجني هبا. ىعل لدلة ال تقو ألجعل ى ه ا
: أف القػػػػػػػػػػػػوؿ  جيػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػمنو حفػػػػػػػػػػػػ  احلقػػػػػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػػػػػ  اثلثةةةةةةةةةةةةت  
  اة دعواه. علىع  إقامة الدليل  ىما عج  ادلدع إذارض لل ياع  ا ة التع
كقػػػػػػػػػػػا ع ماديػػػػػػػػػػػة ، تولػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػدم القاضػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػ م  ىلػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػرا   تقػػػػػػػػػػػـو عأ: رابعةةةةةةةةةةةت  
 قرار .اإل أكوؽ يف داللتو الشهادة يقـو ابالستنباط ظنان ر ا يف
الناػػػػػػػػػػػػو  علػػػػػػػػػػػػىالبينػػػػػػػػػػػػة  عناىػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػاـ  ىف القػػػػػػػػػػػػرا   تػػػػػػػػػػػػد ل يف معػػػػػػػػػػػػأ: ختمسةةةةةةةةةةةةت  
مػػػػػػػػػ   طريقػػػػػػػػػة شػػػػػػػػرعية  رهػػػػػػػػياِف ابلتػػػػػػػػػ كلػػػػػػػػك ، ذ ىلسػػػػػػػػابي بيانػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػد أقمنػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػا
 .بثباتإلابالق اء  طرؽ
المية ؼللػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػإل: أنػػػػػػػػػػػو ال يكػػػػػػػػػػػاد ذىػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػػ اىب استدسةةةةةةةةةةةت
 إُفابلنسػػػػػػػػػػػػبة ألكلئػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػ ي  منعػػػػػػػػػػػػوا العمػػػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػػرا   رقػػػػػػػػػػػػد اضػػػػػػػػػػػػػطركا  حػػػػػػػػػػػػىابلقػػػػػػػػػػػػرا   
مػػػػػػػػػػػ  ادلالكيػػػػػػػػػػػة  1سػػػػػػػػػػػبيل ادلاػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػرايف علػػػػػػػػػػىا يف بعػػػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػػػاف رهػػػػػػػػػػػ ا عليهػػػػػػػػػػػالتعويػػػػػػػػػػل 
 .األحناؼك   الدي  الرملي م  
منػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػ ه قػػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػػوف أدؽ بكاػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػدان أايابلقػػػػػػػػػػػػرا   يف  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإل: أف سةةةةةةةةةةةةتبعت  
البصػػػػػػػػػػػمات كأسػػػػػػػػػػػػرارىا كيف  علػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ ه نظػػػػػػػػػػػػران للتقػػػػػػػػػػػدـ العلمػػػػػػػػػػػػي اذلا ػػػػػػػػػػػل يف الوقػػػػػػػػػػػوؼ 
                                                             
 .65،  الفركؽ انوار يف انواء الفركؽالقرايف ،   - 1
 
 




































 ىمػػػػػػػػػػػ  دكر ىػػػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػػػدان يف التعػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػ  إليػػػػػػػػػػػوتشػػػػػػػػػػػري  اجلاػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػػػػ  أف يػػػػػػػػػػػ دم 
 أسرار احلقيقة ازهلة.
تػػػػػػػػػػػػرجي  العمػػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػػرا   كعػػػػػػػػػػػػدـ  اجللػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػ   ىأنػػػػػػػػػػػػو أضػػػػػػػػػػػػا الاتحةةةةةةةةةةةةث  ويةةةةةةةةةةةةر 
عمػػػػػػػػل هبػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػانع كازيػػػػػػػػ  أي ػػػػػػػػان العمػػػػػػػػل هبػػػػػػػػا ، ك  علػػػػػػػػىبعػػػػػػػػد أف أقمنػػػػػػػػا الػػػػػػػػدليل  مناإعلػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػ
القػػػػػػػػػػػػػرا    عتبػػػػػػػػػػػػػارانػػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد  أف بثبػػػػػػػػػػػػػت ابلػػػػػػػػػػػػػنص كال حجػػػػػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػػػػػانعني يف م
 ةايػػػػػػػػػكرعكالعمػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػا ، كال شػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػور  أف العمػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػرا   ريػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػور  ألركػػػػػػػػػاف العدالػػػػػػػػػة 
دلصػػػػػػػػػػػػػػػاٌف  األانـ  صو ػػػػػػػػػػػػػػػان يف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا العصػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػ م سػػػػػػػػػػػػػػػاعد تقػػػػػػػػػػػػػػػدـ العلػػػػػػػػػػػػػػػم كالطػػػػػػػػػػػػػػػب 
اكتشػػػػػػػػػػاؼ كسػػػػػػػػػػا ل ؽلكػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػا التميػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػني دمػػػػػػػػػػاء احليػػػػػػػػػػواانت ادلختلفػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػىكالعمػػػػػػػػػػراف 
إراقػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػ ا  علػػػػػػػػػػػىكالتميػػػػػػػػػػػ  بينهمػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػني دـ اإلنسػػػػػػػػػػػاف ك ديػػػػػػػػػػػد الوقػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػ م م ػػػػػػػػػػػي 















































 ادلاحث الثتين 
 حجية القرائن يف القتنون الوضعي  
يف القػػػػػػػػػػػانوف يتنػػػػػػػػػػػاكؿ حجيػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػرا   قػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػ   يف ىػػػػػػػػػػػ ا ادلباػػػػػػػػػػػ   
ف نتنػػػػػػػػػػػػػاكؿ أ ػػػػػػػػػػػػػا كمطلػػػػػػػػػػػػػب اثٓف أينػػػػػػػػػػػػػا يعلكؿ ، كمػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػب أادلػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػق كمطلػػػػػػػػػػػػػب 
 علػػػػػػػػػػىاحلكمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػركعية العمػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػرا   ، كيكػػػػػػػػػػوف تفصػػػػػػػػػػيلها  ازغلػػػػػػػػػػاإلبنػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػ  
 يت بيانو:آلالناو ا
 : حجية العمل ابلقرائن يف القتنون ادلدين اللييب األولادلطلب 
، كبينػػػػػػػػػػػػػا آراء  ياإلسػػػػػػػػػػػػالمف ذكػػػػػػػػػػػػران حجيػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػرا   يف الفقػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػبي ك 
يف  القا ػػػػػػػػػػػػػل  جيػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػرا    أمتػػػػػػػػػػػػػرجي  الػػػػػػػػػػػػػر  إِفالفقهػػػػػػػػػػػػػاء يف ذلػػػػػػػػػػػػػك كانتهينػػػػػػػػػػػػػا 
 .الفقو اإلسالمي
القػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػعي مػػػػػػػػ   اء رقهػػػػػػػػاءأر  ى  ىنػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف البػػػػػػػػد لنػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػكمػػػػػػػػ
لقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػص القػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػعي  القػػػػػػػػػػػرا   بػػػػػػػػػػػاالث مػػػػػػػػػػػواد قػػػػػػػػػػػد كردت يف ، ىػػػػػػػػػػػ ه احلجيػػػػػػػػػػػة 
، مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق  األكؿالاالػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػادس مػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػاب  صػػػػػػػػػلالف
 ـ.2016( لسنة 6حكامها كرقان للقانوف رقم  أـ كادلعدؿ لبعض 1954 نةلس
الناػػػػػػػػػػو االيت  علػػػػػػػػػػىبشػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػ  التفصػػػػػػػػػػيل كالتم ػػػػػػػػػػيل  انػػػػػػػػػػابيكىػػػػػػػػػػ ه ادلػػػػػػػػػػواد ؽلكػػػػػػػػػػ  
 بيانو : 
أف   القرينػػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػػػػىتػػػػػػػػػػػػػػنص  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل( مػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػانوف 392ادلػػػػػػػػػػػػػػادة   -
أنػػػػػػػػػو ال  علػػػػػػػػػى بثبػػػػػػػػاتاإلة طريقػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػرؽ أيػػػػػػػػػعػػػػػػػػ   توصػػػػػػػػػلادلتغػػػػػػػػين مػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػررت 
 غلوز نقض ى ه القرينة ابلدليل العكسي ما َف يوجد نص يق ي بغ  ذلك.
قاعػػػػػػػػػػػدتني  مناحيػػػػػػػػػػػ  أف ىػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػنص تنػػػػػػػػػػػاكؿ حجيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة كارد بشػػػػػػػػػػػ
 يتاف:أساس
 




































ادلباشػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػ م  بثبػػػػػػػػػػػاتاإل  مػػػػػػػػػػػ   توصػػػػػػػػػػػلادل: تتعلػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػررت القرينػػػػػػػػػػػة  األويل
تمسػػػػػػػػػك ابلقرينػػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػػيم مػػػػػػػػػ  ي علػػػػػػػػػىعاتقػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػوال كجػػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػػة ، ك  ىكػػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػ
يكػػػػػػػػػػػوف يف الغالػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػهالن  بثبػػػػػػػػػػاتاإلا ، كىػػػػػػػػػػػ ا عليهػػػػػػػػػػالواقعػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػـو  ىالػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػ
كجػػػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة انتقػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػبء احلقيقػػػػػػػػػػي  ىيف الواقػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػلدرجػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػو ي تػػػػػػػػػػب 
  ر يف اخلصومة.ألالطرؼ ا إُف بثباتل 
رينػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػواؿ كالقألب مػػػػػػػػػػػ  اركػػػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػػػراج  الغالػػػػػػػػػػ ىكالقرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػ
قرينػػػػػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػػػػػا ية إذ يػػػػػػػػػػػػػنص  طػػػػػػػػػػػػػورة ال توجػػػػػػػػػػػػػد يف ال ىتنطػػػػػػػػػػػػػوم علػػػػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػػػػاال إالق ػػػػػػػػػػػػػا ية 
القػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة يف  ػػػػػػػػػػػػيغة عامػػػػػػػػػػػػة كرلػػػػػػػػػػػػردة كيلػػػػػػػػػػػػـ  القاضػػػػػػػػػػػػي أف أي ػػػػػػػػػػػػ   ىادلشػػػػػػػػػػػػرع علػػػػػػػػػػػػ
لػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػدا ذلػػػػػػػػػا سلالفتهػػػػػػػػػا للواقػػػػػػػػػع يف  ينػػػػػػػػػة يف مجيػػػػػػػػػع احلػػػػػػػػػاالت ادلمابثلػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػىبداللػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ه القر 
القػػػػػػػػػػػػػرا   ال يتوسػػػػػػػػػػػػع ادلشػػػػػػػػػػػػػرع يف تقريػػػػػػػػػػػػر إكػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػ  االر ػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػض احلػػػػػػػػػػػػػاالت لػػػػػػػػػػػػ لك  
 . 1حدا ىالقانونية يف كل حالة عل
، يف ىػػػػػػػػػػػ ا الصػػػػػػػػػػػدد 2ابلقرينػػػػػػػػػػػة ، يفػػػػػػػػػػػرؽ الفقػػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػػوتتعلػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػ  ػلػػػػػػػػػػػتف  الثةةةةةةةةةةةتين:
العكػػػػػػػػػػػػػس كالقػػػػػػػػػػػػػرا    إبثبػػػػػػػػػػػػػاتبػػػػػػػػػػػػػني حجيػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػ  ال تقبػػػػػػػػػػػػػل 
 عكسها. ىسيطة كال  غلوز إقامة الدليل علالقانونية الب
عكسػػػػػػػػػػػػػػها  إبثبػػػػػػػػػػػػػاتغلػػػػػػػػػػػػػوز  أميف القػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػة أف تكػػػػػػػػػػػػػػوف بسػػػػػػػػػػػػػيطة   ػػػػػػػػػػػػػلاأل
( مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػق 137ادلػػػػػػػػادة   عليػػػػػػػػوبػػػػػػػػني أمالػػػػػػػػة القػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػيطة مػػػػػػػػا تػػػػػػػػنص 
بان مشػػػػػػػػركعان مػػػػػػػػػا َف لػػػػػػػػو سػػػػػػػػبمػػػػػػػػ  أف  كػػػػػػػػل التػػػػػػػػ اـ َف يػػػػػػػػػ كر لػػػػػػػػو سػػػػػػػػبب يف العقػػػػػػػػد يفػػػػػػػػػ ض أف 
 ػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػك ، كيعتػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػبب ادلػػػػػػػػػػػػ كور يف العقػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػبب  علػػػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػدليل
                                                             
 احلػػػػػػاالت ق ػػػػػػت زلكمػػػػػػة الػػػػػػنقض  ف  الػػػػػػنقص يف الب ػػػػػػاعة أك الطػػػػػػركد ادلفر ػػػػػػة مػػػػػػ  السػػػػػػفينة ، قرنيػػػػػػة قانونيػػػػػػة علػػػػػػى التهريػػػػػػب للػػػػػػرابف نق ػػػػػػها  سػػػػػػتندات حقيقتػػػػػػو يف - 1
 ؽ(.48لسنة  197الطع  رقم  12، 1982  نقض ا ددة ابلال اة اجلمركية 
نقػػػػػػػػض ة علػػػػػػػػى جػػػػػػػػواز العػػػػػػػػدكؿ عػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػع ، جػػػػػػػػواز االتفػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو يفيػػػػػػػػد البػػػػػػػػت كالتمكيػػػػػػػػد   ق ػػػػػػػػت زلكمػػػػػػػػة الػػػػػػػػنقض اي ػػػػػػػػان  ف   درػػػػػػػػع العربػػػػػػػػوف قرينػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػ ●
 ،ؽ 46سنة  816، الطع  رقم1982/12/2
بثبػػػػػػػػات كمػػػػػػػا ق ػػػػػػػت زلكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض  ف   كإف ملكيػػػػػػػة ال كجػػػػػػػػة يف شػػػػػػػريعة االقبػػػػػػػاط األربثػػػػػػػوذكس دلنقػػػػػػػوالت مسػػػػػػػك  ال كجيػػػػػػػػة قرينػػػػػػػة قانونيػػػػػػػة بسػػػػػػػطة قاطعػػػػػػػة  للػػػػػػػ كج إ ●
 .47سنة  440رقم طع  مصرم عكسها   
 .567، الوسي  يف شرح القانوف ادلدٓفالسنهورم ،  - 2
 




































 ػػػػػػػػورية  علػػػػػػػػىقػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػدليل   ذايقػػػػػػػػـو الػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػى مػػػػػػػػا ؼلػػػػػػػػالن ذلػػػػػػػػك ، رػػػػػػػػ احلقيقػػػػػػػػي حػػػػػػػػى
 أف لاللت اـ سببان آ ر مشركعان أف يابت ما يدعيو . ىم  يدع علىالسبب ر
السػػػػػػػػػػبب ادلشػػػػػػػػػػركع لاللتػػػػػػػػػػ اـ الػػػػػػػػػػ م يطالػػػػػػػػػػب  إبثبػػػػػػػػػػاترالقػػػػػػػػػػانوف يعفػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدا   مػػػػػػػػػػ  
ف يابػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػك ابعتبػػػػػػػػػار أف السػػػػػػػػػبب ركػػػػػػػػػ  يف أ عليػػػػػػػػػوبػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف ادلفػػػػػػػػػركض 
 االلت اـ .
القػػػػػػػػػػرا    علػػػػػػػػػػىكالػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػنص  بثبػػػػػػػػػاتاإل( مػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػانوف 395مػػػػػػػػػػا كرد يف ادلػػػػػػػػػػادة   أمػػػػػػػػػا
كال   الق ػػػػػػػػػا ية رتقػػػػػػػػػوؿ   يػػػػػػػػػ ؾ لتقػػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتنباط كػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػة َف يقررىػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػانوف 
 بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلهبػػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػػرا   اال يف االحػػػػػػػػػػػػػواؿ الػػػػػػػػػػػػػ  غليػػػػػػػػػػػػػ  ريهػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلغلػػػػػػػػػػػػػوز 
 ابلبينة .
تنباطها للقاضػػػػػػػػػػػػي رهػػػػػػػػػػػػو ؼلتػػػػػػػػػػػػار كاقعػػػػػػػػػػػػة يف يػػػػػػػػػػػػ ؾ أمػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػ إذارػػػػػػػػػػػػالقرا   الق ػػػػػػػػػػػػا ية 
 .اإبثبا الواقعة ادلراد  علىكيستدؿ هبا  عليوادلعركضة  لالدعو 
طعػػػػػػػػػ    ذاكمػػػػػػػػػ  أمالػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػتخالص  ػػػػػػػػػورية التصػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػ      
يػػػػػػػػػػػد يالػػػػػػػػػػػدا   ابلصػػػػػػػػػػػورية يف التصػػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػ  مدينػػػػػػػػػػػة ر نػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػتند يف أت
، كيف ىػػػػػػػػ ه احلالػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد  إليػػػػػػػػػوأف ىنػػػػػػػػػاؾ كاقعػػػػػػػػة قرابػػػػػػػػػة بػػػػػػػػني ادلتصػػػػػػػػػرؼ كادلتصػػػػػػػػرؼ  إِفدعػػػػػػػػواه 
تصػػػػػػػػػػػػػرؼ ، رالواقعػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػورية ال علػػػػػػػػػػػػػىيسػػػػػػػػػػػػتخلص القاضػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػػػػػة قرينػػػػػػػػػػػػػة 
الاابتػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػ ا الفػػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػػي كاقعػػػػػػػػػة القرابػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػتنف منهػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػي قرينػػػػػػػػػة 
 علػػػػػػػػػػىا كىػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػتنف منهػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػي قرينػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػاة الواقعػػػػػػػػػػة ادلتنػػػػػػػػػػازع  علػػػػػػػػػػى
 ػػػػػػػػػػػ   إبثبػػػػػػػػػػػاتابلقػػػػػػػػػػػرا   إذف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلا كىػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػورية ، رعليهػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاة الواقعػػػػػػػػػػػة ادلتنػػػػػػػػػػػازع 
 




































ة  وضػػػػػػػػوع النػػػػػػػػ اع  يػػػػػػػػ دم بثبو ػػػػػػػػا صػػػػػػػػلرلػػػػػػػػاكرة كمت لأ ػػػػػػػػر  كاقعػػػػػػػػة علػػػػػػػػىمباشػػػػػػػػر ألنػػػػػػػػو ينصػػػػػػػػب 
 .1ترجي  بثبوت الواقعة زلل الن اع إُف
كىػػػػػػػػػػػػػػ ا  ،  كيتمتػػػػػػػػػػػػػػع قاضػػػػػػػػػػػػػػي ادلوضػػػػػػػػػػػػػػوع بسػػػػػػػػػػػػػػلطة يف اسػػػػػػػػػػػػػػتنباط القػػػػػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػػػػػا ية
( مػػػػػػػػػػدٓف ،  يػػػػػػػػػػ ؾ لتقػػػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتنباط كػػػػػػػػػػل 100ىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػرحت بػػػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػػادة  
 .2قرينة َف يقررىا القانوف 
( مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػق ريمػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػنقض 393كا ػػػػػػػػػ ان نػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػادة 
ىػػػػػػػػػػ ه احلجيػػػػػػػػػػة ، كلكػػػػػػػػػػ  ال تكػػػػػػػػػػوف لتلػػػػػػػػػػك أحكػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػ ه احلجيػػػػػػػػػػة اال يف نػػػػػػػػػػ اع قػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػني 
اخلصػػػػػػػػػػـو أنفسػػػػػػػػػػهم دكف أف تتغػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػفا م كتتعلػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػ ات احلػػػػػػػػػػي زلػػػػػػػػػػالن كسػػػػػػػػػػببان، كتق ػػػػػػػػػػي 
 ا كمة هب ه احلجية م  تلقاء نفسها .
 وانٌن ادلقترنة : حجية العمل ابلقرائن يف الق ثتينادلطلب ال
أعطػػػػػػػػػػػػي ادلشػػػػػػػػػػػػرع للقػػػػػػػػػػػػرا   دكران يتماػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػا يف حر ػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػي  قيػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػلاة عامػػػػػػػػػػػػة 
إعفػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػ  احػػػػػػػػػػتف هبػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػبء اإلبثبػػػػػػػػػػات بصػػػػػػػػػػورة نا يػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػاؿ يف 
                                                             
نقػػػػػػػض ق ػػػػػػت زلكمػػػػػػػة الػػػػػػنقض  ف   سػػػػػػػلطة زلكمػػػػػػػة ادلوضػػػػػػوع يف تقػػػػػػػدير القػػػػػػرا   الق ػػػػػػػا ية شػػػػػػػرطو أف تكػػػػػػوف ا كمػػػػػػػة قػػػػػػد اطلعػػػػػػػت عليهػػػػػػػا ك أ  ػػػػػػعتها لتقػػػػػػػدير     - 1
كق ػػػػػػػػت اي ػػػػػػػػان زلكمػػػػػػػػة الػػػػػػػػنقض  ف   تقػػػػػػػػدير القػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػا ية شلػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتقل بػػػػػػػػو ، ( 1247ؽ  28  رلموعػػػػػػػػة ادلكتػػػػػػػػب الفػػػػػػػػين السػػػػػػػػنة –( 18/5/1977مػػػػػػػػدٓف  
 يقبػػػػػػل مػػػػػػ  قاضػػػػػػي ادلوضػػػػػػوع كال رقابػػػػػػة  كمػػػػػػة الػػػػػػنقض عليػػػػػػو يف ذلػػػػػػك ، مػػػػػػ  كػػػػػػاف االسػػػػػػتخالص سػػػػػػا غان ، كاسػػػػػػتنادان احلكػػػػػػم إُف مجلػػػػػػة قػػػػػػرا   يكمػػػػػػل بع ػػػػػػها بع ػػػػػػا ال
 الطاع  مناقشة كل قرينة على حده إلبثبات عدـ كفايتها .
ر رجعػػػػي ال  طػػػػم   نقػػػػض ق ػػػػاء رػػػػ ة كجيػػػػ ة بػػػػني تغيػػػػ  الػػػػ كاج لطا فتػػػػو كايقاعػػػػو للطػػػػالؽ قرينػػػػة علػػػػى بثبػػػػوت نيتػػػػو التاايػػػػل لديػػػػو إبطػػػػاؿ اجلهػػػػة الدينيػػػػة قػػػػرار ان ػػػػمامو  بثػػػػ  ان
 .654/ 28السنة  رلموعة ادلكتب الفين –ـ( 9/3/1977مدٓف جلسة  
دلػػػػػ جر بتقاضػػػػػي األجػػػػػرة كمقابػػػػػل التػػػػػم   مػػػػػ  البػػػػػاط  دليػػػػػل علػػػػػى أف ال  ػػػػػيص ادلسػػػػػتمجر ابلتػػػػػم   مػػػػػ  ق ػػػػػت زلكمػػػػػة الػػػػػنقض ادلصػػػػػرية    ف االيصػػػػػاؿ الصػػػػػادر مػػػػػ  ا- 2
 ( .134/  30  رلموعة ادلكتب الفين سنة –( 9/10/1979الباط    نقض مدٓف  
  ادلالػػػػػػك بػػػػػػ لك ، كقػػػػػػبض ككيػػػػػػل كمػػػػػػا ق ػػػػػػت الػػػػػػنقض  ف  التػػػػػػم   مػػػػػػ  البػػػػػػاط  أك التنػػػػػػازؿ عػػػػػػ  االغلػػػػػػار  يتطلػػػػػػب( حصػػػػػػوؿ ادلسػػػػػػتمجر علػػػػػػى إذف كتػػػػػػا   ػػػػػػري  مػػػػػػ ●
( ، 12/1/1977ادلالػػػػػػك األجػػػػػػرة مػػػػػػ  ادلتنػػػػػػازؿ لػػػػػػو عػػػػػػ  االغلػػػػػػار مباشػػػػػػرة دكف  فػػػػػػ  يعتػػػػػػ  موارقػػػػػػة مػػػػػػ  ادلالػػػػػػك تقػػػػػػـو مقػػػػػػاـ االذف الكتػػػػػػا    نقػػػػػػض مػػػػػػدٓف جلسػػػػػػػة  
يػػػػػػو أف رلموعػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ التا ػػػػػػرية أشػػػػػػارت ، كقػػػػػػد أشػػػػػػارت إِف ذلػػػػػػك رلموعػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ التا ػػػػػػ ية  ػػػػػػا غلػػػػػػدر التنبيػػػػػػو إل134ص 28رلموعػػػػػة ادلكتػػػػػػب الفػػػػػػين السػػػػػػنة 
كادلشػػػػػركع الفرنسػػػػػػي  إُف أف القاضػػػػػي ال يتقيػػػػػد بعػػػػػػدد القػػػػػرا   كال جتػػػػػػرئ قرينػػػػػة كاحػػػػػدة مػػػػػػ  تػػػػػواررت علػػػػػػى قػػػػػوة االقنػػػػػاع، كلػػػػػػ لك َف ينقػػػػػل ادلشػػػػػػركع عػػػػػ  التقنػػػػػني الفرنسػػػػػػي
اء رلمػػػػػع علػػػػػى اف ىػػػػػ ا لػػػػػيس اال رلػػػػػرد توجيػػػػػو مػػػػػع اف ظػػػػػاىر تلػػػػػك النصػػػػػوص نػػػػػص عليػػػػػو مػػػػػ  الػػػػػـ  القاضػػػػػي   ال يقبػػػػػل اال قػػػػػرا   قويػػػػػة زلػػػػػددة متطابقػػػػػة ، رالفقػػػػػو كالق ػػػػػ
 مػػػػػػػ  تػػػػػػوحي  ف كجػػػػػػود عػػػػػػدد معػػػػػػني مػػػػػػػ  القػػػػػػرا   القويػػػػػػة ك ا ػػػػػػددة كادلتطابقػػػػػػة شػػػػػػػرط لقبػػػػػػوؿ ابلقػػػػػػرا    أم أف ظػػػػػػاىر تلػػػػػػك النصػػػػػػػوص تػػػػػػوحي  ف كجػػػػػػود عػػػػػػدد معػػػػػػني
،  ػػػػػػادر عػػػػػػ  كزارة  رلموعػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ التا ػػػػػػ ية ػػػػػػا ية اال أف ذلػػػػػػك  ػػػػػػ   ػػػػػػي   انظػػػػػػرا ،  القػػػػػػرا   القويػػػػػػة ك ا ػػػػػػددة كادلتطابقػػػػػػة شػػػػػػرط لقبػػػػػػوؿ اإلبثبػػػػػػات ابلقػػػػػػرا   الق
 كما بعدىا. 429،  3العدؿ ادلصرية ، ج 
 




































ادلعركضػػػػػػػػػػة ، كإمػػػػػػػػػػا محايػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػلاة  ا ػػػػػػػػػػة تقت ػػػػػػػػػػي  القرينػػػػػػػػػػة ادلتعلقػػػػػػػػػػة  جيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدعول
محايػػػػػػػػة كرعايػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػرع مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػالؿ نقػػػػػػػػل عػػػػػػػػبء اإلبثبػػػػػػػػات عػػػػػػػػ  كاىػػػػػػػػل ظػػػػػػػػركؼ  ػػػػػػػػاحبها 
كإلقا ػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػى كاىػػػػػػػػػػػػل  صػػػػػػػػػػػػمو ، كذلػػػػػػػػػػػػ ا صلػػػػػػػػػػػػد أف القػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة ، غلػػػػػػػػػػػػوز إبثبا ػػػػػػػػػػػػا 
عكسػػػػػػػػػػػػػػها ، كبع ػػػػػػػػػػػػػػها قػػػػػػػػػػػػػػاطع مطلػػػػػػػػػػػػػػي ال غلػػػػػػػػػػػػػػوز نق ػػػػػػػػػػػػػػو إبثبػػػػػػػػػػػػػػات العكػػػػػػػػػػػػػػس ، كعليػػػػػػػػػػػػػػو 
القػػػػػػػػػػػػػانوف يف مػػػػػػػػػػػػػدم حجيػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػػيطة يف ىػػػػػػػػػػػػػ ا اإلطػػػػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػػػػنبا  
 العراقي كيكونا تفصيلها كاآليت:األردٓف ك 
 ائن القتنونية الاسيطة يف القوانٌن ادلقترنةي حجية القر مد وال :أ
القػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػة حجػػػػػػػػػػػة يقيمهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػارع تغػػػػػػػػػػػين دلصػػػػػػػػػػػلاتو مػػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػػة طريقػػػػػػػػػػػػة         
أ ػػػػػػػرم مػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػػػات ، كأنػػػػػػػا تعفيػػػػػػػو مػػػػػػػ  عػػػػػػػبء اإلبثبػػػػػػػات الػػػػػػػ م كػػػػػػػاف يقػػػػػػػع علػػػػػػػػى 
عاتقػػػػػػػػو لػػػػػػػػوال كجػػػػػػػػود القرينػػػػػػػػة كابدلقابػػػػػػػػل رقػػػػػػػػد أجػػػػػػػػاز ادلشػػػػػػػػرع إبثبػػػػػػػػات عكػػػػػػػػس ىػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػة 
ة كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو كإسػػػػػػػػػػػقاط داللتهػػػػػػػػػػػا إقامػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػػػػي ، كىػػػػػػػػػػػ ا ىػػػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػػل القرينػػػػػػػػػػػ
( مػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف األردٓف ، أمػػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػػتاناء رهػػػػػػػػػػػػػو 40ظػػػػػػػػػػػػػاىر يف نػػػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػػػادة  
عػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػواز ذلػػػػػػػػػك بوجػػػػػػػػػود قرينػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ   قابلػػػػػػػػػة إلبثبػػػػػػػػػات عكسػػػػػػػػػها ، كال 
 .1يكوف  ذلك إال  قت ي نص  اص يف القانوف 
نهػػػػػػػػػػػػػا كىنػػػػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػػػػػيطة يف سلتلػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػوانني نػػػػػػػػػػػػػورد م           
( 166علػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيل ادلاػػػػػػػػاؿ ال علػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيل احلصػػػػػػػػػر ، كمنهػػػػػػػػا مػػػػػػػػا نصػػػػػػػػت عليػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػادة   
مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف األردٓف ، ابر اضػػػػػػػػػػػػها أف لكػػػػػػػػػػػػل عقػػػػػػػػػػػػد منفعػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػركعو لعاقديػػػػػػػػػػػػو 
كأف ىػػػػػػػػػػ ه ادلنفعػػػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػػػركعة مف ضػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا  َف يقػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك ، حيػػػػػػػػػػ  
ريػػػػػػػػػػػػو  منفعػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػركعة    ال يصػػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػػد إذا َف تكػػػػػػػػػػػػ نصػػػػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػػػػادة علػػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػػو : 
لعاقديػػػػػػػػػػو ، كيفػػػػػػػػػػ ض مػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػود كجػػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػػ ه ادلنفعػػػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػػػركعة مػػػػػػػػػػا َف يقػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػدليل 
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(  مػػػػػػػػػػ  ذات القػػػػػػػػػػانوف 1189علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك ، ككػػػػػػػػػػ لك مػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػت عليػػػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػػادة   
 مػػػػػػػػ  أف احليػػػػػػػػازة بػػػػػػػػ ا ا قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػى ادللكيػػػػػػػػة مػػػػػػػػا َف يابػػػػػػػػػت العكػػػػػػػػس ، كالػػػػػػػػ  جػػػػػػػػاء ريهػػػػػػػػػا 
  حػػػػػػػػػاز منقػػػػػػػػػوال أك حقػػػػػػػػػا عينيػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى منقػػػػػػػػػوؿ : أف ال تسػػػػػػػػػمع دعػػػػػػػػػوم ادللػػػػػػػػػك  علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػ
إُف سػػػػػػػػػػبب  اصػػػػػػػػػػ  كحسػػػػػػػػػػ  نيػػػػػػػػػػة كتقػػػػػػػػػػـو  سػػػػػػػػػػند حلاملػػػػػػػػػػو ككانػػػػػػػػػػت حيازتػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػتند  أك
 .1احليازة ب ا ا قرينة على ادللكية ما َف يابت     ذلك 
( مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػدٓف ادلصػػػػػػػػػػػرم علػػػػػػػػػػػى 964كىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػادة           
بو حػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػى عكػػػػػػػػػس نػػػػػػػػو   كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػا  ان للاػػػػػػػػػي اعتػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػاحأ
  ( مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف السػػػػػػػػػػػػورم 927ذلػػػػػػػػػػػػك ، كػػػػػػػػػػػػ لك مػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػمنتو نػػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػػادة  
  رقػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاء نصػػػػػػػػػػها هبػػػػػػػػػػ ا اخلصػػػػػػػػػػوص كالتػػػػػػػػػػاِف :   مػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػاز بسػػػػػػػػػػبب  ػػػػػػػػػػاي  منقػػػػػػػػػػوالن 
أك حقػػػػػػػػػػان عينيػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػى منقػػػػػػػػػػوؿ أك سػػػػػػػػػػندان حلاملػػػػػػػػػػو ر نػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػب  مالكػػػػػػػػػػان إذا كػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػ  
 ة يف ذا ا قرينة على عكس ذلك .... ، كاحلياز النية كقت حيازتو 
كتطبيقػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػنص ىػػػػػػػػػػػػػ ه ادلػػػػػػػػػػػػػواد ق ػػػػػػػػػػػػػت زلكمػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػنقض األردٓف  ف   احليػػػػػػػػػػػػػازة         
 ، كيف حكػػػػػػػػػم آ ػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػاء ريػػػػػػػػػو 2بػػػػػػػػػ ا ا قرينػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى ادللكيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا َف يابػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك  
 ف :   حيػػػػػػػػػػػازة ادلشػػػػػػػػػػػ م للمبيػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػ  مالكػػػػػػػػػػػو  وجػػػػػػػػػػػب عقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػاي  قرينػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػة 
 .3على ادللكية ما َف يابت    ذلك 
   ادلػػػػػػػػػػػػػػػدٓف  الليػػػػػػػػػػػػػػػػق  ف القػػػػػػػػػػػػػػػػرا   مشػػػػػػػػػػػػػػػركعة يف القػػػػػػػػػػػػػػػانوف أكطللػػػػػػػػػػػػػػػص شلػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػبي إُف 
اعتبارىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػيلو  علػػػػػػػػػػػىكمػػػػػػػػػػػا أف مجيػػػػػػػػػػػع التشػػػػػػػػػػػريعات الوضػػػػػػػػػػػعية تكػػػػػػػػػػػاد أف تكػػػػػػػػػػػوف رلمعػػػػػػػػػػػة 
‌.اإلبثباتم  كسا ل 
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 الثتين الفصل 
 مفهوم القرائن
 
لقػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل اإلبثبػػػػػػػػػػات ادلقػػػػػػػػػػررة شػػػػػػػػػػرعان كقػػػػػػػػػػانوانن مػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػ  اجلملػػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػػا ا       
أف ىػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػرا   كسػػػػػػػػػا ل متجػػػػػػػػػددة كمتطػػػػػػػػػورة رقػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػد يف ىػػػػػػػػػ ا العصػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػواع كاػػػػػػػػػ ة 
ا مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   َف تكػػػػػػػػػ  معركرػػػػػػػػة قػػػػػػػػػدؽلان كقػػػػػػػػػد أبثبتػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػات كالباػػػػػػػػػوث العلميػػػػػػػػػة دقتهػػػػػػػػػ
 .ها يف الغالب األعمك واب نتا ج
 ػػػػػػػػػػػػػػػػا أف حجيػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ادلسػػػػػػػػػػػػػػػػتادبثة أك ادلعا ػػػػػػػػػػػػػػػػرة تػػػػػػػػػػػػػػػػد ل يف ابب القػػػػػػػػػػػػػػػػرا           
رهػػػػػػػػي إذان مبنيػػػػػػػػػة علػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػملة ررعيػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػي مػػػػػػػػػدل االعتػػػػػػػػػداد ابلقػػػػػػػػرا   يف اإلبثبػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػد 
 كى ا ما   بيانو يف الفصل األكؿ م  ى ا الباب.رقهاء الشريعة، 
ريػػػػػػػػػػػػػو توطيػػػػػػػػػػػػد أركػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػدؿ كرعايػػػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػػػاٌف كال شػػػػػػػػػػػػك أف العمػػػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػػػرا           
اخللػػػػػػػػػي  صو ػػػػػػػػػان يف ىػػػػػػػػػ ا العصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ م  يػػػػػػػػػ  ابالسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرات التقػػػػػػػػػدـ العلمػػػػػػػػػي 
كمعطياتػػػػػػػػػػػػػػو يف رلػػػػػػػػػػػػػػاؿ أدلػػػػػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػات كتوسػػػػػػػػػػػػػػيعها، كىػػػػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػػػػا يوارػػػػػػػػػػػػػػي ركح الشػػػػػػػػػػػػػػريعة 
 اإلسالمية كمقا دىا يف حف  األنفس ، كاألمواؿ ، كاألعراض.
رىػػػػػػػػػػػػػػا ك صو ػػػػػػػػػػػػػػان القػػػػػػػػػػػػػػرا   ادلسػػػػػػػػػػػػػػتجدة منهػػػػػػػػػػػػػػا كادلبينػػػػػػػػػػػػػػة كإف إلغاءىػػػػػػػػػػػػػػا كعػػػػػػػػػػػػػػدـ اعتبا       
علػػػػػػػػػى العلػػػػػػػػػم كالتجربػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػن  الكونيػػػػػػػػػة الاابتػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػت  لبػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػر كالفسػػػػػػػػػاد ، كإ ػػػػػػػػػراء 
 للمجرمني ابرتكاب أرعاؿ سلالفة لشرع كالقانوف.
 عنػػػػػػػػػػد الفقهػػػػػػػػػػاءمػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػة اللغويػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػ ا ػلسػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػا أف نبػػػػػػػػػػني معػػػػػػػػػػى القرينػػػػػػػػػػة         
اال ػػػػػػػػػػػػػػتالؼ كاالتفػػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػػػػػػانوف  ألكجػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػوالن ك  ، الشػػػػػػػػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػػػػػػػػػانوف 










































 مفهوم القرائن يف القتنون الوضعي والفقو اإلسالمي
ريمػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػي بتعريػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف صلػػػػػػػػػػػػد اف ادلشػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػق            
القػػػػػػػػرا   ابعتبػػػػػػػػاره طريػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػر مػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػدٓف ،  عنػػػػػػػػدما نػػػػػػػػص علػػػػػػػػى 
 ػػػػػػػػػػالؼ الفقػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػالمي كالػػػػػػػػػػ  تنػػػػػػػػػػاكؿ مفهػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػرا   ، حيػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػد ا فػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػ   
بيػػػػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرا   سػػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػػت القانونيػػػػػػػػػػػػة أك حػػػػػػػػػػػػ  الق ػػػػػػػػػػػػا ية ، علػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػالؼ 
بعػػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػراحة علػػػػػػػػػػػى مفهػػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػػرا   يف نصػػػػػػػػػػػػوص 
اـ القػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػدٓف ، األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ م داعػػػػػػػػػاان إُف بيػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػض التعريػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػت أحكػػػػػػػػ
عليػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػوانني العربيػػػػػػػػػػة كاالجنبيػػػػػػػػػػة ، انىيػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػتعانة بػػػػػػػػػػبعض مػػػػػػػػػػا اكرده 
رقهػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف ، مػػػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػػػل الو ػػػػػػػػػػػػل إُف تعريػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػامع كشػػػػػػػػػػػػامل دلفهػػػػػػػػػػػػـو 
يػػػػػػػػػػ ة أساسػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػرا   كالػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػانو إرػػػػػػػػػػادة ادلشػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػق كاعت ىػػػػػػػػػػا رك
ت ػػػػػػػػػػمني تعريػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػة يف أحكػػػػػػػػػػاـ نصػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف ، عليػػػػػػػػػػو  قمنػػػػػػػػػػا بتنػػػػػػػػػػاكؿ 
مفهػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػرا    سػػػػػػػػػػواء مػػػػػػػػػػ  انحيػػػػػػػػػػة اال ػػػػػػػػػػطالح القػػػػػػػػػػانوٓف ، كمػػػػػػػػػػ  انحيػػػػػػػػػػة اال ػػػػػػػػػػطالح 
 -الفقهي كم  انحية اال طالح ، كيكوف تفصيلها كااليت:
كالفقػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة كعنػػػػػػػػػػػػػد رقهػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػانوف القػػػػػػػػػػػػػرا  ادلطلةةةةةةةةةةةةةب االول : 
 اإلسالمي :
يف ىػػػػػػػػػػػػػػػ ا ادلطلػػػػػػػػػػػػػػػب ببيػػػػػػػػػػػػػػػاف تعريػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػالؿ  قػػػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػػػ           
 االطػػػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػػػوص القانونيػػػػػػػػػػػة ادلوضػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػل مشػػػػػػػػػػػرعني القػػػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػػػة 
القػػػػػػػػػػانوف بعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػك ذىبنػػػػػػػػػػا إُف بيػػػػػػػػػػاف تعريػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػا أكرده رقهػػػػػػػػػػاء 
 كيكوف تفصيلها علي الناو اآليت بيانو :  كالفقو اإلسالمي الوضعي
 




































 من النتحية القتنونية  تعريف القرائنأوال : 
نصػػػػػػػػػػػػػػوص القػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػػق نػػػػػػػػػػػػػػو ككمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػبي كذكػػػػػػػػػػػػػػران أف أحيػػػػػػػػػػػػػػ             
 كانػػػػػػػػػت القانونيػػػػػػػػػة أك حػػػػػػػػػى الق ػػػػػػػػػا ي   جػػػػػػػػػاءت  اليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػاف تعريػػػػػػػػػن للقرينػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػواء
   ادلقارنػػػػػػػػػػػة لبيػػػػػػػػػػػاف مفهػػػػػػػػػػػـو القرينػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػر إُف القػػػػػػػػػػػوانني علينػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػ  الواجػػػػػػػػػػػب
تعريػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػانع كشػػػػػػػػػامل  بشػػػػػػػػػكل مفصػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػل الو ػػػػػػػػػل إُف  يػػػػػػػػػ  قمنػػػػػػػػػا بدراسػػػػػػػػػتو
للقرينػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػ    قمنػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرا   لػػػػػػػػػ ا القػػػػػػػػػوانني ادلقػػػػػػػػػارف علػػػػػػػػػى الناػػػػػػػػػو اآليت 
 بيانو:
أنػػػػػػػػػػػػا   اسػػػػػػػػػػػػتنباط الشػػػػػػػػػػػػارع أك علػػػػػػػػػػػػى كرػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػانوف االردٓف  تعػػػػػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػػػػػة  -1
القاضػػػػػػػػي ألمػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػة ، أك أنػػػػػػػػا   اسػػػػػػػػتنباط أمػػػػػػػػر   ػػػػػػػػ  
 .1اثبت م  أمر اثبت  
كتعتػػػػػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػػػػػة دلػػػػػػػػػػػػػيالن اسػػػػػػػػػػػػػتنتاجيان ككسػػػػػػػػػػػػػيلة إبثبػػػػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػػػػرة ، ال يقػػػػػػػػػػػػػع         
كاقعػػػػػػػػة  اإلبثبػػػػػػػات هبػػػػػػػا علػػػػػػػى الواقعػػػػػػػة زلػػػػػػػل النػػػػػػػ اع بصػػػػػػػورة مباشػػػػػػػرة كإظلػػػػػػػا يػػػػػػػرد اإلبثبػػػػػػػات علػػػػػػػى
أ ػػػػػػػػػػػرل معلومػػػػػػػػػػػة مرتبطػػػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػكل كبثيػػػػػػػػػػػي ، حيػػػػػػػػػػػ  ي تػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػى إبثبػػػػػػػػػػػات الواقعػػػػػػػػػػػة 
الاانيػػػػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػػػػة بثبػػػػػػػػػػػوت الواقعػػػػػػػػػػػة األكِف ازهولػػػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػ اع ، رالواقعػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتند 
إليػػػػػػػػو اخلصػػػػػػػػم يف ادعا ػػػػػػػػو أكيف درعػػػػػػػػو ، كاػػػػػػػػ ان مػػػػػػػػا تكػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػ  معلومػػػػػػػػة، كذلػػػػػػػػ ا 
بتػػػػػػػػػػػة يقػػػػػػػػػػػدمها للماكمػػػػػػػػػػػة إلبثبػػػػػػػػػػػات الوقػػػػػػػػػػػا ع األكِف يلجػػػػػػػػػػػم إُف كقػػػػػػػػػػػا ع ا ػػػػػػػػػػػرم معلومػػػػػػػػػػػة كاث
درػػػػػػػػػع أجػػػػػػػػػرة ادلػػػػػػػػػمجور عػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػدة  ، رمػػػػػػػػػاالن غلػػػػػػػػػوز للمسػػػػػػػػػتمجر الػػػػػػػػػ م يػػػػػػػػػدعي ػػػػػػػػػ  الاابتػػػػػػػػػة 
السػػػػػػػػػػابقة ، أف يتخػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػود أيصػػػػػػػػػػاؿ معػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػػ جر ت ػػػػػػػػػػم  كرػػػػػػػػػػاءه ابألجػػػػػػػػػػرة 
عػػػػػػػ  ادلػػػػػػػدة الالحقػػػػػػػة كىػػػػػػػي كاقعػػػػػػػة اثبتػػػػػػػة ، كقرينػػػػػػػة يسػػػػػػػتدؿ منهػػػػػػػا علػػػػػػػى درعػػػػػػػة األجػػػػػػػر عػػػػػػػ  
                                                             
،  اجلامعػػػػػػػػة االردنيػػػػػػػػة ، عمػػػػػػػػاف االردف –االردٓف ،  رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػت   حجيػػػػػػػػة القػػػػػػػػرا   البسػػػػػػػػيطة يف اإلبثبػػػػػػػػات بػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػانوفرضػػػػػػػػواف عبيػػػػػػػػدات ،  - 1
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ادلػػػػػػػػػػػػدة السػػػػػػػػػػػػابقة ، كمػػػػػػػػػػػػا أف حيػػػػػػػػػػػػازة ادلػػػػػػػػػػػػدي  للكمبيالػػػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػػػى كاقعػػػػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػػػػة كقرينػػػػػػػػػػػػة 
 .1يمتها للدا   كحصوؿ الوراء يستدؿ منها على تسديد ق
تعػػػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػػػة كرػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػانوف الفرنسػػػػػػػػػػي   القػػػػػػػػػػرا   ىػػػػػػػػػػي نتػػػػػػػػػػا ف يستخلصػػػػػػػػػػها  -2
 القانوف أك القاضي م  كاقعة معلومة دلعررة كاقعة رلهولة .
 مػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػرل أف القػػػػػػػػػػرا   أدلػػػػػػػػػػة إبثبػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػرة تقػػػػػػػػػػـو أساسػػػػػػػػػػان       
ذلػػػػػػػػػا االعتمػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػى كاقعػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتنباط كاالسػػػػػػػػػتنتاج   يػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػتم مػػػػػػػػػ   ال
لالسػػػػػػػػػتدالؿ علػػػػػػػػػى كاقعػػػػػػػػػة رلهولػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػـو هبػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػرع كمػػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػػ  
 أف يقـو هبا القاضي.
رهنػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ  التشػػػػػػػػػريعات الػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػ ت ابلتعريػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػ م أيت بػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػانوف       
( ككػػػػػػػػػػػ لك 479ادلػػػػػػػػػػدٓف الفرنسػػػػػػػػػػي منهػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػانوف االلتػػػػػػػػػػػ اـ كالعقػػػػػػػػػػود التونسػػػػػػػػػػي يف مادتػػػػػػػػػػو  
( مػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػانوف أ ػػػػػػػػػػػوؿ ا اكمػػػػػػػػػػػات ادلدنيػػػػػػػػػػػة اللبنػػػػػػػػػػػآف بقوذلػػػػػػػػػػػا :   القػػػػػػػػػػػرا   299ادلػػػػػػػػػػػادة   
ىػػػػػػػػػػػػػي نتػػػػػػػػػػػػػا ف تسػػػػػػػػػػػػػتخلص  كػػػػػػػػػػػػػم القػػػػػػػػػػػػػانوف أك تقػػػػػػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػػػة معركرػػػػػػػػػػػػػة 
 .2لالستدالؿ على كاقعة    معركرة 
أمػػػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػػػػرع اجل ا ػػػػػػػػػػػرم رانػػػػػػػػػػػو َف ػلػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػ ك ادلشػػػػػػػػػػػرع الفرنسػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػ ه ادلػػػػػػػػػػػرة             
اػػػػػػػػػػػل العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػ  التشػػػػػػػػػػػريعات ادلقارنػػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػانوف ادلصػػػػػػػػػػػرم كاألردٓف مػػػػػػػػػػػاالن، إذ ال مالػػػػػػػػػػو م
صلػػػػػػػػػػد أم تعريػػػػػػػػػػػن للقػػػػػػػػػػرا   يف ىػػػػػػػػػػػ ه التشػػػػػػػػػػريعات كاحلقيقػػػػػػػػػػػة أف ادلشػػػػػػػػػػرع اجل ا ػػػػػػػػػػػرم حسػػػػػػػػػػػنا 
رعػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػدـ تعريفػػػػػػػػػػو للقػػػػػػػػػػرا   ألف التعػػػػػػػػػػارين ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػل الفقهػػػػػػػػػػاء ال مػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػل 
 ػػػػػػػػػػػػػها عررػػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػػرا   ادلشػػػػػػػػػػػػػرعني ، كعليػػػػػػػػػػػػػو ؽلكػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػوؿ أف القػػػػػػػػػػػػػوانني الوضػػػػػػػػػػػػػعية بع
آ ػػػػػػػػ ت يف ذلػػػػػػػػك ابلتعريػػػػػػػػن الػػػػػػػػ م جػػػػػػػػاء بػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػرع ادلػػػػػػػػدٓف الفرنسػػػػػػػػي ر ػػػػػػػػم  مػػػػػػػػا كجػػػػػػػػو 
 ذل ا األ   م  انتقادات أعلها: 
                                                             
 .109، قانوف اإلبثبات يف ادلواد ادلدنية كالتجاريةعبد اللطين ،  - 1
 .245ـ( 2004،  مصر : الدار اجلامعية ، الطبعة الاانية ،  اإلبثبات يف ادلواد ادلدنية كالتجارية حس  قاسم ،  - 2
 




































 إف التعرين عمل رقهي ليس عمالن تشريعا. -
إف تعريػػػػػػػػػػػػػػن ادلشػػػػػػػػػػػػػػرع الفرنسػػػػػػػػػػػػػػي للقرينػػػػػػػػػػػػػػة يبػػػػػػػػػػػػػػدك انقصػػػػػػػػػػػػػػا يتسػػػػػػػػػػػػػػم بعػػػػػػػػػػػػػػدـ الدقػػػػػػػػػػػػػػة  -
بصػػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػػة ال القرينػػػػػػػػػػػػة كالعموميػػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػػػػػتمل ىػػػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػدليل 
رلهػػػػػػػػػػوؿ كينطبػػػػػػػػػػي  ءبصػػػػػػػػػػفة  ا ػػػػػػػػػػة ، رالػػػػػػػػػػدليل ىػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدلنا علػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػي
ذلػػػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػػػػاىد أك االعػػػػػػػػػػػ اؼ أك   ىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  عنا ػػػػػػػػػػػر اإلبثبػػػػػػػػػػػات 
1. 
يف القػػػػػػػػػػػانوف الليػػػػػػػػػػػق  َف يػػػػػػػػػػػتم كضػػػػػػػػػػػع تعريػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػا كاظلػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػرؾ أمػػػػػػػػػػػر  القرينػػػػػػػػػػػة  -3
البػػػػػػػػػػػػػدكم  عررهػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػدكتور  علػػػػػػػػػػػػىتعريفهػػػػػػػػػػػػا إِف رقهػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػانوف ، كقػػػػػػػػػػػػػد 
 .2االزىرم    نو استنباط امر رلهوؿ م  أمر معلـو  
كالقػػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػػانوف الليػػػػػػػػػػػػػق أمػػػػػػػػػػػػػا قانونيػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػتنتجها ادلشػػػػػػػػػػػػػرع شلػػػػػػػػػػػػػا يغلػػػػػػػػػػػػػب          
كقوعػػػػػػػػػػػػػػو يف العمػػػػػػػػػػػػػػل ، أمػػػػػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػػػػا ية يسػػػػػػػػػػػػػػتنبطها القاضػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػػػػركؼ الواقعػػػػػػػػػػػػػػة أك 
 مامو.الدعوم ادلطركحة أ
، 393،  392القػػػػػػػػػػػػػرا   يف ادلػػػػػػػػػػػػػػواد     يػػػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػػػم ادلشػػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػػق أحكػػػػػػػػػػػػػاـ           
( كأحلػػػػػػػػػػػػػػػي هبمػػػػػػػػػػػػػػػا حجيػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػػػػػػػػي ابعتبارىػػػػػػػػػػػػػػػا قرينػػػػػػػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػػػػػػػة  395،  394
( للسػػػػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػػػػة ادلمنوحػػػػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف 395قاطعػػػػػػػػػػػػػة، ليخصػػػػػػػػػػػػػص ادلػػػػػػػػػػػػػادة   
مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػتنباط القػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػا ية يف احلػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػ  َف يػػػػػػػػنص ريهػػػػػػػػػا ادلشػػػػػػػػرع علػػػػػػػػػى 
يف األحػػػػػػػػواؿ الػػػػػػػػ  غليػػػػػػػػ  ريهػػػػػػػػا القػػػػػػػػانوف إبثبػػػػػػػػات بشػػػػػػػػهادة الشػػػػػػػػهود قػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػة ككػػػػػػػػ لك 
كىػػػػػػػػػػ ي  القيػػػػػػػػػػدي  علػػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػػ اف يوضػػػػػػػػػػااف حػػػػػػػػػػدكد حريػػػػػػػػػػة القاضػػػػػػػػػػي يف اسػػػػػػػػػػتنباط القػػػػػػػػػػرا   
 الق ا ية راريتو يف ى ا ازاؿ ليست مطلقة .
كيف حقيقػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػر صلػػػػػػػػػػػػػد أف ادلشػػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػػػػد قصػػػػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػػػدما َف يت ػػػػػػػػػػػػػػم          
كحجتػػػػػػػػػػػػػو يف  ، ل يف أحكػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػقالقػػػػػػػػػػػػرا   بتعريػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػامع كشػػػػػػػػػػػػػام
                                                             
 .28، اإلبثبات زبدة ،  - 1
 .272، أحكاـ االلت اـ االزىرم ،  - 2
 




































مػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػػاؿ الفقهػػػػػػػػػاء كليسػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػ  مهمػػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػػػرع ف التعريفػػػػػػػػػات يعتػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػك أ
إغلػػػػػػػػاد تعريػػػػػػػػن للقرينػػػػػػػػة أك لغػػػػػػػػ ه ، كىػػػػػػػػ ا احلجيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػردكد عليػػػػػػػػو ابعتبػػػػػػػػار أف بيػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػل ابعػػػػػػػػد أيػػػػػػػػة لػػػػػػػػبس قػػػػػػػػد القػػػػػػػػانونني مفيػػػػػػػػدة جػػػػػػػػدان للبػػػػػػػػاحاني    القرينػػػػػػػػة  يف عمومػػػػػػػػو
بعػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػة ، ماىيػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػة ،  ػػػػػػػػػالؼ  ي تػػػػػػػػػب عليهػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدـ معررػػػػػػػػػة 
  كالقػػػػػػػػػػػانوف العراقػػػػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػػػ م عػػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػػ  قامػػػػػػػػػػػت بتعريػػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػكل  ػػػػػػػػػػػري  ، 
( لسػػػػػػػػػػػػػنة 107( مػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػانوف اإلبثبػػػػػػػػػػػػػات رقػػػػػػػػػػػػػم  98قرينػػػػػػػػػػػػػة  وجػػػػػػػػػػػػػب احكػػػػػػػػػػػػػاـ ادلػػػػػػػػػػػػػادة  ال
 ـ( ابآليت: 1979 
 مر اثبت لديو .تنباط ادلشرع أمران    اثبت م  أانونية ىي اس  القرينة الق
ف القرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػل يقػػػػػػػػػـو كيفهػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػنص  ادلػػػػػػػػػ كور اعػػػػػػػػػاله أ      
بػػػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػػػرع إذ يعمػػػػػػػػػػد إُف إبثبػػػػػػػػػػات كاقعػػػػػػػػػػة رلهولػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ كاقعػػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػػة ، كعلػػػػػػػػػػى 
إلبثبػػػػػػػػات  ػػػػػػػػ  ادلاشػػػػػػػػرة ذلػػػػػػػػك ؽلكػػػػػػػػ  أف نعػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة  نػػػػػػػػا  دليػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػة ا
كادلهيػػػػػػػػمة مػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػل ادلشػػػػػػػػرع ، كالػػػػػػػػ  يتو ػػػػػػػػل مػػػػػػػػ   الذلػػػػػػػػا إُف إبثبػػػػػػػػات كاقعػػػػػػػػة رلهولػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  
 ػػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػػرل معلومػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتندان يف ذلػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػملوؼ يف احليػػػػػػػػػاة أك راجػػػػػػػػػ  
 عقالن .
مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػالؿ التعػػػػػػػػػػارين السػػػػػػػػػػػابقة يتػػػػػػػػػػن لنػػػػػػػػػػا أف القرينػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي عمليػػػػػػػػػػػة          
ي بو ػػػػػػػػػػفها ىػػػػػػػػػػ ا تعػػػػػػػػػػد ادؽ كسػػػػػػػػػػا ل  ػػػػػػػػػػيا ة القواعػػػػػػػػػػد القانونيػػػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػػػتنتاج ركػػػػػػػػػػرم ، كىػػػػػػػػػػ
يف إقامػػػػػػػػػػػػػة  دكران  إذ تػػػػػػػػػػػػػ دم دكران يف إبثبػػػػػػػػػػػػػات احلقػػػػػػػػػػػػػوؽ كادلراكػػػػػػػػػػػػػ  القانونيػػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػ دم
 .1القواعد القانونية سواء م  انحية بنا ها أك م  انحية م رات كجودىا 
 التعريف ادلختتر :
التعريػػػػػػػػػػػن ادلختػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػو تعريػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػانوف العراقػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػ  انػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػامل          
مػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػػتقراء تعريػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػوانني ادلقارنػػػػػػػػػػػة ال أنػػػػػػػػػػػو ك دلاىيػػػػػػػػػػػة القرينػػػػػػػػػػػة ، إ كجػػػػػػػػػػػامع 
                                                             
 . 65ـ ( 2009،   القاىرة : مكتبة الوراء القانونية ، الطبعة االكِف ،  أحكاـ االلت اـ كاإلبثباتمس  عبد السيد تنا و ،  - 1
 




































 القرينػػػػػػػػػػػػػةكعلػػػػػػػػػػػػػى أراء رقهػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػانوف  للقرينػػػػػػػػػػػػػة ، رػػػػػػػػػػػػػاف الباحػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػػص إُف تعريػػػػػػػػػػػػػن 
 األ ػػػػػػػػػػلية نػػػػػػػػػػا  طريػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػي  قت ػػػػػػػػػػاىا علػػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػػة 
بطريػػػػػػػػػػي اللػػػػػػػػػ ـك العقلػػػػػػػػػػي لالسػػػػػػػػػػتدالؿ عػػػػػػػػػػ   -عػػػػػػػػػػدمان  كجػػػػػػػػػودا أك –هبػػػػػػػػػػا  ىادلعركضػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػدع
 كاقعة بديلة أقيم الدليل عليها .
 ػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتنباط ادلشػػػػػػػػػػرع كاقعػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػػة أم آ أم  عػػػػػػػػػػى      
أيمػػػػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػػػػـو للداللػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػاس أف  د إُفأف يػػػػػػػػػػػػتم االسػػػػػػػػػػػػتنا
 عدمان. ادلملوؼ ىو ارتباط األمري  كجودا أك
 عند فقهتء القتنون اثنيت / مفهوم القرائن يف االصطالح 
لقػػػػػػػػػػػػػػػد ا تلػػػػػػػػػػػػػػػن الفقهػػػػػػػػػػػػػػػاء يف أغلػػػػػػػػػػػػػػػاد  للقػػػػػػػػػػػػػػػرا   ،  يػػػػػػػػػػػػػػػ  كردت العديػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػ          
اآل ػػػػػػػػػػػػر، نتطػػػػػػػػػػػػرؽ إليهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػػارين تتفػػػػػػػػػػػػي يف أمػػػػػػػػػػػػور معينػػػػػػػػػػػػة كختتلػػػػػػػػػػػػن يف الػػػػػػػػػػػػبعض 
  الؿ ما يلي:
يػػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػػبعض أف القرينػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي تلػػػػػػػػػػك األمػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػى  قػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػر أك        
عػػػػػػػػػػػدـ  قػػػػػػػػػػػي  كمػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػني ىػػػػػػػػػػػ الء صلػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدكتور   عبػػػػػػػػػػػد احلميػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػوار   الػػػػػػػػػػػ م 
يعػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػة  نػػػػػػػػا :   األمػػػػػػػػارة الدالػػػػػػػػة علػػػػػػػػى  قػػػػػػػػي أمػػػػػػػػر مػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػور  أك عػػػػػػػػدـ  ققػػػػػػػػو 
رخػػػػػػػػػػػرم أبػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػفية أنػػػػػػػػػػػا     كػػػػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرا   األمػػػػػػػػػػػارات  ، كمػػػػػػػػػػػا يعررػػػػػػػػػػػو1 
 .2كالعالمات ال  يستدؿ هبا على كجود شيء أك نفيو 
كقػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػػػػػ  أف التعػػػػػػػػػػػارين السػػػػػػػػػػػػابقة مجيعهػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػتعملت عبػػػػػػػػػػػػارة        
األمػػػػػػػػػػارة  ككػػػػػػػػػػمف القرينػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتدؿ عليهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػػػك األمػػػػػػػػػػارات أك الػػػػػػػػػػدال ل ذا ػػػػػػػػػػا ، أم 
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مػػػػػػػػػػػارة بثبتػػػػػػػػػػػت  هبػػػػػػػػػػػا الواقعػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػراد إبثبا ػػػػػػػػػػػا ، كيف ىػػػػػػػػػػػ ا اإلطػػػػػػػػػػػار أي ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػدت األ
عررهػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدكتور رػػػػػػػػػػ اد عبػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػنعم  نػػػػػػػػػػا   القرينػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػارة ظػػػػػػػػػػاىرة تقػػػػػػػػػارف شػػػػػػػػػػيئان  فيػػػػػػػػػػا 
 . 1رتدؿ عليو  
ادلالحػػػػػػػػػػ  أف ىػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػن أي ػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتعمل كلمػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػى          
 نػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتنادا إُف كقػػػػػػػػوع قاعػػػػػػػػدة أ ػػػػػػػػرم عػػػػػػػػة معيكاقعػػػػػػػػة معينػػػػػػػػة كإظلػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي ارػػػػػػػػ اض كقػػػػػػػػوع كاق
كيف ىػػػػػػػػػػػػ ا ازػػػػػػػػػػػػاؿ يقػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػدكتور عػػػػػػػػػػػػادؿ حسػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػى أف :   القرينػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي كاقعػػػػػػػػػػػػة 
تػػػػػػػػتالـز يف كجودىػػػػػػػػا  البػػػػػػػػا مػػػػػػػػع كجػػػػػػػػود كاقعػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػرم مرتبطػػػػػػػػة هبػػػػػػػػا ، كيسػػػػػػػػتفاد مػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػ ا 
الػػػػػػػػػػتالـز الغالػػػػػػػػػػب يف اإلبثبػػػػػػػػػػات ريفػػػػػػػػػػ ض كجػػػػػػػػػػود أحػػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػػواقعتني مػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػود األ ػػػػػػػػػػرل 
مػػػػػػػػػػػػػػ  بثبػػػػػػػػػػػػػػوت األ ػػػػػػػػػػػػػػرل ، كؽلكػػػػػػػػػػػػػػ  أف تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ القرينػػػػػػػػػػػػػػة كوسػػػػػػػػػػػػػػيلة  اأم بثبػػػػػػػػػػػػػػوت إحػػػػػػػػػػػػػػداعل
 .2ل بثبات  نا كاقعة اثبتة ي    منها بثبوت كاقعة ا رم يطلب إبثبا ا 
الػػػػػػػػػػدكتور زلمػػػػػػػػػػود عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحيم الػػػػػػػػػػديب :  أف القرينػػػػػػػػػػة يقصػػػػػػػػػػد هبػػػػػػػػػػا  كمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػرل         
آ ػػػػػػػػر  ارػػػػػػػ اض قيػػػػػػػػاـ أمػػػػػػػر معػػػػػػػػني ال ؽلكػػػػػػػػ  العلػػػػػػػم بػػػػػػػػو علمػػػػػػػا يقينيػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتناد إِف تػػػػػػػوارر أمػػػػػػػػر
ؽلكػػػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػو علمػػػػػػػػػػا يقنيػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػاس  لبػػػػػػػػػػة االرتبػػػػػػػػػػاط بينهمػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػودا كعػػػػػػػػػػدما 
علػػػػػػػػػى  –كذلػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػار اض  ػػػػػػػػػاـ الن ػػػػػػػػػف العقلػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػتايل العلػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػو يقينػػػػػػػػػا 
أسػػػػػػػػػػاس الغالػػػػػػػػػػب كالػػػػػػػػػػراج  ، كعلػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػك رػػػػػػػػػػمف القرينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػي إال ارػػػػػػػػػػ اض غلعػػػػػػػػػػل 
احليػػػػػػػػػاة أك دلػػػػػػػػػا يرجاػػػػػػػػػو  الشػػػػػػػػػيء ا تمػػػػػػػػػل أك ادلمكػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػاياان كرقػػػػػػػػػان دلػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػملوؼ يف
 . 3العقل  
كيػػػػػػػػػػػػػػرل رريػػػػػػػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػ  رقهػػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػػانوف أف القرينػػػػػػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػػػػػارة كال           
ارػػػػػػػػػ اض قيػػػػػػػػػاـ أمػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  اثبػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػر اثبػػػػػػػػػت ، بػػػػػػػػػل القرينػػػػػػػػػة عمليػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتنتاج أك 
                                                             
ادلكتػػػػػػػػب العػػػػػػػػر  احلػػػػػػػػدي  ، ض : ،   الػػػػػػػػراي السػػػػػػػػعودية الػػػػػػػػدعوم اجلنا يػػػػػػػػة يف الفقػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػالمي مػػػػػػػػع بيػػػػػػػػاف التطبيػػػػػػػػي يف ادللكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػةرػػػػػػػػ اد عبػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػنعم أمحػػػػػػػػد ،  - 1
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االسػػػػػػػػػػتنباط ذا ػػػػػػػػػػا ، رمػػػػػػػػػػ  بثبتػػػػػػػػػػت كاقعػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتنف مػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػك ابل ػػػػػػػػػػركرة كقػػػػػػػػػػوع 
ا الرتبػػػػػػػػػػػػاط كقػػػػػػػػػػػػوع األكِف  ػػػػػػػػػػػػدكث الاانيػػػػػػػػػػػػة ارتباطػػػػػػػػػػػػا منطقيػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػع الواقعػػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػػراد إبثبا ػػػػػػػػػػػػ
كجػػػػػػػػػػػود ركابػػػػػػػػػػػ  بينهمػػػػػػػػػػػا ؽلكػػػػػػػػػػػ  التو ػػػػػػػػػػػل إليهػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػي إعمػػػػػػػػػػػاؿ العقػػػػػػػػػػػل كادلنطػػػػػػػػػػػي  
كىػػػػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتنتاجية ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػطل  علػػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػػميتو ابلقػػػػػػػػػػرا   ، كمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػني 
التعػػػػػػػػػػػػارين الػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػاير ىػػػػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػػػػرأم نػػػػػػػػػػػػ كر علػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػبيل ادلاػػػػػػػػػػػػاؿ ال احلصػػػػػػػػػػػػر ، رأم 
كتور عبػػػػػػػػػاس العبػػػػػػػػػودم الػػػػػػػػػ م يػػػػػػػػػرم أف القرينػػػػػػػػػة : ىػػػػػػػػػي   بوجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػتنباط أمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػد 
( علػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس أنػػػػػػػػو يغلػػػػػػػػب يف الواقػػػػػػػػع   ػػػػػػػػ  اثبػػػػػػػػت   رلهػػػػػػػػوؿ( مػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػر اثبػػػػػػػػت   معلػػػػػػػػـو
،  كمػػػػػػػػػػػا عررػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػدكتور  أمحػػػػػػػػػػػد 1أف يتاقػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػر األكؿ إذا  قػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػر الاػػػػػػػػػػػآف 
كاقعػػػػػػػػػػة أك كقػػػػػػػػػػا ع أ ػػػػػػػػػػرم تػػػػػػػػػػ دم  زلمػػػػػػػػػػود  نػػػػػػػػػػا :   اسػػػػػػػػػػتنتاج الواقعػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػراد إبثبا ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ 
 .2إليها  كم ال ركرة ك كم الل ـك العقلي 
كمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػػػدكتور عبػػػػػػػػػػػد احلميػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػوار  يف رأم آ ػػػػػػػػػػػر أف : القرينػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي        
مػػػػػػػػػػػا يستخلصػػػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػػػي أك ادلشػػػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػر معلومػػػػػػػػػػػة للداللػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػػػػوؿ  
 ػػػػػػػػػػػػرم   كقػػػػػػػػػػػػا ع أ ع يعلمهػػػػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػػػػتدؿ هبػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى رالقاضػػػػػػػػػػػػي أك ادلشػػػػػػػػػػػػرع يسػػػػػػػػػػػػتخدـ كقػػػػػػػػػػػػا
كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػبعض األ ػػػػػػػػػرل أف القرينػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػلة بػػػػػػػػػني كاقعتػػػػػػػػػني يكػػػػػػػػػوف بثبػػػػػػػػػوت األكِف 
منهػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػيالن علػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػدكث الاانيػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػا عررهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدكتور زلمػػػػػػػػػػود صليػػػػػػػػػػب حسػػػػػػػػػػين   
 ف اإلبثبػػػػػػػػػػػات ابلقرينػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػتنتاج الواقعػػػػػػػػػػػة ادلطلوبػػػػػػػػػػػػة إبثبا ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػرم عليهػػػػػػػػػػػػا 
 .3دليل إبثبات  
دلنطلػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػرل أف القػػػػػػػػػػػػػرا   ال تعتػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ  االدلػػػػػػػػػػػػػة ادلباشػػػػػػػػػػػػػرة يف كمػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػ ا ا           
اإلبثبػػػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػػدٓف ، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػي أدلػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػػرة تقػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػػرة االسػػػػػػػػػػتنتاج ، أم 
اسػػػػػػػػػػتنتاج كقػػػػػػػػػػا ع مػػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػػا ع أ ػػػػػػػػػػرم ، رػػػػػػػػػػال يقػػػػػػػػػػع اإلبثبػػػػػػػػػػات ريهػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػػة ذا ػػػػػػػػػػا 
                                                             
 .274ـ( 2005،   لبناف : دار الاقارة للنشر كالتوزيع ، الطبعة االكِف ،  شرح أحكاـ قانوف اإلبثبات ادلدٓفالعبودم ،  عباس - 1
 .19،   االسكندرية ،: دار اركر العر  ، رلهوؿ الطبعة كالسنة (  الوجي  يف أدلة اإلبثبات اجلنا ي أمحد زلمود ،  - 2
،   االردف : عمػػػػػػػاف ، دار الاقارػػػػػػػة للنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع ، الطبعػػػػػػػة الاانيػػػػػػػة ،  الوسػػػػػػػي  يف شػػػػػػػرح قػػػػػػػانوف أ ػػػػػػػوؿ ا اكمػػػػػػػات اجل ا يػػػػػػػة،  زلمػػػػػػػود علػػػػػػػى سػػػػػػػاَف عيػػػػػػػاد احللػػػػػػػق - 3
 .182ـ( 1996
 




































أمكػػػػػػػػػػػػ  أف يسػػػػػػػػػػػػتخلص منهػػػػػػػػػػػػا  تمصػػػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػػػي ، بػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػى كاقعػػػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػػػػرم إذا بثبتػػػػػػػػػػػػ
ادلػػػػػػػػػػراد إبثبا ػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػػـو القاضػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػ ا االسػػػػػػػػػػتنتاج كمػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػو ادلشػػػػػػػػػػرع  الواقعػػػػػػػػػػة
 نفسو.
كمػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػػػػػػدكتور  حسػػػػػػػػػػػػػػني منصػػػػػػػػػػػػػػور :   أف القرينػػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػػتنباط          
كاقعػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػة اثبتػػػػػػػػػة ؛ أم أنػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػتم االسػػػػػػػػػتناد إِف أمػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػـو للداللػػػػػػػػػة 
ط األمػػػػػػػػػري  كجػػػػػػػػػودان أك عػػػػػػػػػدمان ، علػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػر رلهػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس أف ادلػػػػػػػػػملوؼ ىػػػػػػػػػو ارتبػػػػػػػػػا
رالقرينػػػػػػػػة كسػػػػػػػػيلة إبثبػػػػػػػػات  ػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػرة حيػػػػػػػػ  ال يقػػػػػػػػع اإلبثبػػػػػػػػات ريهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػة ذا ػػػػػػػػا 
مصػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػي ، بػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى كاقعػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػرم يػػػػػػػػػػ دم إِف اسػػػػػػػػػػتنتاج ببػػػػػػػػػػوت الواقعػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػراد 
إبثبا ػػػػػػػػػػا ، راخلصػػػػػػػػػػم ال يابػػػػػػػػػػت الواقعػػػػػػػػػػة ذا ػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػدر احلػػػػػػػػػػي ادلطالػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػو ، إظلػػػػػػػػػػا كاقعػػػػػػػػػػة 
 . 1ها الواقعة ادلراد إبثبا ا أ رل يستخلص من
أمػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػدكتور أمحػػػػػػػػػػػػد رتاػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػركر رقػػػػػػػػػػػػد عررهػػػػػػػػػػػػا بقولػػػػػػػػػػػػو أف القرينػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي :         
اسػػػػػػػػػػتنباط يقػػػػػػػػػػـو أمػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى ارػػػػػػػػػػ اض قػػػػػػػػػػانوٓف أك علػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػلة منطقيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػني كاقعتػػػػػػػػػػني كيف 
 .2احلالة األكُف تعت  القرينة قانونية كيف احلالة الاانية تعت  القرينة ق ا ية  
 عريفتت وبيتن ادلختتر منتقشة الت
حيػػػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػػػتقراء التعػػػػػػػػػػػػارين السػػػػػػػػػػػػابقة ، نالحػػػػػػػػػػػػ  أف مجيػػػػػػػػػػػػع         
الفقهػػػػػػػػػاء اتفقػػػػػػػػػػوا علػػػػػػػػػى أف القرينػػػػػػػػػػة بوجػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتخالص بثبػػػػػػػػػوت كاقعػػػػػػػػػػة رلهولػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػة معلومػػػػػػػػػػػة ، أك عػػػػػػػػػػػدة كقػػػػػػػػػػػا ع معلومػػػػػػػػػػػة كاثبتػػػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػني 
نطػػػػػػػػػػي كالعقػػػػػػػػػػل كادلػػػػػػػػػػملوؼ مػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػور  ، كقػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػواقعتني يػػػػػػػػػػتم استخال ػػػػػػػػػػها إعمػػػػػػػػػػاؿ ادل
يقػػػػػػػػػػػـو بعمليػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػتنباط ادلشػػػػػػػػػػػرع ذاتػػػػػػػػػػػػو كيف ىػػػػػػػػػػػػ ه احلالػػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػػػوف العمليػػػػػػػػػػػػة مفركضػػػػػػػػػػػػة 
ككاجبػػػػػػػػػػة التطبيػػػػػػػػػػي لوجػػػػػػػػػػود نػػػػػػػػػػص قػػػػػػػػػػانوٓف ملػػػػػػػػػػـ  كاجػػػػػػػػػػب التطبيػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػو 
ابلقرينػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػـو هبػػػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػػػة القاضػػػػػػػػػي ابسػػػػػػػػػتنباطو مػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػورر 
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ع معلومػػػػػػػػػة كاثبتػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػوع كقػػػػػػػػػا ع أ ػػػػػػػػػرل رلهولػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػو لديػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػا 
 ابلقرا   الق ا ية.
 : التعريف ادلختتر
إذف كانػػػػػػػػػػػػت مجيػػػػػػػػػػػػع التعػػػػػػػػػػػػارين السػػػػػػػػػػػػابقة  اػػػػػػػػػػػػل طا فػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ  الفقهػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػ ي            
  ػػػػػػػػػػلةيػػػػػػػػػركف أف القرينػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي عمليػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتنتاج كاسػػػػػػػػػتنباط منطقيػػػػػػػػػػة قا مػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػود 
ت ىػػػػػػػػػػ ه األ ػػػػػػػػػػ ة يػػػػػػػػػػ دم  إحػػػػػػػػػػداعلا  ػػػػػػػػػػ  اثبتػػػػػػػػػػة ، رابػػػػػػػػػػو أكاػػػػػػػػػػر  تكػػػػػػػػػػوف  بػػػػػػػػػػني كاقعتػػػػػػػػػػني أك
محػػػػػػػػػػػػػػد أالػػػػػػػػػػػػػػدكتور   ننػػػػػػػػػػػػػػا ظليػػػػػػػػػػػػػػل تعريػػػػػػػػػػػػػػن، إال أ بثبػػػػػػػػػػػػػػوت الواقعػػػػػػػػػػػػػػة ازهولػػػػػػػػػػػػػػة ابل ػػػػػػػػػػػػػػركرة إُف
 .سركر  قد جاء بتعرين للقرينة غلمع بني الفكرتني االر اض كاالستنتاج
 من انحية االصطالح الفقهي  القرينة  اثلثت: مفهوم
رقهػػػػػػػػػػػػػػػاء االسػػػػػػػػػػػػػػػالـ القػػػػػػػػػػػػػػػدامى لتعريػػػػػػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػػػػػػة ، ر ػػػػػػػػػػػػػػػم  الشػػػػػػػػػػػػػػريعة َف يتطػػػػػػػػػػػػػػػرؽ          
ذكػػػػػػػػػػرىم ذلػػػػػػػػػػا كالعمػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػا يف مسػػػػػػػػػػا ل كاػػػػػػػػػػ ة ، مكتفػػػػػػػػػػػني بعطػػػػػػػػػػن التفسػػػػػػػػػػ  أك ادلػػػػػػػػػػػرادؼ 
عنػػػػػػػػػد احلػػػػػػػػػدي  عػػػػػػػػػ  القرينػػػػػػػػػة ، ريقولػػػػػػػػػوف القرينػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػارة كالعالمػػػػػػػػػة ، كلعػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػبب يف 
، كيفهػػػػػػػػػم 1عػػػػػػػػدـ تعػػػػػػػػريفهم ذلػػػػػػػػا، ىػػػػػػػػو كضػػػػػػػػوح معناىػػػػػػػػا كظهػػػػػػػػور داللتهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػراد منهػػػػػػػػا
مػػػػػػػػ  كالمػػػػػػػػتهم أف القػػػػػػػػػرا   ىػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػارات معلومػػػػػػػػة تػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػور رلهولػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا 
، بقولػػػػػػػػػػػو   ىػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػر يشػػػػػػػػػػػ  إِف 2أشػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػػل اللغػػػػػػػػػػػة ، إال مػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػره اجلرجػػػػػػػػػػػآف 
 .3ادلطلوب  
أمػػػػػػػػػػػا رقهػػػػػػػػػػػاء اإلسػػػػػػػػػػػالـ ا ػػػػػػػػػػػدبثوف رقػػػػػػػػػػػد عررػػػػػػػػػػػوا القرينػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػدة تعريفػػػػػػػػػػػات نػػػػػػػػػػػدكر          
  -صر االيت:منها على سبيل ادلااؿ ال احل
                                                             
 .8،  القرا   كدكرىا يف اإلبثبات اجلنا يةدبور ،  - 1
و   قػػػػػرب ىػػػػػو علػػػػػى بػػػػػ  علػػػػػى ادلعػػػػػركؼ ابلسػػػػػيد الشػػػػػرين ، أبػػػػػو احلسػػػػػ  اجلرجػػػػػآف احلسػػػػػيين احلنفػػػػػي ، عػػػػػاَف ، حكػػػػػيم ، مشػػػػػارؾ يف أنػػػػػواع مػػػػػ  العلػػػػػـو ، كلػػػػػد يف اكػػػػػ - 2
ىػػػػػػ ، انظػػػػػر ترمجتػػػػػو عنػػػػػد 816إسػػػػػ ابد ( كدرس يف شػػػػػ از ، كتػػػػػويف هبػػػػػا ، مػػػػػ  تصػػػػػانيفو :   التعريفػػػػػات   ك  شػػػػػرح مواقػػػػػن إالغلػػػػػي   ك   شػػػػػرح السػػػػػراجية   ، تػػػػػويف عػػػػػاـ 
 .7،  األعالـال ركلي    الدي  ، 
 .223ىػ( 1405،   ب كت : دار الكتاب العر  ، الطبعة االكِف ، التعريفات إبراىيم األبيارم،  - 3
 




































تعريػػػػػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػػػػػػتاذ عبػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػاؿ عطػػػػػػػػػػػػػػوة ، بقولػػػػػػػػػػػػػو أف القرينػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػي :    –‌( أ 
األمػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػدلنا علػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػر ازهػػػػػػػػػػػػػوؿ اسػػػػػػػػػػػػتنباطا كاستخال ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػ  
األمػػػػػػػػػػػارة ادلصػػػػػػػػػػػاحبة كادلقارنػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػ لك األمػػػػػػػػػػػر اخلفػػػػػػػػػػػي ازهػػػػػػػػػػػوؿ ، كلوالىػػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػػا 
 .1أمك  التو ل إليو 
  كػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػرة ظػػػػػػػػػػػاىرة  تعريػػػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػػػتاذ مصػػػػػػػػػػػطفي ال رقػػػػػػػػػػػا : القرينػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي –‌( ب 
 .2تقارف شيئا  فيا رتدؿ عليو  
( مػػػػػػػػػػػ  ازلػػػػػػػػػػػة العدليػػػػػػػػػػػة أف القرينػػػػػػػػػػػة   ىػػػػػػػػػػػي 1741كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء يف ادلػػػػػػػػػػػادة     –‌( ت 
 .3األمارة البالغة حد اليقني 
  نػػػػػػػػػػا  االمػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػص عليهػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػارع أك: كعررهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدكتور أنػػػػػػػػػػور زلمػػػػػػػػػػود دبػػػػػػػػػػور 
اسػػػػػػػػػػػػػػػتنتجها القاضػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػا  أكاسػػػػػػػػػػػػػػتنبطها أ مػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػػػػػػالمية ابجتهػػػػػػػػػػػػػػادىم ، 
 . يكتنفها م  أحواؿ  
 : ف ادلختتر منهتمنتقشة التعريفتت وبيتن التعري
كػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػ ه التعريفػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػابقة كأف ا تلفػػػػػػػػػػت عبارا ػػػػػػػػػػا اال أنػػػػػػػػػػا مجيعهػػػػػػػػػػا متفقػػػػػػػػػػة  -
علػػػػػػػػػػػى أف القرينػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي عالمػػػػػػػػػػػة ظػػػػػػػػػػػاىرة تػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػر آ ػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػو 
 ادلقصود. 
صلػػػػػػػػده أنػػػػػػػػو  العدليػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػار إليػػػػػػػػو اعػػػػػػػػاله حكػػػػػػػػاـحيػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػو كابلنظػػػػػػػػر إِف تعريػػػػػػػػن رللػػػػػػػػة اال
كعلػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػ ا دكف   ىػػػػػػػػػػا قا ػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػواع القػػػػػػػػػػرا   ، كىػػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػػة القاطعػػػػػػػػػػة 
 ر ف التعرين يعد    شامل ألنواع القرينة .
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كمػػػػػػػػػا تعريػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػاؿ عطػػػػػػػػػوة قا ػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػا ية دكف القػػػػػػػػػرا    -
ن غلػػػػػػػػػػػػػػب أف النصػػػػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػص عليهػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػارع ، كمػػػػػػػػػػػػػػ    رػػػػػػػػػػػػػػاف التعريػػػػػػػػػػػػػػ
 يشملهما معا.
كػػػػػػػػػ لك تعريػػػػػػػػػػن الرزقػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػانع ، رنتػػػػػػػػػػدرج  ػػػػػػػػػػت  -
تعريػػػػػػػػػػػػػن اللغويػػػػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػ  مقصػػػػػػػػػػػػػودة ابلتعريػػػػػػػػػػػػػن ،  عػػػػػػػػػػػػػين أ ػػػػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػػػا ال 
تقتصػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى القرينػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد الفقهػػػػػػػػػاء ، بػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػا تتسػػػػػػػػػع لتشػػػػػػػػػمل القرينػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدم 
القرينػػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػػا  الفقهػػػػػػػػػػاء ك ػػػػػػػػػػ ىم مػػػػػػػػػػ  أرابب العلػػػػػػػػػػـو كالفنػػػػػػػػػػوف األ ػػػػػػػػػػرل، كتعريػػػػػػػػػػن
 غلب أف يقتصر على الفقهاء ألنا ىي ادلقصودة يف كالمو.
 
 التعريف ادلختتر:
نػػػػػػػػػػػرل  ف تعريػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدكتور أنػػػػػػػػػػػور دبػػػػػػػػػػػور ىػػػػػػػػػػػو التعريػػػػػػػػػػػن ادلناسػػػػػػػػػػػب ألنػػػػػػػػػػػو يتميػػػػػػػػػػػ         
  مري  :
: أف ىػػػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػػػن يشػػػػػػػػػػػمل اشػػػػػػػػػػػكاؿ كضػػػػػػػػػػػركب القػػػػػػػػػػػرا   الفقهيػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػي مةةةةةةةةةةةر األولألا
 بثالبثة :
 .السنة يف أـ القراف يف كردت  سواء ، الشارع عليها نص ال  القرا   -   
 يف كذكركىػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػريعة علمػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػ  كازتهػػػػػػػػػػػػػدكف األ مػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػتنبطها الػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػرا   -
 .م لفا م
 القرا   يستنبطها الق اة م  الوقا ع كالظركؼ كادلالبسات ا يطة هبا. -
  ىػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػالقرا    : أف ىػػػػػػػػػ ا التعريػػػػػػػػػن اقتصػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػرا   الفقهيػػػػػػػػػة دكفمةةةةةةةةةر الثةةةةةةةةةتينألا
 ادلنطقية . البال ية أك
ؽلكننػػػػػػػػػػػا تعريػػػػػػػػػػػن القرينػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتنبطو ادلشػػػػػػػػػػػرع أك القاضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػر          
 معلـو يدؿ على أمر رلهوؿ .
 





































بيةةةةةةةةةتن أوجةةةةةةةةةو الشةةةةةةةةةاو واالخةةةةةةةةةتالف فيمةةةةةةةةةت يتعلةةةةةةةةةق حبجيةةةةةةةةةة االبثاةةةةةةةةةتت  : الثةةةةةةةةةتينادلطلةةةةةةةةةب 
 اللييبابلقرائن مت بٌن الفقو اإلسالمي والقتنون ادلدين 
بعػػػػػػػػػػػػػػػد أف قمنػػػػػػػػػػػػػػػا يف بدايػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة بتنػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ مفهػػػػػػػػػػػػػػػـو اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػات يف             
 عمومػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػركطو  كبيػػػػػػػػػػػػػاف أعليتهػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػػػػػػة 
كالػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػل  حػػػػػػػػػد الوسػػػػػػػػػا ل كىػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرا   كل مفصػػػػػػػػػل يف أكذلػػػػػػػػػك  هيػػػػػػػػػدان للباػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػ
تباػػػػػػػػػػػػ  يف احلجػػػػػػػػػػػػف كالبينػػػػػػػػػػػػات كاألدلػػػػػػػػػػػػة كطػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػاء كونػػػػػػػػػػػػا   ، موضػػػػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػػدمها اخلصػػػػػػػػػػػػـو أمػػػػػػػػػػػػاـ ا ػػػػػػػػػػػػاكم ، كالػػػػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػػػػا الق ػػػػػػػػػػػػاء يف إ ػػػػػػػػػػػػدار 
، كمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػيلة علػػػػػػػػػي الناػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػالن بيانػػػػػػػػػو ، كػػػػػػػػػػاف األحكػػػػػػػػػاـ 
الشػػػػػػػػػػػبو كاال ػػػػػػػػػػػتالؼ ل كمػػػػػػػػػػػا علينػػػػػػػػػػػا أف نقػػػػػػػػػػػـو يف نايػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػػػػة إُف بيػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػو 
لػػػػػػػػػػي  جيػػػػػػػػػػة االبثبػػػػػػػػػػات ابلقػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف ريمػػػػػػػػػػا يتع
   ، كقمنا بتفصيلها على الناو التاِف : الليق
 اللييب  ا ادلدينوالقتنون  الفقو اإلسالمي بٌن  وجو االتفتق متوال : أأ
منعػػػػػػػػػػػان للتكػػػػػػػػػػػػرار قمنػػػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػػػػاف أك االتفػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػانوف 
 نقاط مصاوبة تدكؿ توضياي  ي  يكوف تفصيلها كاآليت:ادلدٓف يف 
القػػػػػػػػػػػػرا    علػػػػػػػػػػػػى مقصػػػػػػػػػػػػورة ليسػػػػػػػػػػػػتيف الفقػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػالمي ،  القػػػػػػػػػػػػرا   أف -1
ا الشػػػػػػػػػارع بػػػػػػػػػل أف كػػػػػػػػػػل عليهػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػرعية ، كىػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػص  أكالنصػػػػػػػػػية 
أمػػػػػػػػػػػارة ؽلكػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتنباطها مػػػػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػوة ادلقارنػػػػػػػػػػػة كادلصػػػػػػػػػػػاحبة 
ا يف الق ػػػػػػػػػػػاء ، كاعتبارىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػيلة يف عليهػػػػػػػػػػػبينهمػػػػػػػػػػػا ، ؽلكػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػاد 
 




































ا ية كالفقهيػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػمونو ابلقػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػ بثبػػػػػػػػػاتاإل
  . 1ادلدٓف الليق حكاـ القانوفأيتفي مع 
دلشػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػق يف القػػػػػػػػػػػػانوف ، رقػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػص ا    ػػػػػػػػػػػػلاسػػػػػػػػػػػػتاناء مػػػػػػػػػػػػ   األ -2
مػػػػػػػػػ   عكػػػػػػػػػس إبثبػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػرا   القاطعػػػػػػػػػة ، كالػػػػػػػػػ  ال غلػػػػػػػػػوز  علػػػػػػػػػى ادلػػػػػػػػػدٓف 
ز دلػػػػػػػػػػ  َف العقػػػػػػػػػػل ،  يػػػػػػػػػػ  ال غلػػػػػػػػػػو  كقرينػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدـ اكتمػػػػػػػػػػاؿاالن  ذلػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػ
كلػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف عقلػػػػػػػػػو  حػػػػػػػػىعقلػػػػػػػػو ،  يبلػػػػػػػػا سػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػد أف يابػػػػػػػػت اكتمػػػػػػػػػاؿ
مػػػػػػػػػػػع الفقػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػالمي  مكػػػػػػػػػػػتمالن بصػػػػػػػػػػػورة كاقعيػػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػػػػي 
 علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػرا   قاطعػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػاالن اعتبػػػػػػػػػار كالػػػػػػػػػ م بػػػػػػػػػدكره نػػػػػػػػػص
 . 2الاالبثة قركء قرينة قاطعة على براءة الرحم م  احلمل
القاضػػػػػػػػػػي  ىا الشػػػػػػػػػػارع غلػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػعليهػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػرا   القطعيػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػص أحيػػػػػػػػػػ  
كقرينػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػراش بعػػػػػػػػػد عقػػػػػػػػػد   احلكػػػػػػػػػم  وجبهػػػػػػػػػا كال يسػػػػػػػػػوغ لػػػػػػػػػو االجتهػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػع كجودىػػػػػػػػػا ،
 ػػػػػػػػػػػان ، ككػػػػػػػػػػػ لك أيد األكالالشػػػػػػػػػػػبو مػػػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػػػراش احلػػػػػػػػػػػاؽ  أكالنسػػػػػػػػػػػب  إبثبػػػػػػػػػػػات ػػػػػػػػػػػاي  يف 
ا الفقهػػػػػػػػػاء ، كىػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػر يف حيػػػػػػػػػ  ادلقطػػػػػػػػػوع بػػػػػػػػػو عليهػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػرا   الػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػص 
، يلػػػػػػػػػػػػـ  القاضػػػػػػػػػػػػي احلكػػػػػػػػػػػػم  وجبهػػػػػػػػػػػػا ، كػػػػػػػػػػػػاللوث يف 3كتكػػػػػػػػػػػػاد  تبلػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػد اليقػػػػػػػػػػػػني 
 زراؼ امرأة على رجل  ليلة العرس. أكالدماء كاألمواؿ ، 
قػػػػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػػػػة ُف إتنقسػػػػػػػػػػػػػم  ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػق  أف القػػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػػانوف  -3
القػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة تنقسػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػدكرىا اُف قػػػػػػػػػػػػرا   ف أكقػػػػػػػػػػػػرا   ق ػػػػػػػػػػػػا ية ، ك 
كأف ذلػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػا ي يػػػػػػػػػػده يف   قانونيػػػػػػػػػػة قاطعػػػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػػػرا   قانونيػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػيطة ،
                                                             
 .85 ،   القاىرة : دار الفكر العر  ، الطبعة االكِف ، رلهوؿ سنة النشر ( قانوف الق اء ادلدٓف زلمود ىاشم ،  - 1
 .67،  ات يف ادلواد ادلدنية كالتجارية الصدة ، اإلبثب - 2
 .24،يف الق اء ادلدٓف ، كاِف ، الوسي - 3
 




































ىػػػػػػػػػػػ ا التقسػػػػػػػػػػػيم  الفقػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػالميالمي ، حيػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػػػإلالفقػػػػػػػػػػػو ا
 ادلسمى السابي. عليوي فوا أف َف ك 
يف الفكػػػػػػػػػػػػرة  اإلسػػػػػػػػػػػػالميادلػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػع  الفقػػػػػػػػػػػػو  يتفػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػانوف  -4
مػػػػػػػػػػا  إبثبػػػػػػػػػػاتم القػػػػػػػػػػرا   ، كأف بعػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػرا   ال ؽلكػػػػػػػػػػ  العامػػػػػػػػػػة يف حكػػػػػػػػػػ
قػػػػػػػػػػانوانن كمػػػػػػػػػػا  أكا شػػػػػػػػػػرعان عليهػػػػػػػػػػؼلالفهػػػػػػػػػػا إال بطػػػػػػػػػػرؽ  ا ػػػػػػػػػػة  منصػػػػػػػػػػوص 
   القطعيػػػػػػػػػػػػة يف الفقػػػػػػػػػػػػو  كالقػػػػػػػػػػػػانوف أف توجيػػػػػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػػع القرينػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ
 الغالػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػػػػواؿ  علػػػػػػػػػػػػػػىابعتبػػػػػػػػػػػػػػار  أف ىػػػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػػػرا   تقػػػػػػػػػػػػػػـو 
مػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىككػػػػػػػػػ لك ػلتػػػػػػػػػاط يف الق ػػػػػػػػػاء هبػػػػػػػػػا ، رتقػػػػػػػػػوم بتوجيػػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػػني 
 .1يستفيد منها
 لفقهيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع أحكػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػقتتفػػػػػػػػػػي مجيػػػػػػػػػػع ادلػػػػػػػػػػ اىب ا -5
ريمػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػي ابدلعػػػػػػػػػػػػػامالت  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلضػػػػػػػػػػػػركرة العمػػػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػػػرا   يف  إُف
ليل ، كعنػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػود األحػػػػػػػػػػواؿ الشخصػػػػػػػػػػية عنػػػػػػػػػػدما يفقػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػد أك
يف  صػػػػػػػػػػػػلالقػػػػػػػػػػػػرا   كالسػػػػػػػػػػػػتعانة هبػػػػػػػػػػػػا يف الف سػػػػػػػػػػػػتعماؿنػػػػػػػػػػػػص ؽلنػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػ  ا
 .2ماـ الق اءالواقعة زلل الن اع كادلاارة أ
ابلػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػػ   وذلػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػانوف للق ػػػػػػػػػاة  -6
،  بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل، رمػػػػػػػػػػػػػػن  القاضػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػلطة مطلقػػػػػػػػػػػػػػة يف تقػػػػػػػػػػػػػػدير كسػػػػػػػػػػػػػػا ل 
، كلكػػػػػػػػػ   عليػػػػػػػػػوك ولػػػػػػػػػو حريػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوي  القناعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػا ع ادلعركضػػػػػػػػػة 
القػػػػػػػػػػػانوف قػػػػػػػػػػػدر النتػػػػػػػػػػػا ف السػػػػػػػػػػػيئة الػػػػػػػػػػػ  تنػػػػػػػػػػػتف عػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػماح للق ػػػػػػػػػػػاة 
مػػػػػػػػػػػ  مفاسػػػػػػػػػػد كمظػػػػػػػػػػاَف ، كمػػػػػػػػػػػا  عليػػػػػػػػػػوابحلكػػػػػػػػػػم بعلمهػػػػػػػػػػم ، كمػػػػػػػػػػػا ي تػػػػػػػػػػب 
ينشػػػػػػػػػم عنػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػم ابختػػػػػػػػػاذه  كسػػػػػػػػػيلة للكيػػػػػػػػػد كالتعسػػػػػػػػػن ، لػػػػػػػػػ لك رقػػػػػػػػػد 
منػػػػػػػػػػع  القػػػػػػػػػػانوف الق ػػػػػػػػػػاء بعلػػػػػػػػػػم احلػػػػػػػػػػاكم ،   لػػػػػػػػػػيس للقاضػػػػػػػػػػي أف ػلكػػػػػػػػػػم 
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 كل منهما يقسم القرا   إِف قرا   قاطعة كقرا   بسيطة. -1
بثبػػػػػػػػات كغلػػػػػػػػوز االسػػػػػػػػتناد عليػػػػػػػػو كتصػػػػػػػػل  كػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػا لػػػػػػػػو حجيػػػػػػػػة يف اإل -2
 ف تكوف دليل كامالن.أ
كػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػا أعطػػػػػػػػػي للقاضػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػلطة تقديريػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػعة يف االسػػػػػػػػػتعانة  -3
 ابلقرا   كونو كسيلة م  كسا ل اإلبثبات .
اتفػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػى أف للقػػػػػػػػػػػرا   أ ػػػػػػػػػػػل اثبػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػدليل  -4





                                                             
جامعػػػػػة عػػػػػني الشػػػػػمس ، القػػػػػػاىرة  - -    أطركحػػػػػة دكتػػػػػوراه  دكر القاضػػػػػػي يف اإلبثبػػػػػات : دراسػػػػػة مقارنػػػػػة بػػػػػني الفقػػػػػو كالقػػػػػػانوف سػػػػػار عبػػػػػد السػػػػػتار أمػػػػػاـ يوسػػػػػن ،   - 1
،2001 )26. 
 




































االخةةةةةةةتالف فيمةةةةةةةت يتعلةةةةةةةق حبجيةةةةةةةة االبثاةةةةةةةتت ابلقةةةةةةةرائن مةةةةةةةت بةةةةةةةٌن  بيةةةةةةةتن أوجةةةةةةةواثنيةةةةةةةت: 
 الفقو اإلسالمي والقتنون ادلدين اللييب
قمنػػػػػػػػػػػػا ببيػػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػػػو  اال ػػػػػػػػػػػػتالؼ  مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػػانوف       
مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػة القػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرعية كالقانونيػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػك بنظػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػدٓف 
مصػػػػػػػػػػػػػػػػػاوبة تػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ  متتاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة  يف نقػػػػػػػػػػػػػػػػػاطإُف أراء الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ،  يػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػردنا 
 توضياي  ي  يكوف تفصيلها كاآليت:
كرػػػػػػػػػػي  بثبػػػػػػػػػػاتاإلف حجيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػرر كػػػػػػػػػػدليل يف أ -1
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعية ، يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أف 1حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أ
اإلسػػػػػػػػػالمي اثبتػػػػػػػػػة  عنػػػػػػػػػد الفقػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػتدالؿ هبػػػػػػػػػا يف النظػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػا ي
 ابلكتاب كالسنة كالعقل.
أمػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػاتاإلأف القػػػػػػػػػرا   تعتػػػػػػػػػ  دلػػػػػػػػػيال مػػػػػػػػػ  أدلػػػػػػػػػة  -2
تسػػػػػػػػػػاكم مػػػػػػػػػػػع   ىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  الدلػػػػػػػػػػة ، أمػػػػػػػػػػػا يف  أنػػػػػػػػػػابصػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػة ، ك 
، كإظلػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػالمي رلػػػػػػػػػػم يتفػػػػػػػػػػي الفقهػػػػػػػػػػاء علػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػ ا األمػػػػػػػػػػر 
القػػػػػػػػػػػػػرا   يف  علػػػػػػػػػػػػػىاالعتمػػػػػػػػػػػػػاد  ت كجهػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػرىم يف مػػػػػػػػػػػػػدلا تلفػػػػػػػػػػػػ
الػػػػػػػػػػراج  يف تعتػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػرا   حجػػػػػػػػػػة يف  أم، كأنػػػػػػػػػػو كرقػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػر  بثبػػػػػػػػػػاتاإل
ها ، كَف يوجػػػػػػػػػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػر يف تػػػػػػػػػػػػػػػػػواررت شػػػػػػػػػػػػػػػػػركط إذا بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل
 .2الدعول
الفقػػػػػػػػػػػػػػػو  اتفػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػع ادلػػػػػػػػػػػػػػدٓف الليػػػػػػػػػػػػػػق  ابلػػػػػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػػػػػ  أف القػػػػػػػػػػػػػػانوف  -3
يف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعية القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ابجلملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ك الفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي 
التف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل كاجل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ، رالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   
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كالقسػػػػػػػػػػػػػػػامة ، كالقيارػػػػػػػػػػػػػػػة ، كالفػػػػػػػػػػػػػػػػراش للنسػػػػػػػػػػػػػػػب ، كإقػػػػػػػػػػػػػػػرار ادلػػػػػػػػػػػػػػػػريض 
مػػػػػػػػػرض ادلػػػػػػػػػوت عنػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػض الفقهػػػػػػػػػاء ، بينمػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػانوف قػػػػػػػػػرا   
العامػػػػػػػػة كالنظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ كقرينػػػػػػػػة  ادلصػػػػػػػػلاةقانونيػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػرم تقػػػػػػػػـو علػػػػػػػػى 
بنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػى مصػػػػػػػػاٌف النػػػػػػػػاس ريعفػػػػػػػػى  أكمػػػػػػػػر ا كػػػػػػػػـو ريػػػػػػػػو ، حجيػػػػػػػػة األ
     .1كينقلو إُف الطرؼ األ ر  بثباتاإل احبها م  
  
               
 جدول‌توضيحي‌ألوجه‌االختالف‌ما‌بين‌الفقه‌اإلسالمي‌وأحكام‌القانون‌المدني
 الفقو القانوٓف الفقو اإلسالمي ادلقارنة
 
 
 أكجو اال تالؼ
حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات إذا تعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا    -1
تػػػػػػػػػػػػواررت شػػػػػػػػػػػػركطها ، كَف يوجػػػػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػػػػل آ ػػػػػػػػػػػػر يف 
 الدعول.
أف حجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػات يف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  -2
 اإلسالمي اثبتة ابلكتاب كالسنة
سػػػػػػػػػػػالمي َف يقػػػػػػػػػػػػم بتقسػػػػػػػػػػػيم القػػػػػػػػػػػػرا   الفقػػػػػػػػػػػو اإل -3
ق ػػػػػػػػػػػػػػا ية كقانونيػػػػػػػػػػػػػػة كإظلػػػػػػػػػػػػػػا اكتفػػػػػػػػػػػػػػي ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا    إِف
 الق ا ية 
 
 
أف القػػػػػػػػػػػػرا   تعتػػػػػػػػػػػػ  دليػػػػػػػػػػػػل إبثبػػػػػػػػػػػػات  -1
الق ػػػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػػدٓف كانػػػػػػػػػػا تتسػػػػػػػػػػاكم أمػػػػػػػػػػاـ
 مع   ىا م  األدلة.
أف حجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -2
تتقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر كػػػػػػػػػػػػػػػػػدليل يف اإلبثبػػػػػػػػػػػػػػػػػات كرػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 أحكاـ القانوف ادلدٓف.
القػػػػػػػػػػانوٓف قػػػػػػػػػػػاـ يف حػػػػػػػػػػني أف الفقػػػػػػػػػػػو  -3
قانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بتقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   إِف
 كق ا ية.
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بعػػػػػػػػػػػػػد أف قػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػ  يف ىػػػػػػػػػػػػػ ا  ببيػػػػػػػػػػػػػاف حجيػػػػػػػػػػػػػة االبثبػػػػػػػػػػػػػات ابلقػػػػػػػػػػػػػرا   عنػػػػػػػػػػػػػد  الفقػػػػػػػػػػػػػو 
اإلسػػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػعي كبيػػػػػػػػػػػػاف مفهومهػػػػػػػػػػػػػا ، ك ػػػػػػػػػػػػػوالن إِف بيػػػػػػػػػػػػاف أكجػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػبو  
كاال ػػػػػػػػػػػػػتالؼ ريمػػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػػي  جيػػػػػػػػػػػػػة االبثبػػػػػػػػػػػػػات ابلقػػػػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػػالمي 
حلكػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػركعية ، كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػـ  التطريػػػػػػػػػػي اِف مسػػػػػػػػػػالة ا  الليػػػػػػػػػػقكالقػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػدٓف
 القرا   يف اإلبثبات ادلدٓف :
 احلكمة من مشروعية العمل ابلقرائن
اعتبػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػرا   كسػػػػػػػػػيلة مػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػا ل  إُفنػػػػػػػػػو ال حاجػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػد يظػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػض النػػػػػػػػػاس 
ف  مني مػػػػػػػػػػاالن ، رػػػػػػػػػػاأل ػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػالي اإلبثبػػػػػػػػػػات، مػػػػػػػػػػا داـ أف تقػػػػػػػػػػـو مقامهػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػا ل  اإلبثبػػػػػػػػػػات
اليمػػػػػػػػػػػني  إِف، توجػػػػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػػػػودعػػػػػػػػػػػواه ابلبينػػػػػػػػػػػة كَف يقػػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػػدعي  إبثبػػػػػػػػػػػات ىَف يسػػػػػػػػػػػتطيع ادلػػػػػػػػػػػدع
 ىاه كَف يقػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػدعدعػػػػػػػػػو  إبثبػػػػػػػػػاتك سػػػػػػػػػم الق ػػػػػػػػػية ، كلنػػػػػػػػػا أف نتصػػػػػػػػػور عجػػػػػػػػػ  ادلػػػػػػػػػدعي عػػػػػػػػػ  
ابطلػػػػػػػو ، بػػػػػػػل  علػػػػػػػىمصػػػػػػػر  عليػػػػػػػو ىالاقػػػػػػػة ، كادلػػػػػػػدع كابثػػػػػػػي مػػػػػػػ  دعػػػػػػػواه  ػػػػػػػاـ ىعليػػػػػػػو ، كادلػػػػػػػدع
 لمػػػػػػػػػػع أننػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػر ة ، رهػػػػػػػػػػل ن كػػػػػػػػػػو ىكػػػػػػػػػػ ا   اف الكاذبػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػكيتيػػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػػوة كطػػػػػػػػػػرابن كػللػػػػػػػػػػن األ
رهػػػػػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػػػػػيع احلػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػني  يػػػػػػػػػػػػاب البينػػػػػػػػػػػػة  ىالػػػػػػػػػػػػدال ل كاضػػػػػػػػػػػػاة يف إبثبػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػػػػدع
 اليمني. علىكاالج اء 
 أنػػػػػػػػػػػم ال يػػػػػػػػػػػدعوف أماػػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػػىاريػػػػػػػػػػػ  الق ػػػػػػػػػػػاة تػػػػػػػػػػػدؿ  علػػػػػػػػػػػىكإف نظػػػػػػػػػػػرة كاحػػػػػػػػػػػدة 
 إُفهبػػػػػػػػػػػػػػم كالو ػػػػػػػػػػػػػػوؿ  قػػػػػػػػػػػػػػاعيل الوسػػػػػػػػػػػػػػا ل  شػػػػػػػػػػػػػػى إُفبطالنػػػػػػػػػػػػػػم كيلجػػػػػػػػػػػػػػ كف  ىىػػػػػػػػػػػػػػ الء علػػػػػػػػػػػػػػ
 إِفيػػػػػػػػػػػػرد احلػػػػػػػػػػػػي  ال  يػػػػػػػػػػػػب ، حػػػػػػػػػػػػى أكالتهديػػػػػػػػػػػػد  أكاحلقيقػػػػػػػػػػػػة ، إمػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػي اال ػػػػػػػػػػػػاـ 
 .1 اإلبثبات احبو ، كى ا ي كد ضركرة الق اء ابلقرا   كرا د ا يف 
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اإلقػػػػػػػػػػرار كالشػػػػػػػػػػهادة  –كمػػػػػػػػػا إف مقصػػػػػػػػػػود الشػػػػػػػػػػارع احلكػػػػػػػػػػيم مػػػػػػػػػػ  كارػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػرؽ اإلبثبػػػػػػػػػػات     
ىػػػػػػػػػػػو الو ػػػػػػػػػػػوؿ إِف زلجػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػدؿ ك ػػػػػػػػػػػميم احلػػػػػػػػػػػي ، إذ   –كاليمػػػػػػػػػػػني كالنكػػػػػػػػػػػوؿ كالقسػػػػػػػػػػػامة 
مػػػػػػػػػػػد عليهػػػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػػػػي يف ق ػػػػػػػػػػا و كيعػػػػػػػػػػػوؿ عليهػػػػػػػػػػا يف حكمػػػػػػػػػػػو  كلهػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػرعية يعت
أضػػػػػػػػػػاى مػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ دم  –اي ػػػػػػػػػػان  –رلػػػػػػػػػػيس  ػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػك يف العمػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػرا   
 .1إُف أتكيد العدالة كتوطيد أركانا
كال حاجػػػػػػػػػػػػػة إُف التػػػػػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػػػػػى  طور ػػػػػػػػػػػػػػا كأعليتهػػػػػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػػػػػ ا العصػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػ م          
رلػػػػػػػػػػاؿ الطػػػػػػػػػػب ، حيػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػب  نعػػػػػػػػػػيي ريػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػ م تقػػػػػػػػػػدـ ريػػػػػػػػػػو العلػػػػػػػػػػم ، ك ا ػػػػػػػػػػة يف 
التعويػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػ  اكتشػػػػػػػػػػػفت يف العلػػػػػػػػػػػم احلػػػػػػػػػػػدي  كالبصػػػػػػػػػػػمات كآاثر األقػػػػػػػػػػػداـ 
ك ليػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػػا ل اذلامػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػتطيع القػػػػػػػػػػا موف علػػػػػػػػػػى مكاراػػػػػػػػػػة اجلػػػػػػػػػػرا م 
 اكتشاؼ ازرمني هبا.
رػػػػػػػػػػػػ ذا عػػػػػػػػػػػػدمنا الشػػػػػػػػػػػػهادة كاإلقػػػػػػػػػػػػرار كاليمػػػػػػػػػػػػني ك  ىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ  احلجػػػػػػػػػػػػف ادلباشػػػػػػػػػػػػرة ،           
نػػػػػػػػػػػػدع احلػػػػػػػػػػػػي ي ػػػػػػػػػػػػيع سػػػػػػػػػػػػدلن دكف أف نباػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػيلة أ ػػػػػػػػػػػػرل السػػػػػػػػػػػػتخراجو رػػػػػػػػػػػال 
كإيصػػػػػػػػػػالو إُف مسػػػػػػػػػػتاقيو ، كىػػػػػػػػػػ ه الوسػػػػػػػػػػيلة ىػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرا   القويػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػارات الظػػػػػػػػػػاىرة ، 
 ال  تقـو مقاـ الوسا ل األ رل عند رقدىا.
مػػػػػػػػػػػػػػع  لوىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػػارض ينفيهػػػػػػػػػػػػػػا يعتػػػػػػػػػػػػػػ  إضػػػػػػػػػػػػػػاعة  –حينئػػػػػػػػػػػػػػ   –كإعلاذلػػػػػػػػػػػػػػا         
مان للعػػػػػػػػػدؿ كتفشػػػػػػػػػيان لباطػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػني النػػػػػػػػػاس ، كىػػػػػػػػػ ا ؼلػػػػػػػػػالن للاقػػػػػػػػػوؽ كإقامػػػػػػػػػة للظلػػػػػػػػػم كىػػػػػػػػػد
مػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػرعو   مػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػوب إقامػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػدؿ كاحلػػػػػػػػػػي كقيػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػاس ابلقسػػػػػػػػػػ  ،   قبػػػػػػػػػػل 
ذلػػػػػػػػػك ال بعػػػػػػػػػده ر علاذلػػػػػػػػػا دليػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى قصػػػػػػػػػر الفهػػػػػػػػػم يف معررػػػػػػػػػة مقا ػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػريعة ، كرهػػػػػػػػػم 
أسػػػػػػػػػػػػػػػرارىا رقػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػلفت   عنػػػػػػػػػػػػػػػد مقدمػػػػػػػػػػػػػػػة الباػػػػػػػػػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػػػػػػػػػارع َف يلػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػرا   
                                                             
 .12ىػ( 1418الاانية ،   الرايض : دار بلنسية للنشر كالتوزيع ، الطبعة  القرا   كدكرىا يف اإلبثبات يف الشريعة اإلسالمية اٌف ب  عامر ،  - 1
 




































كدال ػػػػػػػػػػػػػل األحػػػػػػػػػػػػػواؿ ، بػػػػػػػػػػػػػل إف مػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػتقرأ الشػػػػػػػػػػػػػرع يف مصػػػػػػػػػػػػػادره كمػػػػػػػػػػػػػوارده كاألمػػػػػػػػػػػػػارات 
 كجد شاىدان ذلا ابالعتبار مرتبان عليها األحكاـ.
كمػػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػػرز احلكػػػػػػػػػػم يف مشػػػػػػػػػػركعية العمػػػػػػػػػػل ابلقػػػػػػػػػػرا   : إعطػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػدليل العملػػػػػػػػػػػي           
علػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػالحية الفقػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػالمي ألف تسػػػػػػػػػػػتنب  منػػػػػػػػػػػو األدلػػػػػػػػػػػة كتبػػػػػػػػػػػين علػػػػػػػػػػػى أساسػػػػػػػػػػػها 
ازػػػػػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػػػػػاـ الق ػػػػػػػػػػػػاة إلعمػػػػػػػػػػػػاؿ أركػػػػػػػػػػػػارىم يف النظػػػػػػػػػػػػر يف ظػػػػػػػػػػػػركؼ  األحكػػػػػػػػػػػػاـ ، كرسػػػػػػػػػػػػ 
الق ػػػػػػػػػااي ادلطركحػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني أيػػػػػػػػػديهم السػػػػػػػػػتنباط مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػمنو إيصػػػػػػػػػاؿ احلػػػػػػػػػي إُف أ ػػػػػػػػػاابو  
كإحبػػػػػػػػػػاط مكػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػاكري  ككيػػػػػػػػػػد ا تػػػػػػػػػػالني يف  مػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػوؽ النػػػػػػػػػػاس أك االعتػػػػػػػػػػداء علػػػػػػػػػػى 






















































 اخلتُتة والنتتئج والتوصيتت
 اخلتُتة 
 عليػػػػػػػػػػػػػة ابلغػػػػػػػػػػػػػة يف رػػػػػػػػػػػػػركع القػػػػػػػػػػػػػانوف كارػػػػػػػػػػػػػة ، ألف مػػػػػػػػػػػػػا ال  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإل ظػػػػػػػػػػػػي قواعػػػػػػػػػػػػػد 
  عليػػػػػػػػػػػوتويف حػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػدـك كحػػػػػػػػػػػي ال دليػػػػػػػػػػػل كىػػػػػػػػػػػو كالعػػػػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػػػػواء ، إذ يسػػػػػػػػػػػ عليػػػػػػػػػػػودليػػػػػػػػػػػل  
 ذلك أف الدليل كحده  ىو ال م ػليي احلي كجعلو مفيدان.
 بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلإحػػػػػػػػػػػػػدل كسػػػػػػػػػػػػػا ل  –القانونيػػػػػػػػػػػػػة كالق ػػػػػػػػػػػػػا ية  –كتعػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػرا   بنوعيهػػػػػػػػػػػػػا 
ال تنصػػػػػػػػػػب مباشػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػداللتها علػػػػػػػػػػى  نػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػ  ادلباشػػػػػػػػػػرة ، أل بثبػػػػػػػػػػاتاإلكىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل 
كانػػػػػػػػػػػػت  إذاا ، بػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػػػرؽ االسػػػػػػػػػػػػتنباط ، ك إبثبا ػػػػػػػػػػػػالواقعػػػػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػػػػراد 
تنصػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػى  منػػػػػػػػػاا ، رإبثبا ػػػػػػػػػال تنصػػػػػػػػػيب علػػػػػػػػػى الواقعػػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػػراد  بثبػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػرا   كوسػػػػػػػػػيلة ل 
 ة هبا اتصاالن كبثيقان.صلكاقعة أ رم مت
كبعػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػ ا العػػػػػػػػػػػػػػرض ادللخػػػػػػػػػػػػػػص دلوضػػػػػػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػاف البػػػػػػػػػػػػػػد للباحػػػػػػػػػػػػػػ  أف 
 يستعرض أىم يستعرض النتا ف كالتو يات على الناو التاِف:
 أوال : النتتئج 
 نػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػرة أل إبثبػػػػػػػػػاتأف القػػػػػػػػػرا   بوجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ دليػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػتنتاجي ، ككسػػػػػػػػػيلة  -1
كاقعػػػػػػػػػػػة   إبثبػػػػػػػػػػػاتا ، رهػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػالؿ عليهػػػػػػػػػػػال بوجػػػػػػػػػػػود إمػػػػػػػػػػػارة دالػػػػػػػػػػػة إال تقػػػػػػػػػػػـو 
بثبػػػػػػػػػوت الواقعػػػػػػػػػة ازهولػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػ اع كىػػػػػػػػػ ا يعتػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػىمعلومػػػػػػػػػة ، تقػػػػػػػػػـو دلػػػػػػػػػيالن 
سػػػػػػػػػػػػػػالمي كالقػػػػػػػػػػػػػػػانوف إلو رلػػػػػػػػػػػػػػػل اتفػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػني الفقػػػػػػػػػػػػػػو اأساسػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػاسيف 
 الوضعي.
 




































كاقعػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػا ية دلػػػػػػػػػيالن  ػػػػػػػػ  مباشػػػػػػػػػر يستخلصػػػػػػػػها القاضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػ   -2
وف ىػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ا كغلػػػػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػإبثبا ػػػػػػػػػػػػػػػػاقعػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػػػراد الو  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتمعلومػػػػػػػػػػػػػػػػة إل
كأف للقاضػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػلطة  ، لاالسػػػػػػػػػػػػػتخالص متفقػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػع ادلنطػػػػػػػػػػػػػي ككقػػػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػػػدعو 
تقديريػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػػعة يف اسػػػػػػػػػػػػػػتنباط ىػػػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػػػرا   ، كال ؼل ػػػػػػػػػػػػػػع يف تقػػػػػػػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػػػػػػػ ا 
تعتػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػا ل الواقػػػػػػػػػع ، كمػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػاالتميػػػػػػػػػ  ، أل لرقابػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  زلكمػػػػػػػػػة
ادلػػػػػػػػػػػدٓف ، كتظهػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػ ه  بثبػػػػػػػػػػػاتاإل، كذلػػػػػػػػػػػا أعليتهػػػػػػػػػػػا يف  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلإحػػػػػػػػػػدل كسػػػػػػػػػػػا ل 
ادلباشػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػ م ينصػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػى ذات  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلعليػػػػػػػػػػػػػة العملػػػػػػػػػػػػػي ، ذلػػػػػػػػػػػػػك ألف ألا
 لػػػػػػػػػػػػب األحػػػػػػػػػػػػواؿ ، كلػػػػػػػػػػػػ لك ينصػػػػػػػػػػػػب أا ال يتيسػػػػػػػػػػػػر  يف إبثبا ػػػػػػػػػػػػالواقعػػػػػػػػػػػػة ادلطلػػػػػػػػػػػػوب 
علػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػا ع رلػػػػػػػػػػاكرة كمالزمػػػػػػػػػػة للواقعػػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػ اع ، كيسػػػػػػػػػػتنتف منهػػػػػػػػػػا  بثبػػػػػػػػػػاتاإل
أف القػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  ، كمػػػػػػػػػػا   ا ابلقػػػػػػػػػػرا  إبثبا ػػػػػػػػػػ أمه األ ػػػػػػػػػػ ة ، بثبػػػػػػػػػػوت ىػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػػػػنع ادلشػػػػػػػػػػػػرع كلػػػػػػػػػػػػيس للخصػػػػػػػػػػػػـو عالقػػػػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػػػػا ، كالػػػػػػػػػػػػ م يقػػػػػػػػػػػػيم علػػػػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػػػػرة 
االحتمػػػػػػػػاؿ كال جػػػػػػػػي  كغلعػػػػػػػػل نتيجػػػػػػػػة عامػػػػػػػػة رلػػػػػػػػردة  وجػػػػػػػػب نػػػػػػػػص قػػػػػػػػانوٓف يلػػػػػػػػـ  بػػػػػػػػو 
تطبيػػػػػػػػػػػػػي القرينػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػػة كلمػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػواررت شػػػػػػػػػػػػػركطها بغػػػػػػػػػػػػػض النظػػػػػػػػػػػػػر  القاضػػػػػػػػػػػػػي
خلصو ػػػػػػػػػية  النػػػػػػػػػ اع كظركرػػػػػػػػػو ،  ػػػػػػػػػالؼ القرينػػػػػػػػػة الق ػػػػػػػػػا ية الػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػل 
  يعػػػػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػػػػ  تطبيقهػػػػػػػػػػػا يف  ل دعػػػػػػػػػػػو القاضػػػػػػػػػػػي ، ريجػػػػػػػػػػػوز لػػػػػػػػػػػو أف يقػػػػػػػػػػػرر قرينػػػػػػػػػػػة يف
 كلو  ابثلت الظركؼ يف الدعوتني.  حى لأ ر  لدعو 
 عنػػػػػػػػػػػػػد  أكسػػػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػػػت يف القػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػعي  حجيػػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػػركعة ف للقػػػػػػػػػػػػػرا   أ -3
حكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ألف ادلشػػػػػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػػػػػق َف يػػػػػػػػػػػػػػػػنظم اأ ، ابلػػػػػػػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفقػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػالمي
بيػػػػػػػػػػػػػػػػاف ابلقػػػػػػػػػػػػػػػرا   ، كاكتفػػػػػػػػػػػػػػػاء ب بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلاإلجرا يػػػػػػػػػػػػػػػة الواجػػػػػػػػػػػػػػػب اتباعهػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػد 
ف الفقهػػػػػػػػػػػػػاء أ، كمػػػػػػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػػػػػػدٓف بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلة كقػػػػػػػػػػػػػوة حجيتهػػػػػػػػػػػػػا يف حكامػػػػػػػػػػػػػو ادلوضػػػػػػػػػػػػػوعيأ
 ػػػػػػػػػػػػػ  ابلقػػػػػػػػػػػػػرا   يف اجلملػػػػػػػػػػػػػة، كؼلتلفػػػػػػػػػػػػػوف يف التفصػػػػػػػػػػػػػيل كأنػػػػػػػػػػػػػم ألعلػػػػػػػػػػػػػى ارلمعػػػػػػػػػػػػػوف 
القػػػػػػػػػػػػرا   يف الق ػػػػػػػػػػػػاء دكف اسػػػػػػػػػػػػتاناء  رمػػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػػ  ذكرىػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػراحة  إُفاسػػػػػػػػػػػػتندكا 
 




































 أك، كمػػػػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػرا   عنػػػػػػػػػػػد االحتجػػػػػػػػػػػػاج  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلكاعت ىػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػيلة 
 . يف أبواب سلتلفة كحاالت متكررة  ال جي  يف مسالة ما ، كى ا جتده
 : اثنيت : التوصيتت
لقػػػػػػػػػػػػػرا     فػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػػل ابإلمػػػػػػػػػػػػػوىم بعػػػػػػػػػػػػػدـ االق ػػػػػػػػػػػػػاة علػػػػػػػػػػػػػى ع ىأك ػػػػػػػػػػػػػ -1
 قاطعة. هاك ا ة عندما تكوف نتا ج
تعريػػػػػػػػػػػػن كاضػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػري   علػػػػػػػػػػػػىف يقػػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػػنص أادلشػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػق  ىأك ػػػػػػػػػػػػ -2
 ف  ، كذلػػػػػػػػػػك ادلػػػػػػػػػػدٓف  بثبػػػػػػػػػػاتاإلا كسػػػػػػػػػػيل مػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػا ل دلفهػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػرا   كونػػػػػػػػػػ
 ابلقرا  . بثباتاإلجرا ية الواجب اتباعها ع  إلحكاـ األينظم ا
الغػػػػػػػػػػػػػراء  سػػػػػػػػػػػػػالميةإلحكػػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػػريعة اأ إُفادلشػػػػػػػػػػػػػرع الليػػػػػػػػػػػػػق الرجػػػػػػػػػػػػػوع  ىك ػػػػػػػػػػػػػأ -3
 بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلية ادلنظمػػػػػػػػػػػػػة دلسػػػػػػػػػػػػػالة ساسػػػػػػػػػػػػػحكػػػػػػػػػػػػػاـ األألريمػػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػػي ابلقواعػػػػػػػػػػػػػد كا
 إُفال بعػػػػػػػػػػػد الرجػػػػػػػػػػػوع إف تسػػػػػػػػػػػاغ قاعػػػػػػػػػػػدة قانونيػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػو ال ينبغػػػػػػػػػػػي أابلقػػػػػػػػػػػرا   ، ك 















































 ادلراجعادلصتدر و قتئمة 
 
 
الفػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرمح  بػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػهاب  بػػػػػػػػػومػػػػػػػػػاـ زيػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدي  أاأل، بػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػهاب الػػػػػػػػػدي  
 ، شػػػػػػػػػػػػرح وسػػػػػػػػػػػػني حػػػػػػػػػػػػدياان مػػػػػػػػػػػػ  جوامػػػػػػػػػػػػع الكلػػػػػػػػػػػػػمالػػػػػػػػػػػػدي  ، جػػػػػػػػػػػػامع العلػػػػػػػػػػػػـو كاحلكػػػػػػػػػػػػم يف 
 . 2008، : دار اب  كا  دمشي 
دار الاقارػػػػػػػػػػػة  : عمػػػػػػػػػػػاف ،  ادلػػػػػػػػػػػدٓف بثبػػػػػػػػػػػاتاإلشػػػػػػػػػػػرح أحكػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػانوف ، ، عبػػػػػػػػػػػاس العبػػػػػػػػػػػودم 
 .2005، كالنشر كالتوزيع  
نظريػػػػػػػػػػػػة االلتػػػػػػػػػػػػ اـ  ادلػػػػػػػػػػػػدٓف يفالوسػػػػػػػػػػػػي  يف شػػػػػػػػػػػػرح القػػػػػػػػػػػػانوف  ، عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرزاؽ السػػػػػػػػػػػػنهورم ،
  .1998،منشورات احللق ب كت :  ، أاثر االلت اـ  بثباتاإل،  بوجو عاـ
 بػػػػػػػػػػػػػ كت :  ،  سلتػػػػػػػػػػػػػار الصػػػػػػػػػػػػػااحاألمػػػػػػػػػػػػػاـ  بػػػػػػػػػػػػػ  أ  بكػػػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػادر ، ، الػػػػػػػػػػػػػرازم 
 .2008،  مكتبة لبناف 
 القػػػػػػػػػػػػػػاىرة : ،  سػػػػػػػػػػػػػالمي يف العصػػػػػػػػػػػػػػر احلػػػػػػػػػػػػػػدي إلـ الفكػػػػػػػػػػػػػػر امحػػػػػػػػػػػػػد تيمػػػػػػػػػػػػػػور ، اعػػػػػػػػػػػػػػالأ، ابف 
 .1993، دار االراؽ العربية 
أبػػػػػػػػػو العبػػػػػػػػػاس أمحػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ  إدريػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػرايف ، الفػػػػػػػػػركؽ ادلسػػػػػػػػػمى أنػػػػػػػػػوار يف أنػػػػػػػػػواء ، ادلػػػػػػػػػالكي 
 .1978دار النوادر ، الدماـ :  ،  الفركؽ
 .1967دار االمل ،   :القاىرة  ،  حي ادللكيةعبد ادلنعم ررج ، ، الصدة 
بنغػػػػػػػػػػػازم  ،  أحكػػػػػػػػػػػاـ االلتػػػػػػػػػػػ اـ البػػػػػػػػػػػدكم ، النظريػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لاللتػػػػػػػػػػػ اـ علػػػػػػػػػػػى ، األزىػػػػػػػػػػػرم
 .2003 ، دار الكتب الوطنية  :
 




































كاجراءاتػػػػػػػػػػػػػػػو يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػواد ادلدنيػػػػػػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأ ػػػػػػػػػػػػػػػوؿ   ، سػػػػػػػػػػػػػػػليماف ، سمػػػػػػػػػػػػػػػرق
 .1981مل القاىرة ، ألدار ا القاىرة : ، ادلصرم
مطبعػػػػػػػػػػػػػػػة : بػػػػػػػػػػػػػػػ كت الشػػػػػػػػػػػػػػػرعية ، اال ػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الق ػػػػػػػػػػػػػػػا ية يف ادلرارعػػػػػػػػػػػػػػػات ،  ، علػػػػػػػػػػػػػػػىقراعػػػػػػػػػػػػػػػو
 .1952، النه ة 
:  بػػػػػػػػػػػػ كت ، علػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػـ  ، ا لػػػػػػػػػػػػى يف شػػػػػػػػػػػرح ازلػػػػػػػػػػػي ابحلجػػػػػػػػػػػف كاألاثر،  األندلسػػػػػػػػػػػي
 .السنة  دار اب  حـ  ، رلهوؿ
دار العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  –:بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كت   ،يف الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اجلعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ، ، جػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد 
 . 1964،   للماليني
أعػػػػػػػػػػػالـ ادلػػػػػػػػػػػوقعني عػػػػػػػػػػػػ  رب مشػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػدي   بػػػػػػػػػػػ  أ  بكػػػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػيم ، ، اجلوزيػػػػػػػػػػػة 
 .1977،دار الفكر  :ب كت  ، العادلني 
حكػػػػػػػػػػػػػػػاـ أ إبثبػػػػػػػػػػػػػػػاتالقػػػػػػػػػػػػػػػرا   الطبيػػػػػػػػػػػػػػػة ادلعا ػػػػػػػػػػػػػػػرة  يف  شػػػػػػػػػػػػػػػهاب الػػػػػػػػػػػػػػػدي  ،، أ  العباسػػػػػػػػػػػػػػػي 
 .1930، عاَف الكتاب   ب كت :، االسرة 
 بػػػػػػػػػػػػػػػ  اجلوزيػػػػػػػػػػػػػػػة يف السياسػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػرعيةألالطػػػػػػػػػػػػػػػرؽ احلكميػػػػػػػػػػػػػػػة  مجيػػػػػػػػػػػػػػػل ، ، مغػػػػػػػػػػػػػػػازم  
 .1977دار ادلدٓف للطباعة كالنشر  القاىرة :
: بػػػػػػػػػػػػ كت ، حكػػػػػػػػػػػػاـ ألا  ػػػػػػػػػػػػوؿ الق ػػػػػػػػػػػػية كمنػػػػػػػػػػػػاىفأ تبصػػػػػػػػػػػػرة احلكػػػػػػػػػػػػاـ يفابػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػوف ، 
 .السنةرلهوؿ دار الكتاب العلمية  ، لبناف ، 
   احلكميػػػػػػػػػػػػةالطػػػػػػػػػػػرؽ ،   مشػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػػ  ال رعػػػػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػد، ابػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػيم 
 ىػ .1428 :  جدة
 




































 دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب : القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  ، يف التعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  ، أمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت ،
2000. 
دار النه ػػػػػػػػػػػة  : ،  القػػػػػػػػػػػاىرة ينظريػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػ ادلػػػػػػػػػػػد ل لدراسػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػانوف  ،سػػػػػػػػػػػعيد ، جػػػػػػػػػػػ  
 .1996، العربية  
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلألدار االقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة :    ، يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد ادلدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل،  مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ، الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقاكم
1990  . 
 .2012نه ة   دار ال :  طرابلس ، علم القانوف إُفادلد ل   رضاء ،، 
  دار احلكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  :  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كت  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ،  ،  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبراىي د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، أمحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
2014. 
  مطبعػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػاف – : القػػػػػػػػػػػػاىرة ،  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلالق ػػػػػػػػػػػػاء يف ، عبػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػاح  بػػػػػػػػػػػػو العينػػػػػػػػػػػػني ،أ
1983 . 
بػػػػػػػػػػػػ كت  ، ػػػػػػػػػػػػاي  البخػػػػػػػػػػػػارماالمػػػػػػػػػػػػاـ أ  عبػػػػػػػػػػػػد    بػػػػػػػػػػػ  امساعيػػػػػػػػػػػػل ، ، بػػػػػػػػػػػػراىيم إبػػػػػػػػػػػ  
 .2002 ، دار الكتب العلمية:
تبصػػػػػػػػػػػػػػرة احلكػػػػػػػػػػػػػػاـ  يف ا ػػػػػػػػػػػػػػوؿ االق ػػػػػػػػػػػػػػية بػػػػػػػػػػػػػػراىيم مشػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػدي   ،إ، بػػػػػػػػػػػػػ  ررحػػػػػػػػػػػػػػوف 
 .2003: دار علم الكتب للنشر كالتوزيع ، دمشي ، كمناىف االحكاـ 
ادلغػػػػػػػػػػين كمعػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػرح الكبػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػد   بػػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػ  قدامػػػػػػػػػػة ، ، ادلقدسػػػػػػػػػػي 
 .2010،دار عاَف الكتب  :،  الرايض على ادلنت
بػػػػػػػػػدا ع الصػػػػػػػػػنا ع عػػػػػػػػػالء الػػػػػػػػػدي  أبػػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػعود بػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػد الكاسػػػػػػػػػآف ، ،  احلنفػػػػػػػػػي
 .1986 :،  الرايض ، دار الكتب العلمية يف ترتيب الشرا ع
 




































 رلهػػػػػػػػػػػػػوؿ  دار ادلعررػػػػػػػػػػػػة  :  بػػػػػػػػػػػػ  ، األـ ، بػػػػػػػػػػػػػ كتالشػػػػػػػػػػػػػارعي ابػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػػد   ، دريػػػػػػػػػػػػس إ
 السنة.
:  دار ادلعررػػػػػػػػػػػػػػة  ،  بػػػػػػػػػػػػػػ كتادلبسػػػػػػػػػػػػػػوط  بػػػػػػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػ  ا  سػػػػػػػػػػػػػػهل ، ،  السر سػػػػػػػػػػػػػػي
 . رلهوؿ السنة 
: دار الكتػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػة ،  بػػػػػػػػػػػ كت  ػػػػػػػػػػػاي  مسػػػػػػػػػػػلممسػػػػػػػػػػػلم بػػػػػػػػػػػ  احلجػػػػػػػػػػػاج ، ،  القشػػػػػػػػػػػ م
 . السنة  ، رلهوؿ
،  شػػػػػػػػػػػػػػرح منتقػػػػػػػػػػػػػػي األ بػػػػػػػػػػػػػػار  األكطػػػػػػػػػػػػػػارنيػػػػػػػػػػػػػػل ، بػػػػػػػػػػػػػػ     علػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػ  ،  الشػػػػػػػػػػػػػػوكآف
 .1987وزم ، ، دار اب  اجل :الدماـ 
دار القلػػػػػػػػػػػػػػم  ،  -  :، دمشػػػػػػػػػػػػػي اجلػػػػػػػػػػػػػامع بػػػػػػػػػػػػػني الصػػػػػػػػػػػػػاياني ػػػػػػػػػػػػػاٌف أمحػػػػػػػػػػػػػد ، ،  الشػػػػػػػػػػػػػامي
 سنة .ال رلهوؿ
طػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء يف الشػػػػػػػػػػػريعة ،  عػػػػػػػػػػػالء الػػػػػػػػػػػدي  امحػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػلى، كا أمحػػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػػراىيم، بػػػػػػػػػػػك 
 .2013 ، اثادلكتبة االزىرية لل  القاىرة : ، اإلسالمية
اجلػػػػػػػػػػػػػامع إُف الفػػػػػػػػػػػػت  الكبػػػػػػػػػػػػ  يف ضػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػ ايدة جػػػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػػػدي  السػػػػػػػػػػػػيوطي ، ،  النبهػػػػػػػػػػػػآف
 . السنة  تاب العر  ، رلهوؿدار الك :ب كت  ،  الصغ 
ب دار الكتػػػػػػػػػػػػػػ: الػػػػػػػػػػػػػػدماـ    سػػػػػػػػػػػػػػالـإلزلاسػػػػػػػػػػػػػػ  اعبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرمح  بػػػػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػػػػاد ، ، العمػػػػػػػػػػػػػػر 
1999. 
 ف  لألمػػػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػػػارعي آحكػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػر أ ،  أبػػػػػػػػػػػػػػوبكر أمحػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػ  احلسػػػػػػػػػػػػػػني ،  البيهقػػػػػػػػػػػػػػي
 .1990ـو دار العل :ب كت 
 




































دار  :طػػػػػػػػػػػػػػػػرابلس  ،يف القػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف بثبػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإلنظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الباسػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،، مجيعػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 .1985، احلكمة 
 .1972،   دار الفكر العر   :ب كت  ،  بثباتاإلرسالة   أمحد ،، نشمت 
 :القػػػػػػػػػػػػػػاىرة  األرب يف معررػػػػػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػػػػػواؿ العػػػػػػػػػػػػػػرب، بلػػػػػػػػػػػػػػوغ زلمػػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػػكرم ،، األلوسػػػػػػػػػػػػػػي 
 .، رلهوؿ السنة دار الكتاب 
:  بػػػػػػػػػوالؽ ، تبػػػػػػػػػني ك شػػػػػػػػػرح كنػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدقا ي ،  علػػػػػػػػػىرخػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػدي  عامػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػ  ،  ال يلعػػػػػػػػػي
 السنة. هوؿ، رل ادلطبعة االم ية 
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب : ،  بػػػػػػػػػػػػػػػػ كت  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػا ل الصػػػػػػػػػػػػػػػػاابةأمحػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػعيب ، ، النسػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
 .2008، العلمية
لبنػػػػػػػػػاف  –بػػػػػػػػػ كت  ، الػػػػػػػػػدر ادلختػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػىرد ادلختػػػػػػػػػار ،  أمػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػر ، العابػػػػػػػػػدي  
 .1966دار الكتب العلمية ،  : 
  ادلنهػػػػػػػػػػػػاج شػػػػػػػػػػػػرح  ػػػػػػػػػػػػاي  مسػػػػػػػػػػػػلم أبػػػػػػػػػػػػو زكػػػػػػػػػػػػراي زليػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدي  بػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػرؼ ، ، النػػػػػػػػػػػػوكم 
 .2008،  لعر  دار إحياء ال اث ا :ب كت 
مواىػػػػػػػػػػب     بػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرمح  ادلػػػػػػػػػػالكي ادلغػػػػػػػػػػر  احلطػػػػػػػػػػاب ، أبػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػد   
          الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف ، داردمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ، الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سلتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح 
2010. 
الكبػػػػػػػػػػ  يف رقػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػ ىب  ، احلػػػػػػػػػػاكمبػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػ  حبيػػػػػػػػػػب  علػػػػػػػػػػىاحلسػػػػػػػػػػ   اىب،  البصػػػػػػػػػػرم
 .1970دار الكتب العلمية ، : ب كت ، االماـ الشارعي
 




































دار الفكػػػػػػػػػػػػػػر  :بػػػػػػػػػػػػػػ كت ،  الوسػػػػػػػػػػػػػػي  يف شػػػػػػػػػػػػػػرح قػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلرارعػػػػػػػػػػػػػػاتطلعػػػػػػػػػػػػػػت ، ، زلمػػػػػػػػػػػػػػود 
 ـ.2011 العر  ،
 الصػػػػػػػػػػػػػػػاياني للاػػػػػػػػػػػػػػػاكم علػػػػػػػػػػػػػػػىادلسػػػػػػػػػػػػػػػتدرؾ بػػػػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػػػػد   احلػػػػػػػػػػػػػػػاكم ،   أ،  بورمالنيسػػػػػػػػػػػػػػػا
 .1990لمية ، دار الكتب الع: ب كت 
دار     الطػػػػػػػػػالبني شػػػػػػػػػرح منهػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػراىيم  ، جػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػدي   بػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ  إ،  ا لػػػػػػػػػي
 .ادلناىف ، رلهولة اري  النشر
بػػػػػػػػدا ع الصػػػػػػػػػنا ع عػػػػػػػػالء الػػػػػػػػدي  ابػػػػػػػػو بكػػػػػػػػر بػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػعود ابف أمحػػػػػػػػد الكاسػػػػػػػػآف ، ، احلنفػػػػػػػػي 
 .1996 دار الكتب العلمية ،:ب كت  ،يف ترتيب الشرا ع 
    قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف األانـع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  الع يػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ، ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
 .1991مكتبة الكليات االزىرية ،  :القاىرة
 دار القلػػػػػػػػػػػػػػػػم ،  دمشػػػػػػػػػػػػػػػػي : ادلػػػػػػػػػػػػػػػػد ل الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مصػػػػػػػػػػػػػػػػطفي أمحػػػػػػػػػػػػػػػػد ، ،  ال رقػػػػػػػػػػػػػػػػاء
2004. 
دمشػػػػػػػػػػػػػػػي : ،   يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػواد ادلدنيػػػػػػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػػػػػة ا اكػػػػػػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ،أ رزؽ،  األنطػػػػػػػػػػػػػػػاكي
 .1990مطبوعات جامعة دمشي  ، 
  دار  ػػػػػػػػػػػادر : بػػػػػػػػػػ كت   ،لسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػربأبػػػػػػػػػػو الف ػػػػػػػػػػػل مجػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػدي   ، ، ابػػػػػػػػػػ  منظػػػػػػػػػػور 
1994. 
   سػػػػػػػػػػػػالمياإل اجلنػػػػػػػػػػػػا ي بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػرا   كدكرىػػػػػػػػػػػػا يف ،  زلمػػػػػػػػػػػػود يوسػػػػػػػػػػػػن  أنػػػػػػػػػػػػور، دبػػػػػػػػػػػػور 
 .1985العربية ، دار الاقارة   : القاىرة
 




































دار اجلبػػػػػػػػػػػػػػػػل  :بػػػػػػػػػػػػػػػ كت  ،  حكػػػػػػػػػػػػػػػاـألدكر احلكػػػػػػػػػػػػػػػم يف شػػػػػػػػػػػػػػػرح رللػػػػػػػػػػػػػػػة ا ، ، علػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػدر
1991. 
بػػػػػػػػػػػ كت ، قػػػػػػػػػػػانوف ادلرارعػػػػػػػػػػػات ادلدنيػػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػة   الوسػػػػػػػػػػػي  يف شػػػػػػػػػػػرح رمػػػػػػػػػػػ م ،سػػػػػػػػػػػين ، 
 .1967ر ، دار الفكر الع: 
دار   القػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة : ، النظريػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة لاللتػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ ادلػػػػػػػػػػػػػػػػوج  يف  ، عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػودكد ػليػػػػػػػػػػػػػػػي ،
 .1986 العربية ، النه ة 
 مطبعػػػػػػػػػػػػػة االعتمػػػػػػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػػػاىرة :  ،  التاقيػػػػػػػػػػػػػي اجلنػػػػػػػػػػػػػا ي العلمػػػػػػػػػػػػػي كالعملػػػػػػػػػػػػي ،   شػػػػػػػػػػػػع  ،
1996. 
دار : بػػػػػػػػػػػ كت  ، أحكػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػراف بػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػد   أبػػػػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػر   ، ، ادلػػػػػػػػػػػالكي 
 .2003ة، الكتب العلمي
دار  القػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة : ،  سػػػػػػػػػػػػػػػػالمييف الفقػػػػػػػػػػػػػػػػو اإل لقػػػػػػػػػػػػػػػػرا  الق ػػػػػػػػػػػػػػػػاء اب  رأرػػػػػػػػػػػػػػػػت ،، عامػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 .1994بياف  ، ال
دار بػػػػػػػػػػػػػػػ كت : ،  حكػػػػػػػػػػػػػػػاـألدكر احلكػػػػػػػػػػػػػػػاـ، شػػػػػػػػػػػػػػػرح رللػػػػػػػػػػػػػػػة احيػػػػػػػػػػػػػػػدر ،  علػػػػػػػػػػػػػػػى،  واجػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .1991اجليل ، 
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػػػػػة   : بػػػػػػػػػػػػػػػ كت  ،  سػػػػػػػػػػػػػػػن  أ  داكد عبػػػػػػػػػػػػػػػد الع يػػػػػػػػػػػػػػػ  ، ،  اخلالػػػػػػػػػػػػػػػدم
1996. 
لبنػػػػػػػػػػاف   :بػػػػػػػػػػ كت، يف الشػػػػػػػػػػريعة ك القػػػػػػػػػانوف بثبػػػػػػػػػاتاإلطػػػػػػػػػػرؽ أمحػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػنعم ، ، البهػػػػػػػػػي 
 . السنة ، رلهوؿ دار الفكر العر  للطباعة كالنشر 
 




































أبػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدي  عبػػػػػػػػػد الع يػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػالـ بػػػػػػػػػ  أ  القاسػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػ  ، الدمشػػػػػػػػػقي 
دار أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل القػػػػػػػػػػػػػػاىرة :   ، قواعػػػػػػػػػػػػػػد األحكػػػػػػػػػػػػػػاـ يف مصػػػػػػػػػػػػػػاٌف األانـ، احلسػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػلمي 
2010. 
   ػػػػػػػػػػػػ يب تفسػػػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػػػػػ ادلصػػػػػػػػػػػػباح ادلنػػػػػػػػػػػػ  يف إمساعيػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػر ، ، بػػػػػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػػػػػ  
 .2013،  ـ دار السال الرايض :
    اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػامع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  إُفالفػػػػػػػػػػػػػػػػػت  الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايدات يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػن ، ، النبهػػػػػػػػػػػػػػػػػآف 
 لكتب العر  ، رلهوؿ السنة.، دار ا:ب كت 
 ف ، رلهػػػػػػػػػػػػػػػوؿة القػػػػػػػػػػػػػػػرآبػػػػػػػػػػػػػػػمكت –:،  القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  الفراسػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػرازم ، ، رخػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 .السنة
  بلػػػػػػػػػػػػػػوغ األرب يف معررػػػػػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػػػػػواؿ العػػػػػػػػػػػػػػرب، السػػػػػػػػػػػػػػيد زلمػػػػػػػػػػػػػػود االلوسػػػػػػػػػػػػػػي  ، البغػػػػػػػػػػػػػػدادم 
 .1957 دار الشرؽ العر  ، ب كت ،:
مصػػػػػػػػػػػػػادر احلكػػػػػػػػػػػػػم الشػػػػػػػػػػػػػرعي بػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػي   رضػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػي  ،  ىعلػػػػػػػػػػػػػ، ىػػػػػػػػػػػػػادم 
  .1408 ،مطبعة االدب :عدف  ،   كالقانوف ادلدٓف
مطبعػػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػػاىرة :  ، الفقهػػػػػػػػػػػػاء أميف ر العػػػػػػػػػػػػرؼ كالعػػػػػػػػػػػػادة ،  أمحػػػػػػػػػػػػد رهمػػػػػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػنة 
 .1947 ىر ،ز األ
  دار العلػػػػػػػػػػػػمالقػػػػػػػػػػػػاىرة :  ،  سػػػػػػػػػػػػالميإلادلػػػػػػػػػػػػد ل لدراسػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػو ايوسػػػػػػػػػػػػن ، ، القرضػػػػػػػػػػػػاكم 
 ـ.1998
مكتبػػػػػػػػػػػػػة  ، القػػػػػػػػػػػػػدس: ،  كشػػػػػػػػػػػػػن كم يػػػػػػػػػػػػػل اإللبػػػػػػػػػػػػػاسإمساعيػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػ   ، ،  العجلػػػػػػػػػػػػػوٓف  
 .1351القدس ، 
 




































دار النه ػػػػػػػػػػػػػػة   القػػػػػػػػػػػػػػاىرة : ، بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػػػة كحجيتهػػػػػػػػػػػػػا يف ايسػػػػػػػػػػػػػني ، ،  
 .1992 ، العربية
   دار الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽ  :القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  ،  يف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٔف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد ،،  قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
1976. 
، تفسػػػػػػػػػػػػػ  فآمع ألحكػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػر اجلػػػػػػػػػػػػاعبػػػػػػػػػػػػد    بػػػػػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػػػػػد النصػػػػػػػػػػػػػارل ، ، القػػػػػػػػػػػػرطق 
 .1939دار الكتب  القاىرة : القرطق ، 
  :القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  ،  تفسػػػػػػػػػػػػػػػ  مفػػػػػػػػػػػػػػػاتي  الغيػػػػػػػػػػػػػػػبرخػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػدي   بػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػر ، ، الػػػػػػػػػػػػػػرازم 
 .2000،  ة م سسة قرطب
: بػػػػػػػػػػػػ كت  ،  ف العظػػػػػػػػػػػػيمالقػػػػػػػػػػػػرآتفسػػػػػػػػػػػػ   إمساعيػػػػػػػػػػػػل ابػػػػػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػػػػػ  القرشػػػػػػػػػػػػي ، ،  الدمشػػػػػػػػػػػػقي
  .1999لبناف ، دار الكتب العلمية 
دار إحيػػػػػػػػػػػػػاء : بػػػػػػػػػػػػػ كت  ،  فآحكػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػر أ ،  علػػػػػػػػػػػػػىا  بكػػػػػػػػػػػػػر أمحػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػ  ، الػػػػػػػػػػػػػرازم 
 .1992، الكتب العربية 
الناشػػػػػػػػػػػر ادلطبعػػػػػػػػػػػة : الػػػػػػػػػػػدماـ ، الشػػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػػالميةطػػػػػػػػػػػرؽ الق ػػػػػػػػػػػاء يف محػػػػػػػػػػػد ، ، أبػػػػػػػػػػػراىيم إ
 .1928،   السلفية كمكتبتها
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػػػػػة  : ،  بػػػػػػػػػػػػػػػ كت  سػػػػػػػػػػػػػػػن  أ  داكد عبػػػػػػػػػػػػػػػد الع يػػػػػػػػػػػػػػػ  ، ،  اخلالػػػػػػػػػػػػػػػدم
1996. 
       :،بػػػػػػػػػػػػػ كت  السػػػػػػػػػػػػن  الكػػػػػػػػػػػػػ لأبػػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرمح  أمحػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػعيب ، ،  اخلرسػػػػػػػػػػػػآف
 .2001لرسالة  ، م سسة ا
 




































  راىيم بػػػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػػػاب البسػػػػػػػػػػ  ادلعػػػػػػػػػػػركؼ سػػػػػػػػػػليماف محػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػ  إبػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػو ، اخلطػػػػػػػػػػا 
 .1991 مطبعة دار حلب سوراي : ،  ، كىو شرح سن  أ  داكدمعاَف السن 
رػػػػػػػػػػػػت  البػػػػػػػػػػػػارم بشػػػػػػػػػػػػرح  ػػػػػػػػػػػػاي  البخػػػػػػػػػػػػارم ، ابب عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرمح  بػػػػػػػػػػػػ  ان ػػػػػػػػػػػػر ،  الػػػػػػػػػػػػ اؾ
 .2005بة ، دار طي ، الدماـ : الطالؽ
دار العلػػػػػػػػػػػػػػم كالاقارػػػػػػػػػػػػػػة  للنشػػػػػػػػػػػػػػر  القػػػػػػػػػػػػػػاىرة : ،الفػػػػػػػػػػػػػػركؽ يف اللغػػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػػالؿ ،،العسػػػػػػػػػػػػػػكرم 
   .سنةالرلهوؿ  كالتوزيع ،
وبثر مكتبػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػرايض : ،  مسػػػػػػػػػػػػند اإلمػػػػػػػػػػػػاـ أ  حنيفػػػػػػػػػػػػةبػػػػػػػػػػػػو نعػػػػػػػػػػػػيم ، أ، األ ػػػػػػػػػػػػبهآف 
2008. 
مكتبػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػاىرة :  ، حكػػػػػػػػػػػػػػاـ يف مصػػػػػػػػػػػػػػاٌف األانـألقواعػػػػػػػػػػػػػػد االع يػػػػػػػػػػػػػػ  ، ، عبػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػالـ 
   .1991 الكليات األزىرية ،
لبنػػػػػػػػػػػػػػػاف ، دار  :  بػػػػػػػػػػػػػػػ كت،  رلموعػػػػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػػػػا ل ابػػػػػػػػػػػػػػػ  عابػػػػػػػػػػػػػػػدي السػػػػػػػػػػػػػػػيد  ، ،ميػػػػػػػػػػػػػػػني أ
 .1971الكتب العلمية ، 
دار  القػػػػػػػػػػػػػاىرة : ، نظريػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػانوفإُف الػػػػػػػػػػػػػوجي  يف ادلػػػػػػػػػػػػػد ل  ، عبػػػػػػػػػػػػػد الرشػػػػػػػػػػػػػيد ، مػػػػػػػػػػػػمموف 
 .1999 النه ة العربية ،
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب  :القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة ،  الػػػػػػػػػػػػػػػوايف يف شػػػػػػػػػػػػػػػرح القػػػػػػػػػػػػػػػانوف ادلػػػػػػػػػػػػػػػدٓفسػػػػػػػػػػػػػػػليماف ، مػػػػػػػػػػػػػػػرقس ، 
 .1995 القاىرة ،
مصػػػػػػػػػػػػػر  مطبعػػػػػػػػػػػػة   :   القػػػػػػػػػػػػػاىرة،النظريػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة يف االلتػػػػػػػػػػػػ اـ، عبػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػالـ ، ذىػػػػػػػػػػػػين 
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القػػػػػػػػػػػاىرة ، يف ادلسػػػػػػػػػػػا ل ادلدنيػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػاتاإلمبػػػػػػػػػػػادئ جػػػػػػػػػػػالؿ علػػػػػػػػػػى ، ، العػػػػػػػػػػدكم 
 .1996، سنة  دار االمل ،  :
يف ادلػػػػػػػػػػػػواد ادلدنيػػػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلشػػػػػػػػػػػػرح قػػػػػػػػػػػػانوف مصػػػػػػػػػػػػطفى منصػػػػػػػػػػػػور ، ، منصػػػػػػػػػػػػور 
 .1995كويت ، مطبعة جامعة ال  :الكويت  ، الكوي 
دار احلسػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػربالء،  :كػػػػػػػػػػػػربالء ، السػػػػػػػػػػػػلطة التقديريػػػػػػػػػػػػة للقاضػػػػػػػػػػػػي،  علػػػػػػػػػػػػىعبػػػػػػػػػػػػاس ،  
 .ـ2003
القػػػػػػػػػػرا   الق ػػػػػػػػػػا ية كالقانونيػػػػػػػػػػة يف ادلػػػػػػػػػػواد التجاريػػػػػػػػػػة كاجلنا يػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػد احلميػػػػػػػػػػد ، ، الشػػػػػػػػػػوار  
 .2003 ادلعارؼ ،  نشمة:القاىرة   ، كاالحواؿ الشخصية
سػػػػػػػػػػػػػػلطة القاضػػػػػػػػػػػػػػي القديريػػػػػػػػػػػػػػة يف ادلػػػػػػػػػػػػػػواد ادلدنيػػػػػػػػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػػػػػػػػة  ، نبيػػػػػػػػػػػػػػل امساعيػػػػػػػػػػػػػػل، عمػػػػػػػػػػػػػر 
 .2008الدار اجلامعية اجلديدة ،  :القاىرة 
دار  بػػػػػػػػػػػػػػػػػ كت : حسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االنصػػػػػػػػػػػػػػػػػارم ، القاضػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالوسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل احلدياػػػػػػػػػػػػػػػػػة االلك كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،
 .2009 اجلامعة اجلديدة للنشر ، 
 .1975مكتبة النه ة ، :ب كت  ، بثباتاإلنظرية  حسني ادل م  ،
  ،  اطركحػػػػػػػػػػػػػػة ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   يف الفقػػػػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػػػػالمي بثبػػػػػػػػػػػػػػاتاإل بػػػػػػػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػػػػػػػ   إ، الفػػػػػػػػػػػػػػا   
 .ـ1982، سنة كلية الرايض ،   --دكتوراه 
  الق ػػػػػػػػػػػػػػاء ابلقػػػػػػػػػػػػػػرا   ادلعا ػػػػػػػػػػػػػػرة عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرمح  بػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػػػػػػ   ،، العجػػػػػػػػػػػػػػالف 
 .1999، جامعة رهد ،  الدكتوراهطركحة أ
 العليػػػػػػػػػػػػاأمػػػػػػػػػػػػاـ ق ػػػػػػػػػػػػاء زلكمػػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػرا   كحجيتهػػػػػػػػػػػػا يف  سػػػػػػػػػػػػاَف محػػػػػػػػػػػػود ، أمحػػػػػػػػػػػػد 
 ـ.2002اجلامعة االردنية ، ،  --، رسالة ماجست    األردنية
 




































اجل ا يػػػػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلالقػػػػػػػػػػػػػػرا   كحجيتهػػػػػػػػػػػػػا يف   ، حليمػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػعباف ، عبػػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػػػػين  
 .ـ2001،   اجلامعة االردنية -- ، رسالة ماجست   دراسة مقارنة 
يف الشػػػػػػػػػػػػػريعة  بثبػػػػػػػػػػػػػاتاإلدكر القػػػػػػػػػػػػػرا   احلدياػػػػػػػػػػػػػة يف  أبػػػػػػػػػػػػػو صلػػػػػػػػػػػػػاح زايد عبػػػػػػػػػػػػػد احلميػػػػػػػػػػػػػد  ، 
  --، رسػػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػػت   سػػػػػػػػػػػػالمية كتطبيقا ػػػػػػػػػػػػػا يف ا ػػػػػػػػػػػػاكم الشػػػػػػػػػػػػػرعية يف قطػػػػػػػػػػػػػاع عػػػػػػػػػػػػ ةإلا
 .ـ2005 امعة االسالمية   ة، اجل
كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلدارم ابلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   يف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف  بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل  ،  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ، عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 .2005،جامعة اسيوط   --  الدكتوراهأطركحة ،  سالمية إلا
ادلػػػػػػػػػػػدٓف دراسػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػة  بثبػػػػػػػػػػػاتاإلدكر القػػػػػػػػػػػرا   يف  ، رهػػػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػػػىعبػػػػػػػػػػػد   ، العجمػػػػػػػػػػػي 
جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػػػػػػػػػػت ،  --أطركحػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػػػػػػػػػوراه   ،  بػػػػػػػػػػػػػػػػػني القػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف االردٓف كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
2011. 
حجيػػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػػرا   القانونيػػػػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػػػػيطة يف  رضػػػػػػػػػػػػواف عبيػػػػػػػػػػػػدات كأمحػػػػػػػػػػػػد ، ، أبػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػنب 
رلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطني  جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  --  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتوراه  ، أطركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف الوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتاإل
2005. 
: دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػر    لقػػػػػػػػػػػػػػػاىرةا زلمػػػػػػػػػػػػػػػػود ، قػػػػػػػػػػػػػػػانوف الق ػػػػػػػػػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػػػػػػػػدٓف ، ىاشػػػػػػػػػػػػػػػم ، 












































 ( آاثر القرينة 392متدة ) 
طريقػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػرؽ القرينػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػة تغػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػررت دلصػػػػػػػػػػلاتو عػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػة 
اإلبثبػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػوز نقػػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػ ه القرينػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػدليل العكسػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػاَف يوجػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػص 
 يق ي بغ  ذلك.
 حكم حتئز قوة األمر ادلقضي ( القرينة النتشئة عن 393متدة ) 
األحكػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػ  حػػػػػػػػازت قػػػػػػػػوة األمػػػػػػػػر ادلق ػػػػػػػػي تكػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػة  ػػػػػػػػا رصػػػػػػػػلت ريػػػػػػػػو مػػػػػػػػ   – 1
القرينػػػػػػػػػػػػة، كلكػػػػػػػػػػػػػ  ال تكػػػػػػػػػػػػػوف لتلػػػػػػػػػػػػػك احلقػػػػػػػػػػػػوؽ، كال غلػػػػػػػػػػػػػوز قبػػػػػػػػػػػػػوؿ دليػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػنقض ىػػػػػػػػػػػػػ ه 
األحكػػػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػػػ ه احلجيػػػػػػػػػػػػػة إال يف نػػػػػػػػػػػػػ اع قػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػني اخلصػػػػػػػػػػػػػـو كأنفسػػػػػػػػػػػػػهم أك كربثػػػػػػػػػػػػػتهم أك 
  لفهم، دكف أف تتغ   فا م، كتعلي ب ات احلي زلالن كسببان.
 كال غلوز للماكمة أف أت   هب ه القرينة م  تلقاء نفسها. – 2
  ( آاثر احلكم اجلنتئي 394متدة ) 
 دنيةعلى القضية ادل
ال يػػػػػػػػػػػرتب  القاضػػػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػػػدٓف ابحلكػػػػػػػػػػػم اجلنػػػػػػػػػػػا ي إال يف الوقػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػ  رصػػػػػػػػػػػل ريهػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػ ا 
 احلكم ككاف رصلو ريها ضركراين.
 استناتط القرائن ( سلطة القتضي يف 395متدة ) 
يػػػػػػػػػػػ ؾ لتقػػػػػػػػػػػدير القاضػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتنباط كػػػػػػػػػػػل قرينػػػػػػػػػػػة َف يقررىػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػانوف، كال غلػػػػػػػػػػػوز اإلبثبػػػػػػػػػػػات 
 غلي  ريها القانوف اإلبثبات ابلبينة.هب ه القرا   إال يف األحواؿ ال  
